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FOREWORD
Since the recent exploration of the moon, more scientists are in need of lunar
ephemeris data and various geometric parameters pertinent to lunar landing studies.
Ephemeris data for 1971 and 1972 are presented in digital and graphical form. All
data are in polar coordinates.
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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPHIC COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1971 AND 1972
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1971 and 1972 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in all cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1973 to 1984 are
presented in references 2 to 7. The computer program used to compute and plot the
ephemeris data is described in the appendix.
COORD I NATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean
North Pole.
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITALEPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0. 63391735E 01 is interpreted as -0. 63391735 x 10 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m. t. January 1, 1971,
and January 1, 1972, respectively
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from the
vernal equinox in the earth equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1971 and 1972 is represented by a figure, and each figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, November 23, 1970
924-22-20-00-72
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0.38022«06E 01
0.3C62S662E 01
O.SS997595E 01
0.321U643E 01
I N C I . I N A T I I I N
SKI .KVOU 1 AT . MS
0 . 2 7 7 9 M 2 2 K 02
-0. 1096-242K 01
0 . 2 7 7 9 f c 4 4 - K 02
-0. 1092IS06rE 01
0. 277977UE 02
-0.10cfJ99.iK 01
0.2779C9-2E 02
-0.10»<203iE 01
0.2"»0017-K 02
-0. IO-00196E 01
0 .27»01317E 02
-0. 1075f 50SK 01
0 .27 t0239fK 02
-0 .107I6974K 01
0.27!>03409K 02
-0.1067S601E 01
0.27H043S3E 02
-0. 10634413E 01
0 .27COS224E 02
-O.IOS93406E 01
0.27*0601!^ 02
-0. 10552601^ 01
0.27(ifl6732E 02
-O.IOS11994E 01
0.27S07367E 02
-0.10471607E 01
0.2760791!>E 02
-0.10431429E 01
0.27BOS3S7E 02
-0.10391476E 01
0.27»0(>771E 02
-0.10351753E 01
0.27e(i9072E 02
-0.10312257E 01
0.27e092?RE 02
-O.I0272990E 01
H \ A»»'KM)I V(l M)l»:
>KI ^.W, KIM! M >
-O.S«ViS!>4.lK 01
0. 132-Sr l l cE O.I
- O . H 4 S 7 0 i > ' J K 01
0. I . IOSSSIOK 03
-0.64S»2i: i2K 01
0.12CS2904I-: 03
-0.64=i9 '217HE 01
O.I2 to0297K 01
-0.64600605K 01
0. 12447B9IE 03
-0.64607S1XE 01
0. 1224SOi<4K 03
-0.64613034E 01
0.12042477K 03
-0.6461725^: 01
0.11H39i i69E 03
-0.6462031 SE 01
0.11637262E 03
-0 .646223SIE 01
0.114346'iSE 03
-0.64623492E 01
0. 11232047E 03
-0.64623S80E 01
0.1I029439E 03
-0.64623664E 01
0.10*26P31E 03
-0.646229«4E 01
0.10624222E 03
-0.64621993E 01
0.104216I3E 03
-0.64620B36K 01
0.10219004E 03
-0.64619659E 01
0.1001639SE 03
-0.64618613E 01
0.98137846E 02
.-i s K.XKTH MXIS \M;
0. 47"i9(i2ll2K 02
0.49-311 9 IK 02
3 .S20722I9K C2
0 . 5 4 I O h « 6 IK 02
O.S6-i3«133K 02
0.5-"7t>746hK 02
0.60992739K 02
0 . 6 3 2 1 4 2 4 1 K 02
0.65431696E 02
0.67644i'.'i4E 02
0.69i*-i:)4C6E 02
0.720S73*6K 02
0.742S6367E 02
0.764S0267E 02
0.7S63C944K 02
0.eOH2226«E 02
0.83000137E 02
0.95172457E 02
I>A>
«nH
0.
1
4.
1
M .
1
12.
1
16.
20.
2
0.
2
4.
2
»*.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 4, 1971
TOTAL
HOIKS
It.
1«.
so.
«4.
68.
92.
96.
100.
104.
108.
112.
t ie .
120.
124.
128.
132.
136.
140.
DKCI.INAT1ON
UINAH ARC! WENT
0.7S044093E 01
O.I«2*6l<l3E 02
O.RS53S6WE 01
0. 1*531 464E 02
0.95893072E 01
0.20920353E 02
0. 106091216 02
0.232434f>2E 02
O.I16I2542E 02
0.25560788E 02
0.12S97565E 02
0.27872334E 02
O.I356302GE 02
0.30I78103E 02
0.14507562K 02
0.32478116E 02
0.1.'>429!<20E 02
0.34772392E 02
0.16328456E 02
0.37060953E 02
0.17202I38E 02
0.39343330E 02
O.I8049544E 02
0.41621053E 02
0.18869367E 02
0.43892647E 02
0.19660322E 02
0.46158654E 02
0.20421140K 02
0.48419098E 02
0.21150577E 02
O.S0674010E 02
0.2I047424E 02
O.S2923423E 02
0.2251049?E 02
0.5S16736SE 02
EARTH KX)N DIST.
SM»OG I.AT EAHTH
0.200674«.1E 06
-0.47863269E 01
0.2009222JE 06
-0.4973S342E 01
0.20I17441E 06
-0.5IS26455K 01
0 .20I4309IE 06
-0.5322M6SK OJ
C.20169I36E 06
-O.S483222SE 01
0.20195536E 06
-0.56345576E 01
0.202222ME 06
-0.577K334IE 01
0.2024927SE 06
-0.590>>3i<49E 01
0.20276S49E 06
-0.60305597E 01
0.203040!S*E 06
-0.6142727SE 01
0.20331776E 06
-0.62447763E 01
0.203^96»4E 06
-0.63366116E 01
0.203*77616 06
-0.64iei569E 01
0.20415990E 06
-0.64B93542E 01
0.20444356E 06
-0.65501621'E 01
0.20472846E 06
-0.66005S92E 01
0.20S01447E 06
-0.6640537PE 01
0.20S30152E 06
-0.66701103E 01
KT . A.SC . KK)X
SKLKXW ION KNftt
0.|i0009406K 01
0.33SS1SS9K 01
0.1010711*6 OZ
0.3495>0-i33K 01
0.12219623E 02
0.36302923K 01
0.14339618K 02
0.37609341K 01
0.1646«305E 02
0.38p69!j5t,E 01
0.1?606>i02E 02
0.400*30991-: 01
0. 207561 62E 02
0.4124949SE 01
0.22917376E 02
0.4236r236E 01
0.2S091350E 02
0.4343??34E 01
O.Z727*90SE 02
0.44460P03E 01
0.294J0777E 02
0.45433602E 01
0.3I6VIS93E 02
0.463A&694E 01
0.33929874E 02
0.47229529E 01
0.3617P025E 02
0.480S149PE 01
0.38442329E 02
0.48622022E 01
0.40722929E 02
0.495404SIE 01
0.430I9MOR 02
O.S0206126E 01
0.4S33292SE 02
0.50«1?374E 01
I N C L I N A T I O N
SH>'XW IAT. SIN
0.27C0942SK 02
-0. I0233949K 01
0.21l^094fOE 02
-0. 101951 4'jK 01
0.27|iO<t4Si'H 02
-O.I0156572E ul
0.27?09361K 02
-0.1011S235E 01
0.27H09191E 02
-0.100801I9K 01
0.27SOU9S2E 02
-O. I0042220K 01
0.27SOS649E 02
-0. I0004S45E 01
0 .27gO«f>4K 02
-0.99670^49E 00
0.27S0786SE 02
-0.9929S326E 00
0.21S07391E 02
-0.98927f03t 00
0.27806S77E 02
-0.985S927SK 00
0.27806320E 02
-0.90192602E 00
0.27805730E 02
-0.97827712E 00
0.27805110E 02
-0.97464482E 00
0.27804469E 02
-0.97103041E 00
0.27803812E 02
-0.96742958E 00
0.27803145E 02
-0.96384433E 00
0.21802474E 02
-0.9602724AE 00
H.\ ASt»l)IMJ V«»:
SKI*:NOC IOMJ MS
-0 .646I7»11K 01
0.9H1I74.1K 02
-n.64617»6:»K 0>
0.940I-S6J2H 02
-O.R4617642K 01
0.92059519E 02
-0.646lr499E 01
0.90033402H 02
-0.646201S7E 01
0.e?00727eE 02
-0.646227;t9E 01
0.8S9S1149E 02
-0.646263S6P 01
0.«39ii!>016E 02
-0.6463HOrE 01
0.»192?«71E 02
-0.64637104E 01
0.79902724E 02
-0.64644424E 01
0.77876572E 02
-0.646S3141E 01
0.75850410E 02
-0.64663334E 01
0.73S2424JE 02
-0.64675049E 01
0.71798070E 02
-0.64688340E 01
0.69771890E 02
-0.64703243E 01
0.67745702E 02
-0.64719769E 01
0.65719S09E 02
-0.64737949E 01
0.63693307E 02
-0.64751769E 01
0.61667098E 02
M N KWI'H NUIN AMI
0."7.i: i9l49K 02
0.«9SOOl'i4E 02
0.916Sri«2nK 02
0.9: i -0490MK 02
0.9S94HS92E 02
0.9?0»6453e 02
0 . 1 0 0 2 I » 4 H K 01
O . I 0 2 3 4 4 6 7 K 03
0.10446S02K 03
0.106VI9S4E 01
0.1086!<824K 03
O.I1079I13E 03
0.112««823E 03
O.I1497954E 03
0.11706SI1E 03
0.11914491E 03
0.12121897E 03
0.12328732E 03
n.»
KMH
4
0.
4
4.
4
*.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
•5
4.
S
8.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
«
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 7, 1971
TOTAL
HOIKS
144.
I4B . •
IS2.
1S6.
ICO.
164.
168.
172.
176.
IPO.
184.
IBS.
192.
196.
200.
204.
208.
212.
WXLINATION
LI.T.AR AHCINKVT
0.2313e662E 02
O.S7405i<!iSK 02
0.23730P26E 02
O.S96389J3E 02
0.242»594UE 02
0.6186fi.S«3E 02
0.2400304PE 02
0.640PSI<!ilE 02
0 .252BI212E 02
0.663057*6E 02
0.257I9599E 02
0.66S17271E 02
0.26U7447E 02
0.70723432E 02
0.264T4080E 02
0.72924234E 02
0.267*>i9nE 02
0.751I9677E 02
0.27061473E 02
0.77309750E 02
0.27291366E 02
0.79494453E 02
0.2747H322E 02
0.81673773E 02
0.27622177E 02
0.83847692E 02
0.27722H?|E 02
O.H60I6202E 02
0.277S0495E 02
0.88I79284E 02
0.2779SI96E 02
0.90336914G 02
0.27767272B 02
0.92489079E 02
0.27697I23E 02
0.94635757E 02
EARTH MX1N OIST.
SKI>:N()G IAT EAKTH
0.2055C9S2E 06
-0.66P93027K 01
0.20587S39E 06
-0.(>69-M60qK 01
0.206I6»0«E 06
-0.66967444IC 01
0.2064SP52E 06
-0.66S51302E 01
0.20674969E 06
-0.66634095E 01
0 .20704 IS4E 06
-0.66316K*9E 01
0 .207I3403E 06
-0.65900904E 01
0.207627I3E 06
-0.65387501E 01
0 .207920»OE 06
-0.6477»U2E 01
0.2002I500E 06
-0.64074551E 01
0.2085096PE 06
-0.63278410E 01
0.20H?0480F 06
-0.62391621E 01
0.20910029E 06
-0.6I416196E 01
0.20939609E 06
-0.603542S6E 01
0.209692IOE 06
-O.S9208027E 01
0.2099PP25E 06
-O.S7979839E 01
0 .2I028441E 06
-0.56672124E 01
0.2IOR8049E 06
-O.S52l>738eE 01
HT. 4SC. MX)S
SKI.KNOT. LOS KAKTH
0.4766IC9SK 02
0. SI 376491 K 01
O.S0006J19K 02
O.S1S7975SK 01
O.S2.16SS9>'K 02
0 .52327425K 01
O.S473>'97fiE 02
0.5271H754K 01
O.S712SSS2E 02
O.S30S296JE 01
O.S9^2426:)K 02
O . S 3 3 2 9 I 1 6 K 01
0.61933>'99E 02
O.S3547029K 01
0 C43S31I9K 02
O.S370S339K 01
0 .667»0442E 02
O.S3S034»7K 01
0.69214273E 02
0.53«40747E 01
0 .7 I6S2921E 02
0 . 5 3 H 1 6 3 K 2 K 01
0.74094S97E 02
0.53729713E 01
0.76S37446E 02
0.53SJ10079K 01
0.78979S72E 02
O.S3366M6E 01
0.»141903PE 02
0.53089443E 01
0.«3eS3900E 02
0.52747342E 01
O.S6282233E 02
O.S2340054E 01
O.S8702136E 02
O.SI867176E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KXKi 1 AT. SI.'V
0.27-01"ObK 02
- O . o ^ b T ^ T K K 00
0.27i"01147E 02
-0 .9M164-MK 00
0.27»OOS01E 02
-0 .94962771K 00
0.27799-77K 02
-0.94h09999K 00
0 .27799277K 02
-0.9425>' |!>2K 00
0.2779i '70<)K 02
-0.91907069K 00
0.2779#177E 02
-0.93S56736E 00
0.277976g7E 02
-0.93206CS4E 00
0.27797240E 02
-0.92«S7642K 00
0.27796P4'iE 02
-0.9250»834E 00
0.27796503E 02
-0.92160357E 00
0.27796219E 02
-0.91f<12225E 00
0.2779S99SE 02
-0 .9I464292E 00
0.27795S35E 02
-0.911I6469E 00
0.27795742E 02
-0.90768868E 00
0.2779S71JE 02
-0.9042116KE 00
0.2779S765E 02
-0.90073S66E 00
0.2779SgeSE 02
-0.89725927E 00
HA ASCKNDINT. VMM-:
SKLKVOfi lONi; Sllv
- 0 . 6 4 7 7 M 2 6 4 K 01
0."i')640«»:iK 02
-O .B4«02364E 01
O.S7.SMSS-K 02
-O.S4^27073K 01
O . S 1 S M i < 4 2 7 E 02
-0.6»XT;HSIiF 01
O . V 1 S 6 2 I 9 I K 02
-0.64'<S1 169E 01
O.SIM1943E 02
-0.64910462K 01
0.4qS09fi*7E 02
- 0 . 6 4 9 4 1 I C O E 01
0.474|<342SE 02
-0.64973264K 01
0.454S71S6E 02
-0.65006642E 01
0.43430»7|iK 02
-0 .6S04I241E 01
0.41404594R 02
-0.6S076980E 01
0.3937HOOE 02
-0.6S113774E 01
0.37351997E 02
-0.6S151S30E 01
0.3S32S690E 02
-0.6M90I51E 01
0.33299372E 02
-0.65229S38E 01
0.3I27304SE 02
-0.6S269582E 01
0.29246714E 02
-0.65310177E 01
0.27220372E 02
-0.65351209E 01
0.2S194022E 02
Sl.N KAHTH MK)N ANT.
0. UI.MIO.IK O.I
O . I 2 7 4 0 f « 3 K 03
O.I294 .= i7q i )E 0.1
0. 131S034IK O.I
0.1 33^4.11 OK 03
0 . l3= iS769qE 03
0.13760S07E 01
0. 1396272*1-: 03
0 .14 I643MK 03
0.143653MK 03
0.14565(<02E 03
0.14765'i96E 03
0.14964753E 03
0.15163250E 03
0.15361062E 03
0.15558157E 03
0.157S4488E 03
0.15949993E 03
rm
KHH
7
0.
7
4.
7
e.
7
12.
7
16.
7
20
•t
0.
H
4.
*
i>.
f
12.
H
16.
?
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 10, 1971
TOT4L
HOt US
216.
120.
224.
22*.
232.
236.
240.
244 .
24S.
2S2.
2S6.
260.
264.
26*.
2T2.
276.
260.
2*4.
DKCI.INATIO""
UT.AB AHdMf-VT
O.ZT!S*!SZ!ize 02
0.96776926K 02
0.27432266K 02
0.9C9I2S69E 02
0.2723t>l»fi<)K 02
O. I0104267E 03
0.27005B54K 02
O . I 0 3 I 6 7 2 0 K 03
0.26734097K 02
O.lO^HSieF. 03
0.26424'i'iOE 02
O.I0739954E 03
0.2607*233E 02
O. I0950732K 03
0.25696226K 02
0.11I60950K 0.3
0.252796S6E 02
O . I I 3 7 0 6 0 9 E 03
0.2482969»E 02
0.1I5797IOE 03
0.24347S59E 02
0.1178S253E 03
0.23834475B 02
0.1I996241E 03
0.23291700E 02
0.12203676E 03
0.22720498E 02
O.I2410562E 03
O.Z2122143E 02
O. I26I6903E 03
0.21497907E 02
0:i2822704E 03
0.20C490S7E 02
0.13027972E 03
0.20176(>47E 02
0.132327I4E 03
EARTH WION DIST.
SKLKVW l.AT KAHTH
0 . 2 1 0 * 7 6 U K 06
-0.5.)»2*234K 01
0 . 2 I I I 7 I 7 4 K 06
-0. 52297 133K 01
0.2U4666IE 06
-O.SOS97437K 01
0 . 2 I 1 7 6 0 7 1 K 06
- 0 . 4 9 0 1 I 3 4 9 K 01
O - Z I Z O M i M K 06
-0.47101945K 0V
0.21214575K 06
- 0 . 4 5 5 I 2 I 2 9 K 01
0 . 2 I 2 6 3 K 2 1 K 06
-0 .43664IS64K 01
0 . 2 1 2 9 2 4 9 5 K 06
-0 .4I763145P: 01
0.21 3211 66K 06
-0.39«09997E 01
0.2I349603E OK
-0.37SOS46i'E 01
0.21377775E 06
-0. 35761 626E 01
0.2140S64SK 06
-0.33672541E 01
O.Z1433176E 06
-0.31S44307E 01
0.21460330E 06
-0.29379993E 01
0.21407066K 06
-0 .27 ie26f" lE 0!
0.21S13342E 06
-0.249S5442E 01
0 .2 I5391I4E 06
-0.22701316E 01
0.21564336E 06
-0.20423336E 01
HT . ASC . MX)\
SKI KM)G ION KARTH
0.9111 I760K 02
O.SI12-'360E 01
0.915093 UK 02
O . S 0 7 Z : t ' l l H K 01
0 . 9 ^ x 9 U M K 02
O . S O O S 1 H 4 9 E 01
0.9«261h ' )9K 02
0.4931.1»49K 01
O. I006U36E 03
0.4t"S092'SrK 01
O . I 0 2 9 4 6 9 0 E 03
0.4763" '147K 01
0.1052610PE 03
0.4670066!iK 01
0 .107554B2K 03
0.4 ' i697037K 01
0.109»2720E 03
0.44627634E 01
0.11207743E 03
0.43492IM6E 01
0.114304(-^E 03
0.4229334SE 01
0.11650906E 03
0.41029677E 01
0.11I>6P962E 03
0.397026S3E 01
0.120?4634E 03
0.3f>313142E 01
O.I2297915E 03
0.36862145E 01
0. l2SQe?0?E 03
0.353S0774E 01
0.12717330E 03
0.33780237E 01
O.IZ923506E 03
0.32I51B60E 01
1 NCI. IN \T HIS
SKI KV)G I. AT. SI'N
0.27T»fi077K 02
-0.f91T'170K on
0.2779634'iK 02
-0>9n30.TI1K 00
0.277<>«>(i-fcK 02
-0. i""«i»236-K 00
0 .27797I01E 02
-O.S*J34174K 00
0.27797593K 02
-0.#79«!>**4K 00
0.2779I-15-E 02
- 0 . » 7 6 3 7 « I 2 K 00
0.2779<795K 02
-0.(<72i i*7i iIE 00
0.27799S03K 02
-0.»69J9991E 00
0.27C00279E 02
-0 . f fS910-7E 00
0 . 2 7 < > O I 1 2 3 E 02
-O.K62419S7E 00
0.27?02032E 02
-0.8Si»92?20K 00
O^T^OSOOSE 02
-O.C5543479E 00
0.27804032E 02
-O.SS194129E 00
0.27(-0511?E 02
-O.S4S44726B 00
0.27e062S6E 02
-0.84495294E 00
0 .27AQ7444E 02
-O.MI45959E 00
0.27?08676E 02
-0.83796614E 00
O.Z78099S2E 02
-0.83447324E 00
HA AX:KM>IM; x)i>:
SKI KMX: U>M; si •>
- 0 . 6 S I 9 2 S 7 4 K 01
O.Z.II67*6"K 02
-0. 654.141 4iK 01
O . Z I M l l n j K 02
-0.6S47=1>>20K 01
0 . 1 9 M 4 9 2 9 K 02
-0 .65SI7469K 01
0. nO^'iSIK 02
-0.6^S5r9 '-6K 01
0.1S062164K 02
-0.6S6002Si<K 01
0.13035769E 02
-0.6S64H"2E 01
o.uoogse- 'E 02
-0.656ei64SE 01
0 . » 9 » 2 9 5 > > I E 01
-0 .6S72IS46E 01
0.6956S4ISE 01
-0.6S76079SE 01
0.4930119-E 01
-0.6S799291E 01
0.29036»92E 01
-0.65836943E 01
0.87725130E 00
-0.65873676E 01
0.358850S2E 03
-0.65909419E 01
0.35682437E 03
-0.65944094E 01
0.35479791E 03
-0.6S977633E 01
0.35277145E 03
-0.660099A1E 01
0.35074498E 03
-0.6604I078E 01
0.34871850E 03
Si s KAHTH M«)s AXJ
0. It 1445-f.K 01
0. 163 t x M I K 01
O.U>S'i04b6K OS
0. 16721264K 01
0.1f .910024K Oil
O. I7095 ' -2> 'E 01
0 .17276- '44K OJ
0. 1744C915K Ot
0.17601125K 03
0.17702442E 03
0.17697710E 03
0.17591360E 03
0.17438977E 03
0.1726921SE 03
0.17092101E 03
0.169H490E 01
0.16729099E 03
0.16S4S792C 03
IM»
KXH
10
0.
10
4.
10
1*.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
*.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
it.
12
20.
10
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 13, 1971
TOTAL
HOIRS
ttt.
Z92.
298.
300.
304.
308.
3)2.
3I«.
320.
324.
328.
332.
336.
340.
344.
34S.
352.
356.
DMTUN4TION
U,>AH AHWWKST
O.I94K2S20E 02
0.13436936K 03
O.IC767300K 02
O.I3640649E 0.1
O.ll<0323i>ef 02
'O.I3843860E 03
O.I727-954K 02
0. I40461"3E 03
O.I650SI57E 02
O.I424P828E 03
O . I 5 7 2 1 I I 6 E 02
O.I445060><E 03
O.M9H>12SR 02
0.146M940E 03
O.I4102649K 02
O.I48R2836E 03
0.132733I9E 02
O.IS053313E 03
O.I2431939E 02
0.15253391E 03
O.I1S79481E 02
0.1S4S30il5E 0)
O . I 0 7 I 6 R 9 I E 02
0.1S652417E 03
0.98450C22E 01
0.15851408E 03
0.8964942IE 01
O.I60500T9E 03
0.80773339K 01
0.16248455K 03
0.7I830907E 01
0.1644655'E 03
O.R2830276E 01
O . I 6 6 4 4 4 I 5 E 03
0.53779366E 01
0. l t><*420*!E 03
KARTH WXJN OIST.
SH.KMX5 I AT KAHTH
0.2l*l"'964K 06
-0. 18124M6K 01
0.2161294-E Ofi
- O . I 5 C 0 7 H 2 6 K 01
0.2!6<t.!39E 06
- O . I 3 4 7 6 2 I 6 K 01
'0.216Sr7l"lK 06
-O. I1 I32S9SK 01
O.Z16i>OS4!iK 06
-0.(«77i)'<4l'7E 00
0 . 2 1 7 0 I 4 S 7 K 06
-0.6420!>101E 00
0.21 721 474fi 06
-0.40S*2120E 00
0 . 2 I 7 4 0 ? > 4 2 E 06
-0. I6943929K 00
0 . 2 I T S » 6 l T . F 06
0 .6663ISOIr ' -OI
0 . 2 I 7 7 ^ 6 2 4 E 06
0. 302299) CE 00
0.2I791515E 06
O.S3724I44E 00
0.21»062«9E 06
0 . 7 7 I 2 0 0 3 4 E 00
0.21819836E 06
0.10039234E 01
0 .2 i e32 l2SK 06
0.123.'>1617E 01
0 .2 I843106E 06
0. I4646709E 01
0.2US2731E 06
O.I6922120E 01
0.21»60953E 06
0.19I7S492E 01
O.P1867726K 06
0.2I404S06E 01
HT . XSC . WX)N
SKI.KXX: ION KWTH
0. \3 I21174K 01
0.3046709PK 01
0.1332C971K OH
0.20727.SOSK 01
0.13:liS376K 03
0 .26934746K 01
0.13725627E 03
0.2S090607E 01
O - U f l Z O - i n n E 03
0 .23I96967K 01
0.1411.3974e 03
0.212SSS29E 01
0.1430S22t>K 03
0.19269309K 01
0.14 .94644K 03
0.17239602K 01
O . I 4 6 H 2 3 1 H K 03
0 .1SI6903^E 01
O . I 4 C 6 B 3 4 2 E 03
O.I3060022E 01
O.I50S281SE 03
0.1091S062E 01
0.1523S835E 03
O.R7367H80E 00
0.1S417509E 03
0.6S279029E 00
0.15S97937E 03
0.42911886E 00
0.1S777231E 03
0.20295503E 00
0.1S9S5499E 03
-0.2S405164E-01
0.16132AS1E 03
-0.2SS6561IE 00
0.16309400E 03
-0.48748362E 00
I N C L I N A T I O N
SKI.KXW l.AT. Sl>
0 . 2 1 M I 2 6 4 K 02
-O.H309C27.-K 00
0.27"12f i09K 02
-0.»2749416K 00
0 .27 I -139X4E 02
- O . H 2 4 0 0 6 9 « K 00
0 .27S1S3 i<4K 02
-0.("20S22S6K 00
0.27«16(>OSK 02
-O.R1704|! iSK 00
0.27MP219R 02
-0.|»I3S63H3E 00
0.27K1961-6K 02
-0.81008940K 00
0 .2T»2113> 'K 02
-0 .8066IC96K 00
0.27822S91K 02
-O.B03151I1E 00
0. 2102404JF. 0<:
-0.7996909HE 00
0.27825484E 02
-0.79623368E 00
0.2782691SE 02
-0.79278076E 00
0.27828326E 02
-0.7893332t>E 00
0.278297I8E 02
-0.78.^88999E 00
0.27831085E 02
-0.78245109E 00
0.27832422E 02
-0.7790I679E 00
0.27833726E 02
-0.77558667E 00
0.2783499SE 02
-0.7721607SE 00 .
H> *>CKNOIM; MX*:
SKIKV1T. U)N<; SO
-0 .6 fc070f7«K 01
0..»46fc9202K 03
-0.f6099.l31K 01
0. J44 f6SS4K 0:i
-0,*li12S40*K 01
0,.14J6.t90SK 03
-O6IS207IK 01
0.340612SSE 03
-0 . f .e iT629i»K 01
0.33*S>i60iK 03
-0.66199067K 01
0.336S59.S5E 03
-0.662203S6K 01
0.334-i3303E 03
-0.66240I6>>F. 01
0.332S06S2E 03
-0.662S*493F. 01
0 .1304-OOOK 03
-0.66215347E 01
0.32S4S349K 03
-0.66290733E 01
0.32M2696E 03
-0.66304679E 01
0.32440042E 03
-0.66317207E 01
0.32237389E 03
-0.66328351E 01
0.3203473SE 03
-0.6633'ISOE 01
0.3U32081E 03
-0.66346649E 01
0.3I629426E 03
-0.66353899E 01
0.31426771E 03
-0.663599S8E 01
0.31224II7E 03
Sl'N K.1RTH ^O.)N <\NC
O.I6:<»204hK 01
0 . 1 6 l 7 H l l i > K 03
O. IS994244E 03
O . I 5 K I 0 4 7 0 K 03
O. IS62B*90K 03
0.15443549E 03
0.1S260474F. 03
O . I 5 0 7 7 6 « 4 E 03
0 . 1 4 M 9 S l i > 6 E 03
0 .147l29i»2E 03
0.1453I067E 03
0.14349436E 03
0.1416P07SS- 03
0.1398697IE 03
0.13806I08E 03
O.I362S468E 03
O.I3445029E 03
0.13264770E 03
IM»
HXfl
13
0.
I f
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
t>.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
15
12.
IS
16.
IS
20.
11
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 16, 1971
TOTJL
'HOURS
360.
364.
368.
372.
376.
380.
384.
388.
392.
396.
400.
404.
408.
412.
416.
420.
424.
42».
IXCCLINATION
LUNAR AHGIMEVT
0.44685874E 01
O.I7039495K 03
0.35S573S9E 01
0.17236775E 03
0.264012171! 01
0.17433921E 03
O.I7224681E 01
0.17630963E 03
0.80349096e 00
0.17827932E 03
-0.11610256E 00
0.18024861E 03
-0.10356158E 01
0.1822I783E 03
-0.19543509E 01
0.18418731E 03
-0.28716114E 01
0.18615740E 03
-0.37867043E 01
0.1P8I2848E 03
-0.46989269B 01
0.19010089E 03
-0.56075696E 01
O.I9207SOIE 03
-0.65I19I86E 01
0.1940S119E 03
-0.7411241KE 01
O.I96029H6E 03
-0.83047925E 01
0.1980H37E 03
-0.9191I<086E 01
O.I9999612E 03
-0.10071S06E 02
0.20I98450E 03
-0.10943074E 02
0.20397693E 03
EARTH MOON DtST.
SEI.KNOG tJVT EARTH
0.21I>73006E 06
0.23606H9IE 01
0.21S7675IE 06
0.2S7804HE 01
U.21H7H920E 06
0.27922K57E 01
0.2187947SE 06
0.30032067E 01
0.2187S37HE 06
0.32105904E 01
0.21875599E 06
0.34142255E 01
0.2187I104E 06
0.36139049E 01
0.21864B6RE 06
0.38094225E 01
0.21856S60E 06
0.40005746E 01
0.2I847063E 06
0.4167160CE 01
0.21835458E 06
0.43689812E 01
0.21822027E 06
0.4545S37'ie 01
0.21806760E 06
0.47175336E 01
0.2178964SE 06
0.48838739E 01
0.21770685E 06
0.50446634E 01
0.21749873E 06
0.51997094E 01
0.21727214E 06
O.S3488186E 01
0.2170271SE 06
O.S49I7983E 01
RT. ASC. KWN
SKU:XK LON EARTH
0.164»521)9E 03
-0.720567S9E 00
0.16660S42K 03
-0.954S79IIE 00
O.I6H3S364E 03
-0.1I«91H27E 01
0.17009842E 03
-0.1424037»E 01
0.171B4091E 0;i
-0.16'is7954E 01
0.17356233E 03
-O.U931021E 01
0.175323C4E 03
-0.2126S994E 01
0.17706662E 03
-0.23S-9222E 01
o.neei i»sE 03
-0.2SB97032E 01
-0.179439I6E 03
-0.281856«7E 01
-0.17768530F, 03
-0.304S1437E 01
-0.17S92534E 03
-0.32690482E 01
-0.17415801E 03
-0.34899015E 01
-0.17238212E 03
-0.37073189E 01
-O.I7059642E 03
-0.39209I5RE 01
-0.16S79967E 03
-0.41303063T 01
-O.I669906SE 03
-0.433S1043E 01
-0.16516811E 03
-0.45349247E 01
INCI.IK4TION
•iKIEXXJ |J\T. SIK
o!27»36224E 02
- 0 . 7 f i « T J l « I S K 00
0 . 2 7 t < 3 7 4 l 2 K 02
-0.7SSl l<iS |E 00
0.27H3XSS3E 02
-0.76190133E 00
0.27P39649E 02
-0.75»4(<647E 00
0.27R40694K 02
-0.7S507262E 00
0.27S416*9E 02
-0.7516M75E 00
0.27842630E 02
-0.748244S9E 00
0.27843S17E 02
-0. 744i»291 |<E 00
0.27844J40E 02
-0.74141117E 00
0.27845122E 02
-0.73798911E 00
0.27B45839E 02
-0.73456260E 00
0.27846496E 02
-0.73113013B 00
0.27847095E 02
-C.72768960E 00
0.27847636E 02
-0.724240I6E 00
0.27848II7E 02
-0.72078056E 00
0.27848539E 02
-0.71730842E 00
0.27648905E 02
-0.71382298E 00
0. 2784921 3E 02
-0.71032225E 00
R.\ a><cKM>iN<: x>t»:
SKI KXXi IOVC Sl>
-0.6t..ifi4»!.7E 01
0 . 3 1 0 2 I 4 6 I K 0:1
-0. Bf> l f i»741E 01
0.30MK(>06K 03
-0.66371S96E 01
0.30H16I51E 03
-0.66373S16E 01
0.30413494E 03
-0.66374578E 01
0.302IO!>3HE 03
-0.663748SIE 01
0.3000i»192E 03
-0.66374423E 01
0.29*05S2"SE 03
-0.66373364E 01
0.29602r6t>E 03
-0.66371753E 01
0.294002I2E 03
-0.66369683E 01
0.2919755SE 03
-0.66367227E 01
0.20994898E 03
-0.66364467E 01
0.28792241E 03
-0.66361497E 01
0.28S89583E 03
-0.663S8394E 01
0.28386927E 03
-0.6635S240E 01
0.2BI84269E 03
-0.663S2129E 01
0.27981612E 03
-0.6634913SE 01
0.2777895SE 03
-0.66346342E 01
0.27576297E 03
si N KAHTH M(K)s »v;
0. I30»4hfi7t: 01
0. I2904K9*K 03
O.I2724-27E 03
0. l2S4-)03fiE 0)
O.I2365292E 03
0. 121HSS65E 03
0.12005f-2'iE 03
O.I1826040E 03
0.11646I7^>E 03
0.11466199E 03
0.11286074E 03
0.1110576t>e 03
0.10925242E 03
0.10744461E 03
0.10563386E 03
0.103819B1E 03
0.10200206E 03
0.10018023E 03
IM^
«HR
16
0.
It
4.
16
#.
If
12
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
*.
17
12.
17
1C.
17
20.
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
ie.
18
20.
12
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 19, 1971
TOTAL
HOIKS
432.
438.
440.
444.
448.
4S2.
45«.
480.
464.
466.
472.
478.
460.
484.
40S.
492.
496.
500.
DECLINATION
UTiAR ARCHWVr
-O.M805677E 02
0.20597379E 03
-0,I2«5M51E 02
0.20797550E 03
-O.I3500497E 02
0.2099R246E 03
-0,143308«E 02
0.21I99506E 03
-0,I5I4I<637E 02
0 .2 I40I372E 03
-0.159S2752E 02
0.21603884E 03
-O.I6742175E 02
0.2I807083E 03
-0,17MS812E 02
0.220I1007E 03
-0.18272S24E 02
0,222IS69I<E 03
-0 19011I2IE 02
0.2242I192E 03
-0.19730376E 02
0.22627530E 03
-0.20429005E 02
0,226347476 03
-0.2II05683E 02
0,23042PME 03
-0.2175904IE 02
0.232S1970E 03
-0.22387663E 02
0.23462046E 03
-0.22990096E 02
0, 236731 42E 03
-0.23564850E 02
0.23B89292E 03
-0.241I0401E 02
0.2409BS2SE 03
SAHTH M)O> DIST.
iKLKNOC l-AT KAHTH
0.2I6763«9E 06
O.S6284563E 0\
0.2164»2ME 06
0. 575*601 7E 01
0.2161H322E 06
0.5J820427E 01
0.215S662PE 06
O.S99*5|i8PE 01
0.2I55319HE 06
0.61080500E 01
0.2151 eoe =>E 08
0.62102357E 01
0 . 2 I 4 < M 2 7 I E 06
0.63049574E 01
0.2 l442f>5»E 06
0.63920269E 01
0.21402e75E 06
0.64712S71E 01
0.21361376E 06
0.6542462IE 01
0.2l3184ieK 06
0.66054592E 01
0.2127406SR 06
0.66600662E 01
0.2122K3l'5E 06
0.6706I042E 01
0.211814SOE 06
0.67433981E 01
0.21I33330E 06
0.67717778E 01
0.2I084129E 06
0.679107SSE 01
0.2I033913E 06
0.68011306E 01
0.20982776E 06
0.680178B4E 01
RT. ASC. MWN
SEIKVK LON KAHTH
-0.163330I!2K 03
-0.47293»2*K 01
-0.161477S4K 03
-0.4918D954E 01
-0. I5960106K 03
-0-f.l006i-.UE 01
-0.1577iei7K 03
-0.52767711E 01
-0.1SSI»0966E 03
-0.54459?49E 01
-0.153»f037E 0.1
-0.560795S7E 01
-0.1S192916E 03
-O.S7623324K 01
-0.1499S4B9E 03
-0.59087497E 01
-0.14795650E 03
-0.60468673E 01
-0.14593297E 03
-0.6I76346SE 01
-0.14388331E 03
-0.6296PS90E 01
-0.14I80664E 03
-0.64080902E 01
-0.13970211E 03
-0.6S097359E 01
-0.137S6901E 03
-0.660I5022E 01
-O.I3540667E 03
-0.66831166E 01
-O. I332I460E 03
-0.67543144E 01
-0.13099238E 03
-0.6814850IR 01
-0.12873975E 03
-0.68644984E 01
I N C L I N A T I O N
.SKI>:MX; UT. si.s
0.27H494hhl-: 02
-0 .10he046IK f lO
0.27*49fi65K 02
-0.70326R:l«K 00
0,2"*4qsi2E 02
-0.699710^!)E 00
0.27849909K 02
-0.6961322''E 00
0.270499S7E 02
-0.69252692E 00
0.27849961E 02
-0.6-B(<9994E 00
0.27B49922E 02
-0.64524367E 00
0.27e49P4SE 02
-0.6S1S5737E 00
0.27S49730E 02
-0.677840P1E 00
0.27e495cU£ 02
-0. 674091 26E 00
C.2784940HE 02
-0.6703066IE 00
0.27«49206E 02
-0.6664D59>>E 00
0.27R489«3E 02
-0.66262792E 00
0.2784P741E 02
-0.6S873033E 00
0.27848484E 02
-0.65479212E 00
0.27848219E 02
-0.6S061163E 00
0.27647946E 02
-0.64678781E 00
0.27847870E 02
-0.64271918E 00
HA A.SCKMJISG S)I)K
>KI FVX; U)NC M N
-0.6SJ4:I»Z1K 01
0.2717 I640K O.t
- 0 . b b J 4 1 6 T q K 01
0.27I709"3K 03
-0.66)39i)2SK 01
0.2616--325K 03
-0.6633rf.C3K 01
0.2f.7b1fi6«E OJ
-0.6633*009K 01
0.26S63010K 03
-0.66137954E 01
0.263603S3K 03
-0 .6633HSf lE 01
0.26I57696B 03
-0.66339942E 01
0.2MS5039E 03
-0.66342076K 01
0.2S752382K 03
-0.66345025K 01
0.2S54972SE 03
-0.66340836E 01
0.2S34706eE 03
-0.66353518E 01
0 .2M44411E 03
-0.66359101E 01
0.2494I754E 03
-0.66365S98E 01
0.24739097E 03
-0.66373023E 01
0.24S36440E 03
-0.663B1379E 01
0.24333784E 03
-0.66390656E 01
0.2413112SE 03
-0.864008SOE 01
0.2392847IE 03
SI-N K A H T H MIKJS A%C
0.9"3'i3944K Oi
0.96S227i 'bK 02
0.<)46"637.tK 02
0 . 9 2 K 4 4 J O « K 02
0. 909961 92K 02
0 . » 9 I 4 1 6 3 4 K 02
0 .872? '024IK 02
O . H 5 4 1 1 6 1 7 K 02
0.»3S3S37?K 02
0.816S1144K 02
0.797S8S31E 02
0.77I<S7174E 02
0.75946711E 02
0.74026783B 02
0.720970S2E 02
0 .70I5719IE 02
0.6820687IE 02
0.6624S799E 02
IM>
«)(«
19
0.
19
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
t> .
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 22, 1971
TOTAL
HDIRS
304.
508.
512.
516.
520.
524.
52?.
532.
536.
540.
544.
548.
552.
556.
560.
564.
S68.
572.
DreLINATION
U.T-AR ARGlNeNT
-0.24625202E 02
0.2431287IE 03
-0.2SI076«i»E 02
0.245283S7E 03
-0.25.S5627eE 02
0.2474500»E 03
-0.25969396K 02
0 .24962H47E 03
-0.26345472K 02
0.25181897K 03
-0.2«682957E 02
0.25402173E 03
-0.26980335K 02
0.25623693E 03
-0.27236139E 02
0.25846470E 03
-0.27448958E 02
0.26070515E 03
-0.27617460E 02
0.26295i>35E 03
-0.27740400E 02
0.26522436E 03
-0.27816639E 02
0.267503I6E 03
-0.2784M53E 02
0.26979475E 03
-0.27825056E 02
0.27209906E 03
-0.27755600E 02
0.27441601E 03
-0.27636197E 02
0.27674S44E 03
-0.27466422E 02
0.27908722E 03
-0.27246023E 02
0 2H144113E 03
EARTH MJON 01 ST.
SK1>:XX! I AT EAHTH
0 . 2 0 9 3 0 K I 7 K 06
0.67929012E 01
0 . 2 0 S 7 K 1 3 2 K 06
0.67743310K 01
0 . 2 0 ( > 2 4 > < 2 7 E 06
0.67459467K 01
0.20771001K 06
0.67076304K 01
0 . 2 0 7 I 6 7 > » O K 06
0.66592740K 01
0.2066226IE 06
0.66007H3SE 01
0.2(160756«E 06
0.65320787E 01
0 . 2 0 M 2 K 1 P E 06
0.64S30950E 01
0 .2049H132E 06
0.6363784*E 01
0.2044363SE 06
0 .6264I191E 01
0.20389451E 06
0.61540891E 01
0.2033S705E 06
0.60J37069E 01
0.202»2S26E 06
O.S9030061E 01
0.20230039E 06
0.57620457E 01
0.2017P373E 06
0.56109095E 01
0.20127653E 06
0.54497081E 01
0.2007800SE 06
0.52785779E 01
0.20029554E 06
O.S0976862E 01
RT . X<C . «*>s
SKI KVX: IDS K/WTH
-0.12t.4SK62K 01
-O.e^O.lO'iOOE 01
-0 .12414302K 03
-0.69303149K 01
-0.12179922E 03
-0.6<>4612' '2E 01
- O . I I 4 4 2 S 6 2 K 03
-0.69S0344SE 01
-0.117022"4E 03
-0.6942S3CSE 01
-0 .114=>9I71E 03
-0.6923S161E 01
-0.11213326E 03
-0.6-92301|iE 01
-0. 10964S74K 03
-0.6-491575E 01
-0.107139S9E 03
-0.67940'i62E 01
-0.1046074€E 03
-0.6727010SE 01
-0.10205420E 03
-0.664r0551E 01
-0.994-1865E 02
-0.6S572602E 01
-0.96-92629E 02
-0.64547226E 01
-0.9428»829E 02
-0.63405636E 01
-0.91672933E 02
-0.62149439E 01
-O.V9047496E 02
-0.607S0514E 01
-0.86415119E 0?
-0.59300970B 01
-0.83T78458E 02
-0.57713313E 01
I N C L I N A T I O N
SEl.KXW 1 AT. M N
0.27«47.|q'iK 02
-0.6:l«fiOS10K 00
0 . 2 7 K 4 7 1 2 S K 02
-0.S3444.lr6K 00
0 .27«46R62K 02
-0.6:t023SOcK 00
0 . 2 7 X 4 6 b l IE 02
-0.62597767K 00
0.27S46174K 02
-0.62I67170K 00
0.27S461S7E 02
-0.61731605E 00
0.27S45957K 02
-0.61290991E 00
0.276457P3E 02
-0.60845327E 00
0.27i>45634E 02
-0.60394S72E 00
0.27845514E 02
-0.5993fHOE 00
0.278454ZSE 02
-0.59477960E 00
0.27445369E 02
-0.59012I04E 00
0.27845347E 02
-0.f5»541221E 00
0.27845363E 02
-0.58065402E 00
0.278454I6E 02
-0.57SS4660E 00
0.27«4S508E 02
-O.S7099064E 00
0.27B4E640E 02
-0.56608763E 00
0.27M5814E 02
-0.56I137»')E 00
HA ASO'Mll NC, V)l»:
SKI KXX; U1N« M>
-0.664I11S2K 01
O^m^lSK 01
- 0 . 6 b 4 2 ) 9 4 I E 01
0.2.1SZ31S-K 03
-0.664367K5K 01
0.23320 ' iOIK 03
-0.664=i0474K 01
0 . 2 3 I 1 7 U 4 6 K 01
-0 .6646496IE 01
0.229151»9E 03
-0.664S0217K 01
0.22712533E 03
-0.6649620'it1 01
0 .22S09R77E 03
-o .ees i jae iK 01
0.22307221E 03
-0.66S30211E 01
0.22104565E 03
-0.6654(il23E 01
0.21901909E 03
-0.66566S»OE 01
0.216992S3E 03
-0.665P5520K 01
0.3I496S96E 03
-0.66604881E 01
0.21293940E 03
-0.66624598E 01
0.21091284E 03
-0.66644609E 01
0.2088R627E 03
-O.S6E64835E 01
0.206«5971E 03
-0.6668S207E 01
0.20483315E 03
-0.66705647E 01
0.202806S8E 03
SI N KAHTH M1K)N ANC
0.64273S""K 02
0.62290262K 02
0.6029'i276E 02
O.S«i>!?!>OSK 02
O.S62f>973' 'K 02
0.5423!»794E 02
O.S2195523E 02
0.50I39790E 02
0.49071S02E 02
0.45990596E 02
0.4389703IE 02
0.41790819E 02
0.39671999B 02
0.37540642E 02
0.35396«86E 02
0.33240897E 02
0.310T289IE 02
O.Z8893143E 02
O1>
HU(H
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
21
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 25, 1971
TOTAL
HOIKS
516.
seo.
564.
588.
592.
596.
600.
604.
608.
612.
616.
620.
624.
620.
632.
636.
640.
644.
DECLINATION
LUNAR ARWWEVr
-0.26974929E 02
0.2838069IE 03
-0.266S3248E 02
0.286I8430E 03
-0. 26201 276K 02
0.28SS7296E 03
-0.2SB59491E 02
0.290972K3E 03
-0.2S38B549E 02
0.29338264E 03
-0.24l<69284E 02
0.29580282K 03
-0.24302703E 02
0.29823263E 03
-0.23689965E 02
0.3006715SE 03
-0.23032386E 02
0.:03II907E 03
-0.22331423E 02
0.305S7459E 03
-0.21S88657E 02
0.30B03755E 03
-0.2080S787E 02
0.3I050733E 03
-0.199846I9E 02
0.31298326E 03
-0 .19I27042E 02
0.31546472E 03
-O.IB235030E 02
0.3I79M01E 03
-O.I731062IE 02
0.32044142E 03
-O.I63SS901E 02
0.32293528E 03
-O.I5373004E 02
0.32S43I85E 03
KARTH MUON DIST.
SKI.EMX! IAT KAKTH
O . I 9 9 C 2 4 2 2 E 06
0.490722M4R 01
O.I9936125E 06
0.47014281E 01
O.I9892582E 06
0.449»5440E 01
O.I 98501 05E 06
0.42808616E 01
0.19809400E 06
0.40546990E 01
0.19770572E 06
0.3t-204049E 01
0. 19733719E 06
0.357835e9E 01
0.1969S932E 06
0.332S969SE 01
0.196C6297E 06
0.307267S9E 01
0.19635B96E 06
0.2>>099449E 01
0.19607796E 06
0.254I2690E 01
0.195X2067E 06
0.22671669E 01
O.I9S5H764E 06
0.19SS1810E 01
0.19537935E 06
0.1704A732E 01
0.19S19622E 06
0.1417P269E 01
0.19S03059E 06
0 .1 I276410E 01
O.I9490664E 06
0.63492757E 00
0.194800SBE 06
0.540J12I7E 00
RT 4SC. MX)N
SKLEXX; UON KAHTH
-0. HI 1401 61 K 02
-O.S6020310E fl|
-0.18102''2l'E 02
-0.5422*004t: 01
-0.7SH69014K 02
-0.523307IPK 01
-0.73241173E 02
-O.S0341100E 01
-0. 10621 622K 02
-0.4P2S995SK 01
-0.6S012S51E 02
-0.46091461E 01
-0.6541S976E 02
-0.4383999IE 01
-0.62833710E 02
-0.4151007-E 01
-0.602673«6E 02
-0.39106S74K 01
-0.57718422E 02
-0.36634474E 01
-0.5S18800SE 02
-0.34098887E 01
-0.52677125E 02
-0.31S05189E 01
-0.50186547E 02
-0.2885B822E 01
-0.47716812E 02
-0.26165314E 01
-0.45268274E 02
-0.23430377E 01
-0.42B41084E 02
-0.206S972SK 01
-0.4043SI97E 02
-0.17859129E 01
-0.36050407E 02
-O.IS034406E 01
I N C L I N A T I O N
SK1.KVX! I^T. .Sl>
0.27»4tn27E 02
-O.SS6142f6K 00
0 . 2 7 l < 4 6 2 f l K 02
-O.S ' i l l03f i7K 00
0.27C46S77K 02
-O .S4R021ISK 00
0 .27R46912E 02
-O.S40P9750K 00
0.21f»412S-iK. 02
-0.53513339E 00
0.21847696E 02
-0.53053114E 00
0.2784814SE 02
-0.52529199K 00
0.2784-627K 02
-0.52001749E 00
0.2784914IE 02
-0.514709SOE 00
6.27849687K 02
-0.5093707SE 00
0.2785026IE 02
-0.50400196E 00
0.27850861E 02
-0.49P60539E 00
0.27851486E 02
-0.49318404E 00
0.278S2129E 02
-0.4877383IE 00
0.27»52794E 02
-0.4e227l83E 00
0.27853474E 02
-0.47678585E 00
0.27B54166E 02
-0.4712B227E 00
0.27854B69E 02
-0.4657632SE 00
HA AscKNniM.: MM*:
SKI KMX'i lOMi MN
-0.6S72t>07hK 01
0 .20071-OOIK 03
-0.6f i74t42?iK 01
O . I 9 r « 7 S . M 4 K 03
-0 .667hf t610K 01
O . I 9 « 7 2 S H » K 01
-0.667l-6S'S.IK 01
0. 194700.MK Oi
-0.66»061|<1E 01
6 . I9267J73K 03
-0.6K825421K 01
0. 1 906471 6K 03
-0 .66f44217E 01
O - l B ' S Z O S a E 03
-0.66B62100E 01
0.186S9401E 03
-0. 6681=021 SK 01
0.184S6742K 03
-0.66B97309K 01
0.182R4084E 03
-0.669I3731E 01
0.18051425E 03
-0.66929440E 01
O.I784876SE 03
-0.66944406E 01
O. I7646I05E 03
-0.66958S95E 01
O. I7443445E 03
-0.66971977E 01
0.17240785E 03
-0.66984S36E 01
0 .17036I23E 03
-0.669962fi3E 01
0.16835462E 03
-0.670071I2E 01
O.I6632800E 03
M'N K4HTM »f»is AXi
0.2h7020nl<K 02
0 . 2 4 « q 9 * « J K 02
0 . 2 2 2 > - 7 2 < ) I K 02
0.20064i i7 iK 02
0.11i>3'(441K 02
0. I S T 9 4 I 1 I E 02
0. !334«49Sf: 02
0. I I099166K 02
0.- t8f i09024K 01
0.66142433E 01
0.44200427E 01
0.24103277E 01
O . I 6 3 I 3 6 4 I E 01
0.31897821E 01
0.533I07S5E 01
0.15800108B 01
0.986SSI23E 01
O.I2168321E 02
n.\v
K X H
2S
0.
2S
4.
2S
A
2.S
12.
2S
16.
2^
20.
2H
0.
26
4.
26
8.
26
12.
2fi
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
15
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Continued
JANUARY 28, 1971
TOTAL
KHHS
848.
852.
6S6.
660.
664.
888.
872.
676.
660.
884.
888.
892.
896.
TOO.
704.
708.
712.
718.
DECUNATIOS
UlNAR AHGlWKVr
-0.143B4095E 03
0.3279304JE 03
-O.I33313ME 02
0.33043030E 03
-0.12276972E 02
0.33293075E 03
-0.11203157E 02
0.33S43I07E 03
-0.10112096E 02
0.33793054E 03
-0.900S9719E 01
0.34042851E 03
-0.78B69486E 01
0.34292427E 03
-0.67571682B 01
0.34S41719E 03
-0.56187446E 01
0.34790663E 03
-0.44737S60E 01
0.35039198E 03
-0.33242S31E 01
0.35287266E 03
-0.2I722460E 01
0.35S34811E 03
- O . I O I 9 7 0 2 2 E 01
0.3S78I78IE 03
0.13144395E 00
0.28123761E 00
0.12793038E 01
0.27379571E 01
0.2422034IE 01
O.SIB75326E 01
0.35578256E 01
0.76295S70E 01
0.46649156E 01
0.10063666E 02
EARTH KXJN DIST.
SRUCNOC LAT EARTH
0.1947204'K 06
0.24442814E 00
O.I946662?E 08
-0.5208596'iK-OI
0.1946:)7«6E 06
-0.348S87!«Oe 00
0.19463MOK 06
-0.64443512K 00
O.I9465767E 06
-0.9389X901E 00
0.19470524E 06
-O.I2316159E 01
0.19477740E 06
-0.1S2I6913E 01
0.19487362E 06
-0. l f<Ot>6006E 01
O.I9499337E 06
-0.20917434E 01
0.195I3S99E 06
-0.2370S368E 01
0.19S300i>OE 06
•0.26444134E 01
0.19548705E 06
-0.29128279E 01
O.I9S69.197E 06
-0.31752564E 01
0.19S92067E 06
-0.34311982E 01
0.196I6632E 06
-0.36801773E 01
0.19642998E 06
-0.39217449E 01
0.19671070E 06
-0.41554775E 01
0.19700754E 06
-0.43809?OOE 01
RT. ASC. M»)N
SElfVXj ION EAHTH
-0. JS6I-6346E 02
-0. 12I91400E 01
-0. 33342 4 H f K 02
-0.933S»»:ifiE 00
-0.31018178E 02
-0.64736437E 00
-0.287126"iOK 02
-0.36103C91E 00
-0.2642!i01>>E 02
-0.7S177311E-01
-0.24134306E 02
0.20966598E 00
-0.21-99457K 02
0.49294S76E 00
-0.19659346E 02
0.77412970E 00
-0.174327HSE 02
0.10527014E 01
-O.IS218534E 02
0.132B1SH6E 01
-0.1301S321E 02
O.I6000134E 01
-0.»082.1«42E 02
O.I867g003E 01
-0.86367613E 01
0.213I0716E 01
-0.64S874S4E 01
0.23B93936E 01
-0.42864445E 01
0.26423611E 01
-0.21185024E 01
0.2869SB88E 01
0.4641413SE-01
0.3U070S4E 01
0.22096351E 01
0.33643710E 01
INCI . ISATION
SKLKVW MT. Sl.W
0.27*SS5i"OE 02
-0.4602:<107K 00
0.27i-S629Sfi 02
-0.4546KH50E 00
0.278S7012E Ot
-0.4491366IE 00
0.271-S7729E 02
-0.44357792E 00
0.27MS442E 02
-0 .43 fOISOOE 00
0. 278591 49E 02
-0.43244904E 00
0.27859X45E 02
-0.42688041E 00
0.27860S30E 02
-0.421J1365E 00
0.27861200E 02
-0.41S75026E 00
0.27861853E 02
-0.410I9086E 00
0.2766Z487E 02
-0.40463644E 00
0.27863100E 02
-0.39909277E 00
0.27863688E 02
-0.39355724E 00
0.27864252E 02
-0.38803291E 00
0.27864789E 02
-0.3S2520«4E 00
0.27865298E 02
-0.37702229E 00
0.27865777E 02
-0.37153874E 00
0.27866228E 02
-0.36607233E 00
RA ASCKNUINO Mil*:
MKLKXXi IX)VC, SIN
-0.6701 71 12K 01
0 . 1 6 4 J C U » K 01
-0.670262"iOE 01
0.16227475K 03
-0.67034S2SE 01
0.16024H1IE 03
-0.67041947K Cl
0 .1SH22147E 03
-0.6704852SE 01
0.1S6I9482E 03
-0.670S4269E 01
O.IS416»1*E 03
-0.67059216E 01
0.1S214149E 03
-0.67063373E 01
0.150I14!>2E 03
-0.67066769E 01
0 . 1 4 S O H 8 1 4 K 03
-0.67069453E 01
O.M606I45E 03
-0.67071449E 01
0.1440347SE 03
-0.67072803E 01
0.14200804E 03
-0.67073557E 01
0.13998133E 03
-0.67073761E 01
0.13795460E 03
-0.67073461E 01
0.13592767E 03
-0.67072707E 01
0.13390112E 03
-0.67071557E 01
0.13187436E 03
-0.670700S7E 01
0.12984761E 03
.SCN KAHTH MIKIN AMJ
0.144-0-07E 02
O.I6799l5^ iE 02
O. I9 I210ISF . 02
0 . 2 I 4 4 A 7 5 S 9 K 02
0.23769127H 02
0.2609306.IE 02
0.284I56A1E 02
0.307360K5K 02
0.330'i3S39E 02
0.35367382E 02
0.37676929E 02
0.39981S69E 02
0.42280735E 02
0.44573885E 02
0.46860S28E 02
0.49I40213E 02
0.514I2SIOE 02
0.5367703SE 02
OA*
HO(H
2K
0.
2*
4.
2K
C.
28
12.
21"
16.
2-
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
16
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1971 - Concluded
JANUARY 31, 1971
TOTAL
HOIR.S
TZO.
124.
128.
732.
T36.
140.
T44.
DECLINATION
LOAR AHGINKST
o.seois«67E 01
0.12489S37K 02
0.69061534E 01
0.14906P64E 02
0.199697S9K 01
0.njlS387K 02
0.901245SSE 01
0.191I4)>«2E 02
O.I013102SK 02
0.2210M43E 02
0.l l l7H5t*E 02
0.244P6006K 02
O.I2191360E 02
0.26A5734IE 02
EARTH MOON DIST.
SKI.ESOC LAT KAKTH
O . I 9 7 3 I 9 S O K 06
-0.4S97KSS9K 01
O.I9764!i5(K 06
-0.480Sit56IE 01
0.1979l*47i<E 06
-O.S004!>-<01B 01
0.19K33609E 06
-0.51937772E 01
O . I 4 B 6 9 8 M E 06
-O.S3731931E 01
0.19907I04E Ofi
-0. 554260 19E 01
0.19945269R 06
-0.5701HOS9E 01
RT. ASC. KX)N
SKI KNOT, ION KiWTH
0.437247fc9K 01
0.3S932fiSf,E 01
0.6S3B21S9K 01
0.3X140H55E 0|
O.S>702I067E 01
0.4021SS77E 01
0.10«71372K OJ
0.42334299E 01
0 .13045I77B 02
0.44314646F: 01
O. I5224646E 02
0 .462 I456 IE 01
0.17410P54K 02
0 .42032I62R 01
INCI. INATIOS
SKl.KVW l.AT. Sl'N
0.27-66f i4<)K 02
-0.3b06223>'K 00
0.27-67037K 02
-0.3SS1912SK 00
0.27^67.(9SK 02
-0.3497793BK 00
0.27S67721E 02
-0.3443S7'i4K 00
0.27C6801KE 02
-0.3390I644K 00
0.27?6e2> '4E 02
-0.3336671 IK 00
0.27«6«520K 02
-0.328339'i'iE 00
HA ASCI-M1IV. V)IV
.SKI KVX; io\u .si «.
-0 .670fr i67K 01
0.127-2n«;iK 01
- 0 . 6 7 0 R B 2 4 I K 01
0.12S79404K 03
-0.6706402qK 01
0.1237b72SK 03
-0.670bl692K 01
0.12I74044E 03
-0.670S9277K 01
O.I1971362K 03
-0.670S6e31K 01
O.I176!'679E 03
-0.67054407K 01
0.11S6S994K 03
M> KAHTH HKIS AM;
O.SS9I3412K 02
O.S11C141BK 02
0 .604207I7K 02
0.626S10SSK 02
0 . 6 4 W 7 2 2 1 7 K 02
0.670H40'6K 02
»
0.692!<6467K 02
O-X^
HOIH
11
0.
31
4.
11
H .
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
17
30
20
10
.5 0
3 -10
-20
-30
I I i
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, January 1971
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1. - Graphical ephemeris data for
January 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1.- Continued.
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Date, January 1971
(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 1.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued.
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Figure 1.- Concluded.
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TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971
FEBRUARY 1, 1971
TOTAL
HDIHS
144.
148.
752.
T56.
760.
764.
768.
77Z.
776.
780.
784.
788.
792.
796.
800.
804.
808.
812.
DECLINATION
UJ-AR AKCLWKNT
0.12191368E 02
O.Z6B57341E 02
0.13190196K 02
0.29219037B 02
O.I4166222E 02
0.3I57I015E 02
0.15M8066E 02
0.339I3232E 02
0.16044372E 02
0.3624S6S6K 02
0.16943B25E 02
0.38S6B287E 02
o.neisi4«E 02
0. 40881 153E 02
0.18657092E 02
0. 431842896 02
O. I9468452E 02
0.45477756E 02
0.20248063E 02
0.47761«44E 02
0.20994795B 02
0.50036039E 02
0.21707S67E 02
0.5230I054E 02
0.2238S347E 02
O.S4SS6817E 02
0.23027148E 02
0.566034626 02
0.23632040E 02
O.S904I129E 02
0.24199152E 02
0.6I269982E 02
0.24727672E 02
0.63490I80E 02
0.252I6859E 02
0.65701893E 02
EARTH K»N OIST.
SELKNOG LAT KARTH
0.1994S269K 06
-0.57018059E 01
O.I999424I1K 06
-0.5t<50632tlE 01
0.20023946E 06
-0.59889376E 01
0.20064269E 06
-0.61I66002E 01
0.20105I23K 06
-0.62335247K 01
0.2014642t>E 0«
-0.63396386E 01
0.20188092E 06
-0.6434S919E 01
0.20230033E 06
-0.6S192577E 01
0.20272173E 06
-0.6592727i"E 01
0.2031443!>E 06
-0. 665531 47E 01
0.20356753E 06
-0.67070495B 01
0.20399053E 06
-0.67479810E 01
0.20441272E 06
-0.6778U44E 01
0.204&3350E 06
-0.67977II8E 01
0.20S25230E 06
-0.68066894E 01
0.20S66860B 06
-0.68052174E 01
0.20609190E 06
-0.67934198E 01
0.20649176E 06
-0.67714334E 01
RT. ASC. MWN
SEUCNOG LON KAHTH
0.17410HS4K 02
0.4(<032162K 01
O. I9604H02e 02
0.49765744E 01
0.21*074261! 02
O.KI413852e 01
0.240I9S97E 02
0.5297S250E 01
0.262420H9E 02
0.54448M3E 01
0.28475598E 02
0.5S833695E 01
0.30720726E 02
O.S7I29195K 01
0.32977962E 02
0.5S334743E 01
0.3S247695E 02
0.59450004E 01
0.37530204E 02
0.60474781E 01
0.39825633E 02
0.6140B974E 01
0.42I34009E 02
0.62252703E 01
0.444S5233E 02
0.63006184E 01
0.46789062E 02
0.63669724E 01
0.49I3S120E 02
0.64243822E 01
0.51492898E 02
0.6472902SE 01
0.53861749B 02
0.65126018E 01
0.56240883E 02
0.6S435551E 01
INCLINATION
SKI>:NOU IAT . SL>
0.27H6><S20K 02
-0.32BJ39MK' 00
0.27868726E 02
-0.32303461E 00
0.2786r90SE 02
-0.3177S270E 00
0.27C69056E 02
-0.3I2493K2E 00
0.27869182K 02
-0.30725906E 00
0.27869283B 02
-0.30204774B 00
0.27869360E 02
-0.29685947E 00
0.27V6941SE 02
-0.29169S91E 00
0.27H694SIK 02
-0.2#6S5539E 00
0.27869467G 02
-0.2S143875E 00
0.27869468E 02
-0.27634M6K 00
0.27869452E 02
-0.27127418E 00
0.27869424E 02
-0.26622686E 00
0.27B69386E 02
-0.26120047E 00
0.27869338E 02
-0.25619669E 00
0.27869283E 02
-0.2S121447E 00
0.27869223B 02
-0.2462S232E 00
0.27869160E 02
-0.24131067E 00
HA ASCtCNDING NOI*;
SKI.KNOO IOM; MN
-0.670.S4407K 01
O.U58S994K 0.1
-0.670S204PF: 01
0.11363308K 03
-0.67049i<06t: 01
0.1I160622F: 03
-0.6704772>E 01
O.I095793JE 03
-0.67045B44E 01
0.1075S24SE 03
-0.67044200E 01
0.105S2554E 03
-0.67042C29E 01
0.10349862E 03
-0.67041767E 01
0.1014716BE 03
-0.6704I032K 01
0.99444732E 02
-0.670406S4E 01
0.97417166E 02
-0.6704066IE 01
0.9S390787E 02
-0.67041058E 01
0.93363796E 02
-0.67041859E 01
0.91336789E 02
-0.67043084E 01
0.89309767E 02
-0.67044716E 01
0.87262733E 02
-0.67046762E 01
0.85255684E 02
-0.67049221E 01
0.83228616E 02
-0.67052078E 01
0.81201S35E 02
M.N KAHTH I*X>N AMJ
0.692nfc4(>7K 02
0 . 7 I 4 7 9 2 S 7 K 02
0.73h623?OE 02
0.7S83S756K 02
0.77999371E 02
0.«015322«E 02
O.M29732SE 02
0.844317I3E 02
0.865S6438E 02
0.8867I585E 02
0.90777240E 02
0.92873512K 02
0.94960528E 02
0.970384I8E 02
0.99107324E 02
0.10116740E 03
0.10321882E 03
0.10526175E 03
r>.\»
HlltH
1
0.
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
g.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
24
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 4, 1971
TOTAL
HUURS
816.
820.
824.
828.
832.
836.
840.
844.
848.
852.
8*8.
860.
864.
868.
872.
876.
880.
884.
OKC1.IKATION
U*AR ARWMKNT
0. 256660371: 02
0.679052911! 02
0.26074609E 02
0.70I00559E 02
0.264420S7E 02
0.72287875E 02
0.26767944E 02
O.T4467421E 02
0.27051922E 02
0.76639384E 02
0.27293729E 02
0.7M03950E 02
0.27493I98E 02
0.80961300E 02
0.27650253E 02
0.83111621E 02
0.27764916E 02
0.85Z55093E 02
0.2783730IE 02
0.87391697E 02
0.27867619E 02
0.89S22209E 02
0.27056171E 02
0.91846204E 02
0.27803354E 02
0.93764048E 02
0.27T09650E 02
0.9537S913E 02
0.27S75627E 02
0.9798I9S6E 02
0.27401932E 02
0.109082336 03
0.27J89291E 02
O.IOZI7721E 03
0.26938498E 02
O.I0426672E 03
EARTH MOON DIST.
SKLKXXJ IAT KA.TTH
0.206H9775K 06
-0.6739407IE 01
0.2072995IE 06
-0.669749H2E 01
0.20769666E 06
-0.6645B775E 01
0.20800893E 06
-0.65347247E 01
0.20!>47602E 06
-0.651422S4E 01
0.208«5?69E 06
-0.6434SM6E 01
0.20923371E 06
-0.6345999SE 01
0.20960390E 06
-0.624M95SE 01
0. 2099681 OE 06
-0.6142B634E 01
0.210326I5E 06
-0.60287586E 01
0.21067796E 06
-0.59066049E 01
0.21102341E 06
-0.57766396E 01
0.2I136242E 06
-0.56391084E 01
0.21I6949SE 06
-0.54942603E 01
0.21202093E 06
-O.S3423478E 01
0.21234034E 06
-0.51W630BE 01
0.2I265316E 06
-0.50183712E 01
0.2I29593SE 06
-0.48468354E 01
RT. ASC. MX)N
SKI KVK IO!» E.WTH
0.5»6293(>4E 02
0.6565>>4>>6E 01
0.6I026207K 02
0.6579S743E 01
0.63430190E 02
0.65K4S330E 01
0.656400SSE 02
0.6WI7332K 01
0.68254431E 02
0.6S703845E 01
0.70671»51E 02
0.6S5090<>3E 01
0.73090776E 02
0.6S234268K 01
0.75509614E 02
0.648e066t>K 01
0.77926722K 02
0.64449600E 01
0.80340430E 02
0.63942420E 01
0.82749067E 02
0.63360494E 01
0.85150963E 02
0.62705231B 01
0.87544472E 02
0.6197P063E 01
0.89927995E 02
0.61180419E 01
0.92299984E 02
0.60313771E 01
0.946S8961E 02
0.59379598E 01
0.97003S41E 02
O.S8379376E 01
0.99332422E 02
O.S7314606E 01
INCI. IMTION
SKI.KXK U>T. SIV
0.27H69094K 02
-0 .2H63»9HE 00
0.27»i690:(OK 02
-0.23l4ii677f 00
0.27l'6«966K 02
-0 .2266026IK 00
0.27«6«907E 02
-0.22173726E 00
0.27(>6l'i>51E 02
-0.216K(>e«K 00
0.27«6e«OIE 02
-0.2I205749E 00
0.27868759E 02
-0.20724266E 00
0.2786S723E 02
-0.20244326E 00
0.27£6«697E 02
-0.19765929E 00
0.27868679E 02
-0.19288969E 00
0.2786H671E 02
-0.18813469E 00
0.2786t)675E 02
-0.18339343E 00
0.2786868eE 02
-0.17866506E 00
0.27868714E 02
-0.17395023B 00
0.27868749E 02
-0.16924766E 00
0.27868796B 02
-0.16455799E 00
0.27868855E 02
-0.1598T997E 00
0.2786B925E 02
-0.1 5521 400E 00
P\ A.-CI-M1IVU VH»:
•iKIKXK; I«)NT. MA
-0.67055.l2fiK 01
0.79174440K 02
-O.S70S-9.I1K 01
0.7714732-K 02
-0.67062909E 01
0.751 20201 K 02
-0.670b7212K 01
0.73093060K 02
-0.67071!<22E 01
0.7106S901E 02
-0.670767I9K 01
0.6903°731K 02
-0.670dl87?E 01
0.6701 1 543E 02
-0.670C7273E 01
0.649H4339E 02
-0.6709297»K 01
0. 629571 19K 02
-0.6709!"669E 01
0.60929P-I6E 02
-0.67104620E 01
0.50902E35E 02
-0.671I0702E 01
0.5687S369E 02
-0.671I6894E 01
0.54848089E 02
-0.67123172E 01
0.52820791E 02
-0.67129509E 01
0.50793477E 02
•0.67135889E 01
0.48766I51E 02
-0.67142287E 01
0.46738806E 02
-0.67148675E 01
0.447I1447E 02
M V K.VHTH ><X1N AS<:
0. 107<9«.ISK 0.1
0. I09I22-OK O.I
O . I 1 I 3 4 1 I O K 03
0.11335202K 03
0.11 53551 6E 01
0.11735090E 03
0. II 9.13941 K 03
O . I 2 I 3 2 0 9 0 K 01
0.12329554E 0)
0.12526351E 03
0.12722500E 03
0.12918017E 03
0.13112921E 03
0.13307227E 03
0.13500952E 03
0. 136941 12E 03
0.13886722E 03
0.14078799E 03
O\>
HKH
4
0.
4
4.
4
*.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
u.
6
It.
t
20.
25
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 7, 1971
TOTAL
HUIRS
»8e.
89Z.
89».
900.
904.
90S.
912.
916.
920.
924.
926.
932.
936.
940.
944.
948.
9SZ.
956.
OKCLISATION
U*AR ARtaWKVT
0.266S0412R 02
0.10635I01E 03
0.2632MSnE 02
O. IOH43022E 0}
0.2S9660-3E 02
O.I I050448E 03
0.2557I828E 02
0.11257393E 03
0.25144241E 02
0.1I463*69E 03
0.246844I2F 02
O.M6691B7E 03
0.24193459E 02
O.U875460E 03
0.23672S2IE 02
0.12080599E 03
0.23I22753B 02
0.12285314E 03
0.22545322E 02
0.12489617E 03
0.21941402E 02
0.12693517E 03
0.2I31216RE 02
O.I2897024E 03
0.20650786E 02
0.13100I49E 03
0.19982430E 02
0.13302902E 03
O.I92842S4E 02
0.13505292K 03
0.18565406E 02
0.13707328E 03
0.1782701SE 02
0.139090I9E 03
O.I7070197E 02
0.14II0378E 03
EARTH MOOV OIST.
SELKNOC. ijvr EARTH
O.ZU2S«<KF 06
-o.466929.3eE 01
0.2l3SM8i<E 06
-0.44U6018SK 01
0.213"<3922F. 06
-0.42972»69E 01
C 21411793E 06
-0.410:)3771E 01
0.21439104E 06
-0.3904S69-E 01
0.2 l4f iS7S4E 06
-0.37011479E 01
0.21491742E 06
-0.34933976K 01
0.21S17070E 06
-0.32P16043E 01
0.21S41735E 06
-0.30660S56t; 01
0.2I56S73SE 06
-0.28470407E 01
0.21589069E 06
-0.26248482E 01
0.2161173.1E 06
-0.23997680E 01
0.21633723E 06
-0.21720901E 01
0.21655030E 06
-0.19421044E 01
0.2I6756ME 06
-0.17100994E 01
0.2I695575E 06
-0.1476364IE 01
0.21714793E 06
-0. I2411B48E 01
0.21733296B 06
-0.10048484E 01
RT. XSC. WON
SEI>:XX; LON EAHTH
O . I O I 6 4 4 4 V E OJ
0- ^ b l ^ e ^ O O K 01
0.10193»<2E 03
0.5499745CE 01
0. 1062 1 351 E OS
O.S374S095E 01
0. tO*46«BlE 03
O.S2440240E 01
0.11070362K 03
O . S I 0 7 5 4 I 6 K 01
0.11291734E 03
0.496SS15IE 01
0.115109SOE 03
0.481)>09H6K 01
O.U727977E 03
0.46654439K 01
0.1194278BE 03
0.4S077066E 01
0.121SS377E 03
0.43450415E 01
0.12365739E 03
0.4177602SE 01
0.12S73887E 03
0.4005S462E 01
0.12779839E 03
0.38290303E 01
0.12983625E 03
0.36482109E 01
0.13I85281E 03
0.34632472E 01
O.I33848S2E 03
0.32742985E 01
0.13S82392E 03
0.308IS2S6E 01
0.137779S7E 03
0.2PB50903E 01
1 SCI. IN 41! ON
SKI.KVX; IAT. .SIN
6.21*6H007K 02
-o. i.io'i'sqseE oo
0.21l»fc90<»<lK 02
-0. MISITl^F. 00
0.27*69202^ 02
-0.1412S634K 00
0.27*ta316E 02
-O.U66672»E 00
0.27869439E 02
-0. 13206031E 00
0.27B69S71E 02
-0. 12746492E 00
0.27»69713E 02
-0.1228->191E 00
0.27S69»62E 02
-0.1ie31129E 00
0.27870018E 02
-0.1137531SE 00
0.27870180E 02
-0. 10920804E 00
0.27P70346E 02
-0.10467636E 00
0.27870517E 02
-0.10015845E 00
0.27870690E 02
-0.9S6S5033E-01
0.27870865E 02
-0.91I66225E-01
0.27871040E 02
-0.86692549E-01
0.27871215E 02
-0.82235I6IIE-OI
0.27871387E 02
-0.7779324IE-01
0.2787J557E 02
-0.73368877B-01
HA A.SCKM>IS(> XJ1*
SKI.KMX; io^c MS
-0.67IS'>040K 01
o.4i!se4074e: 02
-0.67161 IS3K 0\
0. 406S66H4K 02
-0.671 61 S*»r, ».
0 .3B6292POK; 02
-0.67173749K 01
0. 36601M6]f : 02
-0.671797ME 01
0.3457442SK 02
-0.67l»F16g7E 01
0.32546971iR 02
-0.67191427E 01
0.30M9514E 02
-0.6719699SE 01
0.28492034E 02
-0.67202362E 01
0.26464'i39E 02
-0.67207520E 01
0.24437033E 02
-0.67212446E 01
0.2240951IE 02
-0.67217I22E 01
0.20381974E 02
-0.67221549E 01
0.18354427E 02
-0.67225695E 01
O.I6326862E 02
-0. 672295726 01
0.14299284E 02
-0.67233I65E 01
0.12271695E 02
-0.67236482E 01
0.1024409IE 02
-0.67239526E 01
0.82164741E 01
M N KAHTH MX1S AVG
0. I4210.IMK 03
0. I 4 4 6 I 4 ( V 4 K OH
O.I46S1960E 0:(
O.I4-42017K 0]
0.1S031647E 03
0.1S220!i01F 03
O.IS409512E 03
0.1S597790E 03
0.157CS646E 03
0.15973092E 03
0.16160136K 03
0.1634678»E 03
0.16S330S6E 03
0.16718947E 03
0.16904471E 03
0.17089627E 03
0.17274415E 03
0.17458814E 03
DAH
HOl«
1
0.
7
4.
7
«.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
26
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 10, 1971
TOTAL
HOtRS
960.
964.
988.
972.
916.
960.
984.
988.
992.
996.
1000.
1004.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
102*.
DKCUNATIOS
UUNAH ARWMENT
0.162960S2E 02
O.I4311411K 03
O.IS50S653E 02
0. I45I2129E 03
0.14700061E 02
O.I4112S4JE 03
o.u8?03i7e 02
0.1491266IE 03
0.13047430E 02
O . I 5 I 1 2 4 9 6 E 03
0.1220239KE 02
0.1S3I2058E 03
O.U346194E 02
O - I S M U S T E 03
0.;0479769E 02
0.1S7I0406E 03
0.96040S30E 01
O.IS9Q9216E 03
0.87I99589E 01
0.16107798E 03
0.18283753E 01
O.I6306169E 03
0.69301752E 01
0.16504339E 03
0.60262148E 01
O.I6702322E 03
0.51113302E 01
0.16900134E 03
0.42043450E 01
0.17097191E 03
0.32880696E 01
0.1729S306E 03
0.23692978E 01
0.17492700E 03
0.144S8I5PE 01
O.I7669987E 03
EARTH MOOS DIST.
SELUNOG lAf EARTH
0 .217M069K 06
-0 .7676«OJ2E 00
0.21768099E 06
-O.S29M179E 00
0.2I784369E 06
-0.29173455E 00
0 . 2 I 7 9 9 H 6 5 K 06
-0.53597357K-OI
0 .2 I814567E 06
0.16429431E 00
0.2I»28454E 06
0. 42I66694K 00
0 . 2 I 8 4 I 5 0 6 E 06
0.6582492IE 00
0.21«S3702E 06
0.89377496E 00
0.21 P 6 S O 15E 06
O.H27979SE 01
0.21S75422E 06
0.13606009E 01
0 .2 ie (>4e96E 06
0.15913B39K 01
0.21093411E 06
0.1f200742E 01
0.21900q3rE 06
0.20464213E 01
0.21907445E 06
0 .2270 l f02E 01
0.21912907E 06
0 . 2 4 9 I I O e 4 E 01
0.21917290E 06
0.270P96HOE 01
0.21920566E 06
0.292352S3E 01
0.21922701E 06
0.31345S03E 01
RT. ASC. >«)l)N
SEl.EVX; ION KAHTH
0.1397U15E 03
0.26r51S»7K 01
0.14163414E 0.1
0 .24 t> l f933E 01
0.14353490E 03
0.227S4634E 01
O.I4^41^60E 03
0.20660390E 01
0.1472"629K 03
0.16537912K 01
0.149I3""4E 03
O.^Sl '^gSlE 01
O. IS097711E 03
0 . 1 4 2 1 5 Z n O K 01
0.152S020SE 03
0 .1201C627K 01
0.1S4614=i9E 03
0.98009121E 00
0.1 5641 56»E 03
0.75639S09E 00
0.1S«20632E 03
0.53096306E 00
0.1599S751E 03
0.30398763E 00
0.16176023E 03
0.756657?6E-01
0.163S25S2E 03
-0.15380494E 00
0.16529441E 03
-0.3P421913E 00
O. I6703I94E 03
-0.61537080E 00
0.16876716B 03
-O.S4704927E 00
0.170S331IE 03
-0.<0750355E 01
|NCI . I>Vri ( IN
.SKIKMX: I.AT. si^
0 . 2 7 S 7 \ 7 2 t K 02
-0.6-9S21KJK-01
0 .27C71? r JK 02
-0.64S73S79E-01
0.27C72039E 02
-0.60203491E-01
0.27B721*7E 02
-0.5S853077K-01
0.27872329K 02
-O.S1522024E-01
0.27872463E 02
-0.47211«0>iE-OI
0.27S725S9E 02
-0.4292242SE-01
0.27872705E 02
-0.3*6'54624K-01
0.27672813E 02
-0.3440H607E-01
0.27672910E 02
-0.30l*4797E-01
0.27872999E 02
-0.25983407E-01
0.27873076E 02
-0.21SOS069E-01
O.E7B73143E 02
-0.17650099E-01
0.27873201E 02
-0.13S18180E-01
0.27873246E 02
-0.94094177E-02
0.27873262E 02
-0.53244437E-02
0.27873306E 02
-0.12625194E-02
0.27873320E 02
0.27762503E-02
HA A.><CKNDING VOf>:
SKI K-VX; HIM; M >
- 0 . 6 7 2 4 2 2 7 7 K 01
0.61KH).4l i6K 01
-0.67244769K 01
0 . 4 I 6 I 2 0 3 7 K 01
-0.67247000K 01
0 .2U3S4*OK 01
-0.6724?977E 01
O . I O S - H 3 9 k K 00
-0.672S0720E 01
0.35807P21E 03
-0.672S223«E 01
0.3S605052E 03
-0.672S353>'E 01
0.3S402282E 03
-0.672^4646K 01
0 . 3 M 9 9 5 1 I K 03
-0.6725S573E 01
0.54996731-E 03
-0. 672563286 01
0.34793965E 03
-0.67256939E 01
0.34591190E 03
-0.6725741SE 01
0.343P8414E 03
-0.67257713E 01
0.34185637E 03
-0.67258034E 01
0.33982859E 03
-0.672S8208E 01
0.33780081E 03
-0.672S8315E 01
0.33577301E 03
-0.67258369E 01
0.33374520E 03
-0.67258392E 01
0.33171738E 03
MS KAHTM «*X)N A\O
0. 1 764274 IK 0.)
0 ,17»25742K O.I
0. I7912*49K 03
0 .17e039»4E 0;t
0.1762I7071-: 0.1
0.17439202K 03
0. 172S6K29F OJ
0.17074649K 03
0.16*92679E 03
0.167I0918E 03
0.1652935BE 03
0.16347989E 03
0.16166799E 03
0.1S985776E 03
0.1S804904E 03
0.15624170E 03
0.1S44355SE 03
0.15263044E 03
IM>
KltV
10
0.
10
4.
'10
s.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I t
4.
11
a.
i t
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
27
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 13, 1971
TOTAL
HOURS
1032.
1036.
1040.
1044.
1048.
1052.
lose.
1060.
1064.
10*8.
1072.
1076.
1080.
1084.
1088.
1092.
1096.
1100.
DtX'LINATION
UTiAR ARWMiNT
O.S2740025E 00
0. I7687IC6E 03
-0.39418358E 00
0.180843I7E 03
-0.13151732E 01
0.18281399E 03
-0.22348IOPE Ot
0.184784S2E 03
-0.31S23445E 01
0.18675498E 03
-0.40670201E 01
O.IH872559E 03
-0.49780»34E 01
0.190696S9E 03
-0.58847769B 01
0.19266822E 03
-0.67S63371E 01
O.I9464070E 03
-0.76819980E 01
0.19661431E 03
-0.85709790E 01
0.198S8932E 03
-0.945248966 01
0.20056S98E 03
-0.10325730E 02
0.2Q.354459E 03
-O.I1189881E 02
0.20452S43E 03
-0.12044104E 02
0.206SOB79E 03
-0.12887550E 02
0.20849499E 03
-0.137I9337E 02
0.2104B434E 03
-0.14538S68E 02
0.21247713E 03
EARTH M30N DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21923664K 06
0 .334 I8 I7 IE 01
0.21923423E 06
0.3S451044K 01
0.2192I947E 06
0.37441944E 01
0.21919205E 06
0.3938S73IE 01
0.21915165E 06
0.41289316E 01
0.2I909796E 06
0.43141639E 01
0.2I903069E 06
0.44943682E 01
0.21B949S5E 06
0.46693465E 01
0.2I8B5425E 06
0.483B9041E 01
0.2I874453E 06
0.5002B514E 01
0.21862014E 06
0.51610006B 01
0.2IB48084E 06
0.5313I675E 01
0.31*326398 06
0.54591733E 01
0.21BIS661E 06
O.S598H396E 01
0.21797I33E 06
0.573I9929E 01
0.21777036E 06
O.S8584628E 01
0.2I755360E 06
0. 597803108 01
0.21732091E 06
0.60906834E 01
RT. ASC. MX)N
SflEHOG ION EARTH
O.I7227697K 03
-0. 1311112*1? 01
0.174019S2K 03
-0.15430SS5E 01
0.17S762ME 03
-0.17746362E 01
0.177S0573E 03
-0.200S6203E 01
0.1792514>>E 03
-0.223S7712E 01
-0.17B99957E 03
-0.2464B463E 01
-O.I7724632E 03
-0.2692S993E 01
-0.17S48765E 03
-0.291B7780E 01
-0.17372250E 03
-0.31431277E 01
-0.17I94972E 03
-0.33653875E 01
-0.17016824E 03
-0.35852928E 01
-0.16B37696E 03
-0.3B025742E 01
-0.16657473E 03
-0.40169594E 01
-0.16476051E 03
-0.42281702E 01
-0.16293315E 03
-0.44359262E 01
-0.161091A8E 03
-0.4639941SE 01 •
-O.I5923474E 03
-0.4B39928IE 01
-0.15736152E 03
-0.5035S929E 01
INCLINATION
SKLEVXJ l-AT. SI-N
O.Z7HT.U24K 02
O.S79l(i662f:-02
0 . 2 7 f 7 3 3 l 9 K 02
O.I07HS173E-01
0. 27*73 302K 02
0.14756170E-01
0.27873216E 02
0.18705281E-01
0.27873243E 02
0.22634405E-01
0.27873201E 02
0.26S423U3E-OI
0.27873IS2E 02
0.3043I639E-01
0.27«7309SE 02
0.343018S9E-01
0.27873033E 02
0.38155362E-01
0.27B72964E 02
0.4199204RE-01
0.27872892E 02
0.45813805E-01
0.27B72816E 02
0.49E21698E-01
0.27872736E 02
0.53417831E-01
0.27872654B 02
O.S7203048E-01
0.27B72S71E 02
0.60978930E-01
0.27872486E 02
0.64747692E-01
0.27872402E 02
0.6S510180E-01
0.27S723I8E 02
0.72268812E-01
HA A.SCKNOINC VM»:
SKI»OC; lav: SIN
-0.6725KJ9SK 01
0.3296l")'>7K 0.1
-0.6T2'i».19SK 01
0.3276617JK 03
-0.672SM406E 01
0.32S633*t«E 03
-0.672SH444E 01
0.32360603E 03
-0.672S8S1*E 01
0.32I57817E 03
-0.672S8640K 01
0.3I955030R 03
-0.672S8623E 01
0.317S2242E 03
-0.672Sf07IE 01
0.31549454E 03
-0.672S9193E 01
0.3134fi66!SE 03
-0.672S9«07E 01
0.31143875E 03
-0.67260297E 01
0.30941084E 03
-0.67260876E 01
0.30738293E 03
-0.67261553E 01
0.30535SOOE 03
-0. 6726231. =.E 01
0.30332708E 03
-0.67263169E 01
0.30129914E 03
-0.67264109E 01
0.29927120E 03
-0.67265125E 01
0.29724326E 03
-0.67266220E 01
0.29521530E 03
M.N EAKTH ««)% ANT,
O . I S O » Z 6 I » K 03
O.I490Z260K 03
0 .1472I949K 03
0. |4S4I66^K 03
O.I 4361. 1'7E 03
O. I4 I»1093E 03
0.14000760E 03
O.I3820365E 03
O.I3639->»2E 03
0.134^9286E 03
0.13278SS2E 03
0.130976S1E 03
O.I29I6556B 03
0.12735237E 03
0.12SS3666E 03
0.12371B12E 03
0.12189642E 03
0.12007128E 03
OA>
KJtH
13
0.
13
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
a.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
15
M.
15
16.
15
20.
28
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 16, 1971
TOTAL
HOURS
1104.
I I O K .
1112.
1116.
1120.
1124.
1128.
1132.
lllft.
1140.
U44.
1148.
1152.
1156.
1160.
1164.
1168.
I I T 2 .
DECLINATION
LfNAH AHCRNKT
-0.1S3443I9E 02
0.21447373E OJ
-0.16135635E 02
0.21647445E 03
-0.169115J7E 02
0.2I847963E 03
-0.176710I6E 02
0.22048961E 03
-0.184130Z9E 02
0.22250474E 03
-0.19136S02E 02
0.2245253>>E 03
-0.19840332E 02
0.2265SI89E 03
-0.20S23317E 02
0.228584631-: 03
-0.211S4468E 02
0.2306239SE 01
-0.2I622402E 02
0.23267023E 03
-0.2243S945E 02
0.23472386E 03
-O.Z3S23S33E 02
0. 2367851 5E 03
-0.23584781E 02
0.238854S2E 03
-0.2411747SE 02
0.24093231E 03
-0.24620582E 02
0.2430IB90E 03
-0.25092760E 02
0.245II463E 03
-0.25532651E 02
0.24721988E 03
-0.2S938895E 02
0.24933497E 03
EAHTH MOON DIST.
SKIEX1G I.AT F.WTH
0.21707225K 06
0.61961075E 01
0 . 2 I 6 B 0 7 S 4 E 06
0 .6294I951E 01
0.216S267*E 06
0.63M7*96E 01
0.21622999E 06
0.64677377E 01
0.21591721E 06
0.6S42S902E 01
0.2155HS53E 06
0.66I009*9E 01
0.2152440-E 06
0.66692204E 01
0.2I4)"«403E 06
0.67201134E 01
0.21«50*5l'E 06
0.6762644 IE 01
0.2I411799K 06
0.67966697E 01
0.21371253E 06
0.68220692E 01
0.2I329256E 06
0.68387I37E 01
0.21285845E 06
0.68464831E 01
0.21241064E 06
0.68452610E 01
0.2I194961B 06
0.68349363E 01
0.21147S86E 06
0.6815405IE 01
0.21099000E 06
0.67865688E 01
0.2I049263E 06
0.67483363E 01
RT. ASC. MUOM
SELKNOli U)> EAHTH
-0. 1S547090K 03
-0.52266136K 01
-0.1535«1«:|E 03
-0 .54127XOOE 01
-0.15163331E 03
-0.5S93702><E 01
-0. 1496C416f: 03
-0 .57691HIR 01
-0.14771402K 03
-0.59387004K 01
-0.14572141E 03
-0.61021649K 01
-0.14370S66E 03
-0.62S92013K 01
-0.1416659«E 03
-0.6409502IE 01
-0.13960\63K 03
-0.6SS27621E 0»
-0.13751196E 03
-0.66886796E 01
-0.13'.39637E 03
-0.68169476E 01
-0.13325438E 03
-0.69372682E 01
-0.13108560E 03
-0.70493443E 01
-0.12888975E 03
-0.71528798E 01
-O.I2666668E 03
-0.72475864E 01
-O.I2441635E 03
-0.73331806E 01
-O.I2213888E 03
-0.74093830E 01
-0.11983452E 03
-0.74759237E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KV<1C I.AT. Sl>i
0 . 2 7 H 7 2 2 . I 7 K 02
0.7^025591^-01
0 . 2 7 f 7 2 1 S 7 K 02
0.797«2212K-01
0 .27 |<720«OK Oi!
0. 83540561 E-01
0.27C72007K 02
0.87302960K-OI
0.27*7193*E 02
0.910710-9E-01
0.27871.<73fi 02
0.94847169E-01
0.27871*<13E 02
0.9*633721E-01
0.27871759K 02
0.10243222E 00
0.27S7I710E 02
0.106?449*K 00
Q.27871667E 02
O . I 1 0 0 7 4 2 2 E 00
0.27?1163\E 02
0.11392172E 00
0.27871601E 02
0.11779022E 00
0.2787I578E 02
0.12168067E 00
0. 27871 560E 02
0.12559623E 00
0.27871S49E 02
0.129S376IE 00
0.27871544E 02
0.13350757E 00
0.27871544E 02
0.13750757E CO
0.2787I549E 02
0.14153910E 00
HA A>t»D|SC Mil*:
SKIKVOn lOVi SIN
-0.672fi7.nfiK 01
0. i!93l!<7«4K 03
-0.6726»596K 01
0.291lS"». ' l<«K O.I
-0.67261f5bK 01
0.2-913141K 03
-0.6727II49E 01
0.2-710343E 03
-0.6727245JE 01
0.2!'507545K 03
-O.B7273776K 01
0.2*30«746E 03
-0.6727507KE 01
0 . 2 « I O I 9 4 6 E 03
-0.67276353K 01
0.27999146E 03
-0.67277S71E 01
0.27696346E 03
-0.67278724E 01
0.27493545E 03
-0.67279776K 01
0.27290743E 03
-0.672807I6E 01
0.27087942E 03
-0.67281517E 01
0.26885139E 03
-0.67282159E 01
0.26682335E 03
-0.67282609E 01
0.26479532B 03
-0.67282850E 01
0.26276728E 03
-0.67282842E 01
0.26073923E 03
-0.67282562E 01
0.25871118E 03
MX KAHTH «1C)N AMI
0 . 1 I - 2 4 2 3 4 K o t
0 .1 I6 ->0 ' )27E O.t
O . I I « 5 7 | 7 5 K 03
0. 1 I272942K 03
0. !10 f l<192K 03
0.10902^93fi 0)
0 .107I7006E 0!
0.10530495E OJ
0.10343325K 0}
0.1015545«E 03
0.9966J564E OJ
0.97774951E 02
0.95873062E 02
0.93962B30E 02
0.92043791E 02
0.90115580E 02
0.88177842E 02
O.D6230227E 02
I)A>
HIMK
Ih
0.
I f i
4.
16
8.
If i
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
29
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 19, 1971
TOTAL
H31HS
1176.
I I H O .
1184.
M88.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1226.
1232.
1236.
1240.
1244.
DKCLI NATION
UT-AH ARCHWKNT
-0.26310140K 02
0 .2M46027K 03
-0.2664S044K 02
0.2*35961 IK 03
-0 .269422»3E 02
0.25 'V74279K 03
-0. 272005651-: 02
0.25790064E 03
-0.2741P639E 02
0.26006997E 03
-0.275952991-: 02
0.26225106E 03
-0.27729405E 02
0.26444416K 03
-0 .278I9«P6E 02
0.26664954E 03
-0.278657S2E 02
0.26e»6743E 01
-0.27866I07E 02
0 .27I09C03E 03
-0. 278201 60E 02
0.27334IS3E 03
-0.27727229E 02
0.275598HE 03
-0.27S86757E 02
0.27786787E 03
-0.2739S314E 02
0.28015095E 03
-0.271«160«E 02
0.2>'244740B 03
-0.26876489E 02
0.28475727E 03
-0.26542951E 02
0.28708056E 03
-0.26161140E 02
0.2«94IT2SB 03
K4RTH MX1N DIST.
SKI>:xXi I AT EARTH
0 . 2 0 9 9 K 4 4 1 K 06
0 .67006247K 01
0 . 2 0 9 4 6 6 1 4 K 06
O . b 6 4 3 JS95E 01
0.20H93*50F. 06
O.S5764760K 01
0 .20M02J6K 06
0. 649991 «tK 01
0.207-5H59E 06
0.64136413E Ol
0 .20730><0<)E 06
0.63176215E Ol
0.20e7SM>4E 06
0 . 6 2 l i t > 3 2 3 E Ol
0 . 2 0 6 i q O ? 4 K C6
0.6096..726E Ol
0. 2056261 SB 06
0.59709S46K 01
0 .20505HC7E 06
O.SS359067E 01
0.204490I3E 06
0.569117A5E 01
0.20392I11E 06
O.SS36>'249E 01
0.20335302E 06
0.53729430E 01
0.2027?70«E 06
0.51996345E 01
0.20222459E 06
0.50I703I4E 01
0.201666t>2E 08
0.4?252»69E 01
0.20111509E 06
0.4624S790E 01
0.200S7074E 06
0 . 4 4 I S I I 3 9 E 01
HT. A.SC. «X)N
SKI KStX! UON K-WTH
-0.117S0369K 03
-0.7532S403K 01
-0. 11S14697K 03
-0.7S7!«976SK 01
-0.11276 :iO*E 03
-0 .76I499I3F 01
-0. 110JSK9M; 03
-0 .76403S2IK 01
-0.10792<>f.:lK 03
-0 .7654H365K 01
-0.10547817K 03
-0 .76SH2402E 01
-0. 103006S6E 03
-0.76S03714E 01
-0.100S1574K 03
-0.763IOSOSE 01
-0.9H007613E 02
-0.7600121SE 01
-0.9S4S399FiE 02
-0.7SS74441E 01
-0.92946802E 02
-0.7502<927E 01
-0.9039!<059E 02
-0.74363707E 01
-0.8783985*6 02
-0.73577996K 01
-0.35274326E 02
-0.72671193E 01
-O.S270363SE 02
-0.71643034E 01
-O.S01299S1E 02
-0.70493472E 01
-0.17555394E 02
-0.69222663E 01
-0.7498206SE 02
-0.6TM1136E 01
I N C L I N A T I O N
.SKI KXX; 1>\T. SIN
O.Z1"7ISS"K 02
0. 14S60402K 00
0 . 2 7 K 7 1 S 7 0 K 02
0. 14970404K 00
0 . 2 7 H 7 1 S S 7 K 02
0. I S 3 0 4 0 4 I E 00
0 . 2 7 i < 7 l 6 0 4 E 02
0 . 1 S 8 0 1 4 2 M E 00
0 . 2 7 » 7 1 6 2 2 K 02
0 .16222722K 00
0.27S71639E 02
0. 1664°040E 00
0.21811654E 02
0. 17077422E 00
0.27871665E 02
0.17S11017E 00
0.27871672E 02
0 .n94HBi<SE 00
0.27871672E 02
O.U39I091E 00
0.27871664E 02
0.1S837675E 00
0.27871646E 02
0 .192K870IE 00
0.2787161PE 02
0.19744167E 00
0.27871579E 02
0.20204116E 00
0.2787152SE 02
0.20668S24E 00
0.27871456E 02
0.21137382E 00
0.27871371E 02
0.216I0690E 00
0.27871270E 02
0.22088340E 00
HA iVSCKMIINT, N()|*.
SKI KXX; IOM; si N
-0.672-1999K 01
0. 25661" .11 2K 03
- 0 . f i 7 2 » l l l l K 01
0.2546^SOf.K 03
-0 .67279»*7K 01
o.zszeasw 03
- 0 . 6 7 2 7 H 3 0 r K 01
0.250S9«9JE 03
-0 .67276347K 01
0.24«S70-5K 03
-0.6727.3996K 01
0.246S4277E 03
-0.672712S7E 01
0. 24451 46»E 03
-0.6726C112K 01
0.2424«65'"E 03
-0.67264566E 01
0.2404584AE 03
-0.67260622E 01
0.2384303»E 03
-0.6725629IE 01
0.23640226E 03
-0.67251580E 01
0.23437414E 03
-0.67246510E 01
0.23234602E 03
-0.67241096E 01
0.23031789E 03
-0.672353S8E 01
0.22628976E 03
-0.67229319E 01
0.22626162E 03
-0.67222998E 01
0.22423347B 03
-O.C7216420E 01
0.2222053IE 03
SI N KAHTH KXIN ANCi
0>4272)9I1K 02
0.»2301991K 02
0.?0324715E 02
0 . 7 K 3 3 4 2 4 J K 02
0.76332271E 02
0 . 7 4 3 1 B M 6 K 02
0. 7229271 SE 02
0.702S4610E 02
0.68203976t: 02
0.66140607E 02
0.6406431 If! 02
0.61974938E 02
0.59872358E 02
O.S7756464E 02
0.55627194E 02
O.S3484517E 02
O.S1328420E 02
0.491S8953E 02
IJAV
WXH
19
0.
19
4.
19
*>.
19
12.
10
1C.
19
20.
20
0.
20
4.
20
tt.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
».
21
12.
21
16.
21
20.
30
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 22, 1971
TOTAL
KJIRS
1248.
1252.
1256.
1260.
1264.
1268.
1212.
1216.
I 2 K O .
1284.
1288.
1292.
1296.
1300.
1304.
1308.
1312.
1316.
WCLI NATION
UJNAK ARCU*:-/T
-0.2S7313S5E 02
0.29I16726E 03
-0.2*2>>4039E 02
0.294I3048E 03
-0.247297«9E 02
0.296S0679E 03
-0.241S9350E 02
0.29i>89S95E 03
-0.23S43606K 02
0.30I29778E 03
-0.22«835«4E 02
0.30311197E 03
-0.22I80444E 02
0 .306I3A20E 03
-0.2I43S467B 02
0.30BS16I2E 03
-0.20650059E 02
0.31102S3IE 03
-0.19«5139E 02
0.31348S33E 03
-O.I8964122E 02
0.3159S569E 03
-0.1806692PE 02
0.3I843583E 03
-0.1113.S962E 02
0.32092520E 03
-O. I6I73I03E 02
0.32342318E 03
-O.ISI80303E 02
0.3259291 IE 03
-O.I4159596E 02
0.32844231E 03
-O.I3113035E 02
0.33096201E 03
-O.I204J745E 02
0.3334B164E 03
EARTH MX>N DIST.
SKLKVJC I.AT KAHTH
0.2000351IE 06
0 . 4 I 9 7 I 2 3 4 K 01
0. \99S0953E 06
0.3910t«66t>E 01
O.I9i»99539E 06
0.31366329E 01
O. I984940IE 06
0.3494740SK 01
0.19»00672K 06
0.324SS345E 01
O.I97'i34B6E 06
0.29*93914E 01
0.19101913E 06
0.2726724PK 01
O.I966425*E 06
0.24S1964JE 01
0.1962246l<K 06
0.21»35noE 01
0.19SS2722E 06
0.19040S»OE 01
0.19545I32E 06
0.16199271E 01
0.19S09H10E 06
O.I3317337f 01
0.19476e61E 06
0.10400469E 01
0.19446371E 06
0.14546310E 00
O.I9418453E 06
0 .448K97I2E 00
0.19393I70E 06
O . I 5 0 0 P 2 9 I E 00
0.19310600E 06
-0.14943222E 00
0.193.S0810K 06
-0.4492B539E 00
HT. ASC •«»<•< IVU. INATKIN
SELK--OC ION K4RTH SKI.KXX.1 \AT . M N
-0 .724I19>»2K 02 0 . 2 7 C 7 1 I S O K 02
-0.663196441; 01 O . i ^ S I O I ^ S K 00
-0.69B410S4E 02 0. 2707101 IE 02
-0.646H9.152K 01 0 . i! IOS67.) I K 00
-0.6W9096K 02 0.27C70"S1E 02
-0.62941S31K 01 0.23547293K 00
-0.647397HSE 02 0.27K70610E 02
-0.61071939K 01 0.24041962K 00
-0.62200615K 02 0.21X10466K 02
-O.S9100534K 01 0.245406S7K 00
-O.S9673049K 02 0.21*7023^E 02
-O.S701I112K 01 0.2S043323E 00
-0.57158206K 02 0.27B699-'5K 02
-O.S4S141'i4K 01 0 .2SS497H1K 00
-O.S4657131E 02 0.27969107E 02
-O.S2510777K 01 0.260S9925E 00
-0.521106»1K 02 0.27869402E 02
-0.50l0499eK 01 0.2f573639E 00
-0.49699S50E 02 0.27K69069E 02
-0.41600490E 01 0.270907il6E 00
-0.47244206E 02 0.27C68709E 02
-0.45001165R 01 0.27611187E 00
-0.4480498SE 02 0.2786K320E 02
-0.42311418E 01 O . Z 8 I J 4 7 I 3 E 00
-0.42382051E 02 0.27667903B 02
-0.39535e89R 01 0.2S661181E 00
-0.3997S386R 02 0.218674S?E 02
-0.36679479G 01 0.29190461E 00
-0.31584842E 02 0.27B669S4E 02
-0.33747471E 01 0.29722355E 00
-0.35210126E 02 0.27866484E 02
-0.30745424B 01 0.30256669E 00
-0.32850195E 02 O.J7865957E 02
-0.2167906f>B 01 0.30793267E 00
-0.30506301E 02 0.27865406E 02
-0.24554577E 01 0.31331947E 00
RA A.SCKNDIM; xx»:
SKI.KMX; HIM; M>
-0 .67209t iOIK 01
0 . 2 2 0 I 7 7 I S K 0 1
-0 .67202S70K 01
0 . 2 I B 1 4 F 9 P K 03
-0.67I9S3.'S2K 01
0 . 2 I 6 I 2 0 - O E 03
-0.671»79MK 01
0 .21409262K OJ
-0 .611«0427K 01
0 .21206442E 03
-0.671727»OK 01
0.210036Z3E 03
-0 .67I6S046E 01
0.20?00«0.tE 03
-0.671S723=iK 01
0.205979- '2K 03
-0.67149401E 01
0.2039S159E 0.3
-0.6714IS7("E 01
0.20192336E 03
-0.67133797E 01
0.199«9512E 03
-0.67126096E 01
O . I 9 7 P 6 6 S 7 K 03
-0.6711K52SE 01
O.I9S63862E 03
-0.61111133E 01
0.1938I034E 03
-0.67103961E 01
0.19I78206E 03
-0.67097054E 01
0.1897S317E 03
-0.67090472E 01
0.18172547E 03
-0.67084249E 01
0.18569716E 03
M> K'WTH >*K)N AN<;
0. 469161 41K 02
0 . 4 4 7 > 0 2 R I K 02
0. 42S1I310K 02
0. 403495S'.K 02
0 . 3 « I 1 S 2 I 4 K 02
0.3i»6C6S7K 02
0.33610I11E 02
0.31340176K 02
0.29059125E 02
0.2676753SK 02
0.2446S9"SE 02
0.221S512?E 02
O.I983S729E 02
0.17SO>«660E 02
0.15115017E 02
0.12«>36246E 02
0.10494480E 02
0.815356S4E 01
OA>
KHH
22
0.
22
4.
22
e.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
31
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Continued
FEBRUARY 25, 1971
TOTAL
HDIRS
1320.
1324.
1328.
1332.
1336.
1340.
1344.
1348.
1352.
1356.
1360.
1364.
1368.
1372.
1376.
1380.
1384.
1388.
DECLINATION
UJNAH AR«.**-VT
-0.10950890E 02
o.3360it>25e 03
-0.9e396529E 01
0.33«553I2E 03
-0.87112549E 01
0.34109143E 03
-0.75679329E 01
0.t4363235E 03
-0.64U9304E 01
0.346I7507E 03
-0.52455029E 01
0.34>>7I873E 03
-0.40709064F. 01
0.35126244E 03
-0.28903S75E 01
0.353805ME 03
-0.11061-6RE 01
0.35634697E 03
-O.S2053041E 00
0.35808603E 03
0.66437«29E 00
0.142I8961E 01
0.18463568E 01
0.39S37S14E 01
0.302324«9E 01
0.64S09123E 01
0.41929314E 01
0.90025496E 01
0.53533153E 01
0.115179?3E 02
O.C5023454E 01
O.I4026527E 02
0.76380094E 01
0.16527535E 02
0.87583380E 01
0.1902040IE 02
EARTH MOO* DIST.
SELENOG LAT EAHTH
0.1933385KE 06
-0.74l<e0452E 00
0.193I97|«7E 06
-O.I047J127E 01
0.1930863I>E 06
-O.I344127SE 01
O.I9300439E 06
-0.163*567eE 01
0.19295204E 06
-O.I929955i"E 01
0.19292944E 06
-0.22I76206K 01
0.19293657E 06
-0.2500901SE 01
0.19297327E 06
-0.27791523E 01
0.19303936E 06
-0.30517435E 01
0.1931344PE 06
-0.33180651E 01
0.19325823E 06
-0.35775316E 01
0.19341010E 06
-0.3»295824E 01
0.1935895IE 06
-0.40736e4gE 01
0.19379575E 06
-0.43093376E 01
O.I9402807E 06
-0.45360714E 01
0.19428567E 06
-0.47534499E 01
0.19456759E 06
-0.496I0720E 01
0.19487291E 06
-0.5I5B5767E 01
RT. ASC. MOON
SfLKMXi U)N EARTH
-0.2H17S9e7E 02
-0.2137l«19KE 01
-0.2S859076E 02
-O.IC1S6434E 01
-0.23SS4720E 02
-O.I4896033E 01
-0.2126I9A8E 02
-0.11603S82E 01
-0.1S97<1*72E 02
-0.82869916E 00
-0.16707315E 02
-0.49525167E 00
-0.14443211E 02
-0.16077130E 00
-0.121f>6404E 02
0.1740I392E 00
-0.993S720»E 01
0 .50M7IMK 00
-0.76S99617E 01
0.64156676E 00
-0.54479092E 01
0.11728702E 01
-0.320H457E 01
0.15015S96E 01
-0.97005665E 00
0.18269207E 01
0.1268I649E 01
0.21482481E 01
0.350750B2E 01
0.246485B6E 01
0.5749I-323E 01
0.27760820E 01
0.79941677E 01
0.30812661E 01
0.10243705E 02
0.33797895E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KXXJ I.AT. SUN
0.27«64(<30K 02
0 .3IH7250t 'K 00
0.27I»64233E 02
0.324147H4E 00
0.27863fil(iE 02
0.3295l<563E 00
0.27l!629l>2E 02
0.33!i03677E 00
0.27862332K 02
0.34049926E 00
0.27P61669E 02
0.34597110E 00
0.27860995E 02
0.35145090E 00
0.27860313K 02
0.3569J617E 00
0.278.S9626E 02
0.36242554E 00
0.27858936E 02
0.36791687E 00
0.2765B245E 02
0.37340i>e2E 00
0.27857555E 02
0.37889916B 00
0.27856869E 02
0.3«438675E 00
0.27856191E 02
0.3P986948E 00
0.27855523E 02
0.3953460BE 00
0.27854864B 02
0.40081498E 00
0.27854219B 02
0.40627483E 00
0.278S3590E 02
0.41172390E 00
H4 A.SCKMJINC V)l>:
•it-nKXXJ IONC; SI:N
-0 .6707r44>*K 01
0. |Mj6t inf4K 03
-0.67073IOJE 01
0.1M64050K 03
-0.6706-<2SSK 01
O . I 7 9 6 1 2 I S K 03
-0.670R3937K 01
O . I 7 7 5 K 3 7 9 E 03
-0.670601S»E 01
0.17555542E 03
-0. 6705702 4K 01
O.I7352704R 03
-0.670544U5K 01
0.17149C64E 03
-0.67052573E 01
0.16947023E 03
-0.67051307E 01
0.1674416IE 03
-0.67050690E 01
O.I6541338B 03
-0.67050730E 01
0.16338493E 03
-0.67051426E 01
0.16135646E 03
-0.67052761E 01
O.I593279I>E 03
-0.67054733E 01
0.15729949E 03
-0.67057330E 01
0.15527096E 03
-0.67060524E 01
•0.15324246E 03
-0.67064286E 01
0.15121393E 03
-0.67068608E 01
0.14918537E 03
Sl> EAHTH M«1N AVO
0.'iK2221»42K 01
0.353073I6E 01
0.14976379E 01
0.1809932SE 01
0.39490583E 01
0.6262I92%E 01
0.8610117HE 01
0.10969724E 02
0.1333356IE 02
0.15698I51E 02
0.18061435E 02
0.2042194eE 02
0.2277S525E 02
0.25130181E 02
0.27476043E 02
0.29815321E 02
0.32147289E 02
0.34471282E 02
IMV
HMD
2S
0.
25
4.
25
(i.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
32
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1971 - Concluded
FEBRUARY 28, 1971
TOTAL
K31RS
J39Z.
1396.
MOO.
1404.
1408.
1412.
1416.
DECLINATION
LUNAR ARCHMKOT
0.9H614037E 01
0.21S0454RE 02
O.I094532t>K 02
0.23979437E 02
0.1200K2MS-: 02
0.264445H4E 02
0.1304H489E 02
0.2f>t<99533E 02
0.14064220E 02
0.3I343872E 02
0.15053812E 02
0.33777241E 02
0.160I5650E 02
0.36I99308E 02
KARTH KX1N OIST.
SELENOC I.AT EARTH
0.19520060K 06
-O.S345632l*£ 01
O.I9554956E 06
-O.RS219512B 01
0.19S9I869E 06
-0.56e727«FiE 01
O.I96306«4R 06
-O.S8413976E 01
0.196712A1E 06
-O.S9mi2H9K. 01
0.19713539E 06
-0.61153279E 01
O.I97S7334E 06
-0.6234SMOK 01
HT. ASC. MXIN
SKI.KNOC LON K4KTH
0.1249S781K 02
0. J6710S2MK 01
0.14760302K 02
0.3954«76l'E 01
O. I7029432E 02
0.42295237K 01
0.193067H1R 02
0.44956A19E 01
0.21S93200f 02
0.47524647K 01
0.23A99379E 02
0.49994322E 01
0.26195906E 02
0.52361724K 01
1NC1 ( N A T I O N
SKI KVXJ I.AT. SO-
0..27HS2<I79K 02
0.417I61SOI-: 00
0.27HS23«6K 02
0.422S»S62K 00
0 . 2 7 X M M 7 E 02
0.427")9.=iSlE 00
0.27i-S1271K 02
0.43339004E 00
0.27eS07SOK 02
0.43i>76t>25E 00
0.27PS02S5E 02
0.4441290CE 00
0.27C497e7E 02
0 . 4 4 9 4 7 I 4 7 E 00
RA AscKMiisn xn»:
SKI KXW IOM; M>
-0.6707341SK 01
O . I 4 7 l ' i f i > - O K 03
-0 .«707»744K 01
0.145121*2^: 03
-0.670*44£SK 01
0.14.(099filK 03
-O.S7090616K 01
0.14I07099K 03
-0.670970C7K 01
0.1390423SE 03
-0.67I038S3E 01
0.13701370E 03
-0.67110!<51E 01
0.1349S503E 03
M>. KAHTH H»N AM",
0.3fi7"6b'lDK 02
0.39092946(-: 02
0.413*9141^ 02
0.43K7F.004K 02
0 . 4 S 9 5 I 9 I O K 02
0 . 4 e 2 1 6 > > 9 I K 02
O.S0470M3E 02
I ) V »
HXH
t"
0.
2»
4..
2"
rt
'i*
12.
2H
16.
2"
20.
2-1
24.
33


8"
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Date, February 1971
(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 2.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 2.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 2. - Concluded
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971
MARCH 1, 1971
I TOTAL
KURS
1416.
1420.
1424.
1428.
1432.
1436.
1440.
1444.
144*.
I4S2.
1456.
1460.
1464.
1468.
1472.
1416.
1480.
1484.
DKCLIMATION
U>AR ARWMEVT
O.I601S650E 02
0.36199306E 02
0.1 694*1 82E 02
0.38609789E 02
0.1T849920E 02
0.4IOO#447E 02
0.18T19436E 02
0.43395018E 02
0.19SS537SE 02
Q.45769519E 02
0.203564476 02
0.4A13I646E 02
0.2II21436E 02
0.5048I375E O2
0.2I849199E 02
O.S2818648E 02
O.Z253»676E 02
0.5S143449E 02
0.23188M88E 02
0.57455199E 02
0.2379P935E 02
O.S9755734E 02
0.2436*01 OK 02
0.62043329E 02
O.Z489S396E 02
0.643I8689E 02
0.2S380469E 02
0.6658I934E 02
O.ZS*22700E 02
0.6883321 IE 02
0.26221659E 02
O.T1072694E 02
0.26577015E 02
O.T3300566E 02
O.Z6888539E 02
O.TS517032E 02
EARTH KWN DIST.
SKLKMJG LAT KARTH
0.19757334K 06
-0.6234*e49E 01
0.19*02S42B 06
-0.63427216E 01
0.19849036E 06
-0.643tl7954E 01
O.I9896693E 06
-0.65230933E 0»
0.199453S4E 06
-0.65956300E 01
0.199949B7K 06
-0.66564492E 01
0.20045378E 06
-0.67056I9BE 01
0.20096436E 06
-0.67432349E 01
0.2014P041E 06
-0.67694101E 01
0.20200076E 06
-0.67842824E 01
0.202S2429E 06
-0.67&8006SE 01
0.203049«6E 06
-0.67B07S50E 01
0.203S7644E 06
-0.67627IS1E 01
0.20410297E 06
-0.67340900E 01
0.20462847E 06
-0.66950934E 01
0.20515198B 06
-0.66459513E 01
0.205672S9B 06
-0.65869005E 01
0.20618946E 06
-0.6S1 81 8Z6E 01
NT. 4SC. MX>S
SKI..KMK IWN KAHTH
0.26I95906K 02
0. 52361 724K 01
0.2C513277E 02
0.546230SOE 01
0.3084H>7fE 02
0.56774944E 01
0.33181974E 02
O.Si>ei436SK 01
0.3S533717E 02
0.60738S91E 01
0.37i?97132E 02
0.62S4S3S6K 01
0.40272I13E 02
0.64232704K 01
0.426S6411E 02
0.657989I-2E 01
0.450S5652E 02
0.67242977E 01
0.47463327E 02
0.68563769E 01
0.49340772E 02
0.69760709E 01
O.S2307204E 02
0. 70?33561E 01
0.54741710E 02
0.71782358E 01
0.57183237E 02
0.72607360E 01
0.59630623E 02
0.73309200E 01
0.620826O3E 02
0.73B88717E 01
0.64537801B 02
0.74346980E 01
0.66994761E 02
0.1468S349E 01
IM;LINATION
SKI>XXi UT. .Sl->
0.27-497H7K 02
0 .44947 I47E 00
0.27R49350K 02
0.4=.479491K 00
0.27t*4h94IE 02
0.46009«93E 00
0.27«48S6IE 02
O^eftSSZOCB 00
0.27«48214f 02
0.470644ASK 00
0.27*47C96E 02
0.475805e6E 00
0.27847609E 02
0.4?UOS36E 00
0.27847351E 02
0.4«630235K 00
0.27847124E 02
0.49147706E 00
0.27846924E 02
0.49662907E 00
0.278467S3E 02
0.5D11584SE 00
0.27846608E 02
0.50686S25E 00
0.27846489E 02
O.S1194900E 00
0.27M6392E 02
O.S1701012E 00
0.278463I8E 02
0.52204673B 00
0.21846263E 02
O.S2706467E 00
0.27846224E 02
0.53205827E 00
0.27M6201E 02
O.S370295SE 00
HA AM»DINC yj)*:
.SKIKMK; ION<; MN
-0.67110CSIK 01
0. I349t<1)0lt-: 03
-0.67l le021K 01
O.I329S634E 0.1
-0.6712S309K 01
0.13092763K 03
-0.67132667E 01
0.12ec9l-90K 03
-0.67I40015E 01
0.126t-7016E 03
-0.6714729PK 01
O . I 2 4 8 4 I 4 0 E 03
-0.67154441E 01
0 . l i 2 " l 2 6 I K 03
-0.67161401E 01
0 . 1 2 0 7 P 3 B I E 03
-0.6716i<09»E 01
0.11875498E 03
-0.671744K1E 01
0.1I672614E 03
-0.671P04S2E 01
0.11469728E 03
-0.671S6044E 01
0.1I266840E 03
-0.67191111E 01
0.11063950E 03
-0.67195615E 01
0.1086I058E 03
-0.67199517E 01
0.10658164E 03
-0.67202754E 01
0.10455268E 03
-0.67205272E 01
0.10252369E 03
-0.67207031E 01
0.10049470E 03
M* KAHTH >«X)S AM;
O.S0470H3K 02
O.S271271-7K 02
O.S4943I70K 02
0.571 61 S60K 02
0.59367792E 02
0.61S6174SK 02
0.63743337K 02
0.6S912S12E 02
0.6e0692S4K 02
0.70213S!i«E 02
0.723455SOB 02
0.74465220E 02
0.76S72704R 02
0.78668125R 02
0.80751633E 02
0.82823403E 02
0.84883622E 02
0.86932496E 02
Ml
KKV
1
0.
1
4.
1
l«.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
40
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 4, 1971
TOTAL
HtMHS
Me*.
1492.
1496.
1500.
1504.
1508.
1512.
1516.
IS20.
1524.
152*.
1532.
1536
1540.
1544.
1548.
1552.
1556.
DECLINATION
LUNAH ARWWNT
0.27IS610IB 02
0.77722319K 02
0.2T3T9677E 02
0.799I6659E 02
0.27559339E 02
0.82100299E 02
0.27695260K 02
0.84273505E 02
0.277877IOE 02
O.P6436540E 02
0.27837053E 02
O.S85896COE 02
0.27843744E 02
0.90733216E 02
0.2780832SE 02
0.92867 13 IE 02
0.27731 41 6E 02
0.94992619E 02
0.276I3717E 02
0.97109082E 02
0.27455997E 02
0.99217I17E 02
0.27259089E 02
0.1013I702E 03
0.27023S8SE 02
0.10340910E 03
0.2675I328E 02
0.10549365E 03
0.26442405E 02
0.10757096E 03
0.26098144E 02
0.10964136E 03
0.257I9605E 02
0.1II705IOE 03
O.ZS307875E 02
O.I1376251E 03
KAHTM NOON OIST.
SEl.EXW I AT KAKTH
0.20670I7.1K 06
-0.84400502E 01
0.20720866E 06
-0.635276IIE 01
0.20770950E 06
-0.6256S7B6K 01
0.20r203'5«f: 06
-0.61M7699E 01
0.20?69027K 06
-0.603e6062E 01
0.209I6897E 06
-0.5917361SE 01
0.2096391SE 06
-0.57683I30E 01
0.21010030E 06
-0.5651737*6 01
0.21055197E 06
-0.550791S5E 01
0.21099374E 06
-0.53571265E 01
0.21142526E 06
-0.51996519E 01
0.211H4617E 06
-0.50357719E 01
0.2I225620F. 06
-0.48657670E 01
0.21 26551 ae 06
-0.46899184E 01
0.21304264E 06
-0.4S085052E 01
0.21341C64E 06
-0.43218062E 01
0.2U78296E 06
-0.413C10UK 01
0.2I413547E 06
-0.39336670E 01
KT . ASC . «X)N
SKI KVX: ION K.\HTH
0.6945196SK 02
0.7490SJ60K 01
0.71907»22K 08
0 . 7 S O O H 7 X E 01
0.74360712K 02
0.749974l!<E 01
o^e^oeg^sK 02
0.74873522E 01
0.79251 01 SE 02
0.74639271E 01
0."16i>5l29E 02
0.7429707('E 01
O.P4109734E 02
0.73!<-«<J473K 01
0.86523257E 02
0.73299062E 01
0.88924188E 02
0.7264->604K 01
0.9131I097E 02
0.7I9009I3E 01
0.936H2629E 02
0.710Se878E 01
0.96037528E 02
0.7012S46=,E 01
0.9P374654E 02
0.69I03690E 01
0.10069296E 03
0.67996592E 01
0.10299153E 03
0.66807267E 01
0.1052695PE 03
0.65538827E 01
0.10752640E 03
0.64194382E 01
O.I097614PE 03
0.62777066E 01
ISCI.IN-XTIOS
SKI.KVXi I-AT. !<l;N
0.2T-4619IE Ot
O . S 4 1 9 7 9 I 4 K 00
0.27»46I90K 02
0. 54690691K 00
0.27H46195K 02
O.S51P1333K 00
0.27S4620SK 02
0.55669*5bE 00
0 . 2 7 H 4 6 2 1 4 E 02
O.S61S6286E 00
0.27B46221E 02
O.S6640672K 00
0.27846223E 02
0.5T12J007K 00
0.27846214E 02
0.57603347E 00
0.27846193E 02
0.5rOM693E 00
0.27846156E 02
0.585S81I1E 00
0.27846099E 02
0.59032S65E 00
0.27846020E 02
0.59505106E 00
0.27845913E 02
0.59975754E 00
0.27845T79E 02
0.60444491E 00
0.27845611E 02
0.60911329E 00
0.27845407E 02
0.61376303E 00
0.27845165B 02
0.61839385E 00
0.27B44884E 02
0.62300555E 00
RA .vscusniNC %o(»:
SKI.KXX! IONC. MN
-0.672079f^K 01
0.9>i46S676l-: 02
-0.6720i<0<MK 01
0.9643b63.lK 02
-0.67207321K 01
0.94407573K 02
-0.67205642K 01
0.92.17i>4*9K 02
-0.6720302'it 01
0.903493»5K 02
-0.6719944*6 01
O.I«H3202e3E 02
-0 .67I94906E 01
0.8629111*6 02
-0.6719937*K 01
0.84261951E 02
-0.671C2('73E 01
0.82232768E 02
-0.67175385E 01
0.8020356IE 02
-0.671K693IE 01
0.78174334E 02
-0.67157S26E 01
0.76I4S080E 02
-0.67I47199E 01
0.74I1S819E 02
-0.67135972E 01
0.72086529E 02
-0.67123888E 01
0.70057221E 02
-0.67110986E 01
0.68027890E 02
-0.67091317E 01
0.65998540E 02
-0.67082927E 01
0.6396917IE 02
M^ K.VHTH NOOS AM;
O.H»9702?i4K 02
0.90997126K 02
0.93013365K 02
0 950I9232K 02
0.97014992K 02
0.99000919E 02
0.10097730E 03
O.I0294442E 03
0.1049025>>E 03
0.10685205E 03
0.10S79314E 03
0.110726I4E 03
0.1126513SE 03
O.I1456906B 03
O.I1647954E 03
0.1183831IE 03
0.12028003E 03
O.U2170S7E 03
IJA^
HIH«
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
S
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
«
8.
6
12.
e
16.
«
20.
41
TABLE IE. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 7, 1971
TOTAL
HDIRS
1560.
1564.
1568.
1572.
1576.
1580.
1584.
158?.
1592.
1596.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
DECLINATION
LUNAK AHWMENT
0.24864059E 02
0.11S81385E 03
0.243S9280E 02
0.1178594110 03
0.23884672E 02
0.119B9947E 03
0.233S137IE 02
0.12193429E 03
0.22790517E 02
0.12396415E 03
0.22203248E 02
0.12598931E 03
0.21590697E 02
0.12801000B 03
0.20953986E 02
0.13002650E 03
0.20294228E 02
O.I3203902E 03
0.19612524E 02
0.13404780E 03
0.18909957E 02
0.13605309E 03
0.18187596E 02
0.13805508E 03
0.17446495E 02
0.14005398E 03
0.16687687E 02
0.14205002E 03
0.1S912189E 02
0.14404338E 03
0.1512IOOOE 02
0.14603427E 03
0.14315097E 02
O.I4802286E 03
0.13495446E 02
O.I5000934E 03
EARTH MOON OIST.
SEI.ENOG I.AT KARTH
0.2144760'E 06
-0.37327797E 01
0 .2 I4B0475E 06
-0.35277I65K 01
0.21S12141E 06
-0.33187S23E 01
0.21542607E 06
-0.31061602E 01
0.21S71874E 06
-0.28902132E 01
0.21599944E 06
-0.267H844E 01
0.21626823E 06
-0.24493453E 01
0.21652S17E 06
-0.2224965'jB 01
0.2I677034E 06
-O.I9983158E 01
0.21700383E 06
-0.17696650E 01
0.21122576E 06
-0.1S392804E 01
0.21743622E 06
-0.13074299E 01
0.2I763533E 06
-0.10743800E 01
0.21782322E 06
-0.84039635E 00
0.2I800004E 06
-0.60574311E 00
0.21816589E 06
-0.37068560E 00
0.21H32092E 06
-0.13548536E 00
0.21846525E 06
0.99595097E-01
RT. ASC. «X)N
SKIEMW LOS KAHTH
0.11197436K 03
0 .6129000IK 01
0 . 1 I 4 I 6 4 7 5 K 03
0.5973630SK 01
0.11633243E 03
0.5H119091K 01
0.11847734E 03
O.S6441423E 01
0.120S9951E 03
0.54706349E 01
0.12269905E 03
0.52916904E 01
0.12477619E 03
0.51076070E 01
0.12683121E 03
0.49186786K 01
0.12886453E 03
0.47251954E 01
0.13087661E 03
0.45274426E 01
0.13286796F. 03
0.43257005E 01
O.I3483920E 03
0.41202430E 01
0.13679095E 03
0.39113412E 01
0.13872394E 03
0.36992589E 01
0.14063890E 03
0.34842529E 01
0.14253663E 03
0.32665773E 01
0.14441793E 03
0.30464770E 01
O.I4628364E 03
0.28241936E 01
I N C L I N A T I O N
st:i.t:xx; LIT. M>
0.27i '441 iSOK 02
0.62759-32K 00
O . Z 7 8 . 4 4 I 4 I K 02
0 .6 . )2 I7174K 00
0 . 2 7 H 4 3 7 7 4 K 02
0.6367257 IK 00
0.27843309E 02
0.64125971E 00
0.27842794K 02
0.6457737»E 00
0.27842227E 02
0.65026714E 00
0.27841608E 02
0.6S473944E 00
0.27>>40936E 02
0.659190SOE 00
0.27840209E 02
0.66361922E 00
0.27839427E 02
0.66802526E 00
0.27S3X592E 0-2
0.67240807E 00
0.27837699E 02
0.67676672E 00
0.27836751E 02
0.68110075E 00
0.27B35747E 02
0.68540907E 00
0.27834687E 02
0.68969106E 00
0.27833573E 02
0.69394574E 00
0.27832402E 02
0.69817264E 00
0.27831177E 02
0.7023703IE 00
H* AM>:NOIN<; v«*:
SKI KXK IONO MN
-0.67067»-6K 01
0.619.11779K 02
-0.670S22T7K 01
0.=i9<l lO: i f i^K 02
-0.670J60-1K 01
0.57-~09.I9K Oi!
-0.67019462K 01
0.5S-SI490E 02
-0.67002449K 01
O . S 3 8 2 2 0 I - K 02
-0.669S51I6K 01
0.51792S2-E 02
-0.6696752SK 01
0.49763020B 02 „
-0.66949765K 01
0 .4773349IE 02
-0.66931892E 01
0.45703941E 02
-0.669139i-2K 01
0.43674375E 02
-0.66896100B 01
0.41644788E 02
-0.66S78324K 01
0.39615183K 02
-0.66860712E 01
0.37S85560B 02
-0.66843337E 01
0.35555919E 02
-0.66S26263E 01
0.33526258E 02
-0.66B09564E 01
0.31496582E 02
-0.66793305E 01
0.29466885E 02
-0.66777560E 01
0.27437171E 02
SI N KAHTH MWN AXJ
0. I 2 4 0 5 M I I K 0.\
0. I Z I t J I B S K 01
0. I27-OS70K 03
0. I 2 9 6 7 4 4 < K 03
0-m.S370*E 01
0. I33394*9E 03
O . I 3 S 2 4 « 0 9 K 03
0.137096-9K 03
0.13894I49K 03
0.14078209E 03
0.1 4261 >«*6E 03
0.1 44451 9cE 03
0.14628157E 03
0.14810779E 03
0.14993072E 03
0.1SI75045E 03
0.1S356700E 03
0.15538036E'03
IMV ]
HHH
7
0.
7
4.
7
N .
7
12.
7
16.
7
20.
A
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
42
TABLE IE. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 10, 1971
TOTAL
HJURS
1632.
1636.
l«40.
1644.
1648.
1652.
1656.
1660.
1664.
I66S.
1672.
1676.
1680.
1684.
168ft.
1692.
1696.
1700.
DKCLI N A T I O N
LliNAR ARGtMKNT
O.I2662990K 02
0.1S199387K 03
0.11H18655E 02
0.15397665E 03
O.I09633S6E 02
0.155957626 03
0.10097986E 02
O.IS793754E 03
0.92234274E 01
0.15991599E 03
0.8340547(*E 01
0.16I89329E 03
0.74502035K 01
O.I6386961E 03
0.65532359E 01
0. 165"4SOrK 03
0.56504795E 01
O.I67819«5E 03
0.4742759>'E 01
O.I6979405E 03
0.3830«902E 01
0.17176782E 03
0.29156(»!5E 01
0.17374129E 03
0.19979388E 01
O.I7571459E 03
0.10784593E 01
0.17766786E 03
0.15H040t>9E 00
0.1 79661 22E 03
-0.76251993E 00
0.1816348IE 03
-0.16824309E 01
O.I8360H75E 03
-0.2600894!>£ 01
0.185583I7E 03
EARTH HX1N OIST.
.SEl>:vm I.AT KAHTH
0.21B59902E 06
0.33429463E 00
0.218722.14E 06
O.S6M5417E 00
0.218MS34E 06
0.8015I493E 00
0.2I893SH3E 06
0. I033M98E 01
0.21903080E 06
0 . 1 2 6 4 I 1 3 K E 01
0 . 2 1 9 I 1 3 4 7 E 06
0.14930430E 01
0 . 2 1 9 I K 6 2 1 E 06
0.1 7200 S52E 01
0 .21924909E 06
0 .194490IOE 01
0 . 2 I 9 3 0 2 2 1 E 06
0.21673320E 01
0.21934559E 06
0.23871027E 01
0.21937930E 06
0.26039101E 01
0.21940335E 06
0.2H76937E 01
0.21941777E 06
0.302«0353E 01
0.21942257E 06
0.32347606E 01
0.21941773E 06
0.34376380E 01
0.21940325E 06
0.3R364307E 01
0.21937909E 06
0.38309384E 01
0.21934520E 06
0.40209I53E 01
HT. AfC. NX)*
SKI.KNOG LON EARTH
O . I 4 8 1 3 4 6 7 E 03
0.25999627E 01
0.1 49971 K9K 03
0.23740119E 01
0.1S179624E 03
0 .2I465642K 01
0.15360864E 03
0.1917MSOE 01
0.15541006E 03
0.168K0445E 01
0.15720145E 03
0.14573896E 01
0.15f9M79E 03
0.12260734E 01
0.1607SC05E 03
0.9942922*E 00
0.16252523E 03
0.7622371-E 00
0. \ 642e634E 03
0.53009259E 00
0.16604235E 03
0.29i?04029E 00
0.16779430E 03
0.66257638E-01
0.16954318E 03
-O.I6508385E 00
0.1712f999E 03
-0.39581437E 00
0.17303575E 03
-0.62576923E 00
0 .1747g l49E 03
-0.85478629E 00
0.17652821E 03
-0.10627053E 01
0.17827693E 03
-O.I3093711E 01
IM.M. IV. \TION
SKIEVX; I.AT. M.'N
0.27C2'4'99E 02
0.70653796E 00
O^Ti'i^SfiqE 02
0.710S7506K 00
0 . 2 7 C 2 7 I H 9 E 02
0.7147i»026E 00
0.27!»2S760E 02
0.7ief>5315E 00
0.27.<242i»5E 02
0 .722*9249K 00
0.27»2276l 'E 02
0.72«.<9742fi 00
0 .27821209E 02
0.730-6718E 00
0 .276 I9613K 02
0.734«0101E 00
0.2"^179«3E 02
0.73?69S02fi 00
0 . 2 7 0 I 6 3 2 3 E 02
0.74255744E 00
0.27S14636E 02
0.74637676E 00
0.27812927E 02
0.75016116E 00
0.2791I199E 02
0.75390430E 00
0.27809457E 02
0.75760751E 00
O.Z7B07706E 02
0.76127060E 00
0.27«0594BE 02
0.76489301E 00
0.27804189E 02
0.76847458E 00
0.27802430E 02
0.77201526E 00
Ri A.SCENDIM: x)i»:
SKI.KMXl U>vt! M»
-0.6fi762J94E 01
0.25407442K 02
-0.66747'71K 01
0.2:i377694K 02
-0.66734065E 01
0.2U47929E 02
-0.66721044E 01
0.19318I50E 02
-0.6670~t-75E 01
0 . 1 7 2 R f 3 5 1 E 02
-0.66697615E 01
0.1525?537E 02
-0.666*7J2!!K 01
0.1322*709E 02
-0.6667C076E 01
0.1119p?62E 02
-0.66669903E 01
0.91690005E 01
-0.66662i<65E 01
0.7I391256E 01
-0.66656999E 01
O.M092337E 01
-0.66652343E 01
0.30793271E 01
-0.66648927E 01
0.10494082E 01
-0.66646776E 01
0.3590I948E 03
-0.66645906E 01
0.35698953E 03
-0.66646334E 01
0.35495957E 03
-0.66648060E 01
0.3S292959E 03
-0.66651087E 01
0.35089960E 03
SI N KAHTH H(XIN ASG
0.1571904-K 03
0 .15S997I6E 0)
0 . 1 6 0 P O O I 4 K 03
O.IS259I -91E Oil
0. 164392t2E 03
0. I 6 6 l » 0 ) 0 t 01
0.1679T9S7K Oi
0.169726*9E 03
0.171475S9E 03
0. 17319204E 03
0. 174M477E 03
0. 17634712E 03
0. 17742219E 03
0. 17745482E 03
0. I7641654E 03
0.17492693E 03
0.17327949E 03
0.17156595E 03
O-\\
Kxn
10
0.
in
4.
10
If .
10
12.
10
16.
in
20.
11
0.
1 1
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
43
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 13, 1971
TOTAL
touts
1704.
1708.
1712.
1716.
1720.
1724.
1728.
1732.
1736.
1740.
1744.
1748.
1752.
1756.
1760.
1764.
1768.
1772.
DECLINATION
LUNAR ARCUWCNT
-0.3517I126E 01
O.I875SB20E 03
-0.44302«45K 01
0.1695339)46 03
-0.53396025E 01
0.19151064E 03
-0.62<«526E 01
0.19348C33E 03
-0.7I434160B 01
0.1954671PE 03
-0.803626ISE 01
0.19T44732E 03
-0.89219487K 01
0.19942893E 03
-0.97996272E 01
0.20I41214E 03
-0.10668432E 02
0.20339710E 03
-0.11527484E 02
0.20538399E 03
-O.I2375892E 02
0.20737296E 03
-0.13212745E 02
0.20936419E 03
-0.140371I5E 02
0.21135786E 03
-0.1484B058E 02
0.2I3354I4E 03
-0.15644612E 02
0.21535323E 03
-0.16425790E 02
0.21735531E 03
-O.I7I90593E 02
0.219360S9E 03
-0.17937994E 02
0.2213692l»E 03
EARTH VUOS OIST.
SELKVIC I>VT EARTH
0.219301S4K 06
0.42061523K 01
0.21924804R 06
0.43C64361K 01
0 . 2 I 9 1 H 4 6 I K 06
0.456I5570B 01
0 . 2 I 9 I M I 7 E 06
0.473I3100E 01
0.2I902763E 06
0.4C954948K 01
O^lfgSSME 06
0.50539I48B 01
0.2I8"29B2E 06
O.S2063764E 01
0.2I871S30E 06
0.53526995E 01
0.21859022B 06
0.54926957E 01
0.21645443B 06
0.5626190M5 01
0.2I830780E 06
0.5753012SE 01
0.21KIS020K 06
0.5H729949E 01
0.2179H150E 06
0.598597EOE 01
0.21780154E 06
0.609I6003K 01
0.2I761020B 06
0.61903177K 01
0.21740735E 06
0.62813B27B 01
0 .217l92f6B 06
0.6364856KE 01
0.2169666JE 06
0.644060S3E 01
RT. ASC. WI)l>N
.sfU>:VKi IDS KAHTH
-O.I7997132K 03
-0.15346279E 01
-0.178215S5E 03
-0.17583236K 01
-0.17645473E 03
-0.19B03077E 01
-0.1T4687e5K 03
-0.2200430PK 01
-0.1T291390E 03
-0.24185432K 01
-0.171131SSE 03
-0.26344974E 01
-0.16934079E 03
-0.28481451E 01
-0.1675J961E 03
-0.30593381E 01
-0.16572739E 03
-0.32679276E 01
-0.16390315E 03
-0.34737642E 01
-0.162065»fE 03
-0.36766966E 01
-0.1602I469E 03
-0.36765740E 01
-0.15834861E 03
-0.40732405E 01
-0.15646674E 03
-0.42665405E 01
-0.154S6819E 03
-0. 44563 150E 01
-0.15265210E 03
-0.46424028E 01
-0.15071764E 03
-0.4S246395E 01
-0.14876402E 03
-O.S0028564E 01
INCLINATION
SEI.KVK! IXT . SLK
0.27^0nt t<OK 02
0.77!>5I476K 00
0.2179»93*E 02
0.77P97353E 00
0 .277972UE 02
0.7-239138E 00
0.27795S03K 02
0:^8576X76^ 00
0.27793SI5E 02
0.7r9l0604K 00
0.27792152E 02
0.7924035IK 00
0.27790519K 02
0.795661°i)E 00
0.277eB917E 02
0.79?8f»193E 00
0.277-7351E 02
0.80206444E 00
0,277S5?23E 02
0.80521038E 00
0.277B4337E 02
0.80832089E 00
0.27782897E 02
0.81139706E 00
0.27781502E 02
0.814440UE 00
0. 217601 5PE 02
0.8I745148E 00
0.27778866E 02
0.82043271E 00
0.27777630E 02
0.82338534E 00
0.27776449E 02
0.82631099E 00
0.2777532*E 02
O.S2921I65E 00
HA AM»OING VM*:
SKIKXW UING M.>
-0.66655411^ 01
0.: i4fH69bOK 0.)
-0.6B661024E 01
0.346«195i«K 03
-0.66667901K 01
0.344-0956E 03
-0.6667602«E 01
0.34277952K 03
-0.666H5372K 01
0.34014947K 03
-0.66695i<99i; 01
0.33871940E 03
-0.667075ME 01
0.3366»932E 03
-0.66720371E 01
0.33465923E 03
-0.667342I7E 01
0.33262913E 03
-0.66749074K 01
0.33059903E 03
-0 .66764PXOK 01
0.32S56891E 03
-0.66781574E 01
0.32653877E 03
-0.66799096E 01
0.32450864E 03
-0.66817360E 01
0.32247848E 03
-0.66836299E 01
0.32044832E 03
-0.66855839E 01
0.31841815B 03
-0.66875884E 01
0.31638797E 03
-0.668963S8E 01
0.31435777E 03
M-N KAHTH WHIN ANG
0. I69-19.IIK 01
0.1fc*OS.17tF 01
O.I6627*>09K 03
0. (644<)0I><K 03
0 . 1 6 2 6 9 « > I I E 0)
0.160901 I9K 03
0.15910020K 01
0.15729563E 03
0.1554S77»E 03
0.15367601E 03
0.151862MB 03
O.I5004561E 03
0.14822573E 03
0.14640253E 03
0.14457609E 03
0.14274629E 03
0.14091298E 03
0.13907S99E 03
(V\\
HWH
13
0.
1]
4.
13
0.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
1C.
15
20.
44
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 16, 1971
•TOTAL
KM US
1778.
1780.
1784.
1788.
1792.
1796.
isoo.
1804.
1808.
1812.
1816.
1820.
1824.
1828.
f832.
1836.
1840.
1844.
DECLINATION
LUNAR ARGl.ltvr
-O.I8666950E 02
0.22338IS9K 03
-0.1937639SE 02
0.22S3977SE 03
-0.20065253K 02
0.22741797E 03
-0.20732412E 02
0.22944250B 03
-0.2I376755K 02
0.23I47156E 03
-0.21997145E 02
0.23350542E 03
-0.22592427E 02
0.23554432E 03
-0.23161442E 02
0.23758852E 03
-0.23703014E 02
0.23963B28E 03
-0.24215963E 02
0.24169388E 03
-0.24699109E 02
0.24375558E 03
-0.25151272E 02
0.24582368E 03
-0.2557I278E 02
0.247B9846E 03
-0.259S7966E 02
0.24998019E 03
-0.26310I93E 02
O.ZS206917E 03
-0.26626838E 02
0.25416570E 03
-0.26906813E 02
0.25G27007E 03
-0.27149065E 02
0.2.*>e382S8E 03
EAHTH MION OIST.
SKl£NUG IAT EAKTH
0.21672H52K 06
0.6SOHS006E 01
0 .2 l647e47K 06
o.6568420«e: 01
0.21621636E 06
0.662024X7E 01
0 .2IS94214E 06
0.6f638744E 01
0.21S65576K 06
0.66991932K 01
0.2I5357I8E 06
0.67261069K 01
0.2I504638E 06
0.67445239E 01
0.21472337E 06
0.67543573E 01
0.2I438S17E 06
0.6755S292E 01
0 .2 I4040R5E 06
0.674796S6E 01
0.21369148E 06
0.673I6015E 01
0.21331017E 06
0.67063779E 01
0.21292707E 06
0.667j:A3IE 01
0.212S3235E 06
0.6629I542E 01
0.2I212623E 06
0.65770742E 01
0.21170893E 06
0.6S1S9746E 01
0.2I128076E 06
0.644S8372B 01
0.210842016 06
0.63666511E 01
HT. ASC. KX)N
.•-H*:VX; LON K'WH
-0.14679049R 0)
-O.S176-e42K 01
-0.1447963SK 03
-O.S346546-iK 01
-0.1427*096E 03
-0.5M16612E 01
-0.14074373K 03
-0.5672057 IK 01
-0.13»6»413E 03
-O.SS275373K 01
-0.13660173E 03
-O.S9779142E 01
-0.1344961 RE 03
-0.61229939E 01
-0.13236713E 03
-0.62625772E 01
-0.13021449E 03
-0.63964621E 01
-0.12803S13E 03
-0.6R244405E 01
-0.125M810E 03
-0.66463026E 01
-0.12361453E 03
-0.676IB340E 01
-O.I2136769E 03
-0.6670el69F 01
-0.1190979eE 03
-0.69730291E 01
-0.1I680591E 03
-0.706B248SE 01
-0.11449214E 03
-0.71562474E 01
-0.1121S742E 01
-0.72367966E 01
-0.10980270E 03
-0.730966S9E 01
I N C I . I N W I O V
MCI KVW \AT. Sl"N
0.27774263K 02
0.c.l20>'e92K 00
0 . 2 7 7 7 H 2 6 I K 02
0. 83494492E 00
0.27772320K 02
0.l»377*162K 00
0.27771443E 02
0.84060104E 00
0.2777062«E 02
O.I>434052BE 00
0.27769i?7SR 02
0.84619666E 00
0. 277691 *6E 02
0.84?97726E 00
0.2776t>55>»E 02
0.65174941E 00
0.27767990E 02
0. 65451 SSSE 00
0.277674B3E 02
0.»M27747E 00
0.27767032E 02
0.86003786E 00
0.27766637E 02
0.8627968eE 00
0.2776629SE 02
0.86556291E 00
0.27766003E 02
0.86833230E 00
0.27765759E 02
0.871109I4E 00
0.27765559E 02
0.87389570E 00
0.27765400E 02
0.87669413E 00
0.2776S276E 02
0.879506S2E 00
HA ASLTMIINO XII*.
SKI KVJT, IX)\<: Sl;\
- 0 . 6 K 4 I 7 I M K 01
0. : t l232757K 0;t
-0.669J«20!<K 01
0 .3 I0297J6K 03
-0.66959399K 01
0.30"2h7l5K 03
-O.S69r06.15K 01
0.30S23692E 03
-0. 67001*171-: 01
0. 3042066ft: 03
-0.67022P47K 01
0 .302I7644E 03
-0 . f t70436l«E 01
0 . 3 0 0 l 4 6 i q K 03
-0.67064035K 01
0.29M1592E 03
-0.610839976 01
0.2960*i565E 03
-0.6110339SE 01
0.29405S3CE 03
-0.67122149E 01
0.29202509E 03
-0.67140I52E 01
0.28999479E 03
-0.67157310E 01
0.28796448E 03
-0.67173545E 01
0.28593417E 03
-0.67188761C 01
0.28390386E 03
-0.67202892E 01
0.28187353E 03
-0.6721S849E 01
0.27984319E 03
-0.«7227581E 01
0.2778I285E 03
Sl> fcAHTH «X)S AV.
0. l . t 7 2 J S I h h 0.)
O .USI9026K 03
0 . 1 3 . t 5 « I I I H 03
0.13I6 '750K 03
0. 129«291>'K 03
0. I2796593E 03
0.12609751K 03
O . I 2 4 2 2 1 6 4 K 03
0.1223440SE 03
0.12045«57E 03
o. i icseei 'ZE 03
O.I1666357E 03
O.I I476352E 03
0.11285136E 03
O.I1093189E 03
0.10900473E 03
0.107069S9E 03
0.10SI2622E 03
IM>
MXH
l«
0.
16
4.
l f >
H .
If.
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
45
TABLE HI.- EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 19, 1971
TOTAL
HDIRS
1841*.
1CSZ.
1856.
l f>60 .
1*64.
1868.
1872.
1676.
I860.
1684.
1888.
1892.
1696.
1900.
1904.
1908.
1912.
1916.
DWLINATION
UT«AH AHWMKW
-0.273S25B7E 02
0.260503S2E 03
-0.27516420E 02
0.26263319K 01
-0.276396S7K 02
0.2647718ft: 03
-0 .2772I49SK 02
0. 26691 9SOE 03
-0 .27761I45K 02
0.2690775IE 03
-0.27757934E 02
0 .27 I24500E 03
-0.277U268E 02
0.27342266K 03
-0.27620642E 02
0.2756I074E 03
-0.27485648E 02
0.27780949E 03
-0.27305979E 02
0 . 2 8 0 0 I 9 I 9 E 03
-0.27081434E 02
0.28224005E 03
-0.26811917E 02
0.28447229E 03
-0.26497441E 02
0.266716I2E 03
-0.26138131E 02
0.26897173E 03
-0.2S734226E 02
0.29123928E 03
-0.25266071E 02
0.293M892E 03
-0.24794I24B 02
0.29581078B 03
-0.242S89SOE 02
0 . 2 9 6 I I 4 9 3 E 03
EAKTH MWN OIST.
SKIKNOG I AT KARTH
0.2I019306K 06
0.627841.16K 01
0.20993431E 06
D-ei ' l ia*"!*: 01
0 .2094H620E 06
0.6074l*345E 01
0.20C98921K 06
0.59 :i9'>402K 01
0 . 2 0 r S 0 3 < ) l E 06
0.5>'3'i2940E 01
0 . 2 0 ? O I O » 5 E 06
0.57021494E 01
0.207S1065E 06
0.5S601722K 01
0.20700399E 06
0.54014422E 01
0.20649157E 06
O.S2SOOS2JE 01
0.20S974I"E 06
0.5082112IE 01
0.2054S261E 06
0.490574ME 01
0.20492773E 06
0 .472I0934E 01
0 . 2 0 4 4 0 0 4 2 E 06
0.45283134E 01
0.20387163E 06
0.43275624R 01
0.2033423SE 06
0.41190964E 01
0.202S13S9K 06
0.39030700E 01
0.2022P641E 06
0.36797361E 01
0.20176192E 06
0.34493S93E 01
HT. *SC. MW.
SKI KXX! U)N K4HTH
-0.10742*97E 03
-0.7374624SK 01
-0. 10S03742E 03
-0.743143*I4K 01
-O. I0262" ) )3E 03
-0.7479-763E 01
-0.1002060SK 03
-0.75197070E 01
-0.97769077E 02
-0.7SS069C3E 01
-0.95319973E 02
-0.7S726249E 01
-0.92?603SSE 02
-0.75r52619E 01
-0.90391919E 02
-0.75t-e3874E 01
-0.87916385E 02
-0.75817886E 01
-0.»S4354«5E 02
-0.7S6S2575E 01
-O.S2950963E 02
-0.7S385906E 01
-0.80464546E 02
-0.750I5980E 01
-0.77977919E 02
-0.7454099SE 01
-0.75492712E 02
-0.73959199E 01
-0.73010498E 02
-0.73269072E 01
-0.70532748E 02
-0.72469177E 01
-0.68060840E 02
-0.71556206E 01
-0.65596047E 02
-0.70535120E 01
I N C L I N A T I O N
.SKI.KVX; I.AT. SIN
0 . 2 7 7 6 1 l » f c K 02
0. C-23348'if 00
0 . 2 7 7 6 S I 2 1 K 02
0.|"*S18I20E 00
0.27761084E 02
0 . a » f - Q 4 7 5 0 K 00
0.2776S063E 02
0.t«)09.154»K 00
0.2776SOS"iK 02
O.S93-4713E 00
0 J^eSOSSK 02
0.89678382E 00
0.2776iO.Sf 'K 02
0.8997472SE 00
0.2776SOS9E 02
0.90273891E 00
0.2776S051E 02
0.90S76006E 00
0.2776S030E 02
0.908S1208E 00
0.27764990E 02
0.911P9615E 00
0.27764927E 02
0.9I50I305E 00
0.27764833E 02
0.91816390E 00
0.27764705E 02
0.9213494SE 00
O.Z7764536E 02
0.92457047E 00
0.27764326E 02
0.92782723E 00
0.27764066E 02
0.93112043E 00
0.27763753E 02
0.93445021E 00
HA A>O:MJIM; v>i»:
S K I K M X i IONC M.N
- 0 . 6 7 2 J « O O h K 01
0.27^78249K 03
-0.67247077E 01
0.2737S7 .IK 03
-0.672S475IK 01
0.271721771-: Oi
-0.67260979E 01
0.26969MOK 03
-0.67265733E 01
0 .2676610IE 03
-0.67268977f 01
0.26563062E 03
-0.67270713E 01
0. i6360022K 03
-0.67270920K 01
0.26156980E 03
-0 .672696I3E 01
0.2S953939E 03
-0.67266795E 01
0.2S750997E 03
-0.67262499E 01
0.2SS47854E 03
-0.612S6752E 01
0.2S344809E 03
-0.67249S97E 01
0.25141764E 03
-0.67241092E 01
O.Z4938718E 03
-0.67231290E 01
0.24735672E 03
-0.67220272E 01
0.24S32624E 03
-0. 672081 15B 01
0.24329S75E 03
-0.67194900E 01
0.24I26526E 03
M N K.VHTH ixxis ANC;
0. I03I1K1K 01
0. I O I 2 1 3 ^ 2 K 0.)
0.9924360^1-: 02
0.97264275K 02
0.9S27S2(4E 02
0.932762I4E 02
0 . 9 I 2 6 6 9 3 6 K 02
0."924714!iE 02
0.67216S33E 02
0.85I7S037E 02
0.6312225SE 02
0.81058044E 02
0.76982208E 02
0.76894577E 02
0.74795007E 02
0.72663367E 02
0.70559556E 02
0.68423510E 02
DM
HNH
19
0.
19
4.
19
* .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
46
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 22, 1971
TOTAL
HDIRS
1920.
1924.
1928.
1932.
1936.
1940.
1944.
1948.
1952.
1956.
I960.
1964.
1968.
1972.
1976.
1980.
1984.
1968.
tX-XLINATION
LUNAR ARGlWKVr
-0.236H1221K 02
0.30043I47B OJ
-0.230617I2E 02
0.30276044K 03
-O.Z240I299E 02
0.305IOIP2E 03
-0.21700953E 02
0.3074556IE 03
-0.2096I739E 02
0.30982176E 03
-0.201B48I5E 02
0.3I220016E 03
-O.I93714I9E 02
0.31459068E 03
-0.18522873E 02
0.316993I7E 03
-0.17640582E 02
0.31940738E 03
-0.1 672601 9E 02
0.32183311E 03
-0.15780727E 02
0.32427005E 03
-0.14806321E 02
0.32671785E 03
-O.I3804481E 02
0.32917614E 03
-0.12776936E 02
0.33164452E 03
-0.1172S484E 02
0.334I2250E 03
-0.10651975E 02
0.33660961E 03
-0.955»2999E 01
0.339I0528E 03
-0.8446407IE 01
0.34160895E 03
KARTH MOON DIST.
SKI.KNOC LAT KAHTH
0.20124124E Ob
0.32122119E 01
0.20072S53E 06
0.296K5969E 01
0.20021599E 06
0.27H8405K 01
0.1997I382E 06
0.24632907K 01
0.19922021E 06
0.22023I87E 01
0.19873649E 06
O . I 9 3 6 3 2 I 9 E 01
O.I9826385E 06
O.I6657216E 01
0.197S03SSK 06
0.1390960*E 01
0. 197J56!<6E 06
0.11125086E 01
9.19692503E 06
0.8308S7S3E 00
0.19650929E 06
0. 54651 992E 00
0.19611089E 06
0.26003303E 00
0.19573099E 06
-0.28047?33K-01
«.19537078E 06
-0.31714749B 00
O.I9503139B 06
-0.60667378E 00
0.19471393E 06
-0.89601766E 00
O. I9441936E 06
-0.11845603E 01
0.19414877E 06
-O.I4716681E 01
HT. A.SC. M»v
SKI.KVX; w* KAHTH
-0.6J1395I1E 02
-0.61399007K 01
-0.60612242K 02
- 0 . 6 t > l 4 9 l 4 2 K 01
-0.5-<25;1126K 02
-0.667H5114E 01
-O.S5C2ei»92E 02
-0.65306613K' 01
-0.53414130E 02
-0.637I3870E 01
-0.51011297K 02
-0.62007009F. 01
-0.4S620690E 02
-0.601(i6720E 01
-0.46242469E 02
-0.58253C59E 01
-0.43C76672E 02
-0.56209733K 01
-0.41523187E 02
-0.54055906E 01
-0.391S1774E 02
-O.S17942S2E 01
-0.36852091E 02
-0.49427107E 01
-0.34533677E 02
-o^es'iTieoE 01
-0.32225949E 02
-0.44387364E 01
-0.29928253E 02
-0.41721231E 01
-0.27639839E 02
-0.38962581E 01
-0.25359861E 02
-0.36115567E 01
-0.23087422E 02
-0.33184860E 01
(NCI (NATION
SKI.KXX: 1>>T. SI^N
O ^ T T e j r i f S K 02
0.937^1t66E 00
0.27762952E 02
0 .94122046K 00
0 .277B245KE 02
0 . 9 4 4 6 6 I 1 1 E 00
0.27761C91E 02
0.94H13832K 00
0.2776I267K 02
0.9S165203E 00
0.27760'>65E 02
0.95520177E 00
0.27759791E 02
0.95878697E 00
0.2775S941E 02
0 .9624072IE 00
0.2775S01BE 02
0.96606159E 00
0.27757018E 02
0.96974948E 00
0.27755943E 02
0.9734698IE 00
0.27754792E 02
0.97722169E 00
0.27753567E 02
0.9K100408E 00
0.27752268E 02
0.98481587E 00
0.2775089BE 02
0.9«86558IE 00
0.27749458E 03
0.99252250E 00
0.27747953E 02
0. 99641 460E 00
0.277463B4E 02
0.10003312E 01
HA ASCKMMM; x)r*:
.SKI KXX; ii)vr. .SUN
-0.611"072')E 01
0 . 2 3 9 2 J 4 7 S K O.I
-0.6716571SE 01
0. i . l72042)K 0}
-0 .671<q<)4»E 01
0.23S17372E 03
-0.6713354f,K 01
0.2331411-K Oj
-0.67116C27E 01
0.231 11264E 03
- O . B 7 0 9 9 3 I 7 K 01
0.2290-209K 03
-0.670!<n3HE 01
0.22705153E 03
-0.6706401*E 01
0.22502096F 03
-0.67046292E 01
0.22299037E 03
-0.6702#676E 01
0.22095978E 03
-0.67011 31 5E 01
0.21892917E 03
-0.66994328E 01
0.21689855E 03
-0.6697786IE 01
0.21486792E 03
-0.66962029E 01
0.21283728E 03
-0.66946965E 01
0.21080662E 03
-0.66932790E 01
0.20877596E 03
-0.669I9634E 01
0.20674527E 03
-0.66907606E 01
0.20471458E 03
M > KAKTH M[<t)N AM!
0.h6275ilT)K 02
0 .641 l4 iSJK 02
O.R1941f ib7K 02
0.597S6S71E 02
0.57559.1B5E 02
O..S53S0200E 02
0.531292S5E 02
0.50896762E 02
0. 486530 13E 02
0.4639S343E 02
0.44133137E 02
0.418S7861E 02
0.39573046E 02
0.37279277E 02
0.34977256E 02
0.32667780E 02
0.303M758E 02
0.28030283E 02
fWV
HUlf)
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
21
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
47
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 25, 1971
TOTAL
HDlflS
1992.
1998.
2000.
2004.
2008.
2012.
2016.
2020.
2024.
2028.
2032.
2036.
2040.
2044.
2048.
2052.
2056.
2060.
DECLINATION
LUNAR ARWWKVT
-0.73182S65E 01
0.34411997K 03
-0.61759621E 01
0.34663773E 03
-0.50215039E 01
0.349I6I51E 03
-0.38570129B 01
0.35I69060E 03
-0.26846146E 01
0.3S42242SE 03
-0.15064685E 01
0.35676I70E 03
-0.32475451E 00
0.35930215E 03
0.858333etE 00
0.184478ME 01
0.2040SH30E 01
0.43B88059E 01
0.32197707E 01
0.69333589E 01
0.4393673IE 01
0.94776149E 01
0.55600628E 01
0.12020733E 02
0.67I67154E 01
0.14S6I874E 02
0.78614204E 01
0.1710021IE 02
O.B9919801E 01
0.19634926E 02
0.10106214E 02
0.221652I3E 02
0.11201974E 02
0.24690289E 02
0.12277138E 02
0.2720939SE 02
EARTH MOON OIST.
SKI.ENUG I.AT EAKTH
0.19390304E 06
-O.I7567006E 01
0.193682996 06
-0.20390140E 01
0.19348944E 06
-0.23I7958BE 01
O.I93323IOE 06
-0.25928873B 01
0.193184S6E 06
-0.2863I571E 01
0.19307438E 06
-0.31281306E 01
0.19299303E 06
-0.3387I824E 01
0.19294081E 06
-0.36397009E 01
0.19291801E 06
-0.388509I1E 01
0.19292479E 06
-0.41227790E 01
0.19296117E 06
-0.43522143E 01
0.19302717ft 06
-0.45728736E 01
0.19312262E 06
-0.47842613E 01
0.19324726E 06
-0.49859161E 01
0.19340078E 06
-O.S1774091E 01
0.19358276B 06
-0.53SB3475E 01
0.19379264E 06
-0.55283772E 01
0.194029B3E 06
-0.56871821E 01
RT. XSC. MOON
SKLENOG ION KAHTH
-0.20»21SS6K 02
-0.30US460E 01
-O.I 8561 227K 02
-0.27092R94E 01
-0.16305373B 02
-0.23942362E 01
-0.140S2i>i*5E 02
-0.20730S«9K 0!
-0.118026IIE 02
-0.174637H3E 01
-0.95S33938E 01
-0.1414075eE 01
-0.73040B44E 01
-0.10792599E 01
-0.50S33963E 01
-0.74026Z99e 00
-0.2H00236IE 01
-0.39864779E 00
-O.S4339663E 00
-0.5S194309E-01
0.17192914E 01
0.28929844E 00
0.3985964J>E 01
0.6340I746E 00
0.62607263E 01
0.978I3931E 00
0.8S436436E 01
0.13208342B 01
O.I0835730E 02
0.16612722E 01
0.13I37934E 02
0.19986236E 01
O.I5451144E 02
0.23320636E 01
0.1777616SE 02
0.26607838E 01
C NCI. 1 NAT ION
SKI.KVX; LAT SIT*
0.277447S6K 02
0.10042703K 01
0.27743072K 02
O.IOCH230SK 01
0.2774I337E 02
O.IOI2210HE 01
0.27739SS7E 02
0. IOI620f<HK 01
0.2773773«K 02
0.10202236E 01
0.277356i*SE 02
0.10242S32E 01
0.27734003E 02
O.I0282960E 01
0.27732100K 02
0.10323506E 01
0.277301S1E 02
0.10364153E 01
0.277282S6E 02
0.10404884E 01
0.27726329E 02
0.10445685E 01
0.27724407E 02
0.10486539B 01
0.2772249PE 02
O.I0527431E 01
0.27720607E 02
0.10S68345E 01
0.27718741E 02
0.10609266E 01
0.277I690BE 02
0.10650I80E 01
0.27715112E 02
0.10691073E 01
0.277133S9E 02
0.10731931E 01
HA ASCENDING NOI»:
SEI EXXJ 1 ONO Sl!N
-0.6BC9h»2SK 01
0.2026l<3l'7K 03
-0.668H7.t9IF: 01
0.2006531SK 03
-0.66i«7940.'iK 01
0 19862242E 03
-0.66»729S8B 01
O.I9659167K 03
-0.66868132K 01
0.194S609IE 03
-0.6686499IK 01
O.I92S30I2E 03
-0.66863607E 01
0.19049933E 03
-0-66864015E 01
0.18846852E 03
-0.66866261E 01
0.1864.)770E 03
-0.6E870365E 01
0.18440686E 03
-0.66876337E 01
0.1H237601E 03
-0.66884183E 01
0.18034514E 03
-0.66893876E 01
0.17831424E 03
-0.66905404E 01
0.17628333E 03
-0.66918720E 01
0.17425241E 03
-0.66933773E 01
0.17222147E 03
-0.66950S06E 01
0.17019052E 03
-0.66968849E 01
0.16815954K 03
SV!N KAKTH i^Xlii AM!
0.217046SIK at
0.23376456K 02
0.21047754K 02
0.1^7212971; 02
O.I640I013E 02
O.I4092929E 02
0.11807171K 02
0.9S626401E 01
0. 7399641 IE 01
O.S4189613B 01
0.39094817E 01
0.3S360093E 01
0.4S825488E 01
0.63822845E 01
0.84646468E 01
0.10662068E 02
O.I29I268SE 02
0.15189654E 02
DAY
HOIK
2S
0.
25
4.
25
8.
2S
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
(«.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
1C.
27
20.
48
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Continued
MARCH 28, 1971
TOTAL
wins
2064.
2068.
2072.
2016.
2080.
2084.
2088.
2092.
2096.
2100.
2104.
2108.
2112.
2116.
2120.
2124.
2128.
2132.
INCLINATION
L»AR ARdWCVT
O.I3329623E 02
0.2912I790E 02
0.143S1390E 02
0.3222677IE 02
0.153SH45IE 02
0.34723663E 02
0.16330872E 02
0.3721I826E 02
O.I72727P2E 02
0.39690653E 02
0.181823?OE 02
0.421595S5E 02
O.I90R7940C 02
0.44618094E 02
0.19897820E 02
0.47065695E 02
0.20700464E 02
0. 49501 95SE 02
0.2I464414E 02
O.S1926470E 02
0.22188313E 02
O.S4338866E 02
0.228709I3B 02
O.S6738B95E 02
0.23511078E 02
0.59I26228E 02
0.24107792E 02
0.615006S7E 02
0. 246601 65E 02
0.63862005E 02
0.25167432E 02
0.6«2I0123E 02
0.2S628961E 02
0.68544910E 02
0.2604425SE 02
0.70866304E 02
EARTH MWN DIST.
SKIEXW I.AT EARTH
O.I9429362E Of.
-O.S8344*60K 01
0.194SH22E 06
-0.59700S4.1K 01
0.194?9119E 06
-0.609 1691 4K 01
O.I9523639K 06
-0.62052435E 01
O.I9559*01E 06
-0.63045960E 01
O.I959S163E 06
-0.639I6740E 01
0.1963P609E 06
-0.64664430E 01
0.196i>l026e 06
-0.65289012E 01
O.I9725292E 06
-0.65790866B 01
0. t97TI2*>5B 06
-0.66I7067«E 01
0.19818875E 06
-0.66429476E 01
0.19867935E 06
-0.66568580E 01
0.19918333K 06
-0.66589582E 01
0.19969936E 06
-0.66494341E 01
0.20022612E 06
-0.66284946E 01
0.2007622AE 06
-0.65963690B 01
0.201306MB 06
-0.6S533076E 01
0.2018S749E 06
-O.C499S752E 01
RT. 4>C. «W<
SKLKNOi: UIN KARTH
0.201I3709E 02.
0.29i'39> i6'iE 01
0.2246439"K 02
0.3300f>'96K 01
0.24»2».740E 02
0.3610742!<E 01
0.27207129E 02
0.391 2" 160K 01
0.29S99'»21»K 02
0. 42064069K 01
0.32006974E 02
0. 4490X524K 01
0.3442*S47E 02
0.4765S234E 01
0.36?64369fi 02
O.S029S21SE 01
0.39314184E 02
O.S2i>320l9E 01
0.4I777452E 02
0.55251537E 01
0.44253556E 02
0.57SS2062E 01
0.46741696E 02
0.59729450E 01
0.49240908E 02
0.61779940E 01
0.51750074E 02
0. 637001 84E 01
0.54267928E 02
0.6S487406E 01
0.56793056F. 02
0.67I39243E 01
0.593239I8E 02
0.68653709E 01
0.618S8860E 02
0.70029374E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXX5 LAT. SI".
0 .277H6S5K 02
0.1077Z7.I1K 01
0 . 2 7 7 I 0 0 0 4 K 02
0. lOHia*)1^: 01
0.2770»4i: tE 02
0.10t«54165E 01
0.27706CS3B 02
O. IOH94T56E 01
0.27705420E 02
0.1093S252E 01
0.27704027E 02
0.10975643E 01
0.27702707E 02
0.110159I9E 01
0 .2770I462E 02
O.U056073E 01
0.27700294E 02
0.11096093E 01
0.27699205K 02
0.11135973E 01
0.2769819'JE 02
o. i t i7S7oee 01
0.27697266E 02
0.11215291E 01
0.27696418E 02
0.112S4714E 01
0.27695649E 02
0.11293974E 01
0.27694959B 02
0.1I333066E 01
0.27694345E 02
O . I I 3 T I 9 8 9 E 01
0.27693807E 02
0.11410738E 01
0.27693341E 02
0.11449310E 01
HA ASONOIM; M>r»-:
SKI KNOG U)SG M N
-0.6li<»'p714K 01
0. IS6I2»S.'SK O.I
-0 .670100lqK 01
0. I6409714K 0.1
-0.670.12RS'ie 01
O . I 6 2 0 6 6 M K 03
-0.670=i6?i2i<K 01
O.I600354=,K 01
-0.670!>1511K 01
O.I5?00439E 03
-0.671074P5K 01
0.1S597330E 03
-0.67134330E 01
0.15394219K 03
-0.67161907E 01
0.15191107E 03
-0.671900»9K 01
0.14987992E 03
-0.6721S721E 01
0.14784B76E 03
-0.67247671E 01
0.14581757E 03
-0.67276793E 01
0.14378636E 03
-0.67305944E 01
0.14175514E 03
-0.67334964E 01
0.13972388E 03
-0.67363725E 01
0.13769261E 03
-0.67392060E 01
0.13566131E 03
-0.67419839E 01
0.13363000E 03
-0.67446933E 01
O.I31S9866E 03
St N KAKTH ><»)N ANC,
0 .174794-SK 02
O. I">774 ' i92K 02
0.220702WK 02
0.24.t63)99K 02
0 . 2 6 6 S I 7 I I K 02
0.2i<933'i49E 02
0.3I2076I1F. 02
0.33472?53E 02
0.3572!>42I*E 02
0.3797363IE 02
0.40207869R 02
0.42430654E 02
0.44641517E 02
0.46840299E 02
0.49026554E 02
O.S1200123E 02
0.5336084BE 02
O.SSS08619E 02
O\1
KXH
2"
0.
2«
4.
2»
e.
2»
12.
2-
16.
2f
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
49
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1971 - Concluded
March 31, 1971
TOTAL
HDIHS
2136.
2140.
2144 .
2148.
2152.
2156.
21f>0.
DECLINATION
Ll'NAH ARGI^'ST
0. 26412951?: 02
0.7317427SK 02
0.26734?22K 02
0.7S46*t'3IE 02
0.27009779K 02
0.777500I"-E 02
0.27237?63E 02
0 . f > O O I 7 9 0 5 E 02
0.27419247E 02
0 . f»2272S9*E 02
0.2T«4233K 02
O.S4514234F: 02
0.27643242E 02
O.S6742969E 02
EARTH MOON UIST.
SKI KNOC 1AT KANTH
0.20241391E 06
-0.64354S3KK 01
0 . 2 0 2 9 7 4 M K 06
-0.63612354K 01
0 .20353SOIE 06
-0.62772251E 01
0 .20410317K 06
-0.6IS37363E 01
0. 20466H19E 06
-0.60slO*!<3K 01
0.20523370K 06
-0.59696061E 01
0.20579677E 06
-0.5»49624SE 01
HT. A.SC. M1C)N
SKI EXW U)S KAHTH
O . b 4 3 9 6 l 2 i e : 02
0.7126.1219K 01
0 .«69 .M«f i2K 02
0.72160564E 01
0.694?01i ' lE 02
0 . 7 3 ( 1 5 2 4 7 E 01
0.720031.10E 02
0.74129461E 01
0.14S30741E 02
0 .74 f03724E 01
0 .7705I052E 02
0.75J3S994E 01
0 .795621 I3K 02
0.75736527K 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVXJ lj\T. SIN
0.27692944E 02
0. 1 14J-7707K 01
0.27692615K 02
0.1IS25923E 01
0. 27692 1«7K 02
0. 1 1563960E 01
0. 276921 36E 02
0.1160mSK 01
O.Z7691979K 02
0.11639490E 01
0.27691i?71E 02
0. 1I6769*5K 01
0.2769U04E 02
0.1I714299E 01
K\ ASrKNOIv; M)l*
>(•! KVX; IOM; M-N
- O . I S 7 4 7 3 I » » K 01
0. 12>)S67. t lK 0.1
-0 .6749-<472K 01
0. I275159JK o:i
-0.67S2267SE 01
0. 125S04S2E 03
-0.67S4S667E 01
0 .12347J09K 01
-0.67S67331E 01
0. 1214416'SE 03
-0.675P.7.570K: 01
0 . 1 1 9 4 1 0 1 K E 03
-0.676062i'6E 01
0.11737f69E 03
SIN K-XHTH 1X>N ASC,
O . S 7 K 4 . H 7 1 K 02
0.5976507-K 02
0 . 6 l " 7 3 7 h 2 E 02
0 . 6 J 9 6 9 4 7 4 E 02
0.66052299K 02
0.6«12235«E 02
0 .70I79797E 02
IM\
M H H
.11
0.
31
4.
,tl
t-.
31
12.
31
16.
11
20.
31
24.
50
30
20
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•S3
~ 0
3 -10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, March 1971
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. - Graphical ephemeris data for March 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 3.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 3.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
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Figure 3.- Concluded.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971
APRIL 1, 1971
Tt/TAl,
KJUW
2160.
2164.
216*.
2112.
2116.
2180.
2164.
21*8.
2192.
2196.
2200.
2204.
2208.
2212.
2216.
2220.
2224.'
2228.
DtvCl.l NATION
U/NAK AUCtMfc'Sr
O .Z7643242K 02
0.8674Z969E 02
0.276P6S11E 02
O.B89S8992E 02
0.276(iSS«5K 02
0.91162MOE 02
0.27640312K 02
0.933S3753E 02
0.27S5I829E 02
0.95S32972E 02
0.2142I060E 02
0.91100437E 02
0.27248998E 02
0.99856426E 02
0.27036709E 02
O.I0200125E 0)
0.26185305E 02
0.10413520E'03
0.2649S952E 02
0.10625863E 03
0.26169848E 02
0.10831184E 03
0.25808224E 02
0.11041S21E 03
0.254I232TE 02
0.11256906E 03
0.24983421E 02
0. 11 4653756 03
0.24S22116R 02
0.11612965E 03
0. 24031 657E 02
0.118797I4E 03
0.235IU30E 02
0.1208!>6S5B 03
0.22963045E 02
0.12290827E 03
EARTH MK)N OIST
SELfcNOG LAT f.WTH
0.20579677K 06
-0.58496245E 01
0.2063S6-9E 06
-0.51214714K 01
0.2069130IE 06
-0.556S4«29t-: 01
0 . 2 0 7 4 6 4 1 I K 06
-0.544I9938E 01
0.20P00922E 06
-0.529U3-8E 01
0.20S54741E 06
-O.S1339S12E 01
0.20907780E 06
-0. 496986 15K 0.1
0.20959951E 06
-0.47996983E 01
0 . 2 I O I 1 1 9 J K 06
-0.46236860R 01
0.2I061413B 06
-0.4442146SE Oi
0.21110551E 06
-0.42553911E 01
0.21I58»<OE 06
-0.40631510E 01
0.2120S323E 06
-0.38615161E 01
0.212S0846E 06
-0.36669976E 01
0.212950Set 06
-0.3462494SE 01
0.2U37914E 06
-0.32543008E 01
0.21319317E 06
-0.30427013E 01
0.21419406E 06
-0.28280000B 01
HT ASC. t^XJN
.•iKI.KXXi UJN K-UiTH
0.19S62113K 02
0.1S736R27E 01
0.»2062026E 02
0.1S997-SBK 01
0.84S4><955E 02
0.76124904E 01
0.eT021140K 02
0.161I98UE 01
0.89476927E 02
0.1S9S4966E 01
0.91914770E 02
0.15723043E 01
0.94333247E 02
0.7S33690BK 01
0.96731078E Oi
0.74*29600E 01
0.9»101120K 02
O.T4204390E 01
0.10146031E 03
0.73464683E 01
0.10379000E 03
0.12614000E 01
0.106no530E 03
0.71656036E 01
0.10S37573E 03
0.10594517E 01
0.11063089E 03
0.69433475E 01
0.11286051E 03
0.68116700E 01
0.11S06449E 03
0.66828270E 01
0.11T24281E 03
0.6S392231E 01
0.11939561E 03
0.63B12113E 01
1 NCI. NATION
SKIKMW I AT. ,Sl>
0.27»9lH04t 02
O . I I T I 4 2 9 9 E 01
0.2T691774K 02
O.I11S1434K 01
0 . 2 7 6 9 I 7 7 4 K 02
O.U7!*ti3B7K 01
0.27691199E 02
0.1 l f2S165E 01
0.27691B41E 02
0.11S61764K 01
0.27691H96E 02
0.1189el87f 01
0.27691954E 02
O.J1934433K 01
0.27692010R 02
0.11970505E 01
0.276920S7E 02
0.12006402E 01
0.2769208CE 02
0.12042122E 01
0.27692097E 02
0.12077669E 01
0.27692017E 02
O.I21I3043E 01
0.27692021E 02
0.12148238E 01
0.21691923E 02
0.12l83j:8e 01
0.21691177E 02
0.12218101E 01
0.27691578E 02
0.122S2763E 01
0.27691320B 02
0.12287243E 01
0.21690997B 02
0.12321537E 01
HA ASt»UING NOIJK
.XKI.KMX; ui\<: M s
-0.676()62»hK 01
0. I I T J T p b < I K 03
-0.6762)1021-: 01
0.11534-MfK 03
-0.6T63ii-'32e: 01
O . I U J I ^ S K 03
-0.676S2!i21K 01
O . I U 2 i < 4 1 0 K 01
-0 .676644I3K 01
0.1092S2S2E 01
-0.676744S6K 01
0.10122091E 03
-0.67682633K 01
0.10SIJ929K 03
-0.676Ht.921E 01
0.10315764E 03
-0.67693113E 01
0.10112S97E 03
-0. 67695m 4f 01
0.990942H6R 02
-0.6769643SE 01
0.97062512E 02
-0.67695212E 01
0.95030837E 02
-0.67692173E 01
0.92999079E 02
-0.67681375E 01
0.90967290E 02
-0.61680875E 01
0.88935498E 02
-0.67672145E 01
0.86903672E 02
-0.616630S6E 01
0.84811826E 02
-0.616S1910E Ot
0.82839960E 02
.-IN K-WTH ««>N AMI
0 . 7 0 I 7 M 7 9 7 K 02
0 .7222«7r -K 02
0.742 ' i7S3IK Oil
0 .7627P2"K 02
0 .7C2r1167K 02
0 . « 0 2 f « S 6 1 K 02
O.f>2270697(- : 02
O.A4245H'63E 02
O.S6210363I:' Ot
0.88164107E 02
0.90IO-I618E 02
0.92043025E 02
0.93968065K 02
0.95884079E 02
0.9779I408E 02
0.9969040SE 02
0.101S8142E 03
0.10346419E 03
IIA>
KXH
1
0.
1
4.
1
t* .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
J
12.
3
16.
3
20.
57
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 4, 1971
TOTAL
HOUtt
2232.
22)6.
2240.
2244.
2248.
2252.
2256.
2260.
2264.
2268.
2272.
2276.
2280.
2284.
2288.
2292.
2296.
2300.
DECLINATION
Ll'NAX AHUMKVT
0.2238»040E 02
0.1249526KE 03
0.21787534E 02
0. 1269901 4K 03
0 . 2 I I 6 2 7 2 4 K 02
O. I2902100E 03
0.20S147C4E 02
O. I3 I04566E 03
O. I9844862E 02
0.13306447E 03
0.191540B3E 02
0.1350777SE 03
0.18443536E 02
O.I370CS96E 03
0.17714291E 02
0.13908935E 03
0.169673l"i<E 02
0.1410883IE 03
O.I6203836E 02
O.I4308317E 03
0.1S424621E 02
0.14507427E 03
O.I4630701E 02
0.14706I93E 03
0.13823012E 02
0.14904648E 03
O.I3002465E 02
0.1M02823E 03
0.12169948E 02
0.15300749E 03
O.I1326328E 02
O.IS498455E 03
0.10472457E 02
O. I569597IE 03
0.96091686E 01
0.15893325E 03
EAHTH MXJN OIST.
SKI>:V)G LAT KAKTH
0 . 2 I 4 1 7 9 7 4 K 06
-0 .26 l04S» ' t<E 01
0.2149SO=i2E 06
-0.239016I9E 01
0 . 2 I M 0 6 1 7 K 06
-0.2I679«26E 01
0.2I564650F. 06
-0.19435i>»2E 01
0.2IS97137E 06
-0.17174456E 01
0.2I62*065K 06
-0 .14S9»I62E 01
0.21657427E 06
-O.I2609:>7>'E 01
0.2)6<*5219E 06
-0.10311267E/TM
0 . 2 1 7 1 I 4 4 0 K 06
-0.><00576S5E 00
0.2173609IE 06
-0.569555S2E 00
0.21759179E 06
-0.33831394E 00
0.21780709E 06
-0.10709561E 00
0.21800692E 06
0.1238S5I2E 00
0.21819144E 06
0.35429656E 00
0.21836077B 06
0.58398746E 00
o .z ies i^ocf oe
0.81269065E 00
0.21f>654S8B 06
O.I040I673E 01
0.21877946E 06
O.I2661814E 01
HT. A.SC. M»)V
SKI.KXX1 1OS KAHTH
O . I 2 1 5 2 J 1 3 K 03
0 . 6 2 2 7 J » 3 I K 01
0.12362570K 03
0.60S99720K 01
0.125703T)K OJ
0.5pi»54S4,;K 01
0.127757H2E 03
0.57042429K 01
0 .1297f>!4qE 03
0.5S167496E 01
0.13179644E 03
0. 53233t>52E 01
0 . 1 3 3 7 W 2 4 2 E 03
O . S I 2 4 = i ^ ^ O K 01
0.13574719E 03
0.49206619E 01
0.13769160E 03
0.4712I039R 01
0.13961654E 03
0.44992717E 01
0.14152290E 03
0.42r25S13E 01
0.14341164E 03
0.40623223E 01
0.14528372E 03
0.3*3895?1E 01
0.14714015E 03
0.3612t>213E 01
0.14e98192E 03
0.33842697E 01
0. I S O B I O O ^ E 03
0.31536503E 01
0.15262564E 03
0.29213032E 01
O.I5442966E 03
0.26875593E 01
I K C I . I M r i O N
.SKIKXW LAT. SIN
0.27690606K 02
O.I2:i"i!i64<E 01
0 . 2 7 6 4 0 I 4 0 K 02
0.123X95-1SE 01
0 .276»9S9fK 02
0.12423270E 01
0.276!<-974K 02
0. 124567i'2K 01
0.276»a265K 02
0.124900?4K 01
0.276?7470E 02
0.12523171E 01
0 . 2 7 6 K 6 S X 5 K 02
O.I25«035E 01
0.27685607E 02
0.125eB66BE 01
0.27684537E 02
0.12621064E 01
0.276B3372E 02
0.12653210E 01
0.276e2110E 02
0.126f>5100E 01
0.276807S3E 02
0.12716723E 01
0.2767929("E 02
0.12748066E 01
0.27677746E 02
0.12779124E 01
0.27676097E 02
0.12809879E 01
0.27674353E 02
0.12840325E 01
0.27672514E 02
0.12870445E 01
0.27670581E 02
0.12900229E 01
Hi\ A.SCKNOI "XJ MX*:
.SKLKMX; nix; M>
-0 .67619J94K 01
0.i"0«0>'06<)K 02
- 0 . 6 7 b 2 S S I l K 01
0 . 7 r 7 7 6 l = > 7 K 02
-0 .67H0672K 01
0 . 7 b 7 4 4 2 2 7 K 02
-0.67S94703K 01
0 . 7 4 7 I 2 2 7 3 E 02
-0 .67S77H13E 01
0.726-0297K 02
-0.67S60141E 01
0.7064?302E 02
-0.67541799E 01
0.6C6I62!*3E 02
-0.67S2293SR 01
0.665)<4244E 02
-0.67503665K 01
0.645S2187E 02
-0.67404132E 01
0 . 6 2 S 2 0 I O - K 02
-0.67464472E 01
0.60488007E 02
-0.67444814E 01
0.59455890E 02
-0.6742S290E 01
0.56423749E 02
-0.67406037E 01
0.54391590E 02
-0.67387186E 01
O.S2359413E 02
-0.67368871E 01
0.50327214E 02
-0.67351222E 01
0.48294996E 02
-0.67334366E 01
0.4E262762E 02
Sl^ HHTH »«>•» ASC;
0. lO"i.l40"fK 01
0. I 0 7 2 I 0 0 4 K 01
0.109072^»K 01
0.1l092ft"»K 03
0 .1127792SK 03
0 .1146240»K 03
O . I 1 6 4 6 3 I > 2 K 03
0.11829«22K 03
0.12012819K 03
0.121953SSK 03
0.12377546E 03
0.12559333E 03
0.12740772E 03
0.12921890E 03
0.13I02711E 03
0.13283258E 03
0.13463555E 03
0.13643618E 03
IM>
HX«
4
0.
4
4.
4
H
4
12.
4
IS
4
20.
S
0.
5
4.
5
».
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
«
12.
B
18.
«
20.
58
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 7, 1971
TOTAL
KHRS
2304.
2108.
2312.
2316.
2120.
2324.
232*.
2332.
2336.
2340.
2344.
2348.
23 52.
2356.
2360.
2364.
2368.
2372.
DECLINATION
l.l>AH ARGUMENT
0.87372777E 01
0.16090544E 03
0.76575893E 01
O.I6287656E 03
0.69708974E 01
O.I64M6H6E 03
0.607798I7K 01
0.16681659E 0.1
O.SI796I83E 01
0.16878600E OJ
0.42765770E 01
O.I7075531E: 03
0.33696194E 01
0.1727247SE 03
0.245950<^4E 01
O.I7469454E 03
0.15470064E 01
0.17666489E 03
0.632S7395E 00
0.11P63600K 03
-0.28212'i50e 00
O.I80608.08E 03
-0.1197221PE 01
0.18258128E 03
-0 .? I1 I63"EE 01
0.184S5579E 03
-0.30245963E 01
0.16653178R 03
-0.393S30I8B 01
0.18850943E 03
-0.48429519E 01
0. I9048887E 03
-0.57467356E 01
0.19247026E 03
-0.66458242E 01
O.I9445376E 03
EARTH MOOS DIST.
SKLKNOG LAT KAHTH
0.2I88891M-: 06
O . I 4 9 0 4 9 « f c K 01
O . Z 1 » 9 « 6 2 i > K 06
0.17128841B 01
0 .2I90687IE 06
0.19331061E 01
0.21913748K 06
0.2I509324K 01
0.219192-"K 06
0.2366132SE 01
0.2I923517E 06
0.25784763E 01
0.21926464E 06
0.27877366E 01
0.2192915^ 06
0.29936»5«E 01
0 . 2 I 9 2 » 6 2 I E 06
0.31960982E 01
0.21927«8?E 06
0.33947497E 01
0.21925987E 06
0.35894183E 01
0.21922944E 06
0.3779^831E 01
0.2191>>789E 06
0.396592S2E 01
0.2191354BK 06
0.414732C8E 01
0.21907249E P6
0.4323B794E 01
0.2I899917E 06
0.44953656E 01
0.218915796 06
0.466I5795E 01
0.21882259E 06
0.482231ME 01
KT. A>C. MLX)N
!-Ki>:vor. ION KWTH
0 .1" i f , 223 iqK O.I
0 .24S27J«».K 01
0 .1Sr00729K 03
0 . 2 2 1 7 1 5 2 7 K 01
0.1517H302K 03
0.19#11034F. 01
0.16155144K 03
0. 1744 t>8 l5K 01
0.1633U62K 03
0. 150"76»OK 01
0.16507061E 03
0.12730357E 01
0.16682349E 03
0.10379427E 01
0.16r57332K 03
0.80374170K 00
0.1703211SE 03
O.S7067056E 00
0.17206805E 03
0.33?958d5E 00
0.173M505E 03
0.10?e2559K 00
0.175S6323E 03
-0.1I952178E 00
0.17731362E 03
-0.345S8574K 00
0.17906725E 03
-0.57007679E 00
-O. I 917482E 03
-0.79191922E 00
-O.I7741158E 03
-0. I0112446E 01
-O.I7564200E 03
-0.12278946E 01
-0.17386505E 03
-0.144172I3E 01
I N C L I N A T I O N
SKIt-NOC 1 AT. Sl^
0.2766>- '>S7K 02
0. U9296h4K 01
0 .27666444K 02
0. I 2 9 5 K 7 3 H B 01
0 . 2 7 6 6 4 2 4 4 E 02
0.12987439K 01
0.27661963E 02
0.130157 I i4E 01
0:27659602E 02
0.1304366BE 01
0.276S7167E 02
0.1307U69E 01
0.27654662E 02
0 .13090244E 01
0.276S2093E 02
0.13124SME 01
0 .27649466K 02
O. I3151071E 01
0.276467S6E 02
0.13176797E 01
0.27644060E 02
0.13202053E 01
0.27641295E 02
O . I 3 2 2 R S 2 6 E 01
0.27638497E 02
0.13251I06E 01
0.27635614E 02
0.13274883E 01
0.27632833E 02
O.I3298151E 01
0.27629979E 02
O.I3320898E 01
0.27627120E 02
0.13343120E 01
0.27624265E 02
O.I3364811E 01
HA A>CKNDIV; y >I>K
sn >:vx; UING M >
- 0 . 6 7 U ' 4 3 7 K 01
0 .44210507K 02
-O. f iTJOJI t i iE 01
0 . 4 2 I 9 « 2 I 4 K 02
-0 .672fq^lqK 01
0 .40I6S94SE 02
-0.67277457K 01
0.38133615E 02
-0.67266467K 01
0.36101307E 02
-0.67257002K 01
0.3406P966E 02
-0 .67249173K 01
0.32036604E 02
-0.67243073K 01
0.3000422SK 02
-0.6723i i*02E 01
0.27971li33E 02
-0.67236433E 01
0.25939423E 02
-0.67236047E 01
0.23906997E 02
-0.67237707E 01
0.21874553E 02
-0.67241471E 01
0.19P42095E 02
-0.672473?2E 01
0.17809622E 02
-0.67255470E 01
0.15777131E 02
-0.67265765E 01
0. I3744629E 02
-0.67278284E 01
0.11712112E 02
-0.67293026E 01
0.96795785E 01
SIN KAKTH ><X)\ AMI
0. I3-2 . I4H-K 01
0 . ! 4 0 0 < 1 2 0 K 03
0 . 1 4 1 f 2 S » S E 03
0.1 4361 n7bK O.I
0. 1454099hK 03
0. I 4 7 I 9 9 4 7 E 03
0.14»'9M7i!r 'K OJ
0.1507732SE 03
O . I S Z S ' J T I S E 03
0.1543.3S76E 03
O.I5611750E 03
0.15769270E 03
0.1S966336E 03
0.16142800E 03
0.16318445E 03
0.16492947E 03
O.I6665806E 03
0.16836222E 03
n\i
K H H
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
H
0.
8
4.
8
8.
H
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
a.
9
12.
9
16.
9
20.
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 10, 1971
TOTAL
HOIH.S
2376.
2380.
2364.
238B.
2392.
2396.
2400.
2404.
240».
2412.
2416.
2420.
2424.
2428.
2432.
2436.
2440.
2444.
DECLINATION
UXAR AHW.NKNT
-0.75393754B 01
0.19643947K 03
-O.M265340E 01
0.19842755E 03
-0.93064252E 01
0.20041K13E 03
-O. IOI7S156E 02
0 .20241I3 IE 03
- O . I I 0 4 0 M 9 B 02
0.20440722K 03
-O. I1S934ME 02
0.2064059RE 03
-O.I2735197E 02
0.20«40770K 03
-O.I3564994E 02
0.2104124SE 03
-0.143B1S81E 02
0.21242043R 03
-0.151B4f>45E 02
0.21443166E 03
-0.15972857E 02
0.21644625E 03
-0.16744860E 02
0.21846433E 03
-O.I7499783E 02
0.22048S99E 03
rO.I8236534E 02
0.22251132E 03
-O.I8954001E 02
0.224S4044E 03
-0.1965I057E 02
0.22657343E 03
-0.20326561E 02
o.2ze6i<niE 03
-0.20979358E 02
0.23065146E 03
EARTH HX)N UIST.
SKI.KXX3 I AT KAHTH
0 .21 l«7 l9 i<OE 06
0 .4977J7UE 01
0.21C60767E 06
O.SI2S549SK 01
0 . 2 I B 4 S 6 4 0 K 06
0.52696557K 01
0.2I835620K 06
0.540S5000K 01
0 .21821726K 06
O.S536P976E 01
0 . 2 1 » O f i 9 7 7 K 06
0.56606677E 01
0.2179I391E 06
0.57776351E 0.1
0 .217749»IE 06
O.SBS76313E 01
0.21757763E 06
0.59904915E 01
0.217397S1E 06
0.60B60543E 01
0.21720954R 06
0.61741BME 01
0.21701397E 06
0 .62S47I62E 01
0.216«10^6E 06
0.63275245E 01
0.21659970B 06
0.6392477SE 01
0 .2 I63813BE 06
0.64494518B 01
0.2161SS64E 06
0.64983336E 01
0.21592254E 06
0. 653901 5BK 01
0.21S692I3E 06
0.6S714006B 01
RT. A.SC. MKJs'
•iKLEMX; U)N EARTH
-0 .17207974K OH
-0.16Si!5»S4E 01
- O . n O Z d S O b E 03
-0.1C60.)S'i'iE 01
-0. I6«4»>00.1E 03
-0.2064909-'K 01
-0.16666370E 03
-0 .2266I3S2E 01
-0.16<-J ' i07E 03
-0.24639246E 01
-0.16299324E 03
-0 .265K1796E 01
-0 .16I1372PE 03
-0 .2«4»<l<n«2E 01
-0.15926630K 03
-0.30357244K 01
-0.1S737942E 03
-0.321H8487E 01
-O.IS547SS3E 03
-0.33961074E 01
-0.15355471E 03
-0.3573429SE 01
-0.1S161S32E 03
-0.37447506E 01
-0.14965693E 03
-0.39120090E 01
-0.14767888E 03
-0.4075I439E 01
-0.14568057E 03
-0.42341006E 01
-0.14366144E 03
-0.43H8B2SOE 01
-0.14162104E 03
-0.4S392626E 01
-0.1395S895E 03
-0.46853606E 01
I N C I . I N 4 T I O S
SEIEXX-, I.AT. SIN
0 . 2 7 f > 2 | 4 l > > E 0 2
0. l.)3SS9fihK 01
0 . 2 7 6 1 « S f f i K 02
0. 134065-OK 01
0.276l ' i777K 02
0. U426647E 01
0.2761299=iE 02
0. U446I75E 01
0 .276 l024aK 02
0 .1346M52B 01
0.27607S42E 02
0. 134S3534E 01
0.276048C3K 02
0.13S01472E 01
0.2760227SE 02
O . I 3 S l ? s 2 0 E 01
0.27599725K 02
0.13S3563IE 01
0.27S97239E 02
0.135S1912E 01
0.27594621E 02
0.13567667E 01
0.27592476E 02
0.13582906E 01
0.27590212E 02
0.13S97634E 01
0.275B8029E 02
0.13611B71E 01
0.27585933E 02
0.13625618E 01
0.27583928E 02
0.13638895E 01
0.27S82018E 02
0.13651712E 01
0.2758020SE 02
0.13664085E 01
H\ ASCKMJisc; MM*:
SKI KVX; ION*; si N
-o.«7. tn9»niK oi
0.7h«70.l . l l)K 0)
-0 .*73291»OK 01
O.S614473«K 01
-0.673SOrl47K 01
0.3S»' l ! '99< tK 01
-0.673740C1E 01
0. I 54931. SDK 01
-0.67399743K 01
0.3595I672E 03
-0.674274(<OE 01
0.3574-411E 03
-0.674572.15E 01
0. 355451 49K 03
-0.674C8959E 01
0.35341CHSK 03
-0.6752257IE 01
0.35l3i<620E 03
-0.67557989E 01
0.34935354E 03
-0.67595139E 01
0.34732087E 03
-0.67633905E 01
0.3452S819E 03
-0.67674198E 01
0.34325550E 03
-0.67715894E 01
0.34122279E 03
-0.67758873E 01
0.33919008E 03
-0.67803016E 01
0.33715735E 03
-0.6784S182B 01
0.33512462E 03
-0.67894235E 01
0.33309I87E 03
SI N KAHTH *tX>N AM;
0. U002»47K 0)
0. l 7 1 f > . ( 2 9 4 K 0;)
0. l7.(l.t05"K 01
0 .17443224K 0:i
0 .1753f .6><IE 03
O.I756M16E 03
0.17525C7i'l;; 03
0.17424791E 03
0.172»>956i<B 03
0.17135«93E 03
0.16971827E 03
0.16H01476E 03
0.16627030E 03
0.16449738E 03
0.16270351E 03
0.16089342E 03
0.159070I8E 03
0.15723590E 03
nav
KXK
10
0.
10
4.
10
c.
10
12.
10
I f i .
10
20.
11
0.
11
4.
11
«.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
60
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 13, 1971
TOTAL
HOIKS
Z44H.
Z45Z..
Z4S6.
Z460.
2464.
2468.
2472.
Z476.
2480.
2484.
2488.
2492.
2496.
2500.
ZS04.
2508.
zsiz.
2516.
MKLINwriON
U5<AR ARGH«vr
-O.Zl60«2i>2E 02
0.23269672E 03
-0 .222I2164B 02
0.23474627K 03
-O.ZZ789e2!iE 02
0.236S0024E 03
-0.23340089E 02
O.Z3l»8Sfi7?e 03
-o .2386i7«tK 02
0.24092186E 03
-0.243S3753E 02
0.24298975E 03
-0.24814836K 02
0.2450625JE 03
-0.25243907E 02
0.24T14035E 03
-0.25639860E 02
0.2492232«>E 03
-0.26(l01617f 02
0.25131151E 03
-0.2632B140E 02
0.2534051SE 03
-0.266184331? 02
O.Z5550443E 03
-0.2667I54(1E 02
0.2576094QE 03
-0.27086595E 02
O.Z5972026E 03
-0.27Z6Z743E 02
0.26U37UE 03
-O.Z739923JE 02
0.26396027E 03
-O.Z749537ZE OZ
0.26608976E 03
-O.Z7550S55E OZ
0.26622SBOE 03
EARTH MJON 01 ST.
SKI>:NOC. {AT EARTH
0 . 2 I S 4 3 4 4 4 K 06
0.6S9S3977E 01
0.21S17949K 06
0.66109273K 01
0.2149I732K 06
0. 66179V 67K 01
0 .2 I464794E 06
0.e6163030K 01
0.2I43713SE 06
0.66060331K 01
0.2M08764K 06
0.65t!70622E 01
0.21379675K 06
0.6S593566K 01
0.21349»72E 06
0.6S22B9156 01
0.21319356B 06
0.64776515E 01
0 .212Be i32E 06
0.64236327E 01
0.21256202E 06
0.6360IJ404E 01
0.2I223569E 06
0.62t>92e97f 01
0.2I190240& 06
0.62090072R 01
0.211S6220E 06
0.61200300E 01
0 .2 I12 I517E 06
0.602240S7E 01
0.210%6139K 06
0.59I61920E 01
0.210S0099E 06
o.seoi4S9oe 01
0.2101340ee 06
0.567B2872E 01
RT. ASC. MOON' 1
SK1KXIC ll)N E.WTH
-0.137474H4E 03
-0.4»Z7064.1K 01
-0.13536M9K 03
-0.49643219K 01
-0.13J23977E 03
-O.MJ970767K 01
-0.1310SH63E 03
-0.522">2726K 01
-0.12S91S14E 03
-0.5J4r"4l<4E 01
-0 .1267I94BE 03
-0.54677417E 01
-0.1245019SK 03
-0.55el<!Si54E 01
-0.12226296E 03
-0.56912093E 01
-0.12000306E 03
-O.S79S6374E 01
-0.11772290E 03
-0.5«950903E 01
-0.11542327E 03
-0.59894i«12E 01
-0.11310509E 03
-0.60787182E 01
-0.11076936E 03
-0.61627049E 01
-0.10S41725E 03
-0.6241335KE 01
-0.10605000E 03
'0.6314SOI9E 01
-0.10366B94E 03
'0.6382084EE 01
-0.101Z75S3E 03
-0.64439602E 01
-0.98871247E 02
-0.64999988E 01
|NCI . INATIO<i
S K I K V W I.AT. SIN
O . Z 7 S 7 C 4 9 Z K 02
0. 136760.1JK 01
0.27S76»«2K 02
0.1 3Rx7 :Sb9K 01
0.27575375E 02
0.1 l69r714K 01
0.27573974K 02
0.1 37094* iK 01
0.275726"OE 02
0.13719902E 01
0.27S71491E 02
0. 137299''>E 01
0.275704C«E 02
0.13739763K 01
0.27569430F 02
0.1374924PE 01
0.27568SS6E 02
0.1375J-463E 01
O.Z7S6778SE 02
O.I3767439E 01
0.27S67113E 02
0.13776I93E 01
0.27S66537E 02
0.13784749E 01
0.2756605.SE 02
0.13793I34E 01
0.2756S662E 02
0.13801369E 01
0.275653S4E 02
0.13e094»OE 01
0.27565127E 02
O.I3817486E 01
0.27564975E 02
0.138Z5422E 01
O.Z756489ZE OZ
0.13633303E 01
H\ A.S(»DIMJ V)l»:
SKI KMX; IOM; M-\
-0.6794H)2<t-: 01
O . J 1 I O S 1 I Z K 0.)
-0.679"?<0-K 01
0.129021-it.K 0:1
-0.6-016226K 01
0.32691»1STK Oil
-0.6*0*433:iE 01
0.32496075K 03
-0.6S132S64E 01
0.322921 'OIK 0.)
-0 .6 ;< l l>0766K 01
0.320«9S20E 03
-0.6>>22i<773E 01
0.31**6240E 03
-0.6i>276437E 01
o.sie-'zgni'E 03
-0.6«323S"?E 01
0.3I479675E 03
-0.693700S1E 01
0.31276392E 03
-0.6R41S7S1E 01
0.31073107E 03
-0.68460445E 01
0.30869P22E 03
-0.68504024E 01
0.30666537E 03
-0.68546337E 01
0.304632SOE 03
-0.695872S2E 01
0.30259963E 03
-0.6B626631E 01
0.30056674E 03
-0.69664346E 01
0.29853385E 03
-0.687002S6F. 01
0.29650096E 03
MN KAHTH »€XIS AM'.
0. ISV)920<!K 0.1
0. I I ISHSSK 0.1
0. I S I 6 7 9 2 I K 03
0.1 49-1 I S Z K 01
0. 147q .HR-<SK 01
0. M60r,544K 03
0. 1441674BR 03
0.14227303K 03
0.14037220F 03
0.13P46499K 03
0.136S5138E 03
0.13463131E 03
0.13270474K 03
O.I3077157E 03
O.I28S3171E 03
0.12688S04E 03
0.1 24931 43E 03
O.I2Z97076E 03
|1A>
K X H
1 t
0.
1 1
4.
1 1
M
1 1
12
1 1
I f i .
11
20
14
0
1 4
4.
I 4
(*.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
0.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
61
TABLE IV.- EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 16, 1971
TOTAL
HOI US
2520.
2524.
Z528.
2532.
2536.
2540.
2544.
254B.
ZS52.
2556.
2560.
2564.
2568.
2572.
2576.
2580.
2584.
2568.
DMM.iNATtON
LIT<AR ARCIMKVT
-0.27564253K 02
0.27036*56E 03
-0.27536030K 02
0.27251P22E OJ
-0.27465537E 02
0.2746749»E 03
-0.27352520K 02
0.276-3900E 03
-0.2TI96319E 02
O.Z7901047K 03
-0.2699->374E 02
0.281I8957E 03
-0.267572I9E 02
0.2833765IF 03
-0.26473485E 02
0.265S1146E 03
-0 .26I47400E 02
0.28777459E 03
-0.25779283F 02
0.28998609E 03
-0.25369546E 02
0.29220615E 03
-0.249l«6(i9B 02
0.29443493E 03
-0.24427297E 02
0.29667259E 03
-0.23896033E 02
0.29891929E 03
-0.2332S642E 02
0.30117517E 03
-0.22716942E 02
0.303440396 03
-0.22070815E 02
0.30571506E 03
-0.2I3882I4E 02
0.30799929B 03
EARTH MOON OIST.
SF.I EX*; LAT KMITH
0.2097608IK 06
0.554676r6E 01
0.2093»135E 06
0.5407007 IK 01
0.20899591F 06
0.52591175F. 01
0.20H6046-K 06
0.51032271E 01
0.20C20793F. 06
0.49394756E 01
0.207->0593F 06
0.476»0146E 01
0.20719C99E 06
0.45e9Q09<E 01
0.20699745E 06
0.4402C365E 01
0.2065716*E 06
0.420!)0«69K 01
0.20615209E 06
0.4006565e.E 01
0.20572912E 06
0 .3f012497E 01
0.20530323K 06
0.35S74925E 01
0.204?7497E 06
0. 336741 99E 01
0 .204444P7E 06
0.3I413333E 01
0.2040I353E 06
0.29095101E 01
0.20358156E 06
0.26722420E 01
0.20314964E 06
0.2429X366E 01
0.2027IM6E 06
0.21826173E 01
HT. XSC. MX)N
SKI.KMX: lo^ EAHTH
-0.96457692E 02
-0.65R006J2K 01
-0.9403MR9E 02
-0.65940n«SK 01
-0.91609231K 02
-0.66.116''62F 01
-O.S9177645K 02
-0.66629397E 01
- 0 . f « 7 4 3 i f i 4 K 02
-0.66S7606SE 01
-O.S4.30e039E 02
-0.6705521!iE 01
-0 . t>187327=)E 02
-0.67165137E 01
-0.79440619K 02
-0.67204056E 01
-0.77011562E 02
-0.6717020*E 01
-0.74SJ7510E 02
-0.67061787E 01
-0.72I69763E 02
-0.66876942E 01
-0.69759527E 02
-0.66613P70E 01
-0.67357892E 02
-0.66270751E 01
-0.64965810E 02
-0.65845745E 01
-0.625H4123E 02
-0.65337113E 01
-0.60213531E 02
-0.64743I10E 01
-0.57854587E 02
-0.64062043E 01
-0.55507726E 02
-0.63292328E 01
INCl is.vnov
SKI.KVX3 UT. >CN
0.27S64-72K 02
0. I 3 H 4 I I 5 3 K 01
0.275649091-: 02
0. l.1»4«9f)5K 01
0.27564916E 02
0.1.1P56K56K 01
0. 275651 26K 02
0.13«64753K 01
0.27i6529IE 02
0.13e72712E 01
0.275654»4E 02
0.13»P0755E 01
0.27565697K 02
0.13fc*t>r95E 01
0.27565922E 02
0.13i'97157e 01
0.275661-12E 02
0.13905562E 01
0.27566378F. 02
0.13914122E 01
0.27566594E 02
0.13922S58E 01
0.27566789E 02
0.13931787E 01
0.27566957E 02
0.13940919E 01
0.27567092E 02
0.13950273E 01
0.27567184E 02
0.13959959E 01
0.27567228E 02
0.13969690E 01
0.27567215E 02
0.13979780E 01
0. 275671 40E 02
0.13990133G 01
HA A.SCKNDIV; v)i>:
SKIKVJT. U)V, Sf
-0 .6"73434IK 01
0.2944f i«05K OS
-0.6»766419E 01
0. 2924351 4K 03
-0.6"7964J7K 01
0 .29040222K 03
-0.6l"*24319E 01
0.2i<*369infi 03
-0.*f*'i0009K Ot
0.28633636E 03
-0.6S«73454K 01
0.28430341E 03
-0.6?»94632F: 01
0.28227046E 03
-0.6t"M3522E 01
0.2i"023750K 03
-0. 689301 16K 01
0.27P20453E 03
-0.68944430E 01
0.27617156E 03
-0.689564»3E 01
0.2741385RE 03
-0.68966305E 01
0.27210558E 03
-0.68973946E 01
0.27007259E 03
-0.68979469E 01
0.26803959E 03
-0.68982940E 01
0.26600657E 03
-0.68984443E 01
0.26397355B 03
-0.689S4061E 01
0.26194051E 03
-0.6B981912E 01
0.25990747E 03
SIA KAHTH «X>S AMI
0. 12I002--K 03
O.I 19027K4K 03
0. 1 I7044-9F 03
0.1 I505445K 03
0. II 3056 IRK 03
O.I 1I04993E 03
0.10903550K 03
0. 1070127:>K 03
0.1049*150E 03
O.I 02941 60E 03
0.100S9290E 03
0.98635243E 02
0.9676U491E 02
0.94692503E 02
0.92607I60E 02
0.905123S2E 02
0.8840797IE 02
0.86293940E 02
OAy
HUH
It,
0.
lh
4.
16
8.
16
12.
Ib
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16
18
20.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 19, 1971
TOTAL
HOWS
2592.
2596.
2600.
2604.
2608.
2612.
2616.
2620.
2624.
2628.
2632.
2636.
2640.
2644.
2648.
2852.
2656.
2660.
DKCLI NATION
IA.T.AR ARGIMKST
-0.206701 SOB 02
0.3I029319E 03
-O.I99I7692E 02
0.312596H4E 03
-O.I913196HE 02
0.31 491 029K 03
-O.I8314152E 02
0.31723359E 03
-O.I7465467E 02
0.3I956678E 03
-0.16S87I87E 02
0.32190985E 03
-0.156H0624K 02
0.32426278E 03
-0.14747135E 02
0.3266255IE 03
-0.13788I22E 02
0.32899799K 03
-0.12805022E 02
0.33138009E 03
-0.11799311E 02
0.33377I71E 03
-0.10772510E 02
0.336I7266E 03
-0.97261716E 01
0.338S8276E 03
-0.8B6I8886E 01
0.34I00178E 03
-0.7S8I2968E 01
0.34342945E 03
-0.64860633E 01
0.34586549E 03
-0.53776965E 01
0.34830958E 03
-0.42S8S469E 01
0.3S076I34E 03
EARTH tooN RIST.
SKLKNOG LAT EARTH
0.20228874K 06
0.-19309242E 01
0.20186I29K 06
0.1675H27K 01
0 .20I436CSE 06
0.14IS555&K 01
6.ZOI01635E 06
O . I I 5 2 6 4 1 4 E 01
0.2006005KE 06
0.88677542E 00
0.20019043K 06
0.6183795HE 00
0. I99786»4E 06
0.34789047E 00
0.19939075E 06
0.7S761871E-01
0.19900311E 06
-0.19753683E 00
0.19B6249IE 06
-0.47152370E 00
0.19825710E 06
-0.74570100E 00
0.19790072E 06
-0.1019S577B 01
0.197S567iE 06
-0.12925719R 01
O.I9722618E 06
-0.1564210SE 01
0.19691001E 06
-O.I8339299C 01
0.19660924B 06
-0.21011800B 01
0.19632481E 06
-0.236R4035E 01
O.I960S771E 06
-0.26260383E 01
RT. ASC. MX)S
SELKXW LON KAHTH
-O.SJ I73236E 02
-0.624324S5K 01
-0.50»5126 JK 02
-0.614S0979E 01
-0. 4-541 CSfE 02
-0.60436656K 01
-0. 46244?94E 02
-0.592983446 01
-0. 43960154E 02
-0.5*065007E 01
-0.41687303E 02
-0.567J590ZE 01
-0.39425(i87E 02
-0.55310406E 01
-0.37175352E 02
-0.53788060E 01
-0.34915056E 02
-0.52168P32K 01
-0.32704255E 02
-0.5045276ZE 01
-0.30482129E 02
-0.4P640201E 01
-0.28267787E 02
-0.46731873E 01
-0.26060260E 02
-0.4472S765R 01
-0.2385-522E 02
-0.42632136E 01
-0.216C150IE 02
-0.40443700E 01
-0.19468062E 02
-0.38165470E 01
-0.17277034E OZ
-0.35799778E 01
-0.1S087224E 02
-0.33349452E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXX: I.-VT. SLN
0.2756K996K 02
0.14000762E 01
0.27566777K 02
0 .140U670K 01
0.27566477E 02
0. 1402286»E 01
0.27566091E 02
0. 14034360E 01
0.27565615K 02
0.1 40461 45K 01
0.27565043E 02
0.1405823IE 01
0.27564374K 02
0.14070617K 01
0.27563604E 02
0. 140K3310K 01
0.27562729E 02
0.14096295E 01
0.27561750E 02
0.14109S83E 01
0.27560666E 02
0.14123168K 01
0.27559476E 02
0.14137046E 01
0.27550181E 02
0.141S1210E 01
0.27556782E 02
0.141656S9E 01
0.27555281E 02
O.I41S03S3E 01
0.27553682E 02
0.14195377E 01
0.27551968E 02
0.14210fi2eE 01
0.27550202E 02
0.14226139E 01
HA AfiCKMHMj XH»:
.SKI KX)G KING SIN
-0.f i l«97>i094K 01
0 . 2 S 7 C 7 4 4 1 K 01
-0.6"9727.I7K 01
0 . 2 5 5 C 4 I 3 7 K 03
-0.6l»9fi5<n4E 01
0.253i>0i-31l! 03
-0.68957956K 01
0.25177523K 03
-0.6»94i"(.27E 01
0.24974215E 03
-0.68938746K 01
0.24770906K 03
-0.6#927890E 01
0.24567596E 03
-0.68916426K 01
0.24364284E 03
-0.68904549E 01
0.24160973K 03
-0.69892441E 01
0.239576S9E 03
-0.68880286E 01
0.23754344E 03
-0.68868285E 01
0.235S1029E 03
-0.6SP56624E 01
0.23347712E 03
-0.68845502E 01
0.23144396E 03
-0.68835103E 01
0.22941076E 03
-0.6H825618E 01
0.22737757E 03
-0.68817224E 01
0.22534435E 03
-0.66810097E 01
0.22331114E 03
>i > E.\HTH MX)*' A\C
O . C 4 I 7 0 I C / - K 02
0.»203«665K 02
0.79i-93346K 02
0.7774021HK 02
0.755772«tE 02
0.73404609E 02
0.71222243E 02
0.69030287E 02
0.66828-U5E 02
0.64R18163E 02
0.62398347E 02
0.60169670E 02
0.57932399E 02
0.55686849E 02
0.53433392E 02
0.51172430E 02
0.48904424E 02
0.46629901E 02
IMV
WHH
19
0.
It
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
63
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 22, 1971
TCTAl
HUIRS
2664.
2660.
2672.
2616.
26x0.
2684.
26%«.
2692.
2696.
2700.
2704.
2708.
2712.
2716.
2720.
2724.
27Z8.
273Z.
DECLINATION
LUNAR AKtHNKNT
-0.31297963E 01
0.3W2203HE 03
-0.19934680E 01
0.35568629E 03
-O.BS142591E 00
o.35f>i585eK 03
0.29443583E 00
0.63676237E 00
0.1442183RE 01
0.31203300E 01
0.2SB9»<67E 01
0.56087131E 01
0.37354279E 01
0.810I33SSE 01
0.4S76R947E 01
O.I059759KE 02
0.60121«50E 01
O.I3096854E 02
0.71392180E 01
O.I5598463E 02
0.82558856E 01
0.18101751E 02
0.93600627E 01
0.20606031E 02
0.104496I6E 02
0.23110609E 02
0.11522400E 02
0.25614774E 02
O.I2576268E 02
0.28117811E 02
0.13609083E 02
0.30619005E 02
O.I4618717E 02
0.33M764IB 02
0.15603061E 02
0.3S6I3007E 02
EARTH MUON DIST.
SKI .KNOT. I.AT EARTH
0.195B0885K 06
-0.26825218E 01
0.19557909E 06
-0.31342&97K 01
0.19536935E 06
-0.33K07793E 01
0.19518042K 06
-0.36214,34'iK 01
0. 195013076 06
-0.3(15570546 01
0 ,194»6f>0 je 06
-0.40830507E 01
O.I9474599E 06
-0.43029438E 01
0.19464752E 06
-0.45148719E 01
O.I9457319E 06
-0.47183400E 01
0.19452348E 06
-0.49128751E 01
0.19449876E 06
-0.50980255E 01
O.I9449938E 06
-0.5273366VE 01
0.19452562E. 06
-O.S4384996E 01
0.1945775SE 06
-0.55930592E 01
0.19465542E 06
-0.57367093E 01
0.19475911E 06
O.S8691496E 01
0.19488856E 06
O.S990I138E 01
0.19504361E 06
0.60993740E 01
RT. A.SC. MOON
SKI.KNOG IDS KARTH
-0.12«97390E 02
-0.30?n634E 01
-0.1070627HE 02
-0.2l'207827E 01
-0.05126J47E 01
-0.25524024E 01
-0.631 51 460E 01
-0.2277055KE 01
-0.41125605E 01
-0.19952120E 01
-0.19035991E 01
-0.17073S68E 01
0.31300S75E 00
-0.141412HOE 01
0.253»504»E 01
-0.11160184E 01
0.47740989E 01
-O.B1368049E 00
0.70209764E 01
-0.50776462E 00
0.92S02678E 01
-0.19895080E 00
O.I1553046E 02
0.11205067E 00
0.13840331E 02
0.42450986E 00
0.16I430S6E 02
0.73767364E 00
0.18462064E 02
0.10507717E 01
0.20798113E 02
0.13630241E 01
0.23151842E 02
0.16736392E 01
0.25523769E 02
0.198I8215E 01
INCLINATION
SKI.EVOG IAT. SIB>
0.2754e330E 02
0 . 1 4 2 4 1 W K 9 K 01
0'.27S4637SK 02
O.I 42?i7tl7:tK 01
0.27544349E 02
O . I 4 2 7 4 0 7 5 K 01
0.27542253R 02
O.I4290493E 01
0.27540095E 02
0.14307109E 01
0.27537883E 02
0.143239I7E 01
0.27535625E 02
O.I4340S99E 01
0.2753332SE 02
0.143SS043E 01
0.27531002E 02
0.14375340E 01
0.27528653E 02
0.14392773E 01
0.27526293E 02
0.14410334E 01
0.2752392PE 02
0.14428001E 01
0.27521569E 02
O.I4445780E 01
0.27519225E 02
0.14463641E 01
0.27S16903E 02
0.14481579E 01
0.27S14613E 02
0.14499S82E 01
0^75123626 02
0*I4517632E 01
0.27510161E 02
0.14535727E 01
R.A ASCKMJINO NOI*
SKI t:X)C. IOV1 SIN
-0 .6x"04412K 01
O.Z2121790E 03
-O.S- i 'OOl IRE 01
0.21924465K 03
-0.6«79796.tf 01
0.21721140K 03
-0. 6*797 490F. 01
0.21517KI2E 03
-0.6S79902?fc' 01
0.213144»4E 03
-0.68lr0268IE 01
0.21111154K 03
-0.6(>»08559E 01
0.20907P23E 03
-0.6f>?16740F. 01
0.20704490E 03
-0.6SC27300E 01
0. 20501 156E 03
-0.68SI40304E 01
0.20297821E 03
-0.6S855775E 01
0.200944R3E 03
-0.6?873753E 01
0.19»9U45E 03
-0.68894229E 01
0.19687806E 03
-0.68917214E 01
0.19484464E 03
-0.66942673E 01
0.19281122E 03
-0.68970572E 01
0.19071777E 03
-0.69000B5IE 01
O.I887443IE 03
-0.69033455E 01
0.1B671083E 03
MS KAHTH MdON ANO
0.443494.16K 02
0.42063676K 02
0.397733b2K 02
0.3747930>?e 02
0.3SIS24SSE 02
0.32>'83'<-OE 02
0.305H4836E 02
0.2*2i'6S'l9E 02
0.25991663E 02
0.23701659E 02
0.21419827E 02
0.19150302E 02
O.I6899036E 02
0.14675147E 02
0.1Z493575E 02
0.10380772E 02
0.83877I17E 01
0.66209B75E 01
OA>
HUtn
22
0.
22
4.
22
H .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 25, 1971
TOTAL
HOIRS
3736.
2740.
2744.
2748.
2752.
2756.
2760.
27«4.
2768.
2772.
2776.
2780.
2784.
2788.
2792.
2796.
2000.
2804.
DKCl. NATION -
U>AH ARCIWF.NT
O.IC560037E 02
0.3PI04392E 02
0.174*7603E 02
0.405911 OPE 02
O.I83M766K 02
0.43072475K 02
0.192465H5E 02
0.45547823E 02
0.20074I94E 02
0.4%016512E 02
0.20«6479CE 02
0.50477922E 02
0.21616694R 02
0.529314S4E 02
0.2232S277E 02
0.55376542E 02
0.22998055E 02
0.57lH264eE 02
0.23624650E 02
0.60239263E 02
0.24206821E 02
0.62655916E 02
0.24743462E 02
0, 65062 170E 02
0.25233614E 02
0.67457619E 02
0.25676473E 02
0.69841896E 02
0.2607I394E 02
0.722I4677E 02
0.26417895E 02
0.74S75665E 02
0.267I5659E 02
" 76924610E 02
0.2696453BE 02
0.7926I296E 02
KARTH MOON DIST.
SKIKVOG LAT EAHTH
0.19522405E 06
-0.fcl96736«K 01
O.I954294JK 06
-0.62*20SOSE 01
0.19565953K 06
-0. 63551 990K 01
0. 19591 372K 06
-0.64I6I059K 01
0.196I9I43E 06
-0.64647329E 01
O.I9649205E 06
-0.65010793E 01
0 .196- I4P6E 06
-0.65251809E 01
0.197I5905E 06
-0.65371092E 01
0.1975237CE 06
-0.65369705E 01
0.19790M6E 06
-0.*->249023E 01
O. I983I I16E 06
-0.65010747E 01
0.19873167E 06
-0.64656657E 01
0.19916915K 06
-0.64te9601E 01
O.I9962190E 06
-0.63611474E 01
0.2000t<900E 06
-0.62925211E 01
0.2005692BE 06
-0.62I33732E 01
0.201061S4E 06
-0.61240143E 01
0.201564S6E 06
-0.60247713E 01
RT. 4SC. KWN
SKLKSOG U)S K.VHTH
0 . 2 T 9 1 4 2 7 S K 02
0.22067769K 01
0.30321602K 02
0.25I-77124E 01
0.32751C33E 02
0.2*»3»464K 01
0.3519Sl*7KK 02
0 .3 )744D9rE 01
0.37664476E 02
0.345«6457E 01
0 . 4 0 l 4 l > l « r > K 02
0.373SB255K 01
0.4264936SE 02
0.400ii417E 01
0.451671B7K 02
0.42662110E 01
0.4770062»E 02
0.45180907K 01
0.50249465K 02
0.47602E69E 01
O.S2909291E 02
0.49921S93E 01
0.55381519E 02
0.52132379E 01
O.S7963386E 02
O.S4230063E 01
0.60552979E 02
0.56210079E 01
0.6314B246G 02
0.58068421E 01
0.6S7470I4E 02
O.S9BOI450E 01
0.6P347022E 02
0.61405964E 01
0.70945939E 02
0.62879314E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KXW I.AT. .SCN
0 .27Sne01SK 02
O.MSV«C41K 01
O.Z750S911K 02
0 . |4S719rhE 01
0.27S01922K 02
O. I4590I3 -K 01
0.27SOI9»"'E 02
0.1460P2«2E 01
0.27S00136K 02
O.I4626417K 01
0.2749»37SE 02
0.14644530E 01
0.27496707E 02
0.14662613E 01
0.2749S136E 02
0.146S0662E 01
0.27493S69E 02
0.14698B64E 01
0.2749230SE 02
0 . 1 4 7 l 6 6 1 f E 01
0.27491049E 02
0.147345I4E 01
0.27489902E 02
0.147S234«E 01
0.274BSe6KE 02
O.I4770116E 01
0.27487940E 02
0.14787808E 01
0.27487124E 02
0.1480542SE 01
0.274S64I9E 02
O.I4822965E 01
0.2748S822E 02
O.I4840422E 01
0.2746533IE 02
0.14857798E 01
H> AMENDING V)l*:
SKI KVX: 1ONG SI N
- 0 . 6 < i n S « 2 7 f K 01
0. I X 4 6 7 7 J 4 K 01
- 0 . ( > 9 I 0 5 2 J 9 K 01
0.1n264. | i>^K 03
- O . K 4 I 4 4 2 2 4 K 01
O . l f O f i l O . ' I O K 03
-0.691«M10K 01
0. 17-57K74K 03
-0.69227762E 01
0.176S431-K 03
-0.69272047K 01
0.174S0960K 03
-0.69317796K 01
0.17247600E 03
-0.69364870K 01
0.1704423>'E 03
-0.694130C7E 01
0.16*>40P74E 03
-0.694622S6E 01
0.16637509K 03
-0.69512281E 01
O. I6434142E 03
-0.6956290SE 01
0.16230772E 03
-0.696139E3E 01
0.16027402E 03
-0.6966S274E 01
0.1SC24029E 03
-0.69716654E 01
0.156206S3E 03
-0.69767911E 01
0.15417276E 03
-0.6981886SE 01
0.1S213897E 03
-0.69869329E 01
0.1 501 051 6E 03
si N KAHYH MX)N -AM;
O.Vl072l*5K 01
0.4><25nf i2K 01
0. M957940K 01
0.67513I60K 01
0.?51970I7E 01
O . I 0 4 H 9 2 4 0 E 02
0.1256110frE 02
0 . 1 4 6 ( > 7 l > t R E 02
O . I 6 & 4 4 6 4 - E 02
0.190I7641E 02
0.2119832IE 02
0.233?1230E 02
0.2SS62675E 02
0.2774004SE 02
0.29911443E 02
0.32075432E 02
0.34230917E 02
0.36377059E 02
OA*
HHH
25
0.
2S
4.
25
c.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Continued
APRIL 28, 1971
TOTAL
KMRS
zcoe .
2*12.
2816.
2820.
2824.
2828.
2832.
2836.
2840.
2044.
2848.
28S2.
ZBS6.
2860.
2864.
2868.
ZB72.
28T6.
l»"Cl.l NATION
I.IT. AH AHtHNf.NT
0 . 2 7 I 6 4 I S 4 7 K 02
0.8IM5S44K 02
0.2731SS62K 02
0.838972I2K 02
0 . 2 7 4 1 8 C 2 I K 02
0.8619619(<E 02
0.2747390rK 02
0.88482429K 02
0.274>»1755K 02
0.907W74K 02
0 .27443122K 02
0.9301653IE 02
0.2735?899E 02
0.9S264429K 02
0.272300B1E 02
0.97499634E 02
0.27057769K 02
0.99722237E 02
0.26B4314SE 02
0.10193336E 03
0.26587472E 02
O.I04I30I5K 03
0.26292069E 02
0.1063I579E 03
0.25958308E 02
0.10848946E 03
0.25587597E 02
O. I106M39E 03
0.2S18U72E 02
O . I I 2 8 0 1 8 4 E 03
0.24741083E 02
O.I1494104E 03
0.242681S8E 02
0.1)7069296 03
0.23764I40B 02
0.1191P689E 03
KARTH M»)N DIST.
SE1KVX-, LAT KAHTH
0 .202077 I .IK 06
-0.591S9-3SK 01
0.202S9799K Of.
-0. 579*00 I2K 01
0.20312 ' i9IE 06
-0.5671 I 9 0 4 K 01
0.20365964F 06
-0.55359133K 01
0.2041979JK 06
-0.539<;!i459E 01
0 .2047J955K 06
-O.S2414654E 01
0.20S2e329K 06
-O.SOiOOSISK 01
0.205-2792E 06
-0. 49176840K 01
0.2063722»E 06
-0 .474 '>7421K 01
0.2039:S2!E 06
-0.45676046E 01
0.20745S54K 06
-0.43»36456E 01
0.20799219E 06
-0 .4 I942343E 01
0.2065240*E Ofi
-0.3999737SE 01
0.20905015E 06
-0.3»005165E 01
0.209S694IE 06
-0.35969243E 01
0.21008089E 06
-0.33893097E 01
0.210S8366E 06
-0.31780129E 01
0.2I107684E 06
-0.29633684E 01
HT. ASC. MXJS
SKI KVXJ ION EARTH
0.7JS41390K 02
0 . 6 4 2 I 9 2 1 4 K 01
0 .76I30990K 02
0 .6S423^9«K 01
0 . 7 " 7 t 2 } d 7 K 02
0 .664920I3E 01
0 . 8 I 2 X 3 1 9 2 E 02
0.67422670E 01
O . I « 3 « 4 I 2 0 3 E 02
0 .6><2 l533 f iE 01
0. (>63»423SE 02
0.6>!|<6999eE 01
0. i»«9102SSE 02
0.693I»6979E 01
0 .9 I41728SE 02
0.697669S1E 01
0.93903633E 02
0.7001103«E 01
0.9636766>!E 02
0.7012064SE 01
0.9PS07974E 02
0.7009750IE 01
0.10122331E 03
0.699436e5E 01
0.1036I262E 03
0.6966I537K 01
0.10S9750SE 03
0.692S3627E 01
0.10P30990G 03
0.6g722«S5E 01
0.1I06I667E 03
0.68072289B 01
O.I I28950SE 03
0.67305193E 01
0.11S14485E 03
0.66425083E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVXJ I.AT. M"N
0 .2H»4943K 02
0. 1 « » 7 5 0 « I E 01
0 . 2 7 4 H 4 6 S S K 02
O . I 4 r 9 2 2 - < 4 E 01
0 . 2 7 4 H 4 4 6 4 E 02
O. I4909399E 01
0 .274«4363E 02
0 . 1 4 » 2 6 4 2 2 E 01
0 . 2 7 4 " > 4 3 4 = E 02
0. 14943359E 01
0 .27484415E 02
0.14960204K 01
0.27484S=.6E 02
0 .149769E2E 01
0 .27484765E 02
0.14993631E 01
0.274*5035E 02
0 . 1 ^ 0 l 0 2 0 r E 01
0.274i»5360E 02
0.15026701E 01
0.27485731E 02
0.1S043103R 01
0.274«6I39E 02
0.15059418E 01
0.2748657eE 02
0.1S075647E 01
0.27487039E 02
0.1S091765E 01
0.274B7514E 02
0.|!il07841E 01
0.27487993E 02
0.1S123804E 01
0.27488471E 02
0.1S139683E 01
0.2748B937E 02
0.15155469E 01
FA A.SCKSDINC v«»:
SKI KVX; lov. MN
-0 .6991912 IK 01
0. I4"07I3 . IK 03
-0 .6996»0> ' iK 01
0.141,0374^: 01
-0.700U022K 01
0. 1440036IK 03
- 0 . 7 0 0 f > 2 7 H S K 01
0. 14I96972K 03
- 0 . 7 0 1 0 * 2 l f K 01
O . I 3 9 9 3 S H I K 0.3
-0.701S2169K 01
O.I 37901 P7K 03
-0 .70 I94496E 01
0.13!i»6792K 03
-0.702350ME 01
0.133*.139(iF 03
-0.7027380SE 01
0.13179996E 03
-0.70310S56E 01
0.12976595E 03
-0.703452S4E 01
0.12773192E 03
-0.70377814E 01
0.12S69787E 03
-0.70408175E 01
0.12366380E 03
-0.70436290E 01
0.1216297IE 03
-0.70462115E 01
0.11959S59E 03
-0.70485632E 01
0.11756146E 03
-0.70506830E 01
0.11SS2730E 03
-0.70525728E 01
0.113493I2E 03
M N KAHTH MX)N ANG
0. J C 1 1 3 1 9 I K 02
0 . 4 0 6 1 H 7 9 4 K 02
0 .427S3472K 02
0 . 4 4 c ' i P 9 l H K 02
0 .4694^90»K 02
0.490292*5K 02
O.S10979S6K 02
0.531S4876K 02
O.SS2000S4K 02
0.57233S30K 02
O.S92SS393E 02
0.6126S762E 02
0.63264785E 02
0.652S2638E 02
0.67229130K 02
0.69195681E 02
0.71151344E 02
0.73096784E 02
DAt
H M D
2»
0.
2?
4.
2»
8.
2"
12.
2*
16.
2-
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1971 - Concluded
APRIL 30, 1971
TOTAL
Mil US
zeeo.
»XLINATIO«I
Ll>AR AHGIWKNT
O.ZJZJOJMK 02
0.1Z1294I4E OJ
IvARTH MX)* HIST.
SHrxXi IJ»T K.VHTH
0.2USS917K 06
-0.21457022E 01
HT . ASC . MX)V
SH>:MXJ ION KAHTH
0.llTJ6f.07H O.I
0.6S<(S60IK 01
tNCI [NATION
SKI KVJG I.'\T. SI N
0.274WIK 02
O.lSIIUfiOK 01
HA ASCKXOI v. v)i»:
SKI.KMX1 ICINO S( N
-0.10 li4it22K 01
0. II l«!i>4:<K 0.)
>l N KAHTH MXIS AMI
0 .7SOI22- IK Oi
Ml
MHN
10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 4.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 4.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 4. - Continued.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971
MAY 1, 1971
TOTAL
HOIKS
2680.
28M.
2»88.
2*92 .
2096.
2900.
2904.
2908.
2912.
2916.
2920.
2924.
2928.
2932.
2936.
2940.
2944.
2948.
DECLINATION
U.T-AR AHWNKVT
0 . 2 3 2 ) 0 3 H 4 E 02
O . I 2 I 2 9 4 1 4 K 03
0.2266»346K 02
0.12339I36K 03
0 .2207943IE 02
O.I2547I-92E 03
0 .2M6SOMK 02
O.I27S57UI-: 03
0.20826441E 02
0.1296263&E 03
0.2016'.020E 02
0.13I61-703E 03
0.194fr2024E 02
0.13373945E 03
0 . l b 7 7 f 6 f 6 E 02
0.13576403E 03
0.18056I9HE 02
O . I 3 7 B 2 I 1 5 E 03
O. I73 I5717E 02
0.13985121E 03
0.165S«354E 02
O . I 4 l e 7 4 6 0 B 03
O.I57«5182B 02
0.14389172E 03
O.I4997240E 02
0.14590297E 03
0.14195520E 02
0.1479087SE 03
O.I3380991E 02
0.14990946E 03
0.12S54578E 02
0. 15190549k' 03
o . i i 7 i7 i eoE 02
0.15389724E 03
0.10869664E 02
O.lSSSeSME 03
K4RTM WHIN HIM'.
SKLKMJG uvr KAHTH
0.21155957K 06
-0 .27457022K 01
0.21201106K 06
-0.25253339K 01
0.21249056K 06
-0.23025754K 01
0.21293734E 06
-0.20777304E 01
0.21337075K 06
-0.185I0967E 01
0.2U79017I-: 06
-0.16229637E 01
0.21419502E 06
-0.13936156E 01
0.21458479E 06
-0.11633274K 01
0.21495J9«E 06
-0.93236990K 00
0.21S31716E 06
-0.70100772E 00
0.21S65895E 06
-0.46949709E 00
0.21S9B399E 06
-0.23809223E 00
0.21629200E 06
-0.70400042E-02
0.2165K272E 06
0.2234I691E 00
0.2168S593E 06
0.45304082R 00
0.21711146E 06
O.EBIS9703E 00
0.21734919E 06
0.90885554E 00
0.217A6902E 06
0. 11345894E 01
HT. Ajif. M)O\
SKlKMXi ION KAHTH
0.11736607K 0)
0.654JS601E 01
0.1195S-P6E 03
O.MJ40520K 01
0.1217234-E 03
0.63143H07E 01
0.12386033K 03
0.61("49523K 01
0.12596992K 03
0.6046ie07t ' 01
0.128052-7E 03
0.5C9R4929K 01
O.I30109b6E 03
0. ' i7423219K 01
O . I 3 2 I 4 1 6 - K 03
O.S5781044K 01
O. I3414920E 03
0.54062S52E 01
0.13613329E 03
0.52273114E 01
0.13809496E 03
0.50416313C 01
0.14003S19E 03
0.4B496956K 01
0.1419S503E 03
0.46519564P. 01
0.1438S557E 03
0.44488615E 01
0.14573790E 03
0.42408600E 01
0.14760317E 03
0.402B3980E 01
0.14945249E 03
0.381I9163E 01
0.1S128704E 03
0.3S9U531R 01
I N C L I N A T I O N
SK1.KXXJ 1 -AT. M'N
O . Z 7 4 » < u » . l K 02
0. 1S17I 160K 01
0 .274 -9 I -02K 02
0.1S1»676»K 01
0. 274901 X5K 02
0. 1S2022COK 01
0.27490S2SE 02
0 . 1 S 2 1 7 6 > > 7 K 01
0 .27490P16K 02
0 . 1 5 2 3 2 9 9 I E 01
0 .2749I049E 02
0. 1124«192E 01
0 .2749121SK 02
0. 152632ME 01
0.27491315E 02
0.1527ii2S2E 01
0.27491337E 02
O.IS293104E 01
0.27491277E 02
O.IS307829E 01
0.2749H30E 02
O.I532241SE 01
0.27490892E 02
O.IS336853E 01
0.274905S9E 02
0.15351140E 01
0.27490126E 02
O.I5365262E 01
0.27489590E 02
0.1S379209E 01
0.27488950E 02
0.1S392976E 01
0.27488203E 02
0.15406541E 01
0.27487347E 02
0.154I9904E 01
H\ AM:KSOIM; vn*:
.SKI >vx; nix; MN
-U.70542 . I22K 01
0.11 !4'i^9JK 0.)
-0.70SSb663l-: 01
0 .10942471K 03
-0 .705f>«791K 01
0. 107J904?K 03
-0 .70S7K762K 01
0 .1051S622K 03
-0.705(i6t46K 01
0.1033219'iK 03
-0.70592527E 01
0.1012H764E 03
-0.7059e497E 01
0.992S3332K 02
-0.70S9«652K 01
0.97218997K 02
-0.70599107E 01
0.951>^4639E 02
-0.70S97983K 01
0.931S0267E 02
-0.7059S403E 01
0.911I5871E 02
-0.7059J506E 01
0.890814S8E 02
-0.70586430E 01
0.67047027E 02
-0.70560332E 01
0.85012575E 02
-0.70573347E 01
0.82978104B 02
-0.70565641E 01
0.80943619E 02
-0.70557364E 01
0.78909112E 02
-0.70546691R 01
0.76874585E 02
M> h.WTH ••«»)% AVJ
0. 7SO.I22"IK 02
0.7f.9r.«l: i"K 02
0 . 7 H K 7 4 t i f i i K 02
0.»07»2l! '4K 02
O.C26> '1031E 02
0 . » 4 S 7 l = i 4 7 K 02
O . K 6 4 5 4 0 ? 3 K 02
O.P(<328997E 02
0.90196649E 02
0.92057404F 02
0.93911632E 02
0.95759706E 02
0.97601989E 02
0.99438S57E 02
0.10127068E 03
0.103097f>2E 03
1.10492065E 03
0.106739S3E 03
l > \ >
KHH
1
0.
1
4.
H .
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
\2
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
J
16.
3
20.
74
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 4, 1971
TOTAL
KJW.S
2952.
29S6.
2960.
2464.
2968.
2912.
2976.
2980.
2984.
2986.
2992.
2996.
3000.
3004.
3 0 0 f > .
3012.
3016.
3020.
OeCI. 1 NATION
1.1-NAR AHGLMKST
O . I O O I 2 - 1 I F 02
O.IS7e6949K 03
0.91476166E 01
O.I59-5075E 03
0.82746949E 01
O . I 6 I P 2 9 3 I E 03
0 .7394>(e i lE 01
O.I63HOS50E 03
0.6S089294E 01
O.I6577972E 03
O.S6175B3IE 01
O.I6775234E 03
0.4721S726E 01
0.16972369E 03
0.382I6182E 01
O . I 7 I 6 9 4 1 6 E 03
0.291843SOE 01
0.17366407K 03
0.20127293E 01
O.I7563376E 03
O . I I O S 2 0 9 5 E 01
0.17760357E 03
0.196S845»E 00
0.179S7381E 03
-0.71243774E 00
O.I8154481E 03
-0.162U412E 01
0.18351685E 03
-0 .2S2P80I IE 01
0.18549023E 03
-0.34346P79E 01
O.I8746525E 03
-0.433S0565E 01
O.I8944217E 03
-0.52381472E 01
O . I 9 1 4 2 I 2 5 E 03
KAKTH MX1N 01 ST.
SKI.KNOU LAT E.\HTH
0 .2 I777090E 06
O.I35o'i749E 01
0 .2 I7954>»4E 06
0.15eOS9l9K 01
0.218120a5E 06
O.I 800421 4K 01
0.21826->9><K 06
0 . 2 0 I 7 H 4 7 4 K 01
0 . 2 I « 3 9 9 1 4 K 06
0.22326567E 01
0 . 2 l ? M 2 0 f i K 06 .
0.24446366E 01
0.21X60730E 06
O.Z6S35770E 01
0.21H6PS2SE 06
0.28592688E 01
0 . 2 I B 7 4 6 I 3 E 06
0.30615038E 01
0.21t>7901*E 06
0.32600763E 01
0.21881768E 06
0.34S47809E 01
0.21Ce2i>92E 06
0.3645412-iE 01
0.21852424E 06
0.3S317693E 01
0 . 2 I B B 0 3 9 7 E 06
0.401364K3E 01
0 .21H76646K 06
0.4190P4B4E 01
0.2I871810E 06
0.43631101E 01
0.2l»6li329E 06
0.45304147E 01
0.2I857443E 06
0.46323947E 01
RT . .VSC . MOON
SKIKNOC U)N EARTH
0.1SJ10796E 01
0 .33f i i -S421K 01
0 .1S491644E 03
0.3142709 ' JK 01
0.1567U6SE 0.1
0 .29144747E 01
0.1SSS0075E 03
0.26^43S39E 01
0. 16027-94E 03
0.2452750SK 01
0 .16204937K 03
0 .22200644E 01
0 . 1 6 3 M 3 2 4 E 03
0 . 1 9 C 6 6 ? Z 1 E 01
0.16SS7169K 03
0.17529?S9E 01
0.16732591E 03
O.I5193451E 01
0.16907705E 03
0 . 1 2 l < 6 l l i > 5 E 01
0.170S2627E 03
0.10536562E 01
O . I 7 2 5 7 4 7 3 E 03
0.82229676E 00
0.1743235eE 03
O.S9236529E 00
O. I7607394E 03
0.36417922E 00
0 )77«2696E 03
0.13e03896£ 00
0.17958376E 03
-0.8S764267E-01
-0.178654S2E 03
-0.30695I68E 00
-0.1768S6BOE 03
-O.S2S25976E 00
I N C L I N A T I O N
SKl.KNOC I .AT. SIN
0.274i*6: t '< lK 02
0 .1S4J3039K 01
0 .274R530SK 02
0. 1S445940K 01
0 . 2 7 4 S 4 1 1 6 K 02
0. I S 4 K K S 9 1 R 01
0 . 2 7 4 » 2 C 1 » E 02
0 .1S47097SK 01
0 . 2 7 4 8 1 4 I O E 02
0 .154H09RK 01
0.27479J192E 02
0.1- i494901E 01
0 . 2 7 4 7 S 2 6 6 K 02
0.1S506403E 01
0.27476536K 02
0.1S517577E 01
0 .27474701E 02
0. 15528414E 01
0.27472769E 02
0.1553SS84E 01
0.27470740E 02
0.1554B97SE 01
0.27468621E 02
0.1555«680E 01
0.27466414E 02
0.1556796?E 01
0.27464127E 02
0.15S76829E 01
0.27461763E 02
0.15565247E 01
0.27459331E 02
0.15593202E 01
0.27456837E 02
0.1S600678E 01
0.27454286E 02
0.15607665E 01
K\ A.<O>OIV. V)l>.
SKI.KVX1 IONC M N
-0.70S.197S)E 01
0 .74S4004SK 02
-0.70S10740E 01
0 . 7 2 K O S 4 f S K 02
-0.70S21l 'OSK 01
0.70770906K 02
-0.70SI3106E 01
0. 6n73.fi Jl 4K 02
-0.70S04S17E 01
0.66701701K 02
-0.704970i i ' iE 01
0 .64667071E 02
- 0 . 7 0 4 9 0 0 7 H K 01
0.626.12424E 02
-0.704p3950K 01
0.60?i97763E 02
-0 .7047PM9E 01
0.r)8S6.l086E 02
-0.70474930E 01
0.56S2*391E 02
-0.70472337E 01
O.S4493f i8 ie 02
-0.70471212E 01
0.52458957E 02
-0.7047I6HE 01
0.50424216E 02
-0.70473Bi'OE 01
0.4B3H9461E 02
-0.70477921E 01
0.46354693E 02
-0.70483914E 01
0.44319907E 02
-0.70491959E 01
0.4228S109E 02
-0.70502147E 01
0.40250297E 02
SI* KAHTH >HTX)S AMi
0. 10>''ir.<»2K 03
0. 1 IO.t tf i"7E 03
O . I I 2 I 7 K O I K 0 3
0.1 139«2MK O.I
0. !IS7r6'»SK 03
0. 1 I 7 S P 9 4 0 K 03
0. 1 I939027K 03
0 . 1 2 l l « 9 f f i K 03
O . I 2 2 9 * H 4 4 E 03
0.1247SB34E 03
0.1265-378K 03
0. 1283K103E 03
O.I3017834E 03
O.I3197593E 03
O.I3377399E 03
0.13557271E 03
0.13737224E 03
O.I3917270E 03
DAY
HOIN
4
0.
•4
4.
4
H .
4
12
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
8.
S
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
75
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 7, 1971
TOTAL
HDIRS
3034.
3028.
3032.
3036.
3040.
3044.
3 (MB.
3052.
3056.
3060.
3064.
3068.
3072.
3076.
3080.
3064.
3088.
3092.
DKCLINATION
UiNAR ARCTMKNT
-0.6I341893E 01
0.19340276E 03
-0.70253901E 01
O.I953B693E 03
-0.79109373K 01
0.19737399K 03
-0.87900023E 01
0.199364I6K 03
-0.9661729i>E 0»
0.20135770R 03
-0.10525237E 02
0.20335475E 03
-0.11379626E 02
0.20535554E 03
-0.12223965E 02
0.20736023E 03
-0.13057293E 02
0.20936898B 03
-0.13B78630E 02
0.21138198E 03
-0.14686960E 02
0.2I339935E 03
-O.I5481240e 02
0.21S42125E 03
-O.I6260402E 02
0.21744780E 03
-0.17023348E 02
0.21947912E 03
-O.I7768952E 02
0.22151532E 03
-0.18496064E 02
0.22355649E 03
-0.19203511E 02
0.22560275E 03
-O.I9890095E 02
0.2276S415E 03
EARTH MOON DIST.
SKI.ENOG LAT EAKTH
0.21MHI95E 06
0.4d4Bf8S3E 01
0.2I837627E 06
0.49997225K 01
0.21(»257(i6K 06
0.51447037B 01
0.21812715E 06
O.S2836406K 01
0.21798461E 06
0.5416345»K 01
0.217X3070K 06
0.5S426347E 01
0.217665B9E 06
0.56623270E 01
0.21749066E 06
0.57752458E 01
0.21730545E 06
0.!>481Z167f; 01
0.2171I015E 06
0.59800715E 01
0.21690702E 06
0.60716463E 01
0.21669473E 06
0.615578136 01
0.21647433E 06
0.62323240K 01
0.21624627E 06
0.63011274E 01
0.21601099E 06
0.63620506B 01
0.2I576893E 06
0.64149606G 01
0.21552050E 06
0.64597322B 01
0.21526612E 06
0.64962474E 01
RT. ASC. MX)N
SKI>:VX; io> KAHTH
-0.17S11194K 03
-0.74043704K 00
-0.17332-tCeK 03
-0.952244JOE 00
-0.171S36MK 03
-0.11604577K 01
-0.16973377K 03
-0.1364><670E 01
-0.16791962E 03
-0.15652730K 01
-0.16609300E 03
-0.17614941E 01
-0.16425291E 03
-0 '9=il3607K 01
-0.16239i>35K 03
-0.21407156K 01
-0.16052S34E 03
-0.2323417SE 01
-0.15864195E 03
-0.2S013391C 01
-0.15673828E 03
-0.26743624E 01
-0.1 5481 645E 03
-0.28423871E 01
-0.15287563E 03
-0.30053254E 01
-0.15091506E 03
-0.31630980E 01
-0.14893400E 03
-0.33156427E 01
-0.14693181E 03
-0.34629073E 01
-0.1449078BE 03
-0.36048500B 01
-O.I4286171E 03
-0.37414395E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXX3 |J\T. Sl>
0 . 2 " < = i l 6 H 7 K 02
0 . 1 S K I 4 1 4 4 E 01
0.2744904BK 02
0. IS62009-<K 01
0.27446375E 02
0.1562551(<K 01
0.27443677E 02
0.1S6303S6K 01
0.27440961E 02
0.15634R91E 01
0.2743f>237K 02
0.1S638424E 01
0.27435511E 02
0.15641569E 01
0.27432792E 02
0.15644115E 01
0.27430086E 02
0. 1564606SE 01
0.274Z7403E 02
O.IS647399E 01
0.27424749E 02
0.15648109E 01
0.274221316 02
0.15648202E 01
0.27419557E 02
0.15647666E 01
0.27417035E 02
0.15646501E 01
0.27414570E 02
0.15644701E 01
0.27412169B 02
0.15642266E 01
0.27409840E 02
0.15639199E 01
0.27407588E 02
O.I5635506E 01
HA A$CKNDIVi VM»:
.•SKLKNOG IOV; M>
-0.705I41S7K 01
0.3-215472K 02
-0.70S292!'-K 0\
0.361i 'OH2K 02
-0.70S4630SK 01
0.34l457ii2K 02
-0.7056S74*R 01
0.32110916K 02
-0.705C7619K 01
0.3007603«K 02
- 0 . 7 0 6 I I 9 3 H K 01
0.2P041151K 02
-0.70638722E 01
0.2600624BR 02
-0.70667972B 01
0.2397133SK 02
-0.70699679E 01
0.21936411E 02
-0.70733826E 01
0.19901474E 02
-0.70770386E 01
O.I786652i<E 02
-0.70809314E 01
0.15831573E 02
-0.70850571E 01
O.I3796604R 02
-0.70894092E 01
0.11761625E 02
-0.70939802E 01
0.97266405E 01
-0.70987630E 01
0.76916419E 01
-0.71037492E 01
O.S6S66341E 01
-0.71089282E 01
0.36216209K 01
M-N KiWTH l>«>s AM;
0.14097420K 03
0. I4277677K 03
0. 1445e044K 03
0.1463"513K 03
0. I48I9074E 03
0.1499970SK 03
0.15180372E 03
0.1536102l»E 03
0.1 5541 602E 03
0.15721997E 03
0.15902075E 03
O.I60B1640E 03
0.16260405E 03
0.16437951E 03
0.16613632E 03
0.16786433E 03
0.16954674E 03
0.17115443E 03
OA>
KX«
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
f>
4.
f
8.
fl
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
id.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 10, 1971
TOTAL
HOIKS
1096.
3100.
3104.
3108.
3112.
3116.
3120.
3124.
3128.
3132.
3136.
3140.
3144.
3148.
3IS2.
3156.
3160.
3164.
OtCLI NATION
UVAX ARdMKVr
-0.205S4603E 02
0.22971079K 0)
-0.2I195«02E 0}
0.23177273E Oi
-0.21H1244PB 02
0.233B400IE 0)
-0.22403291E 02
0.23S9I271E 0,1
-0.22967073E 02
0.23799086E 0)
-0.23S02S42E 02
0.24007449E 0)
-0.24008452E 02
0.24216366E 03
-0.24483570E 02
0.24425R36E 03
-0.24926681E 02
0.24635864E 03
-0.2S336603E 02
0.24846452E 03
-0.257I2I85E 02
0.2S057601E 03
-0.26052322E 02
0.252693I1E 03
-0.26355954E 02
0.25481584E 03
-0.26622084E 02
0.25694421E 03
-0.26»49179E 02
0.25907H22E 03
-0.27038181E 02
0.26121788E 03
-0.27188508E OJ
0.263363I9E 03
-0.2729407IE 02
0.26551 41 5E 03
EARTH MOON DIST.
SKt.KNOG MT KARTH
0.21500619K 06
0.65243977E 01
0.21474108E 06
0.6S440HUE 01
0.214471I8E 06
0.65S52136E 01
0.214196?4K 06
0.65577090E 01
0.21 391 MOK 06
0.655I5000E 01
0.213636I9E 06
0.65365271E 01
0.2I335050K 06
0.65127445E 0!
0.21 3061 6SE 06
0.64S01149E 01
0.21276991K 06
0.64386149E 01
0.21247SS2E 06
0.63882337E 01
0.21217875E 06
0.632897I9K 01
0.211879P1E 06
0.6260)<450E 01
0.21157!>94E 06
0.6I838799E 01
0.21127629E 06
0.6098M76E 01
0.2I097210E 06
0.60036I19E 01
0.21066649E 06
O.S9004313E 01
0.21035964E 06
O.S7886581E 01
0.21005168E 06
O.S6683877E 01
RT. ASC. MX)N
SKIJiVW UIN EARTH
-0. 140792*tjE 03
-0.3>i726S77E 01
-0.13H7009-E 03
-0.399''49}JK 01
-0. 1365»Si<4K 03
-0.411II944IE 01
-0.1344472rE 03
-0.42'1-»01?7E 0!
-0.1322«52*E 03
-0.43437296K 01
-0.13009994E 03
-0.444S0979E 01
-0.1 27891 46E 03
-0.45471519E 01
-0.12S66020E 03
-0.46409220E 01
-0.12340664E 03
-0.47294449E 01
-0. I2113I40E 03
-0.48127602E 01
-0.11883523E 03
-0.4B9090MK 01
-0.11651904E 03
-0.49639336E 01
-0.1141S387E 03
-O.S0318813E 01
-0.111830H7E 03
-0.509479I9E 01
-0.1094613SE 03
-0.51527109E 01
-0.10707673E 03
-0.52056786E 01
-0.10461853E OJ
-0.5253731IE 01
-0.1022683«E 03
-O.S2969039E 01
INCLINATION
•iKI.KXW I-AT. Sl^
0 .2740S4I9K 02
0 .1Sh3in9K 01
0.27403339E 02
O.IS62f .2J9E 01
0.2740U51K 02
0. 1S620679E 01
0.27399463E 02
0.1S614SI3E 01
0.2739767SE 02
0. IS607752E 0!
O^tSSSq^SK. 02
0. I5600405t: 01
0.27394432E 02
0. 15592472E 01
0.2739297*E 02
0.155*39l"6E 01
0.27391640E 02
0.155749SOK 01
0.27390420E 02
0.1SS6S3C3E 01
0.273?9320E 02
0.155SS294E 01
0.27388340E 02
O.I5544709E 01
0.27387480E 02
O.I5533640E 01
0.27386740E 02
0.1SS22119E 01
0.273R6119E 02
O.I5510154E 01
0.27385616E 02
0.1S497767E 01
0.273R522PE 02
0.1S48498IE 01
O.Z7384953E 02
0.1547I826E 01
HA AMENDING V)l*:
SKI KXX; iov. si>
-0.71 142 -92K 01
0. IS(.61953K 01
- 0 . 7 I I 9 P 2 0 1 K 01
O.J^SSIMK 03
-0.7125509IE 01
0.3S151M3K 03
-0 .7I3I .1422E 01
0 .3SS4e l4«K 03
-0.7137304nK 01
0.35344643K 03
-0.71433«24E 01
0 .3S14I I36E 03
-0.7I4955S7E 01
0.34917629K 03
-0.715S8I74E 01
0 .3473412IE 03
-0 .716214ISK 01
0.34530612E 03
-0.7I6851S3E 01
0.34327103E 03
-0.717491S7E 01
0.34123593E 03
-0.71813366E 01
0.339200S2E 03
-0.71877496E 01
0.337I6572E 03
-0.71941411E 01
0.33S13059E 03
-0.72004927E 01
0.33309S47E 03
-0.72067878E 01
0.33106034E 03
-0.721300&7E 01
0.32902521E 03
-0.7219139IE 01
0.32699006E 03
SV S K ^ H•rn >»»)N AV.
o. I72*i4ioe: 03
0. !73"''''7rK 01
O . U 4 7 4 7 2 6 K 03
0.17499 I i6 ' lK 03
0. I 7 4 S 4 4 4 2 K 03
0.11JS33MK 03
O. I7217341E 03
0.17061100E 03
0.16«"92!"'2K 03
0.16717I40E 03
0.16536361E 03
0.163S1999E 03
0.16164955E 03
0.15975807E 03
0.15784941E 03
0.15592627E 03
0.15399053E 03
0.1S204360E 03
r>.\>
HO«W
10
0.
10
4 .
in
».
1C
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
*.
12
12.
12
16.
12
20.
77
TABLE V.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 13, 1971
TOTAL
HDIHS
3168.
3172.
3176.
3180.
3104.
3188.
3192.
3196.
3200.
3204.
320".
3212.
3216.
3220.
3224.
3228.
3232.
3236.
INCLINATION
LUNAR ARGIWNT
-0.27360270E 02
0.26767077E 03
-0.27384603E 02
0.26983306E 03
-0.27366674K 02
0.27200102E 03
-0.27306191E 02
0.27417466E 03
-0.2720296BE 02
0.2763539RE 03
-0.27056931E 02
0.278S3901E 03
-0.26868U7E 02
0.28072974E 03
-0.2663666RE 02
0.262936216 03
-0.26362837E 02
0.2B512842E 03
-0.26046980E 02
0.26733640E 03
-0.25663551E 02
0. 2895501 7E 03
-0.25291104E 02
0.29176977E 03
-0.34852284K 02
0.29399S21E 03
-0.24373815E 02
0.29622653E 03
-0.23856511E 02
0.29846376E 03
-0.23301253E 02
0.30070694E 03
-0.2270S9S8E 02
0.30295610E 03
-0.2Z08072SE 02
0.30S21130E 03
EARTH MUON DIST.
SKIKNOC IAT EAHTH
0.20974276E 06
0.55397296E 01
0.20943299E 06
0.54028070E 01
0.20912249E 06
0.52S77i7SK 01
0.20881I37E 06
0.51047336E 01
0.20M9972E 06
0.494389U9K 01
0.20X1"764E 06
0.47754323E 01
0.20787523E 06
0.45995262K 01
0.20756Z5SE 06
0.44163868E 01
0.20724978E 06
0.4226232PE 01
0.20693693E 06
0.40292964E 01
0.20662410E 06
0.38258230E 01
0.20631143E 06
0.36160702E 01
0.20599902E 06
0.34003087E 01
0.2056I>69I>E 06
0.317C223E 01
0.20S37544E 06
0.29519053E 01
0.20506455E 06
0.27198649E 01
0.2047S447E 06
0.24830199E 01
0.20444536E 06
0.22417011E 01
RT. ASC. MtXIN
SKIKVIC. U)N E.WTH
-0.99-U7971K 02
-O.S335226rE 01
-0 .974I9077E 02
-O.S3687240E 01
-0.949-3'il7E 02
-0. 539741 56K 01
-0 .9254314IE 02
-O.S4213149E 01
-0.90099SOEE 02
-O.S440426?E 01
-0.87655356E 02
-0.54547514K 01
-0.8521162SE 02
-O.S4642799E 01
-O.S2770371E 02
-0.546S99S2E 01
-0.80333326E 02
-0 .546ee73IE 01
-0.77902102E 02
-0.54638815E 01
-0.7S478226E 02
-O.S453977SE 01
-0.73063119E 02
-0.54391143E 01
-0.7065S07SE 02
-0.54192333E 01
-0.68264256E 02
-0.5394Z683E 01
-0.65882681E 02
-0.53641490E 01
-0.63M4227E 02
-O.S3287951E 01
-0.61159615E 02
-0.5288U99E 01
-0.58819425E 02
-0.52420333E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKMX1 lj\T. SIX
0 . 2 7 3 t 4 l H r K 02
0. 1S41B315E 01
0 .271?472<IK 02
0. 1S4444«JE 01
0 . 2 ( . I » 4 7 7 1 K 02
0. 1S410K43E 01
0.27384910E 02
0.1S415924E 01
0.273*5l41E 02
0.1S401250E 01
0.2738S456E 02
0. 1538634i>E 01
0.27385«IS1E 02
0.15.371236E 01
0.273?6319E 02
0. 153S5951E 01
0.273S6KS3E 02
0.15340503E 01
0.27387444E 02
0.15324927E 01
0.27388085E 02
0.15309242E 01
0.27388769E 02
0.15293478E 01
0.27389486E 02
0.1S277646E 01
0.27390230E 02
0.15261780E 01
0.27390990E 02
0.15245904E 01
0.27391759E 02
0.15230029E 01
0.27392527E 02
0.15214184E 01
0.27393286E 02
0.15I98392E 01
HA ASCKNOIM; vii>:
SKI.KXXJ IONC M :N
- 0 . 7 2 2 S l b l 7 E 01
0. : (24914<>2K 03
-0 .72 . i l 06 IOf : 01
0 .32291977E 03
-0 .7236»2I4E 01
0. 3 2 0 i > i < 4 6 I K 03
-0 .7242427-E 01
0 . 3 1 H i ' 4 9 4 S E 03
-0.7247!"6MK 01
0 . 3 1 6 l > l 4 2 7 K 03
- 0 . 7 2 S 3 I 2 4 I E 01
0.31477911E 03
-0.72S81872E 01
0 .31274394E 03
-0.72630453E 01
0.3I070«75K 03
-0.72676876E 01
0.30867356E 03
-0:72721041E 01
0.30663837E 03
-0.72762?77E 01
0.30460318E 03
-0.72902307E 01
0.30256797E 03
-0.728392PSE 01
0.30053277E 03
-0.72873767E 01
0.29849756E 03
-0.72905730E 01
0.29646235E 03
-0.72935172E 01
0.29442712E 03
-0.72962085E 01
0.29239190E 03
-O.T2986503E 01
0.29035667E 03
.SIN P.4HTH MtXI\ ANf:
0. I S f l ( l > > < < 4 9 K 01
0. l4SI2001t: 01
0. 1461447JE OJ
0. 1441 61 UK OJ
0 . 1 4 2 I f i 9 : l > ' E 03
O . I 4 0 I 7 0 3 7 E 03
O . I 3 I > 1 6 3 7 3 K 03
0.136149»SE 03
0.13412*i?7E 03
0 . 1 3 2 I 0 0 9 I E 03
0.13006607E 03
0.12802442E 03
0.12597602E 03
0.12392091E 03
0.12185912E 03
0.11979069E 03
0.11771S63E 03
0.11563395E 03
OA»
K U H
11
0.
I t
4.
11
8.
13
12
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20
.
IS
0.
15
4.
15
S.
IS
12.
15
16.
15
20.
78
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 16, 1971
TOTAI
K)IHS
3240.
3244.
3248.
3252.
3256.
3260.
3264.
326*.
3272.
3276.
3280.
32*«.
32KB.
3292.
3296.
1300.
1304.
330H.
DKCl 1 NAT 1 ON
LWAH ARGLMKNT
-0.21417541E 02
0.30747Z5SK 03
-0.20720537E 02
0.30973990E 03
-0.19990879K 02
0.3120I338K 03
-O.I9229762E 02
0.31429303E 03
-0.1843MI6F. 02
0.31657890E 03
-0. I76I8102E 02
0.31B8709i<E 03
-0.16770109F. 02
0 .32I I6932K 03
-0.15S95743E 02
0.32I47395E 03
-O.I43')e-;37E 02
0.3257*»>6E 03
-0.14073240E 02
0.32810207E 03
- O . I 3 1 2 7 8 I 6 E 02
0.33042557E 03
- O . I 2 I 6 1 4 4 6 E 02
0.33275537E 03
-0 .1I I75S32E 02
0.33509143E 03
-0 .10I71479E 02
0.33743372E 03
-0.91S07171E 01
0.33978220E 03
-0 .8I1469I5E 01
0.3421368IE 03
-0.7064!"580E 01
0.34449749E 03
-0.60026962E 01
0.3468b4l3E 03
EARTH MOON Dl ST
SPLKNOG i>vr KAHTH
0 . 2 0 4 I 3 7 4 1 K 06
0.19962S05E 01
0.203HO»3K 06
0 .17470204E 01
0 .20352SK4K 06
0.1494374^: 01
0 .20322270K 06
0.123!"6873H 01
0 . 2 0 2 9 2 I 6 7 E 06
0.9S>0:t4l99E 00
O.Z0262305K 06
0.71973435E 00
0 .20232713E 06
0.45726746K 00
0.20203428E 06
0.193353SSE 00
0 . 2 0 I 7 4 4 S 3 E 06
-0.715K3605E-01
0.2014^921E 06
-0.33711416E 00
0.20111779E 06
-0.6028004IE 00
0.20090104E 06
-o.ee«i960sE oo
0.20062941E 06
-0.1132M74E 01
0.20036337E 06
-0.13962966K 01
0.20010344E 06
-0.16SS0790E 01
0.1998S015E 06
-0.19177243E 01
0.19960404E 06
-0.21747604E 01
0.1993656KE 06
-0.24287105E 01
RT ASC. MXJS
SKI KVX1 lt)s E-VHTH
-O.S64940"1K 02
-O.S19043!»IK 01
-C.S41i'3''b6E 02
-O.S1J32329F. 01
-O.SN>f i»906R 02
-0.'i0703143E 01
-0.49609201E 02
-0.5001S7^2K 01
-0.47344604E 02
-0.49269136K 01
-0.4-i094-iOE 02
-0.4S462166E 01
-0.42?S95S4E 02
-0.47593SI4K 01
-0 .4063>>203K 02
-0.46663037K 01
-0.3S430197E 02
-0.4566SH71E 01
-0.36234«2fE 02
-0.44610392E 01
-0.340S1293E 02
-0.4348C7;?E 01
-0.3187871SE 02
-0.4229714eE 01
-0.29716142R 02
-0.4104099»E 01
-0.27S62540E 02
-0.39717725E 01
-0.2S416831E 02
-0.3H26970E 01
-0.23277873E 02
-0.36868512E 01
-0 .21 I4447IE 02
-0.3S342270E 01
-0.19015396E 02
-0.3374P411E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKVX; IAT. f \Tt
0 . 2 7 J 9 4 0 2 K E 02
0.1S152660H 01
0 .27394746K 0^
0. IM6702H-: 01
0.27. t9542i 'K 02
0. 1SIM497K 01
0.27396071K 02
O.IS136080E 01
0.27396662K 02
0.15120POSK 01
0.273971<)*E 02
0.1S1056rSE 01
0.27397671E 02
0.1S090727E 01
0.2739S072E 02
0.1507S950E 01
0.27398397E 02
0.1^061366E 01
0.27398640E 02
0.15046982E 01
0.27398794F. 02
0.1S032807E 01
0.2739S856K 02
0.15018855E 01
0.2739B822E 02
0.1S005121E 01
0.27398686E 02
0.14991629E 01
0.27398447E 02
0.14978373E 01
0.27398102E 02
0.14965357E 01
0.27397649E 02
0.14952587E 01
0.27397088E 02
0.14940059E 01
HA ASCK.NDINT. VHX-:
SKI KX)C, U)\C. MN
- 0 . 7 l O O H 4 t . 2 K 01
O . Z » K 1 Z I 4 4 K 03
-0.73027977K 01
0.2"62'-f , inK 01
-0.7304-il49l-:.01
0.2-142S096E 03
-0.73060030E 01
0 . 2 C 2 2 1 S 7 1 E 01
-0 .73072724K 01
0.2t"01r04'iE us
-0.730633I4E 01
0.278141201-: 03
-0.73091921E 01
0.27610993K 03
-0.7309P674K 01
0.27407466F. 03
-0.73103704E 01
0.27203939E 03
-0.73107142E 01
0 .270004UE 03
-0.73109152E 01
0.26796882E 03
-0.73109892E 01
0.26593353E 03
-0.73109526E 01
0.26389824E 03
-0.73108238E 01
0.26186293E 03
-0.73106213E 01
O.Z5982762E 03
-0.73103636E 01
0.25779231E 03
-0.7310069SE 01
0.25575699E 03
-0.73097589E 01
0.25372165E 03
stv KAHTH «X)N AV,
0 .11 IS<Sh"K 03
0.1 114S077K 03
O . I 0 9 J 4 9 2 P - K 03
0. 107241 19K 03
0. IOS126"inK 03
0. I0300'>Z3K 03
0. 100S7740F 03
0. 9*743001 F. 02
0.96602071E 02
0.94454637E 02
0.92300733E 02 "'
0.90140406E 02
0.87973719E 02
0.85800736E 02
0.83621544E 02
0.81436245E 02
O.I9244945E 02
0.77047783E 02
OA»
KHK
IIS
0.
16
4.
16
•«.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
I B
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
79
TABLE V.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 19, 1971
TOTAL
HDIRS
3312.
3316.
3320.
3324.
3328.
3332.
3336.
3340.
3344.
3348.
3352.
3356.
3360.
3364.
3368.
3372.
3376.
3380.
DECLINATION
LUNAR ARCHEST
-0.49297035E 01
0.34923664K 03
-0.38473928E 01
0.3516K90E 03
-0.375730SIK 01
O.J5399i>7SE 03
-O.U610027E 01
0.35638805E 03
-0.56006803E 00
0.35B78262E 03
0.54388370E 00
O.U822479E 01
0. 164921 19E 01
0.35867I78E 01
O.Z7542S19E 01
0.59957914E 01
0.38573038E 01
0.*409I98BE 01
0. 49S66385E 01
.0.10H266S1E 02
0.60SOS021E 01
0.13247848E 02
0.71371035E 01
O.I5672454E 02
0.82146259E 01
0.181001I9E 02
0.92812239E 01
0.20530475E 02
O.I0335022E 02
0.22963I22E 02
0.11374127E 02
0.25397660E 02
0.1239G6I7E 02
0.27833655E 02
0.13400555E 02
0.30270659E 02
KARTH MOON DIST.
SE1>:VX! LAT EARTH
0.19913565B 06
-0.267909S9E 01
0.19891454E 06
-0.292S4386E 01
0.19870297E 06
-0.31672587E 01
0.19S50I56E 06
-0.34040793E 01
0.19831092E 06
-0.363S4266E 01
0.19813169E 06
-0.3P60S299E 01
0. 19796451E 06
-0.4079«2'i3E -01
0.197rO<)1i<E 06
-0.4291957IE 01
O . I 9 7 6 6 f 7 4 E 06
-0.44967773E 01
0.19754141E 06.
-0.46938494E 01
0.197428S7E 06
-0.48B27505E 01
0.197330P1E 06
-0.50630705E 01
0.19724B71E 06
-O.S2344165E 01
0.1971827t>E 06
-0.53964141E 01
0.197I3355E 06
-0.55487075E 01
0.19710I50E 06
-0.56909633E 01
0.19708705E 06
-0.582287I4E 01
0.19709063E 06
-0.59441462E 01
RT. ASC. MU)N
SFLENOC ION EARTH
-0.16889385E 02
-0.32087294E 01
-0.1476SI27K 02
-0.30359472E 01
-0.12641303E 02
-0.26565783E 01
-0.10S16572E 02
-0.26707307K 01
-0.83B95632E 01
-0.2478S34SK 01
-0.62S89I49E 01
-0.22«01561E 01
-0.41232S67E 01
-0.207S78SOE 01
-0.19812107E 01
-0.18656393E 01
0.168S8009E 00
-0.16499733E 01
0.23274602E 01
-0.14290680E 01
0.44967625E 01
-0.12032338E 01
0.66777784E 01
-0. 97281 703E 00
0.88717685E 01
-0.738191S9E 00
0.11079948E 02
-0.49976012E 00
0.13303471E 02
-0.25795969E 00
O.ISS43441K 02
-0.13250187E-01
0.1780087SE 02
 t
0.233880IOE 00
0.20076704E 02
0. 48291 420E 00
1 SCI 1 SAT Ids
SKI.EM1G I.AT. SIN
0.2739(>4I»K 02
0.149277*2K 01
0.2739SR40K 02
0. 1 491 MTOK 01
0.273947S5E 02
0.14903971E 01
0.2739J765E 02
0.14892430E 01
0.27392672E 02
0.14«(<I139E 01
0.273914SOE 02
O . I 4 8 7 0 0 e 2 E 01
0.27390193E 02
O.I4859260E 01
0 .273f>«815E 02
0.14848672E 01
0.273r>7353E 02
0.14838307E 01
0.27385811E 02
0.14828155E 01
0 .273»4I96E 02
0.14818224E 01
0.27382516E 02
0.14808493E 01
0.27380777E 02
0.14798957E 01
0.273789?»E 02
0.14789614E 01
0.273771S7E 02
0.14780453E 01
0.27375292E 02
0.14771464E 01
0.27373402E 02
0.14762638E 01
0.2737149EE 02
O.I4753971E 01
HA ASCKMHM; vx*
SH.KVCXS IOV. MN
-0.73094S|f.K 01
-0.7309I67^!K 01
0.24961097K 01
-0-. 7:iOS924rE 01
-0.730974SIK 01
0.245?>- i02fcE 03
-0.730864StE 01
0.24354410K 03
-0.730864S2E 01
0 .24I509ME 03
-0.730H7627E 01
0.23947414E 03
-0.73090I42E 01
0.23743874E 03
-0.7309416-E 01
0.23540334E 03
0.23336793E 03
-0.73107349E 01
0.2313325IE 03
-0.73116774E 01
0.22929709E 03
-0.7312P252E 01
0.22726164E 03
-0.73141895E 01
0.22522619E 03
-0.731S7787E 01
0.22319074E 03
-0.73176002E 01
0.22115S27E 03
-0.73I96E04E 01
0.21911979E 03
-0.73219632E 01
0.2I708431E 03
si-N KWTH *txn AM;
0 . 7 4 < < 4 4 9 I I K 02
0.72f. 1S491E 02
0.70422719E 02
0.659,noo:,E 02
0.6J7S1SS5E 02
O.S9281922E 02
O.S7041397E 02
0.547971>S2E 02
0.525SO>«16E 02
O.S0301606E 02
0.48050419E 02
0.45797777E 02
0.43544254E 02
0.41290474E 02
0.39037126E 02
0.36784983E 02
HMK
19
0.
19
4.
19
H .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 22, 1971
TOTAL
HOWS
3384.
3381*.
3392.
3396.
3400.
3404.
3406.
3412.
3416.
3420.
3424.
3428.
3432.
3436.
3440.
3444.
3449.
3«52.
DECLINATION
LUNAR AHONKST
O.I4383995E 02
0.3210821PK 02
0.15344977E 02
0.35I45854E 02
0.162815401-: 02
0.37583076E 02
0.17191734K 02
0.400I9393P 02
O.I8073615E 02
0.42454296E 02
0.1B92S265E 02
0.44B87270E 02
0.19744K02K 02
0.473I7802E 02
0.20530376E 02
0.49745373E 02
0.21280I99E 02
0.52I694ME 02
O.Z1992S45E 02
O.S4589S4SE 02
0.22665765E 02
O.S7005I26E 02
0.23298299E 02
O.S9415686E 02
0.2388P692E 02
0.6I820736E 02
0.24435S97E 02
0.64219784E 02
0.24937798E 02
0.66612361E 02
0.2S394215E 02
0.66999014E 02
0.25803912E 02
0.7U76298E 02
0.26166111E 02
0.73746790E 02
EARTH WX» OIST.
SK1.ENOG (.AT EARTH
0.19711261E 06
-0.6054?iZ«7K 01
0.1971532>'e 06
-0.61537l'74K 01
O . I 9 7 2 1 2 9 2 E 06
-0.6241719!*: 01
O . I 9 7 2 9 1 7 7 E 06
-0.631S1S34E 01
0.1973«997E 06
-0 .63 t>2947IE 01
0.19750764E 06
-0 .643S99I2E 01
0 .197644«6E 06
-0.64772070E 01
0 . 1 9 7 C O I 5 7 E 06
-0. 650655051: 01
0 .19797774E 06
-0.65240091E 01
0.19M7326E 06
-0.6S2960l t>K 01
0.1983«790E 06
-0.65233S12E 01
0.1986214SE 06
-0.65054309E 01
o.i98e73see os
-0.64758646E 01
0.19914392E 06
-0.6434D267R 01
0.19943205E 06
-0.63824910E 01
0.19973749E 06
-0.63190566E 01
0.2000596SE 06
-0.62447SOIE 01
0.20039798K 06
-0.61S98227e 01
RT . AiiC . MX)S'
SEIJsXJC IUN KAHTH
0.22371T'3E 02
0.1JJ3\6clK 00
0.246>'6' '03E 02
0 .9H4^2r»77E 00
0. 27022 J99E 02
0.12359715E 01
0. 2937903510 02
0.14P70529K 01
0.31757030E 02
0.17371643E 01
0.341S6S42E 02
0.19956SP5K 01
0.36577S68E 02
0.22320014E 01
0.3901990PE 02
0.24754724E 01
0.414B3172E 02
0.271S4727E 01
0.439667COE 02
0.29M3754E 01
0.46469931E 02
0.31825570E 01
0.48991617E 02
0.340840«OR 01
O.S1530630E 02
0.36243246E 01
O.S4085538E 02
0.384I7232E 01
0.56654716E 02
0.404P0384E 01
O.S92363S4E 02
0.42467269E 01
0.61828450E 02
0.44372624E 01
0.64428847E 02
0.4619I534E 01
INCI . ( N A T I O N
*KI KXW (.AT. M>
0.273695 '<4K 02
0. \41454SOK 01
0.27367674E 02
0. 147.I7071E 01
0.27365775K 02
0 . 1 4 7 2 0 X 1 6 E 01
0.27363896E 02
0. I4720690K 01
0.27362047E 02
0.14712678K 01
0.2T36023!iE 02
0.14704771E 01
0.2735P469K 02
0.14696961R 01
0.273567S7E 02
0.146»9238E 01
0.273S5107E 02
0. 146R1602K 01
0.273S3526E 02
O. I4674045E 01
0.27352020E 02
0.14666S49E 01
0.27350596E 02
O.I4659120E 01
0.27349259E 02
O.I4651754E 01
0.2734801EE 02
0.14644437E 01
0.27346B70E 02
0.14637166R 01
0.2734S826E 02
O.I4629940E 01
0.27344886E 02
0.14622754E 01
0.27344053E 02
0.1461560SE 01
K,\ ASCKMXMi VII*:
SKI .KNOT. IONO M-N
- 0 . 7 ' J 2 4 ' i l i J 4 K 01
0 .21SO«»«IK 01
-0 .7327307HK 01
O . Z I 3 0 I 3 . I O K 03
-0.7330,(500E 01
O . i l U M m f i E 03
-0 .7333636HE 01
0.20-94225E 03
-0.73371640K 01
0.20690670K 03
-0.734092-3K 01
0 . 2 0 4 S 7 1 I 5 E 03
-0.73449215E 01
0.202i J355«E 03
- 0 . 7 3 4 9 I 3 7 I E 01
0.200SOOOOE 03
-0.73535651E 01
0. I 9 U 7 6 4 4 1 E 03
-0.73S41961E 01
0.19672- ' I>OE 03
-0.736301»3K 01
0.1946931»E 03
-0.736POI96E 01
0.1926S755E 03
-0.737318S6E 01
0.19062190E 03
-0.737S5028E 01
0.ie«58624E 03
-0.73839569E 01
0.1865505t>E 03
-0.73895314E 01
O.I84S148ee 03
-0.73952069E 01
0.18247918E 03
-0.74009749E 01
O.I8044347E 03
SIN HAH'IM «<X)S AMI
0. i*">149noK 02
0.322-7''t '5K 02
0.3004^02f : K 02
0.27»077.):iK 02
0.2')S716fi2K 02
0.2335MUE 02
0 .2K4-245E 02
0. IC955442E 02
0.167M969E 02
0.14642093K 02
0.1254.3227E 02
O . I O M 0 6 2 7 E 02
0.85879302E 01
0.6R62S1UE 01
0.55157818E 01
0.48634377E 01
O.SI6R9173E 01
0.62787915E 01
HOIK
22
0.
22
4.
22
M
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
1C.
24
20.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 25, 1971
TtrrAi
KJIRS
3456.
3460.
3464.
346*.
3473.
3476.
3480.
3 4 P 4 .
34B8.
3492.
3496.
3500.
3504.
3S08.
3512.
3S16.
3520.
3524. ,
Dt-'CI. ( N A T I O N
11* AH AHGINKNT
0.26480195K 02
0.76109097K 02
0. 2674571 7K 02
0 . 7 U 4 6 2 f 3 3 E 02
0.26962403K 02
O . C O » 0 7 6 4 6 K 02
0. 271301 SOF 02
0 .63I43209K 02
0 . 2 7 2 4 9 0 2 9 E 02
0.854692I1E 02
0.27319283E 02
0.87785376K 02
0.27341320K 02
0.90091460E 02
0.27315709E 02
0 .923H7230K 02
0 .27243167K 02
0.94672496K 02
0.27124553K 02
0.96947092K 02
0.26960859E 02
0.99210861E 02
0 .26753I89K 02
0.10146375E 03
0.26502753K 02
O.I0370564E 03
G.26210852E 02
0.10593647E 03
0.2587S86IE 02
O . I O B 1 5 6 2 4 E 03
0.25S08219E 02
0.1I036493E 03
0.25100413E 02
0.1I256260E 03
0.24656966E 02
O . I 1 4 7 4 9 2 9 E 03
K-VHTH MX)N DIST.
.< K i t - NOG I.AT KAKTH
0 .2007 51 Ki!K 06
-0 .60645465K 01
0 . 2 0 I I 2 0 4 4 K 06
-0.59592 1 62K 01
0 . 2 0 I 5 0 3 I 2 K 06
- O . S X 4 4 1 4 5 5 K 01
0 .20I89906K 06
-O.S7I96633K 01
0.20230741E 06
-O.S5-6II61F, 01
0 . 2 0 2 7 2 7 J O E 06
- O . R 4 4 3 « 6 1 3 K 01
0 .203IS7r t3E 06
-0 .5293269PK 01
0.20359iiOSE 06
-0 .51347196E 01
0 . 2 0 4 0 4 7 0 0 K 06
-0 .496P5990K Cl
0 .204S0370E 06
-0.47952990E 01
0.20496711E 06
-0.46152172E 01
0.20S43622R 06
-0.44287520E 01
0.20S90999K 06
-0.42363032K 01
0.20638737E 06
-0.4038270SE 01
0.20686730E 06
-0.38350S2IE 01
0.20734873E 06
-0.36270424R 01
0.207S3059E 06
-0.34146316E 01
0.20831184E 06
-0.319i>20S6E 01
RT. ASC. HX)N
SKI KX>G ION CAHTH
0.6703S26:iK 02
0 .47919344K 01
0.8'»64S2)'OK 02
0 . 4 9 M I 6 4 S K 01
0 . 7 2 2 S 6 4 n 3 K 02
O.S10«44.17K 01
0 .74 t660p - tK 02
O.S2SU023K 01
0 . 7 7 4 7 1 7 3 4 K 02
O.S3C36993K 01
0.60070773K 02
O . S S O S 0 3 H 7 E 01
0.«Z66066Se 0^
0.56151570K 01
0.8-i238916E 02
O.S713»219K 01
O . H 7 » 0 3 1 4 0 E 02
0.5800S474E 01
0.903S1066E 02
0.5l*76079-E 01
0 .928BOS67E 02
O.S9393975E 01
0.9S38966SK 02
0.59907241E 01
0.97876569E 02
0.60300120P. 01
0.10033967E 03
0.60S72486E 01
0.102777S6E 03
0.60724SB7E 01
0.10S18905E 03
0.60756976E Ot
0.10757312E 03
0.60670475E 01
0.10992097E 03
0.60466299E 01
I N C I I N A T I ( »
J-KI KVX; I.AT. >l>.
0 . 2 7 3 4 M 1 2 K 02
0. l4 t i ( )"492K 01
0.21342722K 02
0. I 4 6 0 1 4 0 4 K 01
0 .27342<!2SK 02
0. US94:|-,'SK 01
0 . 2 7 3 4 1 C 4 0 K 02
0 .14Sf7326K 01
0.2734156'f-: 02
0. I4SH0327K 01
0.2134140-K 02
0.14S73356K 01
0.273413.WK 02
0. 1456640i-K 01
0 . 2 7 3 4 1 4 1 6 K 02
0. 145S9490E 01
0 . 2 7 3 4 I 5 7 9 K 02
0. 14S52601K 01
0 .27341844E 02
0.14545737E 01
0 . 2 7 3 4 2 2 0 7 K 02
0. 14S3890SR 01
0.27342663E 02
0.14S32107E 01
0.27343209E 02
0. 14525336E 01
0.27343K37E 02
0.14518596E 01
0.27344544E 02
0.14511903E O.I
0.27345321E 02
0.14505238E 01
0.27346163E 02
0.1449861SE 01
0.27347063E 02
0.14492033B 01
HA A.»,(>'N()I SC VIIX-:
SKI KVIT. iiivt: M^
-0.74()t»'017K 01
0.17^4077.11-: o.i
-0. 74I26969K 01
0 . 1 7 S 1 T I 9 9 K 03
- 0 . 7 4 l > - h l 9 4 K 01
0.1743.1*2 .IK 03
-0 .7424=)S7>-K 01
0. I72:<004*>K 03
-0.743049'i.SK 01
0.17026466K 03
-0 .7436414»E 01
0 .16S22C?6K 03
-0 .74422973E 01
0.16619.105^ 03
-0 .744SM265K 01
0.1641S722E 03
-0.74S3H*5SK 01
0.16212137E 0.3
-0.7459SS72E 01
0.160085ME 03
-0.746S1260K 01
0 1SS04962E 03
-0.7470S773E 01
0.15601373E 03
-0.747S8962E 01
0.1S397782E 03
-0.74810696E 01
0.1S194190E 03
-0.74860843E 01
0.14990S96E 03
-0.74909292E 01
0.14787001E 03
-0.74955929E 01
0.14583403E 03
-0.75000668E 01
0.14379805E 03
M N KAHTH *^K)^ ANf,
0 . 7 « S " I 9 0 ' > K 01
0.96729274K 01
0. 1 l t ( )7f .2tK 02
0.1360S77»F 02
0. IS641571K 02
0 . 1 7 f c 9 ^ 9 7 f K 02
0. I9760462E 02
0 . 2 1 8 2 9 0 1 4 K 02
0.23H9766SE 02
0.25963693K 02
0.28025170K 02
0.30080707E 02
0.32129270E 02
0.34170099E 02
0.36202625E 02
0.38226424E 02
0.40241196E 02
0.42246733E 02
(1A^
H N K
2S
0.
25
4.
25
25
12.
25
16.
25
20.
Zf
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Continued
MAY 28, 1971
TOTAL
KJl«S
352*.
3532.
3536.
3S40.
3544.
354*.
3552.
3556.
3560.
3564.
3568.
3572.
35T6.
35CO.
3584.
3seg.
3592.
3596.
DECLINATION
U'NAR AHGlMKVr
0.24179424E 02
O . I I 6 9 2 5 0 C E 03
0.2366934HE 02
O.I1909009K 0.1
0 . 2 3 I 2 H 2 9 « E 02
0 . 1 2 I 2 4 4 4 5 E 03
0.22557825E 02
O . I 2 3 3 « f 3 I K 03
0.2I9S9469E 02
O. I2552104E 03
0 .2 I334744E 02
0.12764525K 03
0.206*5I36E 02
O.I2975876E 03
0.200I209SE 02
0.13I862S*E 03
0.19317035E 02
0.13395700B 03
O.I I>601329E 02
0.13604227E 03
0.17866J03E 02
O.I3811P66E 03
0.171I3239E 02
O. I40 I86S2E 03
0.16343376E 02
0.1422461 IK 03
0.15557904E 02
O.I4429779E 03
0.14757964B 02
0.14634189E 03
0.13944658E 02
O . I 4 8 3 7 S 7 7 E 03
0. I3I19038E 02
0.15040<<76E 03
0. 1228211 HE 02
0.1S243226K 03
EAHTH HX>N HIST.
SEIKSOC LAT KAHTH
0. 20*791 45E 06
-0.297-I450E 01
0 .20926C36E 06
-0.27S4J1220K 01
0. 209741 S7E 06
-0.2-i2»6034K 01
0 . 2 l 0 2 I O O = K 06
-Ov22<»q>!479K 01
0.2106729IK 06
-0.206C9063K 01
0 . 2 M 1 2 9 0 9 E 06
- O . I (1361 202K 01
0 .2 I1S7770E 06
-0. I60 IS234K 01
0 . 2 l 2 0 1 7 » 4 K 06
-O.I3663409E 01
0.2 |244?60E 06
-0 . l l299 i<9IK 01
0 . 2 l 2 ? 6 9 l 6 K 06
-O.P9307530E 00
0 .21327C70E 06
-0.65589S20K 00
0.2U67644E 06
-0 .4 j*7472(<E 00
0 .21406I62R 06
-0.1P190532E 00
0.2I443355E 06
0.54353I61E-OI
0 .2I479I55E 06
0-2.<97635eE 00
0.21M349«E 06
0.5240667IE 00
0.2I546326B 06
0.75701I39B 00
0.21577583E 06
0.9e«35394E 00
RT. ASC. MX)N
SKI.KNOG U)N KWl'H
O.II225600E 03
0 .6n i4S t<9»K 01
O . I I 4 5 S 3 D I K 03
0.59710956K 01
0 .1I6»2216E 03
0.59l6:tS21K 01
0. I190609«E 03
0.5><505S04E 01
0.12127039E 03
0.5774025^: 01
O. I234506SE 03
O.S6S695S5E 01
0. 1 256021 2E 03
0.55S96662E 01
0.12772533E 01
0.54«24539K 01
0.129C2091E 03
0.536564S7E 01
O . I 3 I « P 9 5 7 E 03
0.52395904E 01
0.13393211E 03
0.5I046315E 01
0. 13594944E 03
0.496I1407E 01
0.13794249R 03
0.<«0949«SK 01
0.13991229E 03
0.46500922E 01
0.141859P9E 03
0.44833225E 01
0.14378639E 03
0.43095987E 01
0.14569292E 03
0.41293313E 01
0.14756066E 03
0.39429439E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KX1G I.4T. M"N
0 .2734HOI4K 02
0. 1 ««"S4Q|K 01
0 .2734900^E 02
0 .1447 l r9 -6E 01
0. 273100 1?K 02
0. I 4 4 7 2 M O K 01
0.27.15I097E 02
0. I4466121E 01
0.2735217SB 02
0. I4459750K 01
0.213532R7B 02
0.144S3426E 01
0 .2735436. IE 02
0. 1 4-147 I4«B 01
0.2735S457E 02
0. 14440907B 01
0.27356.S40E 02
0.14434709E 01
0.27357605E 02
0.1442S552B 01
0.273SH645B 02
0. 1 4 4 2 2 4 3 I E Ot
0.27359651E 02
0.1441633PE 01
0.273606I9E 02
0. I4410272E 01
0.27361540E 02
O . I 4 4 0 4 2 2 6 E 01
0.27362407E 02
0.14398202E 01
0.27363216E 02
0.14392180E 01
0.27363960E 02
0.14386164E 01
0.27364633E 02
0.14360141E 01
RA ASCENDING NOOK
<n Kxx; IONC: SI:.N
-0.75041419K 01
O . I 4 I 7 6 2 0 4 K 03
-0.710C4114E 01
0.13972603K 03
-0 .7M2269<K 01
O. I376S999E 03
-0.751 591 I9E 01
O. I J565396K 03
-0.75I93349E 01
O . I 3 3 6 I 7 * 9 K 03
-0.7522536:fE 01
O.U15S1B1E 03
-0.7525'il48E 01
0.129S4572E 03
-0.752C2722E 01
0. I275096IE 03
-0.7530("077B 01
0.1254734CB 03
-0.75331263B 01
0.12343735E 03
-0.75352305E 01
O . I 2 I 4 0 1 1 9 E 03
-0.7537I262E 01
O.I1936502E 03
-0.75388182B 01
0. II732864B 03
-0.75403130E 01
0.11529264E 03
-0.75416207E 01
0.11325643B 03
-0.75427482E 01
O . I U 2 2 0 2 0 R 03
-0.75437063E 01
0.10918396E 03
-0.75445050E 01
0.10714770E 03
Sl> E.\HTH MX1N ANT,
0.44242-97K 02
0 .462296I9E 02
0 .4»206cr7K 02
0.50174726E 02
0.52n:i2l4K 02
O.S40?2457E 02
0.56022594E 02
0.57953797E 02
0.59S76259E 02
0 .6 I790194E 02
0.63695044E 02
0.6559346eE 02
0.674M334E 02
0.69365735E 02
0.71240977E 02
0.73109370E 02
0.749T1246B 02
0.76826939E 02
n.»i
KXH
2"
0.
2H
4.
2»
i>.
2*
12.
2*
16.
28
20.
39
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1971 - Concluded
MAY 31, 1970
TOTAL
KHHS
3600.
3604.
3609.
3612.
3616.
3620.
3624.
DKCLI NATION
U-NAH AHGINKNT
0.1I434(>70E 02
0.1S444962E 03
0.10S7S224E 02
0.1S646I23E 03
0.971307911: 01
0.15S4674«E 03
0.i>8402989E 01
0.16046P77E 03
0.79607I31K 01
O.I624654HE 03
0.7075I263E 01
0.16445B02E 03
0.61843175E 01
0.1664467NE 03
EARTH HWN O1ST.
SKI.KNOG LAT EARTH
0.21f i072 l '<K 06
O.I2 l7 l»SS6K 01
0.216351(>5K 06
0.14452?.49R 01
0 . 2 1 6 6 I 4 4 0 K 06
0.16704160K 01
0.216BS944E 06
0.1B9302P3E 01
0.2170S665K 06
0.21129066K 01
0.217J9S71E 06
0.2329H396E 01
0.21748636E 06
0.2S436201E 01
RT. .-V^C. MX1N
sELKxxi ION EJ\HTH
0.1494S079K OJ
0.37SOK60r-K 01
0.1S1304SOK 03
0.1553510SK 01
O.IS31430IE 03
0.33S13255E 01
0.1S4967S6E 03
0.3144739l<E 01
0.1S677937E 03
0.29341SB3K 01
0.1SBS7969E 03
0.27201060E 01
0.160(b914K 03
0.2S0232f'6K 01
I N C L I N A T I O N
SKLKVX; I.4T. SIN
0.2736S230K 02
0 . 1 4 3 7 4 I O O K 01
0.2736S74SK 02
0. I436-042K 01
0.2736«1»1K 02
0.1436193*E 01
0.273R6526F. 02
0,14'I5S7*«K 01
0.273667(>OE 02
O . I 4 3 4 9 S 7 K E 01
0.27366939E 02
0.1434328SE 01
0.27367001K 02
0.14336910E 01
HA A.SO'NDINC X)l»:
SKI.KVOC. IOMT. SIN
-0.7S4SlS'i4E 01
0. 10S1 1 1 4 4 K 0.1
-0.7S4S6704E 01
0.10:t07SI6E 03
-0.7S460617K 01
0.10103«I'6E 03
-0.7S463436K 01
0.99002^51E 02
-0.7S46S2»»'E 01
0.96966227K 02
-0.7S466324E 01
0.94929A91E 02
-0.754S66?7E 01
0.92»93S43E 02
SIN KAHTH KXIN AMi
0.7>"6767qSK 02
O.HO=.i!nf ,7K 02
0.02 .16041 4K 02
0.84194900K 02
0.»6024996K 02
O.B7HS1074E 02
0.89673SO-<R 02
n.\\
IKHH
31
0.
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4.
31
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12.
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16.
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20.
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24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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May, 1971
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 5. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 5.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 5.- Concluded.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971
JUNE 1, 1971
TOTAL
H>IH»
3624.
362 H.
3632.
1616.
3640.
3644.
364*.
3652.
3656.
3660.
3664.
3668.
3612.
3676.
3640.
3664.
3688.
3692.
DECLINATION
LlfAH SKOIMKNT
0.6IM111.SE 01
O . I 6 6 4 4 6 7 B E 03
O.S2«9039=>K 01
0. I68432I9K 03
0.439002*4E 01
O. I7041463E 03
0.348K0039E 01
0.1723945IE 03
0.25836676E 01
0.1743722SE 0.1
0 .16777I31E 01
0.17634?23E 03
0.7708Z176K 00
0. \7S322»7E 03
-0.1363IM9E 00
0. ie02965i<E 03
-O. I0430346E 01
O.I8226972E 03
-0.19486537E 01
0.18424270E 03
-0.285243TOK 01
0.18621592K 03
-0.37536715E 01
0.18B1C975E 03
-0.46S20?77K 01
0.19016457E 03
-O.S5464412E 01
0 .192I4077E 03
-0.64362116E 01
0.19411t>69E 03
-0.73206620E 01
0.19609870E 03
-0.81990421E 01
0.1980H1KE 03
-0.907057SOE 01
0.20006636E 03
EABTH MXIN DIST.
S.H.KXHJ LAT KAKTH
0.2174M636K 06
0 .2S43620IE 01
0.217tS840K 06
0.27S40462E 01
.0.211MI6SK 06
0.29609179E 01
0.2l79459i»E 06
0.3I640393K 01
o.2ieo6uot: os
0.33632175K 01
0.21S1S7S6K 06
0.3S5«2619K 01
0 .21C23476E 06
0.37*i'9>»3«E 01
0 .21C29292E 06
0.3935I979E 01
0.21*332I2E 06
0.41167197E 01
0.21H524*E 06
0.42933662E 01
0.21835415E 06
0.44649S76E 01
0.21833730E 06
0.463I3136E 01
0 . 2 I 8 3 0 2 I 7 E 06
0.47922562E 01
0.21«24901E 06
0.494760P9E 01
0 .21«17e i lE 06
O.S0971960E 01
0.2160S9e2E 06
O . A 2 4 0 S 4 2 6 E 01
0 .21796449E 06
0.53783766E 01
0.217II6249E 06
0.5509625PE 01
HT . rtSC . ,^tXI">
riKLENtX', ION EtVHTII
0.16036974K 03
0.250292n6K 01
0.1621S079K 03
0.22H30-77E 0'
0.16i9240tE 03
0 . 2 0 6 I O I R 4 K 01
0.16569080K 03
0.1S371417K 01
0.1674S224E 03
0.1611fM2e; 01
0.1692096IE 03
0.13SS676SE 01
0.17096416E 03
0. 11 51*92 l^K 01
O . I 7 2 7 1 7 0 9 K 03
0.932033«»K 00
0.17446964E 03
0.70S4I563E 00
0.17622301E 03
0.479463S9E 00
0.17797843E 03
0.25456767E 00
0.17973709E 03
0.31107013E-OI
-0.178499SOE 03
-0.190S4495K 00
-0.17673104E 03
-0.41002566E 00
-0.17495548E 03
-O.E2698200E 00
-0.17317191E 03
-0. t>4107166E 00
-0.17I37916E 03
-0.10519623E 01
-0.16957609E 03
-0.12593340E 01
I N C I . I N V I I D V
st-:ii-:vj(; I.AT. SIN
0 . 2 7 J 6 7 0 0 I E 02
0 . 1 4 3 J 6 9 I O K 01
0 .2736h9h6E 02
0. I 4 3 I 0 4 J 2 K 01
0.2TJ66i*zmo 02
0.1432.1831E 01
0 . 2 7 3 6 C S 9 J E 02
0. 14317090K 01
0.27366257E 02
0. 14310199E 01
0.2736Se-20E 02
O . I 4 3 0 1 1 3 2 E 01
0.2"36S2*1E 02
0.1429Tt>71E 01
0.27364647E 02
0.142(*>M09E 01
0.2736391SK 02
0 . 1 4 2 6 0 7 I 2 E 01
0.273630- 'fE 02
0 .14272772E 01
0.27362170E 02
0.142645S5E 01
0.27361163E 02
0.142S6047E 01
0.27360071E 02
0.14247229E 01
0.273S8897E 02
0.14238079E 01
0.273S7648E 02
O.I 422857 IK 01
0.273S6326E 02
0.14218691E 01
0.27354937E 02
0. 14208412E 01
0.27353487E 02
0.14197720E 01
KA »»<>M>IM; XMX-:
M-.IKXH; HIM'. MS
-< l .75«Sf ih» ' JK 01
0.92' i9J'.43K. 02
-C- 7S46hSI-K 01
0 . 9 0 - S 7 1 K 1 K 02
-O.T546r>912V'. 01
0 . * ( t f 2 0 » O K K 02
-0.7S46520 !SE 01
0.*67>I4423K- 02
-0.7S4643S'K 01
O . H 4 " 4 « 0 2 4 K 02
-0.7S463593K 01
0 . -> 27116 I3E 02
-0.754b30')4K 01
0 .»OMft l93K 02
-0 .75462e97K 01
0.7(<63 ' '7f>OK 02
-0.754632S6E 01
O . T 6 6 0 2 1 I 4 K 02
-0.7546428SE 01
0.7456S060E 02
-0.7S466120K 01
0.72'i29392E 02
-0.7S46?896E 01
0.70492914E 02
-0.7S472740E 01
0.684S6429E 02
-0.75477778E 01
0.66419930E 02
-0.754S4127E 01
0.64383422E 02
-0.75491899E 01
0.62346908E 02
-0.75501196E 01
0.60310380E 02
-0.75512116E 01
0.58273845E 02
«-l> KAHTH VCKIN A\(;
0.-HK73S01-K 02
0 . 9 I 4 9 2 6 7 9 E 02
0.9'»10t96»l'. 02
0 .9SI22739K 02
0.9*9343^»K 02
0.9- '7442'<5K 02
0. 100552COK 03
0.10236032E 03
0.10416720E 03
0.10S973HOE 03
0.1077H051E 03
0.10958767E 03
0.11139S61E 03
0.11320469E 03
0.11501S24E 03
O.I16827S9E 03
0.11864206E 03
0.1204S994E 03
l>\*
HHH
1
0.
1
4.
1
e.
i
12.
1
16.
20.
2
0.
2
4.
2
% .
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
91
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 4, 1971
TOTAL
KHHS
3696.
3100.
3104.
3108.
31IZ.
3716.
3720.
3124.
3728.
3732.
3736.
3740.
3744.
3748.
37S2.
3756.
3760.
3764.
DECLINATION
LliNAR ARCHWKNT
-0.993446186 01
0.20205469K 03
-0.10769P82K 02
0.20404647E 03
-0.11635984E 02
0.20604199E 03
-0.124718B6E 02
0.20804157E 03
-O.I32966ME 02
0.210045491-: 01
-O. I4 I09430R 02
0.21205405E 03
-0.14909151E 02
0.2140615IE 03
-0.15694840E 02
0.21603612E 03
-O.I6465453E 02
0.2I8M015E 03
-0.172199HE 02
0.22013982E 03
-O.I7957105E 02
0.22217S34E 03
-0.18675888E 02
0.22421694E 03
-0.19375083E 02
0.226264796 03
-0.20053480E 02
0.22831909E 03
-0.20109843E 02
0.33037998E 03
-0.2134291IE 02
0.23244764E 03
-0.2195I401E 02
0.234S2219E 03
-0.22534010E 02
0.23660375E 03
K4RTH MOON DIST.
SELENOG IJVT EAHTH
0.21712421E 06
O.S634420JK 01
O.ZI757027E 06
0.57S25916E 01
0.21740095E 06
O.SS639140E 01
0.2172I683E 06
0.596«401i>E 01
0 .2 I701844E 06
O.S0651142E 01
0.2!6->06: i lK 06
0.61S57S20E 01
0.21658103E 06
0.623835»7E 01
0.2I634317E 06
0.63133820E 01
0.21609336E 06
0.63806140E 01
0.21S93220E 06
0.6440089SE 01
0.21556033E 06
0.64914905E 01
0.21527P42E 06
0.65347426E 01
0.21498711E 06
0.6S697lt>4E 01
0.21468707E 06
0.6S962972E 01
0.21437899E 06
0.66143644E 01
0.214063S4E 06
0.6623814«E 01
0.21374141E 06
0.66245514E 01
0.21341321E 06
0.66164BS2E 01
RT. ASC. MOON
SELKVXI IX)N EAHTH
-O. I 67761 S*f 03
-0. I462»7?(.E 01
-O.I6593444E 03
-0.16622993E 01
-O.I6409361E 03
-O.II'57313'iE 01
-O. I6223799E 03
-0.2047651IE 01
-0.16036649E 03
-0.223305SPE 01
-0.15847P10E 03
-0.24132S66E 01
-0.1S6S71(iOE 03
-0.2Se«HSlE 01
-0.15464662E 03
-0.27573279E 01
-0.1S270164E 03
-0.292072S4E 01
-0.1S073599E 03
-0.30781351E 01
-0.14874882E 03
-0.32293783E 01
-0.14673939E 03
-0.33743I04E 01
-0.1447070IE 03
-0.35127954E 01
-O.M265I06E 03
-0.36447I21E 01
-0.140S7102E 03
-0.37699593E 01
-O.I3IM6646E 03
-0.3B884503E 01
-0.13633704E 03
-0.40001115E 01
-O.I3418258E 03
-0.4I048899E 01
1 NCI [NATION
S El .KM 1C I.AT. Sl>
0.213S19HOE 02
0. 1 4I065P5K 01
0.27310424E 02
0. I4174994E 01
0.2734**23E 02
0. I4162929E 01
0. 273471 SSE 02
0 .14 I5036IE 01
0.27345517E 02
0.14131279E 01
0.27343l'23E 02
0.14I23663E 01
0 . 2 7 3 4 2 I I 3 E 02
0. 14109496E 01
0.27340392E 02
0.1409476IE 01
0.27338661-E 02
0. 14079444E 01
0.27336947E 02
0.1406352rE 01
0.2733S237E 02
O . I 4 0 4 6 9 9 9 E 01
0.27333546E 02
0. I4029P51E 01
0.27331879E 02
0.14012067E 01
0.27330242E 02
0.13993640E 01
0.27328646E 02
0.13914559E 01
0.27327093E 02
0.13954819E 01
0.27325592E 02
0.13934411E 01
0.2732414"E 02
0.13913339E 01
( H* ASIVNDI s<; X)l*
SKIKVX! IOVC ^L^>
-0.7S";24747K 01
o.tbtmow 02
-0.1SSJ9lb"E 01
O . S 4 2 0 n 7 4 r K 02
-0.7'iS'iS450E 01
O.S2164I^6E 02
-0.1S573653K 01
O . S O I 2 7 6 1 H E 02
-0.7SS93829E 01
0.4^09I041E 02
-0.7S6I602HE 01
0.460S44S4E 02
-0.7564026»E 01
0 . 4 4 0 I 7 » 6 = > K 02
-0.756665«4E 01
0.41981264E 02
-0.75694960E 01
0.39944656E 02
-0.7572S462E 01
0.37908046E 02
-0.7S7SB008E 01
0.35»7I425E 02
-0.75792610E 01
0.33834799E 02
-0.1S829231E 01
0.3I798I66E 02
-0.75«6782«E 01
0.29761S29E 02
-0.75908346E 01
0.27724887E 02
-0.75950721E 01
0.25688238E 02
-0.75994901E 01
0.2365IS84E 02
-0.76040786E 01
0.21614921E 02
.SIN KAHTH MX)N AMI
0. I2227C' )4K 03
O . I 2 4 I O I 1 3 E 0 3
0.12S9270IE 03
O.I211=i640E 03
O. I295H9S5E 03
0.13142670E 03
O.I3326?02E 03
0.13511372K 03
O.I3696394E 03
0.13?«1?81E 03
0.14067B44E 03
0.14254286E 03
0 .1444I2I1E 03
O.I46286I3B 03
0.14816480E 03
O.I5004794E 03
0.1S193523E 03
0.1S382622E 03
IMY
KH«
4
0.
4
4.
.4
*«.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
92
TABLE VI.- EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 7, 1971
TOTAL
HOIRS
3t«S.
3172.
3116.
31*0.
3184.
3188.
3192.
3196.
3800.
3804.
3808.
3812.
3816.
3820.
3824.
3828.
3832.
38)6.
DKCI.INVMON
LUNAR ARGtNKvT
-0.230-'9426E 02
0.23869244E 03
-0. 2361632*E 02
O.Z407C834E 03
-0.241I3393K 02
0.24289IS3E 03
-0.24519310E 02
0.24300207K 03
-0.2501277BE 02
0.24712002E 03
-0.25412SI8E 02
0.24924539E 03
-0.25777266E 02
0.25137922E 03
-0.2610S877E 02
0.25351850E 03
-0.26197136E 02
0.2S566622E 03
-0.26649969E 02
0.25782137E 03
-0.26AE3350E 02
0.25998391E 03
-0.27036334E 02
0.26215377E 03
-0.27168065E 02
0.26433092E 03
-0.272577(>2E 02
0.2665I527E 03
-0.27304830E 02
0.26810674E 03
-0.2730P665E 02
0.27090523E 03
-0.27268663E 02
0.2731I063E 03
-0.27185I20E 02
0.27S32284E 03
E4HTH wxis o\yr.
sei-KNUG IAT EAHTH
0 .213079>MK 06
o.ssgq^BSt: oi
0 . 2 I 2 7 4 1 7 I E 06
0.65736444E 01
0.21239965E 06
0.6'53><7450E 01
0 .2I205429K 06
0.6494196SK 01
0.21170630K 06
0.64417674K 01
0.2I135631E 06
0.631963e2E 01
0.2I100497K 06
0.63084041K 01
0.2106529IE 06
0.62280747E 01
0.21030072K 06
0.6I3B6146E 01
0.20994893E 06
0.6040242>E 01
0.20959826E 06
O.S932i<348E 01
0.20924917E 06
0.5B16S239E 01
0.20890218E 06
O.S6913977E 01
0.2085.S779E 06
0.5557S629E 01
0.2082165IE 06
O.S415M18E 01
0.20187818E 06
O.S26427S4E 01
0.20754503E 06
0.510512I7E 01
0.2072I368E 06
0.49318562E 01
RT. A.SC. MIX1V
SEI KXK5 !<)> K4HTH
-0.1J2002<)6K 03
-0 .42027447K 01
-0.12979-23K 03
-0.42936497K 01
-0.121S6c^»K 03
-0.43775963E 01
-0.1 2531 432E 03
-0.44S4Sl<74E 01
-0.12303'594E 03
-0 .4S2464I9K 01
-0.12073405K 03
-0.45S17922K 01
-0 .1 ie4094«E 03
-0.46440832C 01
-O.I1606314E 03
-0.4693S68IE 01
-0.11369616E 03
-0.47363189E 01
-0.11130979E 03
-0.41724132E 01
-0.10890S47E 03
-0.48019379E 01
-0.10648472E 03
-0.48249914E 01
-0.10404924E 03
-0.48416802E 01
-0.10160082E 03
-0.48521144E 01
-0.99141363E 02
-0.48S64141E 01
-0.96672832E 02
-0.4B547039E 01
-0.94197267E 02
-0.48471088E 01
-0.91716748E 02
-0.48337623E 01
INCl 1 VAT HIS
SKI KVXJ l.-vr. M'N
0.27:t22167K 02
0. 1 l«alS12E (II
0. 27321 4S3K 02
0. i:t-i6916tlE 01
0.27320214E 02
0. 1 JM6074E 01
0.27119052E 02
O . U * 2 2 3 I I K 01
0 .27317973K 02
0.13797J76E 01
0.273l6!)i>OE 02
O. I3172773K 01
0.27316077E 02
0.13741017K 01
0.27315267E 02
0.13720607E 01
0.213145S2K 02
0.13693S64C 01
0.273I3936E 02
0.l366581i>E 01
0.273I3419E 02
0.136375t>3E 01
0.273I3002E 02
0.13608676E 01
0.273126S9E 02
0.13579174E 01
0.21312477E 02
0.13549104E 01
0.21312367E 02
O.I3S18472E 01
0.273123S7E 02
0.13487298E 01
0.27312449E 02
0.13455607E 01
0.27312638E 02
0.13423407E 01
K\ ASO'MMMl MM*:
.SKI KMW lOMl MS
-0.760'-29 r iK 01
0. I < » S 1 " ^ ( > 4 K 02
- 0 . 7 h l 3 7 i l 6 K 01
0.17S41S91K 02
-0.76K-7194K 01
O. ISS0492-E 02
-0.76239')7IK 01
0.1J4SC2S-JK 02
-0 .76292^4^K 01
0.1I41151SE 02
-0.16.146S93K 01
0.9.194'95'iF 01
-0.1640I591E 01
0.73S82I11E 01
-0.7645140rE 01
0.5321S234K 01
-0.76513«97E 01
0.3284C363E 01
-0.76S70923K 01
0.124S1436E 01
-0.76628340E 01
0.3S921145E 03
-0.766P6004E 01
0.3S717476E 03
-0.76743758E 01
0.3S513806E 03
-0.76801454E 01
0.3S310136E 03
-0.768S8947E 01
0.35106467E 03
-0.76916073E 01
0.3490279SE 03
-0.16972690E 01
0.34699I25E 03
-0.77028646E 01
0.34495455E 03
MN t A K I H «*K>s AM;
0. 1 iS1202hK 0 1
0 . I M K I M D K 0 )
o. IMM:I : I IK o;i
O . I 6 I 4 0 9 0 8 K 0.)
0. IM300HK 03
0 .16S lc )9 f ,K O t
0.1 670517 IF 03
0. !6 l<°923IK 03
0.1706C4e7E 03
0.1723»*9S7K 03
O.I7392464E 03
0.17511791E 03
0.17566646E 03
O.I7532737E 03
O. I7424821E 03
0.17274644E 03
0.17I02718E 03
0.169I8990E 03
ll\\
HOIK
7
0.
7
4.
7
ta
7
12.
7
16.
7
20.
*
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
93
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 10, 1971
TOTAl
KHR.S
3*40.
3844.
3M8
3852.
3"56.
3860.
3864.
3868.
3*72.
3676.
3*80.
3884.
3888.
J892.
3846.
3900.
3904.
3908.
DECLINATION
U*AR 4RfllMK\T
-0.27057260E 02
0 . 2 7 7 5 4 I 7 2 K 03
-0.26«8S2}SE 02
0.3797611 fit 0}
-0.26669I25E 02
0.21099*991-: OJ
-0. 264091 40E 02
0 . 2 8 4 2 3 7 I O K 03
-0.2610S6I5E 02
O.ZI-648133E 03
-0.25759009K 02
0.28873I52E 03
-0.25369P99E 02
0.2909H750E 03
-0.2493*9746: 02
0 .293249I3E 03
-0.24467033E 02
0.29551623E 03
-0.239T1970E 02
0.29776865E 03
-0.23403775E 02
0.30006622E 03
-0.22814520E 02
0.30234877E 03
-0.22188353E 02
0.304636I3E 03
-0.2I526487E 02
0.30692814E 03
-0.20830199E 02
0.30922464E 03
-0.20100814E 02
0.3II5254SE 03
-0.19339700E 02
0.31383048E 03
-0.18548264E 02
0.3I613950E 03
EARTH MXJV DIST.
SKIKXX! IJVT K'HTH
0.206!»91IOK 06
0. 4762671 7K 01
0 . 2 0 6 S 7 I 6 4 E 06
0.4579779"t: 01
0 .20625762K 06
0.43»940!<rK 01
0.20M4134K 06
0 . 4 I 9 1 8 0 3 2 K 01
0 . 2 0 S 6 4 7 0 9 K 06
0 .39-72259K 01
0.20S3S108E 06
0.377595S3E 01
0.20=i0615SI-: 06
0.35SS2862E 01
0.20477i '6?K 06
0.3334?)2S1E 01
0 . 2 0 4 S 0 2 6 4 K 06
0.310S0070K 01
0 .204233S9K 06
0.28700628E 01
0.20397161E 06
0.263004COE 01
0.20371683K 06
0.23K53299E 01
0.20346933E 06
0.21362*706 01
0. 2032291 4E 06
0.18833I07E 01
0.20299633E 06
0.1626B019K 01
0 .20277090E 06
0. I3671720E 01
0.3025-.2?»E 06
O.I104841FF: 01
0.20234226K 06
0.84023926E 00
HT. -V»C. >-««>s
.SKIKVX5 10V KAHTM
-0 . f923J3S1K 02
-0 .4 -147976E 01
-0 ."67491»2E 02
-0. 4790.I47SE 01
- O . M i f c f c Z T i - K 02
-0. 47B0141IK 01
- O . K I 7 - b S 4 6 E 02
-0.472^=i3.UK 01
-0 .791122I4E 02
-0.46nf i43: i jE 01
-0.76f 44"23E 02
-0 .46403*49K 01
-0 .74 j?6192E 02
-0. 45905090K 01
-0 .7I937924E 02
-0.453S930 !)K 01
-0 .695014>iOE 02
-0.447676*1E 01
-0.6707S167E 02
-0.44131375E 01
-0.64669127K 02
-0.43451442E 01
-0.622753'S3E 02
-0.4272-919E 01
-0.59?97662E 02
-0.41964778E 01
-O.S7536695E 02
-0.41159^»3E 01
-O.SS192940E 02
-0.40315097E 01
-0.528667J7E 02
-0.39431177E 01
-O.SOSS8175E 02
-0.3850ee02E 01
-0.48267324E 02
-0.37548627E 01
I N C I l\.\TI()s
SKI KVX; IAT. S«'\
0.27J12921E 02
0. 133407O-K 01
0.271U102K 02
0. 13:iSTSH>-E 01
0 .27 ; t i : i770K 02
0. 1 .132411 IDE 0!
0 .27 ,n432=SK 02
0. 1329001 4K, 01
0.27314962K 02
0. 1325=i627E 01
0 .27J1S676E 02
0.13220-75E 01
0.273164f.3K 02
0.131C5777K 01
0 . 2 7 3 1 7 3 I C K 02
0 . 1 3 I 5 0 3 K 1 E 01
0.2731P214K 02
0.13114646E 01
0.27319206E 02
0.13078662E 01
0.27320226K 02
0.13042429E 01
0.2T321291E 02
0.1300S971E 01
0.27322390E 02
0. I2969322E 01
0.27323519E 02
0.12932495E 01
0.27324670E 02
0.12895522E 01
O.Z7325836E 02
0. 12851)41 9E 01
0.27327010E 02
0.12821213E 01
O.Z7328185E 02
0.12783931E 01
MA ASCKMHVG VIIX-
SKI KXX; HIM: si >
-0 .77I )"3792K 01
0. 14291 TV. 03
-0 .771 17912K Ol
0 . 3 - > U * r l 14K 03
-0 .7719H03K Ol
0. 3M-444.1K OJ
-0 .77243000E 01
0..1.tbr077jE 03
-0.7729^4*E 01
0.33477101E 03
-0 .77342626K 01
0. 332734 JOK 03
-0.773901 30E 01
0.330697S9E 03
-0.774359S3E 01
0.3286F.O*»>E 03
-0 .774?On06E 01
0.32662417E 03
-0.77522!9«E 01
0.3245P746E 03
-0.77562467E 01
0.3225S076E 03
-0.77600738E 01
0.32051405K 03
-0.77636959E 01
0.31847733E 03
-0.77671085E 01
0.31644062E 03
-0.77703100E 01
0.31440391E 03
-0.777329?OE 01
0.31236720E 03
-0.7776071SE 01
0.31033049E 03
-0.77786311E 01
0.30829378E 03
<l > KAHTH «X» A^T
0. l ( i 7 2 r 2 4 I K 01
O . I 6 T I 2 9 4 1 K 01
0. l t .H44S5K 0)
O . I 6 I S 3 S 1 4 K 03
0. 15930«70K 03
0.1 !)72662>'K 03
0.1M21102K 03
0. 15.J14463E 03
0.15106*40E 03
0.14S98331E 03
0.146Si9015E 03
0.1447895SE 03
0.14268207E 03
0. 1 405681 4E 03
0.13844818E 03
0.136322SSE 03
0.134191S4E 03
0.13205S46E 03
I)A»
HX H
10
0.
10
4.
10
H .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
94
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 13, 1971
TOTAL
HOIKS
3912.
3916.
3920.
3924.
3928.
3932.
3936.
3940.
3944.
3948.
3952.
3956.
3960.
3964.
3968.
3912.
39T6.
3980.
WvCLINATION
UT.AH AROINT
-0.17727942E 02
0.3I845240E 03
-0.16CC0193E 02
0.32076901K 03
-O.I6006494K 02
0.3230e920E 03
-0.1510»341K 02
0.325412-2K 03
-0.14187231E 02
0.32773975K 03
-0.13244671K 02
0.330069I-6K 03
-0.122C21POE 02
0.33240302E 03
-O.I130I261E 02
0.334739IOE 03
-0.10303430E 02
0.33707799E 03
-0.9290l9"i6B 01
0.33941957E 03
-0.82630626E 01
0.34I76372E 03
-0.12235365E 01
0.34411035E 03
-0.6173120IE 01
0.3464S933E 03
-O.S1133097E 01
o.34seio5eE 03
-0.40456052E 01
0.3R116397E 03
-0.29715055E 01
0.3S351940E 03
-O.I8925071E 01
0.35587678E 03
-0.81011391E 00
0.35823599E 03
KARTH MJON DIST.
SKLKXX} 1 AT KARTH
0.202139fl4E 06
O.S73«02b9K 00
0.20194317E 06
0.30S97259K 00
0.20I7S466E 06
0.37I9R922E-01
0.20157347K 06
-0'lZ320647SK 00
0.20I39954K 06
-0.501 361 94E 00
0.201232H6E 06
-0.77023229E 00
0.20107341E 06
-0.10392123E 01
0.200921 HE 06
-0.13048396E 01
0.2007759>-R 06
-O.I5696501E 01
0.2006379SE 06
-0.18321796E 01
0.20010709E 06
-0.2091967SE 01
0.20038332E 06
-0.23485534E 01
0.20026668E 06
-0 .26014S07E 01
0.200157I9E 06
-0.28502984E 01
0.20005486K 06
-0.30945581E 01
0.19995976E 06
-0.3333P193E 01
0.19987193E 06
-0.35676477E 01
0.19979147E 06
-0.37956162E 01
HT. ASC. MOv
SKl>XX~. Ill'' KAHTH
-0.4'i9940i!7K 02
-0.36551 'it JK 01
-0.43737997E 02
-0.35517094K 01
-0.4149»>!2 : 'E 02
-0 .3444670-K 01
-0.39275996E 02
-0.33340492E 01
-0.3706>-»MK 02
- 0 . 3 2 1 9 H 7 K 4 E 01
-0.34t>766S5E 02
-0.31021954E 01
-0.3269«S73E 02
-0 .29P1030SK 01
-0.30533679K 02
-0 .28S64I06E 01
-0.2*3?0976E 02
-0.27281666R 01
-0.26239401E 02
-0.25969258E 01
-0.24107«21E 02
-0 .24621I61E 01
-0.219f505PE 02
-0.23239696K 01
-0.198698S7E 02
-0.21825208E 01
-0.17761032E 02
-0.2031B06HK 01
-0.15657196E 02
-0.18898721E 01
-0.13557051E 02
-0.17387682K 01
-0.11459233E 02
-0.1S845506E 01
-0.93623766E 01
-0.14272874E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKVW I.AT. Sl:N
0 . 2 7 J 2 9 I S 2 K 02
0 .127<bS i ' bK 01
0.27330S()f ,K 02
0.1 270920 !K 01
0.27331839E 02
0 . 1 2 6 7 I K 0 4 K 01
0 . 2 7 3 J 2 7 4 3 E 02
0.12634407E 01
0 . 2 7 3 3 3 8 I 4 K 02
0.12S-)702l iE 01
0 .27334843E 02
0.125S968PE 01
0.27335t<26E 02
0 .12522407K 01
0.273367S6E 02
0. 124»5197E 01
0.2733762SK 02
0 .12448074E 01
0.27338432E 02
0 .124 I10 I S4E 01
0.27339171E 02
0.1237414BE 01
0.2733983SE 02
0.12337367E 01
0.27340424E 02
0.12300729E 01
0.27340932E 02
0.12264241E 01
0.2734135BE 02
0.12227910E 01
0.27341699E 02
O . I 2 I 9 1 7 4 6 E 01
0.27341954E 02
0.12155757E 01
0 . 2 7 3 4 2 I 2 1 E 02
0.12119946E 01
H'\ ASCKNOIM! V)1»:
S K I K N C X ; IIJM; M:N
-o.TTi-oq'- ' .K 01
0.3062^70-K 0.)
- 0 . 7 7 f 3 1 l 7 S K 01
0.:iO«22(M6K 01
-0.77«'iOS09F 01
0 .302I-3HE 03
-0.77cb7i .42E 01
0.30014694K OJ
-0 .77 fH217K 01
0 .29C11023E 0.1
-0.77c967f ,«K 01
0.296073S1K 03
-0 .7790K520E 01
0 .294036B1K 03
-0.779I8SS5K 01
0.2920001 IE 03
-0.77927071E 01
0.2i>996339E 03
-0.77934086E 01
0 .2«79266«E 03
-0.77939750E 01
0.285P6997E 03
-0.77944202E 01
0.28395326E 03
-0.77947575E 01
0.2818I6S5E 03
-0.779S0007E 01
0.27977983E 03
-0.77951648E 01
0 . 2 7 7 7 4 3 I 2 E 03
-0.7795265BE 01
0.2757064IE 03
-0.77953180E 01
0.27366970E 03
-0.77953370E 01
0.27163298E 03
M N K-UiTH M X I N AM!
0. I219MA6K 01
0. 12776901-K (It
0 . 1 2 n b l 9 2 7 K 0.)
O . I 2 3 4 f , S 1 2 K 0;t
O. I21 : i07« . tK 0 )
0.1 1914SUOK 01
0.1 IR9MS9K 0:1
0.1 I4S1199E 03
0.11 26401 6K 03
0.11046525E 03
0.10»28741E 03
O . I 0 6 I 0 6 7 8 E 03
0.10392352E 03
0.10173777E 03
0.99549650E 02
0.97359313E 02
0.951668B6E 02
0.92972509E 02
IM»
«HH
1 \
0.
13
4.
13
* .
11
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
8.
IS
12.
IS
16.
15
20.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 16, 1971
TOTAL
HOIRS
3984.
3988.
1992.
3996.
4000.
4004.
4008.
4012.
4016.
4020.
4024.
4028.
4032.
4036.
4040.
4044.
4048.
4052.
DECLINATION
LUNAR ARdMENT
0 . 2 7 4 I A 6 6 7 E - 0 0
O.S9692627K 00
0.13SS825IK 01
0.29594M7E 01
0.2442339IK 01
0.5323S44IE 01
0.3523I77HK 01
0.76889884E 01
0.45998029K 01
0.10035701E 02
0.56706588E 01
O.I2423S52E 02
0.67341761E 01
O. I4792405E 02
0.77887745E 01
O.I7162129E 02
0.88328527E 0\
0.19532S73E 02
0.98647940E 01
0.21903580E 02
0.108e296«E 02
0.24274995E 02
0.1ie8572SK 02
0.26646645E 02
0.12871398E 02
0.290I8347E 02
0.13838311E 02
0.31389921E 02
O.I4784773E 02
0.3376I162E 02
O.I5709082E 02
0.36131864E 02
O.I6609537E 02
0.38SOI815E 02
0.17484428E 02
0.40870787E 02
EAHTH MXJN DIST.
SKLKNOG {AT EAHTH
0.19971M5K 06
-0.4017J069E 01
O.I996529«K 06
-0 .42323I20K 01
0.19959S19F. 06
-0.44402331E 01
O.I9954520E 06
-0.46406B39E 01
O.I99503I7E 06
-0.48332909E 01
O.I9946926K 06
-O.S0176933E 01
O. I9944367K 06
-0.5193S44PE 01
0.19942655E 06
-0.536051 ME 01
0.19941M3E 06
-O.S5182H86E 01
0.1994ie62E 06
-O.S666S6t"6R 01
0.1994282IE 06
-O.S80507S8E 0\
0.199447I6E 06
-0.59335493E 01
0.19947566E 06
-0.60517494E 01
0. 19951 400E 06
-0.6I594S62E 01
0.19956236E 06.
-0.62564719E 01
0.19962099E 06
-0.63426197E 01
0.19969010E 06
-0.6417747SE 01
0.19976993E 06
-0.648I7271E 01
RT. ASC. N«N
SE1.KNOO I OS K4HTH
-0.726509" IK 01
-0.12670550K 01
-0.51659997E 01
-0 .11039J-HK 01
-0.3063R900K 01
-0.9.1>'OJ965fi 00
-0.95677841E 00
-0.76946814E 00
0 .1I56I23 C K 01
-0.5983487SE 00
0.32763839E 01
- 0 . 4 2 4 C 2 I 4 1 E 00
0.54053491E 01
-0.2490414!:E 00
0.7544350SF 01
-0.71175902K-01
0.96946171E 01
0. I085A699E 00
0.11857577E 02
0.29004642E 00
0.14034260C 02
0.47Z98460E 00
0.16225872E 02
0.65716562E 00
0.1843349IE 02
0.84233945E 00
0.20658131K 02
0.10282377E 01
0.22900712E 02
0.12145778E 01
0.25162058E 02
0.14010614E 01
0.27442893E 02
0.158737S7C 01
0.29743816E 02
0.17731937E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KJXX! I.AT. SI'S
0.27:i42200K 02
O.I20H4322K 01
0 .27342I92E 02
O.I20«»'<)2E 01
O.V!" .-.«<>bF. 02
0.1iOI36!S^E 01
0 . 2 7 3 4 I 9 1 4 K 02
0 . 1 1 9 7 H 6 I 9 K 01
0.2734164PE 02
O. I I943775E 01
0.2734U01E 02
0.11909U5K 01
0.27340S73E 02
0.11fl7469(«E 01
0.27340371E 02
0.11M046PE 01
0.2T339796E 02
0.11C0642CE 01
0.27339154E 02
0.11772595E 01
0.27338447E 02
0.1173K957E 01
0.273376S3E 02
0.11705514E 01
0.27336S67E 02
0.1I672264E 01
0.27336003E 02
0.11639202E 01
0.27335IOOE 02
0.11606324E 01
0.27334161E 02
0.11S73632E 01
0.27333194E 02
O.I1541109E 01
0.27332207E 02
0.11508165E 01
RA ASCKNOI^: VII*:
SKLKXX; IOM; M.X
-0.779S.I1S6K 01
0.2S959626K 0.)
-0.779S340>'K 01
0.267SS9'i4K 03
-0.779SJ566K 01
0.265SJ2«IK 03
-0.77951022E 01
0.2B34X609E 03
-0.7795493IK 01
0.26144936E 03
-0.77956440K 01
0. 25941 262K 03
-0.779S8703K 01
0.25737S90K 03
-0.77961«43E 01
0.255339I6E 03
-0.71965991K 01
0.2">330242E 03
-0.77971296E 01
O.E512656*E 03
-0.77977853E 01
0.24922894E 03
-0.77985779E 01
0.24719219E 03
-0.77995178E 01
0.24515544E 03
-0.78006I35K 01
0.24311869B 03
-0.760U727E 01
0.24108194E 03
-0.78033016E 01
0.2390451BE 03
-0.78049061E 01
0.2370084IE 03
-0.78066909E 01
O.Z3497164E 03
M N EAHTM »<X)N ANG
O . S 0 7 7 6 I 2 2 K Ot
O.H~S7-4tiO|-: 02
0.»f.3790h7K 02
O . M I 7 P 2 9 I K 02
0.8197627*^ 02
0.79773187E 02
0.77569180K 02
0.7536442IE 02
0.731S90im: 02
o^ogssse-sE 02
0.68747441E 02
0.6654I521E 02
0.643358I6E 02
0.62130547E 02
0.59925948E 02
O.S7722266E 02
0.55519753E 02
0.53318686E 02
IMV
rtnw
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
96
TABLE VI.- EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 19, 1971
TOTAL
HJIRS
4056.
4060.
4064.
4068.
4072.
4076.
4080.
4084.
4008.
4092.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
TCCU NATION
UINAK ARCHMKVr
0.183J20S3K 02
0.4323CS40R 02
O.I9I50721E 02
0.45604H38E 02
0.1993S753E 02
0.41969424E 02
O.Z069449eE 02
O.K0332035K 02
0.2I41633PE 02
0.52692408E 02
0.22I02697E 02
O.S5050269E 02
0.22'5204JK 02
0.5740532SE 02
0.23362931E 02
0.59157308E 02
0.23933956E 02
0.6210S9I7R 02
0.24463B19E 02
0.64450857E 02
0.2495I311E 02
0.6679I836E 02
0.2S395330K 02
0.69I2B556E 02
0.25794?90E 02
0.71460717E 02
0.26149133E 02
0.73708027E 02
0.26457336E 02
0.161IOIE9E 02
0 .267I891PE 02
0.104269126 02
O.Z69334MR 02
0.80737914E 02
O.Z710065i"E 02
0.83042912E 02
EARTH MWS 01 ST.
SKIKNOC lAT KAHTH
0.199C6067K 06
-0.6S3445I7K 01
O.I99962S3E 06
-0 .6S7SH42IK 01
0.20007S6fcK 06
-0.6605fl425K 01
0.20020032K 06
-0.66244229E 01
0.200336S6E 06
-0.66315791E 01
0.2004»454E 06
-0.66273314E 01
0.2006443PE 06
-0.66117273F 01
0 .200e l614E 06
-0.6S-48374E 01
0.200999B9L' 06
-0.65467599E 01
0.20119564E 06
-0.64976137E 01
0.2014033»E 06
-0.64375470E 01
0 .20I6230PE Ofi
-0.636672*06 01
0.201«5466R 06
-0.62?5349IE 01
0.20209BOOE 06
-0 .6I936232K 01
0.2023S297E 06
-0.60917U60E 01
0.20261938K 06
-O.X9e00904E 01
0.20289699E 06
-0.58Sei»llSE 01
0.203I85S7E 06
-0.5728239IE 01
HT. ASC. MWN
SKI K«O; ION KAHTH
0.32065294K 02
O.I9SP17S6K 01
0.34407663K 02
0 . 2 1 4 i q f i 9 7 K 01
0.36771094K 02
0 .23242I59K 01
0.391SSS92K 02
0.2S045415E 01
0.4156I001E 02
0.26H2S664R 01
0.439i?6975E 02
0.2K579120E 01
0.46432965E 02
0 . 3 0 3 0 I H 2 0 K oi
0 .48B9S>247E 02
0 .3 l9«967 l«K 01
0.513ei«82E 02
0.336393S6E 01
O.S3B82732E 02
0.35246329E 01
O.S6399472E 02
0.36e06f'eOE 01
0.5»930576E 02
0.3S317176E 01
0.6I4-74334E 02
0.39773409K 01
0.64028S73E 02
0.4117I863E 01
0.66592164E 02
0.42SOB923E 01
0.69162034E 02
0.437MOBIE 01
0.7I736209E 02
0.44984952E 01
0.74312320E 02
0.46117320E 01
INCl I V A T I O S
SKI.KXW I.AT. SI IN
0 .27 . l . l l20f iK 02
0. 11 •IfiS'HK 01
0.2733019-K 02
O . H 4 4 4 S S I K 01
0.2-7329I91E 02
0. I I 4 1 2 7 3 4 K 01
0.2732P190K 02
0 .113H1039K 01
0.27327203K 02
O . I 1 3 4 1 S O I K 01
0.27326237E 02
O . l U l e i l O E 01
0.27325299E 02
0 .1 l2 l>6?64E 01
0.27324194E 02
0.112S5757E 01
0.27323*2I>E 02
0 .112247p»E 01
0.2732270PE 02
O.I1193950E 01
0.2732I93SE 02
O . I I I 6 3 2 4 6 E 01
0.27321224K 02
0.11132670E 01
0.27320572E 02
0.1I102221G 01
0.273199-3E 02
0. l l07169eE 01
0.27319463E 02
O . I I 0 4 I 6 9 6 E 01
0.273I9017E 02
0.1I0116UE 01
0.27318646E 02
0.109P1665E 01
0.273183S4E 02
0.10951827E 01
RA A>CKM)ING Mll»:
SKI KMX; IOM1 M.s
- o . T j ' O K f i s - n K n i
0 . 2 I 2 9 J 4 1 - 7 K O.t
-o .7»in-oq«e: 01
0.230-9c()>'K 03
-0 .7C1 .1I464K 01
0 . 2 2 H - 6 I 3 I K 0.1
-0.7i"IS6f .7i<E 01
0.22fc"24 '«2K O.t
- 0 . 7 ' l B 3 T 1 I K 01
0 .2247P772K 03
-0 .7-2I2S41K 01
0.2227S092E 01
-0.7!>243131E 01
0 . 2 2 0 7 I 4 1 1 E 03
-0 .7->27S*2IK 01
0.21H67730E 03
-0.7(<3093S4K 01
0.2166404?E 03
-0.7?344S67E 01
0.21460366E 03
- 0 . 7 M > M f > 7 4 K 01
0.212566!>3E 03
-0.78420293E 01
0.21052999E 03
-O.TMG0040E 01
0.20B4931SE 03
-0.7B50099PE 01
0.2064!i630E 03
-0.78543072E 01
0 . 2 0 4 4 I 9 4 4 E 03
-0.78586147E 01
0.2023P2S7K 03
-0.78630102E 01
0.20034S71E 03
-0.786748I9E 01
0.19830882E 03
SI s t'AHTIi ««»)% AM!
O . M I 191ir,K 0<!
0 .4 r9220 c i 4K 02
0. 46727 I f l f .K 02
0. 4«M4>'5SK 02
0.4234=i f ,S4K 02
0.401P.9-10K 02
0.379179H7R 02
0.3S«00:iH?K 02
0.33627597R 02
0.3146D176E 02
0.2929975SE 02
0.27H4092E 02
0.24997086E 02
0.2285??fi3E 02
0.20730B49E 02
0.186150S4E 02
O.I6S14276E 02
0.14432761E 02
OA1
K H H
19
0.
19
4 .
19
•• .
19
!2
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
a.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
2\
\2 .
21
16.
21
20.
97
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 22, 1971
TOT 41.
HUBS
4 l 2 f .
4132.
41.16.
4MO.
4144.
4I4(« .
41 S2.
4156.
4160.
4164.
4168.
4 I 7 Z .
4176.
4ieo.
41*4.
41 "9.
4192.
4196.
i*:cu N A T I O N
I.I^NAH AHCINKNT
0 . 2 7 2 2 0 4 2 2 K 02
O.SS34I636K 02
0.272127*21-: 02
O.M763 .1» I7K 02
0.27317939K 02
0 .899I9200K 02
0 .27296245K 02
0 . 9 2 I 9 7 S 4 K E 02
0.272i1203K 02
0 . 9 4 4 6 r 6 2 I E 02
0.27I14461E 02
0.96732202E 02
o^egsse i iR 02
0.989»*08fE 02
0. 26753 I 5 9 K 02
0.1012360i*E 03
O.Z6507S36K 02
0.10347601K 03
0.26220075E 02
0.10570772K 03
O.Z5892008E 02
0.10793105E 03
0.2S5Z4644E 02
0.1IOI4583E 03
0.25I19358E 02
0.11235Z13E 03
0.246775B7E 02
O.U454968E 03
O.Z4200>>09E 02
0.1I67384I-E 03
0.23690532E 02
0.11«91847E 03
0.23I48290E 02
0 . 1 2 I O B 9 6 I E 03
O.ZZ5756Z5E 02
0.1Z32S19IE 03
KARTH WJON DIST.
SKI .KNOT. I-AT KAKTH
0 . 2 0 3 4 » 4 - O K 06
-O.SS- r feeoeK 01
0.203794.1SK 06
-0 .54404594K 01
O . Z 0 4 I I 3 P 4 K 06
-0.52i<39095K 01
0 . 2 0 4 4 4 2 - 7 K 06
-0.511937961-: 01
0 . 2 0 4 7 r 0 9 « E 06
-0.494722r1K 01
0 .2051276SK 06
-0.4767!>2.WK 01
0.20 ' i4»246E 06
-0 .4S><1S410K 01
0 .20V4476E 06
-0.43> i?7631K 01
0.20621399K 06
- 0 . 4 i a 9 « 7 7 e E 01
0.206S»9S3E 06
-0.39S52752E 01
0.20697073K 06
-0.37753500K 01
0.20715693E 06
-0.3-i604969E 01
0.20774741E 06
-0.33411094E 01
0.2081 41 46K 06
-0.3117S*21E 01
0.20*S3»33E 06
-0.2i<903073E 01
0.2089372SE 06
-0.26S96713E 01
0.20933745E 06
-0.24260602E 01
0 .20973BI4E 06
-0.2189PS19K 01
HT. ASC. MX)>
SKI KVX} LOV KARTH
0 . 7 6 " f 7 9 3 » K 02
0 . 4 7 1 7 M 0 9 K 01
0.794f .OT9"K 02
0 . 4 « l S S 3 " f K 01
0 . f 2 0 2 7 H 3 0 E 02
0.490S5470K 01
O . C 4 S « 7 1 < ) 9 K 02
0 . 4 9 l ^ 7 2 « 2 J K 01
0.1*71 1630'K 02
O.S060510IE 01
0 .»9672«44K 02
O . S 1 2 S 0 2 2 S K 01
0.92194606E 02
O . S 1 H 0 6 3 0 6 K 01
0.9469950SK 02
O . S 2 2 7 1 6 3 7 K 01
0.97H-S606E 02
0 .52644«32K 01
0.996S1142E 02
0.5292466SE 01
O.I02094SOE 03
O.S3I10150E 01
0.1045142PE 03
0.53200582E 01
0.1069092SE 03
O.SJ195464E 01
0.10927S37E 03
O.S3094497E 01
0.11162079E 03
0.528976S17E 01
0.1I393588B 03
0.5260522SE 01
0.11622316E 03
0.52217S13E 01
0.1 ie4B232E 03
0.5I735214E 01
I N C L I N A T I O N
SHI KXXJ 1 AT. MX
0 . 2 7 . l l r l 4 3 K 02
O . I 0 1 2 2 1 I 9 K 01
0.27.11 HOI 3K 02
0. I O « 9 2 5 I 3 K 01
0 .27317Q6-E 02
0. IO"6.1072K 01
O . Z 7 3 1 P O O - - K 02
O . I O - 3 3 7 3 7 E 01
O.Z731*132E 02
0. IO«04S27K 01
0 . 2 7 3 I ' < 3 4 I K 02
0. 1077S4^0K 01
0.2731S636E 02
0.10746S14E 01
0.27319014E 02
O . I O T m O f K 01
0 .27319414K 02
0.106»9043K 01
0. 2732001 4F 02
0.10660527E 01
O.Z73Z0632E 02
O.I0632155K 01
0.27321326E 02
O.I0603946E 01
0.27322092E 02
o.io57seeiE oi
O.Z7322920E 02
0.10M79H4E 01
O.Z7323826E OZ
O . I 0 5 2 0 2 5 0 K 01
0.27324790E OZ
0.1049Z6l<7E 01
0.273ZS810E OZ
O.I046S306E 01
0.273Z6882E 02
0.10438097E 01
R\ AS«.M>IM! VII*:
.SKI KVX; lose siiN
- 0 . 7 C 7 2 0 1 7 S K 01
O . I 9 6 2 7 l 9 : i K 03
-0 .7M7hf ,0 : iSH 01
O . I 9 4 2 3 S 0 1 K 03
- 0 . 7 ^ » I 2 2 7 2 K 01
0 . 1 9 2 I 9 M 4 K 03
-0.7?'-5J.7S:fE 01
O . I 9 0 l f . l 2 ; i E 03
-0 .7P90i34f ,K 01
0. 1 8 K I 2 4 3 0 K 03
-0 .7»9SI923E O I
O . I B 6 0 ( I 7 3 * K 03
-0 .7 (<99C344K OI
0.1840S041K 03
-0 .79044493K 01
0.1820I350K 03
-0.79090230E 01
O.U99765SE 03
-0.79135443E 01
0.17793959E 03
-0.79I80006K 01
0.17S90262E 03
-0.79223810E 01
0.17386565E 03
-0.79266744E 01
0.17182866E 03
-0.79308701E 01
O.I6979168E 03
-0.79349583E 01
O. I677546BE 03
-0.79389300E 01
0.16S71768E 03
-0.79427761E 01
0.1636806SE 03
-0.79464896E 01
0.16164364E 03
SI % KAKTM MIX)\ AM!
0. I 2 I 7 7 3 T - K 02
0. IO.IS9941K 02
0. 1*403 17 f>2K 01
0.6.SSAI07.IK 01
0.49304 t ,29K 01
0.3IM33519E 01
0.36«40S03K 01
0 .461S6I03K 01
0.61348976K 01
0.79037S-77E 01
0.97t>ZSgri7E 01
0.117140S6E 02
0.13672044E OZ
0.15643186E 02
0.17620031E 02
O.I9S98143E 02
0.21574714E 02
O.Z3547894E OZ
OAV
MHH
22
0.
22
4.
22
H.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Continued
JUNE 25, 1971
TOTAL
WIRS
4200.
4204.
4208.
4212.
4216.
4220.
4224.
4228.
4232.
4236.
4240.
4244.
4248.
4252.
42- 16.
4260.
4264.
426H.
OFCLINATIOS
IA>AK AHGIWKVV
0.219740*OE 02
O. I2S4G536K 03
0.2I345192K 02
0.12754999K 01
0.206904t!6K 02
O . I 2 9 6 H 5 H ' , K 03
0.2001145rE 02
O. I11M301E 03
0. 193095»4E 02
O.I3393I55K 03
O.IB511630HE 02
0.13604157E 03
0. 17043034E 02
0.13814320E 03
0. I 7 0 M 1 3 0 K 02
O. I4023657K 03
0 .16I01924E 02
0.1 42321 «5E 03
0.15506699E 02
0.14439921E 03
O. I4696693E 02
0. I4646P44E 03
O.I3873104E 02
0.14P53094E 03
0.130370»3E 02
0.150Sl<573E 03
0.12189737E 02
0.1S263349E 03
O.U332133E 02
0. I54E744IE 03
O . I 0 4 6 5 2 9 4 E 02
0.156708«OE 03
0.95902032E 01
O.I5873692E 03
O.B7078072E 01
0.16075906E 03
K4HTH MX)N DIST.
SKUKMJG 1.4T EARTH
0 .2 I013P50K 06
- O . I 9 5 1 4 2 0 2 K 01
0.21053771K Oo
-o .nn i :«z7K 01
0.2I0935SOK 06
-O. I4693493E 01
. 0 .21132949K 06
-O.I2264230K 01
0 . 2 I I 7 2 0 3 7 E 06
-0.9r"269939E 00
0 . 2 1 2 1 0 6 M E 06
- 0 . 7 J U 5 1 R 0 3 K 00
0 . 2 1 2 4 8 ' O O E 06
- 0 . 4 9 4 | 9 « 7 I E 00
0 . 2 1 2 r 6 3 I I E 06
-0.2S007067E 00
0 . 2 I 3 2 3 I 3 3 E 06
-0.64419359E-02
0.213S91i>6E 06
0.2363«4*aE 00
0.21394393E 06
o . 4 7 e i i s e z K oo
0.21429676F OR
0.7I1M6596E 00
0.21461957E 06
0.95715972E 00
0 .21494167E 06
0.119392eSE 01
0.21525230E 06
0 . 1 4 2 P 5 I 3 0 E 01
0.2I55507«K 06
O.I6606619E 01
0 .2 I5B3644E 06
0.1P901319E 01
0 .21610R64E 06
0.21166»66E 01
HT. X-iC. M»IS
SK1.KMX1 UON K^HTH
0.1207132^E 01
O . M 1 5 9 1 9 4 K 01
O . I 2 2 9 1 S 9 > i K 03
O.S0490492K 01
0. 125090ME 03
0.49730:t99E 01
O . I 2 7 2 3 7 6 - - E Oj
0 .4?(<«0397E 01
0.129JS740E 03
0.47942103E 01
0.1314S03JE 03
0.469173'4E 01
O. I3351729E 03
0 . 4 S S O H 2 6 2 K 01
0.135S5»?5E 03
0 . 4 4 6 1 6 > ' l i O E 01
0.137S7!iti9K 03
0.4334S609E 01
0.139569.31E 03
0.419969I5E 01
0.14154003E 03
0.40573439K 01
0. 1434B907E 03
0.39077931E 0)
0 . 1 4 5 4 1 7 4 P E 03
0.37S13297E 01
O . I 4 7 3 2 6 3 3 E 03
0.35882519E 01
0. 14921673E 03
0.341B«742R 01
0.15108985E 03
0.324351 . E 01
0.15294683E 03
0.30625112E 01
0.15478887E 03
0.28761978E 01
IM:I I N A T I O X
.-KII-XX; i.-\T. MN
0 .27 . l2 i<003K 02
0. I 0 4 1 1 0 7 ^ K 01
0. 273291 fr.SK 02
0. 10 :<H424«K 01
0.27.i:)(Ht6E 02
0. 10357T97K 01
0.2733IS99K 02
O . I 0 3 3 1 I 4 4 K 01
0.27332C61E 02
0.10304i»r7E 01
0 .27334K2E 02
0.10271-S37E 01
0.27335440E 02
0.102529?3E 01
0.2733674-E 02
0.10227334E 01
0 .2733P062E 02
0. 10201.-r.-K 01
0.2733937:iE 02
O . I 0 1 7 6 6 4 7 E 01
0.273406m: 02
O.I01S1609E 01
0.27341976E 02
0.10126772E 01
0.27343255E 02
0.10102I33E 01
0.27344512E 02
0.10077697E 01
0.27345742E 02
0.10053444E 01
0.27346940E 02
0.100293S6E 01
0.27348I04E 02
0. 10005507E 01
0.27349227E 02
0 .99» lPOOt»E 00
RA ASCKMXM! VII*:
>KI.KVX; HIM: ,->^
-0.79S006i!i!E 01
0. IS4h066l )K OH
-0 .79 ' i l4*» '6K 01
0. 1S7S695RK 03
-0.79S67f . : t JK 01
O . I S S S J 2 S Z K 03
-0 .79S9SH4K 01
0. lSJ49' i46E 03
-0.7962'3»6K 01
0. I514S*40E 03
-0.79656329E 01
0 . 1 4 9 4 2 U 3 E 03
-0.796S2605E 01
0. 1473»424E 03
-0 .79707214E 01
0.1 453471 6E 03
-0.7 9730 146K 01
0 . i43J1007E 0.3
-0.79751407E 01
O . I 4 1 2 7 2 9 6 E 03
-0.7977100?E 01
0.13923585E 03
-0.79788979E 01
0.13719974E 03
-0.79S05337E 01
0.13516161E 03
-0.79820133E 01
0.13312447E 03
-0.79833400E 01
O . I 3 I 0 8 7 3 4 E 03
-0 .79845I92E 01
0.12905019E 03
-0.798S5567E 01
0.1270I304E 03
-0.79B64584E 01
0.12497588E 03
Sl^ KAKTM «XIN AM;
0.251l( i4« ' iK 02
0 .2 '479497t : 02
0.29436449E 02
0 . 3 I 3 H 6 C 9 7 E 02
0.333.30149K 02
0.35267231E 02
0.37196?41E 02
0.39119347K 0^
0 .4 I034757E 02
0 .42943I31E 02
0.44P44560E 02
0. 467391 66E 02
0.4S627113E 02
0.50508568E 02
0.52383732E 02
0.54252827E 02
O.S6U6091E 02
0.57973780E 02
OAl
HXW
25
0.
25
4.
25
f .
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
>».
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
g.
27
12.
27
16.
27
20.
99
TABLE VI.- EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1971 - Concluded
JUNE 28, 1971
TOTAL
HOIHS
4272.
4276.
4260.
4284.
4288.
4292.
4296.
4300.
4304.
4308.
4312.
4316.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
4344.
DKCLI NATION
l.li>AR AKGIMKNT
0.7S190173E 01
0.16277S53K 03
0.692470H2E 01
O.I6478665K 03
0.60257250E 01
O.I6679273E 03
0.5\22>!fS3K 01
O.I 687941 IK 03
0. 42169766E 01
0. 170791 14K 03
0.33087656E 01
0. l727e4l6E 03
0.239*9985K 01
0. 174773S4E 03
O. I48S4000E 01
0.17675963E 03
0.57768199E 00
0.17874281E 03
-0.3324S523B 00
O. I807234PE 03
-O.I2413252E 01
O.I8270198E 03
-0.2I482448E 01
0.18467874E 03
-0.30525352E 01
0.18665412E 03
-0.39S35214E 01
0.18862852E 03
-0.48505247K 01
O.I9060236E 03
-0.574286I3E 01
O.I9257601E 03
-0.66298435E 01
0. 194549S9E 03
-0.75107707E 01
O.I9652439E 03
-O.M84929HE 01
O.I9849992K 03
EARTH MUON OIST.
Sfl KNOT, IAT KAKTH
0.21636677K 06
0.23400975K 01
0 . 2 I 6 6 I 0 2 I K 06
0.25601430K 01
0 .2I6»3?42E 06
0.277660P2K 01
0.217050«F, 06
0.29*92«9E 01
0 .2 I724709E 06
0.31979677K 01
0.21742658E 06
0.34024622E 01
0.2I7S8S92K 06
0.36025752E 01
0.21773174K OR
0.3793I200E 01
0.217i>6067K 06
0.3968913eE 01
0.21796439E 06
0.417477S1E 01
0 . 2 ) » O S 9 6 4 R 06
0.43555391B 01
0.21813I16E 06
0.453I0253E 01
0.2I818376K 06
0.47010695E 01
0 .2182I72PE 06
0.4865S068E 01
0.21-23I59E 06
O.S024I760E 01
0.21822663E 06
O.S1769I75E 01
O.J-.520236K 06
0.53235749B 01
0.21B1S976E 06
O.S4639933E 01
0.2I"09S91K 06
0.5S9Hfl i9qE 01
RT . ASC . MX)N
SKI»I)G ION E4HTH
0. 1.S(,617I3K 0.1
0.26*4924<)K 01
0 .1S l«432HSK 03
0.24890463E 01
0. 16023722E 03
0.22?892S(<K 01
0.16203146F! 03
0.20849294E 01
0.163i<16><OK 03
O . I 8 7 7 4 2 9 4 E 01
0.16rSS944:iE 03
0.16668043E 01
0.16736S6'iE 03
0.14534345K 01
0.169I3162K 03
0.12377030K 01
0.170S93S9E 03
0.10199974E 01
0.1726S27SE 03
0.80070526E 00
0.17441037E 03
0.5802I611E 00
0.17616764E 03
0.3S892028E 00
0.17792578E 03
O.I3720781E 00
0.17968602E 03
-0.84S3191BE-01
-0.178S5045E 03
-0.305910S1E 00
-0.17678241E 03
-0.526S41B1E 00
-O.I7500866E 03
-O.T4604I07E 00
-0.17322801E 03
-0.96402841E 00
-0 .1714J02SK 0.«
- 0 . 1 1 C O I 2 4 7 K 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KX1G I.AT. SIN
0.27JSOJO-iK 02
0 .< t4S>>2624K 00
0.273113.16K 02
0.9934Ci?S7K 00
0.273S2315F 02
0.99116S19K 00
0.273S3240E 02
0.9«SCS592K 00
0 .273n4107K 02
0.9S65S9I2K 00
0.273S49UE 02
0.9?42735-')E 00
0.2735S6S8K 02
0.9«199777E 00
0.273S633»E 02
0.979729S3E 00
0.27356951K 02
0 .97746P61K 00
0.273S7497K 02
0.9752123SE 00
0.27357974E 02
0.9729S892E 00
0.27358382E 02
0.97070665E 00
0.27358721E 02
0.96845393E 00
0.27358990E 02
0.966I9827E 00
0.273S9189E 02
0.96393700E 00
0.273A9321E 02
0.96166894E 00
0.273S9386E 02
0.95939095E 00
0.2735938SE 02
0.9S710123E 00
0.273S9.12IK 02
0.9^479689K 00
H» ASCKNOIMi V)l*:
SKI KV*K; in\o si1*
-0.79-72324K 01
0. I 2 2 9 J - 7 I K 03
-0.79f '7H'<5.lK 01
0. 120901S4K 03
-O.T9«iM2!<4K 01
0.11i"J64}6f: 03
-0.79?--6I4K 01
0. l l t ( > 2 7 l * K 03
-0.79»92016K 01
O . I I 4 7 P 9 9 9 E 03
-0.79894SS6E 01
0 .1 I275279E 03
-0.79i?9632SE 01
O.H071S59E 03
-0.79?9742SE f l
0.10-6783"^ 03
-0.79-'979.'i4E 01
O . I 0 6 6 4 1 1 7 E 03
-0.79»9S012E 01
0.1046039SE 03
-0.79e97708E 01
O.I0256673E 03
-0.79»97138E 01
0.10052950E 03
-0.79896416E 01
0.9649227IE 02
-0.7989S632E 01
0.964S5034Erf2
-0.79894B97E 01
0.94417793E 02
-0.79894318E 01
0.92380S51E 02
-0.79893982E 01
0.90343303E 02
-0.79S93991E 01
O.P8306051B 02
- 0 . 7 9 « 9 4 4 ( 9 K 01
0.«b2(i!-799K 02
SIN KAHTH MXIN AM;
0.59i26l?illp: 02
0.6167.I1I2I-: 02
0.635161 I9K 02
0.6S3S4342K 02
0 . 6 7 I O i > 4 4 7 K 02
0.6901(>77fcK 02
0.70845667K 02
0.7266946»>E 02
0.74490529E 02
0.7630920*E 02
0.7812S874E 02
0.79940896E 02
0.817fi4642E 02
O.C3S67498E 02
0.85379842E 02
O.B71920S4E 02
0.89004S24E 02
0.90817636E 02
0 . 9 2 h t l 7 7 IK 02
DA>
«n«
2"
0.
2"
4.
2S
0.
2«
12.
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16.
2*
20.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 6. - Graphical ephemeris data for June 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 6. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 6.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 6. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971
JULY 1, 1971
TOTAL
HUIRS
4344.
4346.
4352.
4356.
4360.
4364.
4364.
4372.
4376.
43 P.O.
4384.
43 ?8.
4392.
4396.
4400.
4404.
440K.
4412.
I>:CLI NATION
LIKAH AHC11MKNT
-O.K39041MH: 01
O . I 9 h 5 H 9 I E 03
-0.92S70730E 01
0.2004bi»H7E 03
-O . IOI1S464E 02
0.20246764E 03
-0.10964P46E 02
0.20444X63K 03
- O . I 1 K 0 4 4 2 * E 02
0.20643224K 03
-O.I2633399K 02
0.20S41CI>5E 03
-0. 1345011 RK 02
0.2l040eS4E 03
-0.14256I16E 02
0.21240259E 03
-0.150->'092E 02
0 .2 I440050E 03
-0.158259I5E 02
0 . 2 I 6 4 0 2 9 2 E 03
-0.165SS61SE 02
0 . 2 I B 4 I 0 2 1 K 03
-0.1733519>>E 02
0.22042274K 03
-0 .1606462IE 02
0.22244084E 03
-0.1B775SU5E 02
0 . 2 2 4 4 6 4 B 7 K 03
-0.19467670E 02
0.22649513K 03
-0.20139046E 02
0.22B53197E 03
-0.207*B765E 02
0.23057567K 03
-0 .2I415621E 02
0.23262654E 03
EiHTH MX1N OIST.
SKI.K.NOC MT K.WTH
0 . 2 I X 0 9 5 9 1 K 06
0.559^0201E 01
0 . 2 1 l - O I 3 r 6 K 06
0 .572SS04fK 01
0 . 2 1 7 9 1 2 7 6 K 06
0.5M629-1E 01
0 . 2 1 7 7 9 2 7 C K 06
O.S9602539E 01
0.21765411E 06
0 .60672264E 01
0 .21749703E 06
0 . 6 I 6 7 0 7 2 2 K 01
0 . 2 I 7 3 2 I B 2 E 06
0.62596500E 01
0 . 2 1 7 l 2 t " » O K 06
0.6344A207E 01
0.21691S36K 06
0 .64224462E 01
0.216690'9E 06
0.64923922E 01
0.216446P6E 06
0.6554S262E 01
0.21618674K 06
0.6£0>>7le3i ; 01
0.21591106E 06
0.6654e4l9E 01
0.2I56203«E 06
0.66927755E 01
0.21S3152PE 06
0.67223992E 01
0.21499640E 06
0.67435980E 01
0.21466439E 06
0.67562647E 01
0 .2143 I994E 06
0.67602932E 01
RT. AM;. WIO.V
SKLKXXi U)N KAHTH
-0 .17142M2K 01
-0 .11 r0125IK 01
-0.16962"2«E 03
-0.13939579K 01
-0 .167f l971K 03
-0.160S1579E 01
-0.16599954K 03
-0.18i:).)63?K 01
-0.16416(j59K 03
-0.201i>216U: 01
-0.1623I973E 03
-0.22193652E 01
-0.1604 c)7f<4E 03
-0.241646><4E 01
-0.15»579tilE 03
-0.26091C40K 01
-0.1566S4FSiiE 03
-0.279719S6E 01
-0.15477111E 03
-0 .29S01f i ieE 01
-0.152»3e39E 03
-0.3157P2S2K 01
-0.150»i>546E 03
-0.3329-402E 01
-0.14S91140E 03
-0.34959300E 01
-O.I4691534E 03
-0.36558216E 01
-0.144>"9647E 03
-0.3e092497E 01
-0.142S540!"E 03
-0.39559652E 01
-0.14078749E 03
-0.40957272E 01
-0.13869615E 03
-0.4Z283129E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EXXi 1 AT. .SI.N
0.27161109-iE 02
0.9^479690^ 00
o . z i a ^ y g k ' K 02
0.9' i2475-9E 00
0 . 2 7 J 5 9 7 - M K 02
0.9i01351.1K 00
0.27359543K 02
0 .9477726 IE 00
0.2735924-K 02
0.945, t r i r>MK 00
0 .2735c90nK 02
0. 942971 C9E 00
0 . 2 7 3 S 8 5 I 4 K 02
0.94052P-«1E 00
0.273580?OE 02
0.9JS053S7E 00
0.273S7f imK 02
0.93554380E 00
0.2735709?E 02
0.93299759E 00
0.2735655JE 02
0 .93041ISrE 00
0.27355990E 02
0.92778405E 00
0.27355399E 02
0 .925U17eE 00
0.2735470eE 02
0.92239352E 00
0.27354163E 02
0.91962721E 00
0.27353527E 02
0.916B1001B 00
0.27352886E 02
0 .91394044E 00
0.27352244E 02
0.9110I58PE 00
HA ASl>M>IN(i Vll*.
>KI KNix; U)M! SI N
- 0 . 7 9 " 7 2 M O h K 01
0 . r . t2 fc«79hK 02
-fl .79-<73' ' ! '2E 01
0.«4231?U!-K 02
- 0 . 7 9 « 7 5 4 6 4 K 01
O . H 2 I 9 4 2 I - O K 02
-0 .79h7774: iK 01
O.H01570I5K 02
-0.79!iH0791K 01
0 .7> 'n 0 749K 02
-0.79!"46«1K 01
0 . 7 f O C 2 4 » 2 E 02
-0 .79SC947(?K 01
0.74045212K 02
-0.79?9S246K 01
0.72007939E 02
-0 .7990203»E 01
0.6997066HK 02
-0.79909914E 01
0.67933391K 02
-0.7991B907K 01
0.65*96115E 02
-0.79929077E 01
0.63B58IMOE 02
-0.79940439E 01
0.61821561E 02
-0.79953036E 01
0.597842K1E 02
-0.79966875E 01
0.57747004E 02
-0.79981974E 01
O.S5709724E 02
-0.7999835IE 01
0.53672444E 02
-O.POOIS991E 01
O.S1635167E 02
>l N K A H l H ««<)N AN<;
0 . 9 2 6 l l 7 7 h K 02
0 . 9 4 4 4 7 . l 2 f K 02
0 .9b264b7-K 02
0 . 9 - O K 4 2 1 I K 02
0.9990(13071-: 02
0 .101731 I4K f l ' l
0.1035 t>969K 03
0. 105391 73K 03
0 . 1 0 7 2 2 7 * O E 03
0.10906i>29E 03
0.1I091354E 03
O . I I 2 7 6 3 8 9 E 03
O . M 4 6 1 9 6 « E 03
0.1164P123E 03
0.118348B6E 03
0.12022289E 03
O . I 2 2 I 0 3 5 8 E 03
O.I2399124E 03
IVM
K X H
0.
1
4.
1
H .
1
12.
If .
1
20.
2
0.
2
4.
2
«.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 4, 1971
TUTA
HDIR,
4416.
4430.
4424.
4420.
44JZ.
4436.
4440.
4444.
4448.
4452.
4456.
4460.
4464.
•446S.
4472.
4476.
4480.
4484.
DECLINATION
Ll-NAH ARGUMENT
-0.2201f374E 02
0.2346?4I<5E 03
-0.22S95763K 02
0.236750B7K 03
-0.23I46500K 02
0.23KB2485E 03
-0.23669283B 02
0.24090705E 03
-0.24I62794E 02
0.24299767K 03
-0.246257I1E 02
0.24S09692B 03
-0.2S056712E 02
0.24720SOOE 03
-0.254544|»6E 02
0.24932206E 03
-0.25S17736E 02
0.2M44827E 03
-0.261 451 91E 02
0.2S35M75E 03
-0.26435621E 02
0.25572862K 03
-0.26687836E 02
0.25788298E 03
-0.26900704E 02
0.26004689B 03
-0.27073165E 02
0.26222041E 03
-0.27204231E 02
0.26440355E 03
-0.27293005E 02
0.26659635E 03
-0.27338688E 02
0.26879877E 03
-0.273405866 02
0.27101080E 03
EARTH MOON DIST.
SEUTXJG I.AT KAHTH
0.2I396377E 06
0.67555P69E 01
0.21359663E 06
0.67420543E 01
0.2132I929E 06
0.67I9612IK 01
0.212*32S3K 06
0.66e»l*44E 01
0.21243720E 06
0.66477043E 01
0.2I203409E 06
0.659<-II50E 01
0 . 2 I 1 6 2 4 I O P 06
0.65393706E 01
0 . 2 I I 2 0 P 1 0 E 06
0.64714354E 01
0 . 2 I 0 7 H 6 9 4 E 06
0.63942B54E 01
0.21036LS6E 06
0.630791HE 01
0.20993263E 06
0.62123156E 01
0.2095016SE 06
0.6107516«E 01
0.20906903E 06
0.59935489E 01
0.20863S7PE 06
0.5f>704607e 01
0 20S203f6f 06
O.S73B3ieSE 01
0.20777116E 06
0.55972081E 01
0.20734I59E 06
0.54472313E 01
0.20691505e 06
o.S2eeso9eE 01
RT. ASC. MOON
SK1.KMX! ION KAHTH
-0.136S79S7K 03
-0.4353511 IK 01
-0.13443739K 03
-0.44711233R 01
-0.1322693SE 03
-0.45l'09721K 01
-0.13007532E 03
-0.46C2?905E 01
-0.127*M30E 03
-0.477672!>5K 01
-0.12560946E 03
-0.4P623543K 01
-0.12333P07E 03
-0. 49396524E 01
-0.12I04ISSE 03
-0.50065207E 01
-0.1IS72063E 03
-0.506»fi7C5E 01
-0.11637S99E 03
-0.512066I4E 01
0.11400SSPE 03
0.5163B19PE 01
O.H161954K 03
0.5198326SE 01
0.10921013E 03
O.S2241677E 01
0.10678180E 03
0.52413467E 01
0.10433611E 03
0.5249SB90E 01
0.10187480E 03
0.52498323E 01
0.9939968HE 02
0.52412312E 01
0.96912733E 02
O.S2241610E 01
ItCI. ( N A T I O N
SKI KVK I.AT. Sl>
0.273SI60SK 02
0.9n«035<6K 00
0.273S0974K 02
0.9049972lt: 00
0.273S03^fiK 02
0.90190042K 00
0.273497S4K 02
O.IW74227K 00
0. 27349I75E 02
0.895S2234K 00
0.2734»621E 02
O . H A 2 2 3 9 4 I E 00
0.27341-096K 02
O.C- le89243E 00
0.27347605K 02
O.M548122E 00
0.273471'i2E 02
0.8l>200369E 00
0.27J4673SK 02
0.8784610>>e 00
0.27346368E 02
o.e74esi5i>E oo
0.27346044E 02
0.871I7639E 00
0.27345770E 02
0.86743489E 00
0.27345545E 02
0.86362690E 00
0.2734S374E 02
0.85975300E 00
0.2734S2S8E 02
0.85SB1400E 00
0.27345199E 02
O.BS181015E 00
0.27345196E 02
0.8477422.1E 00
HA AJ.CKSOI'^U VH*
SKI >:vx; (ovr. SI.N
-O.S0034"9*iE 01
0.49597*C7K 02
-O.HOOSS039K 01
0.47S60607K 02
-O.C007619fiK 01
0.45S23310K 02
-0. H 0 0 9 H 9 4 4 K 01
0 .434 i>BOS2K 02
-0.*'0122626K 01
0.4144077 ' iK 02
-O.P0147412E 01
0.39411S02K 02
-O.R0173237K 01
0.3737422l«F 02
-0.80200053E 01
0.3S33695f.E 02
-O.P02277l<4E 01
0.332996li«E 02
-0.80256375E 01
0.31262423E 02
-0.8028574SE 01
0.29225157E 02
-0.8031S&I7E 01
0.27187894E 02
-o.eo34652oe 01
0.2S1S0636E 02
-0.80377784E 01
0.23113379E 02
-0.80409470E 01
0.21076I25E 02
-0.80441S47E 01
0.19038877E 02
-0.80473918E 01
0.1700162BE 02
-0.8050648PE 01
0.1496438SE 02
.SI.N KAHTH MXIN ANC
0. I25H>>M.)K 03
0 . ( Z T T i « » 5 1 K 01
O . I 2 9 6 9 f 6 0 K 03
0 . 1 3 I 6 I 6 6 I K 03
0.133Fi4277K 03
0.13S47723E 03
0.13742016K 03
0.1 39371 69K 03
0.14133192K 03
0. 14330093E 03
0.14S27P7SE 03
0.14726S3SE 03
0.14926077E 03
O.I. ' il26482E 03
0.15327735E 03
0.15529A08E 03
0.1S732661E 03
O.I5936235E 03
I»A>
KHH
4
0.
4
4.
4
*» .
4
12.
4
( f i .
4
20.
S
0.
s
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 7, 1971
TOTAL
KHRS
44«B.
4492.
4496.
4500.
4104.
4508.
4S12.
4516.
4S20.
4524.
4528.
4532.
4536.
4540.
4544.
454*.
4552.
4556.
DTO.INATION
UtiAH ARGIMKNT
-0 .2729KI24E 02
0.27323234E 03
-0.27210*4!^: 02
0.27546335K 03
-0.2707S434E 02
0.2777037IE 03
-0.26900691E 02
0.2799532KE 03
-0.26677569E 02
0 . 2 P 2 2 I 1 9 4 E 03
-0. 264091 S4E 02
0.2B447952E 03
-0.26095673E 02
0.2B67S5W>E 03
-0.2S737492E 02
0.2«904060E 03
-0.253351I6E 02
0.29I33368E 03
-0.24M9I*OE 02
0.29363480E 03
-0.24400446E 02
0.29594369E 03
-0.23P69800E 02
0.29826006E 03
-0.2329P24IE 02
0.30058364E 03
-0.226S6873E 02
0.3029140SE 03
-0.22036900E 02
0.30525109E 03
-0.2I349619E 02
0.30759431E 03
-0.2062639SE 02
0.30994342E 03
-0.19P686a4E 02
0.31229H04E 03
KAHTH MX)N DIST.
SKI.KVIG LAT K.\RTH
0.20M9240K 06
0 . 5 I 2 I I I < S 6 K 01
0 .206074SIK 06
0. 494541 92K 01
0.20S66222E 06
0.476I3930K 01
0.20525636K 06
0.4S613109K 01
0.204H5770E 06
0.43693964E 01
0.204A6102E 06
0 .4 IR1»944K 01
0.2040B506E 06
0.39410711E 01
0.20371252E 06
0.37252157E 01
0.20335006E 06
0.34966356E 01
0.20299M5E 06
0.32616607E 01
0.2026S793E 06
0.30206397E 01
0.20232939E 06
0.2773942HB 01
0.20201325E 06
0.2S2195S6E 01
0 .20I70994E 06
0.22650916K 01
0.20141992E 06
0.20037670E 01
0.20I14356E 06
O. I7384246B 01
0.200B«118E 06
0.14695167E 01
0.20063306E 06
O . M 9 7 5 I 7 3 E 01
RT. .V<C. »«X)>i
SKI.KXXJ li)N K-VHTH
-0.9441S971K 02
-0 .5 I9«7IO-K 01
-0.9191 149"E 02
-0.?.»b49i«21K 01
-O.X940U62K 02
-0.51230169F 01
- O . H e ^ e f O . l l E 02
-O.S0731107E 01
-O.C437.M5JE 02
-0.501 5407 4K 01
-0.(<li'59S'lE 02
-0.49499125E 01
-0.7934"!7«4E 02
-0.4(176!>19«E 01
-0.76»42964E 02
-0.47964921E 01
-0.74344039E 02
-0.470C94<9E 01
-0.7IS53?06E 02
-0.46144SIME 01
-0.69373922E 02
-0.45132330E 01
-0.6690S914E 02
-0.44055006E 01
-0.64451145E 02
-0.42914933E 01
-0.62010P06E 02
-0.41714481E 01
-0.59585926E 02
-0.40456120E 01
-0.571773658 02
-0.39142346E 01
-0.5476576eE 02
-0.37775679E 01
-0.52411702E 02
-0.3635B716E 01
I N C L I N A T I O N
M-:I>VX; I A T . sis
0.27;i4'i2i2K 02
O . H 4 3 6 1 16>iK 00
0.2734SJK,E 02
O.SJ941?n )K 00
0.21345S3?K 02
O . i i j I i l M S T K 00
0.27345770E 02
0.t<30i '5124K 00
0.27346060E 02
0.«26479i |E 00
0.27J46407E 02
O.W2205167K 00
0.27346B11E 02
0.*175690^E 00
0.27347269E 02
O.S1303330E 00
0.27347781E 02
0.?0«44611E 00
0.2734«344E 02
0.803S0939E 00
0.2734095=iE 02
0.79912499E 00
0.27349614E 02
0.79439538E 00
0.27350316E 02
0.7K96225eE 00
0.2735105eE 02
0.78460884E 00
0.27351837E 02
0.77995624E 00
0.21352651E 02
0.77506699E 00
0.27353494E 02
0.77014337E 00
0.27354364E 02
0.76518744E 00
HA ASCKsmv. Mil*:
M-:I.I- vx.; UIM; M \
- 0 . " O f t t 1 \ 6 « K 01
0. 12127 1471- 02
-0 .«057l«KiK 01
0.»0»!><I9H)K 02
-0 . "Of .0449 IK 01
O.! ic52b7".tl-: 01
-O.P0636951E 01
0.6H154525I-: 01
-0. "06691 S9K 01
0.477«22> '4K 01
- O . C O T O l O l f . K 01
0 .274I0094E 01
-0.*07J243»E 01
0.70379703F. 00
-O.P0763340E 01
0.35S66659E 03
-0.80793633E 01
0.35662939E 03
-0.80P23235E 01
0.3545921fE 03
-0.eO*S207fE 01
0.35255499E 03
-0.80880071E 01
0.350517SOE 03
-O.S0907154E 01
0.34846062E 03
-0.80933267E 01
0.34644343E 03
-0.8095e350E 01
0.34440626E 03
-0.80982345E 01
0.34236909E 03
-0.81005208E 01
0.34033192E 03
-0.81026904E 01
0.33829476E 03
M N f A K i t i MITIN AM:
o .UMIMAM-: o:t
0. I6 I I4SU.7K 111
0. I f c S S O I H h K 03
0 lfi755i!07K 0.1
O. I69S06I9E O.I
0 . » 7 I S 2 2 - * k K OJ
0.n:)6065=iE 01
O. I7S477r ,7E 03
0.17699754E 03
0 .1774I742E 03
0.1163230fcK 03
0.17455353E 03
0.17Z57060E 03
0.17050240E 03
0.160390A2E 03
0.16625300E 03
0.16409725E 03
0.16192818E 03
l ) \>
K K H
7
0.
7
«.
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
i*
0.
A
4.
(>
K .
F*
12.
i>
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 10, 1971
TUT HI.
HJIHS
4560.
4564.
4560.
4572.
4576.
45x0.
4564.
4S8K.
4592.
4596.
4600.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
462 0.
DC'CI.I N A T I O N
I.IT>AH AMHMKVr
-0.190779-5K 01
0.3146.57ME 01
-0.1x255*60E 02
0.31702239K 0.1
- O . U 4 0 3 9 I 7 K 02
0 .31939I37K 03
-0 .16521"OOE Oi
0 .32176439E 03
-0 .156171H3E 02
0.3241410"E 03
-0.146X5761F: 02
0.32652I06K 03
-0.13731257E 02
0.32>>90395E 03
-O.I27553l i «E 02
0.3312K939F. 03
-0.11759t<9IE 02
0.33367699K 03
-0. I0746503K 02
0.33606642E 03
-0.97169540E 01
0.33845730E 03
-0.86729744E 01
0.34084930E 03
-0.76162879E 01
0.34324207E 03
-0.65486036E 01
0.34563527E 03
-0.54716243K 01
0.34802»62E 03
-0.43870407E 01
0.35042179E 03
-0.32965267E 01
0.3S28I449E 03
-0.221, '471E 01
0.35520643E 03
AHTH M I K I S DIM'.
KI.KXX! IJVT K A H I H
0 . 2 0 0 3 9 9 4 7 K Oh
0 . 9 2 2 9 0 2 4 4 K 00
0 . 2 0 0 I » 0 * 6 K 06
0 . 6 4 6 1 h f f > < I K 00
O . I 9 i > 9 7 6 5 I E 06
0 .367C1079K 00
O . I 9 9 7 « 7 4 2 K 06
O . C P X 6 3 9 9 H - 0 1
0. 199M13IK 06
O . I 9 1 7 I I M K 00
0. I 9 9 4 5 4 2 4 K 06
0 . 4 7 1 - 4 0 9 0 K 00
0. 19931 01 r>K 06
0.75151603K 00
0.19918096E 06
0. \0302122K 01
0. 19906660K 06
-0.13014022K 0\
0.19S96690E 06
-0.15S25606E 01
0. 19P8X16PE 06
-0.18551664K 01
0.19»S1073E 06
-0.21247025E 01
0.190753(>2E 06
-0.2390657HE 01
0.19H71065K 06
-0.26525305E 01
0. 19K6?097E 06
-0. 29^982676 01
0. I9P66445E 06
-0.31620632E 01
0.19"66075E 06
-0.340S7693E 01
0.19866952E 06
-0.36494P65E 01
HT A.sC. «X)^
H KVX! IDS HAHI 'H
O.S0055446K 02
0. : t4t '94046K fl |
0 . 4 7 7 1 7 1 7 1 - K 02
0 .333«42 r iOE 01
0 . 4 5 J 9 6 9 1 7 K 02
0 . 3 I C 3 1 9 ? « K 01
0 .43094521K 02
0.302:n>-69K 01
-0.40?091() i>K 02
- 0 . 2 H 6 1 0 M I K 01
-0.3"5420f.4E 02
-0 .26946520K 01
-0. 36291 OSfcE 02
-0.252i051CK 01
-0.34056030K 02
-0.2352R06-.K 01
-0.31S36217E 02
-0.2\n2121l-: 01
-0.29630»35E 02
-0.19996032E 01
-0 .27438»»6E 02
- 0 . 1 8 I 9 7 4 7 0 E 01
-0.25259392E 02
-0. 163795I4E 01
-0.230912->2E 02
-O.I4544609E 01
-0.20933424E 02
-0.12695I47E 01
-0.19784640E 02
-0.1083349CE 01
-0.16643711E 02
-O.H9619903E 00
-0.14509374E 02
-0.70829191E 00
-0.12380344E 02
-0.51985328E 00
NCI I N A T K i s
El KMX; 1 AT. M ••
0 .27 . I55257K 02
0 . 7 I . 0 2 0 I 2 I K 00
0 .2735( i l6 i |K 02
0. 7.551 N H H I K 00
0 .27J57095K 02
0 . 7 . T 0 1 4 Q T 9 K 00
0 . 2 7 . J 5 X O U K 02
0 . 7 4 5 0 « 1 f i > - K 00
0 . 2 7 3 5 M 9 1 4 K 02
0 . 7 4 0 0 0 4 9 2 K 00
0.27359920E 02
0.7349037F.K 00
O . B 7 3 6 0 * f 2 E 02
0.72978579E 00
0.27361799E 02
0.7246539fF. 00
0 .27362726E 02
0.11950<)27E 00
0.2^363639^: 02
0.71435414E 00
0.27364S33E 02
0.70919146E 00
0.27365407E 02
0.7040214SE 00
0.27366254E 02
0.69884717E 00
0.27367073E 02
O.E9367024K 00
0.27367860E 02
0.68849107K 00
0.27368612E 02
0.6«3313I!>E 00
0.27369327E 02
0.67813671E 00
0.27370001E 02
0.67296377E 00
H\ AM>:M>IM: VNM-:
sn KVX: icw, MN
- 0 . » l 0 4 7 4 n 7 K 01
0.1 I 6 2 5 7 M K O.I
-O.C106f . ( i70K 01
0 . 3 l 4 2 2 0 4 f r K 0.1
-0 . **( O-Mb^K 01
0. U21".n(K 0.1
-0 .^1101 4->4K 01
0.3 I014M9K 03
- O . » l l I69.14H) 01
0 . 3 2 X 1 0 9 0 6 K 03
- O . H I 1 3 1 1 5 I K 01
0. 32607 193E 03
-0.»114411 'E 01
0 . 3 2 4 0 3 4 X 2 E 03
-O.S115W50K 01
0.3219S7T1E 03
-O.C1166161E 01
0.31 9960 W. 03
- 0 . f l l 7 5 6 7 ( > E 01
0.31792J50E 03
-0."l l l»3!>39E 01
0.3158C640E 03
-0.81190*?6E 01
0.31384932E 03
-0.81196i"62E 01
0.31181224E 03
-0.8UOie25E 01
0.30977516E 03
-0.81205834E 01
0.30773809E 03
-0.81208953E 01
0.30570101E 03
-0.8121124SE 01
0.30366396E 03
-0.81212790E 01
0.30I62690E 03
IN KAHTH ^()()N AVi
0. 15974"57H 03
0. IS7560.12E 03
0. !55.lh47>-K Oi
0.15.116100K 03
0.15095-.-2E 0.1
0 . 1 4 M 4 J 9 4 K 03
0 . 1 4 6 5 2 H 0 1 E 03
0. 14430W57K 03
0 .14208614E 0.1
0 .139X6122E 03
0.13763424E 03
0.13540562E 03
0.1331757KE 03
O.I3094507E 03
0.12871387E 03
0.12648254E 03
0.12425I39E 03
0.12202074E 03
r>\\
HIUM
10
0.
10
4.
10
H
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
11
«.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
110
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 13, 1971
TOTdt.
HOIHS
4632.
4636.
4640.
4644.
4648.
4653.
4656.
4660.
4664.
4668.
4672.
4676.
46eO.
4664.
46X8.
4692.
4696.
4700.
DKCf.l NATIO^
l.l!NAH ARGU^-.T
-0.11043S32E 01
0.3S759735K 03
-0.59><03743K-02
0.35998700K 03
O.I09I1453K 01
0.237SI229K 01
0.218720&1E 01
0.47615031^: 01
0 .327CK09IE 01
0.7I459237E 01
0.43649521E 01
0.9f>2«l76«f . ' 01
0.54440523K 01
O . I I 9 0 P 0 7 I E 02
0.65145339E 01
O.M2«5432E 02
0. 7574*2 W 01
0.16660092K 02
O.C6233605K 01
0.1903189IE 02
0.96585?07K 01
0.21400693E 02
0.10678929E 02
0.23766361E 02
0.116r>2X5IE 02
0 . 2 6 I 2 B 7 6 7 E 02
O.I266f» i>OlK 02
0.284B7799E 02
0.1363523IE 02
0.30R43349K 02
O.I4590601E 02
0.33I953UE 02
O.I5503379E 02
0.35543604E 02
0.16402035E 02
0.37H8BI30E 02
KAKTH MXJN OIST.
SKI.EMX; I.AT KAHTH
0.19«69042K Of.
-0.3i«l>3TM2K 01
0. 19r72305K <lfc
-0 .41H1951B 01
0.19?7f706K 06
-0 .43J13462K 01
O . I 9 » e 2 2 0 1 K 06
-0.454:)!<2!<5E 01
0. 19S8»767K 06
-0 .474«266IF 01
0.19S96349K 06
-0.49442999K 01
0.1 99049 1CK 06
-0. 5I315911K 01
0.19914430K 06
-O.S309S210E 01
0 .19924SS4K 06
-O.S^'MO1)*: 01
0.199361S1E 06
-O.R6379226E 01
0.19941292K 06
-O.S7-i72609K 01
0.19961237E 06
-0.59264701E 01
0.1997495SE 06
-0.60SS3371K 01
0. \'S9?942ZK 06
-0.61736714R 01
0.20004604E 06
-0.62S13039E 01
0.20020473K 06
-0.637S0877E 01
0.20037006E 06
-0.6463S979E 01
0.200541POK 06
-0.6S3B6322E 01
RT. .V<C. MX)\
SH KXW ION KAHTH
-0.102*511 IE 02
-0.3M106 Ii2K 00
-0. i 'n29447E 01
- O . I 4 2 2 6 9 * 1 E 00
-0.60119049E 01
0 . 4 6 4 4 0 7 4 2 K - O I
-0.3-90»490E 01
0 .2J4H 27 *E 00
- 0 . ) T 6 " 4 2 f » 7 K 01
0.422636S1E 00
0.3^670I10E 00
o . e o < > T 0 4 4 i F : oo
0.2*^S?i6;i5E 01
0.79SS1347E 00
0.46203774K 01
0.9P076012F-: 00
0.6761S13SK 01
0. 1 1643447E 01
0.?9105924E 01
0. 13463695E 01
0 . 1 I O f i « 7 S 7 E 02
0.15266374E 01
0.13231302E 02
0. 17049546E 01
0. 1S417274E 02
0.1?S1127SE 01
O.I16091S7K 02
0.20S49633E 01
0.1981S857E 02
0.22262720E 01
0.22036426E 02
0.23948G43E 01
0.24272356E 02
0.25605S01E 01
0.26S24424E 02
0.27231425E 01
IM:I.IMTI«)\
SKI.KX1O 1 AT. Sl^i
0. Z737061SK 02
0.6fi779"H7K 00
0 . 2 7 3 7 I 2 2 4 K 02
0 .6 t2h?J l ' SK 00
0 . 2 7 3 7 1 7 6 X K 02
0.61747792K 00
0.2737226SE 02
O . K ^ 2 3 3 0 9 I E 00
0 . 2 7 3 7 2 7 I 6 K 02
0 .64719294E 00
0 . 2 7 3 7 3 1 1 « K 02
0.6<206523K 00
0 .27373474K 02
0.63694«Fi9E 00
0 .273737SIE 02
0.63164390E 00
0.27374040F 02
0.62675192E 00
0.273742S4K 02
0.62167244E 00
0 . 2 7 3 7 4 4 2 2 E 02
0.61660735K 00
0.27374S4SE 02
0 .6I1SS640E 00
0.27374626E 02
0.60651939E 00
0.273T466AE 02
0.60149R20E 00
0.27374664E 02
0.59649175P: 00
0.27374627E 02
O.S9150133E 00
0.27314555E 02
0.5865258?E 00
0.27374452E 02
0.5»1566B2E 00
K\ .Vi(.KM>IMi MJDI-:
^KI KVX-. i i ) \<: MX
- 0 . s i z l . l h f . 9 K (11
0.zt1S"9»SK 0 1
-0 .»12U9. t lK 01
0 .297SS2"OK 03
- O . f IZ13614K 01
0. 29551 17KK OJ
- O . C 1 2 1 3 0 2 I K 01
0 . 2 9 J 4 7 H 7 3 K 03
- O . f ' l ^ ^ O O I K 01
0 . 2 9 1 4 4 1 7 1 K 03
-O.M210725K 01
0.2(i94046«K 0.1
-0.81209266R 01
0.2r7.16766K 03
- O . S 1 2 0 7 7 I 6 K 01
0 .2»f> .13064K 03
-O.S12061S7R 01
0 .2X329363K 03
-O.B1204662K 01
0.28125663K 03
-0.8120332SE 01
0. 27921 962K 03
-0.81202210E 01
0 .2771R262K 03
-0.81201399K 01
0.27514562E 03
-0.gl200962K 01
0.27310864E 03
-0.81200969E 01
0.27107165E 03
-0.8120HS1E 01
0.26903467E 03
-0.612025SSE 01
0.26699768E 03
-0.81204248E 01
0.26496071E 03
SI N K'WTH M»)v 1V?
0. I I 9790--K 0 \
0 . l l 7 n h ^ 0 9 K O t
O. I IS334kf .K Oi l
o . l i :un»-oK oi
0. I i n > - > i 4 7 7 K 03
0.10Kf ,621>iK 03
0.1064430SE 01
0 .10422 i76K 03
0.1020111 IE 03
0.99799254F 02
0.97590352E 02
0.953«45.')2E 02
0.93181992E 02
0.909*21976 02
0.ee7870«4E 02
0.86594969E 02
0.84406547E 02
0.822219I9E 02
IM»
««W
13
0.
11
4.
13
M
13
12.
1.1
16.
13
'iO.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
Ill
TABLE Vn. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 16, 1971
TOTAL
KHRS
4704.
4709.
4712.
4716.
41 ZO.
4724.
4720.
4732.
4736.
4740.
4744.
4748.
4752.
4756.
4760.
4764.
4766.
4772.
DECLINATION
LINAR AHCHNKST
0.17275054E 02
0.40228809E 02
0.1*1209291-: 02
0.42565564B 02
0.18930I72E 02
0 . 4 4 H 9 H 3 1 4 E 02
O.I9725316E 02
0.47226994E 02
0.204S0916E 02
0.495S153IE 02
0.212035S«E 02
0.5I871854E 02
0.2I891867E 02
0.54I8790IE 02
0.2254450SE 02
0.56499602K 02
0.23160I97E 02
0.58806884E 02
0.23737711E 02
0.61109689E 02
0.24275890E 02
0.63407941E 02
0.24773646E 02
0.65701568E 02
0.25229979E 02
0.67990S04E 02
0.25643977E 02
0.70274672E 02
0.26014826E 02
0.72553995B 02
0.26341820E 02
0.74828401E 02
0.26624366E 02
0.77097804E 02
0.26S61991E 02
0.79362I22E 02
EARTH WJON 1)1 ST.
SKIKXX; MT EAHTH
0 .2007I972K 06
-0.6602210IK 01
0.2009036IE 06
-O.S6545734E 01
0.20I09332E 06
-0.66956«51E 01
0.20I28867E 06
-0.672WI»E 01
O.Z014MSIK 06
-0.67441 I49E 01
0.20l69 I i70E 06
-0.67514660E 01
O . Z O I 9 0 7 I 4 E 06
-0.67476323E 0!
0.20212372E 06
-0.67326CI8E 01
0.20234534E 06
-0.67067031E 01
0.20257194E 06
-0.6669P039E 01
0.202S0344E 06
-0.6622111SE 01
0.20303976E 06
-0.6S637720E 01
0.2032PO!'!'E 06
-0.64949483E 01
0.20352671E 06
-0.641S8215E 01
0.20377723E 06
-0.63265909E 01
0.20403238E 06
-0.62274698E 01
0.20429210E 06
-0.6ll86ee6E 01
0.2045563fE 06
-0.60004933E 01
RT. ASC. MXIN
SKIKNOG U)N EARTH
0 .2H793293E 02
0.2Hr.24S6!'K 01
0.31079i23K 02
0.303(>30S1E 01
0.333C3SS2E 02
0.31905043E 01
0.35705695iK 02
0.333««<709K 01
0.3804611 IE 02
0.34P32245E 01
0.40404*44E 02
0.36233C3SE 01
0.427?17«6t: 02
0.37S9171CE 01
0.45176522E 02
0 .30904104K 01
0.47SSS70RE 02
0.40169274E 01
0.50017671E 02
0.41385498E 01
0.52462599E 02
0.425S1100E 01
0.54922505E 02
0.43664407E 01
0.57396240E 02
0.44723M7E 01
0.59882476E 02
0.45727729E 01
0.62379731E 02
0.46674603E 01
0.649e638IE 02
0.47562953E Ot
0.67400659E 02
0.48391307E 01
0.69920681E 02
0.491S8287E 01
1 MM. 1 NAT (ON
.SMKVX: I.AT. so
0 .27 .n» t l i<E 02
0.->7b6237tE 00
0.27374157K 02
O.S716963IE 00
0.27373973K 02
O.S667>-443K 00
0.2737J769E 02
0.1i61rC997K 00
0.2737}S4»E 02
O.SS70IOO»E 00
0.27373313E 02
0.5.SZI46T7K 00
0.27373067E 02
0.5472996iiE 00
0.27.372«14E 02
0.54246«>37E 00
0.27372559E 02
O.S3765321E 00
0.27372301E 02
0.5328S371E 00
0.2737204«E 02
0.52807016E 00
0.27371802K 02
0.52330237E 00
0.27371564E 02
O.S185505SE 00
0.27371339E 02
0.5138I416E 00
0.27371128E 02
0.50909370E 00
0.27370936E 02
0.50438903E 00
0.27370763E 02
0.49970034E 00
0. 2737061 4E 02
0.49502802E 00
RA A.1CKMJI M; XJI*:
SKI KMX'. IX)V; >IA
-o.8l20^^07^: 01
0.2h^ 'J2.(7jK 03
-O.Hl i !n t )8> ' jK 01
0.2f iOH! .67bK 03
-O. lMZUSI"!- : 01
0.25>">4979K 03
-0 . e iZ IM.1ZK 01
O.ZSeHZ' . tE 03
-0.*S1223'S:>2K 01
0.25477S*7K 03
-0.8I229S'09E 01
0.25271»9?E 03
-0.812369CfcE 01
0.2M70196K 03
-0.lM244a' i7E 01
0 . 2 4 f > 6 6 S O O E 03
-0.81Z53660K 01
0.246€2eOSE 03
-0.81263301E 01
0.244S9110E 03
-0.812737*(.E 01
0.2425S415E 03
-0.812850P7E 01
0.24051720E 03
-0.8129718SE 01
0.23<<4t<026E 03
-0.813100'iOE 01
0.2364433IE 03
-0.81323659E 01
0.23440636E 03
-0.81337977E 01
0.23236942E 03
-0.81352954E 01
0.23033248E 03
-0.8136SS6SE 01
0.228295S5E 03
SI N KAHTH N1X)S AN<1
0 . » 0 0 4 1 l 7 b K Oi
0 . 7 7 » 6 4 4 0 S E 02
0 .7S6916-CE 02
0.73S23102K 02
0.7l3"i8722K 02
O . R g ^ f e Z B E 02
0.67042r>'2E 02
0.64H9156SE 02
0 .62744749K 02
0.60602499E 02
0.58464894E 02
0.56332010E 02
O.S4203917E 02
0.52080694E 02
0.49962429E 02
0.47849198E 02
0.45741088E 02
0.43638195F. 02
PA*
unw
U
0.
lt>
4.
16
K
U
12.
It.
16.
16
?0.
17
0.
17
4.
17
K .
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
1»
20.
112
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 19, 1971
TOTAL
HOIKS
4776.
4780.
4184.
478".
4792.
4796.
4800.
4804.
4808.
4812.
4616.
4820.
4824.
4828.
4832.
4836.
4940.
4B44.
DKCI.INATIOV
U<NAR AR«»*:Vr
0.270S4344K 02
0 .8 I62I280K 02
0. 2720120ft: 02
O.S3&75I85E 02
0.273024I-9E 02
0.86123753K 02
0.27358237E 02
0.8*366F9*E 02
0.27368626E 02
0.90604532E 02
0.27333966E 02
0.92S36'>60K 02
0.27254694E 02
0.95062904E 02
0.27131373K 02
0.97283467E 02
0.269646»4E 02
0.9949>M62E 02
0.267S5421E 02
0.10I70691E 03
0.265044S4K 02
O.I0390962E 03
0.262I286*E 02
0.10610621E 03
O.ZS8P1616B 02
0.10829661E 03
0.25512010E 02
0.1I04807SE 03
O.ZS105I5«F, 02
0.1IZ6.1l!l4E 03
O.Z46623("7E 02
0.1I482992E 03
O.Z4I85014E 02
0.1I699486E 03
0.23674471E 02
O . I 1 9 I 5 3 2 7 E 03
EARTH MICIN I J IST.
SKLKNOU I.-YT EAKTH
0.204->2S14K 06
-0 .5S73I410E 01
0.20S09IMOK 06
-0.1>7J690 Ii6E 01
0.20S37SH3E 06
-0.119Z0716E 01
0.2056!>763K 06
-O.S4JS9361E 01
0.20594362E 06
-O.S277R012E 0!
0.20S23370E 06
-O.M090026K 01
0. 2065277 4E 06
-0.49328494E 01
0.206J2563K 06
-0.47496H1E 01
0.207I2722E 06
-0.4559SM86K 01
0.20743234E 06
-0.43636933E 01
0.207740*OE 06
-0.4161S736E 01
0.20'OS241E 06
-0.39i38504E 01
0.20836695E 06
-0.3740886SE 01
0.20868416E 06
-0.3S230512K 01
0.20900377E 06
-0.33007123E 01
0.20932552E 06
-0.30742415E 01
0.20964908E 06
-0.28440091E 01
0.20997412E 06
-0.26103866E 01
HT. A«C. ««)S
M-HKVX; IUN K.XHTH
0 . 7 2 4 4 4 4 7 I K 02
0.49C62S62K 01
0.74969962E 02
O.S0502K31E 01
0 . 7 7 4 9 S U J 4 K 02
O.S1077906K 01
0. 1*001 7536H 02
0.51S-'6640H 01
O.^MSJOOE 02
O.S2027948K 01
O . C 5 0 4 6 1 7 1 K OE
O.S2400SS2E 01
0.8754i»043E 02
0.52104442K 01
0.900J-SS4E 02
O.S2937e6rE 01
0.92SI6627E 02
0 .53I00399K 01
0.94979499E 02
O.S3191381E 01
0.9742570SE 02
0.53210232E 01
0.99853622E 02
0.53I56499E 01
0.10226178E 03
0.53029i>02E 0.1
0 .104E4984E 03
0.52829851E 01
0.10701364K 03
0.52556489E 01
0.1093551HE 03
0.52209639E 01
O . I 1 I 6 7 2 6 2 E 03
0.51789308E 01
O.I1396S30E 03
0.5I295650E 01
(NCI ( N A T I O N
SEI.KVW l.AT. SIN
0.27.»704«9K 02
0 .490 . I7 IB7K 00
0.27370.WK 02
0.4-57319JK 00
0.27370122K 02
0.4-l!0*=i7K 00
0.273702i«4E 02
0.476W2E 00
0.27370276K 02
0.47191366E 00
0 .27370J02E 02
0 . 4 6 7 3 4 2 2 9 K 00
0.27370361E 02
0.46278B96E 00
0 .27370454K 02
0 .45H2544SK 00
0.273705»2E 02
0. 4^373*6IE 00
0.2737074SE 02
0 . 4 4 9 2 4 2 R O E 00
0.27370943E 02
0.44476645E 00
0.27371176E 02
0.4403109-K 00
0.27371443E 02
0.4)!S87670E 00
0.2737174SE 02
0.43M6493E 00
0.27372078E 02
0.42707636E 00
0.27372444E 02
0.42271096E 00
0.27372942E 02
0.41836990E 00
0.27373268E 02
0.41405402E 00
KA .V>C>:.NOI NG vn»:
sn KVX; nix: M N
-0 .«13»4755K 01
0.22h2! i« tOK 01
- O . H 1 4 0 I 4 7 H K 01
0 . 2 2 ^ 2 2 1 h ^ ^ : 01
- O . C 1 4 l « f i T t K 01
0.222I-472K OJ
-0 .»14J6310E 01
0 .2201477 -K 03
-O.U14.14307K 01
0 .21« l 10«4K 03
- O . » l 47261 6E 01
0 .2160739IE 03
- 0 . 8 1 4 9 1 I 7 7 K 01
0.21403697E 03
-O.MM992M-: 01
0.21200002E 03
-0.8152*»01E 01
0.2099630CK 03
-0 . f lS47750E 01
0.20792615E 03
-0.81566697E 01
0.2058S921E 03
-0.81Sa55!t5E 01
0.2038S221E 03
-0.8160436SE 01
0.20181533E 03
-0.81622970E 01
0.19977839E 03
-0.81641349E 01
0.1977414SE 03
-0.8165944PE 01
0.19S70452E 03
-0.81677217E 01
0.193667S7E 03
-0.81694626E 01
0.19I63063E 03
M N K.IKIH H K > \ AM;
0. 4i <uoui2K nt
0. 1 9 4 A - 4 1 2 K 02
0. 1T1H729K 02
0. 3rl^»06r,4K Qt
0 .1320S10=iK 02
0 .3 l l3 ' i -04K 02
0 .29072279E 02
0.27014!>7f iE 02
0.2496376f.K 02
0 . 2 2 9 I 9 1 2 9 E 02
0 .20 - l f l 20PE 02
0. 18SS0208E 02
0.16M6766E 02
0.14811207E 02
0.1280447SE 02
O . I O B O P O I O E 02
0.88244771E 01
0.6859S280E 01
O V I
KXH
19
0.
10
4 .
19
n
19
12 .
19
16.
19
20
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
113
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 22, 1971
TOTAL
KJIHS
4 « 4 K .
4»52.
4*56.
4-60.
4S64.
4"6ft .
4872.
4876.
4880.
4884.
48*8.
4892.
4896.
4900.
4904.
4908.
4912.
4916.
[*-Cl.l«.»TllT\
1.1-NiH AHCINKVT
0 . 2 3 I 3 2 I O M - : 02
0. 121 1051 IK 03
0.22559)59K 02
0. I234 ' '03»E °3
0.2I9 I >7670E 02
O . I 2 5 5 8 9 0 I E 03
0 .2r i2*4-OK 02
0. IZT'ZOSII- ' - 0.1
0.206'32iOK 02
0. 129* 4611E 03
0.19993349K 02
0. 13I96496E 03
0.19290356E 02
0.1340769f!E 03
0. 18S6534?E 02
0.1 361 823 IE 03
0. I 7 8 2 0 0 0 I E 02
0. 1302810-1E 03
0. |TO'>5564E 02
0.140J7320E 03
0.162 i '3356E 02
0.142*5883E 03
O.IS414664E 02
0.144M799E 03
0.146P0743E 02
0. 146SI076K 03
O . U S J Z P O I E 02
O . I 4 8 P 7 7 2 2 E 03
O . I 2 9 0 2 0 4 7 E 02
0.1507'3746E 03
0. I2I.19606E 02
O. ISZT 'SUOK 03
0.1I27'6592E 02
O.I54?3975E 03
0.104(J4006E 02
0. 156i»8206E 03
KSRTH «X)N DIMT.
sH.K-xxi I.AT KAHTH
0 . 2 1 0 3 0 0 2 9 K 06
- 0 . 2 3 7 t 7 4 4 6 K 01
0 . 2 I 0 6 2 7 2 0 K 06
-0 .2 1 3 4 4 4 9 5 K 01
0 . 2 I 0 9 5 4 4 7 K OB
-0. 1892^(1!*^^ 01
0 .21 I 2 P I M K 06
-0 .16493f14E 01
O.Z116Q»1»E 06
-0. 14042924K 01
0 . 2 1 1 ' > 3 4 I 3 E 06
- 0 . 1 1 5 S 0 0 9 X K 01
0 . 2 1 2 2 5 » 4 3 K 0{
-0.910>'64'i9E 00
O.ZIZS'eOi*!!! 06
-0.663200S9E 00
0 .21290073K 06
-0.41 53551 4K 00
0 . 2 1 3 Z 1 7 6 9 K 06
-0.167659*3K 00
0.21353113K 06
0.79560S45K-01
0.213?4050K 06
0.3259H919E 00
0 . 2 1 4 1 4 5 2 4 K 06
0.5713145?E 00
0 .21444477E 06
0.815234!i3E 00
0.21473851E 06
0.10S74539E 01
0.21502587E 06
0.12976855E 01
0.21530E24E 06
0.1535649SE 01
0.21S57903E 06
0.17710750E 01
RT . a>c . >«X)>.
>H K V X ; ION KAHTH
0. 1 I6232MK 01
0 .5072-90JK 01
0 . 1 1 H 4 7 4 4 4 K 03
0. 500i">J~jE 01
0. 12069016K Oi
0.49177559K 01
0. I Z Z f P O . l T K 03
0. 4J59J192K 01
0.12504455E OJ
0.47739311E 01
0 .12711- lOl -E 03
0 . 4 6 * 1 4 3 ) 3 E 01
0.12929630E 03
0.45-'19*' ' l?K 01
0 . 1 3 1 3 > < 4 6 2 K 03
0.44756962K 01
0. 13344S56E 03
0 . 4 3 6 2 6 6 3 6 K 01
0 .1354>i72E 03
0.42430107E 01
0.13750577E 03
0.4116*636E 01
0.13950049E 03
0.39843632E 01
0.14147369E 03
0.38456580R 01
0.14342623E 03
0.37009035E 01
0.14535903E 03
0.35502704E 01
0.147Z7305E 03
0.33939354E 01
0.1491E929E 03
0.32320S40E 01
0.15104877E 03
0.30649130E 01
iMM.ivvr iov
>e.i KVX; i AT. si^-
0 . 2 7 I 7 . 1 7 2 4 K 02
0. 40i|7t,4<)(,E 00
0.27374205E 02
0 . 405-501 69K 00
0.27:17471 )K 02
0 .401266S6K 00
0 . 2 7 3 7 5 2 4 4 E 02
0..(97059"7K 00
0.271757«K BZ
0.39?*" ' .XIrK 00
0 . 2 H 7 6 3 7 1 K 02
o.i- 'msgGK oo
0.273769HE 02
0. JS462067K 00
0.27377571E 02
0.3r053650E 00
0 .2737SM95E 02
0.3764P59nE 00
0.2737SHOE 02
0.37246846E 00
0.27.179476E 02
0.36*484SOE 00
0.273S0131E 02
0.36453594E 00
O.Z7380791E 02
0.36062331E 00
0.273P1456E 02
0.35674611E 00
O . Z 7 3 0 2 1 2 I K 02
0.35290574E 00
0.27382766E 02
0.34910223E 00
0.27383448E 02
0.34533S77E 00
0.27394106E 02
0.34160698E 00
H\ .VSOMIIM; Mil*.
>KI fvx: IOM; srx
-« . "171 l f ( l » E 01
0 1 «95'l i69K O.I
- 0 . * - 1 7 2 f M 4 K 01
0. M755h75K 0(
-0 H 7 4 4 I 9 I K 01
0.1-<5519* |K 03
-0>17597l t .K 01
0 . 1 » 3 4 h Z - ' i ' E 0 )
-0.»lTi46*»E 01
0.1>-144593E 03
-0>I7> '90?3K 01
0. 17940>-9JK 03
-0.i"l '<02*'79E 01
0 . 1 7 7 3 7 2 0 4 E 03
-0>lR1604f .E 01
0.17533509K 03
-0.*1PZ?S«3E 01
O.i 7329*1 5E 03
-O.C1»40460E 01
0.17126122E 03
-O.S-1S51672E 01
0 .16922427E 03
-O.Rie6219SE 01
0.16718733E 03
-0.81!>72048E 01
0.1651S040E 03
-0.81881201E 01
0.1631 1345E 03
-0.81889659E 01
O. I6 I07651E 03
-0.81897429E 01
0.15903957E 03
-0.81904M1E 01
0.1S700263E 03
-0.81910918E 01
0.15496S70E 03
M N VMIVH MXIS .\NV.
0. 492755() tK 01
0. t07 '4r ' i7K 01
0. I 6 0 I 1 2 7 2 K 01
0. l> i f . ( l7547K 01
0.3477-J-97K 01
0 . 5 ( 2 7 7 7 ( ) 4 K 01
0 .722-6476E 01
0 .91445 '<37E 01
0 .11064311E 0<!
0 .129>i3261E 02
0 .14899242E 02
0 . 1 6 e i l l l 8 E 02
0. 18718239E 02
0.20620258E 02
0.22516973E 02
0.24408293E 02
0.26294196E 02
0.28174709E 02
DVi
MHH
1C
0.
22
4 .
22
M
22
12.
Zi
16.
22
20.
23
0.
23
4 .
23
8.
23
12.
23
16.
23
ZO.
24
0.
24
4.
24
8.
Z4
12.
24
16.
24
ZO.
114
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 25, 1971
TOTAL
WIKS
4920.
4424.
492».
4132.
4936.
4940.
4944.
4948.
49 52.
4956.
4960.
4964.
4968.
4972.
4976.
4980.
4964.
4988.
DECLINATION
LCNAR AHGINKVT
0.9S231262E 01
0.1S89IC65K 03
O . H 6 3 4 7 U 7 E 01
O . I K 0 9 4 9 7 I E 03
0.77398342K 01
0.1629753!<K 03
0.68394183E 0.1
0.16499585E 03
0.59343793E 01
0. 16701 I33K 03
0.50256007E 01
0.16902200E 03
0 . 4 I 1 3 9 3 9 4 E 01
0.17I02810E 03
0.32002250E 01
0.173029S5K 03
0.2285266f.E 01
O.I7502750K 03
O.I369S529E 01
0.17702129K 03
0.45475135E 00
0 .1790 l l4 rE 03
-0.45928402E 00
O.I8099837E 03
-0.13715I30E 01
O.I8298220E 03
-0.22812I01E 01
0.1H49632PE 03
-0.31876558E 01
O.I8694192E 03
-0.4090I363E 01
0.18891843E 03
-0.498795I5E 01
O.I90P9311E 03
-0.58B03900E 01
0.192H6630E 03
EAHTH MX)N DIM.
SKi-KsoG iJvr KAHTH
0.21584365K 06
0.2003697«f 01
0.2I609949K 06
0.22332633K 01
0.21634595K 06
0.2<59S233K 01
0 .216^s i>4SK 06
0.26-i!23><3E 01
0.216COS36E 06
0.2901176SK 01
0 .217023ISK 06
0 .31I61132K 01
0 .21722B21E 06
0 .3326 l<3I IE 01
0.21741S99E 06
0.3S331209E 01
0 .2 l75q494E 06
0.37347791E 01
0.21775953K 06
0.39316095E 01
0.21791022E 06
0.41234234E 01
0.21B04653E 06
0.43100366K 01
0 .21HI6797E 06
0.44912723E 01
0 .21P27407E 06
0.466695*>6E 01
0.2U36440E 06
0.48369300E 01
0 . 2 I B 4 3 « 5 4 E 06
0.50010251E 01
0 .21 "496! OK 06
0.51590(>e4E 01
0.21853672E 06
0.53109694E 01
HT. ASC. MX)\
SKIKVK1 lt)N K-WTH
0.1529125JE 03
0.2»926275K 01
O . I 5 4 7 6 1 6 7 K 03
0.27154!177E 01
0. 15654724K 03
0.2">335670K 01
0.15B4203RF. 03
0.23472461K 01
0.16023214E 03
0.21567101E 01
0.16203371E 03
0 .19622061K 01
0.163»2R20E 03
0.17639!'6eE 01
0.16561074E 03
0.15623106E 01
0.1673S847E 03
0.13574468E 01
0.16916053E 03
0.114966aiE 01
0.17092807E 03
0.93925373E 00
0.17269223E 03
0.726490K6E 00
0.174454I6E 03
0.51167111E 00
0.1762I502E 03
0.29509164E 00
0.17797592E 03
0.7705485IB-01
0.17973804E 03
-0.14213060E 00
-0.17849750E 03
-0.36215340E 00
-0.17672956E 03
-0.58269737E 00
1 NCI. 1 VAT ION
SKI.KVOU I.AT. MV
0 .27 )«<75<.K 02
0.33791' ih5K 00
0.27:»« 1>3 I»6K 02
0 . 3 3 4 < ; f i l l q K 00
O^TSHf .OJ iK 02
0.33064599K 00
0 .273P6641E 02
0 .327067?7K 00
0.273->7241E 02
0. 32352661 K 00
0.27 . ie7*24E 02
0 .32002279K 00
0 .273CS3«9K 02
0.316555EOK 00
0.273P?935E 02
0.31312344E 00
0.27389460E 02
0.30972648E 00
0.273K9963K 02
0.306363>9E 00
0.27390444E 02
0.30303467E 00
0.27390902E 02
0.29973-<OOE 00
0.27391337E 02
0.29647119E 00
0.27391747E 02
0.29323508E 00
0.27392134E 02
0.290026S8E 00
0.27392496E 02
0.2«6M446E 00
0.27392834E 02
0.28368668F. 00
0.2739J147E 02
0.2S055221E 00
HA AsCKNOIvr. Vll^
SKI KVOG 1 <)\<: M N
- 0 . > t l 9 1 t > f i V j K 01
0 . 1 5 2 9 2 « 7 f c K 01
- O . C ! 9 i l 7 4 1 K 01
O.ISOWiK 03
-0>192619JK 01
0.14.1-54-9K 03
- 0 . > - l 9 . t O O ) 4 E 01
0. I46»1796E 03
-0.»1933290K 01
0 . 1 4 4 7 S I 0 1 E 03
-0.8I9359ME 01
0 .14274410E 03
-0 .* I93»14SK 01
0 . 1 4 0 7 0 7 I 7 K 03
-0.»1939SOpE 01
0.13?67024K 03
-0.8194100^ 01
0.i3663331E 03
-O.S1941764K 01
0.13459640E 03
-0.81 9421 31 E 01
0.1325594SE 03
-0.8I942129E 01
0.13052256E 03
-0.81941804E 01
0.12846565E 03
-0.81941185E 01
0.12644874E 03
-0.81940306E 01
O . I 2 4 4 1 I S 3 E 03
-0.81939215E 01
0.12237493E 03
-0.81937934E 01
0.12033803E 03
-0.81936499E 01
0. l le30H3E 03
M% K.VHTH MTXW AVO
0. J f l n4990 lK 02
0.:U119''7«K 02
0.337H41S3E O't
0 .35644676E 02
0.37499>'09E 02
0.19350333E 02
0 . 4 1 I 9 6 4 4 6 E 02
0.4J0383SSE 02
0.44;>76295E 02
0.46710490E 02
0.4J1541197E 02
0.50368679E 02
0.52193205E 02
0.54015060E 02
0.55834536E 02
0. 57651 935E 02
0.59467571E 02
0.612P1765E 02
!)»»
K M V
25
0.
25
4.
2-.
M ,
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
<».
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
115
TABLE VIL - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Continued
JULY 28, 1971
TOTAL
toins
4992.
4996.
5000.
5004.
500R.
5012.
5016.
5020.
5024.
502 6.
5032.
5036.
5040.
5044.
5048.
5052.
5056.
5060.
DECLINATION
U^AH AHUIWKST
-0. 67667 467E 01
0.194»3->33E 03
-0.76463155E 01
O.I96-09S6K 03
-0.85183M2K 01
O.I987H032E 03
-0.938222I7K 01
0.20075097E 03
-0.10237107E 02
0.20272187K 03
-O.I1082292E 02
0.20469340E 03
-O.I1917017E 02
0.20666590E 03
-0.12740509E 02
0.20863979E 03
-0.135M970E 02
0.2I061541E 03
-0.143505!<5E 02
0.21259311E 03
-0.1 51 3551 7B 02
0.214573465 03
-0.1590S899E 02
0.2I655665E 03
-0.16660843E 02
0.2I8543I4E 03
-0.1T399431E 02
0.22053332E 03
-0.10120717E 02
0.22252759E 03
-0.18823722E 02
0.22452634E 03
'O.I9507443E 02
0.22652995K 03
-0.20170842E 02
0.228S3883E 03
KAHTM MX)* DI.ST.
SKIKVJG I AT KAKTH
0.2lr56006E 06
O.S45f5 l«2E 01
0 .21fS6S«lK 06
O.S59SS9VIK 01
O.Z1*SSJ1IK 06
0.572H061SE 01
0 . 2 l r S 2 3 S I K 06
0 .54M7?I1K 01
0.21*47SOOK 06
0.5972B233E 01
0 . 2 1 C 4 0 K 0 2 K 06
0.60M4596E 01
0 .21P32241E 06
0.61l>91650E 01
V
0 .2 lp2 l i>09E 06
0 .62J66I -2K 01
0.2160949-K 06
0.6376699SE 01
0.2I79S30*E 06
0.64592931E 01
0.21779238E 06
0.65342i<5.'iR 01
0.21761294E 06
0.66015665E 01
0 .2 l74 l4 i>7E 06
0.66610276E 01
0.21719630E 06
0.67125643E 01
0.21696342E 06
0.67560745E 01
0.2I67I043E 06
0.6791457»E 01
0.21643963E 06
0.6PIB619.1E 01
0.2161513IE 06
0.69374656E 01
RT. A.1C. MX)\
SKIKXX; KIN KAHTH
-0.1749S69«E 03
-0 . t>0344l? i t<F: 00
-O.M31T«!64K 03
-o. 102406m; 01
-O.UI3<»340K 01
- O . I 2 4 4 2 3 2 4 E 01
-0.169600I6E 03
-0.1463621SE 01
-0.16719mK 03
-0.1681P974E 01
-0.16S9SS14E 03
-0.1P987256E 01
-0.16416116E 03
-0.211376H6K 01
-0.162324TJE 03
-0.23266?95E 01
-0.160474R2E 03
-0.2.1371493E 01
-0.1S861033E 03
-0.2744gO*lE 01
-0.1S673022E 03
-0.29493271E 01
-0.15483349E 03
-0.31503679E 01
-0.15291917E 03
-0.3347S927E 01
-0.15098627E 03
-0.35406633E 01
-0.14903391E 03
-0.37292469E 01
-0.14706120E 03
-0.39130113E 01
-0.14506732E 03
-0.40916276E 01
-0.14305151E 03
-0.42647703E 01
INCI IVVnov
SKI t:v)K 1 AT. Sl^
0 . 2 7 J 9 3 4 - I 7 K 02
0 . 2 7 7 4 J u | ^ K 00
0.27393703E 02
0.27434;HfiK 00
0.213<>Ji)4SK Oi
0 . 2 7 I 2 ( > 4 « 7 K 00
0.273941HE 02
0 .2 f .K20043E 00
0.213943n9K 02
0 .26514KOSE 00
0.21394S34E 02
0.26210St>3E 00
0.2"3946><7I-: 02
0.2^906927K 00
0.27394«19E 02
0.2S60373SE 00
0.27394932E 02
0.2M006?OE 00
0.27395026E 02
0.24991512F. 00
0.27395103E 02
0.24693966E 00
0.27395163E 02
0.24399714E 00
0.27395206E 02
0.240M550E 00
0.27395239E 02
0.2377I4064E 00
0.27395257E 02
0.23470092E 00
0.27395263E 02
0.23160304E 00
0.2739525SE 02
0.2284B352E 00
0.27395244E 02
0.22S34052E 00
RA A.SCKMXM; M>I*:
SKIKVW IOX'. M'N
- O . H I 9.1 49*iOE 01
o . i i i < 2 K 4 2 . i e : 0:1
-O.H191.U17K 01
O . I M 2 2 7 . i f t K 03
-o.fi i j i tzw: 01
0 . 1 I 2 I 9 0 4 R K 03
- O . H I 9 2 9 9 2 I E 01
0. H0153Sr.K 03
- O . O I 9 2 r 2 2 < K 01
O . I O f l i e T l E 03
- O . K 1 9 2 6 S B O K 01
O.I06079*1E 03
-0 .»I924964E 01
O . I 0 4 0 4 2 9 7 E 03
-0.«!9234Si<E 01
0.10200610E 03
-0.61922067K 01
0.9996924SE 02
-O.S1920B01E 01
0.97932394E 02
-0.81919696E 01
0.95«>95546E 02
-0.8191B760E 01
0.93f"5«704E 02
-0.819I8012E 01
0.91821871E 02
-0.81917461E 01
0.8978S040E 02
-0.81917120E 01
0.87748216E 02
-0.81917002E 01
0.8S711401E 02
-0.81917110E 01
0.83674S88E 02
-0.81917449E 01
0.81S37783E 02
Sl> KAHI'H MOON AMi
0 . f> ' l 094 -4 f lK 02
0. 64907 I19H 02
o.6fc7iinnf,K at
O . f i i ' M O T i i ' l K 02
0 .7034i>3f iK 02
0.721SSS21K 02
0.73969216K 02
0.757«42H7E OZ
0.77601111E 02
0.79420070E 02
0 .8 I241549E 02
0.83065936E 02
0.84893615E 02
0.867249R2E 02
0.88560426E 02
0.90400332E 02
0.92245101E 02
0.94095I14E 02
DA)
«n«
2"
0.
2x
4.
2r
H .
2'
12.
2*
16.
20.
29
0.
29
4.
29
S.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
116
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1971 - Concluded
JULY 31, 1971
TOTAL
HOIHS
S064.
*06K.
S072.
S076.
SOSO.
50M.
5088.
OKCl I N A T I O N
UVAR AHGIMKNT
- 0 . 2 0 K I 2 H S 2 K 02
0.2305S335K 03
-0.2I43237*K 02
0.23257390K 03
-0.2202«295E 02
0 .234f iOOe6K 03
-0.22599452E 02
0.23663462E 03
-0.231446TE 02
0.23S67SS2K 03
-0 .236K277KE 02
0.24072395K 03
-0.24IW3PE 02
0.2427h025E 03
KAHTH MX>N 1)1. ST.
SHK.SOG I.AT K.\HTH
0.21'il '4Si<2K 06
0.6P4790t>2K 01
0.2ISS2357K 06
0 . 6 ? 4 9 f 6 I O K 01
0.215IK499K 06
0.6-432432K 01
0 . 2 J 4 H 3 0 c S i ^ K 06
0.6C.2797i'!<E 01
0 .2 l44( iO*6F: 06
0.6?0399B9K 01
0.21407639K 06
0.677122»OK 01
0.2l3677»*2f: 06
0.67296160E 01
RT. A.SC. MKIS
•SKI.KVX! ION K>WTH
-0 .14 IOU97K 03
-0. 44321 11ZK 01
-0. I3l<95l.m: 03
-0.4S91.1S60E 01
-0.1J6e65«SK 03
-0.474«172!»K 01
-O.I347S606K 03
-0.4*962637K 01
-0.13262162K 03
-0.50373300f: 01
- 0 . 1 3 0 4 6 2 2 X E 03
-o.sniostiot 01
-0.12"277M9K 03
-0.529723«OK 01
I . N C I . I N W I O N
SKI KVX; I.AT. MN
0.27.I9S221K 02
0 . 2 2 2 I 1 1 3 4 K 00
0 . 2 7 3 9 M 9 I K 02
0 . 2 I K 9 7 2 ^ 2 K 00
0.27:i91l'>4E 02
0.2|S742(.OE 00
0.2739M13E 02
0.21247707K 00
0.27391067K 02
0.20917S74K 00
0.2739S01^F 02
0.205t346f.K 00
0.2739496f 'E 02
0 . 2 0 2 4 5 I 4 1 E 00
H\ ASCKsniMi Mll»:
SKI K.VX'i H)N(1 SI N
- 0 . K I 9 l f O . n K 01
n.79b009' '7K 02
- 0 . » I 9 1 » » 6 I K 01
0 .775K4196K 02
- O . C I 9 1 9 9 J S K 01
0.75S27410K 02
-0.*19212S7K 01
0.7.I49063SK 02
- O . H I 9 2 2 C 2 4 K 01
0.714S3e6SK 02
-0.81924632K 01
0.69417102K 02
-O.R192667CK 01
0.673i"034^E 02
Sl.v KAHTII »<K>s AMI
n.9"i ' l107T7K 02
0.971-124191-: 02
0 .996-0»7«K 02
0. 101551.10K 01
0. 1034:t727E OJ
O. IO 'S32673K 03
0.10722406E 01
l)\>
I«HH
I I
0.
31
4.
31
t«.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 7. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 7.- Continued.
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(g) Sun -earth- moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 7.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 7.- Concluded.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971
AUGUST 1, 1971
TOTAL
HUllt.S
SO (to.
5092.
5096.
5100.
5104.
5108.
5112.
5116.
5120.
5124.
5128.
5132.
5136.
5140.
5144.
5 I 4 B .
51 S2.
51 56.
INCLINATION
U'NAK AHGIWKST
-0.24I5253»K 02
0.2427H025K 03
-0.24612734K 02
0 . 2 4 4 H 4 4 7 7 K 03
-0.25042I35K 02
0 . 2 4 S 9 I 7 K 4 K 0)
-0.25439S07K 02
0.248999-OK 03
-0.25*036211-: 02
0.25109095K 03
-0.26133260E 02
0.253I9161E 03
-0.26427228E 02
0.25530204K 03
-0.26f,M356K 02
0.257422S3K 03
-0.26903512K 02
0.2S955332K 03
-0.27083613E 02
0.26169467E 03
-0.27223627K 02
0.2638467*1-: 03
-0.27322594E 02
0.26600985R 03
-0.27379624E 02
0.2661*4061-: 03
-0.27393916K 02
0.27036956K 03
-0.2736475PE 02
0.2725664eE 03
-0.2729154SE 02
0.27477«34E 03
-0.2717377BE 02
0.27699502E 03
-0.270I1078E 02
0.27922674E 03
KARTH MOON OIST.
SM.KMJG IAT KAHTH
0.213677«2K 06
0.67296160K 01
0.2132fc577K 06
0 . 6 6 7 9 I O f a j K 01
0 .212C4096K Ob
0.66I96526K 01
0.212404I1I- : 06
o.es'imsgE oi
0.21I9S602K 06
0.647376C2E 01
0.21149750K 06
0.63872f79f 01
0 . 2 I 1 0 2 9 3 H K 06
0.629176S6E 01
0.21055259E 06
0.61f>7200Uf 01
0.21006*0.11-: 06
0.60736076I-: 01
0.20957666K 06
0.59510113E 01
0.20907947E 06
0.58194503K 01
0.208S7746t: 06
0.56789782E 01
0.20P0716BR 06
0.55296656K 01
0.20756320E 06
O.S37I5963E 01
0.20705308E 06
0.52048739E 01
0.20654244E 06
0.50296205E 01
0.20603237E 06
0. 4R4S974SK 01
0.20552402E 06
0.46540982E 01
KT. ASC. «X)\
SKlKVXi ION KAHTH
-O.I2r277!-9K 03
-0.52S72I-OE 01
-0.12606-43K 03
-0.541SS230E 01
-0 .123H3400K 03
-0.55256750K 01
-0.121574*3E 03
-0.56274396E 01
-0 .11929I31E 03
-O.S7205729K 01
-0.1169B397E 03
-0.5P04P459E 01
-0.1146'i349E 03
-0.5860040SE 01
-0.11230070E 03
-0.594S94SOK 01
-O. I09926S6E 03
-0.60023P04K 01
-0.10753226E 03
-0.60491613E 01
-O.I0511904E 03
-0.60S6I276E 01
-0.1026C«31E 03
-0.6ll31357e 01
-0.10024I62E 03
-0.6I300596E 01
-0.97780644G 02
-0.6I367847E 01
-0.95307131E 02
-0.6I332232E 01
-0.92822923E 02
-0.6M93013E 01
-0.90329934E 02
-0.60949620E 01
-0.87830130E 02
-0.6060I755E 01
I N C L I N A T I O N
^^:l^:xx! IAV. SIN
0.273<1491>!'K 02
0. 202451 «IK 00
0 .27394<) l t iK 02
0.1990249SE 00
0.27394-6SK 02
0. 1 935.S300K 00
0 .2739 'CMK 02
0.192033IOE 00
0.27394166E 02
0.1»f1636IK 00
0.27394720K 02
0. l ^46426Ht : 00
0.27394679K 02
0 . i e i l692*E 00
0.27394640K 02
0.17744154E 00
0.27394601-E 02
0.17365824E 00
0.273945?1E 02
0.16961»56K 00
0.27394559E 02
0.16592103E 00
0.27394S44E 02
0.16196609E 00
0.2739453SE 02
0.15795227E 00
0.27394533E 02
0.15387896E PO
0.27394537E 02
0.14974596E 00
0.27394549E 02
0.14555304E 00
0.27394566E 02
0.14130062E 00
0.27394589E 02
O.I3698P<«E 00
HA ASCe.MXM'. MMH-:
MCl.hMX: IONC .-IN
-0 .h l" )2b67i 'K 01
0.67Jl'0.14'iK 02
-0.»l92i '9=i1)K 01
0.fc.S34JS96K 02
-O.M9:il 4'SIK 01
0.e3.106"59K 02
-0.81934166K 01
0.61270125E 02
-O.S1937067K 01
0.59233400E 02
-0.81940147K 01
0.57I96687K 02
-0.et9433»9K 01
0.5515997iiK 02
-0.81946766E 01
0.5312327i)E 02
-0.81950263E 01
0.510P6592E 02
-0.8I953'>64E 01
0. 4904990ft: 02
-0.61957532E 01
0.47013235E 02
-0.619612S5E 01
0.449765*3E 02
-0.8196500BE 01
0.4293991f>E 02
-0.81968772E 01
0.40903272E 02
-0.01972516E 01
0.38866639E 02
-0.61976224E 01
0.36830012E 02
-0.81979878E 01
0.34793394E 02
-0.81983456E 01
0.32756789E 02
.SIN KAH'IH M X I N AMJ
O.I072240M-: 01
0. I09121S>K 01
0. lllfl4.-|b. 'SK 03
0.1I29665HI-: 0.<
0. IMCIn lOK 03
O.I16M030K 03
O. I1C19I66F 03
O.UOTSSO-iE 03
0.12272479E 03
0.12470704K 03
0.12670004E 03
O.I287040IE 03
O.I3071911E 03
0.13274550E 03
0.13478331B 03
0.13683266E 03
0.13889361E 03
0.14096624E 03
IIA»
I«HH
0.
1
4.
1
tt.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE VIE. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 4, 1971
TUCAI.
HUIHS
M60.
5164.
SI6B.
sm.
5176.
SI WO.
5184.
Sldg.
SI 92.
S196.
5200.
SZ04.
5208.
5212.
5216.
S220.
5224.
5220.
DECLINATION
LI* AH 4RC.IMKNT
-0. 26^011 r < 4 K 02
0 . 2 f l 4 7 0 l t E 03
-0.2f>5499fc'tK 02
O.ZH.m*2te 03
-0. 26251 42-E 02
0.2CVW02K OJ
-0.25907697K 02
0.2»!<27037K 03
-0.255I9043B 02
0.29056022K 03
-0.2M>I>5?61E 02
0 .29286I43E 03
-0.24608702E 02
O.mm*6fi 03
-0.24088212E 02
0.29749733E 03
-0.235251C4E 02
O.Z99S3159B 03
-0.2Z920S31F. 02
0.302I7641E 03
-0.22275277E 02
0.304531ME 03
-0.215905626 02
0.30689656E 03
-O.ZOH676Z4E 02
0.30927123E 03
-O.Z010779*E 02
0.31165S15E 03
-0. 19312510E 02
0.31404791E 03
-0.18483266E 02
0 .3 l64490eE 03
-0.1762I641E 02
0.3I8858Z1E 03
-0.167292-UE 02
0.32IZ7483E 03
EAHTH MX1N HIST.
SKI KNOT, I AT KAHTH
O . Z O V M 8 S I E Of ,
0 . 4 4 S 4 l 7 I f , K 01
0.204M697K Ob
0 . 4 2 4 K I 9 7 9 K 01
0 .20402054K 06
0. 403100I9K 01
0 .2035I034K 06
0.3BO»2309K 01
0.20304750E 06
0.357!<155fE 01
0.202S1314F- 06
0 . 3 3 4 I 6 7 0 9 K 01
0 .202IOS34E 06
0.30»»4933K 01
0 . 2 0 1 6 5 4 I 7 K 06
0.2«491650e 01
0.20121169K 06
0.25940512K 01
0.2001V193E 06
0.2333541IE 01
0.200365«4E 06
0.206804S9E 01
0.19996440E 06
0.179>>0013E 01
0.19957C51B 06
O.I523f '6ISt: 01
O.I9920902E 06
0.1246I043E 01
0.19»»5676E 06
0.96522634E 00
O.I9B522SOE 06
0.68174IS8E 00
0.19!>20690E 06
0.3961«295E 00
0.1979I065E 06
O.I0909633E 00
RT . ASC . WX)N
SKI.KMX; ION KAHTH
-O.K5.1254>t7K Of
- 0 . 6 0 I 4 9 2 9 7 K 01
-0.»2i'17993K 02
-O.S95922>'4K 01
-0.f03096.i7K 02
-O.S-9MOS3K 01
-0.77I-02311H 02
-0 .5R16612IK 01
-0.752979UK 02
-O.S729-196K 01
-0.1279«241K 02
-0.5632P280E 01
-0.7030496HE 02
-O.S52S7565K 01
-0.67PI9678E 02
-0.540S742SK 01
-0 .6S343><2eK 02
-O.R2S19562E 01
-0.62*1I»724E 02
-0.51455862E 01
-0.60425522E 02
-0.49998364E 01
-0.579S5240E 02
-0.484494S6E 01
-0.555S87ieE 02
-0.46011702E 01
-0.53146637E 02
-0.45087810E 01
-0.50749530E 02
-0.432C0810E 01
-0.48367756E 02
-0.41393900E 01
-0.46001517E 02
-0.39430431E 01
-0.43650877E 02
-0.373940Z5E 01
I N C L I N A T I O N
SKI hvx ; 1 AT. M"N
0 . 2 7 . t 9 4 b l 7 K 02
0. 1 ( 2 6 I 7 4 4 K On
0.273146V2K 02
0 . 1 2 C I ^ O H K 00
0 .27394h92K CI2
n. !236«>H4iK 00
0 .27394736K 02
0. 11 91 527 IK 00
0.273947*4K 02
0.11454950K 00
0.27394»3SF. 02
0.109»9106K 00
0.27394B«gK 02
0. \0517760K 00
0.27394943K 02
O . I 0 0 4 1 0 7 3 K 00
0.27394999E 02
0.95591702E-01
0.2739S05SK. 02
0.90721731K-01
0.2739S111E 02
O.S5802664E-01
0.27395165E 02
0.80H5522E-01
0.27395217E 02
0. 758221 4PE-01
0.27395267E 02
0.70763978E-01
0.27395314E 02
0.65663060E-01
0.27395357E 02
0.605Z1032E-OI
0.27395395E 02
0.55339533E-OI
0.27395429E 02
0.501Z10Z1E-01
HA ASCI-MIIV; M)l*.
SKIKVIC! IONC M~N
-0.»-19'-f i<H4K 01
0.. (07201 <).1K 02
-0>1990IO')K 01
0 . 2*if1?'.i*'n-*K 02
-OigsiSSSE 01
0.2b641t) lOK 02
-0 .» I996652K 01
0.24MO-162K (12
-0.*199959^iK 01
0.22<>7.t904K 02
-O.C200Z313K 01
0. 20537 (59K 02
-O.H2004964K 01
0.1??>OOii22K 02
-0.«200737SK 01
O. I6464295K 02
-O.H2009R04K 01
O . S 4 4 2 7 7 7 9 K 02
-0.8201 1 633K 01
0.12391272K 02
-0.82013471E 01
0.103S4776E 02
-0.8201S117E 01
0.83l t>2934E 01
-O.S2016573E 01
o .6za i8 ie2e 01
-0.82017839E 01
0.42453S48E 01
-0.8Z018936E 01
0.22089QS1E 01
-0.82019863E 01
O.I7246597E 00
-0.82020629E 01
0.35813604E 03
-0.82021251E 01
0.3560996ZE 03
M> KMtTM M X I N AM1.
0 . 1 4 lOIOIhK 0 )
O.14514t.'S»K O.I
0 .1472^42SK 03
0.149(71521- ' 01
O . I M A 0 4 . I I K 03
0.15364647K 01
0.155799l!6K 01
O.I5796429K 03
O . I K O I . 1 9 S 3 K 01
0.162J2W;if: 03
O. I64R2143K 03
0.16672748E 03
O. I6894314K 03
O . I 7 I 1 6 8 0 4 K 03
0.17340I73E 03
O. I7564372E 03
0.177B9320E 03
0.17982825E 03
l > \ >
lOtK
4
0.
4
4.
4
(• .
4
12
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
e.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12
6
16.
6
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 7, 1971
TOTAL
HOIKS
5232.
5236.
52 40.
5244.
52 48.
52. 52.
5256.
5260.
5264.
5268.
5272.
5276.
5260.
5284.
5288.
5292.
5296.
5300.
DECLINATION
U!NAR ARGUMENT
-O.l 5*07 C97E 02
0.32369843E 03
-O.I4K59232E 02
0.326I285IE 03
-O.I388509IE 02
0.32R5645IE 03
-O. I28873IOE 02
0.331005P9E 03
-0.1I867752E 02
0.333452IOE 03
-0. 1082831 3E 02
0.33590253E 03
-0.9770905SK 01
0.33835663E 03
-0.86974534E 01
0.34081379E 03
-0.7609895SE 01
0.34327342E 03
-0.6510174BE 01
0.34S73493E 03
-0.54002316F. 01
0.34819774K 03
-0.42820092E 01
0.35066125E 03
-0.3I574450E 01
0.35312488E 03
-0.2I>284649E 01
0.3S558l<OeE 03
-0.89698768E 00
0.35805027E 03
0.23508057E 00
0.5I09I161E 00
O.I3658514B 01
0-29694927E 01
0.24934503E 01
0.54254955E 01
KARTM MOON 1)1 ST.
SEI.KVXJ IAT KAHTH
0.1976343IK 06
-O.I7(!9S7<>*>K 00
O. I9737MOK 06
-0.46740742K 00
0.19714341K 06
-0.7 5561 I58K 00
0.19692969K 06
-O. I04316I7K 01
0.19673757K 06
-O.I3292853K 01
0.19656730E 06
-0.16134466E 01
0.1 9641 906E 06
-0.18950491E 01
0.19629295E 06
-O.2I73500SE 01
0.19618902E 06
-0.244»2127E 01
0.19610724E 06
-0.27186039K 01
0.19604748E 06
-0.29841043K 01
0.19600962E 06
-0.32441540E 01
0.19599342K 06
-0.34982091E 01
O.I9599S56E 06
-0.37457413E 01
0.19602472E 06
-0.39S62416E 01
0.196B7149E 06
-0.42192211E 01
O.I9613840E 06
-0.44442135E 01
0.1962249SE 06
-0.46607766E 01
RT. ASC. MWV
SM KMK; u>v KAHI'H
-0.4131S754K 02
- 0 . 3 5 2 B H 4 6 1 K 01
-0 .3h9959l4K 02
-0 .33H7f i23K 01
- 0 . 3 6 6 9 I O I I K 02
-0.30»CS673E 01
-0.344005MK 02
-0.2(>596(!l1OK 01
-0.32124031E 02
-0.26255602K 01
-0.29860684E 02
-0.23H66400E 01
-0.27609767E 02
-0.21433922E 01
-0.25370417E 02
-0.1896289PE 01
-0.2314I703E 02
-0.1645S164E 01
-0.20922632E 02
-0.13924644E 01
-0.10712141E 02
-O.II367269E 01
-0.16509129E 02
-0.87910409E 00
-0.14312456E 02
-0.6201001SE 00
-0.12120936E 02
-0.3602155BE 00
-0.99333657B 01
-0.99952398E-01
-0.77485237E 01
0.16019020E 00
-0.55651675E 01
0.41971725E 00
-0.33820556E 01
0.67813977E 00
I N C L I N A T I O N
.SKLKV*; I jVf . M^
0.2"19S4.S<)K 02
0. 4 4 « 6 h l l 6 K - O I
0 . 2 7 3 9 r > 4 h 2 K 02
0. 19S7K70IK-01
0.27395S01K 02
0.342S9404E-01
0.27395SI2E 02
0.2M10210K-01
0. 2739551 hE 02
0.23533S55E-01
0.27395517E 02
0.1S130Z43E-01
0.27395S11E 02
0.12703326E-01
0.27395497E 02
0. 72543241 E-02
0.27395476E 02
0.17851242E-02
0.273954SOE 02
-0.37024282E-02
0.2739S416E 02
-0.92066920t:-02
0.27395375E 02
-O.I4725821E-01
0.27395329E 02
-0.20257969E-01
0.27395276E 02
-O.Z5801698E-01
0.27395216E 02
-0.31355366E-01
0.27395153E 02
-0.36917337E-01
0.273950S3E 02
-0.42486171E-01
0.27395010E 02
-0.48060224E-01
H» AhCKNUlM! M)l»:
•SKI KXX; IONC. SIN
-0.«20217.19K 01
o.: t54ofi . t i ; iK 0:1
- 0 . * 2 0 2 2 I O I K 01
0 . 3 5 2 0 2 f > » l E (13
-O.i '20223'iOK 01
0.34999041K 03
-O.S202250SK 01
0.34795406K 03
-0.02022574E 01
0.34591769E 03
-0.«"2022572E 01
0.34388134E 03
-0.*2022507K 01
0.34I84500E 03
-0.82022399K 01
0.339K0867K 03
-O.P2022251E 01
0.33777235E 03
-0.820220S9E 01
0.33S73605E 03
-0.8202191PE 01
0.33369975E 03
-0.82021750E 01
0.33166347E 03
-0.8202I614E 01
0.32962719E 03
-0.82021499E 01
0.32759093E 03
-0.82021426E 01
0.32555468E 03
-0.82021413E 01
0. 32351 845E 03
-0.82021456E 01
0.32148222E 03
-0.62021576E 01
0.31944600E 03
SI V KAKTM MXI\ ,\sti
0. l7Ti" lhhK OJ
O . I 7 5 . l i m K 01
0.17.I0.1424K 03
O. I70T . IP -K 03
0.16> '464f . f iK 03
0.166173I7E 03
0.16. t-7KO.tE 03
0 .161579f lE 03
0.15927912K OJ
0.15697656E 03
0.15467271E 03
0.15236?17E 03
0.15006351E 03
|
O.IJ4775931E 03
0.14545612E 03
0.14315450E 03
0.14085496E 03
O.I3S55801E 03
I)A>
HIHH
7
0.
7
4 .
7
f .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
R
?.
8
12.
«
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
126
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 10, 1971
TOTAL
HUIRS
S104.
530(1.
5312.
5316.
5330.
5324.
5320.
5332.
5336.
5340.
5344.
5348.
5352.
5356.
5360.
5364.
M6H.
5372.
OKCl.l NATION
UWUt AHCIWEVT
0.36160196E 01
0.7("7»4277E 01
0 .473I7232B 01
0.10327023E 02
0.5S387432K 01
O.I27732.14E 02
0.69352«1«K 01
O.I5214237E 02
O.BOI95649K 01
O. I765043 IR 02
0.9089«39«E 01
0. 20081 443E 02
0.10144377K 02
0.22506921R 02
0 . t l i e i 4 6 9 E 02
0.24926S43E 02
0.12199439E 02
0.27340011E 02
O . I 3 I 9 6 6 2 9 E 02
0.29747049E 02
0.14171413E 02
0.32I47413E 02
0.15122194E 02
0.34S40Bi<IE 02
0.16047401E 02
0.36927254E 02
O.I6945500E 02
0.39306359E 02
O.I7814993E 02
0.41678047K 02
O.I8654413E 02
0 .44042I90E 02
O. I9462342E 02
0.46396682E 02
0.20237404E 02
0.4B747439E 02
EARTH MX)N DIST.
SKI.FNOU l.AT EARTH
0.1963306IE 06
-0.4f6*4923E 01
0.1964S474E 06
-O.MJ669705K 01
0. I9KM674E 06
-0.52'55*476E 01
0.1967SS9SK 06
-O.S43470«iE 01
0.1969316^E 06
-0 .5 f>034*72K 01
O. I9712314K 06
-0.57616(-69K 01
0.19732970E 06
-O.S9090-04K 01
0.197550')3E 06
-0.6045S10SE 01
0.1977P491E 06
-0.61707702E 01
O. I9903204B 06
-0.62*469936: 0!
0.1 98291 I5E 06
-0.63*71703K 01
O . I 9 9 5 6 1 4 7 E 06
- 0 . 6 4 7 f O e i 4 E 01
0.19»84222K 06
-0.6S573602E 01
0.19913264E 06
-0.66249613E 01
0.19943I96K 06
-0.66SOB649E 01
O. I9973946K 06
-0.67250773B 01
0.2000S439E 06
-0.67576295K 01
0.20037607R 06
-0.677S5752E 01
RT. ASC. MX)N
sELExm i^js K.XRTH
-0.1197S469K 01
0.93497731K 00
0.9et!3974:lE 00
O . I I C 9 7 S S S E 01
0 .3nPl9r6E 01
0.14420124E 01
0.5372M67E 01
0.169129»4E 01
0.7S729492K 01
0.19371732E 01
0.97!"0216?E 01
0.2179214SE 01
0.1I995557K 02
0 .24170164K 01
O . I 4 2 2 0 0 2 3 E 02
0.2650IP11K 01
0.16454613E 02
0.2S783377E 01
0.18700254E 02
0 . 3 I O I I 2 f > I E 01
0.20957C09E 02
0.33ie2120E 01
0.2322C056E 02
0.352927I6E 01
0.255116P6E 02
0.37340074R 01
0.27S09294E 02
0.39321365E 01
0.30I2I369E 02
0.41234027K 01
0.32448283E 02
0.43075660R 01
0.34790291E 02
0.44844041E 01
0.37I47S17E 02
0.46S37220R 01
I N C L I N A T I O N
SK1.KXW l.AT. M^
0.27J949J.1K 02
-O.S36j»2hf.f:-01
0.273949S.IK 02
-0.5921H!<61E-01
0 .27394771E 02
-0.64»007i<2K-01
0.273946»6K 02
-0.703K3202E-01
0.2739«60^K 02
-0 .7S964279K-OI
0 . 2 7 3 9 4 M ? K 02
-0.*1S4359I>E-01
0.27394436E 02
-O.I?711992»E-01
0.27:t943S5E 02
-0.92692246E-01
0.27394277R 02
-0.9?260140E-01
0.27394203K 02
-0.103(>2196E 00
0.27394134E 02
-0.10937794E 00
0.27394069E 02
- 0 . 1 I 4 9 2 6 2 0 K 00
0.27394010E 02
-0.12046757E 00
0.27393956E 02
-0.12600021E 00
0.27333909E 02
-0.13152474E 00
0.27393865E 02
-0.13703961E 00
0.27393B34E 02
-0.14254493E 00
0.27393607E 02
-O. I4B04049E 00
R* ASCKM1ING MIL*:
st:i>xxr. U)N(; M.N
-0.«l!02mOK 01
0 . 3 1 7 4 0 9 > < O K 0.1
-O.C2022049K 01
0.3IS17J59K 0.3
-0. "202241 SK 01
0 .31 33.1741 K 03
-0 .»2022 '7 IE 01
0 . 3 I I 3 0 1 2 4 E 03
-0>2023«12K 01
0.30926507R 03
-O.S2024032K 01
0.30722f92E 03
-0 .?2024734R 01
0.30S1927( iK 03
-0.8202S504E 01
0.303I566SE 03
-O.S202631SR 01
0 . 3 0 I 1 2 0 5 2 E 03
-0.82027204E 01
0 .2990P44IE 03
-0.6202S1I1E 01
0.29704631E 03
-0.82029037E 01
0.29501222R 03
-O.S2029969E 01
0.29297614E 03
-0.82030879E 01
0.29094007R 03
-0.82031753E 01
0.28890400E 03
-0.62032577E 01
0.26686795B 03
-0.82033323E 01
0.2848319IE 03
-0.82033974B 01
0.28279587E 03
il 'N EAHTH «><)^ AM!
0. i : j h 2 6 4 l h K 03
0. 13397 l- riK 03
O . U l f r " 7 S h K 03
O . I 2 9 4 0 S 7 0 R 01
o . ^ T i z ^ e t K o;i
0 .124»S6><3E 03
0.1225905i IiK Of
O . I 2 0 3 3 0 1 b K 03
0.11l«07S93E 03
0.1 1.S62S I6K 03
0.1135970SK 03
0.11135290E 03
0.109I2585E 03
O.I069060«E 03
O.I0469373E 03
0.1024889EE 03
0.100291B3E 03
0.98I02458E 02
DAY
H X W
10
0.
10
4 .
10
c.
10
12.
10
16.
10
20.
1 1
0.
11
4.
11
9.
I I
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
127
TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 13, 1971
TOTAL
HUBS
5316.
53*0.
S3«4.
sac*.
S392.
5396.
5400.
5404.
5408.
5412.
5416.
5420.
5424.
543*.
5432.
5436.
5440.
5444.
DECLINATION
U"NAR ARGINEWT
0.20976269E 02
0.510H8392E 02
0.2I6»3665K 02
O . S 3 4 2 I 4 9 H E 02
0.223S2375K 02
0.5574672^: 02
0.229832«5E 02
0.500640MK 02
0.23575193E 02
0.60373S02E 02
0.24127208E 02
0.62615068E 02
0.24638360E 02
0.649687*4E 02
0.2M0780SE 02
0.672S4691E 02
0.2S534790E 02
0.69532839E 02
0.25918658E 02
0.71803262E 02
0.26258X52E 02
0.74066091E 02
0.26554924E 02
0.76321337E 02
0.26P06531E 02
0.7H569097E 02
0.27013445E 02
0.80809462E 02
0.271755S2E 02
0.83042518E 02
0.27292850E 02
0.8526H353E 02
0.27365456E 02
0.87487068E 02
0.27393600E 02
0.89698756E 02
EARTH MOON DI.ST.
seucNOG LAT EARTH
0.2007037l*E 06
-0.67879913E 01
0.20I03686K 06
-0.67C59760E 01
0.20I.U469E 06
-0.67726480E 01
0.2017166SE 06
-0.674»1447E 01
0.202062I3E 06
-0 .67I2B226E 01
0.20241059E 06
-0.66662S4IE 01,
0. 202761 SOE 06
-0.66092282E 01
0.20311434E 06
-0.65417497E 01
0.20346865E 06
-0.6464036«E 01
0.203B235AE 06
-0.63763197E 01
0.20417992E 06
-0.627S8434E 01
0.2045360M-: 06
-0.6171*62 '. 01
0.2048921- 06
-0.605S640SE 01
0.20524766E 06
-0.59304541E 01
0.20560244E 06
-0.57965855E 01
0.2059S617E 06
-O.S6543267E 01
0.20630860E 06
-0.5S039766E 01
0.20665949E 06
-0.5345t405E 01
RT. ASC. MX1N
SEl KNUG ION EARTH
0.39519943K 02
0.4S153400K 01
0. 4I907417E 02
0.49690964E 01
0.44309636K 02
0.51148540E 01
0.46726142E 02
0.52S24930E 01
0.49156332K 02
0.5J8190S9E 01
0.51S99440E 02
O.S!i030193E 01
0..540S4552E 02
0. S61S75S7E 01
0.56520605K 02
O.S7200740E 01
0.58996393E 02
0.5»I59333K 01
0.61480569E 02
O.S90331*3E 01
0.63?71670E 02
0.59e22229E 01
0.66468113E 02
0.60526577E 01
0.68968216E 02
0.6I146462E 01
0.7I470222E 02
0.61682204E 01
0.73972301E 02
0.6213427SE 01
0.76472578E 02
0.62503256E 01
0. 789691 S9E 02
0.62769781E 01
0.81460I40E 02
0.62994616E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX: IJVT. si>
0.27:i937-fiE 02
-0.1 53 52 S3 BE 00
0.27393771E 02
-0.1S(i9999i<E 00
0.27391764E 02
-0.16446371E 00
0.27393762E 02
-0. 16991 634E 00
0.27393766E 02
-0.17S356i'6E 00
0.27393776E 02
-0.1r07S640E 00
0.27393790E 02
-0.1S6Z0382E 00
0.27393S08E 02
-0.19160H52E 00
0.27393830K 02
-0.19700120E 00
0.27J93854E 02
-0.20238157E 00
0.27393879E 02
-0.20774858E 00
0.27393906E 02
-0.21310258E 00
0.27393931E 02
-0.21844313E 00
0.2739395SE 02
-0.22376992E 00
0.27393976E 02
-0.22908285E 00
0.27393994E 02
-0.23438141E 00
0.27394005E 02
-0.23966511E 00
0.27394010E 02
-0.244933SOE 00
HA ASCKM)IV. NO!*:
SKI*:VXJ KING M-K
-0.82034S07K 01
0.2!<OT)9«4E 03
-O.C2034902E 01
0.27-n2.!*3E 03
-O.M03SI39K 01
0.276687C3E 03
-0.82035196E 01
0.2746Sl! '2K 03
-0.8203S041E 01
0.272615ME 03
-O.K2034662E 01
0.270S7985E 03
-0.82034036E 01
0 .26«543PPE 03
-0.82033137E 01
0.266S0792E 03
-0.8203195SE 01
0.26447197E 03
-0.82030466E 01
0.26243602E 03
-0.82028646E 01
0.26040008E 03
-0.82026494E 01
0.2583641SE 03
-0.82023973E 01
0.25632824B 03
-0.82021087E 01
0.25429232E 03
-0.82017832E 01
0.25225641E 03
-0.82014180E 01
0.25022052E 03
-0.62010139E 01
0.24818462E 03
-0.82005700E 01
0.24614874E 03
SIN IvMITH »«>N ANT,
n.9S92fl-"l7K 02
0.13747191E 02
0.91SM37.'(K 02
O.H942345JE 02
0.87273427E 02
O.K5131279E 02
0.82996983E 02
0.00870497E 02
0.78751770E 02
0.76640745E 02
0.74537354E 02
0.72441522E 02
0.703S3173E 02
0.68272219E 02
k .66198573E 02
0.64132145E 02
0.62072840E 02
0.60020563E 02
DAY
«HH
1.3
0.
13
4.
13
*.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
S.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
e.
15
12.
15
16.
15
20.
128
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 16, 1971
TOTAL
HUIRS
5448.
S4S2.
5456.
5460.
5464.
5468.
5472.
5476.
5480.
54«4.
5488.
S492.
5496.
5500.
5504.
550*.
5512.
5516.
DECLINATION
LliNAH ARGIMENT
0.27371624K 02
0.91 90.1 M2K 02
0 .273U9fOK 02
0.9410I439K 02
0.27215225E 02
0.9629Z633E 02
0.27070016E 02
0.98477IH9E 02
0'.26t<g3105E 02
0.10065S2IE 03
0.2665533SE 02
O.I028267rlE 03
0.26387626E 02
0.10499200E 03
0.260S0976E 02
O.I071S097E 03
0.25736447E 02
0.10930376E 03
0.25355I60E 02
0.11145048E 03
0.249382X7K 02
0.1I359I19E 03
0.24467045E 02
O.I I572600E 03
0.24002681E 02
O.M785498B 03
0.23486475E 02
0.11997820E 03
0.22939726E 02
O.I2209S74R 03
0.22363747E 02
O.I2420770E 03
0.2I7598S9E 02
O.I263I4I2E 03
0.211293K8E 02
0.1284I509E 03
^
KARTH tt»N DIST.
SKUVX: t AT K.\RTH
0.20700-63K 06
-0.51802295K 01
0.2073SS-JH Ob
-0.50074eO*E 01
0.20770093E 0$
-0 .4R27f5ME 01
0.20^04376K 06
-0.4H4I739?E 01
0.20?3«4l*K 06
-0 .44494432E 01
0.20S72207K 06
-0.42512973F 01
0.2090S732R 06
-0. 4047631 !>E 01
0.2093S9«OE 06
-0.383*»025E 01
0.20971945E 06
-0.362S1302E 01
0.2I004614E 06
-0.34069607E 01
0.2I036980E 06
-0.318463S2E 01
0.21069034E 06
-0.295*4963E 01
0.2I100770E 06
-0.272(>?«34E 01
0 .21 I32 I76E 06
-0.24961394E 01
0.2I163245E 06
-0.22606042E 01
0.21193970E 06
-0. 2022611 S4E 01
0.2122433SE 06
-0.17825I16R 01
0.2I2S4341E 06
-0.1S406275E 01
RT. ASC. MX1N
SEI>:XX: ION KAKTH
0. i '3 ()43627K 02
0 . 6 : < l l > t < 0 < K 01
0 . » 6 4 I 7 7 7 2 K 02
0.63IF.2640E 01
O.e»i'«07"2t: 02
0 . 6 J I 2 7 7 I 7 K 01
0.. 9KI30l'92E 02
0.63014I174F. 01
0.93766439E 02
0.62i-2=i2aoK 01
0.96166047E 02
0.625S9S53E 01
0.9»5?iM!5E 02
0.62^i!003ir 01
0.10097140E 03
0.61SOC.94-K 01
0.10333472E 03
0.6132J»S5E 01
O.I0567707E 03
0 .607E6I32K 01
0.10799754H 0'
0.60I40996K 01
O.I1029540E 03
0.59447833E 01
0.11257003E 03
O.S86«7996E 01
0.114P209PK 03
0.57862C50E 01
0.1I704791E 03
O.S6973789E 01
0.119250E4E 03
0.56022203E 01
0 12142909E 03
0.55009482E 01
0.12358332E 03
O.S39370S3E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX; 1 AT. Sl>
0 . 2 7 J 9 4 0 0 7 K 02
- 0 . 2 ^ 0 1 « b 4 I K 00
0.27393'»<)4E 02
-0 .2SS42299K 00
0.2739.I971K 02
-0.26064J2SK 00
0.2739391SK 02
-0.26SS146I7K 00
0.27393*eSK 02
-0 .27 IOJO*2K 00
0 .27393CI9K 02
-0.27619690K 00
0.27393737K 02
-0.2?134346E 00
0.27393636E 02
-0.2-I647012E 00
0.27393517E 02
-0 .29IS7544E 00
0.2739337SE 02
-0.2966SS87E 00
C.i7393212t 02
-0.30171973E 00
0.27393025E 02
-0.3067S644E 00
0.27392813E 02
-0.31176910E 00
0.27392576E 02
-0.31675377E 00
0.273923IZE 02
-0.32171244E 00
0.27392020E 02
-0.3266426SE 00
0.27391701E 02
-0.33154328E 00
0.273913S3E 02
-0.33641297E 00
HA A>CKM)ING N<)|»:
SKI KVX; IC)\O MX
-U . P2000"47K 01
0 . 2 4 4 1 l Z » k K 03
-o .^mseoiK oi
0.24207699K 03
-0.819l")1SOK 01
0 . 2 4 0 0 4 M 2 K OJ
-O.H9-390IE 01
0.2J!?00127E 03
-0.81977459K 01
0.23S96942E 03
-O.C197063IK 01
0.23393;i5-iE 03
-O.R1963423E 01
0.231C977SF. 03
-0.8I95S»53E 01
0.229"6191K 03
-0.8194793CE 01
0.227!"2609E 03
-O.P19396B6E 01
0.2257902SE 03
-O.BI931126E 01
0.2237S447E 03
-0.819222H2E 01
0.22171B67E 03
-0.8I91317PE 01
0.2l9682efE 03
-0.ei903841E 01
0.21764709E 03
-0.81894309E 01
0 .2IS61I31E 03
-0.eii>84603E 01
0.21357554E 03
-0.81B74782E 01
0.2U53977E 03
-0.81864872E 01
0.2095040IE 03
M N * \HTM MX)s' A\t;
0 . 5"97fij;i;2K 02
O-Sil ' ie inE 02
O.S310«<»SSK 02
O . S l * 7 9 » 4 h K 02
0. 49r6 l293K 02
0 .47 r492n? -K 02
0 .4Tr4JS02E 02
0.43144013K 02
0.41-5090C.K 02
0.39?63!M7E 02
0.37e«2-5iiE 02
0.35907IJ67E 02
0.3393e?0->E 02
0.31975626E 02
0.30018275E 02
0.28066706E 02
' 0.26I20895E 02
0.241SOB30E 02
l ) \>
WHH
I h
0.
16
4.
I t
16
12.
16
16.
Ib
20.
17
0.
17
4.
17
*.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 19, 1971
TOTAL
HUIHS
5520.
5524.
552".
S532.
5536.
5540.
5544.
5548.
5552.
5556.
5560.
5564.
5568.
S572.
5576.
5580.
55*4.
sse*.
OKCI IN AT ION
U-VAR AiicivKNT
0.20473654K 02
O.U05I06SI-: OJ
O . I 9 7 9 3 9 7 4 K 02
0.13260095K 03
0.1909I653K 02
0. I346»59»K 03
O . I « 3 6 7 9 7 p E 02
0.136765S5K 03
0 . 1 7 6 2 4 2 2 4 K 02
O . I 3 K 8 4 0 6 0 K 03
O.I6i '61645fi 02
O. I4091032K 03
0.160M469E 02
0.1429750*E 03
O . I S 2 P 4 9 0 5 E 02
O.I4503495E 03
0 . 1 4 4 7 3 I 3 7 K 02
O. I470<i999F 03
0.136473I8E 02
O . I 4 9 I 4 0 3 0 E 03
0 . 1 2 8 0 K 5 B O E 02
0.1SI18594E 03
O. I I95 t i029E 02
0.15322699E 03
0.11096739E 02
O.I5526355E 03
O . I 0 2 2 5 7 6 I E 02
O.IS729570E 03
0.9346I20>1E 01
O.I5932351E 03
0.8458&I45E 01
O . l f J4711E 03
0.75648175E 01
0.16336659E 03
0.66650805E 01
O.I653S204E 03
EAHTH »«>S HIST.
SKI.KVXJ IAT KAHTH
0 .2 l2»39 f .9K 06
-O. I29729f . - f 01
0 . 2 1 3 l l 2 0 r K 00
- O . I 0 5 2 " 4 > - > - K 01
O . Z 1 H 2 0 4 7 K 06
- O . C 0 7 6 1 1 9 1 K 00
0 . 2 1 3 7 0 4 7 2 K 06
- 0 . 5 6 1 9 0 K f 2 E 00
0 .2139-46-K Oh
-0.3160f.007K 00
0.21426020F 06
-0 .703«255«K-OI
0 .21 4531 09K Of
O . U 4 * 1 Z 7 > > E 00
0 . 2 I 4 7 9 7 I 7 E 06
0 . 4 1 9 2 I 9 I O E 00
0.21505*24K 06
0.66253320E 00
0. 2153140m; 06
0.90445902E 00
0.2155644«E 06
O . I 1 4 4 7 0 4 6 E 01
0.2I5»0916E 06
0 . 1 3 P 2 9 U 3 > - E 01
0 .21604790E 06
0 .16 I90 I66E 01
0 .2162*0<OE 06
0.1*525292E 01
0.21650639E 06
0.20C32537E 01
0.21672554E 06
0.23109292R 01
0.2169375SE 06
0.25353006E 01
0 .21714216E 06
0.27561I93E 01
HT A>C. MX)S
SKI KM X; ION KAHTH
0. 12S71.14HK 0.)
0 .52^06 .11IK 01
0. l Z 7 i - i q « = i K O.I
0 . 5 I 6 I » 6 6 9 K 01
0. I2990279H 03
0.50375554K 01
0. 1319C.274K 03
0 . 4 9 0 7 » J 7 p K 01
0 .13400024K 01
0 .4772H551E 01
0.1.)P015»9E 03
0.46327517E 01
O . U C 0 1 0 3 5 K 03
0 . 4 4 B 7 6 6 9 5 K 01
0.1399?4:7K 03
0 . 4 3 3 7 7 4 B 7 K 01
0 . 1 4 1 9 3 X 6 9 K 03
0. 41t<31357E 01
0.1 439741 7E 03
0.402.39734E 01
0.14S79165E 03
0 .3P604046E 01
0.14769205E 03
0.3692575PE 01
0.14957626E 03
0.35206338E 01
0.15144525E 03
0.33447235E 01
0.15329999E 03
0.31649946E 01
0.15514147E 03
0.298I5972E 01
0.1569706«E 03
0.27946P06E 01
0.15878866E 03
0.26044014E 01
IM'I 1 NATION
>H KNf»; 1 AT. MS
0.27390975K 02
-0 .3«I250M)K 00
0.27. l9n5h«E 02
-0.3460549I.K 00
0 .27390I3HE 02
-0.3=)0»24(i7K 00
0 . 2 7 3 f 9 ( > 6 7 E 02
-0.35S55«20K 00
0 . 2 7 3 H 9 1 7 1 K 02
-0.36025443K 00
0 . 2 7 3 > < > > 6 4 9 E 02
-0 .3R491201K 00
0 .273K--09-E 02
-0.369529«OK 00
0.27387519K 02
-0.37410615E 00
0.273»6913E 02
-0 .37R63974E 00
0.273J62C2E 02
-0.3-31,- fi 00
0.27385C25E 02
-0.387S74ME 00
0.27384946E 02
-0.39197350E 00
0 .273B4244E 02
-0.39632503E 00
0.273C3522E 02
-0.40062783E 00
0.273827SOE 02
-0.40486134E 00
0.273e2021E 02
-0.4090K454E 00
0.27381245E 02
-0.41323609E 00
0.27380456E 02
-0.41733599B 00
HA AM'KNOIV; Mil*:
SKI KN<X; IOM.: M N
- O . r l - 5 4 ' I O - K 01
O . Z 0 7 4 f c - J t i K Oi l
- 0 . > 1 > ' 4 4 9 4 0 K 01
O . Z n " » 4 1 Z 5 I E O t
-0.- '1«3499'4K 01
0.20i:i167>'K 03
- O . f l i - 2 5 1 3 ' l K 01
0 .20136104K O t
- 0 . " 1 * I 1 > H 9 » E 01
0.19932532E 03
-0.*lJ i05- '07K 01
O . I 9 7 2 » 9 6 1 K 03
-0 . r l 796423K 01
0.195253-9K 03
- 0 . e i 7 ? 7 2 r l E 01
0. 19321*I9E 03
- O . C m M Z I K 01
O . i S l l i ' Z ' i O l - : 03
-0.«1769f'e5E 01
0. I ^ 9 1 4 C « 1 E 03
-0.81761707E 01
0 .1S7I1112E 03
-0.81753922E 01
0.1S507545E 03
-0.81746559E 01
O . I P 3 0 3 9 7 9 E 03
-O.S1739661E 01
0.18100412E 03
-0.01733246E 01
0.17896<>47E 03
-O.S1727350E 01
O.I7693283E 03
-0.81721990E 01
0.17489719E 03
-0.81717186E 01
0.1728615PE 03
M v K.AHIH XX>N AM;
O . Z Z Z 4 b V i 5 K 02
0.211)17960^ 02
0. lKl"»52ftK "i
0 .1647«55hK 02
0. 1456-OTiK 02
0.1266425-E 02
O . I 0 7 6 7 i < 5 2 K 02
0.t" | i»OS350K 01
0 . 7 0 0 4 M O Z K 01
0.514!'9499K 01
0.33374120E 01
O . I 7 0 1 1 7 1 S E 01
O . I 3 l 3 t > 2 « » e 01
0.27539215E 01
0.45186557E 01
0.63388272E 01
0.81746593B 01
0.1001530SE 02
IIAV
K H H
14
0.
19
4.
19
t*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
«.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
130
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 22, 1971
TOTAL
HCHRS
5592.
5596.
5600.
5604.
5608.
5612.
5616.
5620.
5624.
5628.
5632.
5636.
5640.
5644.
5648.
5652.
5656.
5660.
OKCI.INATION
U*AH AUGIMKNT
0.57605276E 01
O.I67393S9K 03
0.4«520655E 01
O.I6940136E 03
0.3940S792R 01
0.17140546K 03
0.302fi«323K 01
O . I 7 3 4 0 6 0 3 K 03
0 . 2 I 1 I 9 7 0 6 K 01
O . I 7 S 4 0 3 2 I K 03
O . I I 9 6 5 2 5 4 K 01
O . I 7 7 3 9 7 I 4 K 03
0.2M41276K 00
O . I 7 9 3 P 7 9 6 K 03
-0.6325fc767K 00
0.18I315S7K 03
-0 . l544625( iK 01
0.18336100K 03
-0.24539806E 01
0.18S34355E 03
-0.33S9P643R 01
O.I8732368E 03
-0.426IS122E 01
0.1K9301&1E 63
-0.5I58I655E 01
0.19121751E 03
-0.60490712E 01
0.19325163E 03
-0.69334758K 01
0. 1952241 SE 03
-0.78106256E 01
0.197I9532E 03
-0.86797685E 01
O . I 9 9 I 6 5 3 7 E 03
-0.95401456E 01
0.201U454E 03
EARTH M«S ni ST.
SKI KXX; I AT EARTH
0.21733*9™ 06
0 .2973M54K 01
0.2I7S2759K 06
0 . 3 1 C 6 I 4 3 3 K 01
0 . 2 I 7 7 0 7 7 3 E 06
0.3194H«ShE 01
•0.217l i7>")9K 06
0.3^91I522E 01
0.21*0410^: 06
0 . 3 7 9 ? 7 2 9 3 K 01
0 . 2 1 H 1 9 3 4 1 K 06
0.399340!)9E 01
0.21t>33S79K 06
0.41^299-14E 01
0 .2I?46776E 06
0 . 4 3 6 7 2 9 0 4 K 01
0 .2I»S*?92E 06
0 . 4 T 4 6 1 1 I 5 K 01
0.2K>61*e!?K 06
0 . 4 7 1 9 2 7 » 3 K 01
0.2I879723E 06
0.4PS66187E 01
0.21P88357E 06
O.M)4196t3F. 01
0.21l i95751E 06
0.5203'619E 01
0.21901C66E 06
O.S3520S23E 01
0.21906663E 06
0.54944901E 01
0.21910103K 06
0.56303343E 01
0.219121S1E 06
0.57594507K 01
0.21912768E 06
o.seei70«5E 01
RT. ASC. MXls
SKI KVX3 IXJN K<XKTH
0.1605964IE 03
0 .24109121K 01
0.1623949»E 03
0 .22143709K 01
0. 1641"S40K 03
0.201493X6K 01
0 .1BS96S7IK 03
0 . 1 0 1 2 7 7 7 7 E 01
0.16774')9&K 03
0.160i<0:i39E 01
O . I 6 9 5 I M 9 E 03
0.14009364K 01
0 .n i2»64f tE 03
O.H915977K 01
0.17305179K 03
0.9 t>02!297K 00
0.174B1S26E 03
0.766962e6E 00
0.17657790E 03
0.5.S20308SE 00
0.17H4076E 03
0.33560469E 00
-0.179S9512E 03
t>.\n»761&K 00
-0 .17H12S71E 03
-0. 1009S700E 00
-0.17635896E 03
-0.32069448E 00
-0.17456485E 03
-0.5411299i-E 00
-0.1728053SE 03
-0.7620517SE 00
-0.17101944E 03
-0.98324S41E 00
-0 .169226IOE 03
-0.12044886E 01
1SCI.INATKIS
SKI.KMX; i AT. si N
0.273796=i4K 02
-0. 4213K160K 00
0 .2737» t i42E 02
- 0 . 4 2 S 3 7 7 7 M K 00
0 . 2 7 J 7 H 0 2 0 K 02
- 0 . 4 2 9 1 I K 2 7 K 00
0 . 2 7 3 7 7 1 9 1 E 02
-0 .433204n i<K 00
0.273763S6K 02
-0.4370369-K 00
0.27375SI9E 02
-0. 440»1470f 00
0. ZTS'USTi'K 02
-0.44453C45E 00
0.27373840E 02
- 0 . 4 4 H 2 0 7 9 S K 00
0.27373003E 02
-0.451823ME 00
0. 273721 70E 02
-0.45538577E 00
0.27371343E 02
-0.45689524E 00
0.27370S24E 02
-0.4623S257E 00
0.27369716E 02
-0. 46575882E 00
0.2736P919E 02
-0.46911457E 00
0.27368137E 02
-0. 472421 48E 00
0 . 2 7 3 6 7 3 7 I E 02
-0.47568057E 00
0.27366624E 02
-0.47889352E 00
0.27365897R 02
-0.4B206182E 00
HA ASITM>IM; v«»:
SKI K^X; lose, si N
- O . H n i 2 9 6 h K 01
0 . 1 7 n - > 2 S < l h K (11
- 0 . t i l 7 0 9 J I 6 K 01
0. l h f 7 9 0 . ) 4 K o:i
- 0 . c t 7 0 R : t l = i K 01
0.1bli7T47SI-; 03
-0.817039I4E 01
0. 16471 91 6K Oj
- O . S 1 7 0 2 1 3 6 K 01
0 .1626H3MK 03
-0.*1700!(9nK 01
0. l f > O B 4 K O I K 03
-0.»I100476K 01
0 . 1 S « 6 1 2 4 4 K 03
-0 .8I70U600E 01
0.156S76»9K 03
-o.enomtE 01
0.15454134K 03
-0.81702734E 01
0. 15250582E 03
-O.M170472SE 01
0.15047029E 03
-0.81707325E 01
0.14B43478E 03
-O.J1710522E 01
O. I4639928E 03
-0.81714285E 01
O.I4436378E 03
-0.81718598E 01
0.14232830E 03
-O.B1723446E 01
0.14029283E 03
-0.8172878SE 01
0.13825737E 03
-0.817345a2E 01
0.13622192E 03
SIN l-AHTH MIX>S A\(;
0. 1 l»" ib7->4K 02
0.1 IM71 19E (12
O. lS iS- i f rOSK 02
0. 1737I702K 02
0. 1920S203K 02
0.2103f.011K 02
0.2'2#6»nJK 02
0 , :46H9f* lE 02
0.2RS12646E 02
0.2H3331C1E 02
0.3015143SE 02
0.31967S64E 02
0.337H1738E 02
0.35594159E 02
0.3740S019E 02
0.392I4536E 02
0.4I022939E 02
0.42830464E 02
l«»
KMM
22
0.
22
4.
2 '2
u ,
22
M.
22
16.
22
20.
2)
0.
23
4.
21
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
%.
24
12.
24
16.
24
20.
131
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 25, 1971
TOTAL
HOIBS
5664.
5668.
5672.
5676.
5680.
5684.
5688.
5692.
5696.
5700.
5704.
5708.
5712.
5716.
5720.
5724.
5728.
5732.
DKCI.INATION
Ll»i,\R ARGIWKNT
-0.10390994E 02
0.203l030eE 0}
- O . I I 2 3 I 5 4 3 R 02
0.2050712l<K 03
-O.I 2061 01 Kf 02
0.20703936E 03
- O . I 2 P 7 H 6 2 7 K 02
0.20900763K 03
-0.13683573E 02
0.2I097637E 03
-O.I4475041E 02
0.2I2945S7E 03
-0.15252204E 02
0.2149I643E 03
-0.16014219E 02
0.21688M7E 03
-0.16760227E 02
0.21886200E 03
-O.I74P9347E 02
0.220M763E 03
-0.18200685E 02
0.2228I560E 03
-O.I8893322E 02
0.22479626E 03
-O.I9566324E 02
0.22677994E 03
-0.20218734E 02
0.228766"*E 03
-0.20849577E 02
0.23075775E 03
-0.2145785BE 02
0.2327S259E 03
-0.22042S65E 02
0.234751B9E 03
-0.2360266SE 02
0.23675601E'03
KARTH MOON DIST.
SKIKVXi IAT KAHTH
0. 2 I 9 I 1 9 2 I E 06
0.59969(»4bK 01
0.2I909S7SK 06
0.6105I609K 01
0.2190S700K 06
0.6206I215E 01
0.21900264E 06
0.62997647E 01
0.21893237K 06
0.63SS9>>15K 01
0.218MR94E 06
0.646461S1E 01
0.21S74312E 06
0.6535751PE 01
0.21^62366E 06
0.65991222E 01
0.21S4«738E 06
0.66547019E 01
0.2I633410K 06
0.67024100E 01
0.21816370E 06
0 . 6 7 4 2 I 7 I O E 01
0.21797605E 06
0.677391MK 01
0.2I777109E 06
0.6797S645E 01
0.2175497SE 06
0.68l306'i4E 01
0.21730903E 06
0.682035S1E 01
0.2170S195E 06
0.6B193776E 01
0.2I677758K 06
0.68100B.1BE 01
0.21648602E 06
0.67924210E 01
RT . A.<C . MMN
st:i>:xx; u)N K.VHTM
-0 .16742434K 03
-0.142RSci5rt: 01
-O.I6S61116K 03
-O. I6462161K 01
-0.16379156E 03
-O.H?6h2317E 01
-0.1f.l95eS9K 03
-0.20I'S3615E 01
-0.1601132»E 03
-0.23033591K 01
-0.1Sf25470E 03
-0.2S19970I<E 01
-0.1 5631*1 93E 03
-0.2734939*E 01
-0.15449409K 03
-0.294(>002iK 01
-0.1S25902PE 03
-0.315HS931E 01
-0.1S066971E 03
-0.33673365E 01
-0.14B73154E 03
-0.35730560E 01
-0.14677504E 03
-0.37757702B 01
-0.14479947E 03
-0.39751909E 01
-0.142P0419E 03
-0.41710283B 01
-0.14078857E 03
-0.43629862E 01
-0.13875208E 03
-0.4S507662E 01
•0.13669423E 03
-0.47340668E 01
-0.13461462E 0)
-0.49125821E 01
IVl IN»TK1S
^KI.KVX: u\T. .SIN
0.2736M9ZK 02
-0.4- 'SlH7.i4E 00
0 .27364M2K 02
- 0 . 4 r H 2 7 l t 2 E 00
0.27363fiS7E 02
-0 .49131694E 00
0.273632JOE 02
-0.49432S32E 00
0.27362K32E 02
-0.49729907E 00
0.27J620ME 02
-O.S0024032E 00
0.27361S27E 02
-0.503151«3E 00
0.27361022E 02
-O.S0603623E 00
0.27360SSOE 02
-0.506?9543E 00
0.27360113E 02
-0.5M73394E 00
0.27359709E 02
-O.S14S5124E 00
0.27359338E 02
-0.51735312E 00
0.273S9003E 02
-0.52014123E 00
0.273S8701E 02
-0.52291899E 00
0.273S8431E 02
-0.52568B9SE 00
0.27358195E 02
-0.5284S416E 00
0.27357990E 02
-0.53121808E 00
0.2735781SE 02
-0.5339S296E 00
BA /ISI'KMIINO V)i»:
SKI KVX; IOM: si ^
-0 . (M740«1 IK 01
O . I 3 4 l c h 4 9 K Oi
- O . K 1 7 4 7 4 1 I E 01
0.1 !21 !ilO=iE 01
- 0 . ! » l 7 S 4 l 9 f K 01
0. 1.101 I S h 4 K 03
- O . C I 7 M 6 6 I K 01
0.12-0-024E 03
-O.M769UIK 01
0 .126044USK 03
-O.R177e»»4E 01
0.1240094M-: 03
-0.817t"4740E 01
0.12197410E 03
-0.»1192691E 01
0.11993875K 03
-0.81S00662E 01
0.11790341E 03
-0.81PO(<6UE 01
0.115l>61*07E 03
-0.81l'164>'3E 01
0.11383276E 03
-0.81824H>fE 01
0.11179745E 03
-0.81831695E 01
0.10976216E 03
-0.8183893SE 01
O.I07726«9E 03
-0.8184S847E 01
0.10S69162E 03
-0.81852383E 01
0.10365637E 03
-0.81858470E 01
0.10162113E 03
-0.81864068E 01
0.995B5903E 02
M N KAUTH »«X)\ ANf.
0. 44t:t7 1S4K 02
0 . 4 K 4 4 ( - i 7 J K Of
0.4"2S02*tE 02
0.5005f.»f>3E 02
O.S1*6190CK 02
0. 5(671 6"4K 02
0.554#0515E 02
0.57290701E 02
0.591025r3K 02
0.6091646CI-: 02
0.62732675E 02
0. 64551 569E 02
0.66373484E 02
0.68198775E 02
0.70027799E 02
0.71l>60915E 02
0.73698494E 02
0.75540906E 02
I)A>
MHH
25
0.
25
4 .
25
«.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
B.
27
12.
27
16.
27
20.
132
TABLE VIH. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Continued
AUGUST 28, 1971
TOTAL
HOIHS
5736.
5740.
5744.
57 4*.
5752.
5156.
5760.
5164.
5168.
5772.
5776.
S7BO.
5184.
5188.
5192.
5796.
5900.
5804.
K-XM.INATION
U<NAR AKCiMKNT
-0.2313112IK 02
0.23876530R 03
-0.23644«69E 02
0.2407C016E 03
-0 .24124?40K 02
0.242K0094E 03
-0.2451S9f.OK 02
0 . 2 4 4 8 2 C P 4 F 03
-0 .24997lnOE 02
0.2468H«UE 03
-0.25387330K 02
0 .2489027IE 03
-0.2574542HE 02
0.25095101E 03
-0.2607037BE 02
0.25300714E 03
-0.26361135E 02
0.25507146E 03
-0.26616670E 02
0.2S114434E 03
-0.26S359«i>E 02
0.259226116 03
-0.21018124E 02
0.26131125E 03
-0.21162159E 02
0.2634I199E 03
-0.2126-I2I9E 02
0.26S52869E 03
-0.27332489E 02
0.26764971E 03
-0.273572166 02
0.269781346 03
-0.273407I1E 02
0.271923926 03
-0.212P23B4E 02
0.27407113E 03
EAHTH MX1N BIST.
SEI.KMXi I..AT KAHTH
0 . 2 1 6 I 7 1 4 U E 06
0.67f.f>352i»E 01
0 .2IS«SI*9E 06
0.67Jl!<J»7e: 01
0.2I550974E 06
0.66C«e46'E 01
0 .2 IMM19K oe
0.66373484K 01
0.2I471656E 06
0.65173224K 01
0 . 2 I 4 3 K 6 1 9 K 06
0.650--7109K 01
0 .2 l39 i»0496 06
0.643162^16 01
0.2135S991F. 06
0.634S9401E 01
0.21312492R 06
0.6251700=iE 01
0.21267606E 06
0.614i>9175E 01
0.21221392K 06
0.60376094E 01
0.21113914E 06
0.5917U049E 01
0.2112523!>E 06
0.57f95419E 01
0 .2 I07543BE 06
0.56S2H674E 01
0 .210245f>9E 06
0.5507i(404E 01
0.20972775E 06
0.535453I4E 01
0.209200K2E 06
0.5193022t'E 01
0.20>>66600E 06
0.50234118E 01
HT. ASC. MXIN
SKLKVCX! 1/>S KAHTH
- O . I JZS1295K 0^
-O.RO»f i004rE 01
-O.U03C-94K 0.3
-O.S2^40231E 01
-0.12C2424I"!-: 03
-O.S41b3263E 01
-0.1260T1SJE 01
-O.SS726001E 01
-0.123>- ' '214K 03
-O.S722S304E 01
-0 .12166C49E 03
-O.SH6SC013E 01
-0.119432"9E 03
-0.60021003K 01
-O.I1117513E 03
-0.61311103E 01
-0.1I4B9154E 03
-0.6252522 IE 01'
-0.112S9900E 03
-0.63660247E 01
-0.1102l 'Oe6K 03
-0.64713098E 01
-0.10794403E 03
-0.65680757E 01.
-0.10558952E 03
-0.66560233E 01
-0.10321M6E 03
-0.6734«5?56 01
-0.100P3208E 03
-0.68042959E 01
-0.9B43I702E 02
-0.68640559E 01
-0.9601R741E 02
-0.69I38664E 01
-0.93594680E 02
-0.695346666 01
1 MM. NATION
SEI.KVX5 I A T . .-six
0.27 . I576B«K 02
-0.5:ih7S2l.lK 01)
0 .273S754>K 02
-0.519 r i2H19K 00
0.2735745:'IE 02
-0. 54231 44aK 00
O^IXSISCIF. 02
-O .S4S1136IK 00
0.273S7331E 02
-O.S4792»0»E 00
0.27357299K 02
-0.55i076095E 00
0.273572C4K 02
-0.55361503E 00
0.21357282E 02
-0.55649227E 00
0.27357291K 02
-0.55939557E 00
0.27357310E 02
-0.562326«7E 00
0.27357333E 02
-0.56528S77K 00
0.21351359E 02
-O.S6l»2S356E 00
0.21351385E 02
-0.511313176 00
0.27357408E 02
-0.51431906E 00
0.21351425E 02
-O.S1748371E 00
0.273574326 02
-0.58062B24E 00
0.27357426E 02
-0.59381414E 00
0.27357405E 02
-0.5(17043156 00
H\ ASCEND IM; vii»:
SKI KVX: IOM; SIN
- O . M H f , q | I2K 01
0.97510B93K Oi
- O . H 1 S 7 I 6 0 0 E 01
0.95S1549-1K 02
- O . P 1 X 7 7 4 4 0 K 01
0 .934H0109K 02
-0.*li '».0(>OOK 01
0 . 9 l 4 4 S l 4 < i K 02
-0.«1<"I>3051E 01
O . K 9 4 0 9 9 8 4 K 02
- O . M P » 4 7 4 q E 01
0 . 8 7 3 7 4 K 4 2 E 02
-0.?I«!<566>'E 01
0. f>533971f ,K 02
-O.S1»»5772E 01
O.M30460IE 02
-0.818H5040E 01
0.8I269501E 02
-0.81P»3452E 01
0.7923441SE 02
- O . I > l e f r 0 9 » 2 E 01
0.71199346E 02
-0.81811619E 01
0.15I64209E 02
-0.?1873343E 01
0.73129250E 02
-0.81 8601 50E 01
0.71094222E 02
-0.81862047E 01
0.69059210E 02
-0.81855013E 01
0.67024214E 02
-0.81847068E 01
0.64989230E 02
-0.81838219E 01
0.62954263E 02
SI N K . A H I M -<X1V AM!
0.77 I » « 5 I » K Oe
0 . 7 9 2 4 1 7 I 4 K 02
O.l- l lOO'-f i ' l i - : 02
0.*29<\fc3fv(>K 02
0 . > > 4 f > 3 x 5 7 0 K 02
0.86717!i7-E 02
O.PR60465fcK 02
0.904992X7E 02
0. 924021 3i»E 02
0.94313575E 02
0.96233966E 02
0.98163663E 02
0. 1001 0301 F. 03
0.10205235E 03
0.104012016 03
0.10598230E 03
0.10796353E 03
O.I0995599E 03
DA>
KXV
2"
0.
2"
4.
2"
f .
2*
12.
2»
16.
2?
20.
29
0.
29
4.
29
P.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE VIE. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1971 - Concluded
AUGUST 31, 1971
TOTAL
Mm US
500K.
5812.
S K I 6 .
SB20.
S » 2 4 .
B8ZH.
SS32.
t*CI I N A T I O N
U!NAR AHWVt-vr
- 0 . 2 7 1 K I 6 9 S K 02
O.Z762430.SK 03
- O . Z 7 0 3 C Z I 4 K 02
0 .27*420I3K 03
- 0 . 2 6 K S I 6 0 1 K 02
0.2I -0609ZJK 0.1
-0.26621614K 02
0 . 2 K 2 t < 1 0 S 6 E 03
-0. 2634*1 I2F. 02
0.2-502434F. 03
-0 .2603I061K 02
0 .2H7Z5073K 03
-0.2567053*K 02
O.Z89489<qE 03
KARTM MOON DIMT.
SKI KNOT, I-AT KAHTH
0 . 2 0 C I 2 4 2 4 K 06
0.4«4S. rO '2K 01
0.207.S76S1K 06
0 .46h03J7 -K 01
0.20702192K 06
0 .44 f . 7 | 411K 01
0 . 2 0 6 4 f , 7 4 6 K 06
0.426f > ? f 4 K 01
0 .20SOO-2SK 06
0 . 4 0 S - 2 Z 4 0 K 01
0.20S34146K 06
0 .3H42-736K 01
0 .2047r625K 06
0.3620S42«F 01
RT. ASC. K«)N
SKI.KMX; ION KAIITH
-0.91 I B l O b l K 02
-0.691-261 IfK 01
-0>«1I94»7K 02
- 0 . 7 0 0 I O S 4 9 K 01
-0>627LSWK 02
-0.700HS7S4K 01
-0 .e3»189 l4K 02
-0. 70049625K 01
-O.H363172K 02
-0. 699001 69K 01
-0 .7»90S941K 02
-0.6963S642K 01
- 0 . 7 6 4 4 » 7 S H K 02
- 0 . 6 9 2 S 4 4 4 6 K 01
SKI KVX; I AT. M^
0.213S7I6'.K 02
-O.S903I SOrK 00
O . Z 7 3 V i 3 0 Z K 02
-0 .R93H4. inE 00
0 . 2 7 3 S 7 2 I 4 K 02
-O.S9699-.6SK 00
0.273S7097K 02
-0 .600409HIK 00
0 . 273S6949K 02
-0.603>-e.e6(-.K 00
0.273S6761K 02
-0.60737572K 00
0.273B6S47K 02
-0.6109311SK 00
RA ASl'tM>IM.'- MM*'
SKI KVX3 K'NO Sl^
-O.« l - i 2 '4 - IK 01
0 . 6 0 9 1 9 1 I 2 K 02
-0 .«H"17i -7«K 01
0. Si-Hf 4174K 02
- 0 . ? I - 0 6 4 4 1 K 01
O.S6>Mq4SOK 02
- O . H 1 7 9 4 2 0 1 K 01
O.S4»MS4' iK 02
- 0 . « 1 7 M I 9 * K 01
0.527796S3K 02
-0 . fn f t 747uK 01
O.S0744774F. 02
-0 .8 I7S3094K 01
0.4«709913K 02
SI N KAHTH ^«)N AM;
0 .11 19S99IK 03
0. I I 3 9 7 S M K 03
0. 116003I1K 03
0. I 1 H 0 4 3 I 6 K 03
O . I 2 0 0 9 S 4 0 K 03
0. 12216016K 03
0.1242.3757K 03
KX«
.11
0.
31
4.
31
*•
31
12.
31
16.
31
20.
31
Z4.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8. - Graphical ephemeris data for August 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
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Figure 8.- Concluded.
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TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971
SEPTEMBER 1, 1971
TtTVAl.
KHH>
Sc3Z.
5836.
SH40.
5M4.
5-»4i«.
S-5Z.
S»56.
SC60 .
SH64.
5<!6f>.
5873.
5876.
5B80.
5884.
5888.
5892.
5696.
5400.
UKCUSVTION
Ll>AR ARiaVKVT
-0.VSb70f.3-K 02
0.2!-94!<9f9K Oj
-0.25266723E 01!
0 . 2 9 I 7 4 I 9 J E 03
-0.24M99HE 02
0.29400697K 03
- 0 . 2 4 3 J 0 5 I O K 02
0.2962i»?iO-K 03
-0.2379903CK 02
0.29CS7625E 03
-0.2322609-R 02
0.300rt>053E 03
-0 .2261244JK 02
0 .303l978tK 03
-0 .2 l95?f 1 9rK 02
0.30552i>lrK 03
-0.2I2K6402E 02
0.307C7139E 03
-0.205359r6F. 02
0.31022732E 03
-0.1976<meK 02
0.312S95J3E 03
-0.1B965997E 02
0.31497665E 03
-O.I8I28949K 02
0.317369S5E 03
-0.1 72*901 6E 02
0.3I97742IE 03
-O.I6357670K 02
0.322I9029E 03
-O.I5426443E 02
0 . 3 2 4 6 I 7 4 2 K 03
-O. I4466943E 02
0.327055I5E 03
- O . I 3 4 » O B 4 4 E 02
0.32950302K 03
tAHTH MX» HIM .
.SKI.KVX; \jw KAHTH
0.20i7*625K 06
0.3h20S42«t: 01
0 . 2 0 4 2 2 t > ? O K 06
0.339I4644I-: 01
0.2036673'^: 06
0.3l5Si'952E 01
0 . 2 0 3 I 1 2 M K 06
0.29141133K 01
0 . 2 0 2 S M 4 4 K OB
0.26664)7".l-: 01
0. 20201 652E 06
0 . 2 4 1 3 1 3 I O E 01
0 .20147C67E 06
0.21S4600SE 01
0.20094917E 06
0. IB91I960E 01
0.20042933K 06
0.16233105K 01
0.19992042E 06
O.I3513609K 01
0.19942371K 06
O.I0757890E 01
O.I9»94049E 06
0.7970S673E 00
0.19P47197K 06
O.SI565I46K 00
O.I 9601 937K 06
0.2320-001K 00
0.1975638SE 06
-0.5312C423E-01
0.19716665E 06
-0.33942653E 00
0.19676!>75E 06
-0.62624969E 00
O . I 9 6 3 9 I 2 7 E 06
-0 .9130I457K 00
HI . -VSC. MXI^
SKI.KXXJ ION I-AHTM
-0.1644»7l'i 'K 02
-0.*i925«446K 01
-0.739332UK 02
-0.h!-7Snl2!'K 01
-0 .7 I .S40bb7K 02
-0.6-nf.1iOK 01
-0.69092507E 02
-0.67397140E 01
-0. 666499^: 02
-0.6f.517913E 01
-O.M214265K 02
-o.essriff .shK 01
-0 .617>*63!<4K 02
-0 .64453747K 01
-0.593672S2K 02
-0 .6322921IK 01
-O.Sb957t>«5K 02
-0.6l! 'H3474K 01
-0.5455S271E 02
- 0 . 6 0 4 I 7 I 9 4 R 01
-0.521695S4K 02
-0.5«*31310E 01
-0. 49791 99SK 02
- 0 . 5 7 I 2 7 1 H 4 E 01
-0.4742S75SK 02
-0.5S306474E 01
-0.45070973E 02
-0.53371125E 01
-0.42727648E 02
-0.5132354SE 01
-0.40395640E 02
-0 .49I66434E 01
-0.380746986 02
-0 .46902B2IE 01
-0.3S76446SE 02
-0. 445361 95B 04
IM-'I.I^VI lO".
>KI KMK; i AT. JIN
0 .27 . ISH547K 01
- 0 . b l 0 9 J I l iK 00
0 .273^B<; i7K (12
-0 .b l4 ! i J50 IK 00
0.273S.S9-6K 02
-0.61^le"<01K 00
0.2735S(.41f: 02
-0.b21l ' i -972K 00
0.273S5249K 02
-0.62S64020K 00
0.27354SMOE 02
- 0 . 6 2 9 4 1 9 I I E 00
0.27314;ii l lK 02
-0.63328601E 00
0.273S37P3K 02
- 0 . 6 3 7 I H 0 4 4 K 00
0.273S3192K. 02
-0.64112141'E 00
0.2T3SE550R 02
-0 .64510>I99E 00
0 .27351M5PK 02
-0.64914177K 00
0.27351I10E 02
-0.61321921K 00
0.27350313E 02
-0.65734043E 00
0.2734946SE 02
-0.66150397E 00
0.2734S56PE 02
-0.66570907K 00
0.27347623E 02
-0.6699541 BE 00
0.27346631E 02
-0.67423861E 00
0.27345596E 02
-0.67M606KE 00
H x , \M>MIIM; v««-
>M KMX", i OM: M \
-0 .*nS. lOM4K I I I
0 . 4«701l*l .tK (12
- O . M T J i - I O P K 01
0 .46f ,7SOMiK 02
-0. -1722 ' i72K 01
0 . 4 4 b 4 ( ) 2 3 4 K 02
-O. f nObl l iTK 01
0.42bO"i411K 02
- O . H l 6 9 0 1 T ^ i K 01
0 .40 .S706I7K 02
-0 .»167 .14 I«K 01
0.3?i.l5-31E 02
- O . M 6 5 6 4 3 4 E 01
0.365010'i9E 02
- O . P l f i 3 9 2 f 3 E 01
0 . 3 4 4 b 6 3 0 2 K 02
-0 . f \6220 = >6E 01
0 .32431563E 02
- O . C 1 B 0 4 B 3 S E 01
0.30396*34E 02
-O. i i lSs 'TTO-E 01
0.2*362123E 02
-0.8157077SE 01
0.26327429E 02
-0.81554123E 01
0 .24292747E 02
-0.81S37841E 01
0.222580glE 02
-0.81S22016K 01
0.20223433E 02
-0.81506737E 01
0.18188797E 02
-0.81492093E 01
0.16154177E 02
-0 .8I478I53E 01
0.14U9576E 02
M N h AH IM • ' iKIN AM'.
0 . 1242 I 7 M K OJ
0. ! 2 b t 2 7 7 7 K 01
0. 12 '430-OK 01
0. 1 (OS4H-1K Ot
0. 1 ! 2 b 7 = i a 7 K 01
0 . 1 3 4 •< 1 7 0 li K fl 3
0. 1 3 6 9 7 I 4 0 E 0,(
0.1391 3- I6K 0)
0.14131716K 0(
0. 143S0936E 03
O - M - j T I Z - I K 03
0.14792793K 03
O. I50 I5409E 03
0.152390>'2E 03
0.15463744E 03
0.15689314E 03
0.1591S684E 03
O . I 6 1 4 2 7 1 4 E 03
I I V >
H I H H
1
0.
1
4 .
1
1
12.
1
I h .
1
20.
2
0.
2
4.
2
a ,
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 4, 1971
TOTAL
HOI US
S90t.
590(«.
5912.
5916.
5920.
5924.
5928.
5932.
S9.16.
5940.
5944.
5946.
5952.
5956.
5960 .
S964.
59 6H.
5972.
I N C L I N A T I O N
UTvAR AHOtMKNT
-0.12469><7t- .K 02
0.33I960S5K 0}
-0 I I 4 J 5 « 2 3 K 02
0.,134427I ! 'K 03
- O . I 0 1 « 0 5 3 2 K 02
0.33f<)02.)f.K 03
- 0 . 9 J 0 5 i » H l 4 F 01
0.3313C54TK 03
- 0 . f 2 l 3 ? 0 2 - l K 01
0.341P75(- i 'E 03
-0.71062655E 01
0.34437293E 03
-0.59!*526<J5K 01
0.34687593K 03
-0.4852M67E 01
0.3493«41tE 03
-0.371105(136 01
0.35189690E 03
-0. 2561981 FK 01
0.35441341E 03
-0.1 4077 I63E 01
0.35693292E 03
-0.250375S7E 00
0.35945467E 03
0.90792041E 00
0.1977e«70E 01
0.20650437E 01
0.45016073E 01
0.321M633E 01
0.702S6523E 01
0.4367255SE 01
0.95486654E 01
0.550S0974E 01
0.120100P9K 02
0.663927H4E 01
0.14589179E 02
KAHTH MOON DIST.
SKI .KNOT, I.AT KAHTH
0. 19601M1K 06
-o . i i99 i2<m: oi
0.1 95701 45K 06
-0. 1 4-3979 IK 01
0.195:190951-: 06
-0. l76MVm: 01
O . I 9 5 I 0 4 4 6 K 06
-0 .20474252K 01
0. !94*427:iK 06
- 0 . 2 3 2 4 7 f . 6 H E 01
O . I 9 4 6 0 6 4 3 K . 06
-0.2')9*347e(-: 01
0. I9439614E 06
-0.28675397K 01
0 . 1 9 4 2 I 2 3 3 K 06
-0.31317200K 01
0. 1940.i'i42K 06
-0.33902717E 01
0. I939257SE 06
-0.36425907K 01
0.193B2351E 06
-0.3S(!i<o«63E 01
0.19374»»7E 06
-0 .4 )261«4eE 01
0.193701P9E 06
-0.43563334K 01
0.1936P24!iE 06
-0.457e001§E 01
0.19369055E 06
-0.47906(i56E 01
0.193725B9E 06
-0.499390«7E 01
0.1937t>»14E 06
-0.51S7225BE 01
0.193»7t96E 06
-0.53702234E 01
HT. ASC. MX)".
SKI EVX1 ION KAHTH
-0 .33464467K 02
-0. 42070 ifii-K 01
-0.31 1741 3fiK 1)2
-0. 39509J2JK 01
-0.2^- '92»>2'iK. 02
-0.3b-57')?OK 01
- 0 . 2 f i G 1 9 7 - > 6 E 02
-0 .34120rf i l ( - : 01
- 0 . 2 4 3 S 4 2 0 4 K 02
- 0 . 3 U 0 3 2 b 4 K 01
-0.2209' i2n6K 02
- 0 . 2 K 4 1 0 7 6 4 K 01
-0.19M1-42E 02
-0 .25449214E 01
-0.17S93119E 02
-0 .22424719E 01
-0. 1V)4POO*K 02
-0.193437SOE 01
-0. I3 I054Z4E 02
-0 .16212970E 01
-0.10*6426rE 02
-0.13039255K 01
-O.S6234169E 01
-0.9S297339E 00
-0.63J17256E 01
-0.659166S6E 00
-0.413P0506K 01
-0.33324639E 00
-0. 18912495K 01
-0.59642082K-02
0.359«21B9E 00
0.3219228FE 00
0.26162794E 01
0.649650P3E 00
0 . 4 B 7 9 Z I B 1 K 01
0.97645;58E 00
I N C I 1 VAT ION
SKI KS<X: I.AT. SI v
0. 27.14151 rK 02
-11. 6-291 -q7K 00
0. 27.I4.M02K 02
- 0 . 6 - 7 ) 1 2 2 i K 00
0 .27 J42250K 02
-0.6t17.f)22K 00
0 .27 M I O f c ' i K 02
-0.616l9t-a=;K 00
0 . 2 7 3 3 9 r S O K 02
-0 .7006*794H 00
0 . 2 7 3 1 > > 6 1 I E 02
-0 .70S206JOK 00
0 .27337349E 02
-0.70975311K 00
0.273.(606»E 02
-0.714325H3E 00
0.27334774E 02
-0 .71692317E 00
0.273334f«K 02
-0 .723S437«E 00 ,
0.27332157E 02
-0.72ei«597E 00
0.27330B44E 02
-0.732«4aStiE 00
0.27329533E 02
-0.73752990E 00
0.2732R22SE 02
-0.74222*77E 00
0.27326934E 02
-0.74694365E 00
0.37325654E 02
-0.751673I8E 00
0.27324393E 02
-0.7564V629E 00
0. 273231 55E 02
-0 .76U71I9E 00
H\ AM'KMII Ml V)I)K
>KI KMX; IONO SIA
- O . H I 4 6 5 0 I 2 K 01
0 . 1 2 0 H 4 9 - 7 K 02
-0."I41273.IK 01
0. 1005041 JK 02
- O . H 1 4 4 1 3 9 I E 01
0 . * O I 5 c 5 T 4 K 01
- O . K 1 4 3 I 0 4 5 K 01
O.SI-'I 3 I54K ' 01
- O . C M z n s l K 01
0.39467 |<74E 01
- O . H 1 4 1 3 S 6 2 K 01
O . I 9 1 2 2 7 P 3 E 01
-O.S14065UE 01
0.359S7779K 03
-O.H1400652K 01
0.357»433IE 03
-O.S1396009E 01
0.355SO»S4E 03
-0.(<1392596E 01
0.35377439E 03
-O.C1390435E 01
0.35173995E 03
-0.ei3S9537E 01
0.34970554E 03
-0.81389S92E 01
0.34767113R 03
-0.8U11501E 01
0.34563674E 03
-0.81394349E 01
0.34360237E 03
-0.«139e405E 01
0.34156«01E 03
-0.61403649E 01
0.33953367E 03
-0.81410039K 01
0.33749933E 03
MS KAHTH XXIV W.
0. l h l 7 0 2 0 t > K O.I
0 . 16597"*' iK 0 1
0. I6f 2M91K 03
0. I 7 0 5 I 2 7 9 K 03
O.I 72741 Sf.K 03
0.174-«=i5=,K 0)
0. l76756fi-K 03
0. 1775C107K 03
0. 17650403K 03
0.1745515^6 03
0.17236574E 03
0.17009>>63E 03
O . I 6 7 7 9 4 9 « E 03
0.16547229E 03
O.I6313894E 03
0.16079966E 03
O.I5M5745E 03
0.15611442E 03
nu
HtMK
4
0.
4
4.
4
<* .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
e.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
*.
6
1Z.
6
16.
e
20.
142
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 7, 1971
TOTAL
KHR.S
5376.
5980.
5984.
5988.
5992.
5996.
6000.
6004.
6008.
6012.
6016.
6020.
6024.
6028.
6032.
6036.
6040.
6044.
DfCI.I NATION
U/NAH AHCINKNT
0.77S87060E 01
0.17105220E 02
O.l»*64299et: 01
o.i96U5oot: 02
0.99540050K 01
0.2212S335E 02
O.I102VI95E 02
0.24628075E 02
0.12077673E 02
0.27125096E 02
0.13107676E 02
0.296I5771E 02
0.141I3879E 02
0.32099557E 02
0.15094406E 02
0.34575910E 02
0.16047426E 02
0.3704433IB 02
0.169711GOE 02
0.39504353E 02
0.17863S91E 02
0.4195S547B 02
0.18723965E 02
0.44397S22E 02
0.19549793E 02
0.46829923E 02
0.20339862E 02
0.4925242PK 02
0.21092740E 02
O.S1664764E 02
0.21807081E 02
O.S4066679E 02
0.2248I626E 02
0.56457969E 02
0.2311S2I5E 02
0.58838460E 02
EAHTH MOON OIST.
SKLKNOG IAT KARTH
0.19399IP6K 06
-0.5542S234K 01
O . I 9 4 I 3 2 2 C E 06
-0.&7037P24E 01
0.19429762E 06
-0.5B536936K 01
0.19448720K 06
-0.59im>>95E 01
0.19470022E 06
-0.6HB4395E 01
0.19493530E 06
-0.62328519E 01
0.19S19337E 06
-0.63350730E 01
O.I9547169E 06
-0.64249876E 01
0.19576993E 06
-0.65025I7IE 01
0.19608708E 06
-O.E5676207E 01
0.19642209E 06
-0.66202922e 01
0.19677393E 06
-0.66605589E 01
0.197141S2E 06
-0.66884«17E 01
0.19752376E 06
-0.67041522E 01
0.19791955E 06
-0.67076913E 01
0.19832760E 06
-O.E6992479E 01
0.19874737E 06
•0.667899S2E 01
0.19917719E 06
-0.66471317E 01
RT. ASC. MX)>.
SKI.KSOR U>N KAHTH
0.71497094K 01
0.13015l")3K 01
0.942i<7706K 01
0. I 6 2 4 2 H 9 I K 01
0.11717376K 02
0.1943S192E 01
0.14016445E 02
0.22S94S53E 01
0.1632682SE 02
0.25704H60E 01
0.18649291E 02
0.28762250E 01
0.20984527K 02
0.31760101E 01
0.23333126R 02
0.34692006E 01
0.25695577E 02
0.37551905E 01
0.280722S4E 02
P.40334053E 01
0.30463410E 02
0.43032952E 01
0.32869168E 02
0.45643S62B 01
0.3S289511E 02
0.48161I77K 01
0.37724281E 02
0.50581384E 01
0.40173169E 02
0.52900289E 01
0.42635709E 02
O.S5114294E 01
0.4S111285B 02
0.57220203E 01
0.47599120E 02
0.5921A258E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKNOG I .AT. SIN
0 . 2 7 5 2 l 4 4 i K 02
-0.76I)9.«705K 00
0.27320762K 02
-0.77071265K 00
0.27319616E 02
-0.77549662K 00
0.2731K507E 02
-0.7*02»«<20E 00
0.27317439K 02
-0.7-<SO(-596E 00
0.27316415E 02
-0.7»9?t?920E 00
0.27315440K 02
-0.79469712E 00
0.27314513E 02
-0.79950B36E 00
0.27313637E 02
-0.(>0432246E 00
0.27312816E 02
-0.80913831E 00
0.27312051E 02
-0.8I395556E 00
0.27311340K 02
-0.81877332B 00
0.27310686E 02
-0.82359085E 00
0.273100K9E 02
-0.82840796E 00
0.27309549E 02
-0.83322374B 00
0.27309064E 02
-0.83803751E 00
0.27308633E 02
-0.84284928B 00
0.27308254E 02
-0.8476S826E 00
HA ASCKMIINTi VIIX-I
SKIKVX; iDNc; M>
- O . H 1 4 I 7 S M K 01
0.3'l54(iii02K 03
-O.H142H0731-: 01
0.33J43072K 03
-0.8143S594E 01
0.33I39643I-: 03
-O.B1446040fi 01
0.32136217E 03
-0.8145731?E 01
0.32732790K 03
-Q.H1469360K 01
0.32S29367F. 03
-0.ei4*>2072E 01
0.32325944E 03
-0.814953S4K 01
0.32122522E 03
-0.81S09107E 01
0.31919102E 03
-0.81523226E 01
0.31715683E 03
-0.81537608E 01
0.31512267E 03
-0.81552121E 01
0.31308850E 03
-0.81566675E 01
0.31105436E 03
-0.61581 HOE 01
0.30902023E 03
*6!81595406E 01
0.30698611E 03
-0.81609368E 01
0.30495201E 03
-0.81622908B 01
0.30291793E 03
-0.81635911E 01
0.30088384E 03
SIN KAKTH «X)s AM!
0.1 517721 »K 03
0 . I S I 4 3 2 0 I K 0<
0.1490950IK 03
0.14«7621.»K OJ
0.1 4443 420K O3
O.I4211199K 03
0.1 397961 OK 03
0.13748741E 03
0.13518624E 03
O.I 328931 PE 03
0.13060872E 03
0.12833328E 03
O.I2606724E 03
0.12381092E 03
0.121S6464E 03
0.11932865E 03
0.11710317E 03
0.11488837E 03
OA>
HHH
7
0.
7
4.
7
C.
7
12.
7
16.
7
20.
n
0.
8
4.
a
e.
«
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
143
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 10, 1971
TOTAL
HOIB.S
6048.
6052.
6056.
6060.
6064.
6068.
6072.
6076.
eoeo.
6084.
60HB.
6092.
6096.
6100.
6104.
61 OB.
6112.
6116.
DECLINATION
LliNAK AHGIMKNT
0.23706790K 02
0.6120-009E 02
0.24255397K 02
0.635665IOE 02
0.24760191E 02
0.65913892E 02
0.25220463K 02
0 .6S250I04E 02
0.25635592E 02
0.10M5131E 02
0.26005099E 02
0.728d8989E 02
0.2632862«E 02
0.75191709E 02
0.26605944E 02
0.77483353E 02
0.26836944K 02
0.79764006E 02
0.27021647E 02
0.82033768E 02
0.27160197E 02
0.84292765E 02
0.27252860E 02
0.86S41137E 02
0.27300019E 02
0.88779037E 02
0. 273021 69K 02
0.91006639E 02
C.27259916E 02
0.93224128E 02
0.27173961E 02
0.9S431691E 02
0.27045105E 02
0.97629539E 02
0.26674230E 02
0.998I78B4E 02
KAHTH MX>N DIM1 .
SKI KNOT. I.AT KAHTH
0 . 1 9 9 6 1 6 I 7 K Ofc
-0 .6603H764K 01
0.20006 12 IK 06
-0.65494690E 01
0. 20051 727K. 06
-0.64!<41663K 01
0.200977:ilE 06
-0.640«2414f 01
0 .20144230K 06
-0.632191*21^ 01
0. 20191 127E 06
-0.622S6900E 01
0.2023S325K 06
-0.61196747E 01
0.202*S734E 06
-0.60042SS9E 01
0.20333262K 06
-0.5C797634K 01
0.203£0«25E 06
-O.S746S31SE 01
0.2042P342E 06
-0.5604J-999E 01
0.20475734E 06
-0.54S52132E 01
0.20522928E 06
-0.52978194E 01
0.20569RS4E 06
-0.5133066SE 01
0.20616446E 06
-0.49613070E 01
0.20662643E 06
-0.47828913E 01
0.2070(»3(*7E 06
-0.45981704E 01
0.2075362SE 06
-0 .44074947E 01
RT . ASC . MX)\
SKI KNtXl l/)^ KAHTH
O . S 0 0 9 H 2 > < O K 02
0.610970'it'K 01
0.5260761'4K 02
0.62H6.1.'>42K 01
O.S112R102K 02
0 . 6 4 S 1 3 I I 9 K 01
0.57652166K 02
0.660445i2.)K 01
0.«01#43i '4K 02
0.614'i619U: 01
0 .6272H46E 02
0.6>>749402K 01
0.6S260743E 02
0.69922105K 01
0.67801387E 02
0.70974947K 01
0.7034122SE 02
0.71908344E 01
0.12»783S4K 02
0.72722957E 01
0.754108S4E 02
0.73419669E 01
0.77936S02E 02
0.73999694E 01
0. 804542858 02
0.74464442E 01
0.82961437E 02
0.7481549IE 01
0.65456446B 02
0.75054692E 01
0.87937571E 02
0.75184032B 01
0.90403170E 02
0.75205633E 01
0.928517051! 02
0.75121825E 01
IVCI . I NAT II is
SKI .KVXJ IAT. SIX
0.27307927K 02
-0. *-T24t i40hE 00
0.27.10764-K 02
-0 .«57266nJK 00.
0.21307M4K 02
-0.(•^206S29K 00
0 .2730722IE 02
-O.SSH-S9-5E 00
0.273070C9E 02
-O1I649-JK on
0.27306950E 02
-O.C7643479K 00
0.27-J068t>3K 02
-0 .8S12I4S4E 00
0.27306*021-: 02
-O.R?S9Ci»69E 00
0.27306763K 02
-0.89075696E 00
0.27306742F. 02
-0.89551S94E 00
0.27306731E 02
-0.90027454K 00
0.27306732E 02
-0.90502293E 00
0.27306735E 02
-0.90976397E 00
0.27306734E 02
-0.91449713E 00
0.27306727E 02
-0.91922218E 00
0.27306708E 02
-0.92393820E 00
0.27306671E 02
-0.92S64501E 00
0.27306612E 02
-0.93334179E 00
HA ASCKMJINC V)l*'
•iKIKNtr. KINO M.N
- 0 . " l h 4 » 2 - 2 K 01
U . 2 < l » H 4 4 7 x K O J
- O . M 6 5 9 9 I 2 K 01
0.296-1 57 JK 01
-O.t ' lSIOllSK 01
0.2947!i |(i9K 03
-0.816r0599E 01
0.2927476*1-: 01
-0.816-'9479E 01
0.29071361K 03
- O . H 1 6 9 7 2 C 4 K 01
0.28iJ6796?K 03
-0.i»170393i"E 01
0.28664"i69K 03
-0.cn093?lE 01
0 .28461173K 03
-0.8171355eE 01
0.28257776K 03
-0.81716431E 01
0.28054382E 03
-0.61717952E 01
0.27850989E 03
-0. f>17ie095E 01
0.27641591E 03
-0.81716837E 01
0.27444206E 03
-0.81714163E 01
0.27240-16E 03
-0.81710068E 01
0.27037428E 03
-0.81704545E 01
0.26834042E 03
-0.81697604E 01
0.26630656E 03
-0.81689265E 01
0.26427271E 03
M N KAH'I'M M X > N AN(i
0 112()"140K 0)
0.110491 I7K 01
0.10«in9(K-: Ot
0. 10(>l3 '-4. tK 01
0. l0397r.i«-K O.I
0.101829'IK 0)
0.99e9207rK 02
0.97565337K 02
0.95449500K 02
0.9334441H: 02
0.9125P12eE 02
0.89166333E 02
0.87092939E 02
0.85029781E 02
0.92976679E 02
0.80933450E 02
0.78899S91E 02
0.76875814E 02
IJ.«
M(H«
10
0.
in
4.
10
H .
10
12.
10
16.
10
20.
1 1
0.
11
4.
11
C.
11
12.
11
16.
11
ZO.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
144
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 13, 1971
TOTAL
HUMS
6120.
6124.
6I2S.
6132.
6136.
6140.
6144.
6148.
6152.
6156.
6160.
6164.
616*.
6172.
6176.
6180.
6184.
6188.
OKCI.INATION
U-NAR AHGISKNT
0.26662299E 02
0. IOI99694K 0 )
0 . 2 6 4 I 0 3 4 4 E 02
0.104I6695E 03
0 . 2 6 I I 9 4 S 7 K 02
O . I 0 6 3 2 I M I E 03
0.2S7907"6K 02
0 . 1 0 f 4 l » O f > 9 E 03
0.25425519E 02
0.11062491E 03
0.250248*:>E 02
0 . 1 I 2 7 6 1 0 2 E 03
0 .24S90I37K 02
O. I14"8924E 03
0.24122553E 02
O . I 1 7 0 0 9 8 2 E 03
0.23623424E 02
0.11912301E 03
0.23094050E 02
0.12122904E 03
0.2253S730K 02
0.12332C14E 03
0.21949766E 02
O.I2542056E 03
0.21337449E 02
O.I27506S2E 03
0.20700060E 02
0.12958625E 03
0.20038864E 02
0.13I6599»E 03
O. I93S51I3E 02
0.13372792E 03
O . I 0 6 - . O O J 6 K 02
0.13579029E 03
0.17924P39E 02
0.13784731E 03
EARTH KXIN 1)1 ST.
SKI.KNOC. IJ\T KAHTH
0.2079H.10KK 06
-0.421 121 30K 01
0.20P423i ' f .K 06
-0 .4009b73«K 01
0.20*fiSe2;(E 06
-0.3*03220fcK 01
0 .2092K577K 06
-0 .3592I979E 01
0.20970617E 06
-0.33769450E 01
0.21011909E 06
-0.31577993E 01
0 . 2 I 0 5 2 4 2 6 K 06
-0.293509°i3K 01
0.21092143E 06
-0.27091637E 01
0.21131040E 06
-0.24803324E 01
0.21I69096K 06
-0.22489252E 01
0.21206297K 06
-0.20152636K 01
0.21242(>29E 06
-0.17796632E 01
0.2127S079E 06
-0.15424394E 01
0 . 2 I 3 1 2 E 4 I E 06
-0.13039011E 01
0 .2 I346304K 06
-0.10643550E 01
0.21379066E 06
-0.82410422E 00
0.21410920E 06
-0.58344636E 00
0.21441C66E 06
-0.3426775SE 00
RT. ASC. v«Klv
.•>KI KNtx; Ul.N KAHTH
0 .9SZH17S1K 02
0 .7493SOI9K 01
0.97602019K 02
0 .746477J2E 01
0. lOOOTitit: 03
0.74262622K 01
0. 10244*75K 03
0.73T-2399E 01
0.10479331K 03
0 .73209?I7K 01
0.107I1433E 03
0.72Ti47743E 01
0.10941124E 03
0.71799042E 01
0.1116B357K 03
0.7096F.C2SK 01
0.11393106K 03
0.70053425E 01
O.M6153S1E 03
0.69062375E 01
0.11!>350e9E 03
0.67996413E 01
0.120S2329E 03
0.6685><4rlOE 01
0.122670S8K 03
0.65651483E 01
0.12479397E 03
0.6437i>304E 01
O.I26B9293E 03
0.6304II-06E 01
O.I2896824E 03
0.61644t>l ie 01
0.13102046E 03
0.60190082E 01
O.I3305021E 03
0.586e0348E 01
IM:I I N A T I O N
SKI KV1T, 1 AT MN
o.27;int.=i2M-' 02
- 0 . 9 < r 0 2 c m K 00
0 .27306407K 02
-0. 9427029 iK 00
0.27:)Of.2c.2K 02
-0.947;i6S,i(,K 00
0.273060S1E 02
-0. 95201 S-OK 00
0 . 2 7 3 0 n H H K 02
-0 .9S6632J4K 00
0 . 2 7 3 0 S f > l h E 02
-0.9612740>-K 00
0.27305165E 02
-0.965->!<n23E 00
0.2730475iE 02
-0.970469?1E 00
0.273042' IE 02
-0.97S04147E 00
0 .2730374IE 02
-0.97959436E 00
0. 273031 30E 02
-0.9?412692K 00
0.2730244SE 02
-0.98863604E 00
0.273016S4K 02
-0.99312635E 00
0.27300P45E 02
-0.99759047E 00
0.27299927E 02
-0.10020289E 01
0.2729892SE 02
-0.10064401E 01
0.2729784SE 02
-O. I0108224E 01
0.272966?OE 02
-O. I0151744E 01
HA \M>M>IM; MIDI-
SKI KXX; IOM; SCN
-0 . HI h79S2-K 01
0.2h<;2 I"»1I-' O'l
- 0 . K 1 h t i N . t 2 9 K ' 01
0.2k020.SO=,K 0.1
-0 . " l f .S t iOO^K 01
0 . 2 S - 1 7 I 2 1 K Oi
- O . M 6 4 2 2 9 0 K 01
0 .2Sf ,U74lE 0.1
- O . C 1 6 2 7 1 2 4 K 01
0 . 2 S 4 I 0 3 6 4 K OJ
- 0 . ? I 6 I l l f v f K 0 1
0 .2 i2069»7K 03
- O . C l l g S S T H K 01
0.2"i003610E 03
-O.H157S522K 01
0.2460023?iE 03
- 0 . e i 5 5 6 l 7 1 K 01
0.24=)9e»61E 03
-0.8I535909K 01
0.2439348HE 03
-0.81M4S29R 01
0.24190I16K 03
-0.81493025E 01
0.23986745E 03
-0.81470S94E 01
0.23783375E 03
-0.81447654E 01
6.23580007E 03
-0.81424305E 01
0.23376640E 03
-0.81400683E 01
0.23173274E 03
-0.81376866E 01
0.22969909E 03
-0.813S306IE 01
0.22766545E 03
St N MHTH ^«X)S AM;
o.^l ' •^n9 ' lh^ o^
0.72«S r .22e> 02
0.10H1>2«- r .K 02
0 . 6 " H b 9 q = i - K 02
0 . f . 6 " 9 0 0 l » K 02
0 . 6 4 9 l > 2 4 t K 02
0 .62954422K 02
0.60998327K Oi
O.S90497-16K 02
O.S710M64K 02
0.5S17427>-E 02
0.53246983E 02
O.S1326390E 02
0.49412306E 02
0.47504557E 02
0.45602977E 02
0.43707410E 02
0.418I7712E 02
l)A>
KllH
1 1
0.
M
4.
11
H .
11
12.
11
16.
11
20.
1 4
0.
14
4.
14
H .
14
12.
1 4
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
IS
16.
15
20.
145
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 16, 1971
TOTAL
HDUIS
6192.
«I96.
6200.
6204.
8208.
6212.
6216.
6220.
6224.
6226.
6232.
6236.
6240.
6244.
6248.
6252.
62 56.
6260.
WCCLINATION
U/NAR AKCIXKVT
0.1718071IE 02
0.139899I7K 03
0.16418810E 02
O.I4194609K 03
O.I5640277E 02
0.1439S826E 03
O.I484K224E 02
0.14602586E 03
0.14037738K 02
O.I4805908E 03
0.13215P84E 02
0.1S008810E 03
0.12381702E 02
0.1S2113I1E 03
0.11536208E 02
O.I5413425E 03
0.10680396E 02
O.IS6I5I71E 03
0.98152398E 01
0.15816563E 03
0.89416891E.01
0.16017619E 03
0.80606771E 01
O.I6218351E 03
0.7I73I17SE 01
0.16418776E 03
0.62799073B 01
O.I6618908E 03
0.538I928SE 01
0.16818760E 03
0.44800444E 01
0.170183486 03
0.35751098E 01
O.I7217683E 03
0.26679662E 01
0.17416779E 03
KARTH MOOS D1ST.
SKUCNOG IvVT EAHTH
0.2I471902K 06
-0.1020H691K 00
0.21SOI027E 06
0.13803I64K 00
0.2IS29243E 06
0.37740036E 00
0.2I5S6551E 06
0.6I573699E 00
0.21582952E 06
O.S5276580E 00
0.21608450E 06
0.10882152E 01
0.2I633045E 06
0.13218161E 01
0.21656742E 06
0.15533053E 01
0.21679S42E 06
0.17824229E 01
0.2170M49E 06
0.20089132E 01
0.21722462E 06
0.2232R261B 01
0.2174Z586E 06
0.24R30147E 01
0.21761819E 06
0.26701373E 01
0.21780162E 06
0.28836S71E 01
0.217976I5E 06
0.30933423E 01
0.2181417SE 06
0.32989659E 01
0.21829841E 06
0.35003062E 01
0.21844608E 06
0.36971466E 01
RT. ASC. MX1N
SKI*:MX5 U)N KAHTH
0.1350SB17K 03
O . S 7 I 1 C 2 » 3 K 01
0.13704109K 03
O.S5S06493K 01
0. 13901 175K 03
O.MtUTS^K 01
O.I4095-99K 03
0.52143928E 01
O. l428><7f i«e 03
O.S039II055K 01
0.14479871E 03
0.48612287E 01
0.14669302E 03
0.4678892AE 01
0.14S57156E 03
0.44930170K 01
0.15043529E 03
0.43038189E 01
0.1S228S19E 03
0.4I1I5051E 01
0.1S412227E 03
0.39162768E 01
0.1S594751E 03
0.37183285E 01
0.1S776194E 03
0.35178486E 01
0.159S6656E 03
0.33I50173E 01
0.16136238E 03
0.3110009KE 01
0.16315044E 03
0.29029942E 01
0.16493174E 03
0.26941336E 01
0.16670729E 03
0.24835865E 01
INCLINATION
SKI>:MX; LAT. si.»
0.27295433K 02
-0 .10I94943K 01
0 .27294I03K 02
-O. I0237804K 01
0.27292692K 02
-0.102*030W 01
0.2729l200t) 02
-0.10322442E 01
0.27289630E 02
-O.I0364185E 01
0.272879HE 02
-O.I040SS20E 01
0.27286259K 02
-0.1044642HE 01
0.27284465E 02
-0.10486B92E 01
0.27282600E 02
-0.1052689SE 01
0.27280668E 02
-0.10566420E 01
0.27278672K 02
-0.10605447E 01
0.27276617E 02
-0.10643961E 01
0.27274505E 02
-0.10681943E 01
O.Z7272339E 02
-0.107I9379E 01
0.27270127E 02
-O.J0756253E 01
0.27267870E 02
-0.10792549E 01
0.27265574E 02
-0.10828256E 01
0.27263244E 02
-O.I0863358E 01
RA ASCKNOIMi Mil*:
SKI.KXX: lox- -s<>
-0.»D29:tl3E 01
0 .22563I82K 03
-0.8130S774K 01
0 . 2 2 3 S 9 H 2 I K 03
- O . K I 2 « 2 S S p K 01
O.Z21S6«61K 03
-0.81219789K 01
0 . 2 I 9 5 3 1 0 I K 03
-0.81217S89K 01
0.21749743E 03
-0.81216064E 01
0.2I346387E 03
-O.«l 195329E 01
0.21343031E 03
-0.81175489K 01
0.21139677E 03
-0.81156645E 01
0.20936324E 03
-0.8H38893E 01
0.20732972E 03
-0.81122333E 01
0.20529621E 03
-0.81107049E 01
0.20326272E 03
-0.81093121E 01
0.20122924E 03
-O.B1080628E 01
0.19919577E 03
-0.81069652E 01
0.19716232E 03
-0.81060246E 01
0.195I2887E 03
-0.81052473E 01
0.19309545E 03
-0.8I046383E 01
O.I9106203E 03
Sl'N KAH'I'H ><X>N AMI
0.39933759K 02
0.3K05544.HK 02
0 . 3 6 1 C 2 6 7 4 K 02
0.3431S402K 02
0.324S3590E 02
0.30S972S3K 02
0.287464S5K 02
0 .2690I322K 02
0.2S06206AE 02
0.23229042E 02
0.21402732E 02
0.19583898E 02
0.17773641E 02
0.15973631E 02
0.14186447E 02
0.12416176E 02
0.10669671E 02
0.89590S72E 01
OAT
rt«H
16
0.
16
4.
It
8.
I f ,
12.
1R
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
ie
16.
18
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 19, 1971
TOTAL
HOIHS
6264.
6268.
6272.
6276.
*2t<0.
6284.
62"*.
6292.
6296.
6300.
6304.
630?.
6312.
6316.
6320.
6324.
6328.
6332.
DKCUNATIO*
LUNAR AHCIWKNT
0.175944I2E 01
0.176I565IE 03
O.CS03S69r>K 00
0 . 1 7 8 I 4 3 I O E 03
-0.5i '472»OI'K-01
0.180I2769E 03
-0.966244>>i 'E 00
O . I 8 2 1 1 0 4 I E 03
-0.1872I5T7E 01
O. I8409U9E 03
-0.27754142E 01
0.1660707SE 03
-0.36752240E 01
0.18804863E 03
-0. 45707<M4E 01
0.19002SI7K 03
-0.54BI334CK 01
0.1920004»E 03
-0.63460545E 01
0 . 1 9 3 9 7 4 7 I E 03
-0 .72241606K 01
O.I9594798E 03
-0.80940566E 01
0.19792046E 03
-0.89573445E 01
O . I 9 9 M 2 2 7 E 03
-0.9810S189E 01
O.ZOI86355E 03
-0.106S446SE 02
0.20383447E 03
- O . I I 4 8 7 4 7 6 E 02
0.20580519E 03
-0.12309016E 02
0.207775S5E 03
-0. 1311825SE 02
0.20974662E 03
EAHTH MX)N DIST.
SMKMXi I AT KAHTH
0.21i»S«47Jt' Of.
0.3*<»927<;- 'E 01
0 . 2 1 8 7 1 4 2 H E 06
0 .40764912E 01
0 . 2 I H S 3 4 6 K K 06
0.42. i»S900K 01
0.21t»94SMK 06
Ov443 r>3|i03E 01
0.2I904766K 06
D.46066740K 01
0.21914003E 06
0 .47722*93K 01
0 . 2 1 9 2 2 2 H 4 E 06
0. 49320^126 01
0.2192919^ 06
O . S O « S 7 9 0 7 E 01
0.2I93S927E 06
O.S233344SK 01
0.219412S9E 06
O.S374557IE 01
0.2194S576E 06
0.550927*1E 01
0.21948B61E 06
0.56373641E 01
0.2195I096K 06
0.575C6792K 01
0.219S2261R 06
0.5e730930E 01
0.21952337K 06
O . S 9 8 0 4 A 1 7 E 01
0.219S1304E 06
0.60S07290E 01
0.21949139E 06
0.61737244K 01
0.21945821E 06
0.62S9364.SE 01
RT. 'ViC. V«K)N
SKI K\OT, H)\ KAKTH
0.16»47i»13E O.I
c.;;7 iso.t IE oi
0. 17024S24E 0:i
0.20S»0319E 01
0. 172009HE 03
0 . 1 P 4 n i H E 01
0.17377233E 03
0 .16274928E 01
0.17SS3431K 03
0. I4!069*7K 01
0.177296=.6K 03
O.J19306SOE 01
0.17906007E 03
0.97472022E 00
-0.1791741»E 03
0.75579220K 00
-0.n740523K 03
0.53640S63K 00
-0 .17S632IOE 03
0.31668273E 00
-0.1T3('53?6E 03
0.9674763fiE-01
-0. 17206956E 03
-0.123276ME 00
-0.17027827E 03
-0.34326973E 00
-0.16047906E 03
-0.56310679E 00
-0.1C667106E 03
-0.7B266390E 00
-0.164P533SE 03
- O . l O O l e i S S E 01
-0.1630250t'E 03
-0.12204330E 01
-0.1611B538E 03
-0.14383e57E 01
1MTI I V A T I O S
SKI.KVX: I.AT. Slv
0.27260--I.K 02
-0. 1 0 f 9 7 * 4 2 K 01
0.27<!WiOlE 02
-0. l 093 l f9«E 01
0.272")6IOj |E f l2
-0.109f.491SE 01
0 . 2 7 2 S 3 6 H 9 E 02
-0.109974'i3E 01
0.272^l2tiHE 02
-0.11029396E 01
0.2724CS4SE 02
-0.11060645E 01
0.2724642SE 02
-0. 1109122iK 01
0.27244014E 02
-0.11121131E 01
0.27241617E 02
-0.11150362E 01
0.27239240E 02
-0.1117S91SE 01
0.27236?^6E 02
-0.1I206791E 01
0.27234561E 02
-0.11233990E 01
0.27232272E 02
-0.11260517E 01
0.27230020E 02
-0.1I2S6376E 01
0.27227612E 02
-0.11311572E 01
0.2722S6S3E 02
-0.11336115E 01
0.27223S45E 02
-0.1I360013E 01
0.27221495E 02
-0.113S3277E 01
HA A>OM>IM1 Mil*
M-:I KVX; invn M-\
-0.hU)o202t>K 01
0. l « 9 0 2 - t i 2 K 03
-0."1I1.I14T)K 01
0 .1»h99S24E 03
- O . M 0 3 » l > 4 t E 01
0. I H 4 9 6 I - 7 E 03
- 0 . f l 0 3 9 f > 7 6 E 01
0. I H 2 9 2 " ^ O E 0}
-O.HI042S41E 01
0 . 1 i - O h 9 S l b K 03
- O . M 0 4 7 2 4 ' J K 01
O . I 7 i l t 6 I H 2 K 03
-0.«10ri3793K 01
0. 176><2>-49E 03
-0 .81062I70E 01
0. 17479S19E 03
-O.P1072359E 01
O.U276190E 03
-0.610S434SE 01
O.U072f .63E 03
-O.H109»0!'4E 01
O.I6S69S37K 03
-0.81113547K 01
0.16666213E 03
-0.811306»7E 01
0.16462B90E 03
-0.81149454E 01
0.1625956SE 03
-0.811697l«9E 01
0.1605624SE 03
-0.81191620E 01
0.15S52930E 03
-0.81214878E 01
0.15649613E 03
-0.81239486R 01
0.15446298E 03
SIV KAHTH MX)S AV.
n.7307?iK4-K 01
0. : i7f .377t i^K 01
0 .44 , fM7<)E 01
0 .3S7976I IE 01
0.354I3t.2:iE 01
0.4342791.1E 01
0.5634-7S2E 01
0 . 7 1 S 5 4 I > 6 I E 01
0.87«5ii»21E 01
0.104743S6E 02
0.12I96363E 02
0.13939175E 02
0.1569S674E 02
0.17461603E 02
0.192343211E 02
0.21012137E 02
0.22793926E 02
0.24578953E 02
rm
KltH
19
0.
I t
4.
19
* .
19
12.
19
If . .
19
20.
20
0.
20
4.
20
*.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
147
TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 22, 1971
TOTAL
HHHS
(336.
63 40.
6344.
6348.
6352.
6356.
6360.
6364.
6368.
6312.
63T6.
6380.
6384.
63 PS.
6342.
6396.
6400.
6404.
OKCI.INATI ON
l.llN.VH AKCHMKVr
-0.139I435IE 02
0 . 2 I I 7 I 7 6 9 E 03
-0.1469644-E 02
0.213fi8922K 03
-0.1S4616C2K 02
0.2I566I39K 03
-0.16215I83K 02
0.21163441K 03
-O.I6950061E 02
0.2I960S46K 03
- O . I 7 6 6 7 4 2 I E 02
0.22I58314E 03
-O.I8366354K 02
0.22356046E 03
-0.19045942E 02
0.22S538ME 03
-0.1470S2'i4E 02
0.22751910E 03
-0.20343352E 02
0.22950I48E 03
-0.20959288E 02
0.23I48621E 03
-0.21S52I05K 02
0.23347353E 03
-0.22120843E 02
0.23546370K 03
-0.22664533E 02
0.23145699E 03
-0.23182208E 02
0.2394S364E 03
-0.23672897E 02
0.24145396E 03
-0.24I35636E 02
0.24345821E 03
-0.24569463E 02
0.24546668E 03
EAHTH MJCIN' DIST.
SKI KNOT. I.AT KAHTH
0 . 2 I 9 4 1 3 2 > > K 06
0. 63375521 K 01
0.2I935637K 06
0. 640*1967*: 01
0 .2 t92«726K 06
0 . 6 4 7 I 2 I 4 S E 01
0.21920572K 06
0.6526S2P6K 01
0.2191I153E 06
0.6V740670F 01
0.21900446E 06
0.66137649K 01
0 .2I8P8430E 06
0.664S5650E 01
0.2ie7S083E 06
0.66694133E 01
0.2IP60386B 06
0.668S2653E 01
0 . 2 I 8 4 4 3 I P E 06
0.66930799E 01
0.21826A61E 06
0.6692B23I>K 01
0.2I807999K 06
0.66844684E 01
0.2178771EE 06
0.66679919E 01
0.21765997E 06
0.66433780E 01
0.21742832E 06
0 .66I06I64E 01
0.21710209E 06
0.65697027E 01
0.21692I21E 06
0.65206380E 01
0.21664S64E 06
0.64634307E 01
RT. ASC. MXIS
SKI h:VX5 KIN KAHTH
-0.15933344K 03
-0. 16S5S4I2K 01
-0. lS74fi«41t: 03
- O . l f t T U h O O K 01
-0.1S55f961K 03
-0.20»690Z3E 01
-0.15369620K 03
-0.2300l*22t'K 01
-0.1S17?749K 03
-0.25133703K 01
-0.149a62f>2E 03
-0.272438P6E 01
-O.I47921SSE 03
-0.2133718IK 01
-0.14S96306E 03
-0.314M904K 01
-0.1439t>6»5E 03
-0.33466322E 01
-0.14199241E 03
-0.3S49S637E 01
-O.I3997931E 03
-0.375069686 01
-0.13794720E 03
-0.394e942fK 01
-0.13589577E 03
-0.414439S2E 01
-O.J3382481E 03
-0.43368475E 01
-0.13173416E 03
-0.45260843E 01
-0.12962376E 03
-0.47M88I8E 01
-0.12749365B 03
-0.48940089E 01
-0.12S34392E 03
-0.5072227SE 01
1 SCI. ISA! ION
SKI.KVOC I.AT. Sl>.
0 .272 l9? i04H 02
-0. 11 40591 *K 01
0 . 2 7 2 1 7 5 7 - K 02
-0. 114279'ilK 01
0 .27215720K 02
-0.1M49393E 01
0.2721 39 1SK 02
-0. 1l47025tiK 01
0.2721222'iE 02
-0.11490565K 01
0.27210S91E 02
-0.1IS10333E 01
0.2720903«E 02
-0.1I529S84E 01
0.27207S67E 02
-0.11S4833SK 01
0.27206180E 02
-0.11SR6619K 01
0.2720487CE 02
-0.11584449E 01
0.27203662E 02
-0.1I60185SE 01
0.27202533E 02
-0.11618861E 01
0.2720I489E 02
-0. 1I63549SK 01
0.27200S31E 02
-0.116S1783E 01
0.27199657E 02
-0.11667752E 01
0.27198867E 02
-0 1168343IE 01
0.27198156E 02
-0.11698P47E 01
0.27197524E 02
-0.11714031E 01
R\ A.-iCKMllMi VM»:
SKI.KNJ1G lONf: M>.
-0.cl2B I>:t49K 01
0. I S 2 4 2 9 H 4 K n;t
-0."129237>'E 01
O. ISO: i9e73K 03
- 0 . 0 1 H 2 0 4 7 1 K 01
0. 14«3b36HK 03
-0 .01349SI2E 01
O.M6310S5K 03
-O.M379403K 01
0.14429748K 03
-0.8I410003K 01
0.14226443K 03
-0.81441203E 01
0.14023139E 03
-0.61472869K 01
0 .13M9-3HK 03
-0.8U,04S62E 01
0.13616S38E 03
-0.81S37051E 01
0.134I3239R 03
-0.81S69305E 01
0.13209943E 03
-0.81601486E 01
0.13006648E 03
-0.81633449E 01
0.12803356E 03
-0.8t665057E 01
0.12600064E 03
-0.61696187E 01
0.1239677SE 03
-O.B1726708E 01
0.12193487E 03
-0.81756493E 01
0.11990201E 03
-0.81785421E 01
0.11766917E 03
SIN KAHTH WON ANC
0.2b . l66720K 02
0 . 2 t * I S f i 4 l 9 K 02
0 .29949 j5»K 02
0.31743945K 02
0.33S406S4K 02
0.35339=)OhK. 02
0 . 3 T I 4 0 5 > < n R 02
0.38943976E 02
0.40749»2SE 02
0.42S58296E 02
0.44369560E 02
0.46183818E 02
0.48001277E 02
0.49822175E 02
0.516467SOE 02
0.5347S251E 02
0.55307951E 02
0.57145120E 02
n\\
MNH
22
0.
22
4.
22
H .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Continued
SEPTEMBER 25, 1971
TOTAL
HOIKS
6408.
6412.
(U16.
6420.
6424.
642*.
6432.
6436.
6440.
6444.
6448.
6452.
6456.
6460.
6464.
6468.
6472.
64T6.
DAMNATION
LliNAH AHdNKVT
-0.24973425K 02
0.24747969K 03
-0.2S3465><6K 02
0. 24949751 K 0.1
-0.25S>t»021K 02
0 .2SI5204SK 03
-0.2S996625E 02
O.Z53S4PII9K 03
-0 .26272I2*E 02
0.25558308E 03
-0.26513069K 02
0.25762337E 03
-0.2671«M5E 02
0.25967009E 03
-0.26»1<S677E 02
0.26172357E 03
-0.27021P32E 02
0.26379414E 03
-0 .27I I7627B 02
0.26S852I6E 03
-0.27I754:)OK 02
0.26792797E 03
-0.27I94667E 02
0.27001189B 03
-0.27174925E 02
0 .272I042BE 03
-0 .27I I5456H 02
0.27420547E 03
-0.27016I82K 02
0.27631581E 03
-0.26S7669SB 02
O.Z7843563E 03
-0.26696763E 02
0.28056S26E 03
-0.26476229E 02
0.282705033 03
EARTH MX>N OIST.
SKI.KNOC LAY KAHTH
0.2I615534K 06
0.639C0934K 01
0.2I60S011E 06
O.S3246412K 01
0.21S73057K 06
0 .62431122K 01
0.2IS19620K 06
O.M.53S263K 01
0.21'i0472:lt: 06
0.60559256E 01
0.2146?39SE 06
O.S9503549K 01
0.2I430615E 06
0.5836C662E 01
0.21391470E 06
0.571S51J4E 01
0.21350923E 06
0.55e6377SE 01
0.21304022E 06
O.S4495183E 01
0.21Z6S»OOF 06
0.53050222E 01
0 .2122 I292K 06
O.S1S29I-OOE 01
0.21175S39E 06
0.49934924E 01
0.21128586E 06
0.48266670E 01
O.ZIO«04?4E 06
0.46526235E 01
0.2I031285E 06
0.44714917E 01
0.2098105IE 06
0.42834124E 01
0.20929844E 06
0.4088S369E 01
KT. ASC. MX)«i
SM.KNOT; u>> EAHTH
-0. 12317479E 01
-0.'.24bi!9UK 01
-0. 1209K6ShE 03
-0.541S9449K 01
-0.11C77163K 03
-O.SS">09279E 01
- O . I I 6 5 S 4 5 1 K 03
-O.S7409719E 01
-0 .1M3I17CE 03
-0.'i«9r,*00')E 01
-O.I1205215E 03
-0.60451316K 01
-0.10977f.40E 03
-0.61686775E 01
-0.1074!>S41E 03
-0.63261405K 01
-O-IO- i lpOlSE 03
-0.64572227E 01
-O.I0286I68E 03
-0.65!<1616CE 01
-0.100S3109E 03
-0.66990104E 01
-0.98189S70E 02
-0.68090914E 01
-0.95838366E 02
-0.69115416K 01
-0.93478741E 02
-0.70060390E 01
-0.91II2007E 02
-0.70922619E 01
-O.BR739494E 02
-O.T1698880E 01
-0.86362524E 02
-0.72385921E 01
-0.83982426E 02
-0.72980S43E 01
I N C L I N A T I O N
.SKI KVW I.AT Sl>
0 . 2 7 l 9 b 9 h 7 E 02
-0. 1 172901 IK 01
0.271964-3K 02
-0. M74.l!'l(.K 01
0.2719f.06»K 02
- 0 . 1 1 T S I - 4 7 4 K 01
0 .27 l9= i716K 02
-0.11773015K 01
0.27I9542SE 02
-0. 1 I7X746T.E 01
0.2"19S191E 02
•-0 .1 ieOI856E 01
O ^ T i g ' i O O T K 02
-0.11P16213E 01
0.27194S69K 02
-0.11830565E 01
0.27194772E 02
-0.11844937E 01
0.27I94709E 02
-O.H85935l>E 01
0.27194677E 02
-0.11873852E 01
0.27194667E 02
-0.118?8444E 01
0.2719467SE 02
-O.I1903157E 01
0.27194694E 02
-0 .1191COI6K 01
0.27194717K 02
-O.I1933041E 01
0.27194738E 02
-0.11948253E 01
0.27194751E 02
-O.I1963674E 01
0.27I9474SE 02
-0.11979320E 01
HA ASCKsniNG VII*.
SKI KVX; IONC. SI N
-0.»1"13.1"2K 01
0. 1 I5":IM1K 01
- O . H I " 4 0 2 ^ t K 01
0. 1 I3!"O.I'»4K O.I
- O . U 1 H 6 S 9 1 S K 01
O . l i m O T t K 01
- O . » 1 690)3t>K 01
0. 10973799E 0.1
-O.f I 9 I 3 K M K 01
0. I0770.S2SK 03
- O . K 1 9 3 4 9 0 1 K 01
0.105672S2E 03
-O.H1954C99E 01
0.103639J1E 03
-0.?l97327f .E 01
0.10160712K 03
-0.rl9H99!if.E 01
0.99574441E 02
-O.S«2004("90F 01
0.97541787E 02
-0.8201B020E 01
0.9S509149E 02
-0.62029J09E 01
0.93476530E 02
-0.8203871.1E 01
0.91443932E 02
-0.82046205K 01
0.8941I350E 02
-0. 820.M 772E 01
0.87378786E 02
-0.8205S410E 01
0.8S346244E 02
-0.820571I7E 01
0.833137I8E 02
-0.82056908E 01
0.81281209E 02
SI N K A H I ' H MX1N ANC,
0. S«<)-70lrK 112
O . f O " 140n=iK 02
0. t2«-KI|i-K 02
0 . f > 4 ^ 4 4 ^ A l K 02
O . K - 4 0 - 2 I 4 K 02
0 . 6 « 2 7 i < 4 3 4 E 02
0.70I552 I)1K 02
0.720.1902SE 02
0.7.19300S«E 02
0.75><2«691K 02
0.77735263E 02
0.79650IOSE 02
0.81S73S51E 02
0.83S05938E 02
0.85447591E 02
0.«739e934E 02
0.893S9993E 02
0.91331376E 02
I>A>
K)«H
*=i
0.
21
4.
2T
* .
2r.
12.
2S
16.
2i
20.
26
0.
2fc
4.
26
d.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1971 - Concluded
SEPTEMBER 28, 1971
TOTAL
HOIKS
64*0.
6484.
64BB.
6492.
6496.
6500 .
6504.
6508.
6512.
6516.
«SZO.
6524.
6528.
6532.
6536.
6540.
6544.
6548.
6552.
Dt-Tl.lNATION
ll 'NAK AHtHMKNT
-0 .262I50I9E 02
O.ZM('5525E 01
-0.259I3I32E 02
0 . 2 t < 7 0 l f c 2 « E 03
-0.2">i1065tE 02
O.Z*918r30K 03
-O.ZSIi 'TI ' IK 02
O . Z 9 I 3 7 I 7 1 E 03
- 0 . 2 4 7 f 4 f c 7 4 E 02
O.Z93«67tE 03
-0.24301744E 02
0.29577369E 03
-O.Z3799372E 02
O.Z9799Z76E 03
-O.Z32^044E 02
0 .3002242IE 03
-0.22f>*327E 02
0 .30246C22E 03
-0.22060r67E 02
0.3047249^ 03
-0.21406377K 02
a.306«9466E 03
-0.207IS651E 02
0.30927739E 03
-O.I99?95^6E 02
0.3I1S73Z6E 03
-O.I9229024E 02
0.3 l3K>8Z3«E 03
-0.1P4JS06IE 02
0.31620477E 03
-o.neo«740E 02
0.3I854044E 03
-O.I675M99E 02
0.3206693JK 03
-0.15863640E 02
0.3Z325IS2E 03
-O.I494733J.E 02
0.3Z562675K 03
KWTH MOON HIST.
SKI KNtXl 1>\T KAHTH
0.20r777.m: 06
0 . 3 < i K 7 0 3 0 b K 01
0.20*24790K OK
0 . 3 6 7 9 0 7 I 4 K 01
O . Z 0 7 7 1 0 9 K K 06
0 . 3 4 6 4 C 4 9 7 K 01
0 .20716732K 06
0 . 3 2 4 4 5 7 1 7 K 01
0 . 2 0 6 f , l 7 » » E Ofi
0 .30I?457"K 01
0.2060M53E 06
0.27f67452E 01
0.20550527E OF.
O.Z549f i i»67E 01
0.20494409F 06
0.23075509E 01
0 .2043B106K 06
0.20606272E 01
0.203S1727E 06
0 . 1 S 0 9 2 2 I O E 01
0.20325386E 06
0.15536563E 01
0 .20269I97E 06
O . I 2 9 4 2 7 9 0 K 01
0.2021328SE 06
0.10314527E 01
0.20157769E 06
0.765560S5E 00
0 .20I02777E 06
0.49700731E 00
0.2004M3PE 06
0.2262I752E 00
0.19994879E 06
-0.46364611E-01
0.19942232E 06
-0.32027437E 00
0. 19*906111-: 06
-0.59502734E 00
RT. ASC. MX)1*
SKI KXX; [JIN KAHTH
- O . f l f i O O I O t j K 02
- 0 . 7 J 4 7 9 5 J 9 K 01
-0.7921"024E 02
-0.7:i*797.(2K 01
- 0 . 7 6 H 3 6 Z 1 IK 02
- 0 . 7 4 1 7 « 0 : t 4 E 01
-0 .74456234E 02
-0.743713- '9E 01
-0.720791«3E 02
-0 .74456795K 01
-0.697060«2E 02
-0 .74431404E 01
-0.67317e69E 02
-0 .74292431E 01
-0.64975:nOE 02
-0.74037204E 01
-0 .62619332E 02
-0 .73663244E 01
-0.60270385E 02
-0 .7316e223K 01
-0.57929043E 02
-0.72549936E 01
-0.55595724E 02
-0.71806477E 01
-0.53270726E 02
-0.709J6118E 01
-0.50954222E 02
-0.699373I6E 01
-0.48646292E 02
-0.68808907E 01
-0.46346900E 02
-0.67549966E 01
-0.44055P87E 02
-0.66I59R13E 01
-0.41773012E 02
-0 .6463P23IE 01
-0 .39497927E 02
-0.629>"S2"7E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX; LAI'. SI N
0 . 2 7 1 9 4 7 2 r , K 02
-0. 1 1 9 9 = i 2 i n E 01
0.2H94fi72K 02
-0. 1201 1 I62K 01
0.21194=i '<7E 02
-0. !20277r*-K 01
0.2"19l4. r ,qE 02
-0. I 2 0 4 4 S O S K 01
0 . 2 T I 9 4 2 r 5 E 02
-0. 12061524I-: 01
0. 21194057K 02
-0. U07Hf59E 01
0.27193772E 02
-0. 12096S16E 01
0 . 2 7 I 9 3 4 2 2 E 02
-0.12114513E 01
0.27191004E 02
-0. 12132"4-E 01
0.27192512E 02
-0.12151M2E 01
0 . 2 7 1 t l 9 4 2 E 02
-0.12170572E 01
0.27191290E 02
-0.12189970E 01
0.27190554E 02
-0.12209731E 01
O.Z1189731E 02
-0. 12229855E 01
0 . 2 7 1 f » e i 7 E 02
-0.12250345E 01
0.27187813E OZ
-0. I2271201E 01
O.Z7186716E OZ
-0.122924Z2E 01
0.2718552PE OZ
-0.123I4005E 01
0 . 2 7 l > i 4 i ! 4 7 K 02
-o. i^;t:i5i)soK 01
H\ AM-KNDIM; vn>
>Ki.KNtx: KINC; si N
-0 . "Z054"( l l iK 01
0 . 7 9 2 4 H 7 2 : i K 02
-0.»2050"42K 01
0 . 7 7 2 I K 2 i 2 K 02
-O.C204.S07:iE 01
0.751".1»OOK 02
- O . K 2 0 3 7 5 M K 01
0.711 51 3 6 > > K 02
- O . C . 2 0 2 M 3 5 2 K 01
0 .7 I11C9S3E 02
- O . C Z 0 1 7 5 4 6 E 01
0 .690H65T6E 02
-0.>-200n224E 01
0. 670541 »OE 02
-0.81991500E 01
0.65021819K 02
-O.S1976473E 01
0 .629H9477E 02
-0 .8196027IE 01
0. 609571 55E OZ
-0 .819430Z7E 01
0.5>>924«4»E OZ
-O.S19Z4876E 01
0. 56892561 E 02
-0.81905974E 01
0.54660293E 02
-0.81886463E 01
0.5282803BE 02
-0.8ie66518E 01
0.50795R01E OZ
-0.81846295E 01
0.487635B4E 02
-0.818Z595BE 01
0.46731382E OZ
-0.81805683E 01
0.44699199E OZ
-0 . >*1 7*56=>4K 01
0. 426h70 .<5K 02
SI N KAHTH MOON AM',
0 . 9 J 11 12-fiE 02
0.9TlOt.02<K 02
0.97.10 ' lHfcrK 02
0.99!250x5E 02
0 . 1 0 1 3 5 I 9 4 E 03
O.I0339066E 03
0. IOS44I45E 0)
0.10750454E 03
0. 1095?OOfE 03
O. I1166S22E 03
0.11376909E 03
0.1158B277E 03
0.11800932E 03
0.12014677E 03
0 .1ZZ30I08E 03
0.1Z446621E 03
0.1Z664405E 03
0.1Z883444E 03
0. 1 I H H 7 I 7 K 03
n\>
M)IH
2"
0.
2"
4.
2"
M .
2«
12.
2«
I t .
2*
20.
29
0.
29
4.
29
A .
29
1Z.
29
16.
29
20.
.30
0.
30
4.
30
».
30
1Z.
30
16.
30
20.
to
2 4 .
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 9. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 9.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 9.- Concluded.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971
OCTOBER 1, 1971
TUMI.
ttHHS
6552.
6556.
6560.
6564.
656H.
6572.
6576.
6SPO.
65M.
6588.
6592.
6596.
6600.
6604.
660H.
6612.
6616.
6620.
DKCI.IN-VrlON
LliN.W AHUINKNT
- O . I 4 9 4 7 3 3 6 E 02
0.32562675E OJ
-O. I 400361 4E 02
0 . 3 2 > > O I 4 9 < K 03
-O.I3013672K 02
0.3304I591K 03
-O.I2039564FI 01
0.332U2941E 03
-0.1102220IE 02
0.33525521E 01
-0.99H33640E 01
0.3376929BK 03
-O.S9246"61K 01
0.34014232R 03
-0.78478541E 01
0.34260289E 03
-0.67546206E 01
0.3450742IE 03
-0.56467907E 01
0.34755579E 03
-0. 45262 163K 01
0.350047I1E 03
-0.339481I9E 01
0.35254758E 03
-0.22545400E 01
0.35505659E 03
-0.11074039E 01
0.3S757349F. 03
0.44537409E-01
0.97573776E-OI
0. 1199II*ME 01
0 .2628I374E 01
0.23544063E 01
0.51644279E 01
0.35080243E 01
0.77056579E 01
EAHTH MX>N OlKT.
SKIJXMXi |j\T KAHTH
O . I 9 C 9 0 6 J I K Ob
-0.59502734K 00
0.19M0206K 06
- O . P 7 0 I 2 2 * 4 K 00
0.19791091K 06
-0.114:103«!>E 01
0. I974.141CK 06
-0.14192.165f 01
0. 19697315K 06
-0.16921651K 01
0.196ii;912E 06
-O.I963257SE 01
O. I96103J6K 06
-0.22319320K 01
0.19569707E 06
-0.24976006E 01
0. 19531 146K 06
-0.27596645E 01
0.19494767E 06
-0.30175197E 01
0.19460676R 06
-0.3270560»e 01
O.I942S986E 06
-0.35I-U797K 01
0.193997PPE 06
-0.37597725E 01
0.19373170E 06
-0.39947421E 01
0.19349223E 06
-0.422249B3E 01
O . I 9 3 2 X O I 9 E 06
-0.44424665E 01
O.I9309622E 06
-0.46540S60E 01
O. I9294094E 06
-0.46568156E 01
HT. A.-K. MX)\
>KI KVX: li)N KAH1H
-0.3949TI27K m
-0 .629252MK 01
-0.31230115K 0'2
-0.61201.li6K 01
-0.349h92i!7K Oi
-0.592H7351K 01
-0 .3271446f ,K 02
-0 .5724452eK 01
-0. 304651 HOK 02
-0.5S074S01K 01
-0.2«2206C3E 02
-0.52779475K 01
-0.25979i?9tE 02
-0.503620S4E 01
-0 .23742144K 02
-0.47625227K 01
-0.2I506396K 02
-0.45172610E 01
-0.19271650K 02
-0.4240(<252E 01
-0.17036B44E 02
-0.39536602E 01
-0.1««00900K 02
-0.36562733E 01
-0.12562705E 02
-0.33492153K 01
-0.1032I111E 02
-0.303307S5E 01
-0.80749748E 01
-0.27085027E 01
-0.58231353E 01
-0.2376IM3E 01
-0.35644229E 01
-0.20366433E 01
-0.12976896E 01
-O.I6912516E 01
IM-'I I N M I O N
>Kl.KMX; l.M . M s
0 . 2 7 I - 4 2 4 7 K 02
-0. 12.I.I5950I-: (11
0 . 2 7 1 " 2 » 7 f i K 02
-0. 12 . lTr2MK 01
O . Z ' J l i ' M l J K Oi!
-0. 1 2 ) r U 9 0 4 K 01
0 . 2 7 1 7 9 > 6 5 K 02
-0. 12403904K 01
0 . 2 7 I 7 - 2 3 2 E 02
-0. 12427246E 01
0 . 2 7 1 7 6 5 1 7 E 02
-O.U450920E 01
0 .27174725E 02
-0. 12474923E 01
0.27172l i5?K 02
-0. 12499244E 01
0 .27170924E 02
-0. 12523!<76I-; 01
0.27168925E 02
-0. I254H609E 01
0.27166870E 02
-0.12574037E 01
0.27164761K 02
-0.12599545E 01
0.27I62607E 02
-0.1262S32SK 01
0.27160413E 02
-0.12651375E 01
0.2715S187E 02
-0.12677674E 01
0.27155935E 02
-0.12704216E 01
0.27153665E 02
-0.12730990E 01
0.27151385E 02
-0.12757986E 01
HA A.»L>MilM; NOIJl
>KI .KXXi Ul\«.; MN
- 0 . » l 7 " 5 h : " i 4 K I I I
0. ^tiMO.t^K 02
-O."l7hb02i l ' ' 01
0 .40h . l4 - (^ f .K 02
-O.K\74t. '11iK 01
0. j - b 0 2 7 T r > K 02
-0>I72!'66.(K Ul
0 .36MOMJK 02
- O . H 1 7 1 I 2 S M K 01
0.345J-547K 02
- 0 . f l f . 9 4 9 1 » K 01
0.32506467K 02
-0 . ?16797q2K 01
0. 30474407K 02
-0. PI 666021 K 01
0.28442363K 02
-O.IS16537SOK 01
0.26410335K 02
-O.M643093K 01
O.Z4378326E 02
-0 .8I6341B2E 01
0.2234633IK 02
-0.»1627inE 01
0.20314354E 02
-0.?1621997E 01
0. ie282:<96E 02
- 0 . f > l 6 1 8 9 0 I E 01
0.16250452E 02
-0.81617911E 01
0.14218524E 02
-0.81619095E 01
O . I 2 1 8 6 6 1 6 E 02
-0.6162247SE 01
0 .10I5472IE 02
-0.!l162eilOE 01
0.e l228432E 01
>\ \ l-AH'tH MX)\ AM",
0.1 1 1 0 .» 7 1 7 K 0 i
n. 1 J I 2 5 1 9 9 K 01
0.1.4^47-MiK. O.I
0. 1 ) 7 7 I M 7 f OJ
0 . 1 ) 9 9 f t r , 2 7 K OJ
0. 1 422243-K 03
0.14449309K 01
0 . 1 4 6 7 7 0 6 2 K 0.1
0. I«905S99K 03
0.15134»03E 03
0.15364526K 03
0.155945f4E 03
0.15#24731E 03
0.16054635E 03
0.162«38I5E 03
0. 165I1534E 03
0. I6736579E 03
0.16956772E 03
l)»
H(»H
1
0.
1
4.
1
M
12.
1
I h .
1
20.
2
0.
2
4.
2
?.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 4, 1971
I TOTAL
HIIHS
6624.
662*.
6612 .
6636.
6640.
6644.
6646.
6652.
6656.
6660.
6664.
666B.
6672.
6676.
6680.
6684.
6688.
6692.
DKCl.l NATION
U-NAH AHOIMKST
0.4657*342*; 01
O . I 0 2 5 I 0 2 5 K 02
0.580I6044f ; 01
O . I 2 7 9 9 7 0 7 K 02
0.69370772K 01
0.1535086IE 02
0 . 8 0 M 9 C 4 4 K 01
0.17903641K 02
0 .91740420K 01
0.204571h5K 02
O . I 0 2 7 0 9 6 I E 02
0.23010629E 02
0 . 1 I 3 5 0 4 6 0 E 02
0.255H11SK 02
0 .12410262K 02
0.28113790K 02
O . I 3 4 4 8 1 0 9 K 02
0.30661797E 02
0.14461772K 02
0. 3.12063 15E 02
O. I5449052K 02
0.35746518K 02
0.16407796E 02
0 .3H2816I3E 02
0.17335906E 02
0.40810639E 02
0 .1823I342K 02
0.43333446E 02
0.19092141E 02
0.45S4S724E 02
0.199I6422E 02
0.46356007E 02
0.20702395K 02
O.S08S4641E 02
0 .2 I44M76E 02
0.53344032E 02
KAKTH MOON OIST. '
SKIJ-.NOG I AT KAHTH
0.19281 4*6K 06
-0 .5050I374K 01
O . I 9 Z 7 I F 1 2 K 06
-0. 523.1 5592K 01
O.I 92651 b«K Of.
- O . I 540C.6I 72K 01
O.I 9261 51 2K 06
-0.556-.U799K 01
0 . 1 9 2 f i O f 7 I K 06
-O.S7199501K 01
O. I9263249E 06
-0.5?594675K 01
O.I92f>»«6l- : 06
-0.59fi71099K 01
0. 19277007E 06
-0.61025967K 01
0.192f*3361-: 06
-0 .62056«7><E 01
O . I 9 3 0 2 5 f 3 R 06
-0. 62961 PBOF. 01
0 .193J9696K 06
-0.63739436K 01
0.19339619K 06
-0.643*»454F 01
0.193622P6K 06
-0.64909278E 01
0. I9387616E 06
-0.6529«6i'5K 01
0.1941S530E 06
-0.65559P67E 01
0.19445939K 06
-0.6569242IE 01
0.1947*741E 06
-0.65697354E 01
O.I9S13835E 06
-0.6557603IE 01
HT A>C MXlv
SKI KV*'. KIN KAHTM
0.97-20249K 00
- 0 , i : i 4 0 2 l 4 2 K 01
0.32M.II-.90K 01
-0.91- 4.56 4 I.IK 00
0.55G1«!<40K 01
-0 .625169S4K 00
0 . 7 > - 7 1 7 9 I 4 K 01
-0 .26292020K 00
0. 10l950(i9K 02
o. ioi274<m: oo
0. I253261.3K 02
0.4664X909K 00
0.14SI05:(J2E 02
O.»31"-926t; On
0 .172539I6K 02
0.11962319K 01
0.19639043E 02
0.1558fl7?OE 01
0. 22041 265K 02
0. I9IC7950E 01
0.24460999E 02
0 .22750S2KK 01
0.26«98537K 02
0.26267481E 01
0.29354030K 02
0.29729931K 01
0 .3 I827460K 02
0.3312920RE 01
0.3431S650E 02
0.36457035E 01
0.36827258E 02
0.39705447E 01
0.39352743E 02
0.42866771E 01
0.41894388E 02
0.4.5933884E 01
IM'I |Si\TlON
,<KI KVX; i vr .SIN
0.2"14<1|01K u'2
-0. 1 27>-51 <)4K 01
n . 2 - 1 4 t . - i 2 K 02
-0. 1 2 - l 2 ( . f > J K 01
0 .2H41554K 02
-0. 12-4(VO(.K Ol
U . 2 7 1 4 2 1 0 7 K 02
-0.12»(.T)-9K Ol
0 . 2 7 l 4 0 n ' » K 02
-0. !2»9 i- !»44K Ol
0 .2713790- tK 02
-0. l 2 9 2 4 C f c O K 01
0.271351f.2E 02
-0. I2952329K 01
0 . 2 7 1 J 3 f c 7 0 K 02
-0. 129-0742K 01
0 . 2 7 I 3 I 6 3 4 F 02
-0.13009290E 01
0 . 2 7 1 2 9 t b l K 02
-0. UOmtJE 01
0.27127757E 02
-0.1306675-K 01
0.27125927K 02
-0.13095662E 01
0 . 2 7 I 2 4 1 7 7 E 02
-0.13124672E 01
0.271225I1E 0*
-0.13I53779E 01
0.27120933E 02
-0.13162977E 01
0 .27119446E 02
-0.13212261E 01
0.27I18053E 02
-0.13241625E 01
0.271167S6E 02
-O.I3271065E 01
H> ,VM>S|>IM'. Mil*:
M-.I.KVX: 1(I\C M N
- o . « i i i « f . n 2 4 K oi
0. 60 l>Il '»-O^K 01
- o . x i h 4 t . 2 n i K n i
n. 4n59i . )42K oi
-0 .? I65«( ,70K 01
0 2027.tnt.7K 01
- O . f t M i n h K 01
0. 3=.'|9455(1K 03
- O . H l f . 9 0 2 9 " K 01
0.35796.170K 03
-0 .» l70t392K 01
0. 35593 I 9 2 K 03
-0 .» l7 . t n579K 01
O . ' J S . V I O O I S K 0 )
- 0 . e i 7 5 3 7 H 4 K 01
0 . 3 5 1 » 6 H 4 0 K 03
-0.*177"92.tK 01
0.349*J667f O.I
- O . M - n 5 f < 9 2 K 01
0.347r0495K 03
-0. |<1?34561K 01
0.34577324K 03
-0.8ie64»13R 01
0.34374156K 03
-O.K1896506E 01
0.34170988E 03
-O.S192949SE 01
0.33967C22E 03
-O.B1963627E 01
0.3376465RE 03
-0.8I99B731E 01
0.33561495E 03
-0.82034638E 01
0.33358334E 03
-0.62071183E 01
O.J3155174E 03
M \ KAHTtl «.«xi>, AMI
0. l 7 l 6 7 7 7 r K ' (H
0. 17 15994 'IK IH
0 . 1 7 5 I 0 0 5 7 K 0!l
0. 17 57 101 IK 01
o. i T s o i - z H f K 0:1
0. 171571 19K 01
0 . 1 7 I 6 4 2 9 4 K 01
0. 169527 IOK Oj
0 .1673 l9f i : iK 03
0.165062i'5K 03
0. 16277S56F 03
0.16047»I>2E 03
0.15017096K 03
0.155l<59!!eE 03
0.15354873E 03
0.15124019E 03
0.14893607E 03
0.14663787E 03
l t \ t
H>nK
4
0.
4
4.
4
M
4
12.
4
IS.
4
2 n .
5
0
5
4.
5
8.
S
12.
.5
16.
5
20.
6
0.
E
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20
158
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 7, 1971
TtlTAL
HOIUS
8696.
6700.
6704.
*70«.
6712.
6716.
6720.
6724.
672«.
6732.
6736.
6740.
6744.
6748.
67 Si.
6756.
6760.
6764.
PKCI.I NATION
U'NAR ARCIMKNT
0.22I52794E 02
0.!)5»23625E 02
0.22X14191^: 02
0.58292890K 02
0.23431271K 02
0.607SI3S3K 02
0.24002837E 02
0.6319RS90K 02
0.24S27863E 02
0.6S634I97K 02
0.2500S474K 02
0.6e057B35K 02
0.25434954K 02
0.1046920«K 02
0.258IS747E 02
0.72868044F, 02
0 . 2 6 I 4 7 4 6 4 K 02
0.752MI33E 02
0.26429,«4K 02
0.77627306K 02
0.266&2947E 02
0.799K7416R 02
0.26»46760E 02
0.82334376E 02
0.26981585E 02
0.*4668135E 02
0.27067M8E 02
0.86988659E 02
0.27106079E 02
0.89295968K 02
0.27097007E 02
0.91590I13E 02
0.2704I446E 02
0.93871171E 02
0.26940337E 02
0.96139249K 02
fAHTH MOON 01 ST.
SKiKNOG LAT EARTH
0 . 1 9 5 M I I 3 K 06
-0.65330183K 01
0.19S90459E 06
-0.6496I877K 01
0.1963175SK 06
-0.64473482E 01
0. I9674M1E 06
-0.63867649E 01
0.19719710E 06
-0 .63147JOOE 01
0.19766116K 06
-0.62315S91E 01
O . I 9 « 1 3 9 7 1 K 06
-0 61375872K 01
0 . 1 9 K 6 3 I 4 3 E 06
-O.S03316SSE 01
0 . 1 9 9 l 3 = i 0 2 E 06
-0.591C6721K 01
0. 199C4<)19B 06
-0.57944614E 01
0.20017262E 06
-0.56609900K 01
0.20070403E 06
-0.5118S9S7E 01
0.20124215E 06
-O.S3617160E 01
0.20176572E 06
-O.S20S756IE 01
0.202333SOE 06
-0.50421331E 01
0.202»'«430K 06
-0 .4e662636K 01
0 .20343694E 06
-OMefnsescE 01
0.2039902BE 06
-0.45004472K 01
BT. A.SC. MX)\
SKI KVW IDS KAR1H
0 . 4 4 4 M 2 9 - K 02
0 .4«900040K 01
0.47022167E 02
O.S17.SP-93E 01
0.49606320F 02
O.S4504'!2?if 01
0.5220nOrE 02
0. S7132232E 01
O.S4*06-93K 02
O.S9616S93E 01
0.57420092E 02
0.62013612E 01
O.R00393B6E 02
0.642595S3E 01
0 .62662714K 02
O.B6311171K 01
0.6'i2t'7927R 02
0.6e34="<nE 01
0.67912f02E 02
0.70131332E 01
0.70535042E 02
0.71«75972R 01
0.73152340E 02
0.7342*S94E 01
0.75762391E 02
0 . 7 4 « 3 e 4 « e K 01
0.7836269SE 02
0.7610530?E 01
O.S09S1633E 02
0.77229262E 01
O.M526442E 02
0 .782 I0900K 01
O.B6085270E 02
0.79051127E 01
0.e8626181E 02
0.79751279E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKNIX; MT. SIN
O . Z 7 1 1 S S S 6 K 02
-0. !3300=i76K 01
0 . 2 7 1 1 4 4 5 h K 02
-0.1 33301 52K 01
0.27I134S3K 02
-0.133S9791K 01
0.27112S4-E 02
-0.133i'94**E 01
0 . 2 7 I 1 1 7 4 1 E 02
- O . I 3 4 1 9 2 4 0 E 01
0 . 2 7 1 1 I C I 2 P E 02
-0 .13449044E 01
0 .2711040-E 02
-0.13478S97E 01
0.27109*T7K 02
-0.l350!» iOOK 01
0.27109433E 02
-0. 1353£746E 01
0.27109070K 02
-0.13S6e733K 01
0 .271087S4E 02
-0.1359K763E 01
0.27108570E 02
-0 .13628f2BE 01
0.2710?420E 02
-0.13658927E 01
0.27108330E 02
-0.136f9061E 01
0.27108293E 02
-0.13719223E 01
0 .2710f30 lB 02
-0.13749415E 01
0.27108347E 02
- O . I 3 7 7 9 6 2 6 E 01
0.2710S423E 02
-0.13S09865B 01
HA ASCKNOINC. Mil*:
SKI KVX; KINO MS
- O . C 2 1 0 « I » 2 K 01
0. 129c i20ir,K (II
-0. h 2 1 4 ? i 4 6 I E 01
0 .3Z74H1-S9H 03
-0.r2l*2' J31K 01
0.32S4S70: iK O f
-0 .«2220 I1»E 01
0. 3 2 > 4 2 I ) 4 9 K 01
- O . C 2 2 S 7 1 2 2 K 01
0 .321 39197K 01
-0 .e2293f i»OE 01
0.31936246K 03
-0 .?23296n2K 01
0.31733096E 03
-0 .82364713K 01
0.3152<><>4>«K 03
-O.H239!-*!j2E 01
0.31326>'02K 03
-O.S2431S43K 01
0.311236i6K 03
-O.H2463545E 01
0.30920S13E 03
-0.82493796E 01
0.30717371E 03
-0.82522474E 01
0.30S14229E 03
-0.82S49448E 01
0.30311090E 03
-0.82574612E 01
0.30I079S2E 03
-0.62597e62E 01
0.2990481SE 03
-O.R2619132E 01
0.29701680E 03
-0.82638332E 01
0.2949854.1>E 03
SI N MHTH -<X1N AM;
O . M H 4 ^ N | K 0 1
C. 14206 I1IK 01
0. 13979003K 03
0.137S2SS1K 0.)
0. MS21207K 01
0. 1 330291. ^ K 03
0.13079154F 01
0 . 1 2 » S 7 7 f . 4 K 03
0. 12f.3697f.K 03
0. 12417412K 03
0.1219909SK 03
0. 119P2037E 03
0.11766251E 03
0.11551741E 03
O.H338S10E 03
0.11126S55E 03
0.109IS871E 03
0 .1070645IE 03
( > \ 1
K H H
7
0.
7
4 .
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
k
f .
«
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
159
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 10, 1971
TOTAL
KHHS
676R.
6772.
6776.
6780.
6784.
67C8.
6792.
6796.
6800.
61-04.
6808.
6*12.
6816.
6f>30.
6*24.
6828.
6832.
6836.
DECLINATION
LfNAft AHCINKXr
0 .26794726K 02
0.9H394483K 02
0.26605749K 02
0.10063704E 03
0.26374627K 02
0.10286709E 03
0.26102647K 02
0. IOSOS4»6E 03
0.25791I52K 02
0.10729055E 03
0.2544153IE 02
0. 10948444E 03
0.2SOSS20SK 02
0.11166676E 03
0.24633628K 02
0. t13837S>OE 03
0.24n*249E 02
0.115997£6E 03
0.23690S39E 02
0.1I814722E 03
0.2317I955E 02
O . I 2 0 2 8 6 I 9 E 03
0.2262395IE 02
0.12241508E 03
0.22047963E 02
O.I2453425E 03
0.21445402K 02
0.12664399E 03
0.20617657E 02
0.12874466E 03
0.20I660H9E 02
0.13083659E 03
0.19492022E 02
0.132920I2E 03
0. IM967S2E 02
O.I3499558E 03
EARTH MX1N RIST.
SKIKSOG lAT KWTH
0 . 2 0 4 S 4 3 2 2 K 06
-0.4307324-E 01
0.20!i09470K 06
-0.4IOi<S036K 01
0.20564368E 06
-0.39046!>49E 01
0.2061f<)19K 06
-0.369S<>64eE 01
0.206730JOK 06
-0.3482«331K 01
0.20726611E 06
-0.326S6720K 01
0.20779S7>'K 06
-0.3044S567K 01
0.20R31?50E 06
-0.2*207ii63>-; 01
0.20"«3353K 06
-0.259372-OE 01
0.20934017E 06
-0 .2364I276K 01
0.209S3777E 06
-0.2I322963E 01
0.21032S70P 06
-0.1C98S7I3E 01
0 . 2 I O ° 0 3 4 I E 06
-0.16632?09E 01
0.2U27040E 06
-0.14267458E 01
0.21I726I8E 06
-0.11892797E Ot
0.21217034K 06
-0.95118704E 00
0.21260249E 06
-0.71276765K 00
0.21302230E 06
-0.47431319E 00
RT. »>C. MtXIS
SKI.KVW ION K.WTH
0.91147377E 02
0.i'OJ1299HH 01
0.9:16472 I.IK 02
0 . 8 0 7 3 H I 7 4 K 01
0 . 9 6 1 2 4 2 1 4 K 02
0.81029I03K 01
0.9rS77067K 02
0 > l l « f > 2 7 1 E 01
0.1010046=iK 03
0 .812 I83C2E 01
0.10340600E 03
0.81122423E 01
0.1057i?03SK 03
O.C0903M3K 01
0.108I2T12F! 03
O.S056n023K 01
0 .110445H7E 03
0.80I10367E 01
0.11273635E 03
0.79S431S8E 01
0.11499845K 03
0.78e67096E 01
0.11723221E 03
0 .7BOf l59e6K 01
0.1I943783E 03
0.77203711E 01
0.12161560E 03
0.76224183E 01
0.12376594E 03
0.75151392E 01
0.12S88938E 03
0.73989343E 01
0.127986S3E 03
0.72742029E 01
0.1300581 IK 03
0.7141349SE 01
IM'I 1 NAT IDS
Shl.KXXi 1 AT. Sl.>
0.2710--S22K 02
-0.1 31-401 1»K 01
0 .2710* f i l 6K 02
-O.I < t>70]»5K 01
0.2710-7S7K 02
-O.U90066.1K 01
0 .27IOi -e76E 02
-0.13930943K 01
0.2710-1-r,K 02
-0.13961226K 01
0.271090C1E 02
-0.13991S02K 01
0.27109149K 02
-0.14021766K 01
0.271091-i6E 02
-0.140S2012E 01
0.27109I»2E 02
-0.14082232E 01
0.27109132E 02
-0.14112417E 01
0.27109027E 02
-O.I4142556E 01
0.2710B861E 02
-0.14172642E 01
0.2710S627E 02
-0.1420266SE 01
0 .27IOi>318E 02
-0.142326UE 01
0.27107928E 02
-0.14262472E 01
0.27107452E 02
-0.14292233E 01
0.27106S84E 02
-0.1432188IE 01
0.27106219E 02
-0.1 4351 402E 01
HA AM'KNDIM; V)l)l-.'
SKI KMX! IONCJ M'N
- o . e 2 f . r , 5 4 i H K 01
0.29i!<»'i4l2K 01
- O . H 2 6 7 0 I = > 4 K 01
0 .290922^ - IK 03
- O . C 2 h « 3 1 0 9 K 01
0 .2 ' i »l i 9IMK 03
-0.S2fi93f.76K 01
0.2-bHf.022E 03
-0 .»27020=iOK 01
0 .2^4r2?9SK 03
-0 .?270e247K 01
0.2P279769K 03
-0.8271229SK 01
0 . 2 e 0 7 C f c 4 4 K 03
-0.»2714227K 01
0.27»73S21K 03
-O.S27I4091E 01
0 .27670J9BE 03
-0.827H940E 01
0.27467277E 03
-0.82707S43K 01
0.272641S8E 03
-0.82701C67E 01
0.2706I039E 03
-0.82694100E 01
0.26857922E 03
-0.82684645E 01
0.26654«06E 03
-0.82673SS8E 01
0.2645I692E 03
-O.P2661053E 01
0.26248579E 03
-O.S26471S7E 01
0.26045467E 03
-0.82632034E 01
0.25B423S6E 03
SI N K A H I H MX)N AV,
0. 104Mh2> '<!K 03
0.102911^11-: 01
0 .100X5640K 03
0 . 9 » K 1 I 3 1 " K 02
0.9fc77*053K 02
0.947S637SK 02
0 . 9 2 7 4 6 0 4 H K 02
0.90746S14K 02
O.ei»75(>403l-: 02
0.86780S37K 02
0.84812931E 02
0.82S55285K 02
0.80907302E 02
0.78968672E 02
0.77039089E 02
0.75118240E 02
0.73205814E 02
0.71301499E 02
I)A>
KNH
10
0.
10
4.
10
(1.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
160
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 13, 1971
TOTAL
HUIRS
6840.
6844.
6848.
6852.
6856.
6*60.
£864.
6868.
6672.
«876.
6880.
6884.
sees.
689Z.
6896.
6900.
6904.
«908.
OKCl.l CATION
LUNAR AHCINKVT
0 .1PON1536K 02
0.13l063:t4K 05
O . I 7 3 4 7 5 9 4 K tit
0 . 1 3 9 I 2 3 7 I K 03
O.I 66161 15K 02
0.14)117051-: oj
0 . 1 S 8 2 X Z 4 8 K 02
0.14122369K 03
O . I S 0 4 5 I 0 5 E 02
0.14526397K 03
0. 14247767E 02
O.I4129821K 03
0.134372 a OE 02
O. I4932674E 03
0.1Z614617E 02
O.I5134990E 03
o . ineoeo iK 02
O.I5336798E 03
0.10936908E 02
0.15538129B 03
0.100H665E 02
O.I 513901 6E 03
0.92220536E 01
0.15939487E 03
0.83529572E 01
0 . 1 6 I 3 9 5 7 I E 03
0.74772319K 01
O.I6339295E 03
0.65957196E 01
O.I6538689K 03
0.57092448E 01
0.16737779K 03
0 . 4 B I 8 6 1 4 S E 01
0.16936589E 03
0.39246267E 01
0.17I35147E 03
KAHTH HX)N DIST.
SKI Ksof; IAV KAHTH
0 .21M2946K 06
-0 .23610tMSK 00
0.213-2372K 06
0. !5fci<lCy»*K-02
0 .2 I420AH71- : 06
0.23*««3«SK 00
0.2U57273K 06
0.47425064K 00
0.21492714E 06
0. 70872911 K 00
0.21526799E 06
0.94162390E 00
0.215S9Sll?E 06
0.11726831E 01
0.2\590- '69E 06
0.14016626K 01
0 . 2 I 6 2 0 8 4 H K 06
O . I 6 2 8 3 2 I O K 01
0 - 2 l 6 4 q j S = , K OR
0 .185242I6E 01
0.21676693E 06
0.20737338E 01
0.2I702567E 06
0.22920294E 01
0 .217270«4E 06
0.25070?51E 01
0.21750255E 06
0.27186820E 01
0.217720i'eE 06
0.29266045E 01
0.21792'595E 06
0.31306410E 01
0.21811794E 06
0.33305«46E 01
0.21829695K 06
0.3S262314E 01
HT. .V^C. MX)S
SKl.KMX) ll>> KAHTH
O . U 2 I 0 4 ' T K 0.1
0 .7nn0772"K 01
0 . 1 3 4 I 2 7 6 7 E 0:1
O.R-52S-716E 01
0 . 1 3 6 I 2 7 J 9 K 03
O . S M f O M O K 01
O . I 3 i > 1 0 4 4 T K 03
0.6SJ6672CE 01
0.14006140K 03
0.63691 51 2E 01
0. 14199763E 03
0 .6 l95 t>567K 01
0 . 1 4 3 9 1 4 P 6 E 03
0 .60 I71642K 01
0.14581401E 03
0.5«334372K 01
0.14769618E 03
0.56450350E 01
0.14956249R 03
0.54523075E 01
0 .1M41402E 03
0.52555960E 01
0.1 53251 »9E 03
0.50552302E 01
0.15507720E 03
0.4«515332« 01
O.I5689107E 03
0.46448154E 01
0.15869459E 03
0.44353779E 01
O.I6048886E 03
0.4223511SE 01
0.16227500E 03
0.40094962E 01
0.16405410E 03
0.37936007E 01
IM.M 1 NAT If IN
SKI.KNOi; 1 AT. SIN
0 . 2 7 I O " i 4 T ^ K m
-0. | 4 3 K 0 7 « I K 01
0 . 2 7 1 0 4 S 8 I K Of
-0. I 4 4 1 0 0 0 I K 01
0.2710.1591)1-: 02
-0.1443<»04*K 01
0.27102507K (12
-0. I4467903K 01
0 . 2 7 1 0 I 3 0 1 K 02
-0.144R6S5.1K 01
0.270999^0E 02
-0. 14524971K 01
0.2709i -= .4 jE 02
-0. 145531 44E 01
0.270969?9K 02
-0 .145H1049E 01
0.27095320E 02
-0.14608670K 01
0.27093535E 02
-0.146359S3K 01
0.27091637E 02
-0.14662970E 01
0.27099627E 02
-0.14689609E 01
0.27087508E 02
-0.14715876E 01
0.270852C4E 02
-0.14741750E 01
0.27082956E 02
-0.14767212E 01
0.27080531E 02
-0.14792238E 01
0.27078011E 02
-0.148I6806E 01
0.27075402E 02
-0.14840897E 01
KA AM'KNltlv; Vlllf:
SKI KNfXi 1 <IVC M N
- 0 . i > 2 6 1 5 " l 5 K 01
0 . 2 5 R » 1 » Z 4 « K 03
-0 ."Z5>l» t .4>lK 01
0.254. IH.I9K 01
-O.C25KOH5K 01
O.ZV2.V10 >*^ 01
-O.H25f .2109K 01
0 .25029927K 03
-OZ54JOS4K 01
0 .24«2f : r23K 03
-O.C2523'!05K 01
0.24621720E 03
-O.H2504235E 01
0.24420619K 03
-0 .«2484> '1-K 01
0 . 2 4 2 1 7 M i > K 03
-0.8246562SE 01
0 .24014420E 03
-0.82446^43^ 01
0.23X11323E 03
-0.8242S'62! iK 01
0.2360C227H 03
-0.82411153E 01
0.23405131E 03
-0.82394588K 01
0.23202038E 03
-0.82379094E 01
0.2299(S945K 03
-0.82364820E 01
0.22795855E 03
-0.82351920E 01
0.2259B766E 03
-0.82340529E 01
0.22389677E 03
-0.82330795E 01
0.22186590E 03
SI N KAHTH »r«)\ AV;
0>.9404'I"K 02
0 . 6 7 5 I 5 9 H - K 02
0 . 6 5 f > ; i 4 l 4 l K 02
0.6.1759209K 02
0.6 ta90--7 lK 02
0.6002«H.i5K 02
0 . 5 H 1 7 2 8 7 I E 02
0.56122656E 02
0.54477947E 02
0.5263M97K 02
0.50804067E 02
0.48974438E 02
0.47149404E 02
0.45328774E 02
0.43512376E 02
0.41700068E 02
0.3989I723E 02
0.380P7252E 02
l)\^
KHV
1 1
0.
1 1
4 .
1.1
A
13
12.
1 J
16.
1.)
20.
14
0.
1 4
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
.15
16.
15
20.
161
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 16, 1971
TOTAL
HOI HS
(912.
6916.
6920.
6924.
6926.
69.12.
6936.
6940.
6944.
6948.
6952.
«9S6.
6960.
6964.
6968.
6972.
6976.
69*0.
f>X'l .1 N A T I O N
LI-SAH AWHMKVr
0 .302*06H|K 01
0. I7.133475K 0)
0 . 2 I 2 9 7 I 3 7 K 01
O . I 7 5 3 1 5 9 7 K 03
O. I2 i0 .1350K 01
0 . 1 7 7 2 9 5 j f > K 03
0. 330fi9i J f .BK 00
0 . 1 7 9 2 7 : U 5 K 03
-0.56»4356(,K 00
0. 18I24955K 03
-0. I 4 6 M 0 6 I K 01
0.1H322476K 03
-0 .2362I505K 01
0. I*>SI9*96E 03
-0.32552090K 01
O . I P 7 1 7 2 3 5 K 03
- 0 . 4 I 4 4 7 I 4 9 K 01
0.18914M3E 03
-O.S029?965K 01
O . I 9 I I 1 7 4 5 K 03
-0.5909">"06K 01
0.1930B949E 0,1
-0 .67841826P 01
O . I 9 5 0 6 I 4 I E 03
-0 .765I7102K 01
0.19703338K 03
-0.85I17653K 01
O. I9900554E 0.1
-0.93635360E 01
0.20097803K 03
-O. I0206199E 02
0 . 2 0 2 9 5 I O O K 03
- O . I I 0 3 K 9 2 4 E 02
O.Z0492459E 03
-0 .1 I860«63E 02
0.20689893K 03
KAHTH MX)>. 1)1 .ST.
SKI.KVm I.AT KARTH
0 . 2 l » 4 6 . H t K 06
0 . 3 7 1 7 3 - I I K 01
0 . 2 1 » f c 1 f c T < K 06
O.SIO. I ' J I IK 01
0 . 2 1 > > 7 5 7 - H E 06
0. 40-541 25K 01
O ^ I H ' r f c T A K 06
0. 4 2 H 9 I 3"E 01
0.21900350K Ofi
0 . 4 4 3 : t l 5 9 * K 01
0 . 2 1 9 I O - 3 7 E OP
0. 4=>9.'9707K 01
0 . 2 1 9 2 0 1 S 2 K Of
0 . 4 7 S 9 1 7 1 f E 01
0 .2192-314E 06
0 .49135924K 01
0 . 2 1 9 3 V H I K 06
O.S0620671K 01
0.21941212K 06
0 . 5 2 0 4 4 3 4 6 K 01
0.2194606SE 06
O.S340S394E 01
0 .2 I94979SK 06
O.S4702304F 01
0.21952460R 06
O.S5933626K 01
0 . 2 I 9 S 4 0 7 5 K 06
0.57097965E 01
0.2l9 ' i4654E 06
0.5S193979K 01
0 .21 95421 2K 06
0.592203P7E 01
0.21952761E 06
0.6017S974E 01
0 .219503 I2E 06
0.61059583E 01
HT ASC. M»)v
SH KXX; I O.N KAHTH
0. l f > 5 « 2 7 2 I K 01
0.35160-22K 01
0.16759549K 0,1
0. 3:i571r7!-K 01
0. lt9:i5<)1!SK 0)
0 .31 371540K 01
0 . 17112165K Ot
0 .29162050K 01
0 .172 ' " l f . -R 03
0.2f ,945546K 01
0. 1 7 4 6 4 I 0 4 E 03
0 . 2 4 7 2 4 0 6 0 K 01
0.1764007S'E 03
0. 2249951 Mi 01
0.17"16193K 03
0.2027.173-K 01
0. 1799254SK 03
0 .1*C4C439E 01
-0. 17»<3075CK 03
0 .1S) i2S247K 01
-O.I7653620E 03
0.1.16056P7E 01
-0.17475949E 03
0. 1 13911ti9E 01
-0 .17297647K 03
0.91830952E 00
-0.1711P620E 03
0.699261J07E 00
-0.16938775E 03
0.47911151E 00
-0.16758025R 03
0.2609510('E 00
-0.16576279K 03
0.43S92053E-01
-0.163934S3E 03
-O. I7196P79E 00
I M T I N V r i l K
SKI H V » ; 1 .\T. >IV
0.210727()hK 02
-0. 1 •"b'DMK 01
0 . 2 7 0 f . 9 t ) 2 K 02
-0. 148"7MOK 01
0.270S70-5K 02
-n. M910074K 01
0 . 2 7 0 6 4 I 7 0 K 02
-0. 14932036K 01
0.27061 193K 02
- O . I « 9 5 3 4 I « K 01
0 .2"05»163K 02
-0. ! 4 9 7 4 i q O K 01
0 .270550-4K 02
-0 .14994345K 01
0. 27051 96SE 02
-0.15013S62E 01
0 . 2 7 0 4 P H 1 4 K 02
-0.15032722E 01
0.27045637E 02
-0.15050914K 01
0 . 2 7 0 4 2 4 4 2 K 02
-0. 1506P419K 01
0.2703923?E 02
-0.1SOP5223E 01
0.27036031E 02
-0.1S101315E 01
0 .27032B29E 02
-0.151I66S5E 01
0.27029640E 02
-0.15131319E 01
0.27026473E 02
-0 .1M45211E 01
O.Z7023333E 02
-0.15156353E 01
0.37020230E 02
-0.15170740E 01
HA ASONDIM; v«)t-:
>KI KVX; IOMJ >( N
-0. "2!22i-:t1K 01
0.21'1"15|>TK 0.)
-0 . ' 2 , f l67"4K 01
0 . 2 1 7 « 0 < 2 1 K 03
- 0 . f 2 H 2 7 r - 4 K 01
0 - 2 1 5 7 7 119K 03
- 0 > 2 t l O ' i 3 f . K 01
0 .21 374257K 03
-0 .»2311137K 01
0 .2117117-E 03
- 0 . » 2 3 I , 3 7 4 4 K 01
0.2096?099E 03
-0.!>231»729E 01
0.20765023E 03
-0 .623261K5K 01
0.2056194JK 03
-O.S23.16105K 01
0.2035>i*73K 0.3
-O.P214P596E 01
0.20155*OIE 03
-O.S2363665E 01
0.19952731E 03
- 0 . f > 2 3 P I 3 3 » E 01
0. 19749661E 03
- O . P 2 4 0 I 6 3 4 E 01
0.19546594E 03
-O.S2424549E 01
0.19343527K 03
-O.B2450071E 01
0.19140463E 03
-0.8247S1S4E 01
0.1693740CE 03
-O.B2SORSS7E 01
0.18734339E 03
-0.82542051E 01
0. 16531Z79E 03
SI'S KAH't'H *<X)S AM'.
0. 3K2-K-07K 02
0.344"97t.5K 02
0. 1269H77»K 02
0.10907751K 02
0 .29122< i > '3K 02
O . Z 7 3 4 2 4 6 5 K 02
0.25566954K 02
0.237969»4K 02
0.220334fisE 02
0.20277691K 02
0.1B531491E 02
0.16797532E 02
0.15079758E 02
0.13384179E 02
0.11720259E 02
0.10103585E 02
0.85609940E 01
0.7140P117E 01
nu
K X H
16
0.
16
4.
16
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
f > .
17
12.
17
16.
17
ZO.
1H
0.
18
4.
18
8.
18
12
18
16.
18
20.
162
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 19, 1971
TOT 41,
HOIRS
S9S4.
69i>Si.
6992.
6996.
7000.
TOO*.
7008.
7012.
7016.
1020.
702V
702*.
7032.
7036.
7040.
7044.
7048.
7052.
DKCI (NATION
U^MVH AHGINKNT
- O . I Z 6 7 I I S 6 K 02
0 . 2 0 « f 7 4 l 4 K OJ
-0.1J4SR93M-: 02
O.ZIO*5037K 03
-0.14253313K 02
0.212B2172K 03
-O. IS023392K 02
0.214H0633K 03
-0 .1S77H262K 02
O.ZI67»6: iOK 03
-O.I6S16997E 02
0 . 2 ) f 7 6 7 7 7 K 03
-O. I723I -663K 02
0.22075087E 03
- O . I 794231 3K 02
0.2227356HE 03
-0. 1(<6269*7K 02
0.22472234E 03
-0 .1929I721K 02
0.2267109SK 03
-0.19935540K 02
O . Z 2 K 7 0 I 7 1 E 0.3
-0.20557466K 02
0.23069464E 03
-0.21156515K 02
0.2326K992K 03
-0.2173I703E 02
O.Z346R765K 03
-0 .222K2045K 02
0.2366R799E 03
-0.22606566K 02
C.23*69I05E 03
-0.23304293K 02
0.24069696K 03
-0.23774264E 02
0 . 2 4 2 7 0 5 9 I K 03
K4RTH MX1N DIST.
SKI KNOU I AT KAHTH
0 . 2 l 9 4 6 r « 7 f K OK
0.61i*70120K 01
O . Z I 9 4 Z 4 R 1 K 06
0 .6260H570K 01
0.2I9370. -OK 06
0.632*79751-: 01
0 . 2 I 9 J 0 7 1 4 K 06
0.6}»5.i447K 01
0.21921431K 06
0 . 6 4 3 6 2 I 7 6 K 01
0 .2 I915175E Ob
0 .6479342f ,E 01
0.21905969E 06
0.6514652SK 0!
0.2le95>i |5F: 06
0 .65420r?4K 01
0 . 2 1 H ? 4 7 1 3 K 06
0.65616001E 01
0.21r72664t: 06
0.6573I42FK 01
0.21C59664E 06
0.65766606E 01
0.21M5713K 06
0 .657a i j6^E 01
0.2I*30'06F. 06
0.65596406E 01
0.21?1493*E 06
0.6539030SE 01
0 .2 l79 l>103E 06
0.65103524E 01
0 . 2 I 7 P 0 2 9 6 E 06
0.647J6I06K 01
0.21761511B 06
0 .642Pe i75E 01
0 .21741739E 06
0.63759923E 01
HT. A.<r. HX>\
SKI KXX; HIS K>WTH
-0. I 6 2 0 9 4 6 J K 03
-0.3x6S396i 'K 00
-0.1fc024229K. O t
- O . S 9 9 7 3 1 9 1 K 00
-0. 15B37614K 03
- O . K I 1 4 6 4 9 7 K 00
-0. 15649124K 03
-0.102165' '4K 01
-0. 154f030-K 03
-0. 12302569K 01
-0.15269162K 03
-0. I 4 3 7 1 2 7 9 K 01
-0. 15076«22K 03
-0.16422594E 01
-0.!4i<!'2633K 03
-o . l»45r , (> i5r : 01
-0 .146^6741K 03
-0.20469632K 01
- O . I 4 4 R 9 I 0 2 K 03
-0.22463954E 01
-0.142P9676K 03
-0.24437!'63E 01
-0. 140«842!'K 03
-O.Z6390616K 01
-0.13i»H5334E 03
-0. 28321 477E 01
-O. I3680374E 03
-0.30229645E 01
-0.1347353SE 03
-0.321I4298E 01
-0.13264«23E 03
-0.33974569R 01
-0.13054235E 03
-0.35809536E 01
-0.12S417S9E 03
-0 .3761P214E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KN(lCi l AT. SIN
O . Z 7 0 l 7 l 6 x K 0 2
-o. i M H Z . J K » K 01
0.2701»1V?K nt
-0. 151932 UK (II
0 .2701 I 2 0 2 K 02
-0. 1520332-K 01
0 . 2 7 0 0 S < 3 i n K 02
- O . l S Z t Z f c R Z K 01
0 . 2 7 0 0 = ) 4 a 7 K 02
-0.1 5221 234K 01
0.21002740K 02
- O . I 5 2 2 9 0 4 4 K 01
0.27000075E 02
-0.15236I02K 01
0.26997496K 02
-0. 1 52424I2E 01
0 . 2 6 9 9 5 0 I I K 02
-0. 152479*4R 01
0 .2 f992623K 02
-0 .15252?2IE 01
0 . 2 f 9 9 0 3 3 7 E 02
-0.15256941E 01
0.269PR15i ) K 02
-0.1-)260356E 01
0.269EI6090E 02
-0. 1526307SE 01
0.26984135E 02
-0.15265124E 01
0.269«2297E 02
-0.15266506E 01
0.269H0577E 02
-0.1526724»E Ot
0.26976976E 02
-0.1S267365E 01
O.Z6977500E 02
-0.15266879E 01
H\ ASCK.NIJINJ; M«»:
SKI K V X ; l<)\(! SI N
-0. "257771 IK 01
O . I « I 2 " 2 2 2 K o: t
-0.x261577t.K 01
0. 1-125165K 03
- O . C 2 6 5 6 1 H 1 K 01
0. I 7 9 2 2 I 0 9 K 03
- 0 . » Z 6 9 H » « O E 01
O . I 7 7 ( < ) 0 5 f c K 0}
-0.»274: i (v6f :K 01
O . I 7 5 1 6 0 0 5 K 03
-0. H 2 7 9 0 5 5 C K 01
0.1731i955K 03
-0 . (>2H39394K 01
0. I7I09907K 03
-0. t*2"90071K 01
0 .16906?6 IK 03
-O.I -2942455K 01
0. 1670 . tMI6K 03
-O.R2996345K 01
0. 16500774K 03
-O.M051740K 01
0. I6Z977.13K 03
-O.P310P357E 01
0.16094693K 03
-0.g316605«E 01
0.15S9I656E 03
-O.S3224675E 01
O. I56SC620E 03
-0.632S4035E 01
0.154B5587E 03
-0.83343958E 01
O.I5262554E 03
-O.P3404261E 01
0.15079525E 03
-O.P3464757E 01
0.14876496E 03
SI N KANTH »««>N AV.
O . S 9 I 2 0 1 2 » K 0|
o.Mn'i 'ZintK ni
0 . 4>-Oh5- l 5K 01
0.51 '05-OJK 01
0 609 1601 6K 01
0.73433 47 IK 01
O . C 7 9 2 3 * * 4 K 01
0. I0357059K 02
0. 1 I 9 9 3 0 1 7 K 02
0. 13675472E 02
0. 153S9954K 02
0.17127595E 02
O . I S 8 K 2 7 2 7 E 02
0.20651616E 02
0 .2243 I720K 02
0 .2422 I276E 02
0 .260 I9044E 02
0.27P24130E 02
I IAV
Kn«
19
0.
l<>
4.
19
i«
19
(2
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
fr.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
f > .
21
1Z.
21
16.
21
20.
163
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 22, 1971
TOTAL
HOIKS
7056.
10 to.
1064.
706B.
7072.
1076.
70SO.
7084.
10*8.
1092.
1096.
7100.
7104.
1106.
111*.
1116.
7UO.
7124.
Drrctl NATION
IVNAR AHCHMEVr
-0.242I5537K 02
0.24471H01K 0)
-0.24627181K 02
0.24673342E 0)
-0 .2SOOB292K 02
0.2487S229K OJ
-0.25357993E 02
0.250774»OK 03
-0.2567S435K 02
0.2520011 IK 03
-0.25959S08E 02
0.25483 1 39E 03
-0.26210338E 02
0.256H6584E 03
-0.26426298E 02
0.25890464K 03
-0.2660700«K 02
0.26094799E 03
-0.26751841E 02
0.26299610E 03
-0.26860226E 02
0.265D491SE 03
-0.2693I653E 02
0.26710139E 03
-0.26965611E 02
0.26917103E 03
-0. 26961 899E 02
0.27124029F 03
-0.26920022E 02
O.Z733I54IE 03
-0.26839797E 02
0.27539664E 03
-0.26121041E 02
0.21748421E 03
-0.26563674E 02
0.27951836E 03
KAHTH MOON DIST.
SKlKMXi IJ»T KAHTH
0.2I720974K 06
0.631S164IK 01
0 . 2 I R 9 9 2 0 7 K OP
0.624636!>9t-: 01
0.21676431K 06
0.61696509E 01
0.21652639K 06
0.60»50623K 01
0.21627C22K 06
O.S9926631E 01
0.2I601975K 06
O.SS925209E 01
0.21S7509IE 06 .
0.57S47123K 01
0.2154116SK 06
0.56693209E 01
0.215ISI92B 06
0.554643S4E 01
0.214«?170E 06
O.S4161640E 01
0.214^709eE 06
0.52786055E 01
0.21424970E 06
0.51336786E 01
0.21391794E 06
0.49)<2I062E 01
0.21357571E 06
0.48234211E 01
0.21322307E 06
0.46S79619E 01
0.2I286011E 06
0.44RSS779E 01
0.2124B690E 06
0.43073246E 01
0.212I0361E 06
0.412246l>2e 01
HT. ASC. MX)N
SK1EVX-. IJ)N KAHTH
-6. I 2 6 2 7SIOK 0.1
-0.39399SH1K 01
-0.12411432K 03
-0.41152S1SK 01
- O . I 2 1 9 3 6 0 0 K 03
-0 .42e1SK3HK 01
-0.1197406SE 03
-0 .445 t i r29 IK 01
-0.117S2'»90E 03
-0.46228543K 01
- 0 . l l S 3 0 1 4 r K 03
-0.47(iS5153K 01
-O.I1305920E 03
-0.49446622E 01
-0.110S0297E 03
-O.M001331K 01
-0.10S5337SE 03
-0.525175S9K 01
-O.I062S261E 03
-0.53993S94E 01
-0.10396066E 03
-0.55421447E 01
-0.10165910E 03
-0.56817165F 01
-0.99349123E 02
-O.S8160649E 01
-0.97032020E 02
-O.S9455709E 01
-0.947090!>OE 02
-0.60700068E 01
-0. 92381 595E 02
-0.61B91335E 01
-0.90050B7SE 02
-0.63027042E 01
-0.8771S2I5E 02
-0.64104624E 01
I N C L I N A T I O N
*K( KVX3 I^VT. SIT.
0 . 2 M 7 6 I 4 4 K 02
- O . I S 2 b S H | 3 K 01
0.2I>974909E 02
- 0 . 1 5 2 6 4 1 H 7 K 01
0.2M7379SK 02
-0.15Z62027K 01
0 . 2 f 9 7 2 » O I E 02
-0.152S93S2K 01
0.26971924K 02
-0.1S2561-9K 01
0.2M711K1E 02
-0.1S2S2566E 01
0.26970S10E 02
-0 .1S24><S11K 01
0.2f.9699BPE 02
-0.15244041E 01
0.269S9529R 02
-0.15239199K 01
0.26969191E 02
-0.1S23399SE 01
0.2696P947E 02
-0.15228467E 01
0.26968793K 02
-0.15222639E 01
0.2E968722E 02
-0.15216S38E 01
0.26968729E 02
-0.15210194E 01
0.2696eS07E 02
-0.15203634E 01
0.2696B950E 02
-0.1S196B82E 01
0. 269691 SOE 02
-0.15189967E 01
0.26969399B 02
-0.1S182916E 01
RA A.xCKNnlM> VJI*:
.SKI.KMX! U>M! !•».>
-0.«'3'iir52f9K 01
0 . 1 4 k 7 t 4 7 I K 03
-0."3S«SfiO«K 01
0 . 1 4 4 7 K 4 4 t t K 03
-0.e3h4?.S99E 01
0.1 4267 42 JK 01
-O.C370S072K 01
0 . 1 4 0 R 4 4 0 2 K 01
-O.S3763-»40K 01
O . I 3 l > f > 1 3 i * : < K 03
- O . K 3 M I 7 5 Z K 01
0. l;i6SH367K 03
-O.H387"642K 01
0.134553SIE 03
-O.P393434RK 01
O . I ? 2 ! > 2 3 3 « K 03
-0.839Cf<72cf 01
0.13049327K 03
-0.8404163IE 01
0 . 1 2 8 4 6 3 I R K 03
-0.84092922E 01
O. I2643310E 03
-0.84142473E 01
0.12440304E 03
-0.84190151E 01
0.12237300E 03
-0.84235840E 01
0.12034299E 03
-0.84279429E 01
O. I I831299E 03
-0.84320613E 01
0.11628301E 03
-0.843S9903E 01
0.11425304E 03
-0.8439660SE 01
0.11222311E 03
si N K.WTH ><K)N AM;
0. i9K'H»(9K 02
0.314S39SSK 02
0.31277911K 02
0 .3M07M7K 02
0.:i694297tiE 02
O..T>l!«3»S2K 02
0.4063027HK 02
0.424>-2263E 02
0.44339"a4K 02
0.46203237E 02
0.48072433E 02
0.49947609E 02
O.S1828924E 02
0.53716547E 02
O.S56I0661E 02
0.57511465E 02
0.594I9166E 02
0.61333973E 02
l > \ >
rtlVM
ti
0.
22
4.
22
p* .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4 .
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
*.
24
12.
24
16.
24
20.
164
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 25, 1971
TOTAl
KllHS
7121*.
ii32.
7136.
1140.
7144.
1148.
1152.
7156.
1160.
1164.
1160.
7172.
7176.
7180.
1184.
7188.
7192.
7196.
DECLINATION
U>AR AKGIMKNT
-0.263fi764»E 02
0.2HI61936K 01
-0 .26I330IIK 02
0.2*31814SK 0)
-0.2S*59S-7rK 02
0.2C590296E 03
-0.2554«435E 02
0.2B802e06E 03
-0.2519H9J3E 02
0.290I5107E 03
-0.24SI1697E 02
0.29229625K 03
-0.24381I1IE 02
0.29444384E 03
-0.23925624E 02
0. 2966001 5E 03
-0.21427744E 02
0.29816542E 03
-0.22P9404IE 02
O.30093991K 03
-0.22325I33E 02
0.30312390E 03
-0.21721691E 02
0. 30531 763E 03
-0.21084457E 02
0.301S2I34E 03
-0.204I4184E 02
0.3091352PE 03
-0.19711699E 02
0.31I9S96KF: 03
-0.18977865E 02
0 . 3 I 4 I 9 4 7 4 E 03
-0.18213SS5E 02
0.3I644069E 03
-O. I74 I9806E 02
0.31P69770E 03
KAKTH M»>N nisr.
SKI KNfX! I.AT KAKTH
0 .2 I I11037K 06
0.393l4e22E 01
0.2I1307. (9K 06
0.37J45S02E 01
0.210t»94*6K 06
0.3S3I1-643K 01
0 . 2 I 0 4 7 3 0 7 K 06
0.33236263E 01
0.21004229E 06
0.3110047?E 01
0.209602f<5E 06
0.289I3503E 01
0.2091S512K 06
0.2R671667K 01
0.20B6994SE 06
0.243953ME 01
0 .20923640K 06
0.22069194E 01
0.20776636E 06
0.1970116SE 01
0.2072M81K 06
0.17295B51E 01
0.206-0150E 06
0.14S.54357E 01
0.20631990E 06
0.123802e'>E 01
0.205C276PR 06
0.9»767B2«E 00
0.2053315RE 06
0.73471245E 00
0.20483231E 06
0.479472SOE 00
0.204330R9E 06
0.2223114FE 00
0.203B2753E 06
-0.36400643E-01
HT . ASC . fK)v
SUKVX! ION K.AHTH
-0 . fS l*4M7»K 02
-0.*"il2144JK 01
-O.C3052100K 02
-0.660747T4E 01
-0.»072I011K 02
-0 .6 f9617f ,RK 01
-0.7r392914K 02
-0.67779624E 01
-0.76061-6ME 02
-0.6ei25363E 01
-0.13749357E 02
-0.6919602eE 01
-0.1143S?41E 02
-0.697*r593K 01
-0.6912«925E 02
-0.70299972K 01
-0 .66B293IRE 02
- 0 . 7 0 7 2 7 1 I O E 01
-0.64537621E 02
-0.71066904E 01
-0.62254320E 02
-0.71316243E 01
-O.S9979»03E 02
-0. 114120*88 01
-0.51714352E 02
-0.71S31394E 01
-0.554S8123E 02
-0.71491118E 01
-0.5321117eE 02
-0.7I348391E 01
-0.50973470E 02
-0.11I00327E 01
-0.48744836K 02
-0.70744160E 01
-0.46525029E 02
-0.70211316E 01
INCl 1 NAT KIN
SKI KNIX: 1 AT. M N
0.2f.96«S90K 02
-0.1SI751S5K 01
0.2h9700l ' iE 02
- O . I S I 6 H 5 1 0 K 01
0. 26970 IkkK 02
-0 .1M61205K 01
0.2S97073JE 02
-0.lM53«6:iE 01
0.2R97110i 'K 02
- O . l ' i M e S l O K 01
0.269714MK 02
-0.1S13916ii|-: 01
0 . 2 t > 9 7 1 ^ S I E 02
-0.15131P'i7E 01
0.26972200E 02
-0.1512459i iE 01
0.26972523E 02
- 0 . 1 M 1 7 4 1 1 K 01
0.26972812E 02
-0.151I0319E 01
0.2P973057E 02
-0.15103338K 01
0.26913253E 02
-0.1S0964H3E 01
0.26973391E 02
-0.15089767E 01
0.26973462E 02
-0.15083214E 01
0.26973461E 02
-O.I5076B33E 01
0.26973381E 02
-0.15070635K 01
0.26973215E 02
-0.15064633E 01
0.26972959E 02
-0.15058839E 01
sn KVX; IDM; M N
-0 . * t« iO-=i7*-. 0(
0 .1 I D I 9 . I I - K 01
-0 . »*44h2S9f rK 01
0. 10-16127K 01
-0 . -419176JK 01
0. IOM IJ19K 03
-0 . fMSl- .1a lK 01
0. IO- ( IO i5 .<E 01
-0 .«4142297K 01
0.10207367K 03
-O.R456')634E 01
0 . 1 0 0 0 4 3 ? S K 03
-0 .?4Sf236SE 01
0 .9?014012K 02
-0.f4'i9>.'i04E 01
0.9S9?4239E 02
-O.S4612102E 01.
0.939S4461E 02
-0.84621207E 01
0.91924706E 02
-0.84631«96E 01
0.89H94966E 02
-0.8463»244E 01
0.87865243E 02
-0.84642367E 01
0.85C3S542E 02
-0.84644356E 01
0.83805P55E 02
-0.84644344E 01
O.B1776185E 02
-0.84642463E 01
0.79746S36E 02
-0.84638862E 01
0.11116902E 02
-0.64633702E 01
0.75681285E 02
O-MV- ' i f . ! I -K 02
0.», r>1"S-2«l i : 02
O.h712 : i I I 4 K 02
0. f .9n t>"H77e: 02
0 . 7 I 0 2 2 7 0 J F 02
0.729^":i0^4f 02
fl.749S61f.9E 02
0 .7693629SK 02
0.7>i92'i6!'OK 02
O.P0924550E 02
0.82933146K 02
O.K4951694E 02
0.869R0406E 02
0.89019502B 02
0.91069170E 02
0.93129599K 02
0.95200963E 02
0.9728341IE 02
|1A>
U N U
2S
0.
2'i
4 .
2=5
M .
2S
12.
2i
16.
2S
20.
26
0.
26
4.
26
«.
26
12.
2fi
16.
26
20.
27
0.
21
4.
21
e.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Continued
OCTOBER 28, 1971
TOTAL
HHI1S
T200 .
7204.
720».
1212.
7216.
7220.
7224.
722*.
7232.
7236.
7240.
7244.
724f t .
7252.
72S6.
7260.
7264.
7268.
D K U . I N A T I O *
U>AH AhMVK.NT
- 0 . 1 6 S 9 7 5 l f K Of
0 .32U96S95K 03
- O . I & 7 4 7 7 4 S K 02
0.32324SS9K 03
- O . I 4 » 7 1 S S 4 K 02
0 .32SS367bK 03
-0.1 J9700SSK 02
0.327-JQS7K 03
-O. I3044390E 02
0 . 3 3 0 I S 4 I I K 03
-0.1 20957 4*E 02
0.3324H346E 03
- O . I 1 I 2 5 3 S ( " K 02
0 . 3 3 4 « l t > f i 2 E 03
- O . I 0 1 3 4 4 8 9 E 02
0.337lf ,«S3E 03
-0 .91244573E 01
0.33953044K 03
-0. 80966251^ 01
0.3419040IE 03
-0.70S239S6E 01
0.3442C923E 03
-0.59932263E 01
0.3466P600E 03
-0.49206242E 01
0.34909410F 03
-0.38361409E 01
0.3.M5I33?E 03
-0.27413897E 01
0.35394357K 03
-O.I63C0356E 01
0.3563M37E 03
-O .S2779 I77E 00
0.35»(>3S49E 03
0.5B756300E 00
0.1296S134E 01
KAHTH MXW 1)1 ST.
SKI I-VX; I.AT KAHTH
O . Z O . I 1 2 3 7 I K 06
- 0 . 2 9 6 2 - I 7 0 E 00
0 .202*20I3K 06
-0.5 ri69J579K 00
0 . 2 0 2 ) I 7 7 7 K 06
- O . P I 7 9 S 2 2 5 K 00
0 . 2 0 l » l 7 f - . O K O b
-0. l07*9nsSK 01
0 .20I32064K Ob
-0. I339159ZF 01
0 .200K2797K 06
-0. l S 9 « S f O O K 01
0.20034067E 06
-0.1->569434E 01
0.199*W2E Ob
-0 .2 I13 I333E 01
0.1993*6blE 06
-0.2.1669402E 01
0.19*92216E 06
-0.2617P643E 01
0.19C46766E 06
-0.2l»6539aSE 01
0 . 1 9 » 0 2 4 2 e E 06
-0.31090245E 01
0.197S9323E 06
-0 .334f2n6K 01
0.1971756«E 06
-0.35824507E 01
0.196772t>3E 06
-0 .3811IB99E 01
0.196385S6E 06
-0.40339017e 01
0.19601591E 06
-0.42SOOS43E 0)
0.19S66415E 06
-0.44S91174E 01
RT. A.<C. MtX)\
SH>VX; U)\ EARTH
- 0 . 4 4 ) 1 169t-K 02
-0.69f972!»:iE 01
-0. 421 I03I -2E 02
-O.b<)0017l IE 01
-O..I9914.S Ii»E 02
-0.6S1>'*1SO''E 01
-0..3772^t.ObE 02
-0.6725S750E 01
-0. 35^42-1 4E 02
-0.662017l)nK 01
-0.3336T411E (12
-0.650249C2E 01
-0.31192r.59E 02
-0.63724397E 01
-0.2902:U30F 02
-0.62299105K 01
-0.2f,J-S6762E 02
-0 .6074J62tE 01
-0 .24 f>9 ie32E 02
-0.59072K16E 01
-0.22S27449E 02
-O.S7271*37E 01
-0.20362499E 02
-O.SS346371E 01
-0.1P19S822E 02
-0.53297482E 01
-O.I6026210E 02
-0.51126602E 01
-0.13SS2442E 02
-0.4RS35743E 01
-0.11673270E 02
-0.46427356E 01
-0.94B74150E 01
-0.43904291E 01
-0.72936016E 01
-0.41270054E 01
IM'I 1 NAT KIN
,-KIKVX; I .AT . MN
0 . 2 f - 9 7 2 f O S K 02
-0. I S O S 3 2 F O K 01
0 . 2 f i 9 7 2 1 S 2 K 02
-0.1S047907E 01
0 . 2 t 9 7 I S m E 02
-0.1S0427-6K 01
0.2t>'17092-e: 02
- O . I S O J T B f t l E 01
0 .2697015IK 02
-O.I.S0.13263E 01
0.26969263E 02
-0. l=102('ii73E 01
0 .2696B2f .2K 02
-0.1S024732E 01
0. 269671 4"K 02
-0.1')020»4?E 01
0.26965922E 02
-0 .1SOJ7221F 01
O.ZMMSSSE 02
-0.1S013K49E 01
0.26963139E 02
-0.15010735K 01
0.269615!>eE 02
-0.1S007679E 01
0.2695993SE 02
-0.1500S276K 01
0.269581?5E 02
-0. 1S002926E 01
0.269S6342E 02
-O.I5000626E 01
0.269S4413E 02
-0.1499K973E 01
0.26952403E 02
-O.I4997362E 01
0.2695031BE 02
-0.1499S994E 01
K 1 ASt'KNOI sd NOIJf-:
SKI Kvr, uisci si N
- O . » 4 f 2 7 l 4(iK 01
0.7. tb57t i -7K 02
-0. K 4 6 I 9 3 6 7 K 01
0. 7 l t > 2 M » 2 K 02
-0.*<4610';64K 01
O.b lTl -VMK 02
-0.64f'009nE 01
0.61^b!-9-SE 02
-0 .»4MOf 44K 01
0.6SSJ94">OH 02
-O.H45799-10K 01
0.63509932E 02
-0.04^6900-E 01
0.614I-0430K 02
-0.«4SSt«07' 'E 01
0.59450944E 02
-0.»4^473-i3E 01
0. r ,7421474E 02
-0.84537039K 01
0.55392023E 02
-O.S4S27361E 01
0.533625i?4B 02
-0.841iie5l2E 01
O.S1333160E 02
-0.84S10693E 01
0.493037-J6E 02
-O.S4S04IOSE 01
0.47274363K 02
-0.8449S924E 01
0.4S2449B6E 02
-O.B4495327E 01
0 .432 I5627E 02
-O.B4493484E 01
0.411S62POE 02
-0.84493539B 01
0.3915694BE 02
SI N KAHTH MOON AM;
0 . 9 9 1 7 7 0 7 - K 02
0. 1014-20-K. 01
0. lO. l^n i -TlE 03
0. 10S72M4K 01
0.107>'6C190E 0:t
0. 11 00 169 IK 03
0 . 1 I 2 1 7 9 4 3 K 03
0 .1 I435342E 03
0.11653*7*E 03
0.1I873537E 03
0.12094303E 03 .
0 .12316I54E 03
0.12S39061E 03
0.12762994E 03
0.12987913E 03
0.13213775E 03
0.13440S30E 03
0.1366PI16E 03
I)A^
HtnK
t'
0.
2-
4.
2"
M
2f
:2.
2«
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12
30
16.
30
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1971 - Concluded
OCTOBER 31, 1971
TOTAL
KHRS
7272.
7276.
72(>0.
72*4.
7 2 f » .
7292.
7296.
OKCI IN AT ION
I.IKAH ARGIMKST
0.1706I973K 01
0.37b706.'>>'K 01
O . Z M S Z Z T I K 01
0.62466932K 01
0 .39457I33K 01
O . C 7 3 4 I < 9 7 0 K 01
O.S0626S07K 01
0 . 1 I 2 3 1 I 4 2 R 02
0 .6 I749977K 01
O . I 3 7 3 4 | i 7 i K 02
0.721>061S04K 01
0.1S245472K 02
O.M774612K 01
0.1S762300K 02
KAKTH MX)N HIM' .
SKI>:vX-. IjVT K.AHTH
0.19S33U9K 06
-0.«*60')(i7*K 01
O . I 9 5 0 I 9 S 9 K 06
-0.4*5.1n10i'K 01
0 . 1 9 4 7 2 H 9 2 K 06
-0.503*S»30K 01
• 0. 194460I-6K 06
- O . S 2 1 4 I S 4 2 K 01
O . I 9 4 2 I S H K 06
-O.S3P01.131K 01
O . I 9 3 9 9 S 1 2 K 06
-O.SS'Jfi06( 'SK 01
0.1931995-K 06
-O.S6«I5302K 01
BT. .V^C. M«IS
J-Kl KV»; ID*. KAHTH
-o.so'iOT4c ' i \ i-: -ni
- 0 . 3 M V i x f S 7 1 K 01
-0 .2 r -769490K 01
-0.3Shf422.SK 01
-0.6M'.4.(24K 00
-0 .32742039K 01
O . I S i > 6 f l 3 0 1 K 01
-0 .29707474K 01
0.3*:t971fi9K 01
- 0 . 2 6 S » 6 4 U K 01
0 . 6 1 0 P O I O S K 01
-0.233J-5372K 01
O.SJ929636K 01
- 0 . 2 0 I 1 1 2 2 S K 01
IM:I iN-vrto1*
>KI KVX: I-\T. SIN
0 . 2 6 9 4 r l k S K 02
-0. |4994»StK 01
0 .2694SqSIK Ot
- O . I 4 9 9 1 9 S O K 01
0.2( '94)6 ' i7K 02
-0. 1499.12P1K 01
0.26941377K 02
-0. 14992!"0*K 01
0. 21.9390 !2K 02
-0. I4992S63K 01
0.269 \6F.S9K 02
-0.14992S24K 01
0.2t93426f .K 02
-0.149926-9R 01
H\ .Vsi>M)IM: V)l*:
SH KXX; HIM; M.N
-0 . H449S646K 01
0. I 7 I 2 7 I M 2 K 02
- O . X 4 4 9 9 9 2 S K 01
0 . 3 S 0 9 X U O K (12
-OXSOfiSOhK 01
0 . 3 t ( l 6 9 0 4 I K 02
-0.! '4S1S4i'IK 01
0.31039769K 02
-0.-<4526949K 01
0.29C10S09K 02
- O . H 4 S 4 0 9 7 7 K 01
0.269-1262K 02
-O.MSS7641K 01
0 .249S2032K 02
M N K A H I H MX)\ AMI
0. ri«1S470K 0.1
0. I 4 I 2 T T M K 01
0. 143SS1S7K 03
0.14SI-S297K 03
0. I 4 M S X I S K 03
0. 1S04(.564K OJ
0. 1S277369K 03
I>A»
H f H H
31
0.
31
4.
31
f .
31
12.
31
1 R .
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 10. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 10. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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Date, October 1971
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 10.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 10. - Concluded.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971
NOVEMBER 1, 1971
Tin' AI
H)l«.->
1296.
7300.
1304.
130S.
1312.
1316.
1.120.
1324.
732*.
1332.
1336.
7340.
1344.
1348.
1352.
1356.
7360.
1364.
I N C L I N A T I O N
U>.AK AKGIXKVT
O.I-37746I2I - : 01
0.1d62300K 02
0.94632437K 01
O . Z I 2 H 4 6 1 U K 02
O . I O S 3 5 7 6 6 K 02
0 .23H11939K 02
0. I159276RK 02
0 .2634330nK 02
0.1263195*1-: 02
0 . 2 t > H 7 c 0 4 f c K 02
0. I36M035K 02
0.314153POK 02
0 . 1 4 6 4 7 6 7 P K 02
0. 33954507E 02
0 .156I9577K 02
0.36494627K 0?
0. 16564420K 02
0.39034920K 02
O . U 4 7 9 9 2 5 K 02
0.41574557K 02
0.1(>363*43K 02
0 .441127I1K 02
0. I92I3972E 02
0.4664««572K 02
0.2002*113E 02
0 .49 I8 I300K 02
0.20?043S>3E 02
0 . 5 1 7 I O I 0 1 E 02
0 . 2 I 5 4 0 6 3 2 K 02
0 .54234I77K 02
0.222350S3E 02
O.S67S2749K 02
0.22£*5903K 02
0.59265065E 02
0.2349I5B2E 02
0.6U70390E 02
KAHTH >*«i% I » I > T .
,st:i >.MX; I.AT K A H I H
0.193199^1-: 06
-0. 56-15302E 01
0. l93t>29«6K 06
-0.5»l6ll . r .2l-: 01
0. 1934-dhlK 06
-O..VH<!44q4K 01
0. 19337061H 06
- o . e o ' i i i g o i K o i
0 .1912>-230K 06
- 0 . 6 I S I 0 2 p O F 01
O . I 9 J 2 2 2 0 4 K 06
-0.623»6903F. 01
0. 19319027K 06
-0.631.19411K 01
0 . 1 9 3 I - 7 2 1 K 06
- 0 . 6 3 7 6 n « 7 9 K 01
0.193213011-: 06
-0 .64264737K 01
0.193267K9E 06
-0.64634**5K 01
0. 1933S165H 06
-0.64-7.S635K 01
0. I9146425K 06
-0.649S6736K 01
0.19360iS4FlE 06
-0.6496S355K 01
O . I 9 3 7 7 4 9 3 K 06
-0 .64X21109R 01
0.19397231E 06
-0.6454601fiE 01
0.19419110K 06
-0 .64 I44510E 01
O . I 9 4 4 4 f < 6 6 F 06
-0.6361C416E 01
0.19472636E 06
-0.62969931E 01
HT. A>C. MX)1"
.•iKt.KVX! ION K-WI'H
0 . c i9296 t tK 01
-0.2011 122SK 01
0. 106MT6» : iK 02
-0 .1*i77Ut i2K 01
0 .13017200K 02
-0.1 J37327'-K 01
0. IVT>»4S1K 02
-0.992 r].f9=iK 00
0. 11120122K 02
-0 .64J60U4K 00
0 . 2 n i O . I T l " K 02
-0.29139339K 00
0 .22M«7.HK 02
0.631i<2962K-01
0.24936196K 02
0.4192091-9K 00
0 .273r6"69K 02
0 . 7 7 5 7 4 9 7 1 K 00
0 . 2 9 H 6 0 3 1 7 K 02
0.1 I3IH.S.SOE 01
0.323S673SK 02
0 .14H65752K 01
0 . 3 4 H 7 S 9 l f K 02
0.1?3»9626K 01
0.31417446E 02
0.21?e072nK 01
0.399S0701K 02
0.3S32971CE 01
0 .42564R29K 02
0.2#727502E 01
0.4S160744K 02
0.320651 41 E 01
0. 4779I139E 02
0.353339»'iE 01
O.S0430471E 02
0.3»S25737E 01
INC1 I ^ M I O \
*KI hVH; I - \ r . fi \
0 . 2 ( f J 4 2 h h K 02
-0. l « > l 9 2 b « 9 K 01
0.2(9.11"fiSK (12
-0. 1 494JOS2K 01
0. 2 » > 9 2 9 » K 2 K (12
-f t . l 499 . l (>( i7K 01
0 .2 t -9 i70f . -K 02
-0. 1 49943-<eK 01
0 . 2 6 9 2 4 h 9 4 K 02
-0. M99=i270K 01
0 .26922347K 02
-0. 1 4996.167K 01
0.2^9200,I7^: 02
- O . I 4 9 9 H - 3 S E 01
0 . 2 6 9 1 7 7 7 3 K 02
- 0 . l 4 < ) q q 0 6 4 E 01
0.2691'i=>6hl-: 02
-0 .1^0006=i4K 01
0 . 2 ( 9 1 3 4 2 2 E 02
-0.15002404K 01
0.2f9113SOE 02
-0.1=i004304E 01
0.26909359K 02
-0.1S0063S3E 01
0.269074SSR 02
-O.I5008544E 01
0.26905646E 02
-0.1S010Si*lE 01
0.26903931K 02
-0. 150133/ifR 01
0.26902332R 02
-0.1 SOI 597 IE 01
0.26900S39E 02
-0.1S01B714E 01
0.26»994!i8E 02
-0.1S021595E 01
H\ AM>.M)tv; M)l»-:
M-I i-VJc: HIM: M >.
-O.I"l rv>1h4IK (I I
0 .241S2032K li t
-0 .> '4f ,76967K 01
« . 2 2 9 i 2 H I I - : 02
-0 . i '4S9 ' > 9 ' l lK 01
0 .20»9 . ) t04K 02
- O . H 4 6 2 1 7 2 7 K 01
0. 1 " ^ 6 4 4 1 2 K 02
- O . X 4 6 S 1 I 5 9 K 01
0. I 6 » ) 5 2 J 2 K 02
- O . H 4 6 ^ 1 2 6 9 K 01
0. I 4 - 0 6 0 6 4 K 02
-0.! '47I4007K 01
0 . 1 2 7 7 6 9 1 2 E 02
- O . M 7 4 9 3 1 2 K 01
0 . 1 0 7 4 7 7 7 I K 02
-O.P4787093F 01
O . B 7 1 » 6 4 3 2 K 01
-0.l"4i'21261K 01
0.66«9529SK 01
-O.H4«69713E 01
0.46604269E 01
-O.S4914292E 01
0.263U371E 01
-0.84960666E 01
0.60226154K 00
-O.RS00921-3E 01
0.35S51320E 03
-O.B50S9363E 01
0.35654415K 03
-0. t> ' i l l0929E 01
0.35451SI1E 03
-0.85163795K 01
0.3524B609K 03
-0.85217765E 01
0.3S045707E 03
>1 N t W i l l ^tX)1. AVI;
II . IS217.l t> 'IK i) l
I I . Iii0"0l IK I I I
0. l1T»"2li:iK 03
0. IS967T6U: 01
0 . l f i !9 !< : >44K 0<
0. 16421 i19K 03
0. I d M J M O K 03
0. 16»602'»9t-: Ot
0. 170671 6t>K 0(
0.172:i600JK 03
0.17409326K 03
0.174939|i6E 03
0.1l41i96t<E 03
O.I13643S4R 03
0.11191103E 03
O.I7003660K 03
0.167957e6E 03
0.16SP0526K 03
IIA>
MOID
1
0.
1
4.
1
>« .
1
12.
I
16.
1
20
2
0.
2
4.
2
p .
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
16.
3
20.
174
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 4, 1971
TOTAL
HllH.S
llf.f.
1372.
7316.
73f>0.
73«4.
13«h.
1392.
1396.
7400.
1404.
740«.
1412.
1416.
1420.
1424.
742»> .
7432.
7436.
DKCI . INATION
Li:V\H AHMMKST
0.240"S0627t: 02
0.6426»042K 02
0.24161741-K 02
0.66757329K 02
O.Z5023*26K 02
0.692.37626K 02
0.25435930K 02
0.1I10D124K 02
0.257973I9K 02
0.74I6H«1(-K 02
0.26107453K 02
0.766I87.VIK O2
0.26365992K 02
0.790' j7474K 02
0.26M2-01K 02
O.C14-459SK 02
0.26727945K 02
O.P3S99723K 02
0.2fi«31691K 02
O.P6302512K 02
0 . 2 6 H P 4 4 9 I K 02
O.M692644K 02
0.268f l69>>SK 02
0.9l069i<54E 02
0.26P39979K 02
0.93433927K 02
0.26144442K 02
0.95784671K 02
0 .2K601404K 02
0.91*12194^6 02
0 .26412344K 02
0. 10044561K 03
0 .26 I1C377K 02
0.10275576E 03
0.2°>90I030E 02
0.10505220K 03
KARTH MX)N OIST.
SMKXX; I.AT K.\HTH
0 .19S02944K 06
- 0 . 6 2 2 0 I 6 2 2 K 01
0.19535703K 06
-0.61316370K 01
O.I9S70-21K 06
-0.6031736™ 01
0. l960.>"21St; 06
-6V59*0«091K 01
O . I 9 6 4 7 1 6 S K 06
-O.S79922C4E 01
0.196K1366K 06
-O.S667.1f('2F 01
0 .197J2906K 06
-0 .5S2^7044R 01
0.1977- '262K 06
-0.537460*71: 01
0 .19 f2S314K 06
- O . S 2 I 4 5 4 6 1 K 01
0.19?73937E 06
-0.504S974SK 01
O . I 9 9 2 3 4 9 T C 06
-0.4l>693Sr!4K 01
O.I991S3S7K 06
-0.46»51701K 01
0.20021913K 06
-0.4493CIM2K 01
0 . 2 0 0 a i S O I K 06
-0.4295976CK 01
0.2013S997E 06
-0 .409I9235K 01
0.20191269K 06
-0.3SH21972E 01
0 .20247U3K 06
-0.3667266PE 01
0.20303605E 06
-0.3447S94SR 01
HT. A.-C. M»>^
SKI.KW, I J )V K.VKTH
O . S J O h « q 7 4 K 02
0. 416)Z42.1t; 01
O.'i')75267=il-: 02
0.44646461K 01
O.S"431404K 02
0 .4 7 S 6 0 7 6 4 K 01
0.61 1 I C K O ^ K 02
O.S03f i*64(SK 01
0 .63«123«6E 02
O.M063H95K 01
0.6610951 IK 02
O..VS640*>9K 01
0.692074'i9K 02
O . S « 0 9 4 4 7 3 K 01
0.71903431K 02
0.60411962K 01
0 .74594617K 02
0.62613335K 01
0 . 7 7 2 7 - 2 1 4 E 02
0.64671061E 01
0. 79151 443E 02
0.66590053K 01
O.S2611613E 02
0.6P367896K 01
0.»S2S6149t' 02
0.70002637E 01
0.«7SS256! iE 02
0.7149275f>K 01
0 .904H«646E 02
0 . 7 2 H 3 7 3 6 4 E 01
0 .93072227E 02
0 .74035966K 01
0 .956314I3E 02
0.75080480E 01
0.98164516E 02
0.7S99S365K 01
IM:I iv-vrios
SKI KX)T, I .AT. SI V
0 . 2 H - 9 " l < t « K 02
-0. I S U 2 4 t 0 . t K 01
0.2 t .*9704rK 02
-0. 1 =i027747K 01
0 . 2 O 9 6 0 2 2 K 02
- 0 . 1 S O I I 0 2 0 K 01
0 2 t - 9 5 l ! 7 K 02
-0. 1S0.14421K 01
0 . 2 f i c 9 4 3 ( IK 02
-0.1 ^OITHIE 01
0.26P9366-K 02
-0. l ' i 0416 l2K 01
0 . 2 6 » 9 3 1 2 1 K 02
-0.1S04:i400E 01
0 .2 f r»92 f . -9K 02
-0. 11049326E 01
0.2f .?92370E 02
-0. 1SOS337SK 01
0.2 t?92161E 02
-0. ISOS7559E 01
0.26i'920'JSfi 02
-0.1S06U79E 01
0 . 2 6 C 9 2 0 S O E 02
-0.1S066326E 01
0 . 2 f . B 9 2 1 4 C K 02
-0.15070907E 01
0 . 2 6 f 9 2 3 i e E 02
-0. 1AC75623K 01
0.26?92576E 02
- 0 . 1 S O R 0 4 7 2 E 01
0 .26K92913E 02
-0.1^065456E 01
0.26893314E 02
-0.15090575E 01
0.26P93777E 02
-O.I5095823E 01
H\ ASCKM)!^. V)l*.
>KI f X X ; IOSC, MX
-0 ." r ,272h I i4K 01
0. 34»42» l )b t 0.1
- 0 . " S I 2 - 2 4 4 K 01
0.14SJ9'qu7K 11.1
-0 .»S3»4147K 01
0 . 3 4 4 I 7 U I I 9 K 03
- B . H S 4 4 0 7 S 4 K 01
0.342.141UK OJ
-0>54972f'riK 01
0.340t l21tE OJ
-0.*"iSFi3f,7<(K 01
0.33i"2r322K fl.l
-0.«5S0979t-.E 01
0.1362S42-K 03
-0.«56t>.T426K 01
0.33422M1E 03
-O.S5720371K 01
0.33219646E 03
-O.S. ' i774443E 01
0.33016757E 03
-O.H.W7469K 01
0.32«13867E 03
-0.»5*79266E 01
0 . 3 2 6 I 0 9 P O E 03
-0.95929670E 01
0.3240P094E 03
-0.e5978.S21E 01
0.3220520PE 03
-O.B602566i>E 01
0.32002324E 03
-O.S6070973E 01
0.31799441E 03
-O.B6114316E 01
0.31596559E 03
-0.8615S571E 01
0.31393679E 03
>l x KAhTH MX).s AM!
0. lUfc l I14K 0.1
0. l f . l 3 ' > 4 l » K 01
0. IS9I6S1M'* O.l
0. 15693 I.I IK O.f
0. IS4( ,q6 .n iK 03
0. 15246 . I I2K 03
O . I 5 0 2 3 4 9 7 K O J
O . I 4 K 0 1 3 3 9 K 03
0.14S79975K 03
0.14159M4E 03
O. I4U0043K 03
0.13921632E 03
0. 13704339E 03
0.134?><207£ 03
O.I3213274E 03
0.13059567E 03
O.I2847105E 03
O.I263S904E 03
IV\\
K H H
4
0.
4
4.
4
4
12.
4
I f c .
4
20.
•i
0.
s
4.
5
e.
s
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
6
16.
6
20.
175
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 7, 1971
TOTAL
HJIH.S
7440.
T 4 4 4 .
744f>.
1452.
7456.
1460.
1464.
7468.
1472.
7476.
7480.
7494.
74(< f> .
1492.
7496.
1500.
7504.
7508.
DECLINATION
IA7>AH AKGIMKNT
0.2558I833E 02
O.I0733502E 01
0.2522231'E 02
0.1096042SE 01
0.24S24107E 02
0 . l l lk599*E 0.1
0.24189293E 02
0 . 1 I 4 I 0 2 3 3 E 03
0.239I9033K 02
0.11633I43E 03
0.2341522SK 02
0 . 1 I P 5 4 7 4 7 E 03
0.22879566E 02
O. I207S063E 03
0.223I3743E 02
0.12294I15E 03
0 .21719410K 02
0.1251I926E 03
0 .2 l09« l9 i»E 02
O.I2128525E 03
0.20451101B 02
0.12943939E 03
0.19781470E 02
O.I315B198E 03
0.190B9007E 02
0.1337I335E 03
0.18375773E 02
0.135833H3E 03
O. I7M3I73E 02
0.13794376B 03
0.1 6892561 E 02
0.14004351E 03
0.16125244E 02
0.142I3344E 03
0.15342473E 02
O . I 4 4 2 I 3 9 2 B 03
EARTH MX>N 01. ST.
SEI ENOO IAV EAHTH
0.20J60407E 06
-0.32236jt.SE 01
0.204174S9E 06
-0.299S*31')E Ol
O.Z0474S3 r>K 06
-0 .27646424E 01
0.2053II"12E 06
-0.25304720E 01
0 . 2 0 5 I - C H 7 I E oe
-0.22937454K 01
0.20645692E 06
-0.2054M90E 01
0 . 2 0 7 0 2 I 6 4 E 06
- O . I 8 I 4 2 3 5 P E 01
0 . 2 0 7 S K I 7 6 K 06
-0.157222«3K 01
0 .20 i<13624E 06
-0 .13292I64E 01
0.20P6C40SE 06
-0.10e55S77E 01
0.20922423R 06
-0.841!>9e(>2K 00
0.209755PSE 06
-0.59767416E 00
0.21027t>0*E 06
-0.354I0467K 00
0.21079000E 06
-0 .1 l t 202 i> lE 00
0 .2 I I29091E 06
0.13073143E 00
0 .2117fOOSE 06
0.37140995E 00
0.21225674E 06
0.61055173E 00
0.21272035E 06
0.847(>(<7S7E 00
HT. ASC. MX)N
SKI.KVX! U1S EAH'IH
O. I0067007E O.I
0.16757414E 01
0 .103I46-2E 03
0 .11J7SMJ2K 01
O.lOSStJKH 01
0.77l<52190E 01
0 . 1 0 H O I 0 0 4 K 03
O . T C l X l ' J t l ' K 01
O . I I O J 9 S I 2 K 03
0.7H3"664rE 01
0.1U74-62E 03
0 . 7 C 4 4 9 4 - 6 E 01
0.11507034E 03
0.1M79690K 01
0.11736029E 03
0.7Mt*0251E 01
0.11961S64E 03
0.77HS4439E 01
0 .12IM570E 03
0.77405706E 01
0. I240419M-: 03
0.76H37632E 01
0.1262079SE 03
0.76154015E 01
O. I2e34450E 03
0.7535f764E 01
O.I3045230E 03
0.74455S77E 01
0.1325322SE 03
0.73449497E 01
O. I345854IE 03
0.72343«37E 01
0.13661270E 03
0.71I43131E 01
0.13?61525E 03
0.69P5I715E 01
I N C L I N A T I O N
.NHKMX: I.AT. SIN
0 . 2 h » < l 4 < 9 ( i K 02
-0. 1 S I 0 1 2 0 7 K 01
0.2M-94«4' iK 02
-0. 1 5 I O h 7 2 f K 01
0.2(-C9T4JM-: 02
-0. 15112JH-K 01
0 . 2 6 r 9 f O S O E 02
- O . I S 1 I C 1 4 1 K 01
0.2f.C9f.6^2K 02
- O . I 5 I 2 « 0 5 2 K 01
0.26»97320E 02
-0. 151100"3t 01
0.2t?97957E 02
- 0 . 1 M 3 6 2 I 5 K 01
0.26P9«")6JE 02
-0.1514247iE 01
0.266991>*fiE 02
-0.1SI4-r32E 01
0.26»9976fE 02
-0.15155302E 01
0.26900307E 02
-0. 15161S64E 01
0.26900B03E 02
-0.1516r514E 01
0.2690124fE 02
-0.15175245E 01
0.26901629E 02
-0.151F2042E 01
0.2690I944E 02
-0.151i>»901E 01
0.26902184E 02
-0.15I95SOSE 01
0.26902343E 02
-0.15202753E 01
0.26902415E 02
-0.1S209719E 01
HA Afl>'N|)|SC NOIX-:
SKI KMX; KINC: M..N
-0.»hl94f. ! iOE 01
0.311 Mm^lK O.i
- 0 . p B 2 J I 4 i « K 01
0.301»79I9E O.I
-O.t-eZhS'tZZK 01
O.. I07"50«2K 03
-0.«62 I)79'1-K 01
0. 305*2H''iE 01
-0 .«632764IE 01
0.30379290E 03
-0.H63S4.i29E 01
0.30I76416E 03
-0.r6379561E 01
O.Z9973S42K 03
- O . H 6 4 0 I - 3 2 E 01
0.29770670E 03
-0.fi64216!<3E 01
0.2956779i<E 03
-0 .66439I4IE 01
0.29364927E 03
-O.I>6454266E 01
0.2916205(>E 03
-O.S6467103E 01
0.20959191E 03
-0.86477751E 01
0.28756323E 03
-0.864862«9E 01
0.28553457E 03
-0.86492815E 01
0.28350592E 03
-0.86497443E 01
0.2814772PE 03
-0.86500292E 01
0.27944866E 03
-0.86501492E 01
0.27742004K 03
M N KAHTH ><«>N ANO
0. I242597. IK 03
0. 12217 II 4K 01
0.12nn9Mi1»K 0.1
0. 1 I»0}»09K O.I
0. 1 !59!"94i)K 03
0.11395'I.ME 03
O.I1192950E 01
O.io99i7> 'oe : o.i
0 .10791*OlK 03
O.I059299II- ; 03
0.10395324E 03
0.1019i<775K 03
O.I0003312E 03
0.98089072E 02
0.96155285E 02
0.9423I425E 02
0.92317161E 02
0.90412146E 02
UA>
KHH
7
0.
7
4.
7
ti
7
12.
7
I d .
7
20.
it
0.
e
4.
A
t.
ft
12.
a
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
'16.
9
' -20.
176
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 10, 1971
TOTAL
K)l«S
1512.
1516.
1520.
1524.
152B.
1532.
1536.
1540.
1544.
1548.
1552.
1556.
1560.
1564.
1566.
7572.
1516.
1580.
MX1!. 1 NATION
lAVAH ARGIMKNT
0.14S45449K 02
O.I4&28534E 03
0.13735327E 02
O.I4!>34eOl<K 03
0.12913212K 02
0.1 504025 IK 03
0.12080I62K 02
0.15244909E 03
0.11237195E 02
0.15448917K 03
0.103H52<-6E 02
O.IS652014K 03
0.95253755E 01
0.15B54543E 03
O.B65?3635E 01
0.16056442E 03
0.17K5I209E 0!
O.I6257751K 03
0.69064902E 01
0. 164585101! 03
0.60232831E 01
O.I6658757E 03
O.S1362907E 01
O. I6 f>5BS32E 03
0.42462831E 01
o.nosieiiK 03
0.3314011 IE 01
0.112S6B1SE 03
0.24602103R 01
O.I7455398E 03
0.156S6062E 01
O.U6536SCE 03
0.6709IOOOB 00
0.178S163IE 03
-0.223I1038E 00
0. IP049354E 03
KARTH S»X)N DIST.
SKI .KNOT. IAT KAHTH
0.2I317029K 06
0.10»315-9E 01
0.21360605E 06
0.1316I132K 01
0 .21«027 inK 06
0.154650HOK 01
0.2I443303K 06
o.m4iot<5E 01
0.214-2345K 06
0.199i<6»'>5K 01
0.2I519-01K 06
0.22200272K 01
0.21555640K 06
0 .243791IOE 01
0.215S9H8E 06
0.26521334E 01
0.21S22373K 06
0.28624912K 01
0.2165322SE 06
0.306S7943K 01
0.2I6»2390£ 06
0.32109411E 01
0 .21709A5IE 06
0.3<«!>46S5E 01
0.21735606E 06
0.366I46P2E 01
0.21759653E 06
0.3«496197E 01
0.2I1X1994E 06
0.40329271E 01
0.2180Z635E 06
0.42110414E 01
0 .21«215R4E 06
0.4383S590E 01
0.21B38853E 06
0.45512I82E 01
HT. ASC. MXl-w
SKI KVX; ION KAHTH
O.I 405941 «K 03
0.6"47393* iK 01
0.14255064K 0.1
0 . B10M1K-K 01
0. 1444-<5«4K 03
0.6S4767S7K 01
0. 146400')6K 03
0.63C6617rK 01
0.14M9725E 03
0.621l 'K6xOE 01
0.15011594K 03
0 .6044264IH 01
0.15203?27E 03
0.5X63i<37nK 01
0.153-1S549E 03
0.5677t«112K 01
0. I557l«t<4f: 03
0.54«6605fE 01
0.15753951E 03
0.52906375E 01
0.15934S92E 03
0.50903107E 01
0.161I4810E 03
0.4P860264E 01
O.I6293836E 03
0.46781767E 01
0.16472090E 03
0.44671440E 01
0.16649642E 03
0.42533025E 01
0. 16826762E 03
0.40370152K 01
O.I1003417E 03
0.381B6369E 01
0.17179115E 03
0.35985I01E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKMX: l.AT. SIN
0.26902.19^^ 02 •
-0. I S Z I b 7 0 0 K 01
0.2f .902275K 02
-0.15223S75K 01
0.2^902051K 02
-0. I52.10627K 01
0.26901724K 02
-0.15237S40K 01
0.2fc90 l2*>i t - ' 02
-0. 1524440.1K 01
0.2M00733E 02
-0. 152511*' K 01
0.26900065E 02
-0. 15251-S1K 01
0.2 tS992»OK 02
-0.1S264470E 01
0.2f'*S"376K 02
-O . I5270921E 01
0.26897353R 02
-0.15277212K 01
0.26896212E 02
-0.152H3329K 01
0.26f94951K 02
-0 .1S2P9247E 01
0.2669357515 02
-0.15294939E 01
0.26H92083E 02
-0.15300384E 01
0.26H90479E 02
-O.I5.i05560E 01
0.268»«766K 02
-O.I531043HE 01
0.26886947B 02
-0.15314999E 01
0.26885026E 02
•0.15319208E 01
HA .\M>N|>|\G V)l»'
>n KMX; i OM; si N
-O . f 65(11 17M-: 01
0 . 2 7 S l « l l 4 i K 01
-0 . nfi499417K 01
0. 273:162^^1-: 0.1
-0.cb4l660f.K 01
0.27ll. |42tK OJ
-0. '<r>492654K 01
0.2fii : iO=.67K 01
-0>B4r7>- l< )K 01
0 . 2 6 7 2 7 7 1 0 K 03
-0.»64i>227U: 01
0.26524*54K 0,3
-0. i"6476n3K 01
0.26322000K 03
-0. i>64e.9707K 01
0 .261I9147E 03
-0.8M630f.OE 01
0.25916294E 0.1
-0.86456406E 01
0.25713444K 03
-O.S6449927E 01
0.255I0593E 03
-0.f644380SE 01
0.25307743E 03
-0.864382I3E 01
0.25104896E 03
-0.86433339E 01
0.24902049E 03
-0.86429343E 01
0.24699203E 03
-0.86426399E 01
0.24496358E 03
-0.86424610E 01
0.24293515E 03
-0.86424309E 01
0.24090672E 03
MN KWH ^<X>N AM;
fl.-'Mfcoz.n-. fit
0 . '•*ifc2p '-M"K H2
0.»474<I02<U- ' 02
0 . -2 -774J2K 02
"O.c lOI t215f 02
0 . 1 9 1 5 6 I 9 H K 02
0.77305-2'i^ C2
0 .75461799K 02
0 .7 . ( f i2375IK 02
0 .71 791 32f>K 02
0 .699641MK 02
0 . 6 8 1 4 I 9 I 5 K 02
0.66.124239E 02
0.64510790E 02
0 . 6 2 7 0 I 2 4 2 E 02
0.60i>95274E 02
0.59092569F 02
O.S7292824E 02
!)»>
Knil
I I I
0.
10
4.
in
a ,
10
12.
10
I K .
10
20.
1 1
0.
11
4.
1 1
A .
I I
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
g.
12
12.
12
16
12
20.
177
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 13, 1971
TOTAl
IUIHS
75*4.
7S*f.
7S92.
7S9f..
1600.
7604.
760K.
1612.
7616.
7620.
7624.
762P.
7632.
7636.
7640.
7644.
7648.
7652.
UKfLlvvrlO1-
l.llNAH AHl'.lMKvr
-0 .11 I59J20K 01
O . I H 2 4 6 - S 6 K 03
-0. 2006677 4K 01
0 . 1 C 4 4 4 I 7 5 K 03
- 0 . 2 > > 9 4 7 0 6 0 K 01
O . I H 6 4 I 3 4 3 K 03
- 0 . 3 7 7 9 J I 4 4 K 01
O . I * P 3 « 3 9 0 K 03
-0 .46S979*7K 01
0.1903S34»K 03
-O.S53S444BK 01
0 . 1 9 2 3 2 2 4 « K 03
-0.640S529JE 01
0 . 1 9 4 2 9 1 I 7 K 03
-0 .72693234K 01
0. I96259C5K 0.3
- O . S I 2 6 0 K 2 4 K 01
0 . 1 9 8 2 2 H 7 r F 03
-O.B9750476E 01
0 . 2 0 0 I 9 S 2 1 E 03
-0.981S4495K 01
0 . 2 0 2 I 6 I M 2 K 03
-O. I064(U 02
0 . 2 0 4 I 3 9 6 1 K 03
-0 .1I4673P6E 02
0.206I1207I-: 03
-0 .12277293K 02
0.20eO?597fi 03
-0.13075375E 02
0.21006154K 03
-O. I3860767E 02
0.21203«99E 03
-0.146325K9E 02
0 . 2 1 4 0 1 P 4 7 K 03
-0.1S3*9940E 02
0 . 2 I 6 0 0 0 2 I E 03
KAKTH MX!* I'lST
.SKI KMX; I.AT KWTM
0.2I-">44S7K Ob
0 . 4 7 1 2 9 B I 2 K 01
0 . 2 1 » B » 4 l 4K OB
0. 4 > - t > * q j 4 - K 01
0 . 2 l - r 0 7 4 1 K 06
O.S01-1 - -1K 01
0 . 2 1 i r 9 1 4 6 f . K Oh
O . S 1 6 H 9 7 3 7 K 01
0 . 2 l 9 n O f . O " K 06
O.S30074-SK 01
0 . 2 I 9 0 - 1 9 6 K 06
O.S4321722F 01
0 . 2 1 9 1 4 2 S 9 K 06
O.SS5710->.3K 01
O . Z 1 9 I * » 2 7 K 06
0.56754239K 01
0.2 1.92 1930K 06
O . S 7 - 6 9 9 0 2 K 01
0.21923C03F: 06
O . S - 9 1 6 S 1 S K 01
0.21923*' JOF: 06
0.59H937*9E 01
0 .21922795K 06
0.60799641E 01
0 . 2 1 9 2 0 3 C 7 K 06
0.616.33264E 01
0 . 2 1 9 1 6 6 » » E 06
O.S23935i<4K 01
0 . 2 I 9 1 1 7 4 1 K 06
0.630795t«2E 01
0.2190SS79K 06
0.6369029.3E 01
0.21S9 a 243E 06
0.64224^11E 01
0.218S9768K 06
0 .646f22»9E 01
RT. A.»f. MXIS
SKI K.VX; H)S KAliTH
0. I7JSSOS1K 0)
O.jnt i l f . ' l iK 01
0. nS.(20hOK 03
0.31S43.U6K 01
0 . 1 7 7 0 » 2 1 4 K 0.1
0 .29J09i : i3K 01
0 17 -»4?23K 03
0.270700li ; (E 01
-0. U91»inOK 03
0 . 2 4 - 2 H 9 9 4 K 01
-0. 17761947E 03
0.225->660K. 01
-0 .175?4SISf 03
0 . 2 0 3 S I 6 * 1 K 01
- 0 . 1 7 4 0 6 4 9 3 K 03
0 . 1 B 1 2 0 r , 5 I K 01
- O . I 7 2 2 7 7 H 1 E 03
0.15J97634E 01
-0.1104!?27eE 03
0. 136851P9E 01
-0.16»67C«3f: 03
0.114(S5336K 01
-0.166?6'iOOE 03
0.93000676E 00
-0.16S04034E 03
0 . 7 1 3 1 2 6 4 6 E 00
-0.16320394K 03
0.49806976E 00
-0 .16I3S4H9E 03
0.28499924E 00
-0.1S949236K 03
0.7406760b£-01
-0.15761551E 03
-0.134582S2E 00
-0.15572359E 03
-0 .34002233E 00
( N C I . ( V*YU>\
.-KI KMK; I.AT. si's
0.2K'"'.I009K 02
-0.1 S J 2 ' « O S I K 01
0 . 2 h » « 0 » 9 - K 02
-0 .1S32 (4 - -K 01
0 . 2 F r " 7 » 7 0 2 K 02
-0 1SJ29S13K 01
0.2t - r1B42 I )K 02
-0.15.U20r7l-: 01
0.2B! )74073K 02
-0 .1S3)4191K 01
0.2t t '71f i :12K 02
-0. IS33S710K 01
0 . 2 B ? f > 9 l 7 1 K 02
-O. IS1U. r7 i»K 01
0 .2 f>6BB36K 02
-0. 1S3374IOE 01
0 .2Bi j640 c i 4E 02
-0 .1S337J»f ,K 01
0 . 2 B « 6 1 4 3 4 K 02
-0.1?>3.1676SK 01
0.2B»5- '7e2E 02
-0.1533Sr,27E 01
0.26?S6107E 02
-0.1533365SE 01
0.2B8S341PE 02
-0.1S331137E 01
0.26850721E 02
-0.1S327940E 01
0.26840024E 02
-0.15324052E 01
0 .2BS45337E 02
-0, I531945BE 01
0.26e42667E 02
-0.15314139E 01
0.26640021E 02
-0.1S30'-084E 01
H 1 ASCKMH «• M)l*
>KI t vx; 1 l)vc. M ^
- » . » B J 2 T » f - K I I I
< > . 2 l - " 7 - . f 2 K "3
- O . I - B 4 2 - 2 9 2 K 01
0 .2 l h i ' 4 ' l < l l K 01
- 0 > B 4 J 2 9 I SK 01
0.2.14-21 S2K 03
- 0 . e 6 4 3 9 i f . 2 K 01
0 . 2 ) 2 7 9 3 1 ' « K 03
-0.^644-0^^: 01
0 . 2 3 0 7 f c 4 7 » K 03
-0 .£645*79 tK 01
0 .22 f73 f . ' »2K 03
-0 ."64717i i2K 01
0 . 2 2 B 7 0 - 0 > - K 03
- 0 . i r 6 4 U 7 1 0 4 K 01
0 . 2 2 4 6 7 9 7 4 K 03
-0. i<6= i04"43K 01
0 . 2 2 2 B M 4 2 K 03
-O.P6S2S059K 01
0 .22062312E 03
-0.86S47?07K 01
0 . 2 1 P S 9 4 J 2 K 03
-O.S6S73132K 01
0.216566SSK 03
-0.?6601064E 01
0.21453*27E 03
-O.P66.31621E 01
0.212S1002E 03
-0.86664t'2ie 01
0 . 2 1 0 4 - I I 7 7 E 03
-0.86700643E 01
0.20S45354E 03
-0.86739092E 01
0.20642533E 03
-0.86780131E 01
0 .204397I2B 03
0 . S*i49ri7:) (K 02
o . s n n i n K f c K 02
0. M90-10IK 02
O.S01 17-0-K 112
0. 4-32>'742K 02
0. 4kr i4!0"> 'K 02
0. 44754B50K 02
0. 42969241t 02
0 . 4 1 I C 4 7 I S K 02
0.3940094SE 02
0.37617C31-E 02
0.35?35346E 02
0.34053467E 02
0.32272254E 02
0.30491B33E 02
0.2»712434E 02
0.26934391E 02
0.2S1S8214E 02
»A»
HOIH
1 t
0.
I I
4.
n
i <
12.
13
I B .
13
20.
I 4
0.
14
4.
14
« .
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
?.
IS
12.
IS
16.
15
20
178
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 16, 1971
TtlTAI-
HllHS
16S6.
1660.
1664.
766».
1672.
1676.
76^0.
76»4.
7688.
7692.
7696.
7700.
7704.
770S.
7712.
7716.
1120.
T724.
DKCUN1TION
lATiAR AHfHNKST
-O.I613189SK 02
0 . 2 I 7 9 H 4 3 6 K 03
-O . I6857SI6K 02
0.219911 OAK 03
-0. 175K5843K 02
0.22I96054E 03
-O. IK25S896E 02
0.223952-7K 03
-O.IS9266*7K 02
0.22594622E 03
- O . I 9 5 7 7 2 0 7 K 02
0.2279461IE 03
-0.20206435E 02
0.22994846E 03
-0.20813346E 02
0.23195J60K 03
-0.2I396902E 02
C . 2 3 3 9 6 2 2 I K 03
-0.21 9560 65K 02
0.23591440E 03
-0 .224?9796K 02
0.23799027K 03
-0.22997063E 02
0.24000992E 03
-0.23476837E 02
0.24203339E 03
-0 .2392MO»E 02
0.24406080E 03
-0 .24349««OE 02
0.24609220E 03
- 0 . 2 4 7 4 I I 8 4 E 02
0 . 2 4 8 I 2 7 6 7 E 03
- 0 . 2 M O I 0 7 9 E 02
0.25016727E 03
-0.2542i>656E 02
0.2522I106E 03
E1HTH MX)V 1)1 ST.
SKI KSOC. I.AT EARTH
0 . 2 1 f i < 0 1 9 4 K 06
0 .6S06I934K 01
0 .2 I8695T-E 06
0.6M6J033K. 01
0.21«57t96E 06
0.6S5H4026K 0\
0 . 2 1 C 4 S 2 4 6 K 06
0: tS727034K 01
0 . 2 1 C J 1 6 4 2 E 06
0.65le«r50E 01
0 . 2 m l l 2 0 K 06
0.6S769944E 01
0 . 2 1 « O I 7 M K 06
0.6S6R9967E 01
0.217r ' i4S7K 06
0.6')4 = |ie43E 01
O^nex j ' lK 06
0 .6S22S t lOK 01
0 .2I750516E 06
0. 648S1362E 01
0.21731i>9iE 06
0.64455307K 01
0.21712S37K 06
0.6J94773SK 01
0.21692477E 06
0.6335«!"2SE 01
0.21671739E 06
0.626f>!<«73E 01
0.21650343E 06
0.6193<>2.'i4E 01
0 . 2 t 6 2 t > 3 1 4 K 06
0.61107459E 01
0.2160S672E 06
0.60197077E 01
0.21582434E 06
O.S92077CSE 01
RT. A.<c. MX)S
SKI KVX; IX)S K.WTH
- O . I M M S f J K OJ
- O . S 4 4 S J 2 1 9 K 00
- O . I S 1 H 9 1 S P K 03
-0 .74560172K 00
-0. 1 499501 5E 03
-0.9439323 IE 00
-0.1 4199 I02E 03
-0.11394337K 01
- 0 . 1 4 6 0 I 3 K 4 K 03
-0. 133202JSE 01
-0.1 4401 7S6E 03
-0 .152162H*E 01
-0 .14200244E O t
-0 .170»IC3- 'K 01
-0.13996796K 03
-0.1*9I6300K 01
-0.13791391E 03
- 0 . 2 0 7 I 9 1 3 9 K 01
-0.13Sa4017E 03
-0 .224>>9 i>95E 01
-0. 13374671E 03
-0 .2422BI63E 01
-0.13I63359E 03
-0.25933S55E 01
-0.12950099E 03
-0.27605725E 01
-0.12734919E 03
-0.2924436SE 01
-0.125l7(l5eE 03
-0.30S491S2E 01
-0.1229R965E 03
-0.32419B95E 01
-O.I207S300E 03
-0.339S6213E 01
-0.11B55935E 03
-0.3S457B64E 01
INO.I NAT Ills
SKI. KVX; I.AT. Sl>
0 . 2 t > » 1 7 4 0 9 K 02
-0. I 1 3 0 I 2 7 ^ K 01
0 . 2 f i » : i 4 ! < ) f i E 02
-0. l=129. t706K 01
0. 2 f - "32 : t l 1E 02
-0. IS2l iS.(f2K 01
0.26 i i 29?41K 02
-0. 1S276239K 01
0 . 2 f » 2 7 4 3 4 K 02
-0. lS2fc6: t26K 01
0.26S25095E 02
-0. 152SS61RE 01
0 . 2 6 > > 2 2 t > ) J t : 02
-0. 15244117K 01
0 . 2 e » 2 0 6 ^ 2 K 02
-0. 1 5 2 3 I » I O E 01
0.2M18559K 02
-0. 1S21I'706E 01
0.26S16S60E 02
-0. 1S204B03K 01
0.2tS14661E 02
-0.1SI90099E 01
0.26S1286SE 02
-0. 15114606E 01
0.2681117eE 02
-0. 1515M22E 01
0.26809E03E 02
-0.15141265E 01
0.26f08143E 02
-0.15123429E 01
0.26806602E 02
-0.15104S34E 01
0.26P05562E 02
-0. I50B5SOOK 01
0.268044B5E 02
-0.1506542.1E 01
H'\ ASl'KSOINC V)l*:
SKI.KVX1 lOVfi SO
-0. •" f i -ZXIHK 01
0.202.16 »1JK O.I
-0.»6-69 ' i*4K 01
0.2003407SK 03
- 0 . « 6 9 I » 4 I O K 01
0. 19^3I2S9K OJ
-0.1-696916IK 01
0. 1962i"444K Oj
-0.»70226nE 01
O . I 9 4 2 S f . l l E 03
- O . I « 7 0 7 c O ? 7 K 01
O . I 9 2 2 2 " I « K 03
-O.P713S661K 01
0.19020007E 03
-O.H19S2S1K 01
O . I ( - U 1 1 1 9 f K 03
-0.872S6693E 01
0 .1 -6 I4390E 03
-0.»7319' :91E 01
0.1l<411S!?4E 03
-0.873*4694E 01
0.1?20> i 779E 03
-0.«74S0946E 01
0.1SOOS975E 03
-O.P751P494E 01
0 .17H03172E 03
-0.87S81166E 01
0.17600371E 03
-0.87656799E 01
0.17397572E 03
-0.87727215E 01
0.17194775E 03
-0.8779R232E 01
0.16991979E 03
-0.87869664E 01
0.16789184E 03
SI N KAHTH MXIN AMI
O.Z. I . I«4h2 . iK 02
0 . 2 I H 4 6 4 0 K 02
0. 19I-49722K 02
0. I C 0 9 I 9 6 1 K 02
0. I 6 3 4 4 4 2 9 E 02
0. 1 4 6 I I 7 1 0 E 02
0.12900r9"K 02
0 .11223412R 02
0.9S9!<4776K 01
O . C 0 6 0 I 0 2 I E 01
0.66712204E 01
0.554P8134E 01
0 .4B844022R 01
0.48734760E 01
O.S5237963E 01
0.66472820E 01
0.60509814E 01
0.96I53614E 01
llAt
KHW
16
0.
16
4.
16
S .
16
12.
16 .
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
».
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
16.
18
20.
179
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 19, 1971
TOTAL
HOI US
7728.
7732.
7736.
7740.
7744 .
7748.
7752.
7756.
7760.
7764.
7768.
7772.
7776.
7780.
7784.
77S8.
7792.
7796.
DECLINATION
UKAH AHCHMKVT
-0.25723050K 02
0.2S425912E 01
-0 .259W344IE 02
0.2563I149E 03
-0.2620905»E 02
0.25*36(i24K 03
-0.26399191E 02
0.26042944E 03
-0.265531*9E 02
0.26249513E 03
-0.26670470E 02
0.264S6537E 03
-0.2675052IE 02
0.26664025E 03
-0.26792907E 02
0.26*719*18 03
-0.26797267E 02
0.270804ME 03
-0.26763327E 02
0.27289324E 03
-0.26690l>91f 02
0.27498727E 03
-0.26579848E 02
0.27708626E 03
-0.26430173E 02
0.27919029E 03
-0.26241924E 02
0.28129946E 03
-0.2601S243E 02
0.2834I384E 03
-0.25750352E 02
0.285S3353E 03
-0.25447554E 02
0.28765861E 03
-0.25107228E 02
0.28978920E 03
EARTH «»>•> 01 ST.
SKI KNOC I.AT EARTH
0.215S-6I9K Of
0.58140371E 01
0 . 2 I 5 3 4 2 4 2 E 06
0.5699S7'i2E 01
0 .215091I9K 06
0.55774906E 01
0 .2 l4"3r60E 06
0 .5447B940K 01
0 .21457>-»OK 06
0.53I09071E 01
0 . 2 I 4 3 I 3 " 6 E 06
O . R i e t f c b O I K 01
0.214043C8K 06
0 .50I5294»K 01
0 .2I376*96K 06
0.4?S69«3E 01
0.2134'912E 06
0 .469 ie24*E 01
0.2132044SE 06
0.45200544E 01
0.21291S03E 06
0.4341C330E 01
0 .2I2620S7E 06
0.4I573510E 01
O . Z I 2 3 2 I 9 9 E 06
0.3966I-I15E 01
0.21201846E 06
0.37704245E 01
0.21I7I032E 06
0. 356641166 01
0.211397SPE 06
0.33610016K 01
0.2110°02eE 06
0 .3 I4B4341E 01
0 . 2 1 0 7 5 K 4 7 E 06
0.29309577E 01
RT. ASC. MX)\
SKIKVJG ION KiWTH
-0.1163I954K 03
-0.36924544K 01
-O. I1406447K 03
-0.3"355934K 01
-0 .11179M9E 03
-0.39751697E 01
-0.1095I2S2E 03
-0.411 I I 4 5 5 K 01
-0 .10721C57E 03
- 0 . 4 2 4 3 4 7 C A K 01
- O . I 0 4 9 1 3 7 I E 03
-0.43721214E 01
-0. 10259962E 03
-0 .44970224K 01
-0.10027766E 03
-0.46181221K 01
-0.97949325E 02
-0.47353S64E 01
-0.95616064K 02
-0.484«6524E 01
-0.93279366E 02
-0.49579296E 01
-0.90940723E 02
-0.50631011K 01
-0.8860160SE 02
-0.51640701E 01
-0.»6263464E 02
-0.5260730IE 01
-O.S3927693E 02
-0.5352968SE 01
-O.B1595631E 02
-0.54406619E 01
-0.79268555E 02
-0.55236774E 01
-0.76947661E 02
-0.56018745B 01
I N f l IVATIOS
S K I K V W 1 >T. SIN
0 .2f . ' 0 . tSI IK 02
-0 .1S0446I5E 01
0.2fc'0266i!K W
-O. IS023132K 01
0.2fc>-019.tfit-: 02
-0. 1 50009SOK 01
0.26-101 334K 02
-0.1417H095K 01
O^fi^OOCSSK 02
-0.14954599E 01
0.26l'00496E 02
-0.14930467E 01
0.26«002S6E 02
- O . M ^ O S T j f E 01
0 .2 f .>OOI30E 02
-0.14KJ10420E 01
0.2t iP001l i 1E 02
-0.14S54542E 01
0 .26-002I3K 02
-0. 14826I33E 01
0.2F.f00414E 02
-O. I4?0120SE 01
0.26P007I3E 02
-0.1477379«E 01
0.26801IO*E 02
-0.14745924K 01
0.26801591E 02
-O.I4717616E 01
0.26802157E 02
-0.14688899E 01
0.26B02600E 02
-0. M6S9POOK 01
0.268035I2E 02
-O.I4630339E 01
0.26804288E 02
-0.146005596 01
HA ASCKNDIM; \tii>-
SKI KVK; IDNC M^
- H . H 7 9 1 I I40K Ol
0. lfi i"H92K O.I
- O . H H 0 1 3 0 6 S K Ol
0. I 6 J H I 5 4 9 K 03
- 0 . ' < > ' 0 ? 4 f c b 2 K Ol
O . I S I i ' O ' - l O E 01
-0.-M15595-K 01
0.15971-02IK OJ
-0.8i*226772K 01
0. I5775234K 03
-0.8H29e.929K 01
0 .1557244>>E 03
-0.*e36B264E 01
O. I5J69664F 03
-0 .e«434613K 01
O.I5166?i '2E 03
-0.8H501824E 01
0. 14964100E 03
-0.8P56773I'E 01
O . I 4 7 6 1 3 2 I E 03
-0 .8R632210E 01
O.I4S58544E 03
-0.8S695099E 01
0.14355767E 03
-0.88756266E 01
0.14152992E 03
-0.88815592E 01
0.139502I9E 03
-0.88P72938E 01
O.I3747447E 03
-O.B8928205E 01
0.13544677E 03
-0.8898127eE 01
O.I3341909E 03
-0.89032051E 01
0.13139141E 03
M N K.XHTH «X)S AM!
0. H 2 7 5 » 4 h K 02
0. I2997SS5K 02
O . I 4 7 6 0 7 9 0 E 02
0.1(iSS3*39K 02
0.1»3f i9426H 02
0. 20202'! .IE 02
0.220SO-21K 02
0 .239I12SCE 02
0.257l»2555E 02
0.27663S91E 02
0.2955354HE 02
0.31451816E 02
0.33357944E 02
0.35271599E 02
0.37192535E 02
0.39120580B 02
0.4105S60BE 02
0.42997543E 02
im
HIHH
19
0.
l»
4 .
19
«.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20-
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
180
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 22, 1971
TOTAL
K)l«S
1800.
7804.
7K08.
7812.
7SI6.
7820.
7824.
7828.
7832.
7836.
7640.
T844.
7648. '
7852.
7856.
7860.
7864.
7868.
INCLINATION
l.l'NAR ARGIMK.NT
-0.24729i>26fi 02
0.29192S40E 03
-0.2431SH6-K 02
0.29406730K 0.)
-0.23865942K 02
0.2962I505K 03
-0.23380693K 02
0 .29H36f74K 03
-0.22»60*2SE 02
0.30052t50E 03
-0.223070')4K 02
0.30269446E 03
-0.2I720.104K 02
0.304S6676E 03
-0.21I01302E 02
0.307045S2E 03
-0.20450973K 02
0.309230P9E 03
-0.19770237E 02
0.31I42301E 03
-O. I906004»E 02
0.3I362202E 03
-0.1S321387E 02
0.31582807E 03
-O.I7555262E 02
0.31B04I30E 03
-O.I6762703E 02
0.32026I86E 03
-0.1R944762E 02
0.32248989E 03
-O.IS102510E 02
0.324725S3E 03
-0.14237038E 02
0.32696894E 03
-O.I3349456E 02
0.32922022E 03
EARTH MOOS DI.VT.
SKIKVX! I.AT KAHTM
0.21 04321 9K 06
0.270-C2SSE 01
0 . 2 1 0 1 0 I 4 9 E 06
0.24-2 ( IS2K 01
0.20976642E 06
0.22M6900K 01
0.20942707E 06
0.20172- :<7eK 01
0.209003S1K 06
0.m924>J3E 01
0.20S73SK3E 06
0.1S3-i0210E 01
0 . 2 0 » 3 « 4 I 6 K 06
0.1293l<7«7E 01
0 . 2 0 H 0 2 C 6 2 K OG
0 . 1 0 4 7 1 2 I 6 E 01
0.20766936E 06
0.79PO(>243E 00
0.207306S7E 06
0. f>4709262E 00
0.20694042E 06
0.294495eOE 00
0.206S711SE 06
0.40640911E-01
0.20619902E 06
-0.2I411434R 00
0.20582427K 06
-0.469405S3E 00
0.2054472SE 06
-0.72485826E 00
O.Z0506B27E 06
-0.9P009363E 00
0.20468771E 06
-0.12347220E 01
0.20430597K 06
-O.Hi>e3495E 01
RT .ASC. MXIV
SKI KVX: ION K-WTH
- 0 . 7 4 6 3 4 0 4 ( > K 02
-O .S67M020K 01
-0 .7232r112K 02
-O.S743inO'<K 01
-0 .700 l2 l ib4E 02
- O . S s O S O O l J i K 01
-0 .6774fc37€E 02
-O.SC63.1300K 01
-0.654l0^2iE 01!
-O.S9I49996K 01
-0.612064S6K 02
-0.5960.M97E 01
-0.6095369SE 02
-0.60005910K 01
-O.SS712' i52f: 02
-0 .6034I071K 01
-O.S64»411PK 02
-0.6061159:)E 01
-0.542675S4E 02
-0.60>'I5314K 01
-O.S2063ine 02
-0.60950037K 01
-0.498706S4E 02
-0.61013S51E 01
-0.476?9889E 02
-0.6100362SK 01
-0.4SS204S9E 02
-0.60910004B 01
-0.43361897K 02
-0.607S4487K 01
-0 .4I21364IE 02
-0.60M0863E 01
-0.3907S040E 02
-0.601R4938R 01
-0.3694S37IB 02
-0.5977464IE 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX; I .AT. > IN
O^i t ' ^O ' i l l f tK 02
- O . H S T O A k S K 01
0.2f«OS91rK 02
-0. MS-tOOIfiK 01
0 . 2 f c H Q f i 4 1 7 K 02
-0. I«50!1473K 01
0.2fc s 07H6-<K 02
- 0 . 1 4 4 7 K 6 I 7 E 01
0 . 2 6 » 0 « e 4 0 K 02
-0.14447S6SE 01
0.2fi?09"2"E 02
- O . I 4 4 1 6 3 3 I K 01
0 . 2 6 f > I O - ' 2 I K 02
- O . I 4 3 l < 4 9 4 4 K 01
0 . 2 6 » I I > < 1 2 K 02
-0.143S3427E 01
0 .2H- I279IK 02
-0 .14321704K 01
0.268137S1E 02
-0.14290078K 01
0.2f .«146> ' JK 02
-0.142Si"29SE 01
0.2681SS79K 02
-0.14226462B 01
0.26SI6431B 02
-0.14I94611E 01
0.26817232E 02
-0 .14I62742E 01
0.26e l7974E 02
-0.1413088SK 01
0.26818650E 02
-0. H0910SI>E 01
0.26B19255E 02
-0.14067267E 01
0.26819782E 02
-0. I4035534E 01
H> A>(.>'N|>IN(; Mil*:
SKI KVX; MINI: M V
- O . H 9 0 - 0 4 5 2 K 01
0. l ^ l ' i l - JTnK O.I
-0>9I2H-")K 01
0. 1 2 7 < f f . l If-: 03
-0.t"»l«1*07K 01
0. I 2 M O - 4 - K 03
-O.K9210645IV 01
0 . 1 2 ( 2 » 0 ^ t K 03
-0 . r<)24-?<7SK 01
O . I 2 1 2 ^ 3 2 7 K 03
- 0 . » 9 2 > 4 4 S 2 K 01
0.11922169K 03
-0.l"93n40SK 01
O . I 1 7 I 9 - 1 I K 03
-0.>93416<)<IF. 01
0.1 1S17056K 03
-0.h937SltSK 01
0 . 1 1 3 I 4 3 0 I K 03
- O . P 9 4 0 0 4 4 3 K 01
0 . 'M1I IS4! -K 03
-0.89422979E 01
O. I090?797fc ' 03
-0.89443042E 01
0.1070604P6 03
-0.89460704E 01
0.10S0329CE 03
-0.89476057E 01
0.10300S50E 03
-0.89489212E 01
0.10097804E 03
-0.8950027*K 01
0.98950596E 02
-0.89S0937SE 01
0.96923159E 02
-0.8951665PE 01
0.94695737E 02
M N K.\MIH M«>\ .\v;
0 . 44^46 M^K 02
0. 46901 9"tjK 02
0. 4""?644^SK 02
O.SO".1|i7nK 02
O . S 2 ? I O I » 7 K 02
O.S479J4>-7K 02
O . S 6 7 - J - 4 9 K 02
O.Sl*7*1352E 02
0 . 6 0 7 r f i O « l K , 02
O . M 7 9 ? l : » « E 02
0.64917623E 02
0.66844634E 02
0.6R879289E 02
0.7092169IE 02
0.7297194BE 02
0.7S030I69E 02
0.77096462E 02
0.79170922E 02
n>»
H H H
et
0.
22
4.
et
H.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
21
4.
23
8.
21
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Continued
NOVEMBER 25, 1971
TOTAL
HH H.s
7*72.
7*76.
THSO.
76»4.
78KI4.
7S92.
7C96.
1300.
7904.
7908.
7912.
7916.
7920.
7924.
7928.
7932.
7956.
7940.
Dt-n 1 NAT ION
H>AR AHCINKVT
-0. I2440- . - -K 02
0.331479.12K 03
- 0 . 1 I M 2 4 7 7 K 02
0.33374696E 0.1
-0. I056S3><i<K 02
0.33t02261K 03
-0.9K00799SK 01
0.33>-30670K 03
- O . H M 9 9 1 2 9 K 01
0 .340S992IE 03
-0.762.l95i39K 01
0.34290024K 03
-0.66141S62K 01
0.341209S7E 0}
-0.5591P221E 01
0.34752lM6fi 03
-0.4S1-*22J6K 01
0.3498S514E 03
-0.311469W: 01
0.352I9082E 03
-0 .2462ROS9K 01
0.35453123K 03
-0.14033441E 01
0.35688H31E 03
-0.33834801E 00
0.3S925003E 03
0.73091419E 00
0.16203I8SE 01
0.18029217E 01
0.399908ME 01
0.2876I261E 01
0.63*62106!-: 01
0.39489159E 01
0.87*154SeE 01
O.S019639?R 01
O. I1184909K 02
KAHTH *.|ION DIST.
SKI KVX; 1 AT K A H I H
0 .2039234-K 06
-0. I140S740K 01
0 . 2 0 3 1 4 0 7 I K OB
-o. l9')o^r^l<)^: 01
O . Z O l t S S I C K 06
-0 .223<)n21K 01
0 . 2 0 2 7 7 f i 4 1 K 06
-0 .24 -47110K 01
0.20239S99K 06
-0 .272717SSK 01
0.202017S1F 06
-0. 29661 341K 01
0 .20164162K 06
-0 .32011S20K 01
0 . 2 0 1 2 6 K 9 9 K 06
-0.343ni»9-'K 01
0.20090033K 06
-0.36S76043K 01
0.20053636E 06
-0.3S7i<152bE 01
0.200l77( i5K 06
-0.40929->9(>E 01
0.19982")60K 06
-0.4301670SE 01
0.1994»039E 06
-0.4S037513E 01
0.1991430'E 06
-0.4698792SK 01
O . I 9 R « 1 4 S I E 06
-0. 4SB63S69E 01
0.19«495S6E 06
-O.S0660140E 01
0 .19»l«707E 06
-0.52373412E 01
0.197("8997E 06
-O.S3999241E 01
HT. ASC. M X I N
>H KVX; U)> KAKTH
-0 . . t4»2 . l« l i -K 02
- O . ^ l i l l l l O K 01
-0.32709 I iO=,K 02
-O.S-69211SK 01
-0.3060U90K 02
- O . S P 0 1 7 4 I 2 K 01
- 0 . 2 » 4 9 e 7 6 0 K 02
-O.S72S0095K 01
-0.26400SS1E 02
- O . S 6 3 X 9 2 0 H K 01
-0.24304*541-: 02
-O.S5433367K 01
-0.2221U90E 02
-O.S43l*l32 ' 'E 01
- 0 . 2 0 I 1 * 6 V 4 1 K 02
-0.1 S32 3203 IK 01
-0.1»02n460E 02
-O.S19P469SK 01
-0.1S930459F 02
-O.S063S760K 01
- O . I 3 « 3 2 3 f . l K 02
-0.49193S79K 01
-0.11729A40E 02
-0.47650066K 01
-0.9621S4*PE 01
-0.46007615K 01
-0.7S061069E 01
-0.44267076E 01
-0.53P21419E 01
-0.4242943CE 01
-0 .324R2722K 01
-0.4049598SE 01
-0.1103I049E 01
-0.38468335E 01
0.10S47302E 01
-0.3634C570E 01
IM'I is.vnos
.-KIKVOU 1 AT. SI'.
0 .2e -2022 iK 02
- 0 . 1 « O O i ^ 7 0 K 01
0 .2 tn20 ! i 19K 02
-0. I (072292K 01
0.2fr> :20. ' i40K 02
-0. 1 j9-i079f.K 01
0 . 2 h ? 2 I O O S K 02
-0.1 390941 4K 01
0 .26«2106<)K 02
-0. 1 3 « 7 e l 4 6 K 01
0 . 2 6 « 2 I O ) O E 02
-0. 13k4fa99^K 01
0.2fS20"6E 02
-0. I 3 S I 5 9 » 9 E 01
0.2b»2063')K 02
- 0 . 1 3 7 » 5 l 1 f i K 01
0 . 2 6 f 2 0 2 7 7 K 02
-0 .13754390K 01
0.26I»19»13K 02
-0.13723813E 01
0 . 2 f « l 9 2 4 2 B 02
-0.1369339IE 01
0 . 2 6 M B S 6 S E 02
-0.1366313SK 01
0.26817791E 02
-0.13633040E 01
0.2681691PE 02
-0.13603109E 01
0.2681S946E 02
-0.13S73349E 01
0.2681488SE 02
-0.13543758E 01
0.268I3738E 02
-0.13514339E 01
0.26812510E 02
-0.13485091E 01
HA AM>M»IM! V)!*:
>KI KMX; i OM; M •*
- ( l . t - ' l ' i iZZSlK 01
0 .12"K"H2 '>K 02
-0. Ht ln^* ' M4K 01
o . q O " 4 n i 2 )K 02
-0>9S2' ln ' iMK 01
0.«i"1.lM7K 02
-O. ' IS jOhOOK 01
O. i ' t i l - e in lK 02
-0>9S3imK 01
O . J . 4 7 S - 7 9 3 K 02
-0.»9.S3nr62K 01
0>^73I441K 02
-0.*9S29')ci6K 01
0 .80704099K 02
- O . H 9 S 2 M 6 1 9 K 01
0 .7h676766K 02
-0 . l -9n27041K 01
O . T 6 6 4 9 4 4 8 K 02
-0.|i9S2S423E 01
0 . 7 4 6 2 2 1 4 0 K 02
-0.e9S23960K 01
0.72.')94^40E 02
-0.89S22»46E 01
0.70567552E 02
-0.89522270E 01
0.68S40274E 02
-0.89S22426E 01
0.66M3004K 02
-0.89523488E 01
0.6448S744E 02
-0.8952S634E 01
0.624S8497E 02-
-0.89.-J2902PE 01
0.604312S6E 02
-0.8953382SE 01
0.58404025E 02
M N KAH I'M M X»\ AMJ
O . - I Z S l f . M K 112
0 . » I M 4 7 | 7 K 0 2
0. "S44421.1K 112
0.-75S22MIK 02
0.*9fce- '"7tK 02
0 .917940-1K 02
0.93927935K 02
0.9H070455K 02
0 .9?22l63 t E 02
O . I O O J r » U 6 K 03
0.102S4990E 03
0.104726*7K 03
0.10691230E 03
0.1091060KE 03
0.11130B06E 03
O.I135I808E 03
0.11S73594E 03
0.11796141E 03
IMV
K H H
21
0.
21
4 .
21
C .
21
12
21
l f > .
2-.
20.
26
0.
26
4.
26
f .
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
fi.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1971 - Concluded
NOVEMBER 28, 1971
TOTAL
KHHS
7944.
794*.
7952.
7956.
7960.
7964.
796?.
7972.
7976.
79*0.
79H4.
79«f».
7992.
7996.
f>000.
• 004.
POOH.
0012.
HO I f . .
nfci . iNMMOv
I.OAR AKGIMKNT
0.60"65966K 01
0.13596093K 02
0 . 7 I 4 P 0 4 0 0 K 01
0.160I4872E 02
O.I>202I666K 01
0.18440969E 02
0 .9247I249K 01
0.20e140Pfct: 02
0.1021I020K 02
0.23313905K 02
0.1130190 IK 02
0.2576005-K 02
0.12307782K 02
0.2I»212152K 02
0.1329662*K 02
0.30669777K 02
O. I4266369K 02
0.33132475E 02
0.15214904K 02
0.35599767K 02
0.16140114K 02
0.3H071156K 02
0.170398S3E 02
0.40546102E 02
0.17911974E 02
0.43024050K 02
0.18754334E 02
0.4S504427K 02
O.I9564S05F 02
0.479"6631E 02
0 .2034I2»<2K 02
0.50470042E 02
0 . 2 1 0 A 1 7 I O E 02
0.52954037E 02
0.2!7<>40l>6E 02
0.5S4.U965E 02
0 . 2 2 4 4 6 4 r < I E 02
0.57921 l f i i > K 02
K.VHTH wris DIST.
SKI.KNCXS I AT KAHTH
O . I 9 7 K 0 5 U K 06
-0.55VJ359eK 01
0.197H344K 06
-0.56972592K 01
O . I 9 7 0 7 5 7 9 K 06
-0 .5B3I2465K 01
O.I96 '3306K 06
-0.59549644K 01
O . I 9 6 6 0 6 I I K 06
-0.606»0743K 01
0.19639579K 06
-0.6l7025.<: iK 01
0.19620293K 06
- 0 . 6 2 6 I 2 2 2 2 K 01
0. 19602H3IK 06
-0.63406972K 01
0.1 959721 IK 06
-0 .640H4406K 01
0. 195736H6K 06
-0 .6464239«E 01
0.19562142E 06
-0. 650791 32K 01
0.19552706K 06
-0.65T)3100E 01
0.19545435K 06
-0.655l<3142E 01
0.195403S2E 06
-0.6S64H451E 01
0.19537595E 06
-0.655SP567K 01
0.19537115K 06
-0.65403404E 01
0.1953S974E 06
-0.65093249K 01
O . I 9 5 4 3 2 0 2 E 06
-0.6465»753E 01
0. 19 c .49r<l9K Of.
- 0 . 6 4 I 0 0 9 4 7 K 01
RT. -V<C. MKIs
SKi.KMXi KIN K.\HTH
0. .12265947K 01
-0.34KI909-K 01
0. 54|:)(<.1*OK 01
-0.31I-42699K 01
0 . 7 6 I 7 7 6 C > O K 01
- 0 . 2 9 4 6 2 S 4 1 K 01
0.9«196456K 01
-0.21002539K 01
0 . 1 2 0 > - 0 7 1 I K 02
- 0 . 2 4 4 6 6 3 6 7 K 01
0. 143421 IOR 02
-0 .21C58577K 01
0.16624<) : i iK 02
-0.191M993K 01
0. l l < 9 3 0 2 2 6 K 02
-0.1644774. ;K' 01
0 .2125P«J8K 02
-0.13655430E 01
0.23611576E 02
-0. 1 0 C I 2 9 3 9 K 01
0.259S9109K 02
-0.79264474E 00
0 .2£391944E 02
-0.5002520?E 00
0.30P20433E 02
-0.20479533E 00
0.3327475SE 02
0.93024484E-OI
0.35754896E 02
0 . 3 9 2 4 f 2 9 f . K 00
0.3P26061PE 02
0.692S35S7E 00
0.40791484E 02
0.99332995E 00
0.43346C10E 02
0.12932003E 01
0 . 4 5 9 2 5 f t q K 02
0. I S I I f H S o K 01
I N C I IV'M ION
SKUXXJ I.AT. SIN
O.if"'! I 2 0 « K 02
-0. 1 I456022K. 01
0 .2 t^09>-37K 02
- 0 . i : i 4 2 7 l l q K 01
0.2t->0*40hE 02
-0. l i J I rSSjE 01
0.2*!'Of.9ZOK 02
-0.13369-34K 01
0.2H"O.SJi*7K 02
-0 .133414S2E 01
0.26>'03>'15K 02
-O.U313233E 01
0 . 2 ( > P 0 2 2 I 2 E 02
- O . H 2 I » 5 I S 7 E 01
0.2f - .«005a7E 02
-0. 13257J07K 01
0 . 2 6 7 9 M 4 7 E 02
-0.13229599E 01
0 . 2 6 7 9 7 3 0 2 K 02
-0.13202051E 01
0.2f.79565»E 02
-0 .13174674E 01
0.26794026E 02
-O. I314745>i£ 01
0.26792413E 02
-0.13120402E 01
0.26790P29E 02
-0.13093511E 01
0 .267B92SOK 02
-0.130667S1E 01
0.267P7776E 02
-0.13040214E 01
0.267B6325E 02
-0.13013610E 01
0.26784932E 02
-0.129S756flE 01
0.2M>MM) r .K 02
-o. i i r t f i i 4n . iK oi
H> ASCKNOIV: MIIX-:
SKI KVX'. KINC. M N
- O . H 9 S 4 0 1 T 1 K 01
0 . 5 M 7 f » U 4 K 02
-O."9 ' i4r21 IK 01
o. 54:i495iinK n2
-0.«955i'0',<lK 01
O.S2J223 u ; iK 02
-0.«95f.9»'mK 01
0 .50295I90K 02
- 0 . « 9 5 H 3 6 < 2 K 01
0.4?26!'001K 02
-0.(-9599557K 01
0.46240^2^: 02
- O . B 9 6 I 7 6 6 4 K 01
0 .44213650K 02
-0>963r01fK 01
0. 421 '64«3K 02
-O.M660663K 01
0 . 4 0 I 5 9 3 2 3 K 02
-O.K96S5632E 01
0.3»132173E 02
-0.i»9712939K 01
0 .36 I0502?K 02
-O.P97425(iSE 01
0.34077890E 02
-O.H9774561E 01
0.32050761E 02
-0.i>9B09(i31E 01
0.30023637E 02
-0.89B45346E 01
0.27996519E 02
-O.S9884057E 01
0.25969411E 02
-0.89924878E 01
0.23942306E 02
-0.89967724E 01
0.21915208E 02
- n . q o n i 2 4 » 7 K 0 1
0. 19-f -1 I7K 02
St N K-WTH MXIN rtv;
0. I 2 H 1 9 4 2 2 K 0.1
0 . 1 224.i40*K 0 1
O . I 2 4 6 - 0 6 5 K 01
0.126933-i4K 03
0.12919215K 03
0. I3145662E 01
O. I3372=1"3K 01
0.13599942K Oi
0 .13H27679E 03
0.14055722E 03
0.142I-3999E 03
O . I 4 5 1 2 4 2 4 K 03
0. I4740900E 03
0.14969318E 03
0.15197550E 03
0.15425440E 03
0.15652799E 03
0.15879377E 03
0. l f , l ( M - 4 ( I K O.I
IM\
HHH
2"
0.
2-
4.
2»
h .
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11. - Graphical ephemeris data for
November 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 11. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 11.- Continued.
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Date, November 1971
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971
DECEMBER 1, 1971
TOTAL
K)IH>
1-016.
K020.
*024.
K02*.
Wit.
C036.
8040.
C 0 4 4 .
P04S.
*052.
("056.
8060.
8064.
*06i».
("072.
("076.
80PO.
H084.
I N C L I N A T I O N
I IT. AH ARCIMKNT
0 . 2 2 4 4 6 4 e 3 K 02
O . S 7 9 2 I I 6 P K 02
0.23067064K 02
0.60402993K 02
0.23644097K 02
0 . 6 2 ! < f 2 7 b 9 K 02
0 .24U5974K 02
0.65359>«2rK 02
0 . 2 4 b 6 t 2 2 5 K 01
0 . 6 7 W 3 3 5 0 7 K 02
0.2509H539K 02
0. 703031 4»E 02
0. 254*67721-: 02
0 .727b«09tK 02
0 . 2 5 H 2 4 9 6 3 K 02
0 .752277UK 02
0 . 2 6 I 1 2 3 4 2 K 02
0 . 7 7 6 H I 3 7 5 K 02
0 .2P348344E 02
0. f012!<467K 02
0.26S32612K 02
0.e256B40>«E 02
0.26664996K 02
0.85000629E 02
0.26745564K 02
0.874245P9K 02
0.26774S98E 02
0.89S39772K 02
0.26752545K 02
0.92245695K 02
0.266g0109E 02
0.94641900R 02
0.265SX134E 02
0.97027965K 02
0.263»7652R 02
0.99403504E 02
KAHTH «X1N I I I . ST.
.*KI KVXl IJT KAHTH
0. I 9 5 4 9 M S K 06
- C . 6 4 I 0 0 9 4 7 K 01
O.I9S'S'-"3hK 06
-0 .63421221K 01
0.195702-i-K 06
-0 .62f i2 l . t67K 01
0. I9S'«40"'4K 06
- 0 . 6 I 7 0 3 4 6 2 K 01
O.I 9600301 K 06
-0 .60f f 9979K 01
0 . 1 9 6 1 H i i q 2 K 06
-O.S9523J.9JE 01
O . I 9 6 3 9 8 3 2 K 06
-0.5C267699K 0!
0 .196630P4E 06
-0. 56905391 E 01
0. I96-X6D-K 06
-0.554404UE 01
0.197I6J55E 06
-O.S3->76674E 01
O . I 9 7 4 6 2 6 7 E 06
-0.5221-3I1E 01
0 . 1 9 7 7 e 2 H l E 06
-0.50469640K 01
0 . 1 9 » I 2 3 2 ' R 06
-0.4S63517SK 01
0 . ! 9 ) > 4 < > 3 2 I > E 06
-0.46719572E 01
0. I9«620IE 06
-0.4472760SE 01
0.19925C5JR 06
-0.42664155E 01
0.19967203K 06
-0.40S3416?R 01
0.20010I39E 06
-0.3f>342639E 01
RT. A>C. M«)\
M-'l KS<)G ION KAHTM
0. 45925t,69K 02
0. I 5 9 I 6 7 5 I I K 01
0. 4H52H-99K 02
0. l > - » 7 < ) f < 4 1 K 01
0 . 5 I I 4 9 0 - O E 02
0 . 2 1 « 1 ( 5 7 2 K 01
0.5:J790541E 02
0 . 2 4 7 I 0 3 4 1 E 01
0.564491»1E 02
0.27562613E 01
0.59I23464^: 02
0.303R3042K 01
0.61810436E 02
0.33104450K 01
0.64507762E 02
0.35779C56K 01
0 .67212737E 02
0.3?3S2599E 01
0.69922SI5E 02
0.40906261E 01
0.72634157E 02
0.43144723R 01
0.75344656E 02
0.45692252E 01
0 .7 f050974K 02
0.47943477R 01
0.e0750090K 02
0.50093333R 01
0.63439030K 02
0.52137253R 01
O . B 6 I 1 4 9 0 P E 02
O.S4071041R 01
0.88774961E 02
O.S' i890P41E 01
0.9I416580K 02
0.57593373E 01
INCI I N A ' I l()s
>KI.KNOt; I . V I . M N
0 . 2f>"i •'.IMI^K 02
-0. u y h l 4 l l K 01
0.2 l>7 .»2 !">2»-: 02
-0. 129 l= i= , "4K 01
0 . 2 h 7 - 1 l 7 < I K 02
-n. 12909^31K 01
0 . 2 h 7 » U 0 9 I K 02
- O . I 2 r r 4 2 b 2 E 01
0.267790 ; I2E 02
- O . I 2 > - 5 ^ p 5 j E 01
0 .2677- I J9F 02
-0. l2t>J3623t 01
0 . 2 f c 7 7 7 3 ' J 4 K 02
-0. !2(-0-Sfi4E 01
0.267766- IK 02
-0 .127^3691K 01
0.267760i '2K 02
-0 .1275>>994K 01
0.26775590E 02
-0.127344S7E 01
0.26775206K 02
-0 .12710172K 01
0.26774930E 02
- O . I 2 6 H 6 0 S 1 K 01
0.26774761E 02
-0.12662129E 01
0.26774701K 02
-0.1263M13K 01
0.26774747E 02
-0.12614909R 01
0.26774897E 02
-0.125916I8E 01
0.26775149E 02
-0.1256S547E 01
0.2677S499E 02
-0.1254.5699E 01
H> .VsOMHNi; V)l»:
>K KVX; IOM: M %
-0 . 4 U O I 2 4 * 7 K 01
o. m»""i UK 02
-0. qOOAilOt i lK 01
0. l 7 f t > 1 0 . < 2 K "2
- 0 . 9 0 I 0 7 3 2 » K 01
0. 15J.H<)51K 02
-0 .90157124K 01
0. 1 ) » O t » 7 4 K 02
- O . I O Z O a ' U S K 01
O . I I 7 T 4 « 1 IK 02
-0.90260755K 01
0.975274-5K 01
- 0 . 9 0 3 I 4 2 6 6 K 01
0 .77256914K 01
-0.9036>*6i-3K 01
0.569- '6417K 01 •
-0 .90423^39K 01
0..16715954K 01
-0.9047954^E 01
0.16445574E 01
-0.9053563?E 01
0.35961753R 03
-0.90591929E 01
0.3S759050E 03
-0.9064»243K 01
0.3555634RE 03
-0.90704412E 01
0.3S353646E 03
-0.90760256E 01
0.35I50945E 03
-0.90615606E 01
0.34948243E 03
-0.90S70305E 01
0.34745543E 03
-0.90924191E 01
0.34542844E 03
M N t.Atmi ^»>N AM;
0. I 6 I 0 4 > 4 ( | K 0.1
0. I 6 I 2 - 7 I O K 0 I
0. Ih=)5(i2=i7l-: 0.)
0 . 1 h 7 « j - 2 9 I K 0.1
0. 169r06r4K 03
0. I71-32S7K OS
0. 17366955K 03
0. I7510656K 03
0.17572-62K 03
O.U521592K 03
O. I73 f -535 rE 03
O.I7207453K 03
0.17010669E 03
0 . 1 6 C 0 4 H 0 4 K 03
O.I6594304K 03
0.163^139«E 03
0.16167315E 03
0. 159527P9K 03
l > \ * 1
Mtltf
1
I).
1
4.
1
»• _
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
t.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
*.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 4, 1971
TOTAL
H31RS
6088.
8092.
0096.
eioo.
8104.
B I Q R .
8112.
8116.
8120.
8124.
8120.
8132.
8136.
8140.
HI 44.
8148.
81 52.
81S6.
DKCI.IN.VTI ON
LfNAK AHGIMKNT
0 .26I69M7K 02
O.I0176815E 03
0.25906046E 02
O.I0412160K 03
0.25S97699+-' 02
0.10646356E 03
0.25246364K 02
O . I O S 7 9 3 7 B E 03
0.248536ME 02
O . I 1 I I I 2 0 4 K 03
0.24421374E 02
O. I1341P19E 03
0.2395I202K 02
O.H571206E 03
0 .23444972E 02
0.1179935CE 03
0 . 2 2 9 0 4 M 2 E 02
O . I 2 0 2 6 2 6 0 K 03
0 .2233I6S5E 02
O . I 2 2 M 9 I 7 E 03
0.2I728230K 02
O. I2476325E 03
0.2I096049K 02
O.I2699497E 03
0 . 2 0 4 3 6 H 9 f E 02
0.1292I410E 03
0.19752530E 02
0 .13I42I01E 03
0.19044652E 02
O.I3361S73E 03
O . I 8 3 I 4 9 2 7 E 02
O.I3579841E 03
O. I756496«E 02
0.13796921K 03
0.16796327E 02
0. I4012033E 03
EARTH MOON DIM1.
SKl.KNOG I.AT EAHTH
0.20054564K Ob
-0.36094597K 01
0.20100366K 06
-0.31795075E 01
0 .20147440K 06
-0.31449070E 01
0.20I9S669K 06
-0.2906I568E 01
0.20244937E 06
-0.266.174S5E 0)
0.2029S128E Ofi
-0 .2418I667K 01
0.20346120E 06
-0 .2 I6S8SH2K 01
0.20397191E 06
-0.19193792E 01
0.204.S0026E 06
-O. I66709S2E 01
0.20S026<)*E 06
-0.14134!>03E 01
0.20Vi56B5E 06
-0.11589665E 01
0.2060ee69K 06
-0.903970H-E 00
0.2066212P.R 06
-0.648P<)659E 00
0.2071S346R 06
-0.394t359eE 00
0.20768404E 06
-0.140063B4E 00
0.2082M90E 06
O . I I 2 9 5 8 6 0 K 00
0.20073S90K 06
0.3KSC324F 00
0.2092549SK 06
0.61447H67E 00
HT . A.SC . MX)N
SEI.KVX; U>N KAHTH
0.94037331E 02
O.S9175659K 01
0.966349»6E 02
0.6063M*6E 01
0.99207SJ9K 02
0.61969!<I6E 01
0.10175322E 03
0.63177964E 01
0: i042704*E 03
0.6425H279E 01
O. I067 r i )<04E 03
0.65209951K 01
0. I092l4«7f 03
0.6603249*R 01
0 . 1 1 1 6 4 0 I 4 E 03
0.6«72S7MK 01
0.11 103329K 03
0.6729003SK 01
0.11639395E 03
0.6772S929E 01
0 .11872J9PE 03
0.6C034329R 01
0.12101743E 03
0.68216!>20E 01
0.1232S052E 03
0 .6P274032K 01
O.I2SS1161E 03
0.6820«640E 01
0.12771127E 03
0.68022454E 01
0.12988014E 03
0.67717800E 01
O. I3201901E 03
0.67297183K 01
0.134128746 03
0.66763374E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXK: I.AT. si*
0 .267T>944K 02
-0. I25230H2K 01
0 . 2 6 7 7 6 4 M 1 R 02
-0. 12S00697K 01
0 . 2 f c 7 T 7 1 0 4 E 02
-0.1247-S59E 01
0.26777HO' 'K 02
-0.12456663E 01
0.2f .77--f iB>'E 02
-0.124.JSOI5K 01
0.2677943HE 02
-0. l2413f .23K 01
0. 267803 MK 02
-0. 123924S1E 01
0.26781324E 02
-0.12371607P: 01
0 .2P7i"2346K 02
-0.12350990E 01
0.267i>3412E 02
-0.1233064SE 01
0.26704513E 02
-0.12310570E 01
0.26765644E 02
-0.122907SfE 01
0.267S6797K 02
-0. 12271225E 01
0.26787963E 02
-0.122S19SSB 01
0.26789136E 02
-0.12232964E 01
0.26790306E 02
-0.12214238E 01
0.26791471E 02
-0.12I95782E 01
0.267926I9E 02
-0.12177509E 01
HA ASCKNOING XIIH-:
.SKI KNOCi lONt; SfN
-0.90977110K 01
0..14.(40t44K 03
-0.9I021-921E 01
0.341.1744SK 03
-0 .9I079492K 01
0.339:i4746E 03
-0 .9112P6P6E 01
0 .3J73204-K 03
-0.911763»SK 01
0.335293ME 03
- 0 . 9 I 2 2 2 4 7 B E 01
0.33326654K 03
-0 .9I266SH6E 01
0.331239S-K 03
-0.91309454E 01
0.329212S2E 03
-0.91350165E 01
0.3271 ("lefiE 03
-0.91388926E 01
0.325IS871E 03
-0.914256HOE 01
0.32313176E 03
-0.91460377E 01
0.32110482E 03
-0.91492993E 01
0.31907788E 03
-0.91S23497E 01
0.31705095E 03
-0.91SSI084E 01
0.31S02402E 03
-0 .9 I578I60K 01
0.31299709E 03
-0.9160233SE 01
0.31097017E 03
-0.91624442E 01
0.30894326E 03
SIN KAKTH «JON AMJ
n.im:i"2" IK oj
0 . 1 S S 2 4 I O C K 01
O . I S 3 I O < " 2 K 03
0.1109756IK 03
0. 1 4»aS«f.3l-: 03
0.1467427SK 03
0. I446406 '<E 03
0.1»254!'7rK 03
0.14046759E 03
0.1383973SK 03
0.13633«4E 03
0.13429043E 03
0.13225397E 03
0.13022888E 03
O.I2B21Sl? iE 03
O . I 2 6 2 I 2 7 0 E 03
0.12422143E 03
0.12224122E 03
IIA>
HUH
4
0.
4
4.
4
kl
4
12.
4
I f i .
4
20.
•;
0.
s
4.
5
8.
S
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 7, 1971
TOT»L
HOURS
6160.
8164.
8168.
8172.
6116.
8180.
8184.
8188.
8192.
6196.
£200.
6204.
8208.
8212.
6216.
6220.
6224.
8228
DECLINATION
l.l>AH AHWWVT
0. I60IOS02K 02
O.I4227601K 03
O.I5208937K 02
O . I 4 4 4 1 2 4 5 U 03
O.I4393008P: 02
0.146S3795E 03
O.I3564035K 02
O.I486S278E 03
0.1272328SK 02
O.IS075723K 03
O.I187I963E 02
O. IS285I6IE 03
0.110112111V 02
O.I5493628E 03
O . I O I 4 2 1 4 9 E 02
0. 15701 155B 03
0.92658080E 01
O.I5907780E 03
-0.83«31918B 01
O.I6113R38E 03
0.74952585E 01
O.I6318468E 03
0.66029240E 01
O.I6522607B 03
0.570706I8E 01
O.I6725996E 03
0.480->5150E 01
O.I692S674E 03
0.39080943E 01
0.171306m: 03
0.30065772E 01
0.17332058E 03
0.210472I4E 01
O.I7532848E 03
0.12032609E 01
0.17733089E 03
KARTH W1ON DIM".
SKLKNOG LAT KAHTH
0.20976799K 06
O.H6232495E 00
0.2I027399E 06
O . I I 0 7 M 7 2 K 01
0.21071I93E 06
O.I3506640K 01
0 .2M260?7K 06
O.IS905879E 01
0 .21 t739f t eE 06
0 . l t > 2 7 3 2 l 7 K 01
0.21220807E 06.
0.20606I23B 01
0.21266460R 06
0. 229021 83E 01
0.21310867E 06
0.251590»6E 01
0.213539ME 06
0.2737462SE 01
0.21395643E 06
0 .29S4670IK 01
0.2143SB73E 06
0.31673307E 01
0.21474S81E 06
0.337S2524E 01
0.21S1I708R 06
0.3S7B2526E 01
0.21S47202E 06
0.37761.S53E 01
0 . 2 I S B 1 0 I 4 E 06
0.39667918E 01
0.21613099E 06
0.41560020E 01
0.21643421E 06
0.43376306E 01
0.2I671944E 06
0.45135264E 01
RT. A.SC. MX)N
.SKI>:XX! IOS KAMTH
O . I 3 6 2 I 0 3 I K 03
0 .66I I9320K 01
O . I 3 X 2 6 4 7 S K 03
0.6536rlOCE 01
0.14029317E 03
0 . 6 4 S I 3 0 I 7 K 01
0.14229672E 03
0.63S'>7479E 01
0.144276S9E 03
0.62SOS011E 01
0.14623403K 03
0.6I3S9274E 01
0.14P17029F. 03
0.6012403»F, 01
O.IM108664E 03
0.58S03103K 01
0.1S19»438E 03
O.S7400403E 01
O. I53864f lE 03
0.55919922E 01
0.15572924E 03
0.5436S646E 01
0.15757897B 03
0.52741654E 01
0.1.S941532E 03
O.S10S2029R 01
0.161239.S7E 03
0.49300864E 01
0.16305304E 03
0.47492279E 01
0.164B5701E 03
0.45630375E 01
O.I6665276E 03
0.431I92S1E 01
0.16C44155E 03
0.41763007E 01
^Cl.l N A T I O N
SH.KNOG I.AT. SI*
0.26793744K 02
-0. 121!><I6SAK 01
0.267')4>'40K 02
-0. 1214197-t 01
0. 2f79^^9<)E 02
-0. 12124S44E 01
0 . 2 A 7 9 6 9 I 6 K 02
-0.12l073'i6E 01
0.26797tCSK 02
-0. 12090399K 01
0.2b79!<^OOE 02
-0.12073669E 01
0.267996S6E 02
-0.120511S3K 01
0.26800446E 02
-0.12040B35E 01
0.26801169E 02
-0. 12024709K 01
0.26»01B19E 02
-0.12008759E 01
0.2f .P02392E 02
-0.11992969E Cl
0.26?02SS5E 02
-0.11977330E 01
0.26R03293B 02
-O.I1961B16B 01
0.26S0361BE 02
-0.1I946410E 01
0.26P03B53R 02
-0.11931098E 01
0.26804001E 02
-0.11915853E 01
0.26P04056E 02
-O.I1900663E 01
0.26804021E 02
-0.l ie8!>493E 01
H\ ASCKNOINC NOI.»:
hKLKMX; U)Mi M >
- 0 . 9 I 6 4 4 S I S K 01
o.:»ot>")iti.tSK 0:1
-0.9U.B260SK 01
0 .304 '»q44K 03
-0.9!67*1M1K 01
0.302-62S4E 03
-0.9169311IK 01
0.300K356SK 03
-0.9170S669K 01
0.29*?0»7SK 03
-o.gniesssK 01
0 .2967- l^eE 03
-0.9172S-S7K 01
0.2947S499R 03
-0.917336I?9E 01
0.29272*111-; 03
-0.91740156E 01
0.2907012SE 03
-0.91745369E 01
0.2C86743SE 03
-0.91749463E 01
0.28664752B 03
-0.917525S6E 01
0.2P462066E 03
-0.9I754788E 01
0.28259381E 03
-0.9I7S628SE 01
0.26056697E 03
-0.91757183E 01
0.27854013E 03
-0.91757632E 01
0.276S1329E 03
-0.91757761E 01
0.27448646E 03
-0.91757716E 01
0.27245964E 03
SI \ KAHTH WON ANG
0. \ t O t l \ t - r y . Ot
0.11 "31. 12 IK 01
O.I1616SOSK 03
0. II 44271 OK 03
0. I I 2 4 9 9 I 2 B 03
0. 1 105HO"1K 03
0. I O i ? 6 7 l l < 9 K 03
0.10677203K 03
O.I04)>8093E 03
O. I0299822E 03
O . I 0 1 1 2 3 5 7 K 03
0.992S662.1K 02
0.97396994E 02
0.95544317E 02
0.93698214B 02
0.9I8S8292E 02
0.90024167E 02
0.88195449E 02
OA»
HHH
7
0.
7
4.
7
H
 f
1
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
6
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 10, 1971
TOTAL
HOIHS
»232.
B23S.
0240.
8244.
8246.
8252.
8256.
8260.
8264.
8268.
8272.
8276.
8280.
8284.
8288.
8292.
6296.
8300.
DECLINATION
UJNAH AHG1MKNT
0.30290759E 00
0.17932*26K 03
-O.S956J!>I2K 00
O . i e U Z I O O K 03
-O.I49I6»94E 01
0.1P330951K 03
-0.23845727E 01
O.I8529421E 03
-0.32736165K 0]
0.18727S52E 03
-0.415M545E 01
0.1892S38SK 03
-0.50375247E 01
0.19122961E 03
-0.59II059IE 01
O.I9320320E 03
-0.67780I<67E 01
O. I95 I7502K 03
-0.76379329E 01
0.19714548E 03
-0.84899107E 01
O.I99I1495E 03
-0.93333215E 01
0.2010e382K 03
-0.101674S7E 02
0.20305246E 03
-0.1099I591E 02
0.205,02 USE 03
-o . i i8049«OE 02
0.20699055E 03
-0.12606862E 02
0.20896070E 03
-O.I3396457E 02
0.21093206E 03
-0.14172960E 02
0.2I290495E 03
KAHTH MWS 1)1 ST.
SKI.KNOG 1-AT KAHTH
0.2 l69>-6JrE 06
0.46H3SSS6K 01
0 .2172347 t>K OR
0.4.I47S6SOK 01
0 . 2 I 7 4 R 4 4 3 K 06
0.50054320K 0\
0 .2U67M7K 06
O.S1570252K 01
0.2I7C66S9K 06
O.S3022194E 01
0.21«039S1K 06
0.5440*94<E 01
0 . 2 I V I 9 2 9 9 E 06
0.5572933IE 01
0.2183273SE 06
0.56982224^ 01
0.21M4265E 06
0.5S166517K 01
0.21PMP95E 06
O.S93*I150K 01
0.2I861640R 06
0.eo32S084E 01
0.21C67S16E 06
0.«12973IBE 01
0.2U7I543E 06
0.62196d?IE 01
0.21673746K 06
0.63022i>34K 01
0.21 6741 50E 06
0.63774272E 01
0.21872786E 06
O.«44503l7e 01
0.21R696B6E 06
0 .6SOSOI37R 01
0.21864B92E 06
0.65S72929E 01
HT. ASC. MHOS
SKI.KVX; u>s KAHTH
O . I 1 0 2 2 4 6 1 K 03
0.39765677K 01
O . I 7 2 0 0 3 3 3 K 03
0 .3773129SK 01
0. !7377.e7<)K 03
0.35663H47K 01
O. I7SSS22>l f - : 03
0.33S67267K 01
0 .177J2491K 03
0 . 3 I 4 4 5 4 S 4 K 01
0. I 7 9 0 9 - 1 I K 03
0 . 2 9 3 0 2 2 2 B K 01
-0 .17912714E 03
0.27141316R 01
-0.17734963R 03
0.2496654 |K 01
- O . I 7 5 S 6 H 1 9 E 03
0.227S1410E 01
-O.U378166K 03
0.20S89S02E 01
-0. 1719?»96K 03
0.1S394292E 01
-O.I7018696E 03
0.16199153E 01
-0.16l«3805eE 03
O. I4007366K 01
-0.16656277E 03
0.118221343 01
- O . I 6 4 7 3 4 4 9 R 03
0.9646A4«8E 00
- O . I 6 2 8 9 4 7 2 E 03
0.74635962B 00
-O.I6104246B 03
O.S3361742E 00
-0.15917679E 03
0.32070SS3E 00
I N C L I N A T I O N
SKI KNOT. I..-VT. M>
O.Zft'0:»«!<>.1K 02
-0. 1 IK70 .X9K ni
0.2f> '"03R74K 02
-0. 1 I B S M S I K 01
0 . 2 h " O l . l f i 4 K 02
- O . I 1 X 3 9 9 2 4 E 01
0 .26X02964K 02
-0. l l * 2 4 6 2 2 K 01
0.26S02475K 02
-O . I1«09223E 01
0.26C01100E 02
-0.11793699K 01
0.26*'01242R 02
-0.11778.0Z7E 01
0.2MOOS02R 02
-0. 1 I 7 6 2 I 7 0 E 01
0.267996'6E 02
-O. l l746110f 01
0.2679B796R 02
-O.I1729*06E 01
0.2P797836E 02
-0.11713236E 01
0.26796P13E 02
-0.11696367E 01
0.2679S729E 02
-0. l l679ie2E 01
0.26794589E 02
-O.I1661639E 01
0.26793402E 02
-0.11643714E 01
0 . 2 6 7 9 2 I 7 I E 02
-O.II625360E 01
0.26790901E 02
-0.11606603E 01
0.26789600E 02
-O.I1567366E 01
HA ftsct'MHNc: v)i»:
.SKI KVX', lose MN
-0 .9 l75 i7b40K 01
0 .270432-^K 03
-0 .9 l757 f i72K 01
0.26- '4n^OnK 01
-0.9I757919K 01
0.266:t7920K OJ
-0.91TS1-634K 01
0.2643S239K O.I
- 0 . 9 1 7 5 q H 2 H K 01
0.26212560K 03
-0 .9 I76 I6C"R 01
0.26029-<i1 lR 03
-0.91764332K 01
0.2SP27202E 03
-0 .91767- iaKR 01
0.2'i624S24K 03
-0.91772473R 01
0 . 2 5 4 2 I 8 4 7 K 03
-0.9m#19CR 01
0.2S2I9170E 03
-0 .9 I7HSI72R 01
0.250I6493E 03
-0.917934S7E 01
0.24813819E 03
-0.91S03243E 01
0.24611143E 03
-0.9I814514E 01
0.24408470E 03
-0.9I82737SE 01
0.2420.S796E 03
-0.9I641SP6R 01
0.24003124E) 03
-0.91 8581 15E 01
0.23B00452E 03
-0.91876IOSR 01
0.23S97780E 03
Sl.N KAHTH MIXIN AM:
0 . ' M 7 I 7 . » 7 K 02
0>4SS,!(,4IK 1)2
D.»27. )77b '»K 02
0. rO<»2l<72nK 02
0 .791I9103E 02
0 . 7 7 3 I 4 1 3 I K 02
0 . 7 5 5 I 2 6 I 2 R 02
0 . 7 3 7 I 2 9 6 4 K 02
0.719152IOK 02
0 . 7 0 l l f 9 6 « E 02
0.6C32.1873R 02
0.66529566K 02
0.6473S6S4E 02
0.629418e2E 02
0.61I47822E 02
0.59353172E 02
0.57557606E 02
0.55760815E 02
I )A>
HIHH
10
0.
10
4.
in
A .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
193
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 13, 1971
TOT4I.
HOtHS
0304.
S30e.
8312.
8316.
8.120.
M24.
8328.
8332.
8336.
8340.
0344.
8348.
8352.
8356.
8360.
8364.
8368:
8372.
PKCI. INATIOS
USNAH AKGlMKvr
-0. 14935S44K 02
0 . 2 I 4 K 7 9 7 2 K 03
-0. IS6B3J6Sf 02
0 .2 l6 l<5b6 r >K 01
-0. I641SS4SK 02
0 . 2 I » H 3 6 0 " E O.I
-0.17111 I » 9 K Di
0 . 2 2 0 S 1 X 2 I - K 03
-0.m>2937l>K 02
0.222?03S6K 03
-0.1?M>9167K 02
0 .2247921 tK 03
-0.19169M9K 02
0.2267B437F. 03
-O.I9P0965?K 02
0.22S7B043E 03
-0 .2042P365K 02
0.2307COS6F. 03
-0.210246S7E 02
0.2327&501F. 03
-0.2I5975S5K 02
0.2347939KE 03
-0 .22I46008E 02
0.2368076SE 03
-0 .2266BB9RE 02
0.238B2629K 03
-0.23I6S1S7E 02
0.24085000E 03
-0.23633820K 02
0.24287B95E 03
-0.24073736E OZ
0.2449I329E 03
-0.244R3&92E 02
0.24695317E 03
-0.248632S9E 02
0 .24D99B72K 03
KAHTH MOON DIM.
SKI KVX; I AT K.MITH
0 . 2 l l ' S K 4 3 7 K . 06
0 . t ) i O I 7 9 3 l K 01
0 . 2 l r f , O I 6 S K Ob
0 .6h . l - l42SK 01
0 . 2 I * 4 0 7 I » K 06
0 .6667 I72SK 01
0.2ll i21^l')K 06
0.66»79206H Ol
0 . 2 t K I C . » 9 4 K OS
0.670062"1I-' 01
O.Z1I>02»1SK 06
0.670S2416F: 01
0 . 2 I 7 « 7 3 6 1 K 06
0.670I717SE 01
0 . 2 l 7 7 0 S f 5 K Ofi
0.66900094E 01
0 .21752544K 06
0 .66700A43K 01
0.2I733292F: 06
0.e6419)4\C. 01
0 . 2 n i 2 * > H 9 E 06
0.660547!?2E 01
0.21S9I392E Ofi
O.BS607633E 01
0 .2I66»I<61E 06
0.65077636E 01
0.2I64S3S6E 06
0.64464EI34K 01
0 .2 IK20937E 06
0.63769337E 01
0.2l.'i95661E 06
0.62991372B 01
0.21S695936 06
0.621312S5R 01
0.21542789E 06
0 . 6 1 l f > 9 3 9 f > e 01
RT. A.-.C. KX)S
SKI KVK; KIN K.VHTH
-0 .15729f i79K 0.1
0 . 1 0 9 1 9 I 9 T K 00
-O.ISS401SSK 03
-0 .9*56b4«3K-OI
-0. l? iJ49026K 03
-0 . : i04« ih l JK 00
-0. 1M562 12K Ot
-O.S074S279E 00
-0.14961H1K 03
- 0 . 7 0 7 4 2 4 9 0 K 00
-0.1476C.240F. 0:i
- 0 . 9 0 4 I 3 3 4 I K 00
-O.I4S669S3E 03
-0.109737S7K 01
-0.14366721E 03
-0.12t i69740K 01
- 0 . 1 4 I 6 4 S O O E 03
- 0 . 1 4 7 2 7 4 4 7 K 01
-0.139602SOE 03
-0.1fc'i4S2- l3E 01
-O.I3753939E 03
-0.1CJEIT16E 01
-0.13S45546E 03
-0.200ST366E 01
-0.13335062E 03
-0 .2I744932E 01
-0.13122485K 03
-0.233f9231E 01
-0.12907C26E 03
-0.24997212E 01
-0.12691I06E 03
-0.26S37905E 01
-0.12472361E 03
-0.2e040451K 01
-0.12251637E 03
-0.29494093E 01
I N C I . I S - v r l D N
^^:l KVX.; |J\T. SIN
0 .2e7-"272K 02
-0. I I16762-K 01
0 . 2 f , 7 « 6 9 2 4 K 02
- 0 . 1 I 5 4 7 3 7 7 K 01
0.267K^6-)K 02
-0. 1 IS265B1K 01
0 . 2 6 7 C 4 1 9 4 K 02
-0 .1 ISO ' )212K 01
0 . 2 6 7 P 2 P 2 2 K 02
- O . I I 4 H 3 2 5 1 K 01
0.2fc7»145SI-: 02
- 0 . 1 I 4 6 0 6 # 2 K 01
0.2fc7C009i -K 02
-0 .1 I437472K 01
0.26n*7S«E 02
- 0 . 1 1 4 I 3 6 0 4 E 01
0.26777440E 02
-0.1I.HJ9063K 01
0 .267761S1K 02
-O.H363»3(.F. 01
0.26774P95E 02
-O.U337*92F. 01
0.26773680E 02
-0.11311236E 01
0.26772SOSE 02
-0.1I283844K 01
0.267713BSE 02
-0.112SS699E 01
0.26770322E 02
- O . I I 2 2 6 K 1 1 E 01
0.26769316E 02
- O . I 1 1 9 7 I S 2 E 01
0.26768374E 02
-0.1I166733E 01
0.26767SOOE 02
-0.11135535E 01
HA .VSCEMJINC VII*
SKI KMX; I(W, sis
-0.1l»1Si"»3K 01
0.2 : t . )9SI04K 01
-0.")l117S2:iK. 01
0 .2 . I192439K 03
-0 .91941006K 01
0.229"9770K 03
-0.9I9663St.K 01
0 . 2 ^ 7 h 7 I O I K 03
-0 .91993SC6K 01
0.225e44.ME 03
-0 .920226HnK 01
0 . 2 2 3 8 I 7 6 6 K 03
-0.920536.11K 01
0 .22I79100E 03
-0 .920*642IK 01
0.21976434K 03
-0 .921210HE 01
0 . 2 1 7 7 I 7 6 C E 03
-0.9215736IE 01
0.2157U04E 03
-0.92195431E 01
0.2I36*441E 03
-0.92235I47E 01
0.2U6S779F. 03
-0.92276461E 01
0 . 2 0 9 6 3 I I 7 R 03
-0.923192«3E 01
0.20760456E 03
-0.92363533E 01
0.20557796E 03
-0.92409116E 01
0.20355137E 03
-0.9245S941E 0>
0.2015247SE 03
-0.92503921E 01
O.I994982IE 03
M N KAKTH ^K)\ AVt
0. VIHf-^Sl l^K 02
0 *<t \ V t t 1 IK 02
0.50.lb01^6K 02
0.4»' i5 r jF19IK 02
0 . 4 f i 7 4 J 4 2 S K 02
0.44<):i!'432K 02
0 . 4 3 l 2 5 3 < t > - K 02
0 .4130912HE 02
0.394f9449E 02
0.376f.6224E 02
0.35^39319E 02
0.3400S663E 02
0.32I7420BE 02
0.3033S9S7E 02
0.28493972E 02
0.2664B407E 02
0.24799SOOE 02
0.22947645E 02
IM>
HOIK
1 1
0.
1)
4.
u
*«.
1.)
12.
I t
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
#.
14
12.
M
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
15
16.
15
20.
194
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 16, 1971
TOTAL
HllRS
8316.
8380.
K364.
8368.
8392.
8396.
8400.
8404.
8408.
9412.
8416.
8420.
8424.
8428.
8432.
8436.
8440.
8444.
UKCI.INATION KAHTH MXJN OIST.
I.IINAR ftRGlNKNT SKIKNOG IAT EARTH
-0.252I0832K 02 0 . 2 I M S 3 H K 06
0.2MOS003K 03 0 . 6 0 1 6 6 H I K 01
-0.2S'i2563dK 01 0 . 2 1 4 P 7 2 I 5 K Ofi
0.2S310722E 03 O..S9062684K 01
-0.25i*06739E 02 0 . 2 I 4 S » 5 6 0 K 06
0.2S517036K 03 O.S1«>79207E 01
-0.26053242E .02 0 .21429403K 06
0.25723954E 03 0. 566I6760K 01
-0.26264304E 02 0 .2I399799E 06
0.25931**^ 03 O.S527634IE 01
-0.2R439140F. 02 0 . 21 3f.9s04K 06
0.26139623E 03 O.S38S90MF. 01
-0.26'S77030E 02 0.21339470E 06
0.2634B3«3K 03 0.52366I33E 01
-0.26677326E 02 0.2130»P47F. 06
0.265S71S4F. 03 0.5079?944E 01
-0.267394'>5E 02 0 .2 I2779( '7E 06
0.26761770E 03 0.4915-97SE 01
-0 .2676292fE 02 0.21246937E Ofi
0.2697639>iE 03 0 .47447H53E 01
-0.26747339E 02 0.2121S742E 06
O.Z71S9652E 03 0.45667332E 01
-0.266923>>1E 02 0 .21184447E 06
0 . 2 7 4 0 I K 2 9 E 03 0.43*I9294E 01
-0.26S91837E 02 0.21153094E 06
0.27614027E 03 0 .4I905769E 01
-0.264635H7E 02 0.21121721E 06
0 .27f2 'M < E 03 0.3992«904E 01
-0.262«9610E 02 0 .21090367K 06
0.28040«76E 03 0 .37B90972E 01
-0.260759P2E 02 0.21059066E 06
0.2H25S220E 03 0.357943B9E 01
-0.25a2Z*C2E 02 0.210278S1E 06
0.28470170E 03 0 .3364I700E 01
-0.2SR30SH2r. 02 0 .209967RIE 06
0 .2K68A721E 03 0.31 43S564E 01
RT. A.'iC. MWN
Sfl KVOC. U)N E'XHTH
- O . U 0 2 « 9 9 I K 03
-0 .30C9C173E 01
-0. 1 IC04496K 03
-0.322S2102K 01
-0.1157H235E 03
-0.33SSS414E 01
-0.1i:i5030SE 03
-0.34^0769<K 01
-0.11I20-13F. 03
-o.seoo^eisK 01
-0 .10P89X75E 03
-0.371S7927E 01
-0.10657623E 03
-0.3a2S5441E 01
-0.10424194E 03
-0.39301010K 01
-0.101K973SK 03
-0.40294572E 01
-0.99Ii43993E 02
-0.412360C2E 01
-0.97183457E 02
-0.4212S543E 01
-0.9491737SE 02
-0.42963006E 01
-0.92447414E 02
-0 .4374»545E 01
-0.9007S221E 02
-0 .444»222SE 01
-O.S7702459E 02
-0.45164167E 01
-0.. 85330760E 02
-0.45794483E 01
-0.82961704E 02
-0.46373264E 01
0.f>0596l>26F. 02
-0.46900646E 01
I N C L I N A T I O N
SKLEVW I..VT. SI'S
0 .2b7t6699E 02
-0. I 1 I 0 3 S 7 2 E 01
0.2*76 ' iq7IK 02
-0.11070t>26E 01
0 .2 f76S322E 02
-0. 11037;ilOE 01
0.26764754F. 02
-0. 1 100.1020K 01
0.2676426>'E 02
-0.10967963E 01
0.26763l?67E 02
-0. 10932146E 01
0.26763SS2K 02
-0. 10«95573E 01
0.26763325E 02
-0.10*5«2:iqE 01
0.267631>>4E 02
-0. 10C2020BE 01
0.26763131K 02
-O. I07M434E 01
0.26763166E 02
-0. 107419S6E 01
0.26763287E 02
-0.10701775E 01
0.2676349SE 02
-0. I 0 6 6 0 9 I P K 01
0.26763786E 02
-0.10619399E 01
0. 267641 60E 02
-0.10577240E 01
0.26764613E 02
-O.I05344S3E 01
0 .2676M44E 02
-0. 10491060E 01
O.Z676S74.qE 02
-0.10447086E 0\
HA A.SCKMX NT. NOI*:
SKI KV)G lONi; M N
-0.")2S^2924K 01
0 .19747164K 03
-0.92ft02-43E 01
0. 19= i44^0«K 03
-0.92651556F. 01
0. t9 :««l i -S3K 03
-0 .92704q=i -K 01
0.19I .19I99K 0.1
-0.9275f,910E 01
0.1r93<o46K 03
-0.92?09296K 01
0.1H733«93F 03
-0.92»619-3E 01
0.1PS31242E 03
-0.92914S45K. 01
O.I*32 i*?>9nK 03
-0 .92967745K 01
0. !><12S940E 03
-0.93020T:)7E 01
0.17923291E 03
-0.930731SOE 01
0.17720643E 03
-0.93125400E 01
0.17517996E 03
-0.93177170E 01
0.17315349E 03
-0.9322e339E 01
0.17112703E 03
-0.932787?4E 01
O.I6910059E 03
-0.93328385K 01
0.1670741SE 03
-0.93377025E 01
0.16504772E 03
-0.93424599E 01
O . I 6 3 0 2 I 2 9 E 03
SI N (• AH1H XXIN AM'.
0 . 2 I O t 3 4 1 |K 02
0. l t 2 (77 i< (K 02
O.nSr l fUK 02
O.IS")27i-2-K 02
0. 1367*79<K 02
O . I 1 » 3 9 9 7 2 K 02
0. 10020419K 02
0.»2.)7ll '92K 01
0.6S256I69E 01
0.49676492E 01
0.37690561E 01
0.33528127E 01
0.39e21059E 01
0.53034466E 01
0.69370344E 01
0.87130871E 01
0.10563389E 02
0.124577SS6 02
n\>
K X H
I ts
0.
I f
4.
I K
H .
It,
12.
If ,
I t .
16
20.
11
0.
17
4.
17
•*.
11
12.
11
16.
17
20.
I H
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
1«
20.
195
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 19, 1971
TOT/VI.
HOIRS
8448.
8452.
8456.
B460.
8464.
8468.
8472.
84T6.
8480.
8484. '
8488.
8492.
8496.
8500.
8504.
8508.
8512.
8516.
INCLINATION
UNAR ARGIMENT
-0.25199453E 02
0.28901869E OJ
-0.2482995IE 02
0.291I8607E 03
-0.2442262PE 02
0.2933592PE 03
-0.23978118E 02
0.29553826E 03
-0.23497130E 02
0.29772294E 03
-0.22980451E 02
0.29991325K 03
-0.2242«937E 02
0.30210912E 03
-0.21843500E 02
0.30431047E 03
-0.2I225118E 02
0.30651725E 03
-0.20574812E 02
0.30872937E 03
-0.19893652B 02
0.31094679E 03
-0.19182747E 02
0.31316941E 03
-0.18443243B 02
0.31S39719B 03
-0.17676308E 02
0.3I763006E 03
-0.16883146E 02
0.31986797E 03
-O.I6064974E 02
0.32211086E 03
-0.1S223028B 02
0.32435869E 03
-0.14358560E 02
0.3266114IE 03
EAHTH MOON DIM1.
SKI.ENOG LAT KAKTH
0.20965797E 06
0.2917-mOE 01
0.2093SOI2E 06
0 . 2 6 P 7 4 2 I 7 E 01
0.20904420E 06
0.24524933E 01
0.20H74043K 06
0.22134055E 01
0.20B43P97E 06
O.I9704t '0»E 01
0.20P14002E 06
0.17240561E 01
0.207S4371K 06
0 .1474473BE 01
0.207S5017E 06
0.12220rS5E 01
0.20725950E 06
0.96726I61E 00
0.20697180E 06
0.71036493E 00
0.2066n713E 06
0.45177604E 00
0.20640558E 06
O.I9187959E 00
0.20612718E 06
-0.68931355E-01
0.20S85196E 06
-0.33026091E 00
0.20557996E 06
-0.59170513E 00
0.20531121E 06
-0.85285705E 00
0.20504569E 06
-0.11I33062B 01
0.20478345K 06
-O.I3726373E 01
RT. A.SC. MX1N
SKI.EXX3 u>>. K.VHTH
-0.7-237Sti7E 02
-0 .473767I1E 01
-0.15hi«MS.lK 02
-0 .47HOIS47K 01
-0.73541403E 02
- 0 . 4 D I 7 S Z Z 2 K 01
-0.71206909K 02
-0.4(M977*6K 01
- 0 . 6 f » » 2 9 l 6 K 02
-0.48769237E 01
-0.66S7035»E 02
-0.4S9K9571E 01
-O.C42700;)9E 02
-0.4915i>739E 01
-0.61982622K 02
-0.49276646K 01
-0.597086S1E 02
-0.49343170E 01
-0.5744B532E 02
-0.49358153E 01
-0.55202532E 02
-0.49321381E 01
-0.52970797E 02
-0.49232614E 01
-0.50753350E 02
-0. 49091 578E 01
-0.48550077E 02
-0.48897945E 01
-0.46360764E 02
-0.48651373E 01
-0.4418508IE 02
-0.483S1471E 01
-.0.42022583E 02
-0.47997814E 01
-0.39872739E 02
-0.47589990E 01
I N C M . I N A T I O N
SKI.KMX; lAf. .SI'.
0 . 2 < i 7 6 6 4 2 b K 02
-0. 10402S45K 01
0 . 2 6 7 6 7 I 6 9 K 02
-0. 10JS74f i«K 01
0.2676797SK 02
-0. I 0 3 1 I P 6 4 K 01
0. 2f .76»<f 4IK 02
-0.1026S764E 01
0.26769761E 02
-0.10219191E 01
0.26770711E 02
-0.10172171K 01
0 .26771744E 02
-0.10124124E 01
0.26772797E 02
-0.10076H7SE 01
0.26773*R2E 02
-0.1002C6S1E 01
0.26774997E 02
-0.99800619B 00
0.26776134E 02
-0.99311536E 00
0.26777287E 02
-0.9?«1929IE 00j
0.26778451E 02
-0.98324208E 00
0.26779620E 02
-0.97826478E 00
0.2678078BE 02
-0.97326353E 00
0.267BI948E 02
-0.96B24043E 00
0.26783097E 02
-0.96319723E 00
0.26784228E 02
-0.95813644E 00
HA ASO.VniMi -M)l»:
SKI KV)C UING SIN
-o .<> : i470< i>qK oi
0. Ih0994f «K 01
-o .< t : t s i 6 io iE n i
0. l = i f 9 » , " 4 H K o.i
-0.93'iS9c40E 01
0. 1569420^1-: 03
-0 .93602II6K 01
0. 1549I.S69E 03
-0.93642<'i2E 01
O.I52!>«932E OJ
-0.93681979E 01
0.150C6294E 03
-0.93719414E 01
0.14i<C365aK 03
-0.937S51I7E 01
0 . 1 4 6 P I 0 2 2 E 03
-0.937C9041E 01
0.1447l»3P7E 03
-0.93S2M39K 01
0.14275753E 03
-0.93XS1390E 01
0.14073120E 03
-0.93879764E 01
0.13870487E 03
-0.93906261E 01
0.13667856E 03
-0.93930879E 01
0.1346A224E 03
-0.939S3610E 01
0.13262593E 03
-0.93974495E 01
0.13059964E 03
-0.9399354PE 01
0.12857334E 03
-0.94010803E 01
0.12654706E 03
>l-N t'AH'IH *TX>N AM.!
0. l 4 l « l 3 ' i l K 02
O . l f c J Z S I W K 02
O . I - > 2 r f c 7 4 : t K 02
0.202fr0762E 02
0.22246061K 02
0 .24241 21 4K 02
0.2624524»E 02
0 .282S744PE 02
0.30277241E 02
0.32304207E 02
0.343379S4E 02
0.36378290E 02
0.38424B79E 02
0.40477555E 02
0.42536I43E 02
0.44600488E 02
0.46670465E 02
0.48745955E 02
DAl
«nw
19
0.
19
4.
19
ti _
19
12.
19
I f i .
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 22, 1971
TOTAL
KHHS
8520.
8524.
8526.
8532.
8536.
8540.
8=144.
H548.
8552.
8556.
8560.
8564.
8568.
8572.
0576.
8580.
8584.
856ft .
DKCI. INATION
LI WAR AHGINKVT
-O.I3472«3-SK 02
t>.32B»6r>96E OJ
- O . I 2 S 6 7 I 2 0 K 02
0.33II3I33.K 03
-O.I1642691K 02
0.33339K46E 03
-O. I070085KK 02
0.33S6703.1K 03
-0.9142SP43E 01
0.33794692K 03
-0.67700766E 01
0.34022B19K 03
-0 .77B.J7J5IK 01
0.34251412E 03
-0.67H5I654E 01
0.34480470K 03
-0.57756H06E 01
0.3470999IE 03
-0.47565960K 01
0.3493997JK 03
-0.372923BJK 01
0.35170412E 03
-0.26949440E 01
0 .3540I3IOK 03
-O.I655056JE 01
0.3S632663E 03
-0.6109341SE 00
0.3S864470E 03
0.436046i"5E 00
0.96728349E 00
O.I4845006E 01
0.329436I6E 01
0.25330I74E 01
O.S6258999E 01
0.35B0165HE 01
0.7961B560E 01
KAHTH MOOS HIST.
SKI KXXl l.AT KAHTII
0 .2045244-K 06
-0.1H04J3*K 01
O . Z 0 4 Z K T - I O K 06
- 0 . 1 B C 6 2 7 7 0 K 01
0.20401643E 06
-0 .2 I397464E 01
0 .2037673HE 06
-0 .2390420AE 01
0.20352167K 06
-0.2637se06K 01
0.2032793SE 06
-0.28S17043E 01
0.20304047E 06
-0.31214741E 01
0.202K0508E OB
-0.33S67727E 01
0.20257323E 06
-0.3S87ie65K 01
0.20234SOSE 05
-0.3S123052E 01
0.20212062E 06
-0.40317228E 01
0.20190007E 06
-0.4245037«K 01
0.201683SSR 06
-0.44518554E 01
0.20147I22E 06
-0.46517867E 01
0.20I26326E 06
-0.48444495E 01
0.2010S990K 06
-O.S0294721E 01
0.200i>6135E 06
-0.52064899E 01
0.20066789E 06
-0.537514SIE 01
RT. A.SC. MX),N
SEIKVX; ION K.VHTH
-0 .37734922K 02
-0 .47I2754SK 01
- 0 . 3 S 6 0 H 4 I 2 K 02
-0.46b09<)91K 01
-0 .334924 I7K 02
-0.4603(iC74E 01
-0 .3 l3e6n6«E 02
-0 .4S407731K 01
-0.292»S42SE 02
- 0 . 4 4 7 2 2 0 H 9 K 01
-0.2719«4')OE 02
-0.4397951«E 01
-0.2511S207K 02
-0.43179606K 01
-0.23037469K 02
-0 .423219S4E 01
-0 .20964124E 02
-0 .414062S2E 01
-0.1H93973R 02
-0.40432219E 01
-0.16P2S7S3E 02
-0.39399636E 01
-O. I475P294E 02
-0.3S30S3C2E 01
-O.I2690207E 02
-0.37156417E 01
-0.10620206E 02
-0.35949775E 01
-0.85469599E 01
-0.34682647E 01
-0.64691I03E 01
-0.33357320E 01
-0.43852966E 01
-0.3I974194E 01
-0.2294I546E 01
-0.30533B52E 01
IM:I . I \ .VTIOV
<KI KNOG i..vr. SIN
0.2( i7HS' j :<4K 02
-0.9MOS<I!>1K 00
0 . 2 f > 7 t « 6 4 l ; t K 02
-0 .9479692«K 00
0 . 2 f . 7 H 7 4 S b K 0 2 -
-0.942i*66f>7K 00
0 . 2 6 7 X X 4 6 1 K 02
-0.9377S372K 00
0.2B789422E 02
-0.9326322«K 00
0 . 2 f 7 9 0 3 3 4 K 02
-0.927S038SR 00
0 . 2 f 7 9 l l 1 4 t : 02
-0.9223703QK 00
0.2679I997K 02
-0.917232SSE 00
0.26792742K 02
-0.912091B4E 00
0.26793424E 02
-0.90695003E 00
0.26794040E 02
-0.901^0f2»F, 00
0.26794S89E 02
-O.P9666T70E 00
0.26795068E 02
-O.C91 528841-: 00
0.2679547BE 02
-0.88639380E 00
0.26795816E 02
-O.B6126216E 00
0.26796084E 02
-0.87613S14E 00
0.267962°OE 02
-O.B710144BE 00
0.26796407E 02
-0.66569975E 00
HA -ViCKMHM: Mll»-
SKI KV)G I I I V C M.N
- 0 . 9 4 0 2 6 . I I O K 01
O.U452I )7«K 01
-0 .9404012MK 01
O . I 2 2 4 9 4 S I K 03
-0 .940523I2K 01
0. !204fc«23K Oi
-0.940t293.iK 01
O.I |1 '44I9«K 0)
-0 .9407207IK 01
0 . 1 1 6 4 1 S 7 I K 03
- 0 . 9 4 0 7 9 r l l K 01
O . I I 4 3 ? 9 4 f E 03
-0 .940P624> 'K 01
O . I 1 2 3 6 3 2 2 E 03
-0.940914><2K 01
O. I I033697E 03
-0.94095622E 01
0.10f<31074E 0.1
-0.9409("769E 01
0. 1062H450K 03
-0.94101049E 01
O. I0425»26E 03
-0.941025BOE 01
O.I0223203E 03
-0.941034B6E 01
O.I00205B1E 03
-0.94103892R 01
0.9H179S90K 02
-0.94103918E 01
0.9615337SE 02
-0.94103707E 01
0.94127I5BE 02
-0.94I03372E 01
0.92100945E 02
-0.94103044E 01
0.9007473BE 02
MS I..UTIH "<«^ AM;
o. ^o••2^••5^^: 02
O.Si1)! I07"K 02
O.SS004S40K 02
O . S 7 I O I 1 6 6 K 02
0.59202^95K 02
0.6I3096H-K 02
0.6342M2i"K 02
O.SS538I29E 02
0. 676597 I9K 02
0.697B6I62E 02
0 .7I9174I3E 02
0.740S3426E 02
0.76194169E 02
0.7C339598E 02
0.80489663E 02
0.8264432SE 02
0.64903532E 02
0.86967224E 02
l ) \>
««H
22
0.
22
4.
22
t* .
22
12.
22
t l > .
22
20.
2.1
0.
2.1
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 25, 1971
TOTAI
HOIRS
8592.
H596.
8600.
C604.
860S.
8612.
8616.
8620.
8624.
8628.
8632.
8636.
8640.
8644.
8648.
8652.
MM.
8660.
nt-:ci,iNvriON
LfNAK AKGINKNT
0 .46244967K 0
0.103022011-: 02
0 .5664532IK 01
O . I 2 6 4 6 H 7 7 K 02
0.669-7655K 01
O . I 4 9 9 5 S 2 3 K 02
0.77256676K 01
O . I 7 3 4 > » 9 t > O K 02
0.8743675IK 01
0.19706267K 02
0.975I1930K 01
0.22067591H 02
0.10746600K 02
0.24432r<5rK 02
0.1172P236E 02
0.26-01951E 02
0.12694414K 02
0.2917473SE 02
0.136434171; 02
0.31S51083E 02
0. 14S73497E 02
0.33930827E 02
0.154S2880E 02
0.363I3792E 02
O.I6369771E 02
0.38699793E 02
0.17232354E 02
0.4I088623E 02
0.18068800E 02
0.434P0054K 02
O . I 8 8 7 7 2 7 4 E 02
0.45B738SIE 02
*.i*svi*4je «2
*.442e9TSee »j
0.20402979E 02
O.S0667486E 02
KAHTH MOOS OIST.
SKI KXM l-AT KARTH
0 . 2 0 0 4 7 9 7 9 K 06
-O.S5i3SI04SK 01
0 . 2 0 0 2 9 7 J 4 K 06
-O.Sbr602^0K 01
0.200120I"1K 06
-O.S«27S99»K 01
0.1999S076R 06
-0.59S95160K 01
0. 1997»733K 06
-0.60i»l«tnoE 01
0.1996310CK 06
-0.61932393E 01
O . I 9 9 4 » 2 I 6 E 06
-0.6294S160K 01
0.19934125E 06
-0.63f50796E 01
O. I9920 i>70 t : 06
-0.64647107K 01
0.1990M97E 06
-0.65332094P 01
0.19897052E 06
-0.6S9039CSK 01
O . I 9 « 8 6 5 0 4 E 06
-0.66361230E 01
0.19877140E 06
-0.667024»9E 01
0.19I>68769E 06
0.6692G699K 01
0.19»615ieE 06
0.6703300PE 01
0.198S543PE 06
-0.67020J52E 01
0.19B50575E 06
0.66B09919E 01
O.I9346976E 06
0.66640I6I1E 01
RT . ASC . MX1V
SKI KV)T, UIN KAHTH
-0. 19430907K 00
-0 .2P037020E 01
0.19l r i603cE 01
-0.274"4 ' i39K 01
0. 40369 )3"K 01
-0 .25K77S07E 01
0.61710271K 01
-0 .2421712 'E 01
O . I < 3 1 9 I 9 0 O K 01
- 0 . 2 2 S 0 4 M I K 01
0 .104P2726E 02
-0 .207421«7E 01
0 . 1 2 6 6 2 f 6 4 R 02
-0.18931060K 01
0.14«60*11K 02
-0 .17073424K 01
0.17077700K 02
- 0 . 1 5 I 7 1 S 2 4 K 01
0 .19314616E 02
-0.13227767E 01
0 . 2 1 S 7 2 ^ 4 P E 02
-0.11244772E 01
0.23P52394E 02
0.922S4101E 00
0.26154961E 02
0 . 7 1 7 2 6 9 » O E 00
0.2P480927E 02
o . soBgeenK oo
0.30B30836E 02
0.29S03M7E 00
0.33205098E 02
0.84777780E-01
0.3S603956K 02
O . I 3 0 4 0 B 5 7 K 00
0.3B027474E 02
0.34712S14E 00
I N C L I N A T I O N
J>KI KV«: I.AT. Stv
0.2f i79f .4h: tK 02
-0.nt i0792t-3K 00
0.267964-i2E 02
-0.tiS516927.lK 00
0.2679H7SK 02
-0 .«=iOf .010>-K 00
0 .2679623SK 02
-O.I*4S'11H10K 00
0.2fi79h035K 02
-0 .»4044404E 00
0.26795776K 02
-O.S3S37973K 00
0 . 2 6 7 9 S 4 B 4 K 02
-O.H032492E 00
0.2679S100K 02
-O.P252S117E 00
0 . 2 6 7 9 4 6 9 2 K 02
-0 .?20247S7K 00
0 .2B794240K 02
-O.B1522457E 00
0.26793750E 02
-0.81021301E 00
0.26793229E 02
0.80521271E 00
0.26792678E 02
O . K 0 0 2 2 4 4 6 E 00
0.26792105E 02
0.79524769E 00
0.26791514E 02
0.79028362E 00
0.267909IOR 02
0.76533227E 00
0.26790300E 02
0.78039323E 00
0.26789687E 02
0.77546776E 00
HA ASCKNDIM; NOI»
SKI KNtlO l ( )Ni ; Sl>
- n . 9 4 i o 2 > - 4 « K 01
O . w f O ^ S f n K 0 2
- 0 . 9 4 I 0 2 9 0 I K 01
0.-6.022123K 02
-0 .94103329K 01
0 . n 3 9 < ) h l 2 I K 02
-0.94104230E 01
0.*I96991 ' 'K 02
-0. 9410572JK 01
0 . 7 9 9 4 3 7 1 7 K 02
- 0 . 9 4 1 0 7 9 2 ^ K 01
0 . 7 7 9 1 7 M 9 K 02
-0.941 10904E 01
0.75#91320K 02
-0 .94114770F 01
0.73?65121K 02
-0.94119603E 01
0.71P3«92iE 02
-0.94125472E 01
0.69S12726E 02
-0.941324S-K 01
0.677»6S2SE 02
-0.94140614E 01
0.65760332E 02
-0.94149983E 01
0.63734134E 02
-0.94160617K 01
0.61707932E 02
-0.94172546E 01
0.59681732E 02
-0.94165786B 01
0.576S5529E 02
-0.94200358E 01
0.55629324E 02
-0.94216266E 01
O.S3603120E 02
SI N KJNIH «X)N AM'
0>9I IS.I4SK 02
0.91107'"2 I)K 02
0 . 9 l 4 » 4 = l q O K 02
0.9S6bS'<S'iK 02
0.97|SS0624E 02
0 .100039t»K 03
0 . 1 0 2 2 3 2 6 » K 01
0 .10442934E 03
0. 1066296SE 03
0.108C3341E 03
0.1110404SE 03
0.11325058E 03
0.11546360E 03
0.11767928E 03
0.11989739E 03
0.12211767K 03
0.12433985E 03
0.12656362E 03
l ) \1
KHH
21!
0.
2S
4.
2S
ti .
25
12.
2S
ie .
2S
20
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
198
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Continued
DECEMBER 28, 1971
TOTAL
HOI us
8664.
8668.
8672.'
0616.
66X0.
8684.
8608.
8692.
8696.
8100.
8704.
8708.
8112.
8116.
8120.
8124.
8128.
8132.
OKCUNaTION
UXAR ARW.NKVT
0.21llf.S77t: 02
0.53066759K 02
0.2I794957K 02
0.5546726IE 02
0.22436302K 02
0.51868665K 02
0.23039110K 02
0.60210632E 02
0.23fc01706K 02
0.62612BI4E 02
0.241224SF.E 02
0.6S014638K 02
0.24599914E 02
0.6147631KE 02
0.2S032933E 02
0.69876810E 02
0.2S420126E 02
0.12216088B 02
0.25760419E 02
0.14613SS6K 02
0.260S3011K 02
0.11066S6IB 02
0.26297I37E 02
0. 19461 S1BE 02
0 . 2 6 4 9 2 0 R 4 K 02
0.81851268E 02
0.26631497K 02
0.84237513E 02
0.26733140E 02
0.866I9815E 02
0.2617»966E 02
0.88991922E 02
0.2611S1I1B 02
0.9137)2311! 02
0.26721901E 02
0.93139378E 02
EARTH MXJS DIM'.
SKI.KNIX: uvr EARTH
0. I9C446-1K 06
-0.66271'J tE 01
0.1984A7S6K 06
-0.651i»S423K 01
0. I 9 R 4 4 2 I 9 E 06
- 0 . 6 5 I K 1 7 4 2 K 01
0.19C4M22E 06
-0.6446l?61E 01
0.19*49499K 06
-0. 63627 I62K 01
O.I9?S43«6E 06
-0.6Z679267K 01
0 , t 9 > < 6 0 e i 6 K 06
-0.61620103E 01
0. I9P6-^14K 06
-0.6045IB12K 01
0.19el»40eK 06
-0.5917702PK 01
0.19SS"9617E 06
-0.57198294E 01.
0.19902451E 06
-0 .563l f63BE 01
0.199I6939K 06
-0.54141267E 01
0.19933012E 06
-O.S3069619E 01
0. 19950857E 06
-0.51301341E 01
0.19910290E 06
-0.494SS270E 01
0.19991364E 06
-0.47S26443E 01
0 .200I4064E 06
-0.45516052E 01
0.2003B372E 06
-0.43431430E 01
RT. ASC. MOV
SEl.ENOr, IUN K4HTH
0.40475S43K 02
0.56496346K 00
0. 42<147»4liE 02
0.7S3S0024K 00
0.4S44.104TE 02
0.10022952K 01
0.4796i!^lSE 02
0.12209020E 01
0.505037K2E 02
0 .1438 t> f i32E 01
0.53065SS2E 02
0 .16SS71SIK 01
O.SS646701E 02
0.1R109S62E 01
O.S"24S593K 02
0.20S420S7K 01
0.60^S016«E 02
0 . 2 2 < ) 4 < > 9 6 I E 01
0.6348I>963E 02
0.25025PS2E 01
0 .66129I42E 02
0.2T06<>003E 01
0.69178495E 02
0.29010743R 01
0.11434470E 02
0.31029465K 01
0.14094416E 02
0.32939642E 01
0.1615S591E 02
0.34196f>64E 01
0.19415209E 02
0.36596C40E 01
0.8207041IE 02
0.3833S394E 01
0.84118S99E 02
0.4000854SE 01
I N C L I N A T I O N
SKI. EMU! l.AT. SI*.
O - Z M t K I O I I K 02
-0.7101>54KIK 00
0.261«f4l<iE 02
-0.16565bO»E 00
0.267H7*«9K 02
-0.160770S1E 00
O . Z f i l f T S l I K 02
-0.1S59010SK 00
0.2f .7-f .773E 02
-0 .75104476K 00
0.261i'625SE 02
-0 .7462044IK 00
0.261C57bfE 02
-0.14137994E 00
0.267S53I7K 02
-0.736S7121E 00
0.2R7i<490, IiE 02
-0.13177963E 00
0.267C4531E 02
-0.12700527E 00
0.267S421SE 02
-0 .72224R9HE 00
0.26763942E 02
-O.D7S11UE 00
0.261S3121E 02
-0.11219260E 00
0.26783554E 02
-0.70809469E 00
0.261B3442E 02
-0.1034117BE 00
0.26183389E 02
-0.69816253E 00
0.26183393B 02
-0.69413001E 00
0.26183451E 02
-0.6S952063E 00
R4 ASI»I>I M! VM»:
SKI KVX; HIM; SIN
-0.142U502K 01
0.!il^16<l|4K 02
-0.942S2040K 01
0.49S.S07H5K 02
-0 .94271«74K 01
0 . 4 7 5 2 4 4 q f c K 02
-0.942929S7K 01
0.4^49t>2»6K 02
-0.9431S261K 01
0.434720TJK 02
-0.9433C730K 01
0 .4 l445*S=>f : 02
-0.94363321K 01
0.3941963BE 02
-0.943>?96SK 01
0. 3739341 f.E 02
-0.9441S60SE 01
0.3S367192E 02
-0 .94443I64E 01
0.33340967E 02
-0.94471562E 01
0.3I31413JE 02
-0.94500721E 01
0.29289S05E 02
-0.94530')S9E 01
0.21262211E 02
-0.94560974E 01
0.25236032E 02
-0.94S91815E 01
0.23209790E 02
-0.94623169B 01
0.2116354SE 02
-0.94654159E 01
0.19157300E 02
-0.94686535E 01
O.I113104PE 02
SI N K W I I I MIX1N i>\(;
0. I2*1K"S"K 03
0 . 1 3 I O I 4 t > 9 K 0 1
0.1 3.124 I J 2 K 03
0. I3S46»11K 03
0. I37694H7E 03
0 .13992 IOOK 03
0 .14214M1E 03
0. I4436977E 03
0. 1 46591 46E 03
0. 148S1067E 03
O.IS102682E 03
0.15323929E 03
0.15S44739E 03
0.1 576503 IE 03
0.1598470SE 03
0.16203639E 03
0.16421666E 03
0.16638535E 03
I)A»
HUH
2"
0.
2-
4.
if-
8.
2<f
12.
2«
16.
2»
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12
30
1$.
30
20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1971 - Concluded
DECEMBER 31, 1971
TOTAL
HOIKS
»736.
8740.
8744.
8748.
8752.
8756.
8760.
DKCU NATION
U'NAR ARWWNT
0.26619MSK 02
0.96I01946K 02
0.26469603E 02
0.9i(4Rl-529E 02
0.26272039K 02
O.I0080873K 03
0. 260291 46K 02
0.103I52I7E 03
0.25739067K 02
O . I 0 5 4 f f > 4 7 E 03
0.25406076B 02
0.1078I727E 03
0.2S030564E 02
O.I1013826E 03
KAHTH MX1N DIST.
SKLKNUG I AT EARTH
0.20064266K 06
-0.4I277054K 01
0 . 2 0 0 9 I 7 I 3 K 06
-0. 39057 4&i*K 01
0.2012067HE 06
-0.36777429K 01
0.2015I124E 06
-0.3444160»E 01
0.20183003E 06
-0.320S4M9K 01
0.20216264E 06
-0.2962I961K 01
0.202SOS54K 06
-0 .27147827K 01
BT. ASC. KW\
SE1K>«G UON KAHTH
O.C7J56S70F. 02
0.416124S7K 01
O.S99C264SE 02
0.4314.14=.qK 01
0.92!i93409E 02
0.4459»I26F: 01
0.9S1*67»OK 02
0.45973210E 01
0.97760SS2E 02
0.4726S61)7R 01
O.I0031271E 03
0.48472703E 01
0.10284141E 03
0.49591765E 01
INCI 1 VAT ION
SKIKXXJ I.AT. Sl»i
0.2Mi«iS!HK 02
-0.6r4936'<OK 00
0.267l'37fi4K 02
-o.s^omoiK oo
0.267H4007K 02
-0.67S84360K 00
0.2f78430"f 02
-0.67I33*24E 00
0.2678466«K 02
-0.66686134E 00
0.267S50R3E 02
-0 .662414I8K 00
0.2678SSS4E 02
-0.6S7997S6E 00
R4 ASfKNOIMj M)l»:
.SKI.KVK; IDNO M »•
-0.947l"400K 01
0. 1SI0479SK 02
-0.947S02S''K 01
0.1 J01*SJ7K 02
-0.947-1997K 01
0.110S227SK 02
-0.948i;t526K 01
0 . 9 0 2 f i O M 7 E 01
-0.94844749K 01
0.6999742?iK 01
-0.94P75S67K 01
0.49734700E 01
-0.94901904F 01
0.29471960K 01
SIN KAHTM »«X>N AM;
6.ISfW»SnK OS
0. l 7 U 6 k H « 4 K O.I
O . I727612fF . 0:i
0 .17477766K 01
0.176S9.I33K 03
0.17769674K 03
0.1771234SE 03
OA>
t«HH
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12. - Graphical emphemeris data for
December 1971.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 12. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 12. - Concluded.
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EPHEMERISDATA
FOR 1972
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972
.JANUARY 1, 1972
TOTAL
HUIHS
0.
4.
8.
12.
16.
20.
24.
2».
32.
36.
40.
44.
48.
52.
56.
CO.
84.
68.
DtX'I.INATION
LUNAR ARGl{*WT
0.25030564E 02
0.1I013826E 03
0.24614016B 02
O.U245109E 03
0.24I58009B 02
0.11475S47E 03
0.23664189E 02
0.1I705I I2E 03
0.23I3425SE 02
O. I I9337UOE 03
0.22569947E 02
O.I2I61S2SB 03
0.21973032E 02
0.12388327E 03
0.2134S292E 02
O.I26I416BE 03
0.206S8MOE 02
0.12839030E 03
0.20004464E 02
O.I30629OIE 03
0.192949IIB 02
0.13285768E 03
O.IBS61583E 02
0.13S07624E 03
0.17806182E 02
O.I3728462B 03
O.I7030367B 02
O.I3948279E 03
O.I6235756E 02
0.14167073B 03
O.IS423922E 02
O.I43B4845E 03
0.14596381E 02
O.I4601600E 03
0.137ME03E 02
O.I4817343E 03
KARTH KX)N DIST.
SKLENOU LAT 'EARTH
0.20250854E 06
-O.Z7147827E 01
0.202867 IDE 06
-0.246372H9E 01
0.20323770K 06
-0.22095I93E 01
0. 20361 963K 06
-0.19526356E 01
0.20401214E 06
-0.1693S52%£ 01
0.20441450E 06
-O.I4327421E 01
0.20482588E 06
-0.11706643E 01
0.2052454SE 06
-0.90777443E 00
0.20567232K 06
-0. 64451 560E 00
0.206IOS63E 06
-0.38I32226E 00
0.206S4441E 06
-0.11861400B 00
0.20698777E 06
O.I43I9934E 00
0.20743473E 06
0.40372089E 00
0.20788432E 06
0.66256R96E 00
0.20833556E 06
0.9I937526E 00
0.20878T48E 06
0.11737835E 01
0.20923905E 06
0.14254549E 01
0.20968932E 06
0.1E740629E 01
RT. ASC. W1ON
SKl-ENOG ION KAHTH
U . I 0 2 H 4 I 4 I E 03
0.49591765E 01
0.10S34506B 03
O.S0620493B 01
0.10782227B 0)
0.5I556H26E 01
0.110271H7E 03
0.52398920E 01
O.H269290B 03 •
0.531 451 46K 01
0.11508463E 03
0.53794212E 01
O.I1744654E 03
O.S4345006E 01
0.11977831E 03
0.54796640K 01
0.12207979B 03
O.S5148553E 01
0.12435I04E 03
0.55400378E 01
0.1265922SE 03
O.S55S1941E 01
0.128«0379E 03
O.SS603382E 01
0.13098612E 03
O.S5SS5046E 01
0.13313987E 03
0.5S407417E 01
0.13526575E 03
0.5S161306B 01
0.13736459E 03
0.548I7669E 01
O.I3943727E 03
0.54377E40E 01
0.14148476B 03
0.53842599B 01
INCLINATION
•iKIFVJG I.AT SI.N
0.2678S5S4K 02
-0.6S7997S6E 00
0.26786076E 02
-0.653612I9E 00
0.267X66SOK 02
-0.6492S9S2K 00
0.26787270K 02
-0. 644940 ITf 00
0.26787937E 02
-0.64065610E 00
-0.63640747E 00
0.2678939'iE 02
-0.632I95TM-: 00
0.26790179E 02
-0.62?02109E 00
0.26790997B 02
-0.62388S65E 00
0.26791844E 02
-0.61978973E 00
0.267927I7E 02
-0.61573395E 00
0.26793612E 02
-0.61171914E 00
0.26794S2SE 02
-0.60774683E 00
0.26795454E 02
-0.603816S6E 00
0.26796393E 02
-0.59992898E 00
0.267973396 02
-0.59608600E 00
0.2E798288E 02
-0.59228637E 00
0.26799235B 02
-0.588S3I32B 00
HA Aso'Nnisc vx»;
S|-'I>N(X} lUMi SIN
-0.<M905<)04t: 01
0 .2947 l4bOK 01
0.9209K.IHK 00
-0.9496477SE 01
0.35l'i>94li4lv OJ
-0.94993U2K 01
0.35tS6^3SK 03
-0.950207S3K 01
0.354>i4206K 03
-0.9S047482E 01
0.3S281S77E 03
-0.950733fleK 01
0.3507|<947E 03
-0.9509ei6)E 01
0.34876317K 03
-0.9A12200GR 01
0.34673686E 03
-0.95144796K 01
0.34471056E 03
-0.95166499E 01
0.3426842SE 03
-0.95187088B 01
0.34065793E 03
-0.9S206S30E 01
0.3386316IE 03
-0.95224828E 01
0.33660529E 03
-0.95241953E 01
0.33457897E 03
-0.95257903E 01
0.332SS264E 03
-0.95272678E 01
0.33052630E 03
-0.9528628SE 01
0.32849997E 03
SI.N KAHTH M»>!>. ANO
0. I 7 7 I 2 J 4 S K 01
O.IT.4H209K 0.<
0.173541S4K 03
O.I7152924K 03
O. I694770RE 03
0.1674132?<E OJ
O.I6S34694K 03
0.1632e268K 03
O.I61223I5E 03
O.I5916996E 03
0.157I2419E 03
0.15508653E 03
0.1530S749E 03
0.15103743E 03
0.14902657E 03
0.1470250SE 03
O.I4503303E 03
O.I4305048E 03
H(H.11
0.
1
4.
1
8.
1
U.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
209
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 4, 1972
TUTAI.
HOI US
•12.
16.
80.
*4.
*B.
92.
96.
too.
104.
108.
112.
116.
120.
124.
I2».
132.
136.
140.
DECLINATION
U"SAR AKCIWENT
O.I2900001E 02
O . I S 0 3 2 0 H 3 K 03
O.I2033936R 02
O.I5245831E 03
0. 111577 I3K 02
O.I54SS600E 03
O.I027258SE 02
O.I567040€E 03
0.93197495E 01
O.I5881264E 03
0.8480356>iE 01
0.1609I19SE 03
0.75755073K 01
0.1630021t>E 03
0-. 6666251 2K 01
0.16508359E 03
0.57535962E 01
O.I67I5640E 03
0.48385081E 01
O.I69220B9E 03
0.392I9109E 01
0.17127733E 03
0.30046927E 01
O.I1332602E 03
0.20877091E 01
O.I7536725E 03
0.11717607E 01
0.17740I35E 03
0.25T70281E 00
O.I7942B66E 03
-0.65375411E 00
0-I8I44950E 03
-O.IS61P4KOE 01
0.18346425E 03
-0.246584I7E 01
0.18S47324E 03
EARTH «X)N DIST.
SKIKNOG IAT KAHTH
0 .2101372CK 06
O.I91929S7E 01
0.210.5K194E 06
0.2l60e569K 01
0.2II02235E 06
0.239W4629K 01
0.21I45752E 06
0.26318443E 01
0.211II8651E 06
0.2t"607463E 01
0.21230838E 06
0.30849263E 01
0.21272222E 06
0.33041S4IE 01
0.21312714E 06
0.35182143E 01
0.213S2227E 06
0.37269010E 01
0.2I390675E 06
0.3930021 IK 01
0.21427979E 06
0.41273924E 01
0.2I4640S7E 06
0 .43IA6431E 01
0.2I49BB3SE 06
0.4S04210BE 01
0.21532242E 06
0.46833437E 01
0.21S6420BE 06
0.48S60983E 01
0.21S9466BE 06
O..S0223393E 01
0.21623560E 06
0.5I819399E 01
0.2165082SE 06
O.S3347B05E 01
RT. ASC. MX.)N
SKIKNOG ION KAHTH
0.143SO«09E 03
0.5,32M08eK 01
0.14S50»3SK 0.1
0.5249.17(I4E 01
0.1474S664K 03
O.S16ti3SP3E 01
0.14944413E 03
O.S07S5S30E 01
O.IS13S202E 03
0.49*017661-: 01
0.15330I49E 03
0.4S734636E 01
0.1S520379E 03
0.47W6607K 01
0.15709015E 03
0.46360230E 01
0.1SS961H1E 03
0.450SP22HE 01
0.16082001E 03
0.436A3396E 01
0.16266602E 03
0.42238622E 01
0.16450107E 03
0.40726927E 01
0.16632642E 03
0.39I5I379E 01
0.16814331E 03
0.37.MM43E 01
O.I699S297E 03
0.35S21459E 01
0.17175664E 03
0.34073623E 01
0.173S55S2E 03
0.32214976E 01
0.17535085E 03
0.3042P931E 01
ISCI ISATI<>\
SKI K^X'i IJ\T. SIN
0 . 2 S - O O I 7 9 K 02
-0.5-4B2010K 00
0 . 2 h » O I I I 4K 02
-0. ' i ! ' l lS4>>K 00
0.2SS-02037K 02
-0.57T53346E 00
0.2b«02945E 02
-O.S739S706E 00
0.26P03H33K 02
-0.57042S09E 00
0 . 2 f < P 0 4 7 0 1 E 02
-O.S669366SE 00
0.26805544K 02
-O.S6349203E 00
0.26P06360E 02
-0.560090S3E 00
0 . 2 6 H 0 7 I 4 G K 02
-0.55673I10E 00
0.26807899K 02
-0.55341249E 00
0.26808619E 02
-0.55013492E 00
0.26609304K 02
-0.54699667E 00
0.268099S2E 02
-O.S4369605E 00
O.Z6B10S62E 02
-0.54053161E 00
0.26811131E 02
-0.53740333E 00
0.2681I661E 02
-0.53430697E 00
0.268121SOE 02
-0.53I24212E 00
0.26812S97E 02
-0.528206B6E 00
HA ASCKMXNG VMX-:
SR KVX; iov<; M>
-0.9?i29r737K 01
0..12647363K O.I
-0.9"i31004qK 01
0 . 3 2 4 4 4 7 J O K 03
-O.gii iOiifK 01
0.3224209iK 03
-0.9S3293R4E 01
0.32039460K 03
-0.9S337430K 01
0.31?36S25E 03
-0.9S3444C7E 01
0 .3 l634 iqoE 03
-0.9535057SE 01
O.SMSISSSE 03
-0.9S3S5749E 01
0.3122t-9l9E 03
-0.953600SSK 01
0.31026284E 03
-0.95363S56E 01
0.30823647E 03
-0.95366304E 01
0.3062I011E 03
-0.9536S361E 01
0.304IA375E 03
-0.9S369785E 01
0.30215739E 03
-0.95370641E 01
0.30013101E 03
-0.95370992E 01
0.29810464E 03
-0.95370904E 01
0.29607827E 03
-0.9S370442E 01
0.29405189E 03
-0.95369674E 01
0.29202552E 03
SI N KAHTH »»<)v AM!
0 . I 4 I Q 7 7 4 4 K 01
O . U 9 1 I H:IK 01
0. I37I5919K 03
0.1 3521 464K 03
0 .13327C-IE 03
0.1313S196E 03
0.12943390E 03
0.12752443E 03
O. I2562333K 03
0.12373034E 03
6.121B4521E 03
0.11996767E 03
0.11809743E 03
O. I16234I7E 03
0.1I437759B 03
0.112S273SE 03
0.11068312E 03
0.10B84453E 03
IM»
H(H«
4
0.
4
4.
4
K .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
S.
s
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 7, 1972
TOTAL
KHHS
144.
148.
152.
156.
160.
164.
168.
m.
176.
180.
184.
188.
192.
196.
200.
204.
2oe.
212.
DfXI.ISATION
LI 'NAB ARGIMKVT
-0.336S03HE 01
0.187476P7K 03
-0.42SB7I76E 01
0.189475441; 03
-0.51462I32E 01
O . I 9 I 4 6 9 S O E 03
-0.6026«366K 01
0.1934S929E 03
-0. 689991 S3E 01
0.19544525E 03
-0.77647755E 01
0.19742778E 03
-0.86207445E 01
0.19940729E 03
-0.9467I459E 01
0.201 3841 BE 03
-0.10303297E 02
0.2033S886E 0.3
-O.II128513E 02
0.20533174E 03
-0.1I942090E 02
0.20730324E 03
-0.12743318E 02
0.20927377E 03
-0.1353I475E 02
0.21124372E 03
-0.14305B17E 02
0.2132I353E 03
-0.1506SS84E 02
0.21SI8359E 03
-O.IS8I0003E 02
0.217I5431E 03
-0.1653B27SE 02
0.2I912609E 03
-0.17249S78B 02
0.22109934E 03
EARTH MJON I>1ST.
SKl.KNOO l.AT KAHTH
0 .216764I2K 06
0.54*0747«K 01
0.21700270K 06
O.S6197354E 01
0.217223S2E 06
0.575I643SK 01
0 . 2 I 7 4 2 6 I 7 E 06
0.5H763775E 01
0.2176102>'E 06
0.5993H477E 01
0.2I7775S2E 06
0.61039P93E 01
0 .2 I792I60E 06
0.62066627E 01
0.21604?29E 06
0.63018SieF. 01
0.21B15537K 06
0.6389464PE 01
0.2182426i>E 06
0.64694339E 01
0.2I831012E 06
0.654I6946E 01
0.2I83S763E 06
0.6606I857E 01
0.2l838SnE 06
0.66628496E 01
0.2183927ee 06
0.67116325E 01
0.2I8380SOE 06
0.6752482SE 01
0.21834844E 06
0.67853S15E 01
0.21829677E 06
0.6810I944B 01
0.21822566E 06
0.6B269704E 01
RT. A>C. M)0\
SKI KV)fi U)N KAHTH
O . I T 7 I 4 3 ! > O K 03
0.2^5ji'.<143K 01
0 .17C93SS9E 03
O.J tbO!»4K6K 01
-0.17927V61K 03
0.246410i>3E 01
-O.I7747963K 03
0.226402»3K 01
-0.1756?431K 03
0.20fi09MOE 01
-0.1738SS52E 03
0.1»5527.19E 01
-0. I7208211E 03
0.16473170E 01
-0.17027297E 03
0.14374517K 01
-0.16«45701E 03
O. I2260374E 01
-0.1G6633I4E 03
0.10134313E 01
-0.164»>0030E 03
0.79999209E 00
-0.1629574SE 03
0.5P607362E 00
-0.16I103S7E 03
0.37202939E 00
-0.15923766E 03
O.I5821064E 00
-0.1573S879E 03
-O.S5036S79E-01
-O.I5546599E 03
-0.26736810E 00
-0.1535S839E 03
-0.47844399E 00
-0.15163S13E 03
-0.68792981E 00
1 NCI (NATION
SKI.KNOC l.AT. SIN
0 . 2 6 X 1 . fOO IK 02
-0 .52M<»r t<bK 00
0.268i:i363K 02
-0. 52221 41l«K 00
0 .268136K4K 02
-0.5192545>4E 00
0.26813961E 02
-0.51631439E 00
0.26814197E 02
-0.51 3391 3SE 00
0.26814390E 02
-0.51048330E 00
0.26SI4.<>44e 02
-0.5075S813E 00
0.26814657E 02
-0.50470I17E 00
0.26814731E 02
-0.50ie2117E 00
0.26814769E 02
-0.49694408E 00
0.268I4770E 02
-0.49606758E 00
0.26814738B 02
-0.49318788E 00
0.26814673E 02
-0.49030156E 00
0.26814579E 02
-0.48740653E 00
0.26814456E 02
-0.48449895E 00
0.268M308E 02
-0.481S7611E 00
0.26814138E 02
-0.47863331E 00
0.26813946E 02
-0.47S66930E 00
HA ASCKXDIV. MIDI-:
SKI K.VX.; IOM; SIN
-O-SSlKj -SStK 01
0.2H9199I4K 0.1
-0.9'S367460K 01
0 .2K797276K 03
-0.9VI661SIK 01
0.28S9461-E 03
-0.9"i364795K 01
0.2 i»39l999K 03
-0.95363453E 01
0.281 (9361 E 03
-0.9S3621C6K 01
0.27986723K 0.3
-0.9536I059K 01
0.277M084E 03
-0.953S0129E 01
0.27SP1446E 03
-0.95359451E 0.1
0.27378S08K 03
-0.95359084E 01
0.27I76168E 03
-0.95359070E 01
0.26973530E 03
-0.953S9458E 01
0.26770891E 03
-0.95360294E 01
0.26568252E 03
-0.9536I618E 01
0.26365613E 03
-0.95363464E 01
0.26I62975E 03
-0.95365865E 01
0.2596033SE 03
-0.95368838E 01
0.25757697E 03
-0.95372419E 01
0.255550S8E 03
SIN I-AHTH HX1N AM!
0. 10701 I 2 4 K 03
O . I O M C 2 > < * < K 03
0.1033S907K 03
O . I O I 5 3 9 4 2 K 03
0.99723S62K 02
0.97911 OWE 02
0.96I0163.1R 02
0.94294767K 02
0.924901 OIK 02
0.906J17226E 02
0.66885739E 02
0.870B5239E 02
0.e52853l*4E 02
0.83485562E 02
0.81685583E 02
0.79884968E 02
0.780B3322E 02
0.76280253E 02
IIA^
HO(W
7
0.
7
4.
7
f .
7
12.
7
16.
7
20.
P
0.
f
4.
8
*.
f>
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
1C.
9
20.
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TABLE Xin. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 10, 1972
TOTAL
HDIHS
216.
120.
224.
228.
232.
236.
240.
244.
248.
2S2.
256.
260.
264.
268.
2T2.
276.
280.
284.
DECLINATION
U!NAB ARCIMEVT
-0.17943076E 02
0.22307444E 03
-O.I86I790KE 02
0. 2250.11 78K 03
-O. I9273IB2E 02
0.22703I76F 03
-O.I990799PE 02
0.22901474E 03
-0.20S2I429E 02
0 . 2 3 I O O I I 1 E 03
-0.2II12S23E 02
0.23299122E 03
-0.216803I7E 02
0.2349C543E 03
-0.22223827E 02
0.2369840«E 03
-0.227420S6E 02
0.2389875IE 03
-0.23233997E 02
0.24099606E 03
-0.2369B633E 02
0.24301004K 03
-0.24I34946E 02
0.24S02974E 03
-0.2454I918E 02
0.24705S47E 03
-0.249I8537E 02
0.249087ME 03
-0.2S263801E 02
0.2M126I2E 03
-0.2S576729E 02
0.2S317157E 03
-0.2S856360E 02
0.2552240PE 03
-0.26I0176PE 02
0.2572P38SE 03
KARTH MOON DIST.
SKI.KNOG LAT KARTH
0.2I IM3536K 06
0.683S6404E 01
0.2I802614E 06
0.68361704K 01
0.2l7 l>9f>31E 06
0.6828S2R7E 01
•0.2177S222E 06
0.68I26PS3E 01
0.2'i7S»e2pE 06
0.678S6269E 01
O.2I740&I)1E 06
0.67563257K 01
0.217206SeE 06
0 . 6 7 I S 7 7 I 2 E 01
0.2I699390E 06
0.66669S42B 01
0 .2 I6763IOE 06
0.6609n727E 01
0.216M706E 06
0.6S44.'<285E 01
0.21625627E 06
0.6470932IE 01
0 .2 IR98I37E 06
0.63P909R9E 01
0.21569302E 06
0.62990532E 01
0.2IS39191E 06
0.6200P260E 01
0.21S0787SE 06
0.60944S80E 01
0.2147S426E 06
O.S979997SE 01
0.21441924E 06
O.S857S028E 01
0.21407442E 06
0.57270437E 01
RT. ASC. M»N
SKI.KVX; ION EARTH
-0.14969540K 03
-O.H9549S77K 00
-O.I4773«44K 03
- O . I I O O C I 7 3 K 01
-0.145763S5E 03
-0.13035751E 01
-O.I4377009E 03
-0.1S034570E 01
-0.14175746E 03
-O.I70015POE 01
-0.13972S16E 03
-0.1%933787E 01
-0.13767277E 03
-0.20^2H30<E 01
-0.13S59994E 03
-0.226H2282E 01
-O.I33S0641E 03
-0.24492988E 01
-0.13139203E 03
-0.26257761E 01
-O.I292S673E 03
-0.27974031E 01
-O.I27100S9E 03
-0.29639333E 01
-O.I2492374E 03
-0.3I25I298E 01
-0.1227264BE 03
-0.32807640E 01
-O.I20S092IE 03
-0.343062IOE 01
-0.11827247E 03
-0.3574493BE 01
-0.1I60I667E 03
-0.37I2I879E 01
-0.11374323E 03
-0.3843SI96E 01
INCLINATION
SKlrVJO LAT. .SIN
0.26C137J6E 02
-0.472679K4K 00
0.2KH13S11E 02
-0.469E6220E 00
0.26C13273E 02
-0.466613I9E 00
0.26813024E 02
-0.463529A2E 00
0.26612766E 02
-0.460409I7K 00
0.26912S03E 02
-0.4S724B47E 00
0.26RI2236E 02
-0.45404517E 00
0.26911969K. 02
-0.4S07961IE 00
0 . 2 6 K I 1703K 02
-0.44749939K 00
0.26B11442E 02
-0.4441S203E 00
0.26P11187E 02
-0.440752S7E 00
0.26810940E 02
-0.4372964SE 00
0.26810704E 02
-0.43378758E 00
0.26810480E 02
-0.4302I824E 00
0.26810271E 02
-0.42658897E 00
0.268I0080E 02
-0.42289786E 00
0.26B09906E 02
-0.4I914408E 00
0.26809751E 02
-0.4I532614E 00
RA ASCKNDIM; vx*
.SELEXXJ lOM! MT.
-0.9S37I-619K 01
0.253S2419K OJ
-0.95JP14S3E 01
0 .2 i l4 i»7«OK 0.1
-0.9=i3l'6944K 01
0.24947142E 03
-0.9-S3930R1K 01
0.24744S02K 03
-0.9S399C69E 01
0.2454I864E 03
-0.9S4073S6E 01
0.2433922SE 03
-0.954154KOE 01
0.24136S67E 03
-0.95424260E 01
0.2393394PE 03
-0.9543388SE 01
0.23731311E 03
-0.95443732E 01
0.23SS2867IE 03
-0.9S4S43H3E 01
0.23326034E 03
-0. 9546561 SE 01
0.23I23396E 03
-0.9S477396E 01
0.22920757K 03
-0.9S489691E 01
0.22718120E 03
-0.95502477E 01
0.225154B2E 03
-0.95515702E 01
0.22312844E 03
-0.95529325E 01
0.22110207E 03
-0.9SS43300E 01
0.21907570E 03
Sl> KARTH «XIN ANO
0.7447536'iK 02
0.72fct>^270E 02
0.70eShS92K 02
0.69045449E 02
0.67221974K 02
0.6S410307K 02
0.63SU6S89K 02
0.617.S«477E 02
0.59925636E 02
0.58087734E 02
0.56244456K 02
O.S4395S02E 02
0.52S40S70E 02
O.S0679382E 02
0.48811673E 02
0.4693718SE 02
0.450S5677E 02
0.43166932E 02
OAY
K K H
10
0.
10
4.
10
f > .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 13, 1972
TOTAL
HOIRS
2«8.
292.
296.
300.
304.
308.
312.
316.
320.
324.
328.
332.
33C.
340.
344.
348.
352.
356.
DECLINATION
LUNAR AHGil^WT
-0.26312061E 02
0.2S93S11BE 03
-0.26486392E 02
0.26I42618E 03
-0.26623967E 02
0.26350905E 03
-0.26724051E 02
0.2655999SE 03
-0.26785972E 02
0.26769904E 03
-o.26eofiase 02
0.2«9*06'42E 43
-0.26793020E 02
0.27I92221K 03
-0.26737I92E 02
0.27404648E 03
-0.2664I305E 02
0.276I7934E 03
-0.26S05I11E 02
0.27832081E 03
-0.2632M53E 02
0.28047093E 03
-0.261112R1E 02
0.28262972E 03
-0.25853642E 02
0.24479716E 03
-0.25555669E 02
0.2B697323E 03
-0.2S2I7676E 02
0.26915789E 03
-0.24839964E 02
0 . 2 9 I 3 M O » E 03
-0.24423006E 02
0.29355270E 03
-0.23967360E 02
0.29576267E 03
EARTH MOON DIST.
SKLKMXJ IJVT t'ARTH
0.2137201.36 06
0.5S«>86976E 01
0.2133Rt-64E 06
0.5442S567K 01
0.2I29K931E 06
O.S2l<l>7233E 01
0.2I261344E 06
0.51273II6K 01
0.21223I90E 06
0.495R4490E 01
0.21184551E 06
0.47t!22772K 01
0.2II45S13E 06
0.459«95I9E 01
0.21I06I60E 06
0.44086407E 0)
0.2I06657PE 06
0.42I15285E 01
0.21026944E 06
0.400781S4E 01
0.209B7059E 06
0.37977144E 01
0.20947288R 06
0.35S14561E 01
0.20907620E 06
0.33S92885E 0|
0.20eCB133E 06
0.31314716E 01
0.20B28904E 06
0.289B2835E 01
0.20790010E 06
0.26600201E 01
0.207.11S26E 06
0.24169907B 01
0.20713S20E 06
0.21695204E 01
RT. ASC. NJON
SKI.KMKi LON EAHTH
-0.1114S242K 03
-0.396H3I96E 01
-0.109MS<=,K 03
-0.40D64242E 01
- O . I 0 6 A 2 3 4 6 K 03
-0.4I976B(«7K 01
-0.1044876HE 03
-0.430I9766E 01
-O.I0213A43E 03
-0.4i9916.1SK 01
-0. 997SOI 15E 02
-0.44S9140SE 01
-0.97411246E 02
-0.4S71U092K 01
-0.9503436IE 02
-0.4647082AK 01
-0.9265105(iE OZ
-0.47148e>96K <f\
-0.90262972E 02
-0.477SU09E 01
-0.87B7I736E 02
-0.4827B766E 01
-0.8S478994E 02
-0.4872974SE 01
-0.830?6371E 02
-0.49104435E 01
-0.60695445E 02
-0.49402709E 01
-0.78307758E 02
-0.49624616E 01
-0.75924781E 02
-0.49770330E 01
-0.73547896E 02
-0.49840076E 01
-0.71178408E 02
-0.49834278E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX*i lj\T. Jll>
0.2fie09619K 02
-0 .41I44297K 00
0.26r09S07K 02
-0.407494:)9K 00
0.26»09419K 02
-0.40347X69E 00
0.26»093!>5K 02
-0.3993960JE 00
0.2f'09315E 02
-0.39524595E 00
0.26P09300K 02
-0.39102891E 00
0 .26e093I IK 02
-0.3P674372E 00
0.26809347E 02
-0.38239124B 00
0.26809407E 02
-0.37797165E 00
0.26309494E 02
-0.37348624E 00
0.2680960SE 02
-0.36893439E 00
0.26809742E 02
-0.36431735E 00
0.26809902E 02
-0.35963557E 00
0.266100666 02
-0.3S489117E 00
0.268I0292E 02
-0.35008392E 00
0.26810S20E 02
-0.34521617E 00
0.26810770E 02
-0.340288S6E 00
0.26811038E 02
-0.335302S8E 00
HA ASCKMJISO MH)K
SKI.EXX; io\o, si*
-0.9S5S7S9U: 01
0.2I.7049.13K 03
-0.9SS72I46E 01
0.2IS02296K OJ
-0.9')S86920K 01
O^IZIObSSK 03
-0.9S6vJlbR5E 01
0.2I097022E 03
-0.9F.6I6934E 01
0.20P943B5K 03
-0.9S632092E 01
0.2069I74*E 03
-0.956472KSE 01
0.20469II3R 03
-0.95662483E 0)
0.202H6476E 03
-0.95677634E Ot
0.20083A40E 03
-0.95692700E 01
0.19S81204E 03
-0.9S707639E 01
0.19678S69E 03
-0.9S722409E 01
0.19475933E 03
-0.95736977E 01
0.19273297E 03
-0.9575I297K 01
0.19070661E 03
-0.9576S340C 01
0.18868026E 03
-0.95779054E 01
0.1866S391E 03
-0.95792413E 01
O.I8462756E 03
-0.9580S377E 01
0.1826012IE 03
SV.'N H.WfH NOON ASC
0 .«I27073«K 02
0..393b6>><)lK 02
0.374SA240K 02
0.35S3S61SK 02
0.33607879E 02
0.3I67I922E 02
0.2972764SE Ot
0.277749<IE 02
0.25t>l3$i-2E 02
0.23844334K 02
0.2IK66348E 02
0.19B799P6E 02
0.17885355E 02
O.I5882638E 02
O.I3872132E 02
0.1185433IE 02
0.98301148E 01
0.78011867E 01
UA>
KXH
1.1
0.
13
4.
13
(".
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
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TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 16, 1972
TOTAL
HOIKS
160.
164.
368.
172.
376.
380.
384.
368.
392.
396.
400.
404.
408.
412.
416.
420.
424.
428.
DM71, IN. VTION
UINAH AHIAMKNT
-0.234736T-E 02
0.2979(<Ot>6K 03
-0.22942700E 02
0. 300207 15K 03
-0.22375255E 02
0.30244136E 03
-0.21772252E 02
0.30468336E 03
-0 .2 I I34675K 02
0.30693293E 03
-0.20463S«E 02
0.30918991E 03
-0.19760092E 02
0.31I45405E 03
-O.I902S3e7E 02
0.31372517E 03
-0.18260699E 02
0.31600302E 03
-0.17467312E 02
0.3I828734E 03
-0.16646548E 02
0. 32057790E 03
-0.15799770E 02
0.32287443E 03
-0.14928373E 02
0.32SI7667E 03
-O.I4033777E 02
0.32748435E 03
-0.13117427E 02
0.32979718E 03
-0.12180794E 02
0.332114e«E 03
-0.11 225151 E 02
0.33443719E 03
-0.10252598B 02
0.3367638IE 03
KAHTH MX)N UIST.
SKIENOG IJVT EAHTH
0.2067S064K Ob
O.I9 I79517E 01
0.2063922IE 06
0.16626393E 01
0.20603055E 06
0.14039553E 01
0.20567b25K 06
0 .1I422M-E 01
0.20532985E 06
0.87602532E 00
0.204991H9E 06
0.6II5S762E 00
0.20466285K 06
0.34339494E 00
0.20434316E 06
0.73MI110E-01
0.20403325E 06
-0.19651069E 00
0.2037334-E 06
-0.46732737E 00
0.203444I7E 06
-0.738I0967E 00
0.20316560E 06
-0.100«3897E 01
0.20289802E 06
-0.127769S2E 01
0.20264164E 06
-0.1545S515E 01
0.20239662E 06
-0.161I4787E 01
0.20216309E 06
-0.20749962E 01
0.20194I12E 06
-0.233562SOE 01
0.20I7307BE 06
-0.2S928P52E 01
RT . 4SC . MK)\
SKI.ENCX; ION KAHTH
- 0 . 6 H » I 7 5 J 3 K 02
-0.497S:i440K 01
-0.664662»l!K 02
-0.4959P162E 01
-0.6412S702E 02
-0. 49369 l t>9E 01
-D.61796S9BE 02
-0.49067366E 01
-O.S947967KE 02
-0.4«69360.1K 01
-O.S717S52KE 02
-0.4*248975E 01
-0.54P84S9SE 02
-0.47734609E 01
-0.52607197E 02
-0.4715171PE 01
-0.50343M8E 02
-0.46501646K 01
-0.48093626E 02
-0.45785790E 01
-0.458574S3K 02
-0.45005622E 01
-0.43634828E 02
-0.44I62721E 01
-0.41425465E 02
-0.432R8728E 01
-0.39228962E 02
-0.4229S320E 01
-0.37044832E 02
-0.41274286E 01
-0.34872492E 02
-0.40197453E 01
-0.32711262B 02
-0.39066673E 01
-0.30560394E 02
-0.37883904E 01
1 NCI. IN ATI OS
.SH.KVXJ I ATT. SCN
0 . 2 6 » < U 3 2 < K 02
-0.3302hO.11K 00
0 .2 t f 1 I 6 2 > - K 02
-0.3251fi20f.E 00
0 . 2 f , - l l 9 4 e . K 02
-0.32001092K 00
O . Z 6 8 1 Z 2 7 H E 02
-0.3MP0799K 00
0.26M2621E 02
-0.309SS516E 00
0.2M12974E 02
-0.3042S435K 00
0.26«1333SK 02
-0.29P90706E 00
0.26B13703E 02
-0.293S153i<E 00
0 .26AM076E 02
-0 .2?><Ot l l23E 00
0.26B144S2E 02
-0.2S-26067SE 00
0.268I4830E 02
-0.27709362E 00
O.Z68I5206E 02
-0.27154374E 00
O.Z6R15582E 02
-0.26595903E 00
0.26815955E 02
-O.Z6034162E 00
0.268I63Z2E 02
-0.25469319E 00
0.268I66B5E 02
-0.24901S64E 00
0.26617040E 02
-0.24331092E 00
0.2P81736eE 02
-0.23758090E 00
HA ASCENDING VN»:
SEI.KMX3 IX)M! Sl.N
- 0 . 9 S K I 7 9 I S K 01
0.1«0574«6K 03
-0.9SK2999SK 01
0.17M54-50E OS
-0.9l!'41S»9E 01
0.176S2216E 03
-0.9SS52673E 01
0 .17449S- IE 03
-0.9S(>632I9E 01
0.17246946E 03
-0.9S(<7322«'E 01
0.17044312E 03
-0.958«26(<OE 01
0.16>?41677E 03
-0.95S9l5Si<E 01
0.16639042E 03
-0.9SB99P65E 01
0.1643640CE 03
-0.95907593E 01
0.16233774E 03
-0.9S9147S6E 01
0.16031139E 03
-0.9.'i92l346E 01
0.15B28504E 03
-0.9S927387E 01
O.IS625870E 03
-0.95932888E 01
0.1S42323.'iE 03
-0.95937865E 01
0.15220600E 03
-0.9S942330B 01
0.1S017965E 03
-0.9S946306E 01
0.14815330E 03
-0.9S949800E 01
0.14612694E 03
SIN K'AHTH «X)N: AV!
O . . S 7 7 I 6 2 I - K 01
0.37")«OS77E 01
0. I M 1 7 5 4 3 2 K 01
0.10206795E 01
0.27210766K 01
0 . 4 7 4 1 K 1 5 4 K 01
0.6B09-06f.K 01
O.H8970'i99E 01
0.10996401E 02
0.13IOSOME 02
0.1522I617E 02
0.17345255E 02
O.I9475352E 02
0.2I611439E 02
0.23753106E 02
0.25899975E 02
0.28051714E 02
0.30207983E 02
I)A>
HCHH
1h
0.
Ik
4.
16
t4.
l f >
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 19, 1972
TOTAL
HOIKS
432.
436.
440.
444.
448.
452.
456.
4(0.
464.
466.
472.
476.
460.
484.
4*8.
492.
496.
SCO.
OKCI.I NATION
I.UNUI AHCiMKVT
-0.92640401-E 0)
0.33909447K 03
-0.«61|li79K 01
o. 34i42e*7R oi
-0.72455600R 01
0.34376675E 03
-0.621f6«19K 01
0.346I07MR 03
-O.SI820759K 01
0.34«45I85E 01
-0 .4 I3727I7K 01
0.35079853K 03
-0.30»S7998E 01
0.353I4762E 03
-0.2029IS73E 01
0.355496866 03
-0.96A96657E 00
0.357S5202E 03
0.93329776E-OI
0.206HSI74E 00
O.I1561719E 01
0.2563144IE 01
0.22I8024IE 01
0.49206701E 01
0.32773493E 01
0.72792185E 01
0.43326109E 01
0.96385952E 01
0.53822652E 01
0.1I998607K 02
0.64247649E 01
O.I4359068E 02
0.745S5602K 01
0.167I9816E 02
0.84B20931E 01
O.I9090679R 02
EARTH !>«><• DIST.
SE1-EX1G MT KAHTH
0.20IS3209K 06
-0.2*46301 IK 01
0.20134500t-: 06
-0.309S4012K 01
0 .201I6949K 06
-0.33397190K 01
0.20100S47E 06
-0.3578794«E 01
0.200S52*1K 06
-0.3H121779E 01
0 . 2 0 0 7 I I 4 0 K 06
-0.40394266E 01
o.2oo5"M08E 06
-0.42601096E 01
0.20046164E 06
-0.447380IME 01
0.20035291E 06
-0 .46eOII6 l t : 01
0.2002546?E 06
-0.487«6413K 01
0.20016670E 06
-0.50690075E 01
0.20000874R 06
-0.5250i>53eE 01
0.20002057E 06
-0.5423S360E 01
O.I9996192E 06
-0.55e76289E 01
0. I9991254E 06
-O.S7419250E 01
0.19907219E 06
-0.5J8643S9E 01
O.I99S4060E 06
-0.6020M38E 01
O.I99B1752E 06
-0.61450503E 01
RT. />SC. MtX)N
SKI.KVX-. 1US K*HTH
-0.2H419067E 02
-0.3665112SK 01
-0.262i<63f>2l-: 02
-0.35370346E 01
-0.24161390E 02
-0.34043633E 01
-0.220410»7K 02
-0.32673104K 01
-0.19930411E 02
-0.31260S59K 01
-0.17022265E 02
-0.29H09067K 01
-0.15717517E 02
-0.29319932E 01
-0.136149S6F. 02
-0.2679.S631E 01
-0.11S134M2E 02
-0.25238394E 01
-0.94117P40E 01
-0.236S0475E 01
-0.73086491E 01
-0.22034106K 01
-0.5202H283E 0)
-0.20391567E 01
-0.30930641E 01
-0.1872S118E 01
-0.97808924E 00
-0.17037029E 01
0.1143353SE 01
-0.1S329S90E 01
0.32725147E 01
-O.I360S069R 01
O.S4106379E 01
-0.11665741E 01
0.755P9396K 01
-0.10113893B 01
INC'I.I,S,\TII)N
SKI KVXJ I^T. Sl«
0 .2h«1772 t iK 02
- O . Z 3 1 H 2 6 r 4 K 00
0.2(>»1-055K 02
-0.2260511 IK 00
0 . 2 6 f l H 3 7 2 K 02
-0.22025520K 00
0.2S»l867cR 02
-0.21444013E 00
0.26C10970K 02
-0.20(>60?25K 00
0.26819249K 02
-0.20276042E 00
0.3RR19514E 02
-0.196*9P96E 00
0.26819763K 02
-0.19102451E 00
0.26619996K 02
-0.1S513876E 00
0.26820214E 02
-0.17924257E 00
0.268204I4E 02
-0.17333785B 00
0.26820S9PE 02
-0.16742457E 00
0.26820765E 02
-0.1615046BE 00
0.26820916E 02
-0.155S7964E 00
0.26621051E 02
-O.I4964934B 00
0.26821170E 02
-O.I4371496E 00
0.26S2I273E 02
-0.13777767E 00
0.26821362E 02
-0.13163S84E 00
HA ASO;M»I>(; M«».
SEi.Kxxi HIM: SIN
-0 .959S2»42R 01
0. I4410059K 03
-0.9S9S54SJK 01
0. 14207423R 03
-o.asgsTfi igK 01
0. I 4 0 0 4 7 « 7 K 03
-0.959594X3R 01
0 .1J . -<02ISOK 03
-0.95960947K 01
0.13S99514R 03
-0.95962077K 01
0.13396C77E 03
-0.95962908R 01
0.13l94240r : 03
-0.95963460E 01
0.12991603E 03
-0.95963757K 01
O . J 2 7 t < t < 9 6 4 K 03
-0.95963S43E 01
0.125S6326E 03
-0.95963739E 01
0.12383687E 03
-0.95963474E 01
0.12181047E 03
-0.95963077E 01
0.11978408E 03
-0.95962580E 01
0.1177576eE- 03
-0.95962011E 01
0.11573I27B 03
-0.95961395E 01
0.113704B6E 03
-0.95960758E 01
6.11I67844E 03
-0.95960120K 01
0.10965201E 03
Sl^ K.lH'fH »«» AV.
0 . 3 2 l h " 4 7 I K 02
0.34532-'70K 02
0.3*700i"»3K 02
0.3«87221.IE 02
0.4104fi5«u: 02
0. 4322371 2K 02
0.45403330E 02
0. 475*51 f6R 02
0.49769024K 02
0.51954599E 02
0.541416>>2E 02
O.S6330048E 02
0.5H5I9476R 02
0.60709773E 02
0.62900737E 02
0.65092I81R 02
0.6T283935E 02
0.69475B2SE 02
OA>
rt»H
19
0.
19
4.
19
H .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
f.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 22, 1972
TOTAl.
KHRS
504.
508.
512.
SI6..,.
520.
524.
528.
532.
536.
540.
544.
548.
552.
556.
560.
564.
568.
ST2.
OKCUNATION
LUNAR ARGl^NT
S. 94937991k' 01
0.214415036 02
O. I04921IOE 02
0.23802I45E 02
0.114754486 02
0.26I62463E 02
0.124422316 02
0.28522323E °2
0.13390P69B 02
0.308816046 02
O.I4319768E 02
0.33240I63P 02
0.1S227328E 02
0.355979446 02
0.16I1195IP 02
0.379547836 02
O.I6972035K 02
0.40310590e 02
0.17805954E 02
0.4266S260li 02
O.I8612210I-: 02
0.450186986 02
0.193891346 02
0.47370806E 02
0.201351956 02
0.497214830 02
0.208488576 02
0.520706326 02
O.Zt«B609B 02
0.544I8152B 02
0.22I72984B 02
O.S6763951E 02
0.22780554B 02
0.59I07923B 02
0.23J499446 02
0.61449964E 02
EARTH W»N DIST.
SKLKNOC IAT E4HTH
0.19980274K 06
-0.6ZS«61H4B 01
O.I9979600E 06
-0.636I5727E 01
O. I99797IOE 06
-0.64535488E 01
0.19980583E 06
-0.65344447E 01
O.I99B2190E 06
-0.66041204E 01
0.19984538B 06
-0.66624585E 01
O.I99H1S90E 06
-0.61093629E 01
0.1999I336E 06
-0.67447622K 01
O.I999M65K 06
-0.67666059E 01
0.20000867E 06
-0.67e0866PE 01
0.2000663IE 06
-0.67615397E 01
0.20013054F. 06
-0.67706430E 01
0.20020129E 06
-0.67462157E 01
0.20027854B 06
-0 .67I43I9PE 01
0.20036229E 06
-0.66690396E 01
0.2004S252E 06
-0.6612479SE 01
0.200S4930E 06
-0.65447668E 01
0.20065263E 06
-0.64660494E 01
RT. ASC. KX3M
SK1KXX3 ION KARTH
0.971f6106K 0-1
-0.flSni*02K 00
0.11H908I6E 02
-0.65H16694K 00
0.14076672R 02
-0.480SM247K 00
O.I6277247E 02
-0.30264776K 00
O. I849356IE 02
-O.I24SB7S9E 00
0.20726S5XE 02
O.S3376234E-01
0.22977106E 02
0.23102172K 00
0.25246000E 02
0.40813054E 00
0.2753392SE 02
O.A8448290f 00
0.29P41463E 02
0.75986279E 00
0.32169084E 02
0.93405449E 00
0.34S17124E 02
0.11068450E 01
0.36885780E 02
O.I27B0228E 01
0.39275099B 02
0.144737B8E 01
0.41684970E 02
0.1614704SE 01
0 . 4 4 I I 5 1 I R E 02
0.17797957E 01
0.46565085E 02
O.I9424485E 01
0.49034235E 02
0.210246336 01
INCLINATION
SKIKVJG IjJT. Sl»
0.2K821439E 02
-0.12SK9762K 00
0 . 2 6 0 2 I R O I E 02
-0.1I995614E 00
0.26H21S53E 02
-0.1I40I396E 00
0.26821594E 02
-O.IOC07302K 00
0. 26821 625K 02
-O.I02I3308E 00
0.2M21646E 02
-0.961947ehE-OI
0 .2662I66 IE 02
-0.902583S5K-01
0.26821669E 02
-0.84324>)48E-01
0.26821671E 02
-0.7H394686E-01
0.26821668K 02
-0.72467MOE-01
0.2682166IE 02
-0.66545254E-01
0.26821651K 02
-0.60626B36E-01
0.26821638E 02
-0.54713893E-OI
0.2682I625E 02
-0.4ee06420E-01
0.26821610E 02
-0.42904648E-OI
0.26821594E 02
-0.37009599E-01
0.26821S80E 02
-0.31121735E-01
0.26821566E 02
-0.25240411E-01
HA ASCKNDISG NO)*:
.•iKl>:xW KING .SI*
-0.95959103K 01
O.I076ZM9K 03
-0.9MSi»»l!«K 01
O . I O S S 9 9 I 5 K 03
-0.9S95«3i'3K 01
O . I 0 3 R 7 2 7 0 K 03
-0.9S957123E 01
O . I O I S 4 b 2 5 K 0]
-0.9S957.S36K 01
0.99nl9795K 02
-0.9S9572Z«f 01
0.97493329E 02
-0.9S9S7006E 01
0.9S466»5i'E 02
-0.95956»79E 01
0.93440376K 02
-0.95956S47E 01
0.91413H86E 02
-0.95956K99E 01
O.B9387392E 02
-0.95957045E 01
0.87360885E 02
-0.95951285E 01
0.85334370E 02
-0.95957S95E 01
0.83307846E 02
-0.959S7983E 01
0.81281310E 02
-0.959S8421E 01
0.79254767E 02
-0.9S958906E 01
0.77228212E 02
-0.959S9425E 01
0.75201649E 02
-0.959S9962E 01
0.73175075E 02
.SI N EAHTH ft XW ANG
0.7I66770IE 02
0.7.1*S940«K 02
0.76050-lOtE 02
0.78241757E 02
0.80432I40E 02
O.H2621830E 02
0 . 8 4 ( > I 0 7 I 1 E 02
0.86998674E 02
0.891 8561 3K 02
0.91371422E 02
0.935.S6003E 02
0.95139258V. 02
0.97921088E 02
O.I0010140E 03
0.10228009E 03
0.10445706E 03
0.10663221E 03
0.108B0545E 03
l)\>
KHH
22
0.
22
4.
22
H.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE Xffl. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 25, 1972
TOTAL
tOIRS
S76.
seo.
SO 4.
sea.
592.
596.
too.
604.
608.
«12.
616.
620.
624.
628.
632.
6}6.
140.
644.
DECLINATION
UlNAR ARWMKNT
0.23M9B49E 02
0.63789973E 02
0.24369031E 02
0.661278336 02
0.24816333E 02
0.68463432E 02
0.2S220696E 02
0.70796655E 02
0:25S81I57E 02
0.73127375E 02
0.2S896B66E 02
0.7545S460B 02
0.26167093E 02
0.77780786E 02
0.2639I237E 02
0.80103208E 02
0.26568826E 02
0.82422581E 02
0.26699S34E 02
0.84738760E 02
0.26783177E 02
0.870SI569E 02
0.268I9717E 02
0.893609036 02
0.26809266E 02
0.9I66654SE 02
0.267520826 02
0.93968348E 02
0.266465716 02
0.96266I28E 02
0.26499281E 02
0.98559720E 02
0.26304893E 02
O.I0084894E 03
0.26066222E 02
0.10313360B 03
EARTH KJON DIST.
SK1-ENOG IAT KARTH
0.20076259E 06
-0.63764946E 01
0.200S7924F. 06
-0.62762913E 01
0.20I00266E 06
-0. 6165646(11; 01
0.20113295K 06
-0.60447P79E 01
0.201270I9E 06
-O.S9139603E 01
0.2014I4ME 06
-0.57734277E 01
0.20156601E 06
-0.56234693E 01
0.20172478E 06
-0.54643834E 01
0.20|i"»095E 06
-0.52964827E 01
0.20206463E 06
-0.512009S6E 01
0.20224590E 06
-0.49355636B 01
0.202434876 06
-0.47432426E 01
0. 20263 I62B 06
-0.454350026 01
0.20263623E 06
-0.43367I66E 01
0.2030487SB 06
-0.4I232812B 01
0.20326922E 06
-0.39035931E 01
0.20349768E 06
-0.36780624E 01
0.20373412E 06
-0.34471018E 01
RT. ASC. MM".
SEI*XK: ION EARTH
0.51S2I754K 02
0.22S96404E 01
O.R4026635K 02
0.24137H43K 01
O.S65476P3E 02
0.25647031E 01
O.S9083S39E 02
0.27122040E 01
0.616326.S1E 02
0.2e561032E 01
0.64I93313E 02
0.29962I31E 01
0.66763675E 02
0.3I323S46K 01
0.69341742K 02
0.32643487K 01
0.7I92S405E 02
0.33920211E 01
0.74S12478E 02
0.35152028E 01
0.77100685E 02
0.36337249E 01
0.79687714E OJ
0.37474256E 01
0.8227I2-42E 02
0.38S61464E 01
0.848489446 02
0.395973246 01
0.87418528E 02
0.40580339E 01
0.899777786 02
0.41509071E 01
0.92S24543E 02
0.42382099E 01
0.950567846 02
0.431981026 01
INCLINATION
SKI>:VOU I.AT. siw
0.26H2I554K 02
-O.I9367322E-01
0.26K2I543E 02
-0.13S02<94K-01
0.26H2IS33E 02
-0.76473400K-02
0.26821 Sift 02
-0.18012971F.-02
0.2682I520K 02
0.40343863E-02
0.26821517E 02
0.98588621E-02
0.26P215I6E 02
O.I567I9I6E-01
0.26821516E 02
0.2147U54E-01
0.26821 51 6E 02
0.27259097R-01
0.26821517E 02
0.33031526E-01
0.268215I7E 02 .
0.38789353E-OI
0.26821519E 02
0.44530672E-01
0.2682 151 PR 02
O.S0254633E-01
0.2682I517E 02
0. 5596081 2E-OI
0.26821512E 02
0.6164709IE-OI
0.26821504E 02
0.67312624E-01
0. 26821 492B 02
0.72956561E-01
0.26821475E 02
0.78576999E-01
HA A-iCKNOISG MK»:
SK1.KMX-, I»SC, MN
-0.95960497E 01
0 . 7 l l 4 t > 4 9 I E 02
-0.9S9610I6K 01
0.6912IC97K 02
-0.95961502E 01
0.6709S294E 02
-0.95961939F. 01
0.650fid67KE 02
-0.95932295E 01
0.63042051K 02
-0. 95962571 K 01
0.610IS4I6E 02
-0.95962742E 01
0.5H988766E 02
-0.95962791E 01
0.569621 Of E 02
-0.95962710E 01
0.54935437E 02
-0.95962475E 01
0.52908754E 02
-0.95962086R 01
0.508820606 02
-0. 95961 523E 01
0.4885S356E 02
-0.95960785E 01
0.468286386 02
-0.9S959B62E 01
0.44801908E 02
-0.959SB745E 01
0.42775I70B 02
-0.959574266 01
0.40748415E 02
-0.9S955897E 01
0.387216506 02
-0.95954163E 01
0.36694876E 02
SIN KAHTH XK»> AMi
O . I I O < » 7 f < 6 f , K 03
0.1I314S73K 01
O.H531255K 03
0.1I74770IE 03
0.11963»9(>E 03
O . I 2 I 7 9 R 3 3 E 03
0.12395494E 03
0.12610865E 03
0.12825934E OJ
0.130406e6E 03
0.13255104E 03
0.134691716 03
0.13682874E 03
0.13896194E 03
0.14109113E 03
0.14321615E 03
0.14533681E 03
O.I474S292E 03
IMV
MHH
2S
0.
25
4.
25
0.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
ZT
16.
27
20.
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TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Continued
JANUARY 28, 1972
TOTAL
HOtRS
648.
6S2.
856.
660.
664.
668.
672.
6T6.
680.
684.
688.
692.
696.
700.
704.
708.
712.
716.
DECLINATION
LUNAR ARMMKNT
0.257H4202E 02
0.10541353K 03
0.2S459eME 02
0.10768654E 03
0.25094419K 02
0.10995B43E 03
0.24689052E 02
0.112223046 03
0 2424511 IE 02
0.1144821 IE 03
0.23763992E 02
0.11673566E 03
0. 232471 5SK 02
O.I189S330E 03
0.22696105B 02
0.12122495E 03
0.22U2389K 02
O.I2346041E 03
0.21497579E 02
0.1256B955E 03
0.20853269E 02
0.127912I9E 03
0.20181060B 02
O.I3012820E 03
O.I9482557E 02
0.13233741E 03
0.18759358E 02
0.13453974B 03
0.180l3050e 02
0.13673502E 03
O.I724S201E 02
0.13892316E 03
0.16457355K 02
O.I4110406E 03
0.1S6M031E 02
0.14327764E 03
FARTH MUON DIST.
SKI.KVX) LAT EARTH
0.203978S3K 06
-0.32111349E 01
0.2Q4230i'6K 06
-0.2970S879K 01
0.20449105E 06
-0.2725f910E 01
0.2047S900E 06
-0.24774B25E 01
0.20S03459K 06
-0.222S7934K 01
0.20531769E 06
-0.19712631E 01
0.20560(>10E 06
-0.17143270R 01
0.20S90560E 06
-0.14554214E 01
0.20620997E 06
-0.119497BI-E 01
0.20652094E 06
-0.93342742E 00
0.20683817E 06
-0.671I9265E 00
0.20716134E 06
-0.40S6946SE 00
0.20749010E 06
-O.I4634593E 00
0.20782402E 06
0.11S44735E 00
0.20816269E 06
0.3762B766E 00
0.20850564E 06
0.63S78521E 00
0.20e8523HE 06
0.893S6032E 00
0.20920240E 06
0.11492432E 01
RT. 4SC. MCX)N
SEI.KNOC; IJON KAHTH
0.97S72S9?iK 02
0.4395S77CK 01
0.10007020K 03
0.44bS3f6 c .E 01
0.102S479SK 03
0.45291227K 01
0.1050044PE 03
0.4SH66713K 01
O . I 0 7 4 3 R 4 3 E 03
0.46379266E 01
0.109S4671E 03
0.46»27913E 01
0.11223443E 03
0 . 4 7 2 I I 7 2 8 E 01
0.114594S2E 03
0.47S29834E 01
O.U693929E 03
0.4776I47SE 01
0.119237SOE 03
0.47965937E 01
0 .121SI9I4E 03
0.480B2S72E 01
0.12377418E 03
0.4P130B30E 01
0.12600264E 03
0.48110247E 01
O.I2P20473E 03
0 .4e02040BE 01
0.13036076E 03
0.47861032E 01
0.132531I7E 03
0.47631885E 01
O.I346S647E 03
0.47332824E 01
O.I3675729E 03
0.46963819E 01
I N C L I N A T I O N
SKI >:MW I^T. .SIN
0 . 2 6 P 2 I 4 S 1 K 02
O . B 4 1 7 : t O H 9 K - O I
0 .2SS21424K 02
O . C 9 7 4 3 l 3 ! i K - O I
0 .2hc2 l3 -7E 02
0.9S2»S65^K-01
0 . 2 6 B 2 I 3 4 2 K 02
0.1007993HK 00
0.26«212* < eK 02
0.1062?262K 00
0.26821223E 02
O . I 1 I 7 3 3 9 0 E 00
0.26821147E 02
0.1171.')236I-: 00
0.26S210S9E 02
0.122S3483E 00
0.268209'ieF. 02
0.127880«9E 00
0.26820844E 02
0.133186B4E 00
0.2C820716E 02
0.13S4565CE 00
0.26820574E 02
0.14368303E 00
0. 2682041 SE 02
0.14886589E 00
0.26820243E 02
O.I5400492K 00
0.268200SSE 02
0.15909719E 00
0.268198S2E 02
O.I6414142E 00
0.26819634E 02
0.16913612E 00
0.2681940IE 02
0.1740802SE 00
H.\ A.SCKNDIV. X)W
«>KI KVOG IONC. M'N
-0 .919S22IOK 01
0 .34K6^0«4K 02
-0.1S950049K 01
0 . 3 2 S 4 1 2 « 2 K 02
-0.9S947870K 01
0 . 3 0 6 I 4 4 7 I K 02
-0.9S94SOS1E 01
0.2 t>5 l -7644K 02
-0.959422B6E 01
0.26560S06K 02
-0.9')939292E 01
0.2453395-E 02
-0. 959361 0«K 01
0.22S07093K 02
-0.9S932746E 01
0.204<>0217E 02
-0.95929222E 01
0.184S3333E 02
-0.9S9255SOE 01
0.16426436E 02
-0.959217S5E 01
0.14399524E 02
-0.959I7847E 01
0.12372600B 02
-0.95913871E 01
0.10345667E 02
-0.9590982PE 01
0.83187183E 01
-0.95905757E 01
0.62917585E 01
-0.95901686E 01
0.42647899E 01
-0.9SB97624E 01
0.2237BOS5E 01
-0.95B93618E 01
0.2IOB1091E 00
M N KAKTH W(«)N ANC,
0. 149.164.1 IK 01
0 , t ' i l 6707"K 01
0 .153772I2K 0.»
0 . 1 5 S W 6 X 1 7 K 0.1
0.1579SP71E 03
0.160043SSE 03
O . I 6 2 1 2 2 M K 03
0.164I9536K 03
0.166261K7K 03
0. 16B32IBOE 03
0.170374BOE 03
O. I7242037E 03
0.1744S748E 03
O.I764B312E 03
0.17847B75E 03
0.17931382E 03
0.17740162E 03
O.I7S40999E 03
DAV
H01H
2-
0.
2"
4.
2»
e.
2*
12.
2-
16.
2C
20.
29
0.
29
4.
29
».
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1972 - Concluded
JANUARY 31, 1972
TOTAL
KHRS
720.
72«.
lie.
t3z.
736.
T40.
744.
DECLINATION
LUNAR ARGtWCVr
O.I482771SE 02
0.145443COE 03
O.I398B8S9E 02
O.I4760252E 03
0.1313SK79E 02
O.I497S372K 03
O . I 2 2 7 0 I 5 4 R 02
0.15I69736K 03
0.1I393022E 02
O.I5403346K 03
0.105057786 02
0.15616I97E 03
0.96096P50E 01
O. I5P2K294E 03
EARTH MOON DIST.
SKI>:NOG IAT KARTH
0.2095SS15K 06
0.14024744E 01
0.20991 00 4E 06
O.I65Z9060K 01
0.2102665IP. 06
0.1900201SE 01
0.21062393R 06
0.214403S6E 01
D.2109#165E 06
0.23840960K 01
0.21133904K 06
0.26200H30R 01
0.2M69S41E 06
0.28511083E 01
RT. ASC. MOON
SKIKSOC IJON KAHTH
O.I3» a34J5K 03
0.46.S2491IK 01
O. I40 j " -»« IE 03
0.460I622PE 01
0.14292033K 03
0.4543«010E 01
0.1449309BK 03
0.447906061! 01
0.14692I32K 03
0.44074405E 01
O.I4S09234E 03
0.432A9936E 01
0.150?4S03E 03
0.42437«4Ib' 01
INCLINATION
SKLKMXi IAT. SL^
0 . 2 K H I 9 I S 3 K 02
0 . 1 7 H 9 7 2 I O K 00
0 . 2 K M R H 9 0 K 02
0. lf.1HI020f 00
0.26H1t?614R 02
0.1f!»S9»51E 00
0.26P1D324E 02
0.1933203IC 00
0 .26H1P022K 02
O.I9799000E 00
0.26S17706E 02
0.20260150E 00
0.26S1737SE 02
0.207I5377E 00
RA ASCKNDItG XM»:
SKI>X)G IOVC. SI1*
-0.9S»H9fi76K 01
0.3S»1«1«1K O.t
-0.95»K5«3.tK 01
0.3S6I5679K 0.1
-0.9'ies2109E 01
0.3S4I2977E 03
-0.95S7HS20K 01
0.35210273E 03
-0.9S87S09JK 01
0. 35007 S67K 03
-0.95B7U49K 01
0.34004H62E 03
-0.95U6P801E 01
0 .34B02IS4F 03
Sl> HAKTH MXIN As«
0.173417.1 IK 03
0. 171429K3K 01
0.16944'<33K 03
0.1674740II-: 03
O.I6550693K 03
O. I63S4722K 03
0. I6I59494R 03
IMV
HNH
31
0.
31
4.
31
(<.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 13. - Graphical ephemeris data for
January 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 13. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 13. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 13. - Concluded.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972
FEBRUARY 1, 1972
TOTAL
HOIKS
744.
748.
752.
756.
7W.
764.
768.
77z.
776.
780.
784.
788.
79Z.
796.
800.
804.
808.
812.
DECLINATION
LIINAR AHGIMKNT
0.96096SSOK 01
0.15828294K 03
O.R7059551E 01
0.16039637K 03
0.77957666E 01
0.162S023IE 03
0.68B02583E 01
0.16460080E 03
0.5960S266E 01
0.16669194K 03
O.S0376339E 01
O.I6877579E 03
0.4I1260E4E 01
0.17085246E 03
0.31864338K 01
0.17292208E 03
0.226B0746K 01
0.I7498478E 03
0.13344573E 01
O.I7704069E 03
0.41047862E 00
0.17909000E 03
-0.5109P954E 00
0.18113287E 03
-0.14Z90995E 01
O.I8316949E 03
-O.Z3430Z93E 01
0.18SZ0007K 03
-0.32519750E 01
0.18722482E 03
-0.41551510E 01
0.18924399E 03
-0.S0517900E 01
O. I9 I2578IE 03
-0.5941I369E 01
0.19326654E 03
KAHTH MOON OIST.
SEl.KNOG IAV KARTH
O.Z1169S4IK 06
O.Z8SI70B3E 01
0.21205006K 06
0.307B6970K 01
0.21Z40Z32E 06
0.33007S73E 01
O.Z1Z7S144K 06
0.35I77289K 01
O.Z1309673K 06
0.37292856E 01
O.Z1343745K 06
0.39352326E 01
0.21377287E 06
0.4I353S78E 01
O.Z1410ZZ6E 06
0.432946I7E 01
0.21442467t: 06
0.4517356IB 01
0.21473998E 06
0.46988643E 01
0.21S04686E 06
0.4e738220E 01
O.Z1S34476F! 06
O.S0420746E 01
0.21563304E 06
0.5Z0341»7E 01
0.21591092K 06
O.S3S790I3E 01
O.Z1617774E 06
0.55052187E 01
0.21643282E 06
0.564S3170E 01
O.Z16675S1E 06
0.57780915E 01
0.216905ISE 06
O.S9034456E 01
RT. ASC. MOON
SKLKXIT, IDS KAHTH
o.i Mte4so-.it: oj
0 . 4 2 4 J 7 H 4 1 K 01
0.1S27C047K 03
0.415I8C07K 01
0.\5<699-10K 03
0.40533660E 01
0.1S6603f IK 03
0.394«3329f 01
0.15P49191E 03
0.3S368794E 01
0.16037109E 03
0.37191I99E 01
0.16223649E 03
0.35951743K 01
0.164091Z1E 03
0.346M729E 01
O.I6593639E 03
0.33292n»lE 01
O. I6777314E 03
0.31f)75600E 01
0.169602SPE 03
0.304029R3E 01
O. I7 I42584E 03
0.2P875836E 01
0.17324402E 03
0. 272961 58K 01
0.1750S823E 03
0.2566^e2ZE 01
O.I76869SeE 03
O.Z398681SE 01
0.17B67916E 03
0.22261Z20E 01
-0.17951195K 03
0.20491178E 01
-0.17770266E 03
O.I867K940E 01
IM'I . INATION
.•intxx; I>\T. SI--N
0 . 2 h f l 7 J 7 e K 02
0 .20715377K 00
0 . 2 6 X 1 7 0 4 0 K 02
0.2M6459SK 00
0.2bt-llib90E 02
0.21607763E 00
0.26B16331E 02
0 .22044M7E 00
0 .26SI5962K 02
0.22475632K 00
0.2M15584E OZ
0.22900Z50E 00
0.26?15I99E OZ
O.Z33I6S85E 00
0.26S14eO*E OZ
O.Z37307Z4E 00
0 .2661441ZE OZ
0.24136604E 00
0.268I4012R OZ
0.24536265K 00
0.268I360SE OZ
O.Z49297S2E 00
0.26B13Z04E OZ
0.253I7149E 00
0.268I280IE OZ
0.2569»45fcE 00
0.2681Z400E OZ
O.Z6073865E 00
O.Z6812001E OZ
O.Z6443353E 00
0.26BI1607K 02
0.26B07196E 00
O.Z6811Z21E OZ
0.27165374E 00
O.Z6810843E OZ
0.2751 81 40E 00
HA AM:KM>INU NOI*-.
SKI KVOG IOM1 MN
-0.95»b>-i'01t. 01
0 . 3 4 6 0 2 I 5 4 K O.I
-0.9S»6S97JK 01
0.34199446K 03
-O.SSl'bjniK 01
0.34196736E 03
- 0 . 9 S > - f i t O I 9 K 01
0.33994027K 03
-0.9S8S8929K 01
0.33791315E 03
-0.95857109K 01
0.3358S602E 03
-0.95fiS557i«E 01
0.33385890K 03
-0.95SS4344E 01
0.33183I7SK 03
-0.95853413E 01
0.329804S9C: 03
-0.958R2796E 01
0.32777743E 03
-0.958S2495E 01
0.32S750Z6E 03
-0.95B52512E 01
0.3Z37Z307E 03
-0.9S85Z847E 01
0.3Zt695*9E 03
-0.9S853499E 01
0.31966868E 03
-0.95654460E 01
0.31764148E 03
-0.95855721E 01
0.31561425E 03
-0.95857Z71E 01
0.313S8703E 03
-0.958590B8E 01
0.3I1S5980E 03
MN t.»«*TH M»)\ AM;
0.161S<)»114K 04
O . l S S f . n O I O K 01
0.1S77T270K 0.1
O . I 5 5 7 P 2 7 0 K Oi
0.153C6004K 03
0. I M 9 4 4 M K 03
O . I A O O J 6 4 3 E 03
0.14813527K 03
O . I 4 6 2 4 I 0 4 K 03
0.14435361E 03
0.14247280E 03
0. 14059844E 03
0.1387303SB 03
0.136S6832E 03
0.13501214E 03
0.13316157B 03
0.13I31636E 03
0.1Z9476Z7E 03
l)»
HUIN
1
0.
1
4.
1
P.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
«.
3
12.
3
J6.
3
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 4, 1972
TOTAL
HOIKS
816.
(120.
024.
82».
832.
836.
840.
844.
848.
852.
856.
860.
864.
868.
872.
816.
880.
884.
DKCUNATION
U1»4H AHCIMKVT
-0.6*224476K 01
0.195270456 01
-0.76949899K 01
0.197269ME 0.1
-0.855B0372K 01
0.19926492K 03
-0.94IO*670K 01
0.20125609K 03
-0.10252763E 02
0.20324361E 03
-0.1IOP3007E 02
0.20522782K 03
-O. I I900>>8I£ 02
O.J0720904E 03
-0.12705664E 02
0.209IB76IE 03
-O.I3496632B 02
0.2I1I6387E 03
-0-14273049E 02
0.2I3138I9E 03
-O. I5034I7PB 02
0.215I1092E 03
-0.15779Z69E 02
0.2I70P242E 03
-0.16507560E 02
O.ZI905308E 03
-0.172I8281E 02
O.Z2102327E 03
-0.119I0647E 02
0.2229933BE 03
-0.185838586 02
0.22496379E 03
-O. I92J7I03E 02
0.22693490E 03
-0.19869555E 02
0.228907IOE 03
EARTH MOON DIST.
SKI.KSOC LAT KAHTH
0 . 2 I 7 I 2 I 1 4 E 06
0.602129IOE 01
0 .2I7322C6E 06
0 . 6 I 3 I S 4 7 3 K 01
0.21750975E 06
0.62341 41 5K 01
0 . 2 I 7 6 B I 2 5 E 06
0.6329006PE 01
0.2I7836P5E 06
0.64I60H36E 01
0.21797604E 06
0.64953IS6K 01
0.2I809836E 06
0.6S666636E 01
0.2162033PE 06
0.66300764E 01
0.21029070E 06
0.66855I97E 01
0.21835995E 06
0.67329601E 01
0.2184I080E 06
0.677237I2E 01
0.21P44297E 06
0.68037284E 01
0.2I8456I1E 06
0.68270123E 01
0.2I84S021E 06
0.66422078K 01
0.2I842490E 06
0.68493024E 01
0.2I838009E 06
0.684e2881E 01
0.21B3I570E 06
0.68391600E 01
0.21823167E 06
0.682I917SE 01
BT. ASC. M«>\
.SKI KXW UIN K-WTH
-0. ITi59l9:iE 03
O . I 6 e 2 6 i > 4 i - K 01
-0. I T 4 0 7 t > 6 i > K 03
O. I4937299K 01
-0.17226I(<7K 03
O.I3012796E 01
-0.17044049E 03
0.1105S914K 01
-0.16>>6131 i2E 03
0.90692J70E 00
-0.16677995E 03
0.705A6454E 00
-0. I6493('79E 03
0.50I77757E 00
-0.1630->910K 03
0.295»S396E 00
-O.I6122992E 03
0.880e5517E-01
-O.IS936034E 03
-O.I212297PE 00
-0.1S747946E 03
-0.33178724E 00
-0.1SSS8642E 03
-0.54327713E 00
-0. 153680366 03
-0.7S53S497E 00
-0.15176054E 03
-0.96779160E 00
-O.I4982614E 03
-O.I1801723E 01
-0.14787647E 03
-0.13921987E 01
-0.14S91083B 03
-0.16035408E 01
-O.I4392B62E 03
-0.1813P620E 01
I S C I . I N A T I O V
.SKI.KX1C I.AT. SI'S
0.2 t*1047SK 02
O . Z T ' R S e i l K 00
0 . 2 ^ K I 0 1 I > > E 02
O^i 'ZOrOOl-K 00
0 .2 f .H0977«K 02
0.2rS4SS14K 00
0 .2 f>809444E 02
0.2i '87'<34fE 00
0.26009127E 02
0.2920672 IK 00
0.2f.80l<i>26E 02
0.29530S9IE 00
0.26P08'S4SK 02
0.296510(>6E 00
0.2680r2«OE 02
0.30167627E 00
0.2680e033E 02
0.304B0766E 00
0.26807P03E 02
0.30790734E 00
0.2fi807!S94E 02
0.31097893E 00
0.26807404E 02
0.31402517E 00
0.26B07233E 02
0.31704901E 00
0.26807083E 02
0.32005405E 00
0.268069S1E 02
0.32304283E 00
0.26806841E 02
0.32601957E 00
0.268061SOE 02
0.32898638E 00
0.26806677E 02
0.33194728E 00
HA ASCKNUIM; vii*:
SKIKVX; IONO si~v
- l l .95Mf, i |67K 01
0.:i09')32St>K 03
-0 .9Si<f i J47JK 01
0.307SOS30K 03
-o.gsHesgqsK 01
0.30M7&04K 03
-0.95f6H699E 01
0.3034507XF. 03
-0.9S671S60K 01
0.30142351K 03
-0.9SS74S4»K 01
0.29939623E 03
-0.95877631^ 01
0.29736?93E 03
-0.95PP0793E 01
0.29534164K 03
-0.956«39(<2E 01
0.29331433E 03
-0.95P87166E 01
0.29128703E 03
-0.95890312E 01
0.2892S971E 03
-0.95893385E 01
0.28723238E 03
-0.95896349B 01
0.28520S06B 03
-0.958991S5E 01
0.28317772E 03
-0.95901763E 01
0.28115038B 03
-0.9S904137E 01
0.27912303E 03
-0.95906224E 01
0.27709567E 03
-0.9590R004B 01
0.27506831E 03
SI N KAHTH MX)". AMI
0 . 1 2 7 6 4 1 U 2 K OJ
0. 121CIO:i2K 03
0.1239«.190E 03
O . I 2 Z 1 6 1 4 4 K 03
O . I 2 0 3 4 2 6 4 K 03
0.1ISS2717E 03
0.11671469E 03
0.1I4904SI-E 03
0.1I309737E 03
0.11129I02E 03
0.10948785E 03
0.10769511E 03
O.I0588320E 03
0.1040B176E 03
O.I0228040E 03
0.1004787IE 03
0.9867631IE 02
0.96872803B 02
DAt
KXH
4
0.
4
4.
4
H .
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
S
4.
5
8.
S
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
«
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 7, 1972
TOTAL
KMHS
888.
892.
896.
900.
904.
908.
812.
916.
920.
924.
928.
932.
936.
940.
944.
948.
952.
956.
DECLINATION
LUNAR AHCHJ*:yr
-0.20480373B 02
0.2308807BE 03
-0.2106S705B 02
0.2328S635E 03
-0.2I6336R1K 02
0.23483422E 03
-0.22174424E 02
0.23681477K 03
-0.22690043E 02
0.23879B42E 03
-0.23179641K 02
0.24078557E 03
-0.236423I2E 02
0.2427766IE 03
-0.2407714SE 02
0.24477195E 03
-0.24483239B 02
0.24677198E 03
-0.24B59679E 02
0.24877706E 03
-0.2S205568E 02
0.25078766E 03
-0.2S520015E 02
0.25280410E 03
-0.25802148E 02
0.25482677E 03
-0.26051112E 02
0.256B5604E 03
-0.26266079E 02
0.25889227E 03
-0.26446252E 02
0.26093583B 03
-0.26590869E 02
0.2629B705E 03
-0.26699213E 02
0.26504628E 03
KAHTH «»N DIST.
SKl£MX3 IAT KAHTH
0.2181279ft: 06
0.67965627E 01
0.21C0046RK 06
0.67631015E 01
0.21796177E 06
0.67215432E 01
0.21769945E 06
0.6*71 90UK 01
0.2175I787K 06
0.66I41925E 01
0.21731720E 06
0.65434381E 01
0.21709771E 06
0.64746624E 01
0.21665969E 06
0.63928960E 01
0.21660349E 06
0.63031733E 01
0.2163294PE 06
0.620S5329E 01
0.21603B11E 06
0.61000202E 01
0.215724R2K 06
0.59B66BS9E 01
0.21540S16K 06
O.S865S872E 01
0.21S0646»E 06
0.57367B76E 01
0.2I47089SE 06
O.S6003591E 01
0.21433870E 06
O.S4S63792E 01
0.21395453E 06
0.53049361E 01
0.213S5720E 06
0.51461260E 01
RT. ASC. MX»i
.SKI.KMK ION KAHTH
-0.1419Z927K 03
-0.2022f2fiOK 01
-0.11991227K 03
-0.22300e99K 01
-0.137B7716E 03
-0.24353IA3E 01
-0.135C23S9E 03
-0.263*1 S57K 01
-0.1337512SE 03
-0.283I»26S3E 01
-0.1316S994E 03
-0.303S306SE 01
-0.12954950E 03
-0.322P926UK 01
-0.12741990E 03
-0.34187B33K 01
-0.12S27120E 03
-0.36045330E 01
-0.12310354E 03
-0.37858342E 01
-0.12091716E 03
-0.396234S8E 01
-0.11871243E 03
-0.4133732SE 01
-O.U64R9S1E 03
-0.42996597E 01
-0.11424985E 03
-0.44597977E 01
-0.11199323E 03
-0.4613P217E 01
-O.I0972071E 03
-0.47614134E 01
-0.10743314E 03
-0.49022567E 01
-0.10513152E 03
-0.50360467E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXX: \j*r. SLN
0.26COtif i21K 02
0.334901K6K 00
0.26«06Si<HK 02
0.337Hb424K 00
0.26806SA9R 02
0.340H2660E 00
0.26B06566K 02
0.3437959SK 00
0.26f>06S7f>E 02
0.34677S43E 00
0.26f06603E 02
0.34976769E 00
0.26R06639K 02
0.35277642E 00
0.26P066B6R 02
0.35S80415E 00
0.26806742E 02
0.3S86S394E 00
0.26806805E 02
0.36I92D31E 00
0.26B06872E 02
0.36503024E 00
0.26B06941K 02
0.36816246E 00
0.26807012E 02
0.37132706E 00
0.26807081E 02
0.37452650E 00
0. 268071 47E 02
0.377762S4E 00
0.26807207E 02
0.3S103772E 00
0.26807259E 02
0.3B435394E 00
0.26B07303E 02
0.3B771267E 00
HA A.SCKNOINC V)l*:
SKI.KMX: iov. si*
-0.9S901411K 01
0.2730409SK 03
-0.9 ' i9l04lt<E 01
0 .27IOU^l*K 03
-0 .9S9I09X3K 01
0.26t>9r620K 03
- 0 . 9 5 9 I I O K I K 01
0.2669!>>-»ZF. 03
-0.959I0661E 01
0.26493I43E 03
-0.9590970SK 01
0.26290403E 03
-0.9S90M76K 01
0.26087664E 03
-0.9S906056E 01
0.2S604923E 03
-0.95903311E 01
0.2S6i>21»2E 03
-0.951>99931E 01
0.2S479441E 03
-0.95f95S93E 01
0.2S276699E 03
-0.95B91179E 01
0.2S073957E 03
-0.95885778E 01
0.24871214E 03
-0.9S879682fc' 01
0.24668471E 03
-0.95872B72E 01
0.2446S728E 03
-0.9S86S348E 01
0.24262983E 03
-0.9S857103E 01
0.24060238E 03
-0.9584S135E 01
0.23B57493E 03
MN KAHTH !>«)N AMI
0.9S0677«5K 02
0.<».t2«0»S4K 02
0.4I4M606K 02
0. "9639641 E 02
0.87t>24547B 02
0.»>600S925E 02
0.«4183376E 02
0.823S6496K 02
0.»0524»(>9E 02
0.786S8167E 02
0.76B4S936E 02
0. 7499781 4E 02
O.T3143428E 02
0.1128240BE 02
0.694I4395E 02
0.67S3903SE 02
0.65655986E 02
0.63764923E 02
IM»
KHM
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
228
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 10, 1972
TOTAL
HOIRS
960.
964.
968.
912.
976.
980.
.984.
988.
992.
996.
1000.
1004.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
DKCLI NATION
LUNAR ARGUMENT
-0.26770614E 02
0.2M11381E 03
-0.268044S4E 02
0.2691899BE 03
-0.26800I77E 02
0.27127S07K 03
-O.Z6757289E 02
0.27336937E 03
-0.26K7536I<E 02
0.275473I6E 03
-0.265S4064E 02
0.277566E6E 03
-0.2639310CE 02
0.2797101IE 03
-0.26192312E 02
0.28184374E 03
-0.25951573E 02
0.28398772E 03
-0.25670877E 02
0.286I4224E 03
-0.25350297E 02
0.28830745E 03
-0.24990003E 02
0.29048346E 03
-0.24590250E 02
0.29267039E 03
-0.241S1391E 02
0.29486831E 03
-0.236138666 02
0.29707727E 03
-0.23158207E 02
0.29929731E 03
-0.22605034E 02
0.30152841K 03
-0.220IS054E 02
0.30377055E 03
EARTH MX)N DIST.
SELKNOC LAT EAHTH
0.2131 4747K 06
0.49800547E 01
0.212726I3E 06
0.4806P379K 01
0.21229402E 06
0.462G6037E 01
0.2I185203E 06
0.44394897E 01
0.2I140103K 06
0.42456457E 01
0.21094198E 06
0.40452375E 01
0.21047S82E 06
0.38384406E 01
0.21000355E 06
0.36254462E 01
0.20952617E 06
0.340646I1K 01
0.20904471E 06
0.318170S4E 01
0.20856023E 06
0.29514163E 01
0.20807378E 06
0.27158483E 01
0.20756644E 06
0.24752709E 01
0.20709928E 06
0.222997I5E 01
0.20661341E 06
0.19802S54E 01
0.20612992E 06
O.I72644S1E 01
0.20R64988E 06
0.14688804E 01
0.20517439E 06
0.12079I97E 01
RT. ASC. MOON
SKI.KNOC IJON RARTH
-0.1028168HK 03
-0.51624M5K 01
-0.10049035K 03
-O.S2S12772K 01
-0.9H1S31ROE 02
-0.539214SOE 01
-0.9S80ES33K 02
-0.5494H1S7E 01
-0.9345le22E 02
-0.5S890269E 01
-0.9t0903£2K 02
-O.S674S301E 01
-0.887235886 02
-0.57510896E 01
-0.e6352B40R 02
-O.S8184780K 01
-0.83979S46E 02
-0.5876489SE 01
-0.81605077E 02
-0.59249289E 01
-0.79230792E 02
-0.596361 49E 01
-0.7E858011E 02
-0.59923896K 01
-0.744B7990E 02
-0.60111095K 01
-0.72121923E 02
-0.60196458E 01
-0.69760940E 02
-0.60I78970E 01
-0.67406067E 02
-0.60057781E 01
-0.6505824313 02
-0.59832224E 01
-0.62718316E 02
-0.59501919B 01
I N C L I N A T I O N
SKI.ENOG IJVT. Sl»i
0.26K07332E 02
0.39I11549E 00
0.26807341E 02
0.39456389E 00
0.2C807345K 02
0.39l>05964E 00
0.26807323K 02
0.40I60336E 00
0.26807279E 02
0.40519633E 00
0.26807212E 02
0.40883970E 00
0 .26807I I7E 02
0.41253283E 00
0.26806994E 02
0.41627805E 00
0.26806839E 02
0.42007438E 00
0.26806652E 02
0.42392321E 00
0.26806431E 02
0.42782378E 00
0.26806172E 02
0.43177673E 00
0.26805876E 02
0.43578161E 00
0.26805541E 02
0.43983804E 00
0. 268051 66E 02
0.44394607E 00
0.26804749E 02
0.44810477E 00
0.26804291E 02
0.45231381E 00
0.26B03790E 02
0.4S657267E 00
HA A.SCKNOING X«>:
SKI.KVX: UINC sii»
-0.95HJ«439E 01
0.2J654748K 03
-0.9-i«2H027K 01
0.23452002K 03
-O^SBieSOkE 01
0.23249255K 03
-0.95805087E 01
0.2J04650l<E 03
-0.95792590E 01
0.22843761E 03
-0.95779443E 01
0.22641014E 03
-0.95765670E 01
0.22438266E 03
-0.95751310E 01
0.22235517E 03
-0.95736401E 01
0.2203276PE 03
-0.95720991E.OI
0.21830019E 03
-0.95705I30E 01
0.21627268E 03
-0.95688874B 01
0.21424518E 03
-0.95672276E 01
0.2I221767E 03
-0.95655397E 01
0.21019016E 03
-0.95638311E 01
0.20816264E 03
-0.9S621076E 01
0.20613512E 03
-0.95603763E 01
0.20410759E 03
-0.95586443E 01
0.20208005B 03
MM KAHTH MX)N AM!
0.6I»65520K 02
0.59957479E 02
0.5«0405I2E 02
0 .56I I4340K 02
0.5417H707E 02
0.52233379E OZ
0.5027-134E 02
0.4B312773E 02
0.46337127E 02
0.44351040E 02
0.423543>"7E 02
0.40347077E 02
0.38329037E OZ
0.36300230E 02
0.34260663B 02
0.32210373E 02
0.30149441E 02
0.28078008E 02
DAY
KXK
10
0.
10
4.
10
.*.
10
12:
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
229
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 13, 1972
TOTAL
HOIKS
1032.
1036.
1040.
1044.
1048.
1052.
1056.
1060.
1064.
1068.
1072.
10T6.
1080.
1084.
10H8.
1092.
1096.
1100.
DKCI.I NATION
U/NAR ARCIMKVT
-0.213f>905BE 02
0.3060236PE 03
-0.20727917E 02
0.30828771K 03
-0.200325ME 02
0.31056249E 03
-0.19304077K 02
0.31284793E 03
-0.18543496E 02
0.3I5I4382K 03
-O.I7752005E 02
0.3I744996E 03
-0.16930B29E 02
0.3I976613E 03
-0.16081254E 02
0.32209206E 03
-0.15204624E 02
0.32442746E 03
-0.14302333E 02
0.3267720IE Of
-0.13375824E 02
0.32912539E 03
-O.I2426585E 02
0.33I4B722E 03
-0.11456150E 02
0.3338S711E 03
•0.10466082E 02
0.33623466E 03
-0.94579894E 01
0.33B61944E 03
-0.84335060K 01
0.34I01093E 03
-0.73942921E 01
0.34340883E 03
-0.63420394E 01
0.34S8I252E 03
EARTH MOON DIST.
SKLEMX! IAT EAHTH
0.20470452E 06
0.94393941E 00
0.20424134K 06
0.67733216K 00'
0.2037H587E 06
0.40950984K 00
0.20333917E 06
O.I37«9824E 00
0.20290220K 06
-O.I3405902E 00
0.20247597E 06
-0.40690298E 00
0.20206139E 06
-0.68016132B 00
0.20I65938E 06
-0.95334803E 00
0.20I2707»K 06
-0.12259646E 01
0.20089645E 06
-0.14975027E 01
0.2005371 IE 06
-0.17674454E 01
0.20019351E 06
-0.20352667E 01
0.199A6633E 06
-0.23004352E 01
O.I9955617K 06
-0.25624177E 01
0.19926359E 06
-0.28206769E 01
O.I 989891 OE 06
-0.30746763E 01
0.19B7331IE 06
-0.3323«e32E 01
O.I9B49602E 06
-0.35677684E 01
RT . ASC . *«X)N
SEI.KNOG ms KAHTH
-0.60:iP70ISK 02
-0.590b6670K 01
-0.51>06496II': 02
-O.S8526SUK 01
-0.55752673K 02
-0.57891759K 01
-0.53450S41E 02
-0.57132957E 01
-0.5H5i'«4eiE 02
-O.SeZSOfiSfE 01
-0.4»877761E 02
-0.5S326557E 01
-0.4660733(IE 02
-0.5427I374K 01
-0.44347523E 02
-O.K3U6e55E 01
-0.42098163E 02
-0.5ie64868E 01
-0.39B58997E 02
-0.50517539E 01
-O.37629660E 02
-0.49077195K 01
-0.35409712E 02
-0.47546515E 01
-0.33198622E 02
-0.45928401R 01
-0.30995766E 02
-0.44225958E 01
-0.28800461E 02
-0.42442621E 01
-0.26611953E 02
-0.40582036E 01
-0.24429415E 02
-0.3864B036E 01
-0.2225I973E 02
-0.36644720E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXX: I^T. .six
0.2t«0:i247E 02
0. 460C-017K 00
0.2(^026621-: 02
0.4652360 IK 00
0.26B02033R 02
0.46963»79K 00
0. 26H01 3K3E 02
0. 47408744E 00
0.268006S1K 02
0.47S5CO*4e 00
0.26799K99E 02
0.46311853K 00
0.26799107R 02
0.48769P50E 00
0.26798277E 02
0. 492 3200 IK 00
0 .267974IOIC 02
0 . 4 9 6 9 R I 2 B E 00
0.26796508E 02
0.50168175E 00
0.26795572E 02
0.50641932E 00
0.26794606E 02
0.5M19273E 00
0. 2679361 3F 02
O.S1600122E 00
0.26792593E 02
0.52084279E 00
0.26791550E 02
0.5257163IE 00
0.26790488E 02
0.53062I05E 00
0.26789410E 02
0.53S55436E 00
0.26788319B 02
0.54051536E 00
HA A.SCKNDINC SOI*
SKIKVOC. U)N<: MN
-0.95SK91*'OK 01
O . Z O O O S 2 M K 03
-0.915S204nK 01
0. 19802497K 03
-0.91535092K 01
0. 1 95997 43K 03
-0.955I*-420K 01
0. 193969«7K 03
-0.95502076K 01
0.19194231K 03
-0.954S613IK 01
0. 18991474E 03
-0.9S4706SIE 01
0.187«87ieE 03
-0.9545570SK 01
0.1858S961E 03
-0.9544134CE 01
0. 183R3202E 03
-0.9542764PE 01
0.181S0443E 03
-0.95414665E 01
O.I79776HE 03
-0.95402449E 01
O.I7774923E 03
-0.95391053E 01
0.17572162E 03
-0.95380524B 01
0.17369400E 03
-0.95370903E 01
0.17166638B 03
-0.95362240E 01
O.I6963875E 03
-0.95354564E 01
0.1176' ME 03
-0.95347903E 01
O.I6558345B 03
Siv K-VHTH MX1N ANO
0.259962ti!>K 02
0.2. l9044H=iK 02
0.21-03067K 02
O . I 9 6 9 2 4 8 9 K 02
0.1757.14!i6K 02
0 .1S447I15K 02
0.133I5002E 02
O . I I I 7 9 9 7 1 E 02
0.9046><37aK 01
0.69270062E 01
0.48503269E 01
0.29306636E 01
0.18119192E 01
0.27771117E 01
0.46875634E 01
0.67937332E 01
0.8963I442E 01
0.11I62225E 02
I>A«
HOIN
13
0.
13
4.
13
«.
13
12.
1)
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
t.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
230
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 16, 1972
TOTAL
KHR&
1104.
no?.
1112.
1116.
1120.
1124.
1128.
1132.
1138.
1140.
1144.
1148.
1152.
1156.
1160.
1164.
1168.
1112.
DKCl.l NATION
LtiNAH AJUXNKVr
-O.S21t>46tt lE 01
0.34C22I52E 03
-0. 42052PK2E 0)
0.3S063531E OJ
-0.31242115* 01
0.3S305353E 03
-0.2031I1ME 01
0.3S541549E 03
-0.9451M61K 00
0.35790074E 03
O.I4M1818E 00
0.32S72006B 00
0.12421302E 01
0.27589430E 01
0.23362494E 01
O.S1908818E 01
0.3426P644E 01
0.16240U5E 01
0.45121609E 01
0.10051843E 02
o.S592t2eoE 01
0,12491*63E 02
0.66631 SUE 01
0.14925SB9E 02
0.11240193G 01
O.I73S8544E: 02
0.81129291G 01
0.19790275E 02
0.9eo80P05E 01
0.2222033SE 02
0.106276836 02
0.246482916 02
O.II829951E 02
0.27013155E 02
0.12813I38E 02
0.29496321R 02
EARTH M»v BIST.
SKI.ENOU IAT EARTH
0.19X27M3K 06
-0.3l<Ori><090E 01
0.19C07969K 06
-0.4031492CK 01
O.I91900>»1E 06
-0 .42623I74E 01
0.191141!>2F: 06
-0.44197945E 01
0.191602S6E 06
-0.46S9452IK 01
0.1914B310E 06
-0.4I»90P342E 01
O. I973M38E 06
-0.50M5053E 01
O.I9130323R 06
-0.52610S24E 01
0.197242.52E 06
-0.54410833E 01
0.1972009BE 06
-0.560S23I9E 01
0.19711HIK 06
-O.S1591S84E 01
0.19111417K 06
-O.S902S490E 01
0.19118819E 06
-0.60351I89E 01
0.1912I991E 06
-0.61S66I24E 01
O.I9726?8eE 06
-0.6266B034E 01
0.197334586 06
-0.63654960E 01
O.I9141646E 06
-0.645252S1E 01
0.191S1396E 06
-0.6S277556E 01
HT. ASC. MJ()N
SKI>:MX! ION EAHTH
-0.2007H702K 02
-0.34S16396K 01
-O.I190B621E 02
-0.3244149!*E 01
-0.1M40124K 02
-0.30262716K 01
-0.13MJ967E 02
- 0 . 2 ? 0 2 R f 6 f K 01
-0.11407261E 02
-0.25144i<li2E 01
-0.9239S336E 01
-0.23421S57E 01
-0.10696S64E 01
-0.21062970E 01
-0.4896S060K 01
-O.U673469E 01
-0.27IS9575E 01
-0.1625e612E 01
-0.535S6729E 00
-O.I3?23946E 01
0.16538287E 01
-0.11314654E 01
0.38512933E 01
-0.89161550E 00
0.6057S812E 01
-0.64537118E 00
0.82131111E 01
-0.39928061E 00
0.10500863E 02
-0.1S38445IE 00
O.I2739838E 02
0.90420353E-OI
O.M99I626E 02
0.3330I433E 00
O.I72S7093E 02
0.5134S03IE 00
INCI. ( .NATION
SH >:VOC. I AT. Sl>
0 . 2 f 7 C 7 2 l ? K 02
O.S«SS0340K 00
0 . 2 f > 7 e 6 1 i : t K 02
O.S50S1S«6E 00
0.2S1HS006K 02
O.S5SS52H3E 00
0.261S3901E 02
0.56061220E 00
0.267«P01E 02
O.S6569315K 00
0.2f>1*1111E 02
0.5107940SE 00
O^M^OeSSK 02
O.S7591420E 00
0.26779576E 02
O.SB105209E 00
0.26776537K 02
0.5^620712E 00
0.26711522E 02
O.S9137780E 00
0.26176534E 02
O.S9656334E 00
0.26175576E 02
0.60116285E 00
0.26174651E 02
0.60697590K 00
0.26113162E 02
0.6I220086E 00
0.26112912C: 02
0.61743124E 00
0.26772I02E 02
0.6226P45BE 00
O.Z677133SE OZ
0. 621941 58E 00
0.267T0613E 02
0.63320P06E 00
KA ASCKMIIM: MXX-:
SKI t><x; love. M>
-0.9.'iJ<227(.K' 01
0. 1S3S51KOE 01
-0.9S3J16SSE 01
0.161S2l" \4E 03
-0.91334171E 01
O.IS9S0041E 03
-0.9S331111E 01
0.151«721eK 03
-0.9533029SE 01
O.ISS44S10K 03
-0.9S329922E 01
O.IS341739E 03
-0.95330565E 01
0.1S13B96l<E 03
-0.953.12i96E 01
0.14936196E 03
-0.953347S5E 01
0.14733423E 03
-0.9533!?2»1E 01
0.14S30649E 03
-0.9S342661E 01
O.I4327874E 03
-0.95341844E 01
0.14125091E 03
-0.953537S1E 01
0.13922320E 03
-0.95360410E 01
0.13719S41E 03
-0.9S367659E 01
0.13516762E 03
-0.9S37S446E 01
0.13313981E 03
-0.9S383699E 01
0.13111198E 03
-0.9S392329E 01
0.12908414E 03
MN (-'.VHTH M«l\' ANt!
0.1317-71SK 02
0.1Sf>Of995K 02
0.17-'43-91K 02
0.200>»742'iK 02
0.22336207E 02
0.245«9149E 02
0.26i>4S34l-K 02
0.29104036E 02
0.3I364513K 02
0.33626131E 02
0.35R88304E 02
0.38150463E 02
0.40412076E 02
0.42672653E 02
0.44931106E 02
0.41188188E 02
0.4944347SB 02
0.5169S359E 02
(»»»
«HH
l«
0.
If.
4.
16
K .
Id
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
e.
n
12.
11
16.
17
20.
18
0.
ie
4.
18
e.
18
12.
18
16.
18
20.
231
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 19, 1972
TOTAL
HOWS
1176.
1180.
1184.
1188.
1192.
1196.
1300.
1204.
1206.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1232.
1236.
1240.
1244.
DECLINATION
LCNAR ABWWKNT
0.131754131; 02
0.319IS626K 02
O.I471S234E 02
0. 34311 322E 02
0.15630709E 02
0.36743086E 02
0. 1652021 4E 02
0.39I50609E 02
O.I738209SE 02
0.41 55361 1R 02
0.18'214730E 02
0.439MB33E 02
0.19016535E 02
0.46345033E 02
0.19785971E 02
0.4B732993E 02
0. 20521 546E 02
0.5IHS521E 02
0.2I221B22E 02
0.53 492 43 4E 02
0.21B85422E 02
O.S5863582E 02
0.2251I037E 02
0.58228825E 02
0.23097431E 02
0.605BB04IE 02
0.23643448E 02
0.62941135E 02
0 .24I4802IE 02
0.6528802IE 02
0.24610176E 02
0.67628625E 02
0.2S029039E 02
0.69962898E 02
0.25403845E 02
0.72290798E 02
EARTH M»N DIST.
SEi-KNXs ixr EAHTH
O.I9762650E 06
-0.659I0826E 01
0.1977S344E 06
-O.R6424324K 01
0.197S941PE 06
-0.668I7610E 01
0.19804R06E 06
Tfl.67090525E 01
0.19821442E 06
-0.672432I1E 01
0.19839264E 06
-0.67276017F. Ot
O.I9858204E 06
-0.671898IOE 01
0.19878I96E 06
-0.66985343E 01
O. I9699I77E 06
-0.66663B72E 01
O. I992I083E 06
-0.66226821E 01
0.19943850E 06
-0.65675837E 01
0.19967417E 06
-0.65012790E 01
0.1999U26B 06
-0.64239752E 01
0.20016716E 06
-0.6335M75E 01
0.20042334B 06
-0.62372«e8E 01
0.2006852SE 06
-0.61284092E 01
0.2009523CE 06
-0.60095343E 01
0.20122424E 06
-O.S88095Z9E 01
RT. ASC. MX)N
SKIEXW ION E4HTM
O.I9B37032E 02
O . K 1 1 2 5 K 5 C E 00
0.21832I69E 02
0.10459H2TF. 01
0.24I43I35E 02
0.12771l«84E 01
0.26470465E 02
0.15044S96E 01
0.28BI459SK 02
0.17273976E 01
0.31175S38E 02
0.194S6313K 01
0.33S54384E 02
0.215SH072E 01
0.3S950297E 02
0.23665959E 01
0.3836349SE 02
0.2568695IE 01
0.40793746E 02
0.2764S231E 01
0.43240672E 02
0.29S47228E 01
0.45703732B 02
0.31381615E 01
0.48I82220E 02
0.331493I6E 01
O.S067S281E 02
0.3484846IE 01
0.53I81892E 02
0.36477453E 01
0.55700870E 02
0.38034901E 01
0.58230891E 02
0.39S19622E 01
0.607704R3E 02
0.40930671E 01
INC1 1 NAT ION
SKIKXXi I A T . SUN
0.2t.7699:<6K 02
0.6.1C4J3I9K 00
0.26769306E 02
0.64376646E 00
0.2«76i>724K 02
0.64905733E 00
0.2676»190E 02
0.6S435515E 00
0.26767705K 02
0.65965942K 00
0.26767268E 02
0.66496990E 00
0.26766879E 02
0.6702P608E 00
0.26766537E 02
0.67560fil>9E 00
0.2676624IK 02
0.6?093266E 00
0.2616598BE 02
0.6?626304E 00
0.26765777E 02
0.69I59713E 00
0.26765605E 02
0.69693456E 00
0.2676S470E 02
0.70227503E 00
0.26765370E 02
0.70761804E 00
0.26765300E 02
0.7I296323E 00
0.26765258E 02
0.71831018E 00
0.2676S240E 02
0.72365830E 00
0.26765242E 02
0.12900123E 00
HA ASCKNOIM! XJI*:
SKIKNOG Itl^G St^
-0.9S40I2S2E 01
O. I270SMOE 03
-0.9S410372E 01
0.12502C44K 03
-0.9S419S95E 01
0.12300057E 03
-0.9S42H828E 01
0.12097268E 03
-0.95437975E 01
0.11894477E 03
-0.9S446932E 01
0.11691686E 03
-0.9545S613E 01
0.1148B893E 03
-0.9546390rF 01
O.I12P6099E 03
-0.9547173«lE 01
0.11083302E 03
-0.95479002E 01
0.10880505E 03
-0.95485606E 01
O.I0677706E 03
-0.95491474E 01
0.1047490SE 03
-0.9S496S21E 01
0.10272103E 03
-0.9SS00671E 01
0.10069299E 03
-0.95503843E 01
0.9866493SE 02
-0.95SOS98SE 01
0.96636863E 02
-0.95507018E 01
0.94608772E 02
-0.9SS06896E 01
0.92S8066SE 02
Sl'«f KAHTH WX)S AX!
O.S39440f-.4E 02
O.S6IH923SE 02
0.5».430S41E 02
0.60667672E 02
0.62900349E 02
0.65I28307E 02
0.673SU06E 02
0.69569134E 02
0.71781593E 02
0.7398H509E 02
0.76189729E 02
0.7838SI16E 02
0.805745S4E 02
0.82757947E 02
0.84935210E 02
0.87106272B 02
0.89271080R 02
0.91429595E 02
DM
KXH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 22, 1972
TOTAL
HDLR.S
1248.
1252.
1256.
1260.
1264.
1268.
1273.
1276.
1280.
1284.
1288.
1292.
1296.
1300.
1304.
1308.
1312.
me.
DfCLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2S733940E 02
0.7461229SE 02
0.26018768E 02
0.76927374E 02
0.26257977E 02
0.79236030E 02
0.264512I6E 02
0.81538260E 02
0.26S98346E 02
0.83B340B2E 02
0.26699335E 02
0.86123M4E 02
0.267S4276E 02
0.88406576E 02
0.26763401E 02
0.90683306E 02
0.26727052E 02
0.929S3734E 02
0.26645704E 02
0.9521789BE 02
0.26519944E 02
0.97475847E 02
0.26350470E 02
0.991276I9E 02
0.26I3809IE 02
0.1019732EE 03
0.25883705E 02
0.10421282E 03
0.25S88306E 02
O.I0644634E 03
0.25252969E 02
0.10867387E 03
0.24878838E 02
0.1I089544E 03
0.24467124E 02
0.113II113E 03
EARTH MOON DIST.
SELESOG LAT EARTH
0.20IS0039K 06
-0.57429682E 01
0.2017P036E 06
-O.S5958942E 01
0.20206376E 06
-0.5440056IE 01
0.20235023K 06
-O.S27S7B91E 01
0.20263937E 06
-0.5103437IE 01
0.20293088E 06
-0.49233524E 01
0..20322447E 06
-0.4J3S<<942E 01
0.20351984E 06
-0.45414277E 01
0.20381676E 06
-0.4340324SE 01
0.204I1500E 06
-0.41329604E 01
0.20441433E 06
-0.39I97I49E 01
0.20471460E 06
-0.37009712E 01
0.20501S64E 06
-0.3477I15IE 01
0.20531730E 06
-0.32485349E 01
0.20561947E 06
-0.30I56200E 01
0.20S92202E 06
-0.27787602E 01
0.206224B7E 06
-0.2S3834S9B 01
0.20652792E 06
-0.22947692B 01
BT. ASC. MHOS
SEUCXXJ U)N EAKTH
0.633IA042K 02
0.42267297E 01
0. 65871 BS4E 02
0.4352P92IE 01
0.68430096E 02
0.447!5I»9E 01
0.70990863E 02
0.45825904E 01
0.73552190E 02
0.4686100SE 01
0.76112064E 02
0.47820627K 01
0.7866844PE 02
0.48705030E 01
0.812I9314E 02
0.49S14579E 01
0.83762646E 02
0.5024978SE 01
0.86296473E 02
0.50911267E 01
0.88818898E 02
O.S1499706E 01
0.9132K09SE 02
O.S201S904E 01
0.93822340E 02
O.S2460722E 01
0.96300027E 02
O.S2835061E 01
0.98759676E 02
O.S3I39924E 01
O.I0119994E 03
0.53376314E 01
O.I0361962E 03
O.S3545272E 01
0.1060176BE 03
0.536478936 01
INCLINATION
J;KI.KNOC IJVT. SUN
0.2S7652S9K 02
0.7343S621E 00
0.2K7652D9E 02
0.7391041fK 00
0.2676S.12SE 02
0.74505256E 00
0.2fi76S364e 02
0.7S039652E 00
0.26765402E 02
0.75574226E 00
0.2676S433E 02
0.761082B7E 00
0.26765452E 02
0.76641936E 00
0.26765456E 02
0.77I75139E 00
0.26765439E 02
0.77707736E 00
0.26765396E 02
0.7X239667E 00
0.26765323E 02
0.78770B15E 00
0.267652I6E 02
0.7930I062E 00
0.26765070K 02
0.79830306E 00
0.26764881E 02
0.8035g405E 00
0.26764644E 02
0.80885217E 00
0.267643S6E 02
O.B14'0611E 00
0.26764013E 02
0.81934433E 00
0.267636136 02
0.82456556E 00
HA ASCKNDING MM*:
.SKI.KMX: love .m>
-0.9SSOSS70K 01
0.90S52S44K 02
-0.9SS029i"9K 01
O.PPS24402K 02
-0.9S499122E 01
0.86496243E 02
-0.9549343XE 01
0.84468069H 02
-0.954C7429E 01
O.B243987SE 02
-0.95479562K 01
0.80411663E 02
-0.954703SOE 01
0.783B3436E 02
-0.95459792K 01
0.7635S187E 02
-0.95447903E 01
0.74326921E 02
-0.9543469SE 01
0.72298639E 02
-0. 9542021- 'iE 01
0.70270337E 02
-0.9S404487E 01
0.68242015E 02
-0.95387555E 01
0.66213676B 02
-0.9S3694B2E 01
0.64I85319E 02
-0.953S0319E 01
0.62I56942B 02
-0.95330137E 01
0.601285476 02
-0.953090I3E 01
0.58100132B 02
-0.95287024B 01
0.5607I696B 02
MLN f-\HTH MX)S AM!
O.SJSCITiiSK 02
0.957276:UK 02
0.97K67132K 02
O.I000002"K 03
0.10212708E 03
0.1042475SE 03
O.I0636I7IE 03
O.I0846957E 03
0.11057117E 03
0.1I266653E 03
0.11475568E 03
0.116B3B65E 03
0.11 89! 546E 03
0.12098615E 03
O.I2305073E 03
0.12510922E 03
0.12716165E 03
0.12920802G 03
O.1Y
H(XH
22
0.
22
4.
22
*.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Continued
FEBRUARY 25, 1972
TOTA
HOW
1320.
m».
1328.
1332.
1336.
1340.
1344.
1348.
1352.
1356.
1360.
1364.
1366.
1372.
13T«.
1380.
I3M.
1388.
DKCI.INATICW
U<NAR AKGIWKNT
0.24019095E 0
O. I IS32095E 0
0.23S36060K 0
O. I I752495E 0
0.23019375K 0
0 .1I9723I6R 0
0. 2247041 6E 0
O . I 2 I 9 1 S 6 4 E 0
0.2I890592E 0
0.12410242K 0
0.2128132IE 0
O.I2628350E 0
0 .2064403IE 0
0.12845S94E 0
0.19980I56E 02
O.I3062877E 03
0.1929I126E 02
O.I3279299E 03
0.18578363E 02
O.I3495165E 03
O.I7843280E 02
0.137I0475E 03
0.17087277E 02
0.13925233E 03
O.I6311729E 02
0.14139438E 03
0.15517997E 02
O.I4353094E 03
O. I470741f lE 02
O.I4566203E 03
0.13861302E 02
0.14778765E 03
0.13040935E 02
O.I4990783E 03
OM2187580E 02
0.1S202258E 03
KARTH M1ON OIST.
.SEI.KNOG MT EAHT
0. 2069111 IK 06
-0 .20484I9 IE 01
0. 20113 »Jt>K 06
-O.I7996e34K 01
0.20743762E 06
-O.I54B9516E 01
0.207740S3E 06
-O.I2966052K 01
0.20B04392B OB
-O.I04302-<6E 01
0.20t>346«SK 06
-0.7M60056E 00
0.208641S8E 06
-0.53369544E 00
0.20895202E 06
-0.27K6f5S5E 00
0.2092S413E 06
-0.23937467E-01
. 0.209SS5B2E 06
0.23018675E 00
0.209BS704E 06
0.48333064E 00
0.210I5767E 06
0.73S14257E 00
0.2104S763E 06
0.98527925E 00
0.2I07S6B1E 06
O.I2334023E 01
0.21105507E 06
O. I479 I798E 01
0.21135230E 06
O.I7222B99E 01
0.2II64832E 06
O.I9624159K 01
0.2I194297E 06
0.21992500E 01
HT. ASC. MX)\
SKI.KVW U>S K4RT
O.I 0*3932 IK 03
O.S36?S26SK 01
*.»01*!i»*E 01
0.536">C4*OK 01
0.113073?9E 03
0.53SRe659K 01
O.llSSTtiOOE 03
O . A 3 4 1 6 9 I 2 E 01
0.117657S3E 03
O.S320431SE 01
O. I199 I231E 03
O.S293I949E 01
0. I2214231E 03
0.52eOO«90E 01
0.12434763E 03
0.522121S7E 01
0.126S2i*4PE 03
O.SI766783E 01
0.12«68SI9E 03
0.51265754E 01
O . I 3 0 R I 8 I 6 E 03
O.S071000SE 01
O.I3292789E 03
0.50100473E 01
0.13301499E 03
0.4943804SE 01
0.1370P009E 03
0.48723S78E 01
O.I39I2391E 03
0.479S7897E 01
0.14114723E 03
0.47I41800E 01
O.I4315087E 03
0.46276026E 01
0.14SI3S69E 03
0.4S361342E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVX: IJT. si'1*
0.26763IS2K 02
0>2976»0*>K 00
t>.2M«2&2f>K 02
0.834949H.IK 00
0.2676203^: 02
0.84010924K 00
0.2676I376K 02
0. R45244iie.fi 00
0.26760646E 02
0.850JS443E 00
0.26759M5E 02
O.S5543647E 00
0.2675»973E 02
0.66048844E 00
0.26758027E 02
0.86SSOH7IE 00
0.26757007K 02
O.B7049533E 00
0.26755916E 02
0.87S44604B 00
0.2S7547ME 02
0.6C03S892E 00
0.2675351SE 02
0.685231701. 00
0.267S2208E 02
0.69006207E 00
0.26750832E 02
0.8948484SE 00
0.26749390E 02
0.89958806E 00
0.26747881E 02
0.90427923E 00
0.267463I1E 02
0.9089I980E 00
0.26744679E 02
0.9I350792E 00
RA ASCKNOINO Mil*
SKI.KNOG U)N(; SI.N
-0.9^26*2S|K 01
0. S4043244R 02
-t.1Vi»01<»7K »>
O . S 2 0 1 4 7 7 1 K 02
-0.9121674CK 01
o,4Wb^l>3^: 02
-0.9S192202E 01
0.47957771?: 02
-0.9S167273R 01
0.45929242E 02
- 0 . 9 M 4 2 0 6 4 K 01
0.43900R95R 02
-0 .95U66=OR 01
0 .4 l !>7212eE 02
-0.9S091240R 01
0.39M3542E 02
-0.9S065853R 01
0.37SI4939E 02
-0.9504062HE 01
0.35786313R 02
-0.9501S67SE 01
0.33757671E 02
-0.94991I03E 01
0.31729011E 02
-0.94967030E 01
0.29700330E 02
-0.94943547E 01
0.2767I631E 02
-0.94920766B 01
0.2S6429I7E 02
-0.94B98779E 01
0.23614181E 02
-0.94877G79E 01
0.21S8S427E 02
-0.948S7560E 01
0.19SS66S6E 02
M;> KAHTH MX)V Av
O.I3l2»i-: i t ,K 03
0^.»12»ift»K 0*
0.1353IO»4E 03
0.13733297K 03
O.I3934!>99E 03
O.I4135» '4E 03
0.1433624BE 03
0.145359S2E 03
0.1473S073E 03
0. 14933S09E 03
0.1S131271E 03
0.1532A334E 03
0.15524665E 03
0.1S720223E 03
0.1S914944E 03
0.16108747E 03
0.16301S07E 03
0.16493041E 03
I>A\
HMD
2S
0.
2?i
4.
2S
(i.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1972 - Concluded
FEBRUARY 28, 1972
TOTAL
HOIKS
1392.
1)96.
1400.
1404.
1408.
141?.
1416.
1420.
1424.
1428.
1432.
1436.
1440.
DKCI.INATION
U>N<VR ARGINEVT
O. I1322463K 02
O.IS413I91E 03
.O. I0446793K 02
0.15623586E 03
0.95617443E 01
O.I5833444E 03
0.866S4649E 01
0. 16042767E 03
0.77660776K 0)
O. I625I559E 03
0.686I6774E 01
O.I6459S22E 03
0.59S0329SK 01
0.16667S60E 03
0.50350767E 01
0.16674778E 03
0.41169434K 01
0.170BI479E 03
0.31969IS2E 01
O.I7287668E 03
0.22759677E 01
0.17493352E 03
0.135505I5E 01
O.I769BS36E 03
0.43509374E 00
0.1790322BK 03
EARTH H»N OIST.
SELEMX; IJVT KAHTH
0.2122360SE 06
0.24324936B 01
0 .2I2S2739K 06
0.266I8561E 01
0.21281672K 06
0.2«870S5«iK 01
O . Z 1 3 I 0 3 6 4 K 0«
0 . 3 I 0 7 C 2 1 4 E 01
0 .2 l33 l i>846K 06
0.3323B90IE 01
0.21367033E 06
0.353!>00><«E 01
0.21394912K 06
0.37409362E 01
0.214224!i4E 06
0.39414390E 01
0.2144962SE 06
0.41362949E 01
0.21476390E 06
0.43252927E 01
0.21S02713E 06
0.45082310E 01
0.21K2e5S4E 06
0.46t>491B6E 01
0.215f)3874K 06
0.4B5S1759F: 01
HT. /»SC. MX1V
SEI.KNOU ION KAHTH
O. I4710259K O.I
0 .4439"437K 01
0.149052"i2K 03
0.433J7974K 01
0.1509<-641K 03
0.4233064SK 01
0.15290524E 03
0 .4 I227076E 01
0.15491003E 03
0 .40077repE 01
0.1S670173E 03
0.3M03714K 01
0.1S85ei41E 03
0.37645144E 01
O.I6045006K 03
0.363627f2E 01
0.16230H73E 03
0.35037263E 01
0.16415B42E 03
0.33669170E 01
0.16600017E 03
0.32259141E 01
0.16783SOOE 03
0.30807MOE 01
0.16966394E 03
0.293156P2E 01
I.NCI.IN*TIOM
SK1.KVW I.AT. Sl\
0 .26742991K 02
0.91»0«109t-: 00
O . Z 6 7 4 I 2 4 6 K 02
0.922S175JK 00
0.26739412K 02
0.9269353«R 00
0.26737609E 02
0.93129273K 00
0.26731723K 02
0.935S8790K 00
0.26733796E 02
0.939C18901-: 00
0.26731C33K 02
0.9439M43K 00
0.26729P37E 02
0.94808290E 00
0.26727M4F 02
0.9521129IE 00
0.2672S768E 02
0.9S607296E 00
0.26723703E 02
0.95996206E 00
0.26721625K 02
0.96377887E 00
0.267195376 02
0.96752294E 00
HA ASO.M>INt; M)OK
Sf'I.KXXl U)SG M'N
- 0 . 9 4 X ( K 5 0 6 K 01
0. nii!7"h-K 02
-0.94X20St. lK 01
O.IS4.990KOK 02
-0.94«0.3H01K 01
0. 134702 I7K 02
-0.947-H49SK 01
0 . 1 1 4 4 I 3 9 4 K 02
-0 .94774443F 01
0.9412^i337E 01
-0.9476I802E 01
0.73J36596E 01
-0.947S062(<E 01
0 .53^4764RE 01
-0.9474096SK 01
0.332S853l<E 01
-0.94732P57K 01
0.12969292E 01
-0.94726337E 01
0.35926799E 03
-0.9472143SE 01
0.35723904E 03
-0.947IB169E 01
0.3SS21006E 03
-0.94716560E 01
0.3531B107E 03
MN K1HTH MOIS ANG
o. i6*«:)OhOK 0:1
0. I 6 N 7 1 0 » S K 03
0.170Sfi2ftOI^ 03
O . I 7 2 3 6 9 1 I K O.t
O.I74044l i . 1 iK 03
0 .17S64K9-E 03
0.1767?331E 03
0.17699061E 03
0.17612724E 03
0.174697!>i>E 03
0.17304730E 03
0.17130386E 03
0.169M64*E 03
DA)
HHIl
2-
0.
2'
4.
If
H .
2*
12.
2"
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
*.
29
12.
29
16.
29
20.
29
24.
235
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.£ 0
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Date, February 1972
(a) Lunar declination time history.
240 x 10'
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. 220
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Date, February 1972
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Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 14. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 14. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 14. - Continued.
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graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 14. - Concluded.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972
MARCH 1, 1972
TOTAL
HOIHS
1440.
1444.
1448.
1452.
1456.
1460.
1464.
1468.
14T2.
1476.
1480.
14?4.
14D8.
1492.
1496.
1500.
1504.
ISOf.
DKCLINATIOM
LUNAR AHWMtNT
0.43509374K 00
0.1790322«E 0
-0.482993011-: 00
0.1B107436E 0
-O.I3983I57E 0
0.1«31I16SE 03
-0.23099996E 0
0.18M4427E 03
-0.32I71847E 01
0.187I7232E 03
-0.41190239E 01
0.18919590E 03
-0 .50I46HI9E 01
0 . 1 9 I 2 I M 2 K 03
-0.590333B1E 01
0.19323013E 03
-0.67841793E 01
O.I9524103E 03
-0.76564005E 01
0.19724798E 03
-0.85192071E Cl
0.199?5H4E 03
-0.9371H08SE 01
0.20125066E 03
-O.I021341BE 02
0.20324671E 03
-O.I1043256E 02
0.20523946E 03
-0.1I86054IE 02
0.20722916E 03
-O.I2664496B 02
0.2092IS94E 03
-O.I3454344E 02
0.211200056 03
-0.14229307E 02
0.2131S169E 03
EAHTH KX)N DINT.
SELENOU LAT EAHTH
0 . 2 I 5 5 3 P 7 4 K 06
0.4B55I759E 01
0.2l57e630E 06
0.5018tU26E 01
0.21602782E 06
0.517S7293E 01
0.216262C4E 06
0.53257174E 01
0.21649090E 06
0.546>>6S»2E 01
0.21671IS6E 06
0.56044233E 01
0.21692433E 06
0.5732C936E 01
0.21712R75E 06
0.58.C.396I1E 01
0.21732431E 06
0.5967526IE 01
0.217510S3E 06
0.60734WSE 01
0.2I76P692E 06
0.6ni7983fi 01
0.2178S299E 06
0.62623S34E 01
0.21S00824E 06
0.63451000E 01
0.21815217E 06
0.64199«3eE 01
0.21f>2«431E 06
0.64S69515K 01
0.218404I6E 06
0.65459B20E 01
0.21S5I12SE 06
0.6S9702S5E 01
0.2 l t<605ICE 06
0.66400630E 01
BT. ASC. MX)N
SKI>:NOT. ION EARTH
O.I6966394E 03
0.2931SB^2E 01
O . U U f A O l E 03
0.277»39«6E 01
0.17330«20E 03
0.262l<i t i73E 01
0.17S12S53E 03
0.24603300K 01
0.17694099E 03
0.229S6046E 01
0.17B7SSS9E 03
0.21271970E 01
-0.17942973E 03
0.19551960E 01
-0.1776139SE 03
O.I7796953E 01
-0.17579622E 03
0.16007964E 01
-O.I7397550E 03
0.14186063E 01
-0.17215090E 03
O.I2332380E 01
-0.17032150E 03
0.1044BI17E 01
-0.16846641E 03
0.85345709E 00
-0.1666447SE 03
0.65930773E 00
-0.16479567E 03
0.46250790E 00
-O.I6293833E 03
0.26321002E 00
-0.16107192E 03
0.61 574S1 4E-01
-0.1S919564E 03
-0.14223026E 00
INCI. IV. \TIO>
SKirxx; i vr. si>
0.2b719S.nE 02
0.9b752294K 00
0.2671744' iK 02
0 . 9 7 1 I 9 3 0 I E 00
0.267 1S3S6K 02
0.9747t>«-SE 00
0.2M13272E 02
0.97t>3099<E 00
0.26711199E 02
0.9P175576E 00
0.26709143K 02
0.9?512625E 00
0.2670710PK 02
0 . 9 J P 4 2 M 7 K 00
0.26705100E 02
0 .99 I6414PE 00
0.267031Z4E 02
0.9947il6!>7E 00
0.2670US3E 02
0.9976578rE 00
0.266992I<3E 02
0.1000P554E 01
0.26697429E 02
O. I0037804E 01
0.2669S622E 02
O . I 0 0 6 6 3 3 f E 01
0.26693869E 02
0.10094I68E 01
0.26692172E 02
O.I0121309E 01
0.26690534E 02
0.10147772E 01
0.2668695»E 02
0.10173S78E 01
0.26687448E 02
0.10198746E 01
HA A.SCKNDIMJ XM*
SH.KVOC IO.M; MN
- 0 . 9 4 7 l b S f c O E 01
0. J S . I 1 H I 0 7 K 03
-0 .947I6601E 01
0 . 3 S 1 1 S 2 U K K 03
-0.9471H300E 01
0.34912304K 03
-0.9472I646E 01
0.34709400E 03
-0.94726621E 01
0.34506494E 03
-0.94733201E 01
0.34303S»!»E 03
-0.94741343E 01
0 .34I006SOE 03
-0.94751027E 01
0.33»97770E 03
-0.947621«2E 01
0.33f i94HS<)H 03
-0.94774763E 01
0.33491946E 03
-0.94788706E 01
0.332S9032E 03
-0.94E03940E 01
0.33086117E 03
-0.94820383E 01
0.32883201E 03
-0.94837959E 01
0.326802B2E 03
-0.948S6570E 01
0.32477363E 03
-0.94876140E 01
0.32274443E 03
-0.94896560E 01
0.32071S22E 03
-0.94917732E 01
0.31868S98E 03
.srs KAHTH rt«>N I\MJ
0. I M S I U r K 01
0.16770656E O.I
0. 16!>ir^4G9K 0:i
0. I640S660K O.I
0.16222!>62E 03
0. I6039.!>MK OJ
0.15S56247E 03
0.15673241E 03
0. 15490420E 03
0.1S307819E 03
0.1512S45SE 03
0.14943347E 03
0.14761491E 03
0.14579889E 03
0.14398533E 03
O.I4217413E 03
0.14036S17E 03
0.13855829E 03
IW
««H
1
0.
4.
1
«.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
C.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 4, 1972
TOTAL
K)IRS
1M2.
1-116.
1520.
1524.
1528.
1532.
1536.
1540.
1544.
1548.
IS52.
1*56.
1560.
1S64.
1568.
1S72.
1576.
ISBO.
DECLINATION
I.VNAK AHGINKVT
-O.M9|i»6niK 02
0 .2I5I6109K 03
-O.I57314S3E 02
0 . 2 I 7 I 3 K 5 Z E 03
-O.I 645707 IK 02
0 .2I9I1419E 03
-0.171646696 02
0.22l08i<386 03
-0.17H53454E 02
0.223061.I5E 03
-O. I8522R29E 02
0.22503338E 03
-0.1917I396E 02
0.22700476E 03
-0.1919K948E 02
0.2289757*6 03
-0.204.04478E 02
0.23094675E 03
-0.209871746 02
0.238917976 03
-0.21S46223E 02
0.2348B976E 03
-0.2208081 IE 02
0.236B6247E 03
-0.22S901I8E 02
0.23883&40E 03
-0.23073334E 02
0.2408I192E 03
-0.23M29647E 02
0.24J789386 03
-0.2395SZ506 02
0.24476911E 03
-0.24J58J46E 02
0.246751496 03
-0.24729(466 02
0-249736886 03
EARTH MX)N I>IST.
SKI.KVX; i AT KAHTH
0.2ll<6l '52')K 06
0.66750764K 01
0.2IC7513.1E 06
0.67020f>47K 01
0 . 2 l t > * 0 2 i > t K 06
0.67209924K 01
0.21'"'3<)J2E 06
0.6731( '90SK 01
0.21SX604SF: Ofi
0 .6734754CK 01
0 . 2 I K 8 6 S D 2 F . 06
0.6729A9B3E 01
0.2HJ5509E 06
0.67164370E 01
0.218e2790K 06
0.66952934E 01
0.2137M9SE 06
0.66661943K 01
0.21872295E 06
0.66291703E 01
0.2I864466E 06
0.65842S83B 01
0.218S4t<81E 06
0.653149S6K 01
0.2!«43S23E 06
0.64709347E 01
O.Z1830373K 06
0.64026I54E 01
0.21R1S420E 06
0.63265939B 01
0.217986S3E 06
0.62429269E 01
0.2I780064E 06
0.61M6749E 01
0.2I759651E 06
0.60529027E 01
RT. ASC. MXI\
SKI.KVX; HIS KAHTM
-O . IS730«74K f l t
-0.34I-024H11E 00
-0.1S541049E 0:i
-0.5S562372K 00
-0.1SJ50019E 03
-0.764K2l ' l i9E 00
-0.151577I*E 03
-0.97543601E 00
-0. I44640*2K 03
- 0 . 1 I ( « 7 2 3 0 0 K 01
-0.14769056E 0.)
-0.13999S56E 01
-0.145T25»4E 03
-0. 16134690E 01
-0.14374616E 03
-0.182743B3K 01
-0.1417R113E 03
-0.20416390E 01
-0.13974033E 03
-0.22SS8096E 01
-0.13771314E 03
-0.24696811E 01
-0.13S67022E 03
-0.268297I8E 01
-0.13361046E 03
-0.28953929R 01
-0.131S3406E 03
-0.31066472E 01
-0.12944096E 03
-0.331642B5E 01
-O.I2733118E 03
-0.3S24423BE 01
-0.12S20485E 03
-0.37303100E 01
-0.12306215E 03
-0.393375976 01
( N C I ISATIOS
SKI KVX; I . \T. M N
0. 2t '6*'t>004K 02
0. I f l 2 2 t 2 1 l l i 01
0 . 2 t > b * 4 6 I O K 02
0. I 0 2 4 7 2 4 I I K 01
0.2<i6»:i .)26K 02
0.102706116 01
0.2S6H2093E 02
0.10293132f 01
0.266t*0934E 02
0 .10315724K 01
0 .26679»4»E 02
0.10337516E 01
0.2fc67«f36K 02
0.1035B6336 01
0.26677-97E 02
0.10379702K 01
0.26677032K 02
0.10400153E 01
0.26676239E 02
O.I0420216E 01
0.26675519E 02
0.10439920E 01
0.266748686 02
0.104592946 01
0.26674286E 02
O.I0478371E 01
0.26673770E 02
0.10497180E 01
0.-26673317E 02
0.105157516 01
0.266729266 02
0.10534118E 01
0.26672592E 02
0.10552309E 01
0.26672313E 02
O.I0570355E 01
KA AMJKM1IM! VII*:
SKI.KVXi UIMi MS
-0.mM.I") ri52K 01
n. . i i6h I i67 I iK 0:1
-0.94961907K 01
0.31 4627 41K OH
-0.9l9"4h<)SK 01
0. 11259>-22K 03
-0.9100779IK 01
0.31056S95E O'l
-0.9503109«K 01
0.30!<53<t6(>K 03
-0.9SOS4490E 01
0.306510JRK 03
-0.95077845E 01
0.3044(<105E 03
-0.95101039K 01
0.30245174K 03
-0.95123974E 01
0.30042240E 03
-0.9514649«6 01
0.29839306E 03
-0.951695146 01
0.296363716 03
-0.95189898E 01
0.29433436E 03
-0.952105266 01
0.2923049*6 03
-0.952302846 01
0.29027S60B 03
-0.95249063E 01
0.28324621E 03
-0.952667586 01
0.28621681B 03
-0.95283267E 01
0.2841874IE 03
-0.95298487E 01
0.2821S7996 03
M "• K A i l f H Ml«)s nv;
0. I . I K 7 V M I K 0.1
0. 1 )41nOniE CM
O . I T I I 4 » 2 S K 03
0.1I1.14771K 0;i
0. !2954rl9K 0:t
0 .12774941K 03
0. U S 9 5 I I I E 03
0.124153006 03
0.1223547HE 03
0.12055615E 03
O.MK756826 03
0.11695641E 03
0.11515462E 03
O.IU35112E 03
0.11154554B 03
0.10973754E 03
O.I0792674B 03
0.106112606 03
I)A>
HCHM
4
0.
'4
4.
4
* .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
d.
S
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 7, 1972
TOTAL
H31RS
ISM.
1588.
1592.
VS96.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
1632.
1636.
1640.
1644.
1648.
1652.
DtXU NATION
UNAS ARClXKVr
-0.25069873E 02
0.2S072566E 03
-0.25379769E 02
0.2527I820E 03
-0.2565B091K 02
0.2547148BE 03
-0. 259041 20K 02
0.2567I60KE 03
-0.26M7164E 02
0.25872220E 03
-0.262965SBE 02
0.26073362E 03
-0. 26441 670E 02
0.26275073E 03
-0.2655I90KE 02
0.26477393E 03
-0.266267 1 "JR 02
0.26680360E 03
-0.26665590E 02
0.266840MB 03
-0.26668062E 02
0.27088393E 03
-0.26633724E 02
0.273935361-; 03
-0.265622UE 02
0.27499481E 03
-O.Z6453246E 02
0.27706265E 0.1
-0.26306567E 02
0.27913927E 03
-0.26122004E 02
0.2812250IR 03
-0.25899444E 02
0.28332023E 03
-O.Z5638840E 02
0.28542S29E 03
EAHTH KOON DIST.
SI-:I>:NOG LAT EARTH
0.2ITJ7416E 06
O.S9466KI1E 01
0.2I713362E 06
O.SBJ30S2HK 01
0.21687499E 06
0.57I21»SSK 01
. 0.21659B42E 06
b.55*4073:>E 01
0.21630406K 06
0.544S8345E 01
0.21599213E 06
0.5306S6IIE 01
0.2I566291K 06
O.MS73527E 01
0.2I531670E 06
0.500I3140E 01
0.21495385E 06
0.483e5!>62E 01
0.2I457476E 06
0.4669I969E 01
0.2I4I7989E 06
0.44933604E 01
0.21376974R 06
0.431II804f 01
0.2I334483E 06
0.4I227967E 01
0.21290576E 06
0.39283586E 01
0.21245318E 06
0.372802SOE 01
0.21198777E 06
0.352I9648E 01
0.211SI026E 06
0.33103S66E 01
0.21102143E 06
0.3093390IE 01
RT. ASC. «)ON
SEI.KWX1 IBS K.4HTH
-0.12090334K 03
-0.41344342K 01
-0.11»72»7l'E 03
-0.433I9920K 01
-O.I16S3892E 03
-0.4S260933K 01
-O.I I433426E 03
-0.47163S29K 01
- O . I 1 Z M S 4 G G 03
-0.49024399K 01
-0.109»8302E 03
-0.50639794K 01
-O.I07637C8E 03
-0.52606020F: 01
-O.I0538079E 03
-0.543I9336E 01
-0.10311264E 03
-O.S5975982E 01
-0.10083437E 03
-0.57S72186E 01
-0.98546977E 02
-0.59104131E 01
-0.96251493E 02
-0.60568023E 01
-0.9394B992E 02
-0.619600SOE 01
-0.9I640SS9E Oi
-0.63276421E 01
-0.89327307E 02
-0.64513373E 01
-0.8701034*E 02
-0. 65667 155E 01
-O.B4690780E 02
-0.6673406SE 01
-0.82369695E 02
-0.67710469E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.PVUG LAT. SIT*
0.266720H3K 02
O. IOS8H28HK 01
0.2667I899E 02
O. I0606I3HK 01
0.2B67I7S6K 02
0.10623932E 01
0.266716SOK 02
0.10641699E 01
0.26671575F 02
O.I06S9473E 01
0.26671S27E 02
0.10677274E 01
0.26671499I-; 02
0.1069SI33E 01
0.26671487E 02
0.107I3074E 01
0.26671485E 02
0.1073I12SE 01
0.2667I4B7E 02
0.10749306E 01
0.26671487E 02
0.10767640E 01
0.26671480E 02
O.I0786152E 01
0.2667I458E 02
0.108048S8E 01
0.26671419E 02
0.10823782E 01
0.26671353E 02
0.10842939E 01
0.26671257E 02
0.10862347E 01
0.26671124E 02
0.10882024E 01
0.26670949E 02
0.10901979E 01
HA A.SCKNOINO NOI>
SKI-KXK IONC. Sl^
-0.9S1I2336E 01
0.2HOI2HS( .K 03
-0.9"i324732K 01
0 .27K099I4K 01
-0.9S335594K 01
0.27606969K 03
-0.9S344«66K 01
0.27404024E 03
-0.9S3S2483E 01
0.2720I079E 03
-0.9535»39<tK 01
0.26994I31E 03
-0.9S36257SK 01
0. 267951 83E 03
-0.95364975E 01
0.2659223SE 03
-0.95365579E 01
0.26389286E 03
-0.95364369E 01
0.26106336E 03
-0.95361336E 01
0.25983385E 03
-0.95356494E 01
0.25780434E 03
-0.95349843E 01
0.25577482E 03
-0. 95341 405E 01
0.25374529E 03
-0.95331215E 01
0.25171575E 03
-0.95319300E 01
0.24968620E 03
-0.9S3057I6E 01
0.24765664E 03
-0.95290S19E 01
0.24562708E 03
SUN KAHTH WXJN ANC
0. I0429^3.U* 03
0.10247394K 03
O.I0064!"2»E 03
0.9«8I795«E 02
0.969P2580K 02
0.9514I7R-E 02
0.93295I39F 02
0.91442291^: 02
0.89582B64E 02
0.87716456E 02
0.85842689E 02
0.8396I188E 02
0.82071588E 02
0.801735176 02
0.78266624E 02
0.76350561E 02
0.74424987E 02
0.72489580E 02
OAV
KRR
7
0.
7
4.
7
».
7
12.
7
16.
7
20.
M
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 10, 1972
TOTAL
touts
1656.
1660.
1664,
166B,
1612.
1616,
1680.
1684.
1688.
1692.
1696.
1100.
1104.
1108.
1112.
1116.
1120.
11Z4.
DECLINATION
UINAR ARWMEST
-0.2M40212E 02
0.281S40S1E 03
-0.2S003641E 02
0.2896662IE 03
-0.24629301E 02
0.2»I80210E 03
-0.242114I1E 02
0.2939S028E 03
-0.23168214E 02
0.296I0922E 03
-0.23282241E 02
0.29821911E 03
-0.22159112E 02
0.300462I8E 03
-0.2220I354B 02
0.30265661E 03
-0.2I601569E 02
0.30486341E 03
-0.20979058E 02
0.301082S9E 03
-0.20316521E 02
0.30931434E O3
-0.19620151E 02
0.311SS818E 03
-0.1889256BE 02
0.31381S9»E 03
-O.I8132880E 02
0.31608601E 03
-0.11342653E 02
0.31836889E 03
-0.16522911E 02
0.320664S9E 03
-0.15614141E 02
0.32291301E 03
-O.I4199291E 02
0.32529425E 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.210522IOE 06
0.2C112681E 01
0.2I0013I3E 06
0.26442043E 01
0.20949546E 06
0.24I24270E 01
0.20891002E 06
0.2I161163E 01
0.20843119E 06
O.I9351064E 01
0.201899H5E 06
0.16912B91E 01
0.20135122E 06
0.14432092E 01
0.2068I103E 06
O.M91168SE 01
0.20626242E 06
0.93128488E 00
0.20571253E 06
0.68009280E 00
0.20516256E 06
0.42054302E 00
0.20461314E 06
O.IS900481B 00
0.20406728E 06
-0.10413504E 00
0.203S2444E 06
-0.36841439E 00
0.20298641E 06
-0.63359114E 00
0.20245465E 06
-0.8990501 IE 00
0.20193023E 06
-0.11643961E 01
0.201414SOE 06
-O.I429IS98B 01
BT. ASC. WHS
SKLEMX; LON EARTH
-O.S004B155E 02
-0.6H592187K 01
-0.11121113B 02
-0.6931149HE 01
-0.1S401134K 02
-0.10061223E 01
-0.13090159K 02
-0.10640656E 01
-0.10111091E 02
-0.111125K2E 01
-0.68461A41E 02
-0.11414001E 01
-0.66162802E 02
-0.11122020E 01
-0.63863491E 02
-0.118S3884E 01
-0.61510112E 02
-0.11861096E 01
-O.S92832T9E 02
-0.11159314E 01
-0.51003163E 02
-0.1I528401E 01
-O.S4130095E 02
-0.11I12533E 01
-O.S2464238E 02
-0.1069009fiE 01
-0.5020S6S9E 02
-0.10019110E 01
-0.41954344E 02
-0.69340390E 01
-0.4S110110E 02
-0.68411419E 01
-0.43412931E 02
-0.61412345E 01
-0.4124234IE 02
-0.66343183E 01
INCLINATION
SKI>:\OG IJfT. SI?.
0.26610126E 02
O.I092222t!E 01
0.266104SOK 02
O.I0942186K 01
0. 266701 1"E 02
0.10963659E 01
0.26669122E 02
0.109t-48S9E 01
0.266692-S9E 02
O.I1006394E 01
0.2666S126E 02
0.11028210E 01
0.266681 UK 02
0.1105049<E 01
0.26661430E 02
0.11013010E 01
0.26666664E 02
0.11096002t 01
0. 266658 MK 02
0.11119292E 01
0.26664819B 02
0.11142942E 01
0.266638S8E 02
0.11166953E 01
0.26662150E 02
O.I1191323E 01
0.26661S56E 02
0.112160S4E 01
0.26660213E 02
O.I1241141E 01
0.26658906E 02
0.11266S82E 01
0.266S14S2E 02
0.11292313E 01
0.2665S916E 02
O.I1316509E 01
K4 A.SCKNDISU MM*:
SH KXX5 U)NT. Sl.1*
-0.9S21311fK 01
0.243S915IK 03
-0.9'i25SS64E 01
0.24I56191E 03
-o.gszssgsqK 01
0.23953r-3'iE 03
-0.9S215014E 01
0.231S0816E 03
-0.9S193009E 01
0.23541916K 03
-0.9S169S11K 01
0.23344954E 03
-0.95145P04E 01
0.23141993R 03
-0.95120922E 01
0.22939030E 03
-0.95095351E 01
0.22136068E 03
-0.95069217E 01
0.22533104E 03
-0.95042809E 01
0.22330139E 03
-0.950I6119E 01
0.22121I13E 03
-0.94989360E 01
0.2I924206E 03
-0.94962690E 01
0.21721239E 03
-0.94936264E 01
0.21S1B211E 03
-0.94910244E 01
0.2I31S302E 03
-0.94B8411BE 01
0.21112332E 03
-0.94860021E 01
0.20909362E 03
Sl'N K4HTH MOON AM!
0.10S44030K 02
0.6H5ff01SE 02
0.6662l:ll1E 02
0.64643620E 02
0.626S4692K 02
0.606S4322E 02
0.56642318E 02
O.S66I8S05K 02
0.54582151E 02
0.52534954E 03
O.S041S035E 02
0.48402913B 02
0.46318118E 02
0.44222505E 02
0.42114218E 02
0.39994258E 02
0.31B62689E 02
0.3S1I9902E 02
OAV
HOtW
10
0.
10
4.
10
(>.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 13, 1972
TOTAL
HOIKS
1728.
1132.
1736.
1140.
JT44.
1748.
1152.
1756.
1160.
1764.
1168.
1772.
1176.
1780.
1184.
1188.
1192.
1196.
DKCI. (NATION
U*NAH AMHMENT
-O.I3897766E 02
0.32762*001-: 03
-0.1297I426E 02
0.329974I7K 03
-O.I2021596E 02
0.33233255E 03
-0.110496ME 02
0.33470290E 03
-O.IOOS7020E 02
0.33108496E 03
-0.90451938E 01
0.33947839E 03
-0.801570ME 01
0.34188286E 03
-0. 69701 529E 01
0.34429796E 03
-0.59I01747E 01
0.34672327E 03
-0.4B374B15E 01
0.34915832E 03
-0.37537520E 01
0.35I60260E 03
-0.26608350E 01
0.3S405558E 03
-0.1S605368E 01
0.3S6S1671E 03
-0.454T2853E 00
0.35998538E 03
0.6S467546E 00
0.14609490E 01
0.176S7311E 01
0.39421992E 01
0.28164S66E 01
0.64302516K 01
0.39848365E 01
0.89226111E 01
EARTH KJOS DIST.
SKI.KNOG I.AT E'WTH
0.20090K71K 06
-0.1692H567E 01
0.20041412E 06
-O.I9549«2H 01
O.I9993195E 06
-0.22150453K 01
0.19946344E 06
-0.24725025E 01
O.I9900974E 06
-0.2126P296E 01
0.19857204E 06
-0 .29774H4IE 01
0.19S15U2E 06
-0.32239212E 01
0.19774S91E 06
-0.34655901E 01
0.19736571E 06
-0.37019380E 01
0.19700264E 06
-0.39324140E 01
0.19666061E 06
-0.41564706E 01
0.19634052E 06
-0.43735653E 01
0. 1960431 4E 06
-0.45831661E 01
0.19S76916E 06
-0.47847519E 01
0.1955I925E 06
-0.49778158E 01
0.19529394E 06
-O.S1618700E 01
0.19R09372E 06
-O.S33644S9E 01
0.1949189BE 06
-O.SS010978E 01
RT . ASC . ^^X)^
SKI KXW ION KAHTH
-0.3901C016E 02
-0.6SOC4252E 01
-0.36799497K 02
-0.63696201E 01
-0.345!>625PE 02
-0.62l t 'OI94K 01
-0.32377686E 02
-0.60")37714E 01
-0.30173105E 02
-0.Se7706.-i4K 01
-0.27971766E 02
-0.56«61399E 01
-0.2S172927E 02
-0.54*7274flE 01
-0.23575678E 02
-0.52747855E 01
-0.21319150E 02
-O.S0510446R 01
-0.19182396E 02
-0.4)I1646I7E 01
-O.I6984437E 02
-0.45714H6E 01
-0.147#4211E 02
-0.43166127E 01
-0.125i"0856E 02
-0.40523841B 01
-0.10373133E 02
-0.3779369SE 01
-0.8I6003B3E 01
-0.34981897E 01
-O.S9404B46E 01
-0.32094921E 01
-0.37133919E 01
-0.29139S1SE 01
-0.14776S86E 01
-0.26123031E 01
INCI. ( N A T I O N
SKtEVW IJT. SIN
6.266S4100K 02
O . I 1 3 4 4 9 K S K 01
0.266'i2604K 02
0.1137I796E 01
0.2bBSO(«33E 02
0.11398936K 01
0.2664I<991E 02
0.11426397E 01
0.266470*IK 02
0.11454176E 01
0.2 f>645IOt<E 02
0.114C2259E 01
0.2t643076F. 02
0.11510645E 01
0.2664099IE 02
0.11S39322E 01
0.2663885eE 02
0.11S6t<2e5E 01
0.26636682F 02
0.11597522E 01
0.26634471E 02
O.I1627028E 01
0.26632229E 02
0.116S6794E 01
0.2662996SE 02
0.11686811E 01
0.26627685E 02
0.11717072E 01
0.2662S396E 02
0.11747566E 01
0.26623107E 02
0.11778293E 01
0.26620824E 02
O.I1809235E 01
0.266165S4E 02
0.11840391E 01
HA ASCKNDINC NODfc
SKI.KVOG IONC. Sl^N
-0.941' .16). 14K 01
0.2070H3901-: 0.1
-0 .94KU2SOK 01
0.2t l ' )OJ4l7fi 03
-0.947915lSt: 01
0.20300444E 03
-0.947710S1B 01
0.20097470K 03
-0.9475200SB 01
0.19894495K 03
-0.947344>iOK 01
0.19691S19E 03
-0.9411f*S9t*f: 01
o . i94eeS4 iK 03
-0.947044SSE 01
0.192f5S63K 03
-0.94692169E 01
0.190i>25g4E 03
- 0 . 9 4 6 B I K 0 4 E 01
0.188796036 03
-0.94673443E 01
O.IP67662IE 03
-0.946671S1E 01
0.18473638E 03
-0.94662987G 01
0.18270655E 03
-0.94660989E 01
0.18067670E 03
-0.94661189E 01
0.178646S2E 03
-0.94663S98E 01
0.1766169SE 03
-0.94668228E 01
0.17458706E 03
-0.94675053E 01
0.172S5716E 03
SI'S KWTH >M)V AX)
0.33S6630HK 02
0 . 3 I 4 0 2 4 4 4 K 02
0.29229002E 02
0.27046«MK 02
0.24»57I71F 02
0. 22661 463K 02
0.20461?2«K 02
0. ie261217K 02
0.16064016E 02
0. 13877448E 02
0.11713185E 02
0.9S934380E 01
0.75639416E 01
0.57315215E 01
0.43645B28E 01
0.39878202E 01
0.48467054E 01
0.6471S325E 01
OA>
H()IH
13
0.
I I
4.
13
H.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
IS
16.
15
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 16, 1972
TOTAL
H31HS
1800.
1004.
1808. •
1812.
1816.
1820.
1824.
1828.
1832.
1836.
1840.
1844.
1848.
1852.
1856.
I860.
1864.
1868.
DECLINATION
LI IN AH ARCHWKVr
o.5088e:»S4E o)
0.114191MK 02
O.MB63e9i>E 01
O.I3919250E 02
0. 7275-1 f,E 01
0.164220B1E 02
0.d3S3l<220E 01
0.1&9269S5E 02
0.94I95001E 0)
0.2I433134E 02
0.10470339E 02
0.23939»!>4F, 02
0.11504233E 02
0.26446490E 02
O. I2M9079E 02
0.28952Z25B 02
O.I3SI2787E 02
0.3I456384E 02
0.14483290E 02
0.33958280E 02
O.IS428549E 02
0.36457237E 02
0.1634B5S6E 02
0.389S260SE 02
0.1723S347E 02
0.41443749E 02
0.18093007E 02
0.4393D067E 02
O.I8917682E 02
0.4S410984E 02
0.19707585E 02
0.488B5947E 02
0.20461006E 02
0.41354442E 02
0.2I17631BE 02
O.S381S983E 02
KARTH MOON U1ST.
SK1>X>G lATf KAHTH
0.19477005K 06
-0.565S4069E 01
O . I 9 4 6 4 7 1 1 E 06
-0.579f9l'21E 0)
0.194S50J4E 06
-0.59JI4627E 01
0.19447976K 06
-0.60525205E 01
O.I9443537E 06
-0.616IB625K 01
0.19441703E 06
-0.6259230*E 01
O.I9442454E 06
-0.634440S4E 01
0.19445759E 06
-0.64172047E 01
O.I9451584K 06
-0.64774849E 01
0.1945988*6 06
-0. 65251 430E 01
0. 1947061 4E 06
-0. 656011 44E 01
0.19483108F. 06
-0. 6R8237396 01
O.I9499106E 06
-0.6S919340E 01
0.19M6734B 06
-0.65eg8463E 01
0.19S36519E 06
-0.6S73I979E 01
0.19SS83B2E 06
-0.654M104E 01
0.19582235B 06
-0.650474I6E 01
0.19607989K 06
-0.64S22776E 01
HT. ASC. MIK)N
SKI'KMXi ION KWTH
0.76769SS4K 00
-0.230S26P2K 01
0.3023f01<IE 01
-O. I9936144K 01
O.S2916409K 01
-0.167C12e9E 01
0 .7S72197fE 01
-0.13S960«E 01
0.9!>66400?F, 01
-0.103»«64tE 01
0.1217S122F 02
-0.71671639K 00
0.1 44991 »OE 02
-0.39398419E 00
0.16839305E Oi
-0.71489220I:-01
0.19I96142E 02
0.2499SS56E 00
0.2I570247E 02
0.56954609E 00
0.23962063E 02
0.8B649195E 00
O.E6311913F. 02
0.12000241F 01
0.2B7999B7E OZ
O.I5093932E 01
0.31246340K 02
0.18138731E 01
0.3371088IE OZ
0.21127744E 01
0.361933SIE 02
0.240S4344E 01
0.38693334E 02
0.2691223SE 01
0.41210242E 02
0.29695S64E 01
I N C L I N A T I O N
«iKI>:>OC I.-M. Sl>
0.2AK16307K 02
0. 11MI7S1K 01
0 . 2 f 6 1 4 0 » 7 K 02
0. 1 l90330fK 01
0.2661I904K 02
0. 1 \93S05tE 01
0.2660976SE 02
0. 1 I t f R g ^ ^ E 01
0.26607676E 02
O . I I 9 9 9 1 0 2 K 01
0.26605644E 02
0.1 2031 3 ME 01
0.26603674B 02
0.12063M4E 01
0.26601774E 02
0. 1209646IE 01
0.2659994UE 02
0.12I29236E 01
0.26598200F. 02
0 .12I62I67E 01
0.26S96536E 02
0.1219S248E 01
0.26B9495PE 02
0.12228476E 01
0.26593469E 02
O.I226I847E 01
0.26592073E 02
0.1229S3S9E 01
0.26590769E 02
0.12329010E 01
0.26S89560E 02
O.I2362796E 01
0.26S88446E 02
0.12396715E 01
0.26587427E 02
0.12430765E 01
H\ AMVNUI Mi Mlllf:
SKI.KVX: ION<; .si>
-0.94KH40SIK 01
0. I1052724K Oj
-0.94h<l'il ' '7K 01
0.1fc- '497.t2K 03
-0.9470c.197E 01
0.1 66467 I=K 0.)
-0.9472J61rE 01
0. I6443743K OJ
-0.947407S7K 01
O. I624£74 tK 03
-0.94759719E 01
0.1 60317 4?K 02
-0.947|i0403E 01
0.15S3474SE 03
-0.94?0?679E 01
0.15631746E 03
-0. 94(126411*: 01
C 1S42B744E 03
-0.94*S1478E 01
0.15225740E 03
-0.94877705E 01
O.IS022734E 03
-0.949049SIE 01
0.148I9726E 03
-0.94933036E 01
0.14616716E 03
-0.94961816E 01
O.I4413706E 03
-0.94991107E 01
O.I4210694E 03
-0.9S020726E 01
0.14007680E 03
-0. 9505051 4E 01
0.13B04664E 03
-0.95080289E 01
O.I3601E47E 03
MN K,\HTH X«)S AV,
O.C43.I7714K 01
O.IOV"' ! '«K °2
O . I 2 7 4 I 7 . 1 7 K 02
0.14979024K 02
O.I724.1407K 02
O.I9S2S1S9K 02
0. ZlJ'ICZ.'iSK 02
0.241IS675K 02
0.264235421; OS
0.2B730690E 02
0.31038424E 02
0.33345335E 02
0.356S0251E 02
0. 37952 1SJE 02
0. 40250 157B 02
0.42543464E 02
0.44831370E 02
0.47113243E 02
DM
K)IH
IK
0.
It.
4.
16
H .
Iti
12.
1*
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12
17
16.
17
20:
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
16.
18
20.
247
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 19, 1972
TOTAL
KHRS
1872.
1876.
1880.
1884.
1868.
1892.
1896.
1900.
1904.
1908.
1912.
1916.
1920.
1924.
1928.
1932.
1936.
1940.
DECLINATION
U'NAH AHCINKNT
0.21 SSI 989E 02
O.S6270I I6E 02
0.2246639IE 02
O.S87I6426K 02
0.23078807E 02
0.61154S27E 02
0.23627437E 02
0.63584069K 02
0.241314I3E 02
0.66004737E 02
0.245B9797E 02
0.68416253E 02
0.25001792E 02
0.7081836712 02
0.2536674SE 02
0.73210f>6eK 02
0.2n6P41S6E 02
0.75593574E 02
0.25953670E 02
0.77966336E 02
0.26175089E 02
0.80329036E 02
0.26348366E 02
0.82681587E 02
0.26473602E 02
0.85023925E 02
0.26S51049E 02
0.873S6019E 02
0.26581097E 02
0.89677862E 02
0.26564277E 02
0.91989468E 02
0.2650I24SE 02
0.94290880E 02
0.26392779E 02
0.96582I56E 02
EARTH MOON DIST.
SK1.KNOG IAT EARTH
0.19635S54E 06
-0.63t>79387E 01
0.19664-32E 06
-0.63II9693E 01
0.19695727E 06
-0.62246422E 01
O.I9728139E 06
-0.6I26253SE 01
0.19761968E 06
-0.60171212E 01
0 . 1 9 7 9 7 I I 2 E 06
-O.S897S8I4E 01
0.19433470K 06
-0.57679897E 01
0.19870940E 06
-0.562 87 146K 01
O.I99Q9421B 06
-0.548013936 01
0.1994P8I4E 06
-O.S3226578E 01
0.199S9018E 06
-0.5I566729E 01
0.20029941E 06
-0.49825949E 01
0.20071484E 06
-0.4S008409E 01
0.201I3SSPE 06
-0.4611B301E 01
0.20156071E 06
-0.44159856E 01
0.20198938E 06
-0.42137319E 01
0.20242076E 06
-0.40054937E 01
0.2028S404E 06
-0.37916944E 01
HT. A*C. MOON
SKLEMX3 UIN KAHTH
0.4374331 IE 02
0.32398P06E 01
0. 46291 602H 02
0.3S016i*4SK 01
0.48H54004E 02
0.37545033E 01
O.S1429231E 02
0.39979I30E 01
0.540I5834E 02
0.423IS2S6E 01
0.566I22I3E 02
0.44SS0093E 01
0.5921661CK 02
0.46680676E 01
0.6I827174E 02
0.4eifl444SE 0\
0 . 6 4 4 4 I 9 0 2 E 02
O.S0619335K 01
0.670S8721E 02
O.S2423659K 01
0.69675494E 02
0.54116079K 01
0.12290034E 02
0.55695726E 01
0.7490013IE 02
O.M162053E 01
0.77503587E 02
0.58514833E 01
0.80098229E 02
O.S97S4239E 01
0.826B1935E 02
0.60880730B 01
0.85252665E 02
0.61895010E 01
0.87808472E 02
0.62796124E 01
I N C L I N A T I O N
SE1 KMX: lj\T. SI1*
0 . 2 f t S M 6 S O I K 02
0. 12464945K 01
0.26SfSS67K 02
O.I2419253K 01
0.2fcSS4924E 02
0.1ZS336U7K 01
0.26St>426*E 02
0.12S6e24SE 01
0.26583696E 02
O. I2602926K 01
0.26SH320liE 02
0.126377Z8K 01
0.26S82790E 02
0. I267264PE 01
0.26S82446E 02
0.12101685E 01
0.2M82170E 02
0.12742837E 01
0.26581952E 02
0.12778101E 01
0.265B1791E 02
0.12613476E 01
0.265fl677E 02
0.12848957E 01
0.26581603E 02
0.12684J43E 01
0.26S81563E 02
0.12920228E 01
0.26S81S50E 02
0.12956009E 01
0.265815S6E 02
0.12991880E 01
0.26581S72E 02
0.13027836E 01
0.26581S92E 02
0.13Q63871E 01
HA ASCKNDING V)I>:
SKiKNtr. IONO .si;s
-0 .9SI09r7IE 01
O.I3398t i2«K 03
-0.9M t9017K 01
0. I.1I9SA07K 03
-0.95167779K 01
0.129'»2':.>'JK O'J
-0.9M95T7RK 01
0.12789SS9E 01
-0.9"i22290RE 01
O.I3.S-6532E 03
-0.9S2490IOE 01
0.123P3S03E 03
-0.9S2739SOE 01
0.12180472E 03
-0.9S297563E 01
0.11977440K 03
-0.95319724E 01
0.11774404K 03
-0.95340296E 01
0.1I57I368E 03
-0.953S9I62E 01
O.I1368330E 03
-0.95376217E 01
0.1116S289E 03
-0.95391362E 01
O.I0962246E 03
-0.9S404508E 01
0.107S9201E 03
-0.95415592E 01
O.IOSS6IS3E 03
-0.9S424S5IE 01
O.I0353104E 03
-0.95431344E 01
0.101S0053E 03
-0.9S43S944E 01
0.9946999SE 02
Sl> KAHTH MtWs AM!
0.493f»SOhK 02
0.5)bSlibM>K 02
O . S 3 9 I 7 2 I 2 K 02
O.S61697ME 02
0.5841.19»3K 02
0.60644S05K 02
0.628760A4E 02
0.65093406E 02
0. 673013386 02
0.69499686E 02
0.71688310E 02
0.73B67107E 02
0.76035999E 02
0.78I94940E 02
0.80343908E 02
0.82482906E 02
0.84611958E 02
0 .8673I1I IE 02
IMV
KXD
19
0.
19
4.
19
»*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
248
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 22, 1972
TOTAL
HOIKS
1844.
1948.
1952.
I9S6.
I960.
1964.
1968.
1912.
1976.
1980.
1984.
198*.
1992.
1996.
2000.
2004.
2008.
2012.
WXLINATION
LUNAR ARGIMKNT
0.26239770E 02
0.98P63374R 02
0.260432106 02
O.IOI13463R 03
0. 258041 83K 02
0.1 033960 6K 03
0.25S23953E 02
0.105647761: 03
0.25203455E 02
0.107B89e9E 03
0.24844282E 02
0.110I2260E 03
0.24447A7HR 02
O.II234607E 03
0.24015023E 02
O.M456046K 03
0.23S47132E 02
0. I1676596E 03
0.23047235E 02
0.11896275E 03
0.22514978E 02
0.12I15I04E 03
0.219S2411E 02
0.1233310IE 03
0.2I3609«2E 02
0.125502896 03
0.20742132E 02
0.12766686E 03
0.20097289E 02
0. 129823I3E 03
O.I9427867E 02
O . I 3 I 9 7 I 9 3 E 03
O.I8735255E 02
O . I 3 4 1 I 3 4 4 E 03
O.IR020820E 02
0. I3624788G 03
KdRTN MOON OIST.
SKI.F.NOO IAT KAKTH
0.20328K44E 06
-0.3S721S53E 01
0.20372326K 06
-0.33490954K 01
0.204IS77t>B Or.
-0.312H297E 01
0.20459I35E 06
-0.2B892692E 01
0.20S02336E 06
-0.2653920fE 01
0.20S45322E 06
-0.24154849E 01
0.2058B038E 06
-0.2174357SE 01
0.20630433E 06
-0.19309271E 0)
0.20672463K 06
-0.16655778E 01
0.20714082E 06
-0.143B6858E 01
0.20755252E 06
-0.1I906219E 01
0.2079S935E 06
-0.94174878E 00
0.20836099E 06
-0.69242388E 00
0.20B75714E 06
-0.4429964IE 00
0.209147S3E 06
-0.19380891E 00
0.20953194E 06
0.5480I393E-01
0.20991014E 06
0.3025060IB 00
0.21 0281 95E 06
O.M898360E 00
RT. A.SC. M[X).V
SKI KVX! LON KAHTH
0.90347S24E 02
0.63S91340K 01
0.928681 11E 02
0 .64276I22K 01
0.9536870SK 02
0.64854207I-: 01
0.97847876E 02
0.65327473K 01
O.IOn30439E 03
0.65697956E 01
O.I0273719E 03
0.65967894K 01
O.IOS14536E 03
0.66139612K 01
0.10752H16E 03
0.662ISS23E 0)
0.10988504E 03
0.66I98I99E 01
O.I1221S57E 03
0.66090232E 01
0.114519S2E 03
0.65894279E 01
0.11679677E 03
0.656I3062K 01
0.11904737E 03
0.65249340K 01
O.I2127145E 03
0.6480S83IE 01
0.12346932E 03
0.64285311E 01
0.12S64136E 03
0.6369054IE 01
0.1277ee08E 03
O.C30Z42I8E 01
0.12991003E 03
0.6228906TC 01
IM'LINATION
SKLKNtX: L<>T. SI'S
0. 26.1i' I606K 02
0.13099979K 01
0.2fS«l607E Oi
O . U I 1 6 I S I K 01
0.26S8ISH7K 02
O. I3172371K 01
O^eStllSSiiE 02
0.1320?6S6K 01
0. 26501 452E 02
0.13244970E 01
0.265H1323E 02
0.132SI310E 01
0.2658114IE 02
0. I331766BK 01
0.26580902E 02
0.13354029E 01
0.265«0597E 02
0.133903B1E 01
0.26580221E 02
0.13426709E 01
0.26579767E 02
O.I3462999K 01
0.26579230E 02
0.13499235E 01
0.26S78604E 02
0.13535400E 01
0.26S77885E 02
0.13571478E 01
0.26577068E 02
O.I3607450E 01
0. 265761 50E 02
O.I3643299E 01
0.26575129E 02
O.I367900IE 01
0.26S74000E 02
O.I37I4539B 01
RA A.SCKNOIM) VII*
SKI KXX; UIKT. M.N
-0.954J?' UOK 01
0 . 9 7 4 J 9 4 4 I K 02
-0.9543i»507K 01
0.9540>t>'62K 02
-0.954364h6K 01
0.9337H2fc2K 02
-0.95432299E 01
0 . 9 I 3 4 7 6 4 3 K 02
-0.954259(>5e 01
0.89316998K 02
-0.95417S98E 01
0.87286132K 02
-0.9S407203E 01
O.B5255646K 02
-0.9S394889R 01
O.A3J24936E 02
-0.95380721E 01
0.01I94203B 02
-0.95364929E 01
0.79I63450E 02
-0.95347307E 01
0.77I32672E 02
-0.95328272E 01
0.75101B72E 02
-0.95307865E 01
0.73071052E 02
-0.9S266224E 01
0.71040207E 02
-0.95263490E 01
0.69009338E 02
-0.95239823E 01
0.66978450E 02
-0.9S215379E 01
0.64947535E 02
-0.9S190323E 01
0.629I660IE 02
SIN KWH MION ax;
0.«H"<012-K 02
0.909 J99<) IK 02
0.9:t029103K 02
0.95I1026>K 02
0 . 9 7 I M 2 I 3 E 02
0.99242K74K 02
0.10129540E 03
0.10333892K 03
0.10S373R1E 03
0.10739962E 03
0.10941714R 03
O.I1142631E 03
O.I1342730E 03
0.11542030E 03
0.1174054SE 03
0.11938293E 03
0.12135290E 03
0.12331S5IE 03
O.l>
HtnH
22
0.
22
4.
22
rt .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
».
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
a.
24
12.
24
16.
24
20.
249
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 25, 1972
TOTAL
HDIHS
2016.
2020.
2034.
2028.
2032.
2036.
2040.
2044.
2048.
2052.
2056.
2060.
2064.
2068.
2072.
20T6.
2080.
2084.
DECLINATION
U>AH ARGIMKNT
0.172«5906E 02
O.I3837546E 03
0.1«53I«25K 02
0.1404963CE 03
0.1S759«65E 02
0.142610t<2E 03
O.I497128IE 02
0.1447I900E 03
O.I4167300E 02
0.1468211IE 03
0.133491I6K 02
0.14891734E 03
0.12517899E 02
0.15100706E 03
0.1I674785E 02
O.I 53092 86E 03
0.10620e84E 02
0.15517252E 03
0.99572803E 01
O.I5724700E 03
0.90R50278E 01
0.15931647E 03
0. 82051 600E 01
0.1613&110E 03
0.73I8686IE 01
0.16344102E 03
0.64265901E 01
O.I654964IE 03
0.55298391E 01
0.167S4738E 03
0.46293807E 01
0.169S9410E 03
0.3726I413E 01
0.17163670E 03
0.282I034PE 01
0.17367530E 03
EARTH MX)N DIST.
.SKLKVX; IJ»T EARTH
0.2106472:tK 06
0.79391773E 00
0.211005i<2E 06
O.I0370013E 01
0.21I35760E 06
0.12779320E 01
0.21170250E 06
O.I5164157E 01
0.2I204040E 06
O.I7521652E 01
0.2I23712?E 06
0.19P49004K 01
0.21269505E 06
0.22143462E 01
0.2I301I69E 06
0.24402371E 01
0.21332117E 06
0.2662313AE 01
0.21362346E 06
0. 2880321 6E 01
0.2I391855E 06
0.30940183E 01
0.21420642E 06
0.33031637E 01
0.21448707E 06
0.35075274E 01
0.2147604CE 06
0.3706H865E 01
0.2I502665E 06
0.390I0243B 01
0.2IS285S6E 06
0.40897322E 01
0.21553725E 06
0.42728105E 01
0.21578164E 06
0.44500652E 01
RT. ASC. MX)*
SKI.KVX; lt» KAHTH
0.132007H9K 03
0.614«7735K 01
0.1340H240K 03
0.60622*271-: 01
0.136I3434E 03
.0.59696907E 01
0.13R16456E 03
0.58712463E 01
0.-14017395E 03
0.57671912E 01
0.14216345E 03
o.sevneosK 01
0.144I3401E 03
0.55431?2fiE 01
0.14F.08664E 03
0.54236753E 01
0.14802235E 03
0.52994482K 01
0.14994215E 03
0.51707056E 01
0.1S184710E 03
0.50376389E 01
0.15373824E 03
0.49004329E 01
0.1556I663E 03
0.47592624E 01
0.15748334E 03
0.46142932E 01
0.15933940E 03
0.44656827E 01
0.16118589E 03
0.43135804E 01
0.16302386E 03
0.-il58l258E 01
0.16485434E 03
0. 3999451 9E 01
I N C L I N A T I O N
>KI KVXi lj\T. M N
0.2C572764K 02
0.1J749"90K 01
0 . 2 6 S 7 I 4 1 H K 02
o.i37»(so:):)K ot
0.26S6996IK 02
0.1 JB19946K 01
0.2656D394E 02
0.131-54604^: 01
0.265667I9K 02
O . I 3 P S P 9 S 6 E 01
0.26564934E 02
0.13923066K 01
0.26563043K 02
0.13956822E 01
0.26561047E 02
0.13990221E 01
0.26S5P949E 02
0.14023260E 01
0.26556752E 02
0.14055H93K 01
0.26554460E 02
0.140«8101E 01
0.26552074E 02
o .Mi iq -e ie 01
0.26549601E 02
0.14151146E 01
0.26547043E 02
0.14IK19J5E 01
0.26S44406E 02
0.14212201E 01
0.26541694E 02
0.14241922E 01
0.26S38911E 02
O.I4271073E 01
0.26536065E 02
0.14299631E 01
RA A.sfKNDINO V)l»:
.<>KI.KMXi IJ»sr. Sl>
-0.95lh4H.IH-: 01
O.f>0»'*5b44l- : 02
-0.95I390-6E 01
0.5.<>.54th4K 02
-0.95IU244I-: 01
0 .56M2JKHK 02
-0.950-7490K 01
O.S479263SK 02
-0.9506I99CK 01
0.52761590K 02
-0.9503695IE 01
0.50730520E 02
-0.95012506E 01
0. 48699431 K 02
-0.9498(>(>32E 01
0.4666C317E 02
-0.949660B><E 01
0.44637181E 02
-0.94944427E 01
0.42606025E 02
-0.94924006E 01
0.40574647E 02
-0.94904957E 01
0.3B543646E 02
-0.94887421E 01
0.36512426E 02
-0.94871524E 01
0.34481184E 02
-0.94857385E 01
0.32449918E 02
-0.94845121E 01
0.30418637E 02
-0.94834834E 01
0.28387331E 02
-0.94826622E 01
0.2635600SE 02
M N KAHTH MXI!« AN<;
O . I 2 5 , J 7 ( P ' I O K OJ
O . I 2 7 2 1 9 2 « K 0.1
0. !29l60f i f lK 0.1
O.U109515K 03
0. 1130224'K O.I
0.13494419E 03
0.136X5C83E 03
0.13f7669»E 03
0.14066«64E 03
0.142563«2E 03
0.14445246E 03
0.14633449E 03
0.14820974E 03
0.15007POIE 03
0.15193897E 03
0.15379216E 03
O.I5563696E 03
0.15747250E 03
I1A>
KHH
25
0.
25
4.
i!5
u
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
250
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Continued
MARCH 28, 1972
TOTAL
HOIKS
2088.
2092.
2096.
2100.
2104.
2108.
2112.
2 i i e .
2120.
2124.
2 I 2 K .
2132.
2136.
2140.
2144.
2148.
2152.
2156.
DECLINATION
LUNAR ARGIWKNT
0.19149584K 01
0.17571004K 03
0.1008797IK 01
0.17774I05E 01
O. I0342397K 00
O. I7976843K 03
-O.P0030I82K 00
O . I O I 7 9 Z 3 3 E 03
-0.170I5264K 01
O . I P 3 P I 2 M R 03
-0.259940MK 01
0. le5l<300?K 03
-0.3493I027K 01
0.187M4UK 03
-0 .438I787IE oi
O.IB9I>5S22E 03
-0.52646303E 01
O.I9186333E 03
-0.61 4081 2 IK 01
0.19386862E 03
-0.7009S1IOE 01
O. I9587 I I9E 03
-0.78699077E 01
0.19787I16E 03
-0.8721187SE 01
0.19986862E 03
-0.9S62S331E 01
0.2018631IE 03
-0.10393125E 02
0.20385652R 03
-0 .112I2I49E 02
0. 205847166 03
-0.120I878SE 02
0.20783577E 03
-0.12812209E 02
0.20982247E 03
KAHTH M)ON 1)1 ST.
SKI>:M>C LAT KAHTH
0.2!601<<7.<K 06
0 . 4 6 2 1 3 I 2 0 K 01
0 . 2 l t 2 4 " 4 i < K 06
0 .4786J733K 01
0 .216470f7K 06
0 .49450H02K 01
0.2166J583K 06
0 .5097272IE 01
0.216l>9331K 06
0.52427965K 01
0.2I709325K 06
0.53H15094E 01
0.217285S6E 06
0.5S132750E 01
0 . 2 1 7 4 7 0 I S K 06
0.56379667E 01
0 .2176469IK 06
O.S7554655E 01
0.2178I573E 06
O.S8656622E 01
0.21797647E 06
0.59684552E 01
0 . 2 I R 1 2 C 9 9 E 06
0.60637519E 01
0.21827313E 06
0 . 6 I S I 4 6 9 1 E 01
0 . 2 I 8 4 0 8 7 2 E 06
0.623IS310R 01
0 . 2 I X S 3 5 5 6 B 06
0.63038712E 01
0.2186S348E 06
0.63684317E 01
0.21876226E 06
0.642M630E 01
0.21886169E 06
0.64740236E 01
RT. ASC. MX)N
.SKIKVXi ION K4HTH
0. 1«667».1<)K 01
0 .3H376H22K 01
0.1Gi>4970:iK 03
0.36729.I3IK 01
0. 17031 \ ' t f K 03
0.350S3154K 01
O . I 7 2 I 2 2 L S K 03
0.33349307K 01
0.1739306SK 03
0.3 l61 i<762K 01
0.17S73775E 03
0.29862431E 01
0.17754444K 03
0.280611S8E: 01
0.1793S16»E 03
0.26275770K 01
-0.17883961E 03
0.24447039R 01
-0.1770284eE 03
0.22S95693E 01
-0.17521403E 03
0.20722452E 01
-0.17339S16E 03
O.I8828006E 01
-0.17157160E 03
0.16913030E 01
-0.16974I90E 03
0.14978198K 01
-0.16790543E 03
0.13024181E 01
-0.16606I38E 03
0.11051654E 01
-0.16430897E 03
0.90613061E 00
-0.16234746E 03
0.70538580E 00
I N C L I N A T I O N
SHKVOO IM. Sl>
0.2hS1.ll59K 02
0.1«. (27S7SK 01
0.2b<>30201t: 02
O.K354i'i-6K 01
0.2fcS2719t!K 02
0. 143> i IS41K 01
0.26R241S2E 02
0. 1 4407S20K 01
0.26521074K 02
0.14432P06K 01
0.26S17970E 02
0.144573?2K 01
6.26!>14l>4eE 02
0.14481229E 01
0.2651I715E 02
0.1450433SE 01
0.26SOi"57»E 02
0.145266KSE 01
0.2650S446E 02
O.I4548266E 01
0.26S02325E 02
0.14569070E 01
0.26499224E 02
0.145P9084E 01
0.26496I51E 02
0.14608303E 01
0. 264931 13E 02
0.14626721E 01
0.264901I5E 02
O.I4644332E 01
0.26487I67E 02
0.14661132E 01
0.26484275E 02
0.14677123E 01
0.26481445E 02
0.14692304E 01
HA JSCKNOINC: v>i»:
SKLKXXi IONT. Sl\
-0. '>"'t<\eie*K 01
0 .24)2«h ; S-K 02
-0 .94H| f .79qK 01
0.i!22ni292E 02
-0.94ijl5.142K 01
0.20261 91 OK 02
- 0 . 9 4 S I 6 2 7 I E 01
0.1«2.10S04E 02
-0.94*1164>?K 01
0. I6199079K 02
-0.94?2S!inE 01
0 . 1 4 I 6 7 6 3 7 K 02
-0.94833902E 01
0.1213f i l73K 02
-0.94S44S33E 01
0.10I04692E 02
-0. 9485*31 5K 01
0.80731941E 01
-0.94874347E 01
0 .604I67SIE 01
-0.949929I5E 01
0.40101385E 01
-0.94913993E 01
0.19785869E 01
-0.94937536E 01
0.35994702E 03
-0.94963502E 01
0.35791543E 03
-0.9499I827E 01
0.35588383E 03
-0.95022439E 01
0.35385221E 03
-0.95055255E 01
0.35182057E 03
-0.95090191E 01
0.34978892E 03
SI N K4HTH ««)> AM:
0. 15qZ97SliK O.I
0. I 6 1 I I 0 4 1 K O.I
0. 162")Oi-S(iK 03
0.16»6>»134K 03
O . U 6 4 4 4 I 2 E 03
0 . 1 6 » I 6 7 0 I K 03
0.169i»4224f: 03
0.17144409E 03
0.172925I3E 03
0.17419531E 03
0.17509164K 03
0.17539417E 03
0.17499705E 03
0.17404096E 03
O.I7274542E 03
0.17126157E 03
0.16967139E 03
O.I660I803E 03
I)A>
W H H
2»
0.
2 H
4.
2"
8.
2»
12.
2»
16.
2*-
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
251
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1972 - Concluded
MARCH 31, 1972
TOTAL
KHRS
2160.
2164.
2168.
2172.
2176
2 I P O .
2184.
OKCLI.'-ATION
UINAR ARGlWKyr
-0.1359I601E 02
0.2I1B0735K 03
-0.1 41561 3SE 02
0.2I379057E 03
-0.15I049HE 02
0.21S77226E 03
-O.I 58373 ICE 02
0.2I775255E 03
-0.16S52306E 02
0.2I973157E 03
-0.17249114E 02
0.2ZI70949K 03
-0. 17926910*: 02
0.2236K646E 03
EARTH MBN DIST.
SELKNOC I.AT EARTH
0 .2 i e9M52E 06
0.6S149i*04K 01
0 .2 I903I53E 06
0.654C0092E 01
0 . 2 1 9 I O I 4 5 E 06
0.65730922E 01
0 . 2 I 9 I 6 1 0 4 K 06
0. 6590221 3E 01
0.21921002E OR
0.6599394SK 01
0.21924I>13E 06
0. 66006 I P 6 K 01
0.21927S09E 06
0.6S939070E 01
RT . ASC . MIX)N
SKLKNOG U» KAHTH
-0.1604761IE 03
O.A0300402K 00
-0.1SSS9423E 03
0.29906271E 00
-0.15670117E 03
0.93643574E-01
-0.1S479631E 03
-0. 1131675fE 00
-O. IS2K7907K 03
-0.32127951F 00
-0.1S094»91E 03
-O.S30S9459E 00
-0.149005:t3E 03
-0.74101021E 00
INCI 1 VAT ION
SEIKVX: |J\T. M^
0.2fc47f6»; (K 02
0. |410f>67f.K 01
0.2647S993K 02
0.14720244K 01
0.264TJt«3K Ot
0.1 47.1301 4K 01
0.26470SS7K 02
0. 14744991K 01
0. 2646-41 -K 02
0. I4756I»7E 01
0.26466072E 02
O.I4766609E 01
0.26463?22K 02
0. I4776270E 01
HA ASCKNDIX: VJI»:
.SEIKNOC; uivc. si"
- 0 . 9 S I 2 7 I 4 I K 01
0.:*«77S72SK 03
-0.9S166012E 01
0.34S72SS6E 03
-0.9S206677f 01
0.34J693r'6E 03
-0.9S24901SK 01
0.34I66214E 03
-0.95292910K 01
0.33963041K 03
-0.9S33S2I9K 01
0.337S9H67K 03
-0.953! '4flOK 01
0.33556691E 03
Sl^ EARTH KXIS A\C
0.1h632S10K 03
0.164f>0623K 03
O.I62*6966E 03
O. I61I2063E 03
O.IS93S2S5E 03
0.1S7S9776E 03
0.15SC27K4E 03
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 15. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 15. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 15. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR ARPIL 1972
APRIL 1, 1972
TOTAL
HHHS
21*4.
2 I 8 C .
2192.
2196.
2200.
2204.
220t>.
2212.
2216.
2220.
2224.
2228.
2232.
2236.
2240.
2244.
2240.
22 52.
t»:ci.i NATION
Ll'NAH AKC.IMKVT
-O.I7926910K 02
0.2236ilf>«M-: 03
-O.l t tSMeSrK 02
0.225662626 03
-O.I 9222 123K 02
0.22763815K 03
-0.19M7C75K 02
0.2296I322E 03
-0.204312*16 02
0.2315S8036 03
-0 .2 IOOIS20E 02
0.23356272B 03
-0.215477676 02
0.235537546 03
-0.220692116 02
0.2375126S6 03
-0.225M0456 02
0.2394B8286 03
-0.230344JM6 02
0.241464636 03
-0.23476736B 02
0 .24344I95K 03
-0.238910496 02
0.245420466 03
-0.242766736 02
0.247400406 03
-0.246328866 02
0.249382026 03
-0.249589*76 02
0. 251365586 03
-0.2S25430IP 02
0.253351346 03
-0.255181866 02
0.255339596 03
-0.257500296 02
0.257330616 03
KANTH N«>N 1)1 ST.
SKI.KNOG LAT KAHTM
0.21 927 509K 06
0.6S919070K 01
0.21929062K 06
0.fc5792193K 01
0.2I92944.1K 06
0.6556765IK 01
0.2I92*625E 06
0.65263972K 01
0.21926577K 06
0 .64«»21T2K 01
0.21923273K 06
0.6442272HE 01
0 .219 I86P2E 06
0.63886168K 01
0.219127796 06
0.63273098E 01
0.219055J7E 06
0.62584169E 01
0.2I896927E 06
0.61B20096E 01
0.21886925E 06
0.609816406 01
0.21P75507E 06
0.60069623E 01
0 .2 I862649E 06
0.590R4927E 01
0.2IB48330E 06
O . S 8 0 2 A 4 6 I E 01
0.21832529E 06
0.56901212E 01
0.21B15227E 06
0.55704203E 01
0. 21796410k: 06
0.54438500B 01
0.217760626 06
0.53I05236E 01
KT. A?C. MXIN
SKI>:M« ION KABTM
- O . I 4 9 0 0 5 J J K 01
- 0 . 7 4 1 0 1 0 2 I K 00
-0.1470O90K 03
-0.9S241556K 00
-0.14S07622K 03
-O.I I64692U: 01
-0 .1430f994K 03
-0.13777144K 01
- O . M I O r ^ e r l K 03
-0.15913473K 01
-0.1390725»E 03
-0.180'>4479E 01
-0 .13704I12E 03
-0.2019S632E 01
-0.13499433E 03
-0.22344324K 01
-0.132932ZOK 03
-0.244C9815E 01
-0.130S5477E 03
-0.26633300E 01
-0.12P76217E 03
-0.28772841E 01
-O.I2665460R 03
-0.309064166 01
-0.12453234E 03
-0.33031875K 01
-0.12239575E 03
-0.35I46971E 01
-0.12024523K 03
-0.37249350E 01
-O.I180B130E 03
-0.39336539E 01
-0.11590453E 03
-0.4I40596IE 01
-0.11371555E 03
-0.43454933B 01
INCl . l>ATIOS
^^:l^:vx; I.AT. SIN
0.2h46J»<!2K 02
O.HT7h270K 01
0.2646 167 It: 02
0. l«7p51i»SK 01
0.2M50W2K 02
0.14793369E 01
0.2S457678K 02
0.14t:00<*31K 01
0.264S5-40K 02
0. 14S07606K 01
0 .264541IOE 02
0.14S13697E 01
0.264524l*9t' 02
0 . 1 4 8 1 9 I 2 P K 01
0.26450979K 02
O.I4823922E 01
0.26449S79K 02
0.14B28102E 01
0.26448290R 02
0.14831690K 01
0.26447110E 02
0.146347116 01
0.26446037R 02
0.1 48311 90E 01
0.26445071E 02
O.I4839152E 01
0.26444209E 02
0. I4840624E 01
0.26443450E 02
0.148416346 01
0.26442787E 02
O . I 4 8 4 2 2 0 7 E 01
0.26442220E 02
0.14842372E 01
0. 26441 744E 02
0 . 1 4 K 4 2 I 5 7 B 01
HA A.-CKM)IH'. NH*:
SKI KNOU IOM; M'N
- 0 . 9 S I - 4 C I O K (1\
0. ) t i l h h g i K O.I
-0.9' i4J< ;S2cK 01
0.'I.1351514K 03
-0.954fl;M:)K- 01
0.33IS033SK 03
-0.91530779K 01
0. 32941 155K 03
-0.95S?0997K 01
0.32743974K 03
-0 .9563I727K 01
0.32540191E 03
-0.956i'2e06K 01
0.32337607K 03
-0.95734074K 01
0.32134422K 03
-0.957S5350E 01
0..3I931236E 03
-0.95-<36475E 01
0.31728049K 03
-0.95887275E 01
0.315249616 03
-0.9593758|>E 01
0.313216706 03
-0.95987246E 01
0.31I18480E 03
-0.96036072E 01
0.3091528PE 03
-0.96083916E 01
0.30712095E 03
-0.96I30620E 01
0.30508900E 03
-0.96I76022E 01
0.30305705E 03
-0.96219979E 01
0.30I02509E 03
SI N K-WtH «X)S A^'i
0. l=iSri;7' '4K O.I
0. l«i40S.I«9e (II
0. IWelbtrK 03
0. IS049H75K 0)
o. i4«7i44 ( )e : 03
0. I469 . IDI1K 01
0.14514376E O.I
0.14335552K 03
O.MI%liS37t! 03
0.13977329E 03
0.1379791CE 03
O.I36U293E 03
0.13438439E 03
0.13256341E 03
O.I3077978E 03
0.12897330E 03
0.12716373E 03
0.12S35085E 03
I)A>
H I H H
1
0.
1
4.
H .
1
12.
1
I k .
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 4, 1972
TOTAL
HHHS
22S6.
2260.
2264.
2268.
2272.
2276.
2280.
2284.
22PB.
2292.
2296.
2300.
2304.
2308.
2312.
2316.
2320.
2324.
DECLINATION
UWVH AHGIWKVT
-0.259492S3E 02
0.25932467E 03
-0.26I153I9E 02
0.2613220KK 03
-0. 2624172XR 02
0. 2633231 5E 03
-0.26346024E 02
0.26532JM9E 03
-0.26409797E 02
0.26733752E 03
-0.2643B6P3F 02
0.26935I47E 03
-0.26432367E 02
0.27I37035E 03
-0.263905C9E 02
0.213394S1E 03
-0.263I3I35K 02
0.27542432E 03
-0.26199847E 02
0.27746008K 03
-0.26050624E 02
0.279S0219R 03
-0.25S654I5E 02
0.281S5097E 03
-0.25644226E 02
0.28360679E 03
-0.253871176 02
0.2P567003E 03
-0.25094204E 02
0.28774I03E 03
-0.247656S4E 02
0.2B9820I4E 03
-0.2440'.689E 02
0.2919077SE 03
-0.240025ME 02
0.2940042IE 03
EARTH MWS DIST.
SKl*XK! I AT 6AHTH
0.21754170E 06
O.SI705S7CE 01
0.21730725E 06
O.R024074?E 01
0.2UOM21K 06
0.4B7120I2K 01
0.21679I52E 06
0.47l20f>90f 01
0.2165101CE 06
0.4S46HISI -K 01
0.2162I321E 06
0.4375St>29E 01
0.21590064E 06
0.4198519PE 01
0.2155725-E 06
0.401R1178E 01
0.21522914E 06
0.38275I76E 01
0.214S7046E 06
0.36339043E 01
0.21449&71E 06
0.34351099E 01
0 .2 l410 f>2 i>E 06
0.323I3120E 01
0.21370529E 06
0.30226973E 01
0 .2 I3HSP10R 06
0.212857IOE 06
0.2S9I7941E 01
0.21241267E 06
0.23699I64E 01
0.2M9552BE 06
0.21440412E 01
0.2114B544E 06
O.I9I439.S9E 01
RT . ASC . «WN
SKIK^OC Vl)s KWTH
-0.11 151 507K 03
-0.4S4B0651K 01
-O.I09303H7K 03
-0 .474M0226K 01
-0.1010i-275K 03
-0.49450639K 01
-0.10485260E 03
-0.513HR7(!7E 01
-0.10261434E 03
-0. 53291 456E 01
-O.I0036H90E 03
-0.55155344E 01
-0.98117276E 02
-0.56977049K 01
-0.95860455E 02
-O.S?7530*2E 01
-0.93599449E 02
-0.60479870E 01
-0.91335267E 02
-0.62153770E 01
-O.R906B906K 02
-0.63771051K 01
-0.«6801350E 02
-0.65327922E 01
-O.C4M35S9E 02
-0.66820543E 01
-0.82266446E 02
-0.68245004E 01
-0.80000895E 02
-0.69597370E 01
-0.77737736E 02
-0.70873671E 01
-0.7547772BE 02
-0.72069892E 01
-0.732215BIE 02
-0.73182037E 01
INC1. INATKIN
SKIKVJG 1.AT. ,S\N
0.2f44l: |-i4K 02
0 .2644I046K 02
0. l4f>40(i9<IE 01
0.2t>440»nK 02
O.I4-39li09K 01
0.2R4406' iOE 02
0.26440S50K 02
0.14i>3635eK 01
0.2M40507E 02
0.14834444K 01
0.264405I6E 02
O. I4332347E 01
0.2644056>>E 02
O.I4930090K 0)
0.26440655K 02
0.14P27697E 01
0.26440771E 02
0.14«2SI96E 01
0.2644090>>E 02
0.14822611E 01
0.26441057E 02
O . I 4 B I 9 9 6 6 B 01
0 2644I21 IE 02
O.I4B17281E 01
0.26441364E 02
0 . 1 4 8 I 4 S B 4 K 01
0. 26441 505E 02
0.14B1IS92E 01
0.26441627E 02
0.14B09227C 01
0.26441723E 02
0.14806607E 01 '
0.26441785I-: 02
O.I4804054E 01
HA A.sfKMJINC y)l*:
SKI.KX1C IOM1 M>
-0.9f.2f23SSK 01
0.29P*99.II2K 03
-0.96J03006K 01
0. 296961 |4K 03
-0. 96341 >>OSK 01
0.29492914K 03
-0.9637l"6.t6K 01
0.292H971SE 03
-0.964I3392K 01
0.290e65l4E 03
-0.96445973K 01
0.2f>e83313E 03
-0.9647629SE 01
0.286R0110E 03
-0.96504271E 01
0.2M7690GE 03
-0.96529853E 01
0.28273701E 03
-0.96S52962E 01
0.28070496E 03
-0.96513620E 01
0.27867290E 03
-0.96591740E 01
0.276640P2E 03
-0.96607340E 01
0.27460874E 03
-0.96620419K 01
0.272S7666E 03
-0.96631002E 01
0.27054456E 03
-0.96639109E 01
0.26851246E 03
-0.96644798E 01
0.2664B035E 03
-0.9664B12IE 01
0.26444823E 03
Sl> KAHTH M«)S AMI
0.123*34.^0,
0 .1217140-K 03
0.n,^«,3K03
O.M,Of .07 ,K03
O . I I 6 2 2 7 2 1 E 03
0.1143fle62K 03
0.11254470E 03
O.U069512E 03
0.10B83955E 03
0.10697767E 03
0.10510913E 03
0.10323359E 03
0.10135073E 03
0.99460I77E 02
0.97561603E 02
0.95654664E 02
0.93739014E 02
0.9I8I4318E 02
KXW
4
0.
4
4.
4
M .
4
12.
4
If..
4
20.
S
0.
5
4.
S
t.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
B.
6
12.
C
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 7, 1972
.TOTAL
HHRS
Z32B.
2332.
2136.
2340.
2344.
2348.
23 S2.
2356.
2360.
2364.
2368.
2372.
23T8.
2380.
2304.
2368.
2392.
2396.
DKCLINATION
UINAH AHGlWKVr
-0.23A6h662E 02
0.296I09P6E 0}
-0.23100299E 02
0.29822507E 03
-0.22S97920K 02
0.3003S019K 03
-0.2206199i>e 02
0.30248S54B 0]
-0.21493048E 02
0.30463I47E 03
-0.20891638E 02
0.30678829R 03
-0.2025»37«E 02
0.30895630E 03
-0.19R93919E 02
0.311I3582E 03
-0.18698963E 02
0.31332712E 03
-0.18174246E 02
0.31S53045E 03
-0.17420558E 02
0.3I774608E 03
-0.16638721E 02
0.31997423E 03
-O.I 58296 10E 02
0.3222IS08E 03
-0.14994134E 02
0.32446885E 03
-0.14133254E 02
0.32673566E 03
-0.13247976E 02
0.32901566E 03
-0.123393SIE 02
0.33130B94E 03
-0.11408474E 02
0. 33361 555E 03
EARTH MWN UIST.
SEI>:NOC I.AT KAHTH
0.2I10036I-E 0«
0.16812179E 0)
0.2IOSI063E 06
0.14447527K 01
0.21000690E 06
0.120S2SMK 0\
0.20949321E 06
0.96J00279E 00
0.20897029E 06
0.718266I8E 00
0.20843893E OB
0.47134089E 00
0.20789997E 06
0.22253218E 00
0.2073S429E 06
-0.27tp4.126SE-OI
0.206P02P3E 06
-0.27945404E 00
0.206246SSE 06
-0.53I9MI1E 00
0.20S6»648E 06
-0.7B49B878E 00
0.20S123E9E 06
-0. 103t>ie i6E 01
0.20455926E 06
-O.I291I463E 01
0.20399434E 06
-O.I5434830E 01
0.20343009E 06
-O.I7947759E 01
0.202e6774E 06
-0.20445959E 01
0.202308.S1E 06
-0.2292S006E 0]
0.2017S365E 06
-0.2S380344E 01
RT. ASC. MOO>i
SKI.KMX! ION KAHTH
-0.70969933K 02
-0.7420R091K 0)
-0.6S72J330K 02
-0.75138046K 01
-0.664t>22£IR 02
-0.7S973947E 01
-0.64247122K 02
-0.76709856E 01
-0.62018217E 02
-0.7734m77E 01
-0.5979S778E 02
-0.77066226E 01
-O.S7S79943E 02
-0. 782791 87K 01
-0.55370753E 02
-0.78577I15K 01
-0.53168176E 02
-0.787S6575E 01
-O.SQ972091E 02
-0.78814209E 01
-0.487P2279E 02
-0.78746824E 01
-0.465984S5E 02
-0.78551479E 01
-0.44420249E 02
-0.78225399E 01
-0.42247201E 02
-0.77766012E 01
-0.40078792E 02
-0.7717I090E 01
-0.37914429E 02
-0.76438642E 01
-0.35753437E 02
-0.7S566943E 01
-0.3359S091E 02
-0.74S54687F. 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXXi I AT. SIN
0 . 2 K 4 4 I H 0 7 K 02
O . M R O I 5 H J K 01
0.2!>44I779K 02
O.I4799209K 01
0.2644I646I-: 02
0.14796951K 01
0.26441SS1K 02
0.14794824B 01
0.2644I33SIE 02
O.I4792><37e: 01
0.26441050R 02
0.14791005K 01
0. 264406*21-: 02
O.I4789339E 01
0.26440224E 02
0.14787852E 01
0.2643968CIC 02
0.14786549E 01
0.264J9048E 02
0.14785440E 01
0.2643S312E 02
0.1478453SE 01
0.26437475E 02
0.14783836E 01
0.26436534G 02
O.I4783351E 01
0.264354B7E 02
O.I47B3085E 01
0.26434333E 02
0.14783042E 01
0.2643307IE 02
0.14783222E 01
0.26431703E 02
0.14763633E 01
0.26430226E 02
O.I4784269E 01
HA ASCKNOINO Mn>:
SKI.KNOG lOVi Sl^
-0 .9KM9I43K 01
0.26241 61 OK n:<
-0.966479S9K 01
0.2S03H97K 03
-0.966446SSK 01
0.2^ ' -3Sle2K OJ
-0.96639341E 01
0.2S63I967E 03
-0.9663213SK 01
0.2S42B75IE 03
-0. 966231 S4K 01
0.2S22SSJ4E 03
-0.96612542E 01
0.250223I7E 03
-0.9660044nE 01
0.24B1909t>E 03
-0.96587017E 01
0.246I5879E 03
-0.96572414E 01
0.24412659E 03
-0.96556818E 01
0.24209438E 03
-0.96S40397E 01
0.240062UE 03
-0.96523343E 01
0.23802995E 03
-0.9650S84.9E 01
0.23S99771E 03
-0.96488109E 01
0.23396547E 03
-0.96470324E 01
0.231933S2R 03
-0.96452691E 01
0.22990097E 03
-0.9643S4Q8E 01
0.22786870E 03
SIN KAHTH «X)N AMJ
0.«9»!-024SK 02
O.Ml93f .4f ,2K 02
O.P59r26*t:iK 02
O.K401C.'iOt.K 02
O.H204.1715K 02
0.80057996K 02
0.7e061075K 02
0.760S26I-4K 02
0.74032S#eE 02
0.72000S66E 02
0.699S6409E 02
0.67«999SOE 02
0.6S83I037F 02
0.63749S4SE 02
0.616SS393E 02
O.S9S4BS28E 02
0.5742S924E 02
O.SS2966I8E 02
OA\
«XH
7
0.
7
4.
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
P
0.
8
4.
ri
f > .
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 10, 1972
TOTAL
HOIRS
2400.
2404.
2406.
2412.
24)6.
2420.
2424.
2428-
2432.
24)6.
2440.
2444,
24*8,
2452,
2456,
2460.
2464.
2468.
INCLINATION
UINAB AHCH.MENT
-0.1045649HE 02
0.33S935SSK 03
-0.94846I20E 01
0.33626H9IE 03
-0.84940723E 01
0.3406I559E 03
-0.7486182HE 01
0.342975S2E 03
-0.64622963B 01
0.34534858E 03
-0.54238316E 01
0.34773461E 03
-0.43722633E 01
0.35013340E 03
-0.33091171E 01
0.35254471E 03
-0.22359902E 0)
0.3S496*23E 03
-O.I1S4S371E 01
0.3S740364E 03
-0.66466601E-01
0.35985056E 03
0.10264402E 01
0.23085589E 01
0.21223448E 01
0.4777I721E 01
0.32193541E 01
0.72S58960E 01
0.43I5S07IE 01
0.97441699E 01
0.54087S77E 01
0.1224I397E 02
0.6497I324E 01
O.I4746960E 02
0.75784169E 01
O.I7260I82E 02
EARTH MOON DIST.
SFLKNOG lAV KAKTH
0 .20I20446E 06
-O.Z7f>072*9E 01
0.20066222E 06
-0.30201064E 01
0 .20012K26E 06
-0.32S56770E 01
0.19960391E 06
-0.34-69405K 01
0.19909047E 06
-0.37133927E 01
0.19S58928E 06
-0.39345202E 0-1
0.19»10166E 06
-0.4149S063E 01
0.19762MOE 06
-0.43587335E 01
0 .1971723IE 06
-0.45607819E 01
0.19673313E 06
-0.47554354E 01
0.19631259E 06
-0.49421844E 01
0.19S9I190E 06
-0.51205245E 01
0.19553220E 06
-0.52899626E 01
O.I95174S9E 06
-O.S4500209E 01
0 .194440IOE 06
-O.S6002367E 01
0.194S2976E 06
-O.S7401662R 01
O . I 9 4 2 4 4 4 2 E 06
-0.586939IOE 01
0.1939B497E 06
-0.5987S159E 01
RT. ASC. MIK)N
SKLKNOO U)N EARTH
-0.3143H607E 02
-0.7^400901K 01
-0.292l'3124E 02
-0.72104913E 01
-0 .27 I2774»E 02
-0.70666593E 01
-0.24971534E 02
-0.690K6174E 01
-0 .22f l3471E 02
-0.67364266E 01
-0.206S2S3SE 02
-0.65502098E 01
-O.liMt'76'UE 02
-0.63S01329E 01
-0.16317709E 02
-0.6I364034E 01
-0.141415COE 02
-O.S90929SSE 01
-O.H95e i l4E 02
-0.56691324E 01
-0.97661313E 01
-O.S4162794E 01
-0.7S6445B4E 01
-O.S151173SE 01
-0.53519128E 01
-0.48742965E 01
-0.31273022E 01
-0.45P61783E 01
-0.88946284E 00
-0.42874149E 01
0.13627572E 01
-0.391C64S7E 01
0.36304939E 01
-0.3660SS38E 01
0.59148309E 01
-0.3333P809E 01
IM' I . INATIOM
SKI KM IT, I.'VT. ««l>'
0 . 2 f c 4 2 H 6 4 h K 02
0 . l»1fMS7E 01
0.264269ME 02
O . I 4 7 H 6 2 3 6 K 01
0 . 2 6 4 2 S I 7 9 E 02
O . I 4 7 H 7 5 6 0 K 01
0.26423300E 02
0 . 1 4 7 B 9 1 1 A E 01
0. 26421 330K 02
O.I4790900K 01
0.26419273K 02
0.1479290SE 01
0 . 2 6 4 1 7 I 3 4 E 02
O . I 4 7 9 S 1 4 0 E 01
0.26414920E 02
0.14797592E 01
0.26412637E 02
0.14M026SE 01
0.26410292E 02
O.I48031S2E 01
0.26407893E 02
0 .14B062ME 01
0.2640S447E 02
O.I4809560E 01
0.26402961E 02
0.14813076E 01
0.26400445E 02
O.I4816796E 01
0.26397905E 02
0 148207I4E 01
0.263953S2E 02
O.I4824830E 01
0.26392793E 02
O . I 4 B 2 9 I 4 2 E 01
0.26390239E 02
O.I4833643E 01
H4 AMVNDINt; V)(»:
SKIKMX1 U)\f. Sl>
-0 .964 l«h»2E 01
0.2iS»if t4JK Q*
-0.96402712K 01
0 .223*04I4K 03
-0.96»1<769!1E 01
0 .221771( iSK 03
-0 .96373BI7E 01
0 .2I973954E 03
-0.9636I2S7E 01
0 . 2 I 7 7 0 7 2 4 E 03
-0.96350195E 01
0.2156749IE 03
-0.96340800E 01
0.2I364258E 03
-0.96333227E 01
0.2I161023E 03
-0.96327613E 01
0.209VI7*»E 03
-0.96324101E 01
0.20754552E 03
-0.96322614E 01
0.20SS13ISE 03
-0.963238B4E 01
0.20348075E 03
-0.9632731SE 01
0.20144B37E 03
-0.963332fl4E 01
O.I9941595E 03
-0.96341830E 01
0.19738353E 03
-0.96352981E 01
0.19S3A110E 03
-0.9636679SE 01
0.19331865E 03
-0.96383277E 01
0.19128619E 03
.si s KAHTH KX)S AM;
O . S . I I S l f c » ' i K 02
O . S 0 9 9 4 2 I 4 K 02
0 .4 t r t244SSE 02
0.46642S»»f: 02
0.4444H924P: 02
0 . 4 2 2 4 3 R 7 1 E 02
0 .40027A94K 02
0.37801559E 02
0.3556S5I-IK 02
0.33320816E 02
0.3106S30SE 02
0.28809359E 02
0.26545620E 02
0.242792I3E 02
0.220129ME 02
O.I97S08S7E 02
0.17498527E 02
0.1S264680E 02
ll\»
MHH
10
0.
10
4.
10
H .
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
11
*.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 13, 1972
TOTAL
tutus
2472.
2416.
2480.
24R4 .
2488.
2*92.
2496.
2500.
2504.
2508.
2512.
2516.
2520.
2524.
2528.
2532.
2536.
2540.
DECLINATION
LUNAR ARM KENT
O.*650474l»: 01
0.19780363K 02
0.971109S4E 01
0.22306777E 02
0.10758032E 02
0.2483K656K 02
0.11789009E 02
0.27375225K 02
0.1280172PE 02
0.299I5679E 02
0.13793872E 02
0.32459IB9E 02
0.14763I27E 02
0.35004931E 02
O.ISIOTIT-E 02
0.37552056E 02
O.I6623727E 02
0.40099714E 02
0. 1751051 2E 02
0.42647063E 02
O.I8365300E 02
0.45I932S7E 02
0.191B5922E 02
0.4773745SE 02
0.19970276E 02
0.50278842E 02
0.2071634IE 02
0.528I6604E 02
0.21422193E 02
O.S534995IE 02
0.22086025E 02
O.S7876127E 02
0.22706152E 02
0.60400387E 02
0.2328I028E 02
0.62916023E 02
EAHTM MX1N DIST.
SKI>:NOG LAV KARTH
O . I 9 3 7 5 2 I 6 E 06
-0.609417S2E 01
0.193S466SK 06
-0.618903S2K 01
O.I933B909E 06
-0.627179SIE 01
O.I9321994E 06
-0.6342l90t'E 01
O.I9309962K 06
-0.63999973E 01
O.I9300846E 06
-0.644502>'9E 01
0.19294670E 06
-0.64771420E 01
0.1929I441E 06
-0.64962363E 01
0.1 9291 I65K 06
-0.6502254PK 01
0.19293836K 06
-0.6495184SE 01
0.1 929943 IE 06
-0.64750577E 01
O.I930792«E 06
-0.64419482E 01
O. I93I9290E 06
-0.63959736E 01
0.19333469E 06
-0.63372944E 01
O.I 935041 2R 06
-O.C2661096E 01
O.I9370058E 06
-O.C182658IE 01
O.I9392331E 06
-0.60872149E 01
O.I9417157E 06
-0.59800882B 01
RT. ASC. WHIN
SKI KXJT. His EARTH
0 . f 2 l 6 t < l l 7 K 01
-0.299940S9E 01
0.10537426K 02
-0.26579447E 01
0.12«775'<2E 02
-0.23103">»7K 01
0 . 1 5 2 3 H I 2 2 E 02
-0. 19575347E 01
0.176197MK 02
-0.1E003'>6SE 01
0. 20023 193E OZ
-0.12398559E 01
0.22448663E 02
-0.87689P15K 00
0.24897161E 02
-O.SI248000E 00
0.27368302E 02
-O.I4757628E 00
0.29°62344E 02
0.2I683885E 00
0.32379160E 02
0.57979536E 00
0.34918427E 02
0.94033655E 00
0.37479638E 02
O.I2975202E 01
0.4006205BE 02
0.16504235E 01
0.42664739E 02
0.19981556E 01
0.45286526E 02
0.23398S35E 01
0.47926029E 02
0.26746874E 01
O.S0581647E 02
0.30018734E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.K>Oi I.AT. Sl:S
0.2*3»769rf Oi
0.1«K38j:Uf 01
0.2*3(<517t!K 02
0. I4^4320SK 01
0.263«2691K 02
0 . 1 4 i < 4 f i 2 6 S K 01
0.26380243E 02
0.14053504K 01
0.26377845E 02
O.I4858926K 01
0.26375504E 02
0.14864527K 01
0.26373229E 02
0.14H70304E 01
0.2637102CE 02
0.14876259E 01
0.2636R909E 02
0.14882394E 01
0.26366878E 02
0.14888704E 01
0.2K364940R 02
0.14895194E Ol/
0.26363102E 02
O.I4901862E 01
0.26361368E 02
0.1490B706E 01
0.26359743E 02
O.M9I5732E 01
0.26358228E 02
O.I4922941E 01
0.26356828E 02
0.1493033IE 01
0.26355542F. 02
0.14937908E 01
0.26354374E 02
0.1494S672E 01
RA ASCKNDING VJt>:
SKI KNOO IOM; MJ>
-0 .9HOZ429K 01
0.)»925:i7i;K 03
-0.964242.17K 01
0 .18722I2SK 03
-0 .9644U667K 01
0.1851I««7SK 03
-0.9647S657K 01
0.1(i31S624K 01
-0.96505110K 01
O.I8112372E 03
-0.96S37043H 01
0.1790911CE 03
-0.96571227E 01
0.17705S62B 03
-0.96«07596E 01
0.17502606K 03
-0.9664S992E 01
0.17299349K 03
-0.96686280E 01
0.17096089E 03
-0.96728294E 01
0.16892828E 03
-0.96771858E 01
0.16689565E 03
-0.96616786E 01
0.16486302E 03
-0.96862885E 01
O.I628303SE 03
-0.96909969E 01
0.16079769E 03
-0.96957831E 01
0.15B76500B 03
-O.V7006279E 01
0.15673229E 03
-0.97055086E 01
0.1S469956E 03
M> KAHTH HX)N AM!
0. I.I06347»;K 02
0.10919670K 02
0.»!>r0369<lK 01
0 .7042H613K 01
0.56151141FC 01
0.49695664K 01
0.53981464R 01
0.669936S4F 01
O.R4A09526E 01
0.1050069Se 02
0. I2643964E 02
0.14855997E 02
0.17108479E 02
0.19385479E 02
0.21677299E 02
0.23977637E 02
0.26282128E 02
0.2B587621E 02
OAV
KXK
1.1
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
«.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
».
15
12.
15
ie.
15
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 16, 1972
TOTAl
HOIRS
2544.
254*.
2552.
2556.
2560.
2564.
2 see.
2572.
2576.
2580.
2S84.
2S8d.
2592.
2596.
2600.
2604.
2608.
2612.
DfiCI.I NATION
U<NAR ARWMKNT
0.23B09267E 02
0.6S424369E 02
0.24289640B 02
0.67924774E 02
0.24721098E 02
0.70416639E 02
0.2M02776E 02
0.72899406E 02
0.25433997E 02
0.7537254IE 02
0.257142B2E 02
0.77835S64E 02
0.2S943352E 02
0.80288040E 02
0.26121121E 02
0.8272956IE 02
0.26247703E 02
O.B5I59772E 02
0.26323402E 02
0.87578369E 02
0.26348702E 02
0.899B5069E 02
0.26324269E 02
0.92379643B 02
0.26250927E 02
0.947619IIE 02
0.26129652E 02
0.97I3I7I2K 02
Q.2S9615S9E 02
0.9948P937E 02
0.257478R7E 02
Q.I01833S2E 03
0.25489978E 02
0.104I654IE 03
0.25I09267R 02
O. I064P461E 03
EARTH WXIS DIST.
SKI.EM1C IAT EARTH
0.19444450K 06
-0.586I6I83E 01
O . I 9 4 7 4 M 4 K 06
-0.573217S9E 01
0.19506056E 06
-0.5592156IE 01
p. 195401 69E 06
-0.54419769B 01
O.I9576347E 06
-0.52H207H6K 01
0.19614475E 06
-0.51129172E 01
O.I9654441E 06
-0.49349639E 01
0.19696122E 06
-0.474?70nF 01
0.19739400K 06
-0.455462.13E 01
O.I9784152E 06
-0.43532243K 01
O.I9B302S1E 06
-0.41450096K 01
0.19877S76E 06
-0.39304a2SE 01
O.I9926002R 06
-0.3710M49K 01
0.19975403E 06
-0.34»44995R 01
0.20025659E 06
-0.32540432E 01
0.20076646E 06
-0.30192657E 01
0.2012X245E 06
-0.2780652IE 01
0.20I80339E 06
-0.25386766E 01
RT. ASC. MXIN
SKI EXX: IDS KARTH
0.53Z515WE 02
0.3320S6H4.. 01
0.55933S2SK 02
0.363036K3K 01
O.S8626191E 02
0.39303203E 01
0.6I326345E 02
0.42I994B4E 01
0.64031799E 02
0.449R6758K 01
0.66739968E 02
0.47660200E 01
0.69443195E 02
O.S02IS416E 01
0.721S37S4E 02
O.S264844RK 01
0.74453920E 02
0.549S6009E 01
0.77545994E 02
0.57135285E 01
O.C0227307E 02
0.59ll?3e90K 01
O.M895293E 02
0.6110008IE 01
0.85547500E 02
0.628"2534E 01
0.88181595E 02
0.64530324E 01
0.90795425E 02
0.66043104E 01
0.933B70I6E 02
0.67420B69E 01
0.95954583E 02
0.68663978E 01
0.98496S5SE 02
0.69773262E 01
INCLINATION
SKI.KXXJ l-f\\'. Sl:N
0.>t>3SJ32IK 02
0.14953624E 01
0.263S23I<3E 02
0.1 4961 769K 01
0.2MM561E 02
0.14970109K 01
0.26350M9E 02
0.1497S643E 01
0.2635024CE 02
0.149«737.SK 01
0.263497S3E 02
0.14996311E 01
0.26349360K 02
0.1500S4S1E 01
0.26349063E 02
0.15014793E 01
0.2634BSS9E 02
0.15024341E 01
0.2634B741E 02
0.1S034100E 01
0.2634B703E 02
O. IS044066E 01
0.26348738E 02
O.I50S4246E 01
0.26348839E 02
0.15064632E 01
0.2634S997E 02
O.I5075233E 01
0.26349204E 02
0.15086042E 01
0.26349453E 02
0.15097060E 01
0.26349734E 02
0.1S108284E 01
0.26350039E 02
0.1S119716E 01
H.\ ASCENDING NOOK
•iKIKNOC IONG M>>
-0.97I04069K 01
0. IS2666"2K 03
-0 .97IS30I7E 01
o.iso6:)«06E 0:1
-0 .972017MK 01
0.14»60129K 03
-0. 972^002 SE 01
0.14656-I49K 03
-0.972976S9K 01
O.I4453S67E 03
-0.97344540K 01
0.142502°.SE 03
-0.97390385E 01
O.I4046999K 03
-0.974350S9E 01
0.13843712E 03
-0.9747P372E 01
0.13640423E 03
-0.97S20168E 01
0.13437131E 03
-0.97560297E 01
O.I3233838E 03
-0.97598606E 01
0.13030S43E 03
-0.97634957E 01
O. I2P27245E 03
-0.97669237E 01
0.12623946E 03
-0.97701329E 01
O.I242064SE 03
-0.97731137E 01
0.12217343E 03
-0.97758594E 01
0.12014036E 03
-0.97783636E 01
0.1181072BE 03
SI N KAHTH «X)S ASC
0..10'9I7.I2K 02
O . M I 92VOK 02
0.3S4«-*R5l-E 02
0.3777«729K 01
0. 40061 7.17K 02
0.4233KS04E 02
0.44603I76K 02
0 . 4 6 H 6 0 I 9 C E 02
0.491 073 I3E 02
0.513440SOK 02
0.53569991E 02
0-S57M«01E 02
0.579BS202E 02
0.60I79957E 02
0.623S9892E 02
0.64527876E 02
0.66693818E 02
0.68827671E 02
OAV
HINH
I K
0.
1*
4.
16
H .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
I B
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 19, 1972
TOTAL
WINS
2616.
2620.
2624.
262H.
2632.
2636.
2640.
2644.
2648.
2652.
2656.
2660.
2664.
2668.
2612.
2676.
2680.
2684.
DECLINATION
LUNAR ARGIWKNT
0.24847267E 02
O. I0879I I5K 0}
6.24465S.MK 02
O . l l l O t i f t O f E 03
0.24045140E 02
0.1I3366SOE 03
0.235K9482K 02
O.II563552E 03
0.2309M5IE 02
O.M7B9J2t«E 03
0.22S74327E 02
0.12013694E 03
0.2Z01«mE 02
0.12236969E 03
0.21433497E 02
0. 1245901 4E 03
0.20B20)04E 02
0.12680030E 03
0.20I80227E 02
0.12899662B 03
O.I951S4S4E 02
O.I31IB594E 03
0.18e27335E 02
0.13336254E 03
0.181I73B1E 02
0.13552B69E 03
0.1T387058E 02
0.13768467E 03
0.1663719IE 02
0.139B3079B 03
O.I5B709S5B 02
0.14196T32B 03
0.15087S81E 02
0.14409461E 03
0.142898S2E 02
O.I462I293E 03
EARTH K»N DIST.
SEISMIC LAT KAHTH
0.20232M3K 06
-0.2293P065K 01
0.202H5555K 06
-0.20464179E 01
0.2033H457E 06
-0.17971956E 01
0.203914I2E 06
-O.I5463336E 01
0.20444321E 06
-0.12943323E 01
0.20497C«6E 06
-O. I0416022K 01
0.205496I3E 06
-0.78053995E 00
0.2060I813E 06
-0.53S5300?E 00
0.206B3602E 06
-0.28294495E 00
0.20704«>9>>E 06
-0.31143957E-01
0.20155628E 06
0.2195253PE 00
0.208057I9E 06
0.46B72719E 00
0.20SS5I03K 06
0.7I6UBI8E 00
0.20903721E 06
0.96M4594E 00
0.20951512E 06
0.12043497E 01
0.20998423E 06
O.I444S590E 01
0.21044407E 06
O.I6817942E 01
0.21089419E 06
0.19157f>5fB 01
BT. ASC. MOON
SKIKXX: ION EAKTH
0 .10 IOI1S7K 03
0.70749i>49K 01
0.10349»47K OJ
0.71 5951 47K 01
O.I0595634K 03
0.72.310953E 01
0.1083>>446e 03
0.728992!>9E 01
0.1l07«230f 03
0.73362395K 01
0.11314957E 03
0.73702795E 01
O.M54i»610E 03
0.73923I95E 01
0.11779I96E 03
0.7402641»E 01
O.I20067J3E 03
0.74015531E 01
O.I2231256E 03
O.T3l<936«5R 01
O.I2452813E 03
0.73664121E 01
0.1267I463E 03
0.73330224E 01
0.128H7276E 03
0.72895436E 01
0.13I00332E 03
0.72363222E 01
0.133107I9E 03
0.7I737I30E 01
0.13518530E 03
0.71020712E 01
0.13723866E 03
0.10217520E 01
0.13926832E 03
0.69331I27E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVX; U\T. S17<
0.26350JSSK OZ
0.15I31345K 01
0.2f.)SOB«OK 02
0.15143174K 01
0.26350994E 02
0.1S15M96E 01
0. 26351 305E 02
0.15167405K 01
0.26351587K 02
0.15179792E 01
0.263S1839E 02
O. I5 I92354E 01
0.26352050K 02
0.1S2050»2E 01
0. 2635221 4K 02
0.15217962E 01
0.26352321E 02
0. I52309BBE 01
0.26352365E 02
0.1524414KE 01
0.26352337E 02
0.15257430E 01
0.26352233E 02
O.I5270820E 01
0.26352044E 02
0.152B4303E 01
0.26351764E 02
0.1S297863E 01
0.26351390E 02
0.153I1491E 01
0. 2635091 6E 02
0.15325161E 01
0.26350337E 02
0.15338857E 01
0.26349651E 02
0.15352559E 01
HA A.SCKMJIKC V»*:
SKI.KNOCi lOV! SIK
-O^Tl 'OfiZlgK 01
0 .116074I9K 03
-0.97»2630»K 01
O . I I 4 0 4 I O U K 03
-0.97*4390i'l': 01
O . I I 2 0 0 7 9 4 K 03
-0.97e590li"E 01
0.1099747|>E 03
-0.97*71672E 01
0.1079415i9K 03
-0.97<*(>19IOE 01
O. I0590M9K 03
-0.97e*97*2E 01
0.10387516E 03
-0.97C95367E 01
0.101H4192E 03
-0.97l»9f>749E 01
0.99«0«646E 02
-0.979Q0021E 01
0.97775357E 02
-0.97e99305E 01
0.95742043E 02
-0.97696712E 01
0.93708708E 02
-0.978923B4E 01
0.91675351B 02
-0.97886452E 01
0.89641971E 02
-0.97879070E 01
O.S7608567E 02
-0.97870393E 01
0.85575I45E 02
-0.97B60590B 01
0.83541697E 02
-0.97849836E 01
O.B1508226E 02
•ilN t'AHIH MOON AM!
0.7095<»4l i -K 02
0.730790X3K 02
0.751l>6721K 02
0.77202410K 02
0.79)662CnE 02
0.»143H405K 02
0.?3499000P 02
O.I>554e2nE 02
0.97.SS6254R 02
0.<>96I3314E 02
0.91629623E 02
0.93636416E 02
0.95630937E 02
0.97616443B 02
0.99592I94E 02
0.10I55846E 03
0.10351551E 03
0.1054636IE 03
I»A>
KHH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
«.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 22, 1972
TOTAI.
HUIRS
2760.
2764.
2768.
2772.
2776.
2780.
27t>4.
2788.
21<)2.
2746.
2800.
2804.
2808.
2812.
2816.
2820.
2824.
2828.
DfcCLIHATIOS
Ll!NAH AHGIWKNT
-0.22894983E 01
0.185I7009E 03
-0.31728068E 01
0.18717269E 03
-0.405I5021E 01
0.189I7230E 03
-0.49248171E 01
0.19I169I3E 03
-0.5791987SE 01
0.19316342E 03
-0.66S224SOE 01
0.19S15536B 03
-0.75048172E 01
0.19714513B 03
-0.83489321E 01
O.I9913294E 03
-0.91838096E 01
0.20111897E 03
-0.10008663E 02
0.203I0339E 03
-0.10822703E 02
0.20508638E 03
-0.1162SI30E 02
0.20706810E 03
-0.12415136E 02
0.20904870E 03
-0.1319I911K 02
0.21102834E 03
-0.13954630E 02
0.21300718E 03
-O.M702462E 02
0.2I498535E 03
-O.I5434573B 02
0.21696299E 03
-0 .16ISOI19E 02
0.21894024E 03
EAHTH MOON PI ST.
SKLKNQG LAT EAHTH
0.2I727076K 06
0.54505319E 01
0.21748602K 06
0.55760253K 01
0.2176»9S1K 06
0.56944667K 01
0.2U88132E 06
0.580575Z3E 01
0.218061596 06
0.59097833E 01
0.2U23041E 06
0.60064664E 01
0.2183B793E 06
0.60957155E 01
0.21853425E 06
0.61774521E 01
0.21666950E 06
0.62516037E 01
0.218793K2E 06
0.63181052E 01
0.21890731E 06
0.63768989E 01
0.2190I007E 06
0.64279340E 01
0.219I0224E 06
0.6471I664E 01
0.2191838PE 06
0.6506^6071-; 01
0.2192SS13E 06
0.6.S340t>7^E 01
0.2I931602K 06
0.6553726IE 01
0.2I936666E 06
0.656S462IE 01
0.219407I5E 06
0.6S692899E 01
RT. ASC. MOON
SKIilXX-. U)N KAHTH
O . I 7 4 H 6 6 S 4 K 0.)
0 .41063S2KE 01
0.17666S21K 03
0. 3917474ft: 01
0.17i '4641IE 03
0.3726221 IE 01
-0.17973S74E 03
0.3S327696E 01
-0.17793334K 03
0.33372HUeE 01
-0.17612772E 03
0.31399374E 01
-0.17431792E 03
0.29408642E 01
-0.172S0302E 03
0.27402107E 01
-0.1706e211E 03
0.253M096E 01
-O.I688S430E 03
0.23346659E 01
-0.16701874E 03
0.21300575E 01
-0.16517463E 03
0. \9Z4J34SR 01
-0.16332M7E 03
O . I 7 I 7 6 2 1 2 E 01
-0.161457S8E 03
0.15100172E 01
-0.159S8316E 03
0.13016157E 01
-O.I5769723E 03
0.10925061E 01
-0.15579913E 03
0.88277432E 00
-0.1S388829E 03
0.672S0125E 00
I N C L I N A T I O N
SKl»OG 1 .AT. Sl"N
0.2t31^*37E 02
O . I S S M 3 2 2 6 K 01
0 .263I3146K 02
0. IS191987K 01
0.2C310399E 02
O. IS60022SE 01
0.26307602E 02
0.1S607913E 01
0.2630476IE 02
0.15615031E 01
0.26301P85E 02
0. I= .62IS46K 01
0.2629«9»2E 02
0.15627443E 01
0.2fi29605«'E 02
0.15632696E 01
0.26293123E 02
0.15637292E 01
0.26290185E 02
0.15641201E 01
0.262872S2E 02
0. 15644408E 01
0.26284332E 02
0.1S646904E 01
0.26281433E 02
0. 1564S659E 01
0.26278563E 02
0.15649667E 01
0.26275730E 02
0. 1S649916E 01
0.26272942E 02
0.1S649391E 01
0.26270204E 02
0.15648076E 01
0.26267526E 02
0.1564S975E 01
HA ASCKNDIM; xn*
SKI KVOG uiv;; SIN
-0.97702077I-: 01
0.42! i6«222K 02
-0 .9770«b47K ' 01
0 . 4 0 H 3 4 1 3 I E 02
-0.97717S52K 01
0 . 3 B K 0 0 4 I 9 E 02
-0.9712«">71K 01
0.36766492K 02
-0.9774270.1K 01
0.34732542K 02
-0.977590H2E 01
0.32698S73E 02
-0.9777X063E 01
0.30664590E 02
-0.9779966SE 01
0.286305B4E 02
-0.97823964E 01
0.26596561E 02
-0.97B50916E 01
0.24S62S23E 02
-0.97B»0540E 01
0.22S2846SE 02
-0.97912810E 01
0.20494390E 02
-0.97947711E 01
0.18460301E 02
-0.97985196E 01
0.16426I92E 02
-0.98025211E 01
0.14392067E 02
-0.98067696E 01
0.12357927E 02
-0.98M2581E 01
0.10323771E 02
-0.98159779E 01
0.626959836 01
SIN KAHTH k««)N AM'.
0. I 4 I 1 2 S 7 > K 0.3
0. !4294fi" i7K 01
0. 144762f>7K 03
0.146S7399K OH
0 . 1 4 » 3 K 0 4 1 E OJ
0. 1501i"174K 03
0.1SI9776l»E 03
0.15376779E 03
0.1S5S5147E 03
0.157327i>4E 03
0.15909567E 03
0.16085322E 03
O.I6259799E 03
0.16432633E 03
0.16603271E 03
0.16770859E 03
0.169340I2E 03
0.17090397E 03
O\»
HOIH
2T
0.
2^
4.
2S
».
2S
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
266
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 25, 1972
TOTAL
HDIRS
2688.
2692.
2696.
2100.
2104.
2708.
2112.
2716.
2120.
2124.
2728.
2132.
2736.
2140.
2744.
2748.
2752.
2756.
DKCI. ( N A T I O N
UWAR AHGtVKNT
O.I 347X11 OK 02
0.148J2262E 03
0.12653«4HE 02
0.15042398E 03
O.I1818219K 02
0.152SI734E 03
0.10972337K 02
0.15460300E 03
O . I O U 7 2 1 1 E 02
0.1S66S12SK 03
0.92540FH-1E 01
0.15875250E 03
0.83837039E 01
0.1606I696E 03
0.1501I734E 01
0.16287497E 03
0.662M083K 01
0.164926B4E 03
0.57393232K 01
0.16697286E 03
0.48498046E 01
0.1690I332E 03
0.39577I91E 01
O.I7104852E 03
0.30639167E 01
O.I7301B72E 03
0.21692226E 01
0.17510421E 03
O.I2144526E 01
0.177I2S26E 03
0.38040967E 00
0.119I42I1E 03
-0.512IH50E 00
0.1811S50SE 03
-O.I4023459E 01
O.I8316429E 03
KAHTH MUON 01 ST.
SKI.ENOC I .AT KAKTH
0.21133416K 06
0 . 2 I 4 6 2 7 4 3 K 01
0.21176364E 06
0.23730093K 01
0.212IK229K 06
0.25957498E 01
0.21258983K 06
0.28142628E 01
0.21298599E 06
0.30283249K 01
0.21337057K 06
0.32371204E 01
0.21374339K 06
0.34422408F 01
0.214I0429E 06
0.3641686SE 01
0.2I445.1I3E 06
6.3835t>654E 01
0.2I478986E 06
0.40245908E 01
0.21S11437E 06
0.420768S3E 01
0.21S42665K 06
0.43849769E 01
0.2I572666E 06
0.45563007K 01
0.2I60I442E 06
0.47214993E 01
0.21628994E 06
0.48B04209E 01
0.21655327E 06
0.50329202E 01
0.2I680447E 06
0.5I78B590E 01
0.2I704360E 06
0.53I81058B 01
RT . A.SC . MX)\
SH.KXX! ION KAHTH
O . I 4 1 2 7 5 3 6 K 03
0 . 6 * J 6 f i 0 4 I K 01
0.143Z6093K 03
0.67322»t i9K 01
0.14S226I6E 0:i
0 .6620H03SK 01
0 .14717222K 03
0.6S023910P: 01
0.14910030K 03
0.63774046R 01
0.151011S?E 03
0.62461575E 01
0.15290726E 03
0.61089829E 01
0.15478953K 03
0.59661934K 01
0.15665659E 03
0.5riie0992E 01
0.1SS51262B 03
0. 56649991 K 01
0.16035719E 03
0.55071618E 01
0.16219330E 03
0.53449289E 01
0.1640202PE 03
0.5I785097E 01
O.I6583989E 03
O.S0081P46R 01
0.16765326E 03
0.48342037E 01
0.1694615IE 03
0.4656806PE 01
0.17126576E 03
0.44762216E 01
O.I730670«B 03
0.42926676E 01
I N C L I N A T I O N
.SKI.EVX: Mr. sii'N
0.2634i"«S4K 02
O . I ! S 3 6 « 2 K I K 01
0 .26347944K 02
0.1S379908K 01
0.26346919K 02
O . I S 3 9 3 R O » E 01
0.26345779K 02
0.1S407030K 01
0.26344S23K 02
0 .154204SOK 01
0 .26343IS1K 02
O. IS43 . i744E 01
0.26341665K 02
0.15446884E 01
0.26340064E 02
0.15459853E 01
0.263383S3E 02
0.15472619E 01
0.26336531E 02
O.I5465152E 01
0.26334604E 02
0.15497434E 01
0.26332S74E 02
O.IS509431E 01
0.2633044SE 02
0.1552I119E 01
0.26328220B 02
O.I5S32470E 01
0.2632S90SE 02
O.I5543459E 01
0.26323504E 02
0.15554054E 01
0.26321022E 02
0.15564234E 01
0.26318464E 02
0.1SS73964E 01
HA .V>O-AI>INCi NOOK
SKI.KVX; IONCI .SI:N
-0.91».I*307K 01
0.71474731K 02
-0.971-26 1 POK 01
0 . 7 7 4 4 1 2 2 J K 02
-0.97-I3631K 01
0.75407f ."7K 02
- 0 . 9 7 C O O > - 7 0 K 01
0 .73J74133K 02
-0.977-'*066K 01
0.71340S52B 02
-0.9177S406E 01
0.69306951E 02
-0.97763072E 01
0.67273332K 02
-0.9775I257E 01
0.652396P6E 02
-0.97740127K 01
0.63206020E 02
-0.97729063E 01
0.61172336E 02
-0.97720629E 01
0.59138627K 02
-0.97712S9IE 01
0.57I04S98E 02
-0.97705904E 01
0.55071151E 02
-0.97700720E 01
0.53037378E 02
-0.97697182E 01
O.S1003S87E 02
-0.97695422E 01
0.48969177E 02
-0.97e9S572E 01
0.4693S945E 02
-0.976977576 01
0.44902093E 02
SIN KAHTH MX'N AM".
0. I0740105K 03
0. 109.1341 IK 03
0.1I125706E 03
o. mnzif.K 03
0. I1S07971K 03
0.1U97996K 03
O. I I887316K 03
0.12075959K 03
0.1226394JE 03
0.124S1309E 01
0.1263M62E 03
0.12824233E 03
O.I3009838E 03
0.13I94899E 03
0.13379432E 03
0.13563455E 03
0.13746979B 03
0.13930016E 03
I)A\
HOIH
22
0.
22
4 .
22
K .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
21
e.
23
12.
23
16.
23
20.
'24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Continued
APRIL 28, 1972
TOTAL
HOIRS
26)3.
2838.
2840.
2844.
2848.
28S2.
2856.
2860.
2864.
2868.
2872.
2876.
2880.
2884.
2888.
2892.
2896.
2900.
DECLINATION
UNAR AHGIMKVT
-0.16848246E 02
0.2209I723E 03
-0.17528103E 02
0.2228.9411E 03
-O.I«188B2BE 02
0.22487099K 03
-o.ieezgssie 02
0.22684799E 03
-O.I9449417E 02
0.22862525E 03
-0.20047S57E 02
0.23060291E 03
-0.206231IOE 02
0.23218106E 03
-0.2H7S217E 02
0.23475985E 03
-0.21703029E 02
0.23673940E 03
-0.22205705E 02
0.23871983E 03
-0.22682417K 02
0.24070128E 03
-0.231323S1E 02
0.24268386E 03
-0.23S547I6E 02
0.24466773E 03
-0.23948737E 02
0.24665300E 03
-0.24313669E 02
0.24B63982E 03
-0.2464B795E 02
0.25062834E 03
-0.249S3430E 02
0.25261870E 03
-0.25226922E 02
0.2546I104E 03
EARTH MJON DIST.
SK1.KNOG IJVT KAHTH
0.2194374CK 06
0.65652I04K 01
0.21945774E 06
0.65S3233ZK 01
0.2I946795E 06
0.6-i333752K 01
0.2I94SBI4E 06
OV65056592E 0!
0.21945032K 06
0.6470I1B9E 01
0.219438SOE 06
0.64267927E 01
0.21940867K 06
0.637S7277E 01
0.21936l"(>OE 06
0.6316978AE 01
0.21931889K 06
0.62S0107SE 01
0.21925887E 06
0.6I766830E 01
0.2191HS70E 06
0.609S2820E 01
0.21910«33E 06
0.60064884E 01
0.21901768E 06
O.S910392ZE 01
0.21891E69E 06
O.S8070923E.01
0.218S0525E 06
O.S6966926E 01
0.21868329E 06
O.S579304IE 01
0.21855070E 06
0.54S50451E 01
0.21840739E 06
0.53240405E 01
RT . ASC . MOON
SKLf-XW ION KAHTH
- O . I S I 9 P 4 1 5 K 03
0.46176H43K 00
-O.IS002621E 03
0.2S06S269E 00
-0.14807403E 03
0.39231095E-01
-0.146I0724E 03
-0.17241892E 00
-O.I44I2!S49E 03
-0.36422163E 00
-0.142I2»54E 03
-0.59609906E 00
- O . I 4 0 I I E 1 9 E 03
-0.80797171E 00
-0.13«0»»32E 03
-0.10197S78E 01
-0.13604490E 03
-0.12313724E 01
-0.1339859SE 03
-0.14427281E 01
-0.13191157E 03
-0.1653730SE 01
-0.129P2197E 03
-0.18642827E 01
-0.12771740E 03
-0.20742815E 01
-0.12S59823E 03
-0.2283616SE 01
-O.I2346490E 03
-0.24921730E 01
-O.I2131791E 03
-0.26998267E 01
-0.11915787E 03
-0.29064473E 01
-O.I169B544E 03
-0.3I118942E 01
ISCI.I NATION
.SKl>:s<)l! |y\T. SI'S
0.2^264912K 02
0. l i64307SK 01
0.26262.170K 02
0. IS639370E 01
0.262S990SE 02
0. 1S634C57E 01
0.262S7522E 02
0. 15629536E 01
0.2625S22!>E 02
O.IS623407E 01
0.2625302=iE 02
0. 1S6I6466K' 01
0 .262R0919K 02
0.15608725E 01
0.26248913E 02
0 .1S600I8IE 01
0.26247013E 02
O.IS590838E 01
0.2624S220E 02
0.15580715E 01
0.26243536E 02
0. 15S69XI5E 01
0.26241965E 02
0.1S55814SE 01
0.2«240509E 02
0.1 5545721 E 01
0.26239169E 02
0.1S532562E 01
0.26237946E 02
0.15518675E 01
0.26236840E 02
0.1S504080E 01
0.26235B52E 02
0.154BB791E 01
0.26234980E 02
0.15472830E 01
HA A.XCKM1ISO Mil*:
SKI i-vx; HIM; M-N
-0 .<lH2n920 'JK 01
0.62.S!S4I44K 01
-0 .9»26076IE 01
0 . 4 2 2 1 2 l l ! i K 01
-0.9"31434|E 01
0.2I-691S71-: 01
-0.9»369H3»K 01
0.1S2766-1E 00
-0.98427124E 01
0.3R8118S3K 03
-0.9«4f60ei t 01
0.35608427K 03
-0.9«46f>S7E 01
0.3S40SOOOK 03
-0.9860844IE 01
0.35201571E 03
-0.9B671572E 01
0.3499H142E 03
-0.9873S903E 01
0.34794711E 03
-0.988009E9E 01
0.34S91278E 03
-0.98866918K 01
0.34387846E 03
-0.98933469E 01
0.34184411E 03
-0.99000476E 01
0.3398097SE 03
-0.99067748E 01
0.33777539E 03
-0.99135115E 01
0.33S74101E 03
-0.99202405E 01
0.33370662E 03
-0.99269446E 01
0.33167222E 03
SI N KAHTH MtXIV AX!
O.I721')''94E O.I
O. ITJ6 '10S»K 01
0.1745W26E 03
0.17504666K 03
0.17487010E 03
0.17411530K 03
0.17296572E 03
0.171S8120E 03
0.1700S901E 03
0.1684S304E 03
0.16679336E 03
0.16509743E 03
0.16337585E 03
0.16163530E 03
0.1598B020E 03
0.15B113S2E 03
0.1S633729E 03
0.154S5297E 03
IMV
MHH
t*
0.
2"
4.
2><
«.
2r
\2.
2*
16.
2P
20.
29
0.
29
4.
29
U.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1972 - Concluded
APRIL 30, 1972
TOTAL
HOWS
2904.
DECLINATION
U«AH ARGIWEVT
-0.2546S66SE 02
O.ZK660S52K 03
EARTH MOON DIST.
SKLK-wOG UVT KAHTH
0.2l t>2M2SK 06
0.51X6420CF. 01
RT. ASC. MWN
SKIKNOC IOM KAHTH
-0.1MC0139K 03
-0.33I6020SK 01
INCLINATION
SKI.KVX; L-VT. SI;N
0.2S234224K 02
0.1S4SBilpK 01
HA ASCK.NDINC.VM*:
.SKIKNOG IOSU M.N
-0.9<133fcOf?iK 01
0.329637C2K 03
SIN KAHTH ««)N ANG
O . I ^ 2 1 6 I A ( > K 03
IUV
MXH
30
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 16. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 16. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16. - Continued.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972
MAY 1, 1972
TOTAL
touts
2976.
2980.
2984.
24«».
2992.
2996.
3000.
3004.
3008
3012.
3016.
3020.
3024.
3028.
3032.
3036.
3040.
3044.
DECLINATION
UWAR ARWMENT
-0.2399Sel9E 02
0.29308697K 03
-0.2358706IE 02
0.295160036 03
-0.231454686 02
0.29723967E 03
-0'.'2267153Stf 02
0.29932619E 03
-0.22I65797K 02
0.301 41 986P 03
-0.216288256 02
0.30352098R 03
-0.210612266 02
0.30S629846 03
-0.20463639B 02
0.30774675K 03
-O.I9836733K 02
0.30987I99E 03
-0.19181209K 02
0.31200588B 03
-0.184977916 02
0.31414869£ 03
-0.17787233B 02
0.3I630073B 03
-O.l7050313t: 02
0.318462285 03
-O.I6287832B 02
0.32063362E 03
-0.1S500619E 02
0.32281504E 03
-0.14689530B 02
0. 32500681 E 03
-O.I3855437E 02
0.327209I6E 03
-0.12999246E 02
0.32942236E 03
KARTH MOON DIST.
SELENOG IAT EARTH
0.21352454E 06
0.1T632556E 01
0.2I315083E 06
0.15327473E 01
0.21276580E 06
0.1299498IE 01
0.21236961F. 06
O.I0637352E 01
0.21196250K 06
0.82575346E 00
0.21154470E 06
0. 58581 442E 00
0.21111650E 06
0.34419793E 00
0.21067823E 06
O.I011B99SE 00
0.2I023024E 06
-0.14291247E 00
0.20977294E 06
-0.38780660E 00
0.20930677E 06
-0.6331804IE 00
0.20883222E 06
-0.87871377E 00
0.208349etE 06
-0.11240758E 01
0.20786010E 06
-0.13689292E 01
0.20736371E 06
-O.I6129251E 01
O.Z0686131E 06
-0.18557059E 01
0.206353S9K 06
-0.20969062E 01
0.20584I30E 06
-0.23361489E 01
RT. XSC. MOON
SKl>XX! ION KAHTH
-0.74610-04K 02
-0.6S377132K 01
-0.72392«66E 02
-0.667S5960E 01
-0 .70IP20IOR 02
-0.68071372K 01
-0. 67970701 K 02
-0.69319912E 01
-0.6S7K33I8E 02
-0.70498073B 01
-0.63S961S7E 02
-0.7I602309E 01
-0.6I417420E 02
-0.72629036E 01
-O.S9247205E 02
-0.73574613E 01
-O.S70«5531E 02
-0.7443S428E 01
-O.S4932322E 02
-0.75207844E 01
-0.527S7408E 02
-0.7S888210E 01
-O.S0650539E 02
-0.76472954E 01
-0.48521381E 02
-0.76958489E 01
-0.46399506E 02
-O.T7341300E 01
-0.44284421E 02
-0.77617S44E 01
-0.421755S6K 02
-0.77785081E 01
-0.40072257E 02
-0.77839423E 01
-0.37973814E 02
-0.77777883E 01
INCLINATION
SKI.KNOG UVT. SIW
0.262163HOE 02
O.IS071739E 01
0.262370I6E 02
0.150471761-: 01
0.26237KS6K 02
O. IS022440K 01
0.2623*294E 02
0.14997S49K 01
0.26238922K 02
0.1497252SE 01
0.26239S30E 02
0.1494738!<E 01
0. 26240 1I3E 02
0.14922148E 01
0.26240663K 02
0. l4f>96t<3.SE 01
0.26241172E 02
0.14871468E 01
0.26241633E 02
0.14846058E 01
0.26242041E 02
0.14B20621E 01
0.2624238SE 02
O.I4795I74E 01
0.26242670E 02
0.14769732E 01
0.2624288IE 02
0.14744307E 01
0.26243015E 02
0.14718912E 01
0.26243068E 02
0.14693562E 01
0.26243035E 02
0.14668268E 01
0.26242914E 01
0.14643036E 01
HA ASCKNOINC X)l*:
SKI KSOG IOV1 Sl^
-0.100290HSK 02
0. 29.10 1707K 03
-0. inO)2<!9t>K 02
0.2909S2S1E 03
-O.I003S243K 02
0.2HH94796B 03
-0.1003792*E 02
0.2i»691339B 03
-O.I00403S1E 02
0.284B7882B 03
-0.10042SI6B 02
0.2X284424E 03
-0.10044430E 02
0.2808096f.E 03
-0.10046100B O2
0.27677S07E 03
-O.I0047532K 02
0.27674048E 03
-0.10048736E 02
0.27470588E 03
-0.10049722B 02
0.2726712«E 03
-0.100S0504E 02
0.27063667E 03
-0.10051091E 02
0.26860205B 03
-0.10051499E 02
0.26656743E 03
-0.10051739E 02
0.264S3280E 03
-0.10051828E 02
0.26249817E 03
-0.100517BOE 02
0.26046353E 03
-0.1005.610E 02
0.25842889E 03
SIN KAHTH MX)K AMJ
O . I I 9 f i 8 l 4 f c K 03
0.1176r244E 03
O.I1S776.IOK 0)
0. \13d6277E 01
0.1I194160E 03
O . t l 001 2S3K 03
O.I0807530E 03
0.106I2964E 03
0.10417526E 03
0.1022I192E 03
0.10023934E 03
0.98257259E 02
0.96265423E 02
0.94263570E 02
0.922514S8E 02
0.902288S3E 02
0.88195518E 02
0.86151246E 02
DA\
HUH
.4
0.
4
4.
4
f > .
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 4, 1972
TOTAL
HOIKS
2904.
290*.
2912.
2916.
2020.
2924.
292ft.
2932.
2936.
2940.
2944.
2948.
2952.
2956.
2980.
2964.
296?.
2972.
DKtl. 1 NATION
U<NAR AKGtXKNT
-0.2*46H665t: 02
0.256605S2E 03
-0.2R678069E 02
0.25860232E 03
-0.25«S4670E 02
0.26060IS8E 03
-0.25997939E 02
0.26260350E 03
-0.2ei07468E 02
0.26460824E 03
-0.2618289IE 02
0.26661598E 03
-0.26223092E 02
0.26862693E 03
-O.Z62302I2E 02
0.27064128K 03
-0.26201655E 02
0.27265923E 03
-0.26138079E 02
0.27468IOtE 03
-0.26039401E 02
0.27670680E 03
-0.25905602E 02
0.27873687E 03
-0.25736716E 02
0.28077I43E 03
-0.25532841E 02
0.282810726 03
-0.25294I26E 02
0.28485498E 03
-0.25020781E 02
0.28690448E 03
-0.24713064E 02
0.28895946E 03
-0.24371290E 02
0.29I0202IE 03
KAHTH WON DIST.
SELKNOO LAT EARTH
0.2I82S32AE 06
O.SI864ZOiiE 01
e.21KOe«)9E 06
0.&0423239K 01
0 .2I79I207E 06
0 .489 I89 IKE 01
0.2I772479B 06
0.47352746E 01
0.2175262VE 06
0.4S7262IS2K 01
0.21731640E 06
0.4404I128E 01
0.2I709506K 06
0.42296967R 01
0.216t>6219E 06
0.405015156 01
0.21661768E 06
0.3B650574E 01
0.2I636148E 06
0.36747973E 01
0.21609352E 06
0.3479561SK 01
0.21581375E 06
0.32795463B 01
0.2I552214E 06
0.30749522E 01
0.21S21869E 06
0.28659869E 01
0.2M90339E 06
0.26528631E 01
0.21457626E 06
0.2435799BE 01
0.21423737E 06
0.22150227E 01
0.21388676E 06
O.I990762IE 01
RT. ASC. MXJN
SELiMW ION K/WTH
-0.1I480I39K 03
-0.33160205K 01
-0.1I2606S2K 03
-0.3Sl»669tK 01
-O. I1040I70K 03
-0.37196749E 01
-0 .108I87BHE 03
-0.391H861F.K 01
-0.10596603B 03
-0.41160432E 01
-0.10373719E 03
-0.431I0240E 01
-0.101S0241E 03
-0.4S0359S9E 01
-0.99262773K 02
-0:4693551 IK 01
-0.97019385E 02
-0.4B806S40E 01
-0.94773339E 02
-O.S0646705E 01
-0.9252573SE 02
-0.52453526E 01
-0.90277656E 02
-0.54224424E 01
-0.88030150E 02
-O.SS9S67I9E 01
-0.8S784241E 02
-0.57647622E 01
-0.83540908E 02
-0.59294250E 01
-0.81301066E 02
-0.60893630E 01
-0.79065583E 02
-0.62442686E 01
-0.768352SfiE 02
-0.63938260E 01
IKCI.INATION
SKLKXJG IAT. Sl^
0.26234224K 02
o.n4562tee 01
0.262335CJK 02
O.I543»973K 01
0.26233053E 02
0.1 5421 USE 01
0.26232634E 02
O.I5402667E 01
0.26232320E 02
0.15383654E 01
0.26232IIOE 02
O.I5364096E 01
0.2623I99«E 02
0.1534402SE 01
0.2623I980E 02
O.I5323460C 01
0.26232054K 02
0.1S302416E 01
0.262322I1E 02
O.I52B0936E 01
0.2623244KE 02
O.I5259035E 01
0.26232756E 02
0.15236741E 01
0.26233132E 02
0.15214074E 01
0.26233568E 02
O.I5191067E 01
0.262340S5E 02
O.IS167742E 01
0.26234588E 02
0.15144123E 01
0.2623S156E 02
0.15120234E 01
0.262357S8E 02
0.15096096E 01
HA ASCKMXNG Mn>:
.SKI>:NOC IJUNC so
-0.99336065E 01
0.329637C2K 03
-0.994020KSE 01
0.32760340E 03
-0.99467351E 01
0.325S6C9SK 03
-0. 99531 6f»7K 01
0.32353454K 03
-0.99594942E 01
0.32150009E 03
-0.99656954E 01
0.31946S64E 03
-0.997175«1E 01
0.3174311BE 03
-0.99776670E 01
0.31S39671E 03
-0.998340B6E 01
0.31336223E 03
-0.99R89697E 01
0.3M32775E 03
-0.99943373E 01
0.30929325E 03
-0.99994998E 01
0.30725875E 03 .
-0.10004446E 02
0.30522425E 03
-0.10009I66E 02
0.30318974E 03
-0.10013649E 02
0.30115522E 03
•0.10017890E 02
0.29912069E 03
-0. 10021 879E 02
0.29708615E 03
-0.10025612E 02
0.2950S161E 03
SI* KAHTH KX)N ANC
O.IS276I56K 03
0.15096I7VK 03
O. I49 I6020K 03
O. I4735I10E 03
0.14S5J616E 03
0.14371733E 03
0.141«9288E 03
O.I4006342E 03
0.13822894E 03
0.13638937C 03
0.13454462E 03
0.13269456E 03
0.13083906E 03
0.12P97795E 03
o.i27i nose 03
0.12523816E 03
0.12335908E 03
0.12I47360E 03
DAY
HLHH
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 7, 1972
TOTAl
HOlRt>
3048.
3052
3056.
3060.
3064.
3068.
3072.
3076.
3080.
3084.
3086.
3092.
3096.
3100.
3104.
3108.
3112.
3116.
DECLINATION
UNAR AHClWKNT
-0.1212I889E 02
0.33164665E 03
-0. 112343m: 02
0.33388225E 03
-O.I0307532E 02
0.33612936E 03
-0.9372S442E 01
0. 3383881 6E 03
-0.84204068E 01
0.34065883E 03
-0.74522129E 01
0.34294151E 03
-0.646909I6E 01
0.34523632E 03
-O.S4722077E 01
0.34754336E 03
-0.44627782E 01
0.34986271E 03
-0.34420642E 01
0.3S219440E 03
-0.24113699E 01
0.3S4S3844E 03
-0.13720606E 01
0.35689481E 03
-0.32555410E 00
0.35926347E 03
0.72668089E 00
0.16442944E 01
0.17831067E 01
0.40371828E 01
0.28421256E 01
0.64419492E 01
0.39020840E 01
0.8B583978E 01
0.4961253IE 01
0.11286269E 02
EARTH MOON RIST.
SKLKNOG lAT KARTH
0.20532S23E 06
-0.257304B4E 01
0.204H0622E 06
-0.28072113E 01
"0.20428513E 06
-0.30382335E 01
0.20376291E 06
-0.32657022K 01
0.20324049E 06
-0.3489I990E 01
0.20271888E 06
-0.370S29ME 01
0.202IS911E 06
-0.39225561E 01
0.20U822SE 06
-0.4131S427E 01
0.20116940E 06
-0.433ie066B 01
0.20066170E 06
-0.45319042E 01
0.20016029E 06
-0.47223791E 01
0.19966634E 06
-0.49057793E 01
0.19918106E 06
-0.50916527E 01
0.19870566E 06
-0.52495503E 01
0.19824135E 06
-O.S4090262E 01
0.197769356 06
-0.55596400E 01
0.19735089E 06
-0. 5700963! E 01
0.19692720B 06
-0.5832574BE 01
RT. ASC. MOON
SEI>;N«; ION KAHTH
-0.3!i879452E 02
-0.77597496K 01
-0.3378831 HE 02
-0.77295397E 01
-0.31699521E 02
-0.76869033E 01
-0.29612107E 02
-0.T63IA9tf.Sb' 01
-0.27525061E 02
-0.75634056E 01
-0.25437335E 02
-0.7482137SE 01
-0.23347833E 02
-0.73876352E 01
-0.2I255405E 02
-0.72797608E 01
-0.19158883E 02
-0.71.S64234E 01
-0.170S70S7E 02
-0.70235629E 01
-0.14948676E 02
-0.68751498E 01
-0.128324BOE 02
-0.67132081E 01
-0.10707185E 02
-0.65377993E 01
-0.85714760E 01
-0.634902I2B 01
-0.64240430E 01
-0.614T0339E 01
-0.42635660E 01
-O.S9320363E 01
-0.20887127E 01
-0.57042724E 01
0.101824I6E 00
-O.S4640491E 01
I N C L I N A T I O N
."KI.KMX! |j»T. Sl.'N
0.26242699E 02
0. I 4 6 I 7 > 7 1 K 01
0.262423' i9E 02
0. I4592795E 01
0.2624I981I-: 02
0.14567805K 01
0 . 2 f > 2 4 l 4 7 1 K 02
0.14542907E 01
0,26240P61E 02
0 . 1 4 5 i e i l 6 E 01
0. 262401 4PE 02
0.14493429E 01
0.262393.12K 02
0.14468853E 01
0.26238416E 02
0.14444392E 01
0.26237398E 02
0.14420055E 01
0.26236281E 02
0.1439S840E 01
0.26235069E 02
0.14371752E 01
0.26233765E 02
0.14347786E 01
0.26232373E 02
0.1432395BE 01
0.26230899E 02
0.14300256E 01
0.26229346E 02
0.14276693E 01
0.26227722E 02
0.142S3259E 01
O.Z6226033G 02
0.14229965E 01
0.2622428SE 02
O.I4206810E 01
HA A.SCKNDIM; M>I>
SKI.KVXi lOMi .SIN
-0 .100AI33TK 02
0.25639424K 01
-O. I005097CK 02
0.25435959E 03
-0.10050547K 02
0.25232493K 03
-0.100S006SK 02
0.25029026E 03
-0.1004<)551E 02
0.2482S559K 03
-O.I0049021E 02
0.24622092E 03
-O.I004U495E 02
0.24418624E 03
-0.10047994E 02
0.242151S5E 03
-0.1004753SE 02
0.2401I685E 03
-0.10047137E 02
0.23808215E 03
-0.10046819E 02
0.23604744E 03
-0.10046S98E 02
0.23401273E 03
-0.10046494E 02
0.2319780IE 03
-0.10046520E 02
0.22994328E 03
-0.10046695E 02
0.227908S4E 03
-0.10047033E 02
0.225873806 03
-0.10047S46E 02
0.22383904E 03
-0.10048249E 02
0.22180429E 03
.SIN KARTH KXIX AM
0.*4()95>-I6K 02
0.82029096K 02
0.79950-60E 02
0.77K60984K 02
0.7575<)3.10E 02
0.73645801E 02
0.71520324E 02
0.693828.33E 02
0.67233323E 02
0.6S071808E 02
0.62898324E 02
0.60712969E 02
O.S851S874E 02
0.56307I96R 02
0.5408716SE 02
0.518S60S4E 02
0.49614IT8E 02
0.47361925E 02
OAV
HOIK
7
0.
7
4.
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
f>
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 10, 1972
TOTAL
KHRS
3120.
3124.
3126.
3132.
3136.
3140.
3144.
3148.
3152.
31S6.
3160.
3164.
3168.
31 T2.
3116.
3180.
3184.
3189.
DECLINATION
U1N&R ARGIMEVT
0.60 |7840>>E oi
0.13725268E 02
0.10699961K 01
O.I617S01SE 02
0.8115792IE 01
0.1863S302E 02
0.91S3240HE 01
0.2II05531E 02
0.101*029I<E 02.
0.23585308E 02
0.11194850E 02
0.26074I27R 02
0.12194733E 02
0. 28571 442E 02
0. 131771356 02
0.31076682E 02
O.M141597E 02
0.335B9222E 02
0.15084024E 02
0.36108404E 02
O.IC002698E 02
0.38633553E 02
0.16895283E 02
0.41163942E 02
0.11159435E 02
0.4369882SE 02
0.18592828E 02
0.48237442E 02
0.193931S3E 02
0.48778993E 02
0.20158142E 02
0.51322670E 02
0.20885S89E 02
O.S38676S9E 02
0.21573359E 02
O.S6413124E 02
KABTM MUON D1ST.
SEl»OC IAT EARTH
O.I9651946K 06
-O.S9540696E 01
O.I96I2««E 06
-0.606SOS79K 01
0.1957565*E 06
-0 .6 I65I67KE 01
O.I9540377K 06
-0.6254049SE 01
O.I9507149E 06
-0.63313780E 01
O.I9476082E 06
-0.63968528E 01
0.19447219E 06
-0.64502050E 01
0.194206336 06
-0.64911958E 01
0.19396836E 06
-0.65196210E 01
0.19315313E 06
-0.65353117E 01
O.I9356S16R 06
-0.6S381392E 01
0.19340338E 06
-0.652B0120E 01
0.19326900E 06
-0.65048810E 01
0.193I62MR 06
-0.64687396E 01
0.1930B440E 06
-0.64196227E 01
0.19303499E 06
-0.63576I06E 01
0.19301452E 06
-0.6262e244E 01
O.I 93023 19E 06
-0.619S4295E 01
HT. A-iC. KPN
^tl EVK ION KAHTH
0.230934IOK 01
-O.S21171l'9E 01
0.4S3S1266E 01
-0.49476776E 01
0.61)<04I5SE 01
-0 .46723BP2E 01
0.904640S9E 01
-0.43R63S72E 01
0 . 1 I 3 3 4 2 R 4 E 02
-0.4090I349E 01
O.I3645029E 02
-0.378433SIE 01
0.1S919727E 02
-0.34696122E 01
0.18339259E 02
-0.31466^92K 01
0.20724407E 02
-0.2K162236E 01
0.23135833E 02
-0.24790671E 01
0.25574065E 02
-0.21360618E 01
0.28039453E 02
-O.I7880024E 01
0.30532112E 02
-0.14357856E 01
0.330S2212E 02
-0.10803019E 01
0.35599339E 02
-0.72249005E 00
0.38173090E 02
-0.36326479E 00
0.40772118E 02
-0.3S670396E-02
0.43397450B 02
0.355658846 00
I N C L I N A T I O N
SKl.KXX! IAT. SIN
0 . 2 f r 2 2 2 4 « i 6 K 02
0.14l i* ; i7H7E 01
0.26220644K 02
Q.14160905K 01
0 .2621H767K 02.
0,14138151-K 01
0.26216t'62K 02
0.14115559K 01
0.26214940K 02
0.14093100K 01
0.26213007E 02
0. 140707^06 01
0.26211072E 02
0.14048612E 01
0. 262091 45E 02
0.14026587E 01
0.26207233E 02
O.M004707E 01
0.26205345E 02
0.13982977E 01
0.26203490B 02
0.13961402E 01
0.26201677E 02
0.1393998BE 01
0.26I99912E 02
O.I39I872SB 01
0.26I98203E 02
0.13891634R 01
0.26196S59E 02
0.13876702E 01
0.26I94986E 02
0.13955949E 01
0.26193490E 02
0.13B3S370E 01
0.26192077E 02
0.13814967E 01
HA ASCKSDIM; MM*:
SKI.KVX1 UIMJ MT>
-0.100491S3K 02
0.2197fc952K US
-0. 10050267K 02
0.2I17147SK 03
-0.10051S99E 02
0.21569996E 03
-0.100SJI57E 02
0.21366517E 03
-0.100.")4947E 02
0.2I163037K 03
-0.10056972E 02
0.20959S56E 03
-0.100S9236E 02
0.207S6074E 03
-0.10061731E 02
0.20552592E 03
-0. 1006447PE 02
0.2034910XE 03
-0.100674S4E 02
0.20I45623E 03
-0.10070663E 02
0.1994213eE 03
-0.10014098E 02
0.19738651E 03
-0.10077752E 02
0.19535I63B 03
-0.100816UE 02
0.19331675E 03
-0.100B56S4E 02
0.19128I85E 03
-0.10089939E 02
0.16924694E 03
-0.10094371E 02
0.18721202E 03
-0.100989666 02
0.18517709E 03
Sl> KAHTH KK)N AM;
0. 410997S1K 02
0. 42"2"I65K 02
0 . 4 0 S 4 7 7 » I K 02
0..1<2.'i9.30IK 02
0.3596J"i22K 02
0.3366139rE 02
0.31354043E 02
0.290427V>1E 02
0.26729255E 02
0.24415514E 02
0.2210421SE 02
0.19798992E 02
O.U505003E 02
0.1S230083E 02
O.I2986941E 02
0.10191979E 02
0.87064663E 01
0.68047559E 01
I)A>
KXH
10
0.
10
4.
in
|i.
in
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 13, 1972
TOTAL
KJUtf
3192.
3196.
3200.
3204.
3208.
3212.
3216.
3220.
3224.
3228.
3232.
3236.
3240.
3244.
3248.
32 52.
3256.
3260.
DKCLI NATION
LUNAH ARCHWKNT
0.22219409K 02
0.5K958224K 02
0. 22*21*1 «K 02
0.61502130E 02
0.23378775B 02
0.64044003k' 02
0.23888643K 02
0. 6658301 4K 02
0.24349940E 02
0.69H8347E 02
0.24761366E 02
0.11649202E 02
0.2512IP22E 02
0.74I74792E 02
0.254304I6E 02
0.766943626 02
0.256864BOE 02
0.79207 176E 02
0.258895641? 02
0.8171252SIV 02
0.26039455E 02
O.P4209740B 02
0.26136164B 02
0.*669fll82E 02
0.261799336 02
0.89177249B 02
0.2617I225R 02
0.916463711; 02
0.26U07I2E 02
0.941050276 02
O.Z59992676 02
0.96552743E 02
0.258379516 02
0.98989067E 02
0.25627992B 02
0.10141361E 03
EARTH MOON DIST.
SELKMX5 UVT EAHTH
0.19306I06K 06
-0.609S633*E 01
O.I9312P05E 06
-O.S9«36l)45E 01
O.I9322408E 06
-0.56S9t»702E 01
0.19334892E 06
-0.57245I64E 01
0.19350223E 06
-0.55779836K 01
0.1936S361E 06
-0.54206664E 01
0.193e9254E 06
-O.S2S2H903E 01
0.19412842E 06
-0.50754076E 01
0.1943906IK 06
-0.4P8?3957E 01
0.19467833E 06
-0.46924543E 01
0.19499072E 06
-0.44861007E 01
0.19S32690E 06
-0.4275*6**E 01
O.I9568592E 06
-0.40563034E 01
0.19606671E 06
-0.38299608E 01
0.196468I9E 06
-0.3S974013E 01
0.196K8925E 06
-0.3359I884E 01
O.I9732869E 06
-0.3IIS8874E 01
0.19778S31E 06
-0.28680612E 01
RT. ASC. KXJN
SKLEMX1 ION KftHTH
0.4604S09CK 02
0.7I34746CE 00
0.4)>716666K 02
0.10689SI3E 01
0.4140»025E 02
O . I 4 2 I I 7 1 6 E 01
O.S4I I7996E 02
0.17692377E 01
O.S6H44366E 02
0.21I22741E 01
0.59S«46Mf: 02
0.24494353E 01
0.62336313E 02
0.27799053R 01
0.6R0964I9E 02
0.3I029030K 01
0.67862040E 02
0.341769I6E 01
0.70630095E 02
0.3723S726E 01
0.73397439E 02
0.4019888TE 01
0.76160893E 02
0.43060381E 01
0.789I7296E 02
0.458I4629E 01
0.81663524E 02
0.48456481B 01
0.84396561E 02
0.50981406E 01
0.87113S21E 02
0.53385345E 01
0.89811663E 02
O.SS66464SE 01
0.924884SOE 02
O.S7816303E 01
INCLOATIOK
SK1.KNOC I.AT. .Sl-S
O.ZMROTSJK 02
0.l : i7947fcOK 01
0.26I89S2JE 02
O.I1774736K 01
O . Z b l P c j q O F . 02
O.I 375491 <K 01
0.261873S«K 02
O.I373S24SE 01
0.26186424K 02
0.13715P83E 01
0.261 8S606E 02
O.I3696689E 01
0.26184891E 02
0.13677721E 01
0.26184284E 02
O.I3658977E 01
0.2M83783E 02
0.1364047.SE 01
0.26183390E 02
O.I36222I7E 01
0.26183103E 02
O.I36042I1E 01
0.26182920E 02
0.13S«6466E 01
0.2618283RE 02
O.I3S68982E 01
0.261828S4E 02
O.I3551777E 01
0.26182964E 02
0.13534B46E 01
0.261 831 6 5E 02
0.13518206E 01
0.26183450E 02
0.13S01854E 01
0.261838I6E 02
0.13485800E 01
HA A.SCENDIM; «oi»:
KKIKVOU IOMJ M->
-0.10103707K 02
O . I 8 J I 4 2 I 4 K 03
-0. l O I O H S - I K 02
O . I P I I 0 7 I D E 03
-0.10M3571E 02
O.I7007220E 03
-0.101 I C f M R 02
0.17703721E 03
-0.10123827E 02
O.I7S00222E 03
-0.101290S7E 02
0.17396720E 03
-O.I0134332P 02
0.17093219E 03
-0.10139633E 02
0.16BS971SK 03
-O.I014494ie 02
0.16686209B 03
-0.10150239E 02
0.16482703E 03
-O.I01S5S08E 02
O.I627919SE 03
-0.10160733E 02
0.160756B5E 03
-0.10165893E 02
0.1S872174E 03
-0.10170974E 02
O.I566B661E 03
-0.10175960E 02
0.15465I47E 03
-0.10180834E 02
0.1526163IE 03
-0.1018S582E 02
O.I5058113E 03
-0.1019019IE 02
0.14854594E 03
SUN KAKTH MUN AN«
O.MO«f l4K 01
0.46063A99K 01
O.S0599075E 01
0.64207X31K 01
O.B248S061E 01
0.10294148K 02
0.12447469E 02
0.14657I-59E 02
0.16P99732E 02
O.I9IS8899E 02
0.21426824E 02
0.23697991E 02.
0.25968643E 02
0.28236074E 02
0.30498269E 02
0.32753681E 02
0.35001074E 02
0.37239463E 02
OA>
HOIK
11
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 16, 1972
TOTAL
HOIKS
3264..
3268.
1212.
1216.
1280.
3284.
1288.
1292.
1296.
1100.
1104.
3308.
1312.
1116.
1120.
1124.
1128.
1312.
DECLINATION
UINA8 ARCH MONT
0.25110167E 02
. O.I0382601E 03
0.2S067792E 02
0.10622597E 0)
0.241206921! 02
0.1066112IE 03
0. 24331 1MB 02
O.II0981S2K 03
0.2390I06SE 02
0.11334870E 03
0. 234321866 02
0.1IS69663E 03
0.22926431E 02
0.118031I9E 03
0.223857I4E 02
0.12035233E 03
0.2I8I1952E 02
0.12266002B 03
0.212070S5E 02
0.12495429E 03
0. 2057291 6E 02
0.121235ISB 03
0.1991I401E 02
O.I29S0271E 03
0.19224134E 02
0.13175701E 03
0.18M1500E 02
0.13399838E 03
0.111B0633E 02
O.I362267BE 01
0.11021401E 02
0.13844248E 03
O.I6255446E 02
O.I4064569E 03
0.1S4663I2E 02
0.14283665E 03
EARTH MXJN DIST.
SKLKNOC LAT EARTH
0.19B25185E 06
-0.26I62667E 01
O.I9874506E 06
-0.23610516E 01
0.19924563E 06
-0.210297.SilE 01
0.1997582KE 06
-0.18425S36E 01
0.2002016CE 06
-0.1S803118E 01
0.200B14S4K 06
-O.I3I61585E 01
0.20135555E 06
-0.105238S4E 01
0.20190339E 06
-0.18767074E 00
0.2024S680E 06
-0.52307S98E 00
0.20301450E 06
-0.25904477E 00
0.20357523E 06
0.39930994E-02
0.20413718E 06
0.26562724B 00
0.2047009SE 06
O.S2546643E 00
0.205263S7E 06
0.78313I8SE 00
0.20S82451E 06
0.10382666E 01
0.20638272E 06
0.1290S2B3E 01
0.20693108E 06
0.1S39S906E 01
0.20748662E 06
0.118S1448E 01
RT. ASC. WKJN
SELKNOG IJUN F.AHTH
0.9M41568E 02
O.S9S3774IK 01
0.97768914E 02
0.61726l>OOK 01
0.10036ti6SE 03
0.634PI9I6K 01
0.102939I9E 03
0.6S10I930E 01
0.10541919B 03
0.66S86027E 01
0.10798760E 03
0.61933916E 01
0.110463S1E 03
0.69145847E 01
0.11290654K 03
0.10222037E 01
0.1IS31614E 01
0.71I63430E 01
0.11769226E 03
0.7I971167E 01
0.12003493E 03
0.12646642E 01
0.12234444E 03
0.73191661E 01
0.12462111E 03
0.13608216F. 01
0.12686S70R 03
0.73898S15E 01
0.12907873E 03
0.74065055E 01
0.11126109E 03
0.14110MOE 01
O.U341367E 03
0.14037613E 01
O.I3S53748E 03
0.13849S15E 01
INCLINATION
SKLKVJG \AT. SI*
0.261042S6E 02
0.1347004ft: 01
0.2S1P4764K 02
O.I345460HK 01
0.2618A334E 02
O.I343948IE 01
0.2618S95§E 02
0.13424670E 01
0.261866281-: 02
0.134101H3R 01
0.26187339E 02
O.I3396017E 01
0.26188081K 02
0.13382180E 01
0.26188P47E 02
O.I336B669E 01
0.26189628E 02
0.133AS486E 01
0.26190417E 02
0.13342627B 01
0.26I91Z06E 02
O.I3330095E 01
0.26191986B 02
0.133I7889E 01
0.26192750E 02
0.11306003E 01
0.26193489B 02
0.13294438E 01
0.26194197E 02
0.13283176E 01
0.26194866E 02
0.13272223E 01
0.2619549IE 02
0.1126IS67E 01
O.Z6196062E 02
0.132S1201E 01
R4 ASCKNOING VIOK
<itl>:XXi IOM! M.-N
-O.I01<)4647K 02
0. M65I071K 03
-0. IOI9H937E O2
0.14447RSIE 03
-O.I02030SIE 02
O. I4244027K 03
-0.10206978B 02
O.I4040501E 03
-0.102107UK 02
0.13836974E 03
-O.I0214241K 02
0.1363344SE 03
-0.10211561E 02
O.I3429915R 03
-0.10220661-E 02
0.13226382E 03
-0.102235S8E 02
O.U022P4BE 03
-0.10226229E 02
O.I28193I2E 03
-O.I0228680E 02
0.12615714E 03
-0. 1023091 4E 02
0.1241223SE 03
-0.10232931E 02
0.12208694E 03
-0.10234136E 02
0.12005150E 03
-0.10236335E 02
0.11801607E 03
-0.10237733E 02
0.11S98060R 03
-O.I0238940E 02
0.11394S12E 03
-0.10239962E 02
0.1I190962E 01
SLS K.WTH >>«)\ AM!
0.394SI1050K 02
o.4i«t>6i6i( ' : at
0.43>>93260K 02
0.460»«905K 02
Q.4H212726K 02
O.A0444440K 02
O.S2603I<29E 02
0.54750723E 02
0.5688SOI2E 02
O.R9006640E 02
o.emsseoE 02
0.6321I857E 02
0.65295534E 02
0.67366697B 02
0.69425472E 02
0.71472018B 02
0.13S06501B 02
0.7SS29140E 02
IMV
KXO
If.
0.
16
4.
16
1*.
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
17
4.
11
8.
11
12.
17
16.
11
20.
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 19, 1972
TOTAL
HOIRS
3336.
3340.
3344.
3348.
3352.
3356.
3360.
3364.
3368.
3372.
3376.
3380.
3384.
3388.
3392.
3396.
3400.
3404.
DKCLINATION
UUNAR ABClMKVr
0.1466I499E 02
0. 14501 S63E 03
O.I3S42453K 02
0.147IP2S8E 03
0.13010548E 02
O.I493387IE 03
0.12167I03E 02
0.15I48342E 03
0.113I338IE 02
O.I536I732E 03
0.10450566E 02
0.15574075K 03
0.9S798685E 01
0.15785406E 03
0.87023308E 01
0.15995757B 03
0.78190270E 01
O.I6205I6SE 03
0.69309644E 01
O.I6413667E 03
0.603910B9E 01
0.16621300E 03
O.S1443899E 01
O.I6828100E 03
0.42477020E 01
0.17034102B 03
0.33499051E 01
0.17239348E 03
0.24M8326E Ot
0.17443871E 03
0.1SS42934E 01
0.17647710E 03
0.6S807068E 00
0.178S0901E 03
-0.23606917E 00
O.I8053484E 03
EARTH MUON DLST.
SKLENOG IXT EARTH
0.20K03035K 06
0.2026H9736 01
0.20856734E 06
0.2264S694K 01
0.20909672K 06
0.2497C97SE 01
0.20961765E 06
0.27266319E 01
0.2l0129:i5K 06
0.29505356K 01
0.21063\06B 06
0.316938MB 01
0 . 2 1 I I 2 2 I 1 E 06
0.33829694E 01
0 .21I60IHE 06
0.35910S93E Ot
0.-21206963E 06
0.37935553E 0)
0.21252496B 06
0. 39901 897E 01
0.21296731R 06
0.41808248E 01
0.21339622E 06
0. 4365301 8E 01
0 . 2 I 3 8 I I 2 6 E 06
0.4S434707E 01
0.2I421209E 06
0.4715I905E 01
0.21459836E 06
0.48803282E 01
0.21496979E 06
0.50387S79E 01
0.21S32613E 06
0.51903612E 01
0.21S667IBE 06
0.53350270E 01
RT . ASC . MX)N
SKI KNOT. IDS KAKTH
O.I3763363K 03
0. (J549346K 01
O.I3910321K 03
0.731 4021 OE 01
0.14174743E 03
0.72625547K 01
O. I4376754E 03
0.7200r»06E 01
0.14M6476K 03
0.7I2934S6E 01
0. \4714040E 03
0.704B3086E 01
0.14969574E 03
0.69SS1302E 01
0.15I63211E 03
0.68591721E 01
0.15355081E 03
0.67517996E 01
0.1554531SE 03
0.66363777E 01
0.15734044E 03
0.65132701E 01
0.1S921401E 03
0.63828389E 01
0.16107512E 03
0.62414459E 01
0.16292509E 03
0.61014454E 01
0.1 647651 4E 03
0.595H905E 01
0.166S96S7E 03
0.579S0284E 01
0.16D42061E 03
O.S6333006E 01
O.I7023847E 03
O.S4663436B 01
I N C L I N A T I O N
SKI KMX; i.vr. SI'N
0 . 2 f c l 9 f > 5 7 B K 02
O . I 3 2 4 I I U K 01
0.2619702(>E 02
0.132.3I294E 01
0 . 2 6 I 9 7 4 0 ( ) K 02
0 .1322I733K 01
0 . 2 6 I 9 7 7 I 3 K 02
0 . 1 J 2 1 2 4 1 4 K 01
0 .26I97942K 02
0.13203322E 01
0.261990*9E 02
0.13194443E 01
0.26198150K 02
0.131P5761E 01
0.2619P124E 02
O.I3177254E 01
0.26198007E 02
0 .13I6H91SE 01
O.Z6197798E 02
0.13160109E 01
0.26197495E 02
0.13152618E 01
0.26I97100E 02
0.13144628E 01
•0.26196609E 02
0.13136707E 01
0.26196024E 02
0.13128836E 01
0.26195347E 02
0.13120986E 01
0.26194576E 02
O.I3I13134E 01
0.261937ISR 02
0.131052SSE 01
0.26I92766E 02
0.13097318E 01
HA. ASCKNDIM; NOI»:
SKI.KMX; IOM; M>
-0 .10240>-10K 02
0.109«740 ! »K 03
-0. I0241496K 02
0.107»3c56K 03
- O . I 0 2 4 2 0 3 0 E 02
O . l O S C O . t O O K 03
-0.1024242"iK 02
0. 1037674.IE 03
-0.10242696R 02
0. 101731 «3K 03
-0. \0242CS4K 02
0.99696229E 02
-0.1024291SK 02
0.97660600E 02
-0 .10242P92K 02
0.95624953E 02
-0.10242^0^ 02
0.935A9293E 02
-0.10242658E 02
0.91 55361 4E 02
-0.1024247RE 02
0.89S17913E 02
-0.10242275E 02
0.87482196E 02
-0.10242066E 02
0.85446464E 02
-0.10241865R 02
0.83410711E 02
-0.10241689E 02
0.81374942E 02
-0.10241.S51B 02
0.79339I59E 02
-0.1024I466E 02
0.773033S5E 02
-0.1 0241 449E 02
0.75267534E 02
Sl!N KAHTH «X)N ANi;
0 . 7 7 S 4 0 I S O K 02
0.79S39772K 02
0.»152S26')K 02
O . H 3 S O S 4 2 I K 02
O.I^S473014F. 02
0.f*7429»4Ce 02
0.89376742E 02
0.9I314011B 02
0. 93241 947E 02
0.95161003E 02
0.9707140IE 02
0.98973522E 02
0.10086771E 03
0.10275431E 03
0.10463367E 03
0.10650614E 03
0.1083720SE 03
O.I1023176E 03
IM»
WHH
19
0.
19
4.
19
C .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
e.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 22, 1972
TOTAL
WIRS
1406.
1412.
1416.
1420.
1424.
1428.
1432.
1436.
1440.
1444.
1448.
14S2.
3456.
1460.
1464.
1468.
1472.
1476.
DKCLI NATION
U*AR AHGINKNT
-O.U2737S4E 01
0.1C2S5492K 03
-0.201MI47E 01
O. IP4S696IE 03
-0.2D995609E 01
0.18657929K 03
-0.37769966E 01
0.1S85M30E 03
-0.46497M3E 01
0. 1905849BE 03
-6.5516002fE 01
0.192SS16CE 03
-0:637M579E 01
0.19457473E 03
-0.72264745K 01
0.196S6445E 03
-O.S0692421E 01
O.I 98551 1 8K 01
-0.89027457E 01
0.200S3520E 03
-0.97262683E 01
0.202S1684E 01
-0.10S39081E 02
0.20449638E 01
-O.II34044PE 02
0.20647411E 03
-0.12129625E 02
0.2084S034E 03
-0.12905854E 02
0.2104253IE 01
-0.11668368E 02
0.2I23992PE 03
-O.I4416389E 02
0.21437252E 03
-O.IS149123E 02
0.2163452SE 01
KARTH M)ON 01 ST.
SKLENOC I.AT KAKTH
0.21S99277E 06
0.54726500E 01
0.2163027CE 06
0.5603I32SK 01
0.2165971 IK 06
0.57263t>16K 01
0.2I6*756»E 06
0.5£42310*E 01
0 .2 I7 I3S50E 06
0.5950S399E 01
0.2173CS55K 06
0.60S18935E 01
0.217616m: 06
0 .6 I4S4018K 01
0.21783254E 06
0.62313013E 01
0.2I803262E 06
0.63095324E 01
0.2182I724E 06
0. 6380041 3f 01
0.2183B6S3E 06
0.64427810E 01
0.21P54066K 06
0.64977078E 01
0.21867978E 06
0.65447B45B 01
0.218B0412E 06
0.6S819792E 01
0.2189I3H7E 06
0.66152655E 01
0.21900926E 06
0.66386223E 01
0.2I9090.S3E 06
0.66S40351E 01
0.2191S793G 06
0.666I4941E 01
HT . ASC . MX)V
SKI.KXX1 U)N EAHTH
O . I 7 2 0 S l l f > K 03
0. S2944H45K 01
0. 17JK604CE 03
O.SI180461K 01
0. 17566697K 03
0.49373426E 01
0.17747199E 03
0.47526796K 01
0.1T>276S»K 03
0.4S6435S6K 01
-0.17P917i»?E 03
0.43726S93E 01
-0.17711059E 03
0.4177i»729K 01
-0.17S30039E 03
0.39802673E 01
-O. I734P627E 03
0.17*01056E 01
-0.17166718E 03
0. 3577641 SK 01
-0.16984218E 03
0.33731208E 01
-0.1E801029E 03
0.31667780R 01
-0.16617060E 0]
0.2958B399R 01
-0. 1641221 9E 03
0.27495246E 01
-0.16246422E 03
0.25390399E 01
-0.16059589E 03
0.2127586IE 01
-0.1S87I639E 03
0.21153548E 01
-O.I568249SE 03
0.190252B6E 01
ISCI 1 N A T I O N
SM.ENOC I.4T. SUN
0.26191 7 JIK 02
0. 130'?929('K 01
0.26190612K 02
0.130t>1167K 01
0 . 2 6 1 H 9 4 I 2 K 02
0 .13072»*7E 01
0 . 2 6 I H P I 3 6 K 02
0. I3064444R 01
0.261867H6E 02
0.13055795E 01
0.261P536?E 02
0.13046920E 01
0.261f>3SeSE 02
0.130377P2E 01
0.26I82342E 02
0.130283S5E 01
0.26180745E 02
0. 130IB612E 01
0.26179099E 02
0.1 300851 4K 01
0.26177409E 02
0.12998047E 01
0.26175681E 02
0.12987167E 01
0.26173922B 02
O.I2975854E 01
0.26172138E 02
0.12964080E 01
0.26I70334E 02
0.1295I614E 01
0.26I68519E 02
O.I2939031E 01
0.26166697E 02
0.12925712E 01
0.26164877E 02
0.129I1824E 01
HA A > C K N I > I N C VM*:
>KI KXX; I I INO >v :%
- O . I 0 2 4 1 5 1 3 K 02
0 . 7 1 2 ) 1 7 0 0 K 02
-0. I 0 2 4 1 6 7 1 E 02
0 .7119Sr4 f .K 02
-0. 10241937E 02
0.691 5997 SK 02
-0.10242323E 02
0.67I24090E 02
-0.10242*39K 02
0.650-*Pli»7E 02
-0.10243499K 02
0.6305226^E 02
-0.102443I1E 02
0.61016336E 02
-0.1024S2i>6K 02
0.589?03l'6E 02
-0.10246432E 02
O.T.6944420E 02
-0.102477S7E 02
0.54908442E 02
-0.10249269E 02
O.S2S72446E 02
-0.10250972E 02
O.S0836435E 02
-0.10252874E 02
0 . 4 8 8 0 0 4 I 2 E 02
-0.10254977E 02
0.46764373E 02
-0.10257284E 02
0.44728320E 02
-0.10259799E 02
0.426922S6E 02
-0.10262521E 02
0.40656174E 02
-0.10265451E 02
0.18620080E 02
Sl\ KAHTH MJOS Av;
0. 1 I Z O n S S i - K as
o. ii39:u"'E 0:1
0. l!577t9f.K 03
O.HT6IS1 .SK 03
O . I I 9 4 4 h 7 5 E 03
0.12127P10E 03
O.I2310348E 03
0. 12492519H 03
0.12674350E 03
0.128SSS69E 03
0.13037I02E 03
O.I121B072E 03
0.13398805E 03
0.11579321E 03
0.13759641E 01
0.11939782E 03
0.14119761E 01
0.14299591E 0}
nA>
M X H
22
0.
22
4.
22
»* .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
2.3
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XVn. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 25, 1972
TOTAI
HKRS
34t>0.
3*64.
3468.
3492.
3496.
3500.
3504.
3 SOB.
3512.
3S16.
3520.
3524.
3526.
3532.
3536.
3540.
3544.
3548.
DECLINATION
UT.AH AHdNfivr
-0.1S865169E 02
0.21B3IH4E 03
-0.16565510E 02
0.220290I9E 03
-O.I7247522E 02
0.22226283K 03
-0.17910964E 02
0.22423581E 03
-0.18554994E 02
0.22620952E 03
-0.19I18755E 02
O.Z2M*395K 03
-O.I978I3S6E 02
0.230I5937E 03
-0.20362025E 02
0.232I3595E 03
-0.20919S02E 02
0.2341I387E 03
-0.214538SOE 02
0.23609327E 03
-0.21963306E 02
0.2380t434E 03
-0. 2244131 4E 02
0.2400S12IE 03
-0.22905021E 02
0.24204203E 03
-0.23335610E 02
0.24402895E 03
-0.23730241E 02
0.2460160SE 03
-O.Z4II2143B 02
0.248009S1E 03
-0.24456532E 02
0.25000353E 03
-0.24T10612E 02
0.2S200008E 03
EARTH MOON DIST.
SKLENOU IAT EAHTH
0.2192I172K 06
0..66609965E 01
0.2I9252I6K- 06
0.66525456E 01
0.2I927954E 06
0.66361505E 01
0.2I9294I2E 06
0. 661182671-: 01
0.21929619E 06
0.65795960E 01
0.2I92?603E 06
0.6S394K75E 01
0.21926392E 06
0.649I53T4E 01
0.21923015E 06
0.64357«82E 01
0.2191C499K 06
0.63722S91K 01
0.21912B73E 06
0.63010992E 01
0.21906163E 06
0.62222801E 01
0.21A98391F. 06
0.61359061E 01
0.21889600E 06
0.604205TOE 01
0.2181979BE 06
0.5940B112E 01
0.21B69015E 06
0.58322838E 01
0.2185T216E 06
O.S1165585E 01
0.21844602E 06
0.5S931521E 01
0.218310I5E 06
0.54639836E 01
HT. ASC. MXIN
SEI>:MX! LO.N fjvrm
-0.15492091'E 03
0.16(-92f22E 01
-0.15300313K 03
O.I4151H29K 01
-O.I5I07264K 03
0.13621K9-IE 01
-0 .149 l27 l fE 03
0.104K654PE 01
-0.141I66P6E 03
O.P3532391E 00
-0..145I9I21E 03
0.622335»2E 00
-O.I4320001E 03
0.4098J4ME 00
-0.14119297E 03
0.19791600E 00
-0.139I6977E 03
-0.13266139E-01
-0.13113031E 03
-0.22360598E 00
-0.13S01470E 03
-0.43298893E 00
-0.13300283E 03
-0.6413041SE 00
-0.13091489E 03
-0.84844691E 00
-0.12881110E 03
-0.10543110E 01
-O.I2669118B 03
-0.12581953E 01
-O.I2455734E 03
-0.14617992E 01
-0.12240827E 03
-0.16632223E 01
-0.12024518E 03
-0.18629658E 01
INCLINATION
SKI.KVX; MT. SI*.
0.2H6.I064K 02
O.I289734:iK 01
0.26I612R5K 02
0. l2Be226)E 01
0 .26IA94H7R 02
0.12B66546E 01
0.261S773SE 02
0.12HS0119E 01
0.26I560I5K 02
0.12833144R 01
0.26154334E 02
O.I2BIS42JE 01
0.261S2691K 02
O.I2797007K 01
0. 26151 109E 02
O.I2777870E 01
0.26149576E 02
0.12758014E 01
0.2614B103E 02
0.12737417E 01
0.26146692E 02
0.121I6079E 01
0.261453S1E 02
O.I2693989E 01
0.26144060E 02
0.12671I4SE 01
0.26142886E 02
0.12647539E 01
0.26141111E 02
0.12623110E 01
0.26140738E 02
0.1259B037E 01
0.26I39789E 02
0.12512145E 01
0.26138927E 02
0.12S45494E 01
HA ASCKMIIM: sow-
.SKIJV.VX; lose M*
-0.1026»5>'1K 02
0..165«397hK 02
-O.I0271927E 02
0.34547P56E 02
-O. I027546CK 02
0 . 3 2 M I 7 2 4 K 02
-0.1027920|iK 02
0.30475582E 02
-0.10263139E 02
0.28439426E 02
-O.I02812S7K 02
0.2640325SE 02
-0.102915S6E 02
0.243670II2K 02
-0.1029602i"E 02
0.22330892E 02
-0. I0300665K 02
0.20294692E 02
-0.10305460E 02
0.18258484E 02
-0.10310403E 02
0.16222262E 02
-0.10315484E 02
0.14186031E 02
-0.10320693E 02
O.I2I4979JE 02
-0.10326020E 02
0.10113543E 02
-0.10331455E 02
0.80772846E 01
-O.I0336985E 02
0.60410201E 01
-0.10342595E 02
0.40047443E 01
-0.10348276E 02
0.19684608E 01
Sl> K.XHTM WX)N ANC
0. 144792" IK 03
0.1465l"'42E Oil
O.I4«3(.273E 03
0.150I1S10K 03
0.1S196125E 03
0.1537571SE 03
0.15554517K 03
0.15733075E 03
0. IS91 I3I9E 03
0.16089I43E 03
0.16266393E 03
0.16442331E 03
0.16618094E 03
0.16791602E 03
0.16962317E 03
O.IT128692E 03
0.17287249E 03
0.11431299E 03
IMV
HOtH
2S
0.
2S
4.
25
a.
ZS
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
284
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Continued
MAY 28, 1972
TOTAL
HOWS
3552.
3556.
1560.
J564.
3566.
3512.
351*.
3560.
3584.
3See.
3592.
3596.
3600.
3604.
3608.
3612.
3616.
3620.
DECLINATION
LUNAR ARGIMOT
-0.2S053859E 02
0.2539993SK 03
-0.2530S429E 02
0.25600I43E 03
-O.Z552415BE 02
0.25800645E 03
-0.251H211E 02
0.26001449E 03
-0.25864443E 02
0.26202569E 03
-0.25983806E 02
0.264040I3E 03
-0.2606M46K 02
0.26605791E 03
-0.261I9515B 02
0.26807913E 03
-0.26135225E 02
0.27010392E 03
-0.261158556 02
0.21213233E 03
-0.2606125IE 02
0.274164SIE 03
-0.25911326E 02
0.27620054E 03
-0.25B46064E 02
0.27824052E 03
-0.2S685514E 02
0.28028458E 03
-0.25489196E 02
0.28233280E 03
-0.2S259096E 02
0.2843SS32E O3
-0.24993665E 02
0.28644225E 03
-0.246938I3E 02
0.2865C369E 03
KAHTH MXJK DIST.
SELENOC LAT KAHTH
0.21H6531K 06
O.S32137H8E 01
0.2180I186P 06
0.51K4012IE 01
0.2I784982E 06
0.50342050E 01
0.21161940E 06
0.48719219E 01
0.2175007*E 06
0.471S3986E 01
0.2113I409E 06
0.45467829E 01
0.21111949E 06
0.43122537E 01
0.21691708E 06
0.4191992IE 01
0.21670699E 06
0. 40061 865E 01
0.21648931G 06
0.3B150331E 01
0.21626414E 06
0.36181356E 01
0.21603IS6E 06
0.34I15035E 01
0.21579163E 06
0.32115551E 01
0.21554444E 06
0.30011I49E 01
0.2I529002E 06
0.2T864I40E 01
0 21502843E 06
0.25616911E 01
0.21415972E 06
0.23451909E 01
0.21448392E 06
0.2II91648E 01
RT. ASC. MOON
SKl.KNOK LOS KAHTH
-0.n»06f14K 03
-0.20609290K 01
-0.115B7914K 03
-0.225701256 01
-O. I I367f99E 03
-0.24511131E 01
-0.11146144E 03
-0.26431290E 01
-0.10924610E 03
-0.28329532B 01
-0.10101600E 03
-0.30204164E 01
-0. \04116296 03
-0.32055675E 01
-0.10253409E 03
-0.338816»6K 01
-0.10028461E 03
-0.35681006E 01
-0.9S031092E 02
-0.31452519E 01
-0.95174736E 02
-0.39195098E 01
-0.93516794E 02
-0.409072I6E 01
-0.912SB491E 02
-0.42581503R 01
-0.89001021E 02
-0.44234485E 01
-0.86745590R 02
-0.45846626E 01
-0.84493284E 02
-0.4T422317E 01
-0.82245212E 02
-0.48959883E 01
-0.80002386E 02
-O.S0457584E 01
INCLINATION
SKI.KXW 1J»T. Sl.N
0.2i>\3<>154K 02
0 .12SI«OHi<e 01
0.26I31472K 02
O.I24P9935K 01
0 . 2 6 1 3 6 H H I E 02
O. I2461040K 01
0.261363K2K 02
O . I 2 4 3 I 4 I H E 01
0.261359766 02
O. I2401073E 01
0.26135663E 02
0.12370019E 01
0.26I35442K 02
0.12338269E 01
0.26I35311E 02
0.123058426 01
0.26135271K 02
O.I2272745E 01
0.26135320K 02
0.12238995E 01
0.2613545SB 02
0.12204615E- 01
0.26135673E 02
0.12169619E 01
0.26135973E 02
0.12134032E 01
0.26136351E 02
0.12097865B 01
0.2613680SE 02
0.1206H4IE 01
0.26137329E 02
O.I2023882E 01
0.26137920E 02
O.II986116E 01
0.261385746 02
0.1I947854E 01
RA A.SCKSDISO M)l»
SKO.MK; IONG SI.N
-0.10354015K 02
0..159932I"K 03
-O.I0359797E 02
0.357C95HHE 03
-0.101RS609K 02
0.355»595«K 03
-0.1031I440E 02
0.353P2326K 0}
-O.I0377272K 02
0.35I7A694R 03
-0.103R3093K 02
0.34975062E 03
-0.103»8«90E 02
0.34771429E 03
-0.10394649B 02
0.3456779SE 03
-0.10400356K 02
0.34364I6IE 03
-0.1010f.OOOK 02
0.34160526K 03
-0.10411567E 02
0.339568926 03
-0.10417047E 02
0.33753256E 03
-0.10422424E 02
0.33549620E 03
-0.10427690E 02
0.333459B4E 03
-0.1043283SE 02
0.33142346E 03
-0.10431846E 02
0.32938709E 03
-0.104427I5E 02
0.32735072E 03
-0.10447430E 02
0.32531434E 03
}i| « KAHTH MC*)N A>G
O.11^4ti4«lK 03
O.I 76061 14K 03
0.115H5343K 03
0.\149345">K 03
O - i i i n o i c e E 03
O . I 7 2 0 S R 7 1 E 03
0.11040415F. 03
O.I6868520K 03
0.16692562E 03
0.16513(S3f!E 03
0.16333I02E 03
0.161508I6E 03
O.IS967217E 03
0.15182683E 03
0.15597163E 03
0.15410R15E 03
0.1522370IE 03
0.1503S867E 03
OA>
HCMH
2>
0.
2i>
4.
2*
e.
2»
12.
2»
16.
2»
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
285
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1972 - Concluded
MAY 31, 1972
TOTAL
HOIKS
3634.
3628.
J632.
3*36.
3640.
3644.
3648.
DECLINATION
IAJNAR ARCH NEWT
-0.2435991RE 02
0.2905697SE 03
-0.2399240SE 02
0.2926406SE 03
-0.23591772E 02
0.2947I640E 03
-0.2315S544K 02
0.29679720E 03
-0.22693309E 02
0. 298883 I6E 03
-0.22196699E 02
0. 30097445(0 03
-0.21669382E 02
0.30307I20E 03
EARTH «»N OIST.
SEI.EX1G LAT EARTH
0.2I420IO*E 06
0. tee9t>706E 01
0 . 2 I 3 9 I 1 2 2 E 06
O.I6575720E 01
0 . 2 I 3 6 I 4 4 0 E 06
0.1422S397E 01
0.2133IOB5K 06
O.I1S50493E 01
0.21299998E 06
0.9453B230E 00
0.2126P249E 06
0.70382774E 00
0 .2I235P20E 06
0.46067A3PE 00
RT. A<C. MOON
SKLKMXj ION EARTH
-0.7776S7S4E 02
-O.S1913606K 01
-0. 755361 (<5E 02
-O.S3326064E 01
-0 .73314470R 02
-0.54693007E 01
-0.71101299E 02
-O.S6012420E 01
-0.6eB972P3E 02
-O.S72H2210E 01
-0.66702927E 02
-O.SBS00230E 01
-0.64518637E 02
-0.59664262E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKVOG 1 AT. Sl-N
0.2t>1392i'')K 02
0 . 1 I 9 0 9 I 2 I K 01
0 . 2 t l 4 0 0 S I E 02
0 .1 IF69940K 01
0 . 2 b l 4 0 r f i < K 02
0 .1 IH30329K 01
0.2S14I721E 02
0.1179031SE 01
0.26142613E 02
0 .1I749913K 01
0.26143537E 02
0.11709157E 01
0.261444B6E 02
0.1166805tlE 01
RA ASCKNDI NO MM*:
SKI.EMX5 U)^, !ii:>
-0. !04SI9-ftK 02
0.3212779.SK O.I
-0. 104S6373K 02
0.321241S7K 03
-O. I04605H3K 02
0 .3 I920S15K 03
-0.1046461 IK 02
0.317I6»79E 03
-0. 1046»449E 02
0.31SI3240K 03
-0.10472093K 02
0.3I309601E 03
-0.10475538E 02
0 .3 I10596IE 03
SIN KAKTH ><X>\ AVi
0. 14H47344K 03
O . I 4 6 S - I . S < K 0.1
0.1 4461-31 IK 03
0.1427T-24K 03
O . I 4 0 9 6 6 9 4 E 03
0.13S94922E 03
0.13702S04E 03
l ) \>
HUttt
II
0.
31
4.
31
*1 .
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
286
30
20
10
3 -10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1972
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17. - Graphical ephemeris data for May 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 17. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 17. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 16.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 17. - Concluded.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972
JUNE 1, 1972
TOTAL
HUBS
3648.
3652.
3656.
3660.
3664.
3668.
3672.
3616.
3680.
3664.
3668.
3692.
3696.
3700.
3704.
3708.
3712.
3716.
DECLINATION
UJMAR AKIHMKNT
-0.21669362E 02
0.30307I20R 03
-0.2IH2063E 02
0.30517357E 03
-0.20S25486E 02
0.3072817IE 03
-O.I99104I9K 02
0.30939580E 03
-0.19267662E 02
0.31151598E 03
-0.18598039E 02
0.3I364244E 03
-0.17902392E 02
0.31S77534E 03
-0.17181589B 02
0.3179I4S8E 03
~0.16436M2B 02
0.32006I21E 03
-0.1S666060K 02
0.32221454E 03
-O.I4877I46E 02
0.32437504B 03
-O.I4064701E 02
0.326S4291E 03
-O.I323I663E 02
0.32871833B 03
-0.12378990E 02
0.33090149E 03
-O. I I5076ME 02
0.333092S7E 03
-0.106I8626E 02
0.33S29177B 03
-0.97I29I37E 01
0.33749926E 03
-0.87915293E 01
0.3397IS21E 03
EARTH MOON D1ST.
SKLKMK LAT KAHTH
0.2I23S820E 06
0.46067e3«t: 00
0.2I2027I6E 06
0.21623407E 00
0.2II68946E 06
-0.29200I29E-01
0.2I1345I8E 06
-0.27531SIIE 00
0.21099440E 06
-0.5217944IE 00
0.21063724E 06
-0.76831688E 00
0.21027383E 06
-O.I0145573E 01
0.20990429E 06
-0.12601634E 01
0.20952881E 06
-O.I5048588E 01
0.209147S6E 06
-0.17482424E 01
0.20876075E 06
-0.19899883E 01
0.20R36P61E 06
-0.22297448E 01
0.20797I4IE 06
-0.24671569E 01
0.207S6943E 06
-0.270I8645E 01
0.207I6298E 06
-0.2933S034E 01
0.2067S241E 06
-0.31617054E 01
0.206338I2E 06
-0.338609P2E 01
0.20592050E 06
-0.36063070E 01 .
HT. ASC. MOOX
SKLf:>«; U» KAKTH
-0.64518637E 02
-0.59664262K 01
-0.62344723E 02
-0.607720ICE 01
-0.60iei397E 02
-0.*1I"21174E 01
-0.58028762E 02
-0.62I"09352E 01
-0.55SP6830K 02
-0.63734107E 01
-0.53755S17E 02
-0.64592969E 01
-0.5I634640E 02
-0.653834SOE 01
-0.49523926E 02
-0.66I029P9K 01
-0.47423021E 02
-0.6674904SE 01
-0.45331475E 02
-0.673190S7E 01
-0.43248767E 02
-0.67810448E 01
-0.41174299E 02
-0.68220666E 01
-0.39107392E 02
-0.68547179E 01
-0.37047304B 02
-0.68787466E 01
-0.34993234E 02
-0.68939065E 01
-0.32944306E 02
-0.6B999S94E 01
-0.30899594E 02
-0.6896667SE 01
-0.28858125E 02
-0.68838093R 01
I N C L I N A T I O N
SELKXX: LAT. SL^«
0.261444H6K 02
O . I I 6 6 P O S - E 01
0.26I45454B 02
O . I I 6 2 6 6 4 1 E 01
0.26I4643^E 02
O.I1S!<4922K 01
0.26147422K 02
0.1I.S42927E 01
0.2614B409E 02
0.11S00677E 01
0.26M9389E 02
O.II4S!-185K 01
0.261S03S7F. 02
O.I1415473B 01
0.26IS1307B 02
O.I137255BE 01
0.26I52232E 02
0.1I329467E 01
0.261S3129E 02
0.1I286204E 01
0.26153990E 02
0.11242790E 01
0.261S4811E 02
0.11199240E 01
0.26I55.SB7E 02
0.11155S65E 01
0.26156314E 02
O.I111I792E 01
0.261S6988E 02
0.11067919E 01
0.261S7606E 02
0.1I023967E 01
0.261S8162E 02
0.10979949E 01
0.2615B655E 02
O.I0935B67E 01
HA ASCENDING Mil*
SKI.KV1G UIMJ M.N
-0. I047SSJ«K 02
0. Jl IOS46IE 03
-0.1047e7*OK 02
0.3090232 IK 03
-0.1048I819K 02
0.30e9-Bi-IE 03
~ O . I 0 4 * 4 6 5 I K 02
0.3049S041E 03
-0.104i>72?1K 02
0.3029MOOE 03
-0.10489700E 02
0.300S7760E 03
-O.I0491920E 02
0.29)'p4119E 03
-0.1049394IE 02
0.296H0479E 03
-0.10495769K 02
0.29476g3?f 03
-0.10497407E 02
0.29273197E 03
-0.1049S864E 02
0.29069556E 03
-0.1 05001 47E 02
0.2886S9I5E 03
-O.I0501264E 02
0.28662274E 03
-0.10502225E 02
0.28458633B 03
-0.10503038E 02
0.2°254991E 03
-0.10503716E 02
0.280513SOE 03
-0.10S04269E 02
0.27847708E 03
-0.10S04706B 02
0.27644067E 03
M.N KAHTH »»X>* AVC
O . I J 7 0 2 = > 0 4 K OJ
O.I3109436E 01
0.133IS7HE 03
O . U I 2 I J I 9 E 03
O. I2926249E 03
O.I2730490K 03
0.12S34030B 03
0. !2336t*=i4E 03
O.I2I38949E 03
0.1I940300E 03
0 .1 I740A91E 03
O.HS40707E 03
O.I I339733E 03
O . I I I 3 7 9 S 3 E 03
0.1093S350E 03
0.1073I907E 03
0.10S27612E 03
0.10322447E 03
1)01
«nw
1
0.
1
4.
1
s.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
*.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 4, 1972
TUTAI
HOIKS
3120.
1124.
3728.
3732.
3T36.
3740.
3744.
3748.
3752.
3756.
3760.
3764.
3768.
3772.
3776.
37*0.
3784.
3788.
OMXINATION
U!NAH AHGIMKNT
-0.78SS4997E 01
0 .34 I939PIK 03
-0.6905S75SE 01
0.34417323K 03
,-0.594372*5E 01
0.34641560K 03
-0.497014S9B 01
0.34866710E 03
-0.39862551E 01
0.350927B6K 03
-0.299319S7K 01
0.35319801E 03
-0.1992I441E 01
0.3554776SE 03
-0.96430997E 00
0.35776695E 03
0.290580B4E-01
0.65909637E-01
0. \0466773E 01
0.23746436K 01
0.20672240E 01
0.469320I6E 01
0.30893238E 01
0.70216071E 01
0.41115572E 01
0.93598663E 01
O.S1324597E 01
0.11707974B 02
0.6I505076E 01
0.14065885E 02
0.7I641240E 01
0.1643352«E 02
0.81716822E 01
0.18810823E 02
0.91714902E 01
0.2I197640E 02
EARTH MJON DIST.
SKI.KNOC IJVT KAKTH
0.20549999K 06
-0.3e2l952l<E 01
0.205077IOE 06
-0.4032S550E 01
0.204612(21-: 06
-0.423H0295E 01
0.2042262IE 06
-0.44376922E 01
0.20379935E 06
-0.46312571E 01
0.20337237E 06
-0.4S183373E 01
0.20294S92E 06
-0.499i>547SE 01
0.20252070E 06
-0.51715036E 01
0.20209743E 06
-O.S336S227E 01
0.20I61«R*E 06
-0.54941264E 01
0.20125963E 06
-0.56430415E 01
0.20084709E 06
-0.57831987E 01
0.20043954E 06
-0.59I42371E 0]
0.20003602E 06
-0.6035P050E 01
0.19964345E 06
-0.61475599B 01
0.19925675E 06
-0.6249I712E 01
0.19S678S4E 06
-0.63403230E 01
O.I98S1069E 06
-0.64207134E 01
RT. ASC. MUN
SKI KMX; IO\ KAHTH
-O.Z6X1M59K 02
- 0 . 6 > > 6 l l 6 n 9 K 01
- 0 . 2 4 7 K 0 7 2 2 K 02
-0.6^28S395K 01
-0.22742S9SE 02
-0.67HS7336K 01
-0.2M03312E 02
-0.6732S765E 01
-0.1966I674E 02
-0.666B9057E 01
-O.I6616451E 02
-0.6594Sb29K 01
-0.14566375E 02
-0.65094897E 01
-0.12510I52E 02
-0.64135222E 01
-0.10446474E 02
-0.63066105K 01
-O.B3740003E 01
-0.6iee7053E 01
-0.62913740E 01
-0.60597802E 01
-0.41972372E 01
-0.5919846BE 01
-0.20902212E 01
-0.57689423E 01
0.31054062E-01
-0.56071320E 01
0.2I67949BE 01
-O.S4345241E 01
0.43218190E 01
-0.52S12560E 01
0.64940077B 01
-0.50574965E 01
0.8685ei86E 01
-0.48534610E 01
I N C L I N A T I O N
."HKXXi I.AT. SIN
0.2f i l= i90r lK 02
0. I O » 9 I 7 4 4 K 01
0.26159419K 02
0.10P4757>«K 01
0.2MS9726K 02
O . I O f 0 3 3 P t < K 01
0.261S9940E 02
0.107591721- 01
0.26I60061R 02
0.1071495IE 01
0 .26 I60147K 02
O.I0670720E 01
0.26160UHK 02
0.10626494E 01
0.26160053R 02
0.105S2270K 01
0.26159l<95E 02
0.1053806IE 01
Q.26159663K 02
0.1049386KE 01
0.26159359E 02
0.10449704E 01
0.261589SSE 02
0.10405567E 01
0.26I58542E 02
0.10361462R 01
0.2615e037E 02
O.I0317391E 01
0.26157468E 02
0.1027336IE 01
0.26156841E 02
O.I0229379B 01
0.26156161E 02
0.10185440E 01
0.26155430E 02
0.1014I554B 01
HA ASOAOIMi Mil*:
.-e:i KMXJ IOM: SIN
-0. IO"i05044K 02
0.2744042^ iK 03
-0.10SOS292K 02
0.272 . i f i7*4K 0.1
-O.I0505464K 02
0. 27033 M2K 03
-0.10505'i7IK 02
0.26-29501E 03
-0.10505629K 02
0.2662'i«5''K 03
-O.I050S650E 02
0.26422217E 03
-0.1050S649E 02
0.2621H57SE 03
-0.1050S63eE 02
0.26014932E 03
-0.1050S632E 02
0.25MI290E 03
-0.10505644E 02
0.2S60764«E 03
-0.10505687E 02
0.25404005E 03
-0.10505775E 02
0.25200363E 03
-0.10505920E 02
0.24996720E 03
-0.1050E134E 02
0.24793077E 03
-0.10506429E 02
0.245B9433E 03
-0.10506817E 02
0.24385790E 03
-0.10507308E 02
0.24182146E 03
-0.10507912E 02
0.23978503E 03
si N KAHTH HXIN AM:
0. IOI16397K 03
0.990944-OK 02
0.170I5-71K 02
0.9492i"011K 02
0.92«307i»2K 02
0.90724077K 02
0. f l>607«OOK 02
0.864i- lg71E 02
O.B4346230E 02
0.62200S29K 02
0.80045634E 02
0.77880643E 02
0.75705873E 02
0.73521355E 02
0.713271S7E 02
0.69123375E 02
0.66910118E 02
0.64E87541E 02
o.»
HCXH
4
0.
4
4.
4
t> .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 7, 1972
TOTAL
HOIKS
J792.
3796.
3000.
3804.
380*.
3812.
3816.
3820.
3824.
3828.
3832.
3836.
3840.
3844.
3848.
18S2.
38S6.
3860.
INCLINATION
utNAR AHGIWKNT
0.10161K01K 02
0.23S93823K 02
0 .11140H1SK 02
0.2599920IE 02
O . I 2 I 0 6 6 6 7 K 02
0.284I355IE 02
0.13057440E 02
0.30836623E 02
0.1399I16»E 02
0.33266I47K 02
O.I4905033B 02
0.35707802K 02
0.1S799369E 02
0.381S523CE 02
O.I6669683E 02
0.406I0085E 02
0.17M4640E 02
0.4307192IK 02
O.I8332090E 02
0.4SS40296E 02
0.19I19876E 02
0.48014743K 02
0.19875836E 02
O.S0494745E 02
0.20S97823E 02
O.S2979759E 02
0.21283730E 02
O.S5469230K 02
O.ZI931484E 02
0.57962557E 02
0.22539085E 02
0.60459120E 02
0.23104610E 02
0.629S8289E 02
0.2362624IK 02
0.6S4S9401E 02
KAHTH I-OON 1)1 ST.
SKI.KNOG IAT KAHTH
O.I9-I532?* 06
-0.64900S>'CK 01
0. I97H074UK 06
-0 .654fOq45K 01
O . I 9 7 4 7 4 3 7 K 06
-0.65945760K 01
O . I 9 7 I 5 4 H 9 K 06
-0.66292i'21K 01
0.196«4999K 06
-0.66S20I79R 01
0.19656065K 06
-0.66626127E 01
O.I962>>77 | iE 06
-0.6660925SE 01
O.I1601231E 06
-0.6646B454E 01
0.19579514E 06
-0.66202943E 01
0.195S77UE 06
-0.6S812240E 01
0.195379IOB 06
-0.6S296260E 01
0.195201S5E 06
-0.646S5212E 01
0.19S04612R 06
-0.63SM709E 01
0.19491257E 06
-0.63000725K 01
0.19480IB8E 06
-0.6I9B9S98E 01
0.1 9471 461 E 06
-0.60S56062E 01
0.1946M25K 06
-0.5960B204E 01
0.19461229R 06
-O.S82424B2E 01
HT. A.SC. Mlf)V.
SKI K.VXJ ION KAHTH
O . I O H 9 K S 2 0 K 02
-0.4639.19l>2K 01
0.1313314-K 02
-0.441S5Hti2E 01
O. IS39 l4 ( i lE 02
-0.41(«23605f-: 01
0.1767394(?K 02
-0.39400767K 01
0.199t«lS30E 02
-0.36(<9I330K 01
0.22316007E 02
-0.34299724K 01
0.24677269E 02
-0.316306H7K 01
0.27066284K 02
>l.2eei<9270E 01
0.294I<3557E 02
-0.2600096&E 01
0.3192942RE 02
-0.23211539E 01
0.344040S5E 02
-0.20286997E 01
0.36907396E 02
-0.17313729E 01
0.39439181E 02
-0.14298343E 01
0.41998920E 02
-O . I I24760 IE 01
0.44585865E 02
-0.8168S615B 00
0.47199011E 02
-0.50684059E 00
0.49837I03E 02
-0.19S44044E 00
0.52498607E 02
0.11660209E 00
I N C L I N A T I O N
SKIKVOO 1 AT. SIN
0.2HS46S4K 02
0 . 1 0 0 9 7 7 I H E 01
0 .26IMH31K 02
0. IOOS19S1K 01
0 .2HS29«»K 02
O . I O O I 0 2 3 1 K 01
0.261S2IO«K 02
0.99665972K 00
0.261S120SE 02
0. 99230 I90K 00
0.261502MK 02
0. 9*7951 97K 00
0.261493S1K 02
0.9-360999K 00
0.26146413E 02
0.97927576E 00
0.26147474E 02
0.97495086E 00
0.26146S43E 02
0.9706351RE 00
0.26145624E 02
0.9663296IE 00
0.26144723E 02
0.96203445E 00
0.26143847E 02
0.9577S086E 00
0.26143000E 02
0.95347652E 00
0.26142189E 02
0.94921920E 00
0.26141418E 02
0.94497353E 00
0.26140692E 02
0.94074153E 00
0.26140017E 02
0.93652545E 00
HA ASCKNOINCi V)l»:
SKI.KVK-. IOM; MN
-0 .10SOfl i :»7K 02
U . 2 « 7 7 4 r . F i r K n.l
-O . IOS09494K 02
O.Z3S71213K 03
-0 .10SI04»bK 02
0.2:t367S61K 03
-O.I05I1620K 02
0.23I63924E 03
-0.10M2905K 02
0.2296027HK 03
-0.10S14341K 02
0.22756632K 03
-0.10!)1S933R 02
0.225S2987K 03
-0.105176ROK 02
0.22349340E 03
-0.10S19587E 02
0.2214S694E 03
-O.I0521651K 02
0.2I942047E 03
-0.1052387IE 02
0.2I73B399E 03
-0.10526243E 02
0.21534751E 03
-0.10526766E 02
0 2I331I03E 03
-0.105314328 02
0.2I I27454E 03
-O.IOS34237E 02
0.20923804E 03
-0.10537175E 02
0.20720155E 03
-0.10S4023SE 02
0.20S16S04E 03
-O.I0543411E 02
0.20312853E 03
SI s KAHTH M(K)N AM'.
0. f i24SS>'2> 'K 02
0.6021 SI" IK 02
0.579l>*»!i6K 02
0.5S70!*IJrK 02
0.»34423:tbE 02 .
O . S l i e C f l S E 02
0.4?»ie7977K 02
0.4S6002MJK 02
0.44306127K 02
0.4200613PE 02
0.3970C8.S2E 02
0.37390912E 02
0.35077015E 02
0.32759919E 02
0.30440491E 02
0.281I9696E 02
0.2S79864SE 02
0.23478662E 02
I1X>
HO«H
7
0.
7
4.
7
H.
7
12.
7
16.
7
20.
«
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8 .
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XVIH. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 10, 1972
TOTAL
touts
3664.
3868.
1812.
3*76.
3*80.
3884.
3888.
3892.
3896.
3900.
3904.
3908.
3912.
3916.
3920.
3924.
3928.
3932.
DECLINATION
LUNAR ARCt»«RNT
0.24102214E 02
0.6796I7BOK 02
0.24S3I1S3E 02
0.70464743E 02
0.2491I467K 02
0.72967592K 02
0.25241990E 02
0.7S4696I4E 02
0.2AS2167PE 02
0.77970I06E 02
0.25749695E 02
0.80468354E 02
0.25925415K 02
0.82963648E 02
0.2604843SE 02
0.8S4S5289E 02
0.26I185B2E 02
0.87942583E 02
0.2613S908E 02
0.90424844E 02
0.26100694E 02
0.9290I412E 02
0.26013445E 02
0.9537I63BE 02
0.25874877E 02
0.97834895E 02
0.25685910E 02
0.10029057E 03
0.254476S6E 02
0.10273812E 03
0.25161400E 02
O.IOS17696E 03
0.248285t<lE 02
0.10760660E 03
0.2445077l»E 02
0.1I002653E 03
EARTH MOON DIST.
SKLKXJG I.AT EARTH
0.194S9e08K- 06
-0.56763732E 01
O.I946flee9E 06
-O.SM75I20K 01
O. I9464SOOE 06
-O.S34HOI59K 01
.O.I9470653E 06
-0.516I»2693E 01
0.19479353E 06
-0.49786l«60E 01
O.I9490600E 06
-0.47797014E 01
0.19S043P6E 06
-0.4S718028E 01
0.19520687E 06
-0.43554639B 01
O.I95394S2E 06
-0.41312041E 01
0.19560735E 06
-0.38995549E 01
0.19S84401E 06
-0.36610631E 01
0.196I0433E 06
-0.34162P87E 01
0.19638772E 06
-0.316580I7E 01
O.I96693ME 06
-0.29101778E 01
0.19702099E 06
-0.26499960E 01
O.I9736939E 06
-0.23858455E 01
0.19773782E 06
-0.2II830I4E 01
0.19B12539E 06
-0.18479420E 01
BT. ASC. M«N
SKI.KXXJ IDS KAHTH
O.S^1f) |72(iK 02
0.4285423 IK 00
O.S7884416E 02
0.73963461E 00
0.60604377E 02
0.10491323E 01
0.6333908SE 02
0.13S629S9K 01
0.6608SH14E 02
0.16603941E 01
0.68841664E 02
O.I9607096R 01
0.7I603583E 02
0.22565399E 01
0.7436B427K 02
0.25471998E 01
0.77132975E 02
0.28320303E 01
0.79P93986E 02
0.31I03939E 01
0.8264e239K 02
0.336I678BE 01
0.8S392572E 02
0.364530B8E 01
0.88123922E 02
0.3900733CF. 01
0.9083936SE 02
0.414143S7E 01
0.93536149E 02
0.438493A1E 01
0.962117I6E 02
0.46127944E 01
0.98863738E 02
0.48305920E 01
0.101490I2E 03
0.503796S2E 01
INCLINATION
SKIKXX! LAT. SI'S
0.2K139394K 02
0.9:i2324>-6E 00
0 . 2 H 3 H C 2 9 K 02
0.928I41S9K 00
0.26I3!<325E 02
0.92397611E 00
0.26137884E 02
0.919e29!SSE 00
O.Z6131S09E 02
0.91S70306E 00
0.2M37203E 02
0.91159736E 00
0.26136966E 02
0.90751451E 00
0.26I36799E 02
0.90345497E 00
0.26136704E 02
O.B9942013E 00
0.261366B1E 02
0 . 8 9 S 4 I O I < > E 00
0.26136729E 02
0.89142741E 00
0.26136847E 02
0.8B74734SE 00
0.2613703SE 02
0.86354848E 00
0.26137291E 02
0.f>796S336E 00
0.26I37613E 02
0.87579075E 00
0.26137999E 02
0.87196144E 00
0.2613C446E 02
0.868I6603E 00
0.26I389S2E 02
0.86440576E 00
HA ANCKSOISC SOUK
SKI.KVOG lON«i -SIN
-O.I05466<I3K 02
0.20 10920 IK 03
-0.10SS0073K 02
0.1990SS49K 03
-0.10S53S3KK 02
O . I 9 7 0 I P 9 5 K 03
-0.10SS7078E 02
0.19498242E 03
-0.10S606--2E 02
O.I9294587E 03
-0. IO=,64339E 02
0.19090932E 03
-0.10568035E 02
0.18»C7276E 03
-0.10571760K 02
0.186B3619K 03
-0.10S7SSOIE 02
0.184799EIE 03
-0.10S19246E 02
0.18276303E 03
-O.J0582984E 02
O.I807264SE 03
-0.10586702E 02
0.17B68983E 03
-0.tO!>90388E 02
0.17665323E 03
-0.10594032E 02
0.17461661E 03
-0.10597623E 02
0.1725799BE 03
-0.1060H49E 02
0.170S4334E 03
-0.10E04600E 02
0.168S0670E 03
-0.10607969E 02
0.16647004E 03
SIN KAHTH MX)N AM;
0.21 161 J»U: 02
O . I - < » 4 - 9 3 I K 02
O . I K 5 4 4 2 2 I E 02
0 .142SI6 I4E 02
O.I1978239E 02
0.9737II .SBK 01
0.7S5SS473E 01
O.S50I5H62K 01
0.37«25073K 01
0.30241398E 01
0.383SI941E 01
O.S5S99601E 01
0.75935867E 01
0.97391324K 01
O.I1931S30E 02
O.I4144S76E 02
0.1636S809E 02
0.18S88489E 02
IM>
KXH
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
I I
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XV1H. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 13, 1972
TOTAL
HOWS
3916.
3940.
3944.
3948.
3952.
39*6.
3960.
3964.
3968.
3972.
3976.
3980.
3984.
3988.
3992.
3996.
4000.
4004.
DECLINATION
LUNAK ARGtMKNT
0.240296896 02
O.I1243633E 03
0.23S671I><>E 02
O.II483556E 03
0.23064909E 02
O.IIT22385E 03
0.2252502SE 02
0.119600P5E 03
0.21949434E 02
0.12I96627E 03
0.2I340135E 02
0.12431983E 03
0.20699137E 02
0.12666130E 03
0.20028446E 02
0.12899049E 03
0.19330048E 02
0.13130725E 03
0.1S605900E 02
0. 13361 146E 03
0.17857924E 02
0.13590303E 03
0.17087994E 02
0.13818I92E 03
0.162979336 02
0.14044810E 03
O.I5489502E 02
0.142T0162E 03
0.146644096 02
0.14494251E 03
0.13824295E 02
0.14717085E 03
0.12970733B 02
0.14938675E 03
0.1210S234E 02
O.IS159036E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.KNOG LAT EAHTH
0.19l>53117E 06
-O.IS753407E 01 .
0.198954IOE 06
-0.130I0594K 01
0.19939314B 06
-O.I0256M2B 01
0-19984722E 06
-0.749658791; 00
0.20031517E 06
-0.47360859E 00
0-200795S6E 06
-0.19BOI228E 00
0.201288IOE 06
0.16631913E-01
0.20179069E 06
0.349B4747E 00
0.20230242E 06
0-62117222E 00
0.20282206E 06
0.89016550E 00
0.20334838E 06
0.11564037E 01
0.20388015E 06
0.141948S2E 01
0.20441615E 06
0.16790267E 01
0.20495S15E 06
0.19346649E 01
0.20549596E 06
0.2I860560E 01
0.20603740E 06
0.24328772E 01
0.20657827E 06
0.26748227E 01
0.20711746E 06
0.29116068E 01
HT. ASC. MOON
SKI»OO U)N EAHTH
O.I0408904K 03
0.5234S79SK 0)
O.I066S440L 33
O.S4201326E 01
O.I09I9841E 03
0.559437I9E 01
0.1II70650K 03
0.57S70749E 01
0.11418239E 03
0.59080513E 01
0.1I662S51E 03
0.60471570E 01
0.11903555E 03
0.6n42172E 01
0.12141240E 03
0.628932S9E 01
0.12375614E 03
0.63922617E 01
0.12606709E 03
0.64M0678E 01
0.12834566E 03
0.65617S36E 01
0.130S9248E 03
0.6W836B7E 01
0.1328082SE 03
0.66829820E 01
0.13499382E 03
0.6725686SE 01
0.1371SOI4E 03
0.67566078E 01
0.1392782SE 03
0.677S8907E 01
0.14137922E 03
0.67836978E 01
0.14345424E 03
0.67802I76E 01
INCLINATION
SKLKVXJ LAT. SI*.
0.26I39S12K 02
0 .8K068IHJK 00
0.26140I24E 02
0.85699573E 00
0.26140783E 02
0.8S334843K 00
0 . 2 6 I 4 1 4 H 6 E 02
0.849740S5K 00
0.26142228E 02
0.8461733SE 00
0.26143005E 02
0.84264802E 00
0.26143811E 02
0.83916456E 00
0.26144643E 02
0.83572441E 00
0.26145494E 02
0.83232900E 00
0.26146362E 02
0.82B97728E 00
0.26147239E OZ
0.82S67072E 00
0.26148122E 02
0.82240992E 00
0.26I4900SE 02
0.81919S26E 00
0.26149883E 02
0.81602675E 00
0.261S0753E 02
0.81290378E 00
0.261M608E 02
0.809B2736E 00
0.26152444E 02
O.B0679790E 00
0.26153258E 02
0.803813SSE 00
RA ASCKSOIM1 M)DK
SKI.KMJO IX)NC Sl.'N
-0.106II243K 02
0.16443337K 03
-0. I 0 6 I 4 4 I 7 E 02
O.I6239670K 0.1
-O.I0617482K 02
O.I6036002K 03
-O.I0620430R 02
0.1S8J2332K 03
-O.I06232S7K 02
0.1S628662K 03
-0.10625957E 02
0.1S424990E 03
-O.I062SS24E 02
0.1522131SE 03
-0.10630955B 02
0.15017643E 03
-0.10633247E 02
0.148I3969B 03
-0.1063S399E 02
0.14610293B 03
-O.I0637407E 02
0.14406617E 03
-0.10639272E 02
0.14202938E 03
-0.10640995E 02
0.13999259E 03
-0.10642S76E 02
0.13795S80E 03
-0.10644019E 02
O.I3591898E 03
-0.1064S32SE 02
0.13388216E 03
-0.10646499E 02
0.13184S32E 03
-0.10647S44E 02
0.1298084BE 03
Sl/N KAHTH ««X)N AMJ
0.20«fl |iS9IK 02
0.2302JS22K 02
0.2S23I4B4E 02
0.2743I209K 02
0.2962I7I6F. 02
0.3180227*E 02
0.3397230SK 02
0.36131361E 02
0.38279074E 02
0 .40415I79K 02
0.42S39464K 02
0.44651786E 02
0.46752044E 02
0.48840193E 02
O.S0916227E 02
0.529S0174E 02
0. 55032 106E 02
0.57072121E 02
DAV
HNV
11
0.
n
4.
13
«.
13
12.
11
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
15
16.
IS
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
.JUNE 16, 1972
TOTAL
HOIKS
4008.
4012.
4016.
4020.
4024.
4028.
4032.
4036.
4040.
4044.
4048.
4052.
4056.
4060.
4064.
4068.
4072.
4076.
INCLINATION
UINAK AHGIMKNT
0.11229243E 02
0.1S378IB3K 03
0.1034414IE 02
0.1S596I37E 03
0.945I2445E 01
0.158129I6E 03
0.16028546E 03
0.76470325E 01
0.16243050E 03
0.67380577E 01
0.16456456E 03
O.SB259693E 01
0.16668795E 03
0.49UBO«4E 01
0.16880094E 03
0.39965662E 01
O.I7090386E 03
0.30811879E 01
0.17299706E 03
0.2I665841E 01
O.I7&08085E 03
0.12S36262E 01
0.177155S9E 03
0.34314965E 00
0.17922165E 03
-0.56403474E 00
0.18127942E 03
-0.14671447E 01
0.18332922E 03
-0.236S423SE 01
0.18537147E 03
-0.32581308E 01
0.16740654E 03
-0.4144S434E 01
O.I8943482E 03
KARTH MOON DIST.
SKI.KNOG LAT KAHTH
0.207653«3K 06
0.31429614E 01
0.20C18630E 06
0.336P6363K 01
0.20871379E 06
0.358839MB 01
0.20923529E 06
0.380203066 01
0.209749«1E 06
0.4009332IK 01
0.21025639E 06
0.42101163E 01
0.21075413E 06
0.44042120E 01
O.Z1124215E 06
0.45914605B 01
0.2117I961E 06
0.47717162K 01
0.21218573E 06
0.49448457E 01
0.21263976E 06
O.S1107269G 01
0.2130810IE 06
O.S26924&5E 01
0.21350882E 06
0.54203093E 01
0.21392259E 06
0.55638176E 01
0.21432I75E 06
0.56996899B 01
0.21470576E 06
0.5B2785UE 01
0.21507420E 06
0.59482363E 01
0.21542659E 06
0.60607834E 01
RT . ASC . MOON
SKI.KVIO IDN KAHTI
O.I4550450K 03
0.14753127K 03
0.67402.I33E 01
0.149535H1K 03
0 .6704IH79K 01
0.15I51943E 03
0.66577735E 01
0.1534»145B 03
0.66012526E 01
O.I 554291 9E 03
0.65349057K 01
0.15735798E 03
0.64590201R 01
0.15927116E 03
0.63738905K 01
0.16I17004E 03
0.62798260E 01
0.16305595B 03
0.6177I375E 01
0.16493020E 03
0.60661436E 01
0.16679409E 03
O.S9471699E 01
O.I6864890E 03
0.58205435E 01
O.I7049591B 03
O.S686-5951E 01
0.17233636E 03
0.55456606E 01
0.1741715IE 03
0.53980744E 01
0.17600256E 03
0.52441726E 01
0.1778307IE 03
0.50842931E 01
I N C L I N A T I O N
SEIENOO I.AT. SIN
0.2f i l54( l44E 02
0.2f . l54799E 02
0.7979«I5»E 00
0.26155520E 02
0.7951 33 14E 00
0.261 56203E 02
0.79232794E 00
0 .26156H44E 02
0.7-9565UOE 00
0 .2M57443E 02
0.7r6(«4564E 00
0.26157995K 02
0.7P4165B5E 00
0.261SR49SK 02
0.7$!S2543E 00
0.26158951E 02
0.77892289K 00
0.26159353E 02
0.77635700E 00
0.2615970IE 02
0.77382556E 00
0.26159995E 02
0.77132685E 00
0.26160236E 02
0.76885843E 00
0.26160421E 02
0.76641929E 00
0.2616055IE 02
0.76400658E 00
0.26160627E 02
0.76161777E 00
0.26I60648E 02
0.75924984E 00
0.26I60616E 02
0.75690I31E 00
HA A.SCKNOINC V)r»:
SKI KVX; IONC si:s
-0. I064»4(>5K 02
O . I 2 7 T 7 I 6 2 K OJ
-0. I0649270K 02
0.1257J475K 03
-0.10649163K 02
O . I 2 3 6 9 7 » » K 03
-0.1065055IE 02
-0.10651043K 02
O . I I 9 6 2 4 0 7 K 03
-0.1065144SK 02
0.1175P717E 03
-0.10651766E 02
0.11555024E 03
-0.10652015K 02
0.11351330E 03
-0.10652199E 02
0.11147636E 03
-O.I0652329E 02
0.1094394IE 03
-0.106S24IIE 02
0.10740243E 03
-0.10652457E 02
0.10536546E 0)
-0.10652475E 02
O.I0332847E 03
-0.10652473E 02
O.I0129146E 03
-0.10652462E 02
0.99254461E 02
-0.106S2449E 02
0.97217441E 02
-0.106S2444E 02
0.9S180408E 02
-0.10652454E 02
0.93143372E 02
SIN KAHTH -*X>N AV,
0.591003'i'iK 02
0 . 6 I I I A 9 6 2 K 02
0 . 6 3 I 2 2 I 2 5 K 02
0 .6709f9«»E 02
0.69071163K 02
0.71032B5PE 02
0.72944349R 02
0.74925939E 02
0.76857947E 02
0.78780691E 02
O.P0694509E 02
0.82599750B 02
0.84496766E 02
0.86385914E 02
0.8826756SE 02
0.90142088E 02
0.920098S6E 02
HOIK
0.
4.
16
u
Ifc
12.
1*
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
e.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XVIII. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 19, 1972
TOTAL
HOIRS
40 SO.
4084.
4068.
4092.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4)20.
4124.
4128.
4132.
4136.
4140.
4144.
4148.
DKCUl'ATION
UiNAR ARWMKNT
-O.SOZ39S61E 01
O.I9145670E 03
-0.58956696E 01
0.19347257E 03
-0.67589942E 01
0.19S4t>2«IE 03
-O.T6I32491E 01
0.197487!-4E 03
-0.84577522E 01
0.19948S03E 03
-0.9291P236E 01
0.20l4?37eE 03
-0.101147B5E 02
0.20347S46E 03
-0.10925950E 02
0.20S46346E 03
-O.U724629E 02
0.20744817E 03
-0.1251012»E 02
0.20942995E 03
-0.13281740E 02
0.2II40917E 03
-0.14038751E 02
0.21338621E 03
-0.14780437E 02
O.ZIS36142E 03
-0.15506061E 02
0.2I733515E 03
-0.162I4873E 02
O.Z1930115E 03
-O.I6906I13E 02
O.Z2I27956E 03
-0.17579007E 02
0.22325092E 03
-O.I8232T70E 02
O.Z2S222I4E 03
EARTH MJOS DIST.
SEI.EVX) l.AT EARTH
0.215762Si>E 06
0.61654406E 01
0.2I60CKHK 06
0.62S216I1F. 01
0 .2 I63«400K 06
0.63509041E 01
0.21666?S9E 06
0.64316351E 01
0.2I693627E 06
0.65043244E 01
0.2171I»599E 06
0.65689477E 01
0.21741790E 06
0.66254854E 01
0.2I763193E 06
0.66739229E 01
0.21782S03E 06
0.67I42496E 01
0.2I800620E 06
0.67464599E 01
0.218I6644R 06
0.67705529E 01
0.21630884E 06
0.67865312E 01
0.21843348E 06
0.67944012E 01
0.2I8540SOE 06
0.67941756E 01
0.21863006E 06
0.6785fl697E 01
0.218T0234E 06
0.67695045E 01
0.218757SSE 06,
0.6745I043E 01
0.21879601E 06
0.67126995E 01
RT. ASC. KWS
SKLKNOC U)N KAHTH
O.I796S71SE 03
0.49187710E 01
-0.n(>51696E 03
0.4747941JE 01
-O.U661050E 03
0.4S721391E 01
-0.17496234E 03
0.43916933E 01
-0.17303139E 03
0.42069336K 01
-O.IT11965iiE 03
0.40 ie i t<SSE 01
-0.1693S6P7E 03
0.3K2S7699E 01
-0.1675I126E 03
0.36300042K 01
-0.16565%74E 03
0.343I2030E 01
-0.16379838E 03
0.32296725E 01
-0.1619292SE 03
0.30257179E 01
-0.1600S046F 03
0.28196365E 01
-O.I5BI6116E 03
0.26117203E 01
-0.156260f.6E 03
0.24022S59E 01
-0.15434790E 03
0.21915247E 01
-0.1S242244B 03
0.19797994E 01
-0.15048353E 03
O.I767348SB 01
-O.I 4S53057B 03
0.15S44339E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KNOG l.AT. Sl>>
0.26I60532K 02
0 .7S4SHH72E 00
0.26I60396E 02
0.752249B2E 00
0.26I60210K 02
0 .749942I3E 00
0.261S9976E 02
0.74764174E 00
0.261S9696K 02
0.74S34561E 00
0.26159.172K 02
0.7430S16SE 00
0.26159007E 02
0.74075620E 00
0.2615B603E 02
0.73B45576E 00
0.261 SB 162K 02
0.73614746E 00
0.261S7686E 02
0.733S2863E 00
0.26157IB4E 02
0.73149S98E 00
0.26I56654E 02
0.72914543E 00
0.261S6099E 02
0.726774S1E 00
0.261SS524E 02
0.72437996E 00
0.26154932E 02
0.72195847E 00
0.261S4327E 02
0.719507S8E 00
0.261537I2E 02
0.7I702363E 00
0.2615309IE 02
0.714S0391E 00
RA ASCKNOINC VII*:
SKI EV)G U)VT. SUN
-0.106S24qflE 02
0.4I10(>.110K 02
-0.106S2SS9E 02
0.(*9069260E 02
-0. I0652669E 02
0 .e7032 l93K 02
-0.10652P25K 02
0.(>499S113E 02
-O. I06=>303HE 02
0.*29Sti024K 02
-0.106S3313E 02
0.«0920930E 02
-0.106536S7E 02
0.78H83H23K 02
-0.10654074E 02
0.76846707E 02
-0. \06S4S12E 02
0.74B09SS6E 02
-0.10655154E 02
0.727724S3E 02
-0.1065S825E 02
0.70735312E 02
-0.10656590E 02
0.68698167E 02
-0.10657451E 02
0.66661010E 02
-0.1065841IE 02
0.64623846E 02
-0.10659472E 02
0.62586671E 02
-0.10660636E 02
0.60549502E 02
-0.1066190SE 02
O.S8S12317E 02
-0.10663279E 02
0.56475124E 02
si«< K.XHTH MUON ANC
0 .9 : )»7I2S2K 02
0.9S72(.6S1K 02
0.975764J3K 02
0.994209P3E 02
0.1012606«E 03
0.103095><9E 03
0.10492702E 03
O. I067544IE 03
0.10R57844F. 0}
0.11039949E 03
0.11221792E 03
O.I1403408E 03
0.11584831E 03
0.11766098E 03
0.11947242E 03
0.12128295E 03
0.1230929IE 03
O.I2490261E 03
DAY
KXK
It
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
*.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 22, 1972
TOT At
HOIRS
41 R2.
4156.
4160.
4164.
4168.
4173.
4176.
4180.
4184.
418?.
4193.
4196.
4200.
4304.
4208.
4212.
4216.
4220.
DECLINATION
U"NAR AHGLMKVT
-O.IPA66603E 02
0.227193*3E 03
-0.19479697E 02
0.229I6541E 03
-0.20071236E 02
0.23I13809E 03
-0.20640392E 02
0.233I118SE 03
-0.21I66333E 02
0.23508695E 03
-0.2170B222E 02
0.23706370E 03
-0.22205220E 02
0.23904232E 03
-0.22676492E 02
0.24102310E 03
-0.2312I205E 02
0.24300627E 03
-0.23538S35E 02
0.24499206E 03
-0.23927670E 02
0.24698069E 03
-0.24287815E 02
0.24897239E 03
-0.24618I95E 02
0.25096735E 03
-0.24916060K 02
0.25296576E 03
-0.25186690E 02
0.2S49E781E 03
-0.25423401E 02
0.25697367E 03
-0.25627546E 02
0.25*963526 03
T0.2S798S24E 02
0.26099750E 03
EARTH MOON OIST.
SKLKNOO LAT EARTH
0.218KI791E 06
0.66723237E 01
0.218K2359E 06
0.6«240I65E 01
0.2I881336E 06
0.6567S2I9E 01
0.2I87?756fi 06
0.65037906K 01
0.218746S6E 06
0.64319773E 01
0.21869073E 06
0.63524430E 01
0.2186204PE 06
0.6265255IE 01
0.2185362IE 06
0.61704i>63E 01
0.2I843836K 06
0.6068216SE 01
0.2I832735E 06
0.5958533IE 01
0.21820363E 06
0.58415275E 01
0.21P06766E 06
0.57173008E 01
0.2179I990E 06
0.55859616E 01
0.217760KOC 06
0.!>447624SE 01
0.21759085E 06
O.S302412BE 01
0.21741052E 06
0.51504S94E 01
0.21722026E 06
0.499I90I3B 01
0.2I7020S8E 06
0.4826IH890E 01
RT. ASC. MX)N
SKl>:x)G U)N EARTH
-O.I46S6301K 03
0.134I30)>SK 01
-0.1445P036E 03
O.I I282225E 01
-0.142S8216E 03
0.91 541 S79E 00
-O. I40S6BI6K 03
0.7031237SK 00
-0.13SS3799E 03
0.491S7365K 00
-0.136491SOE 03
O.HR09B6S9K 00
-0.13442858E 03
0.7I576860E-OI
-0.13234920E 03
-0 .136446R4B 00
-0.13025343E 03
-0.34288390E 00
-0.12«14143E 03
-0.54754046E 00
-0.12601346E 03
-0.75022691E 00
-0.12386988E 03
-0.9S076197E 00
-0.12171113E 03
-0.11489699E 01
-O.II953776E 03
-0.13446783E 01
-0.11735041E 03
-0.15377251E 01
-0.115149S2E 03
-0.17279510E 01
-0.11293682E 03
-O.I9152008E 01
-0.11071231E 03
-0.20993281E 01
INCI. IMTION
SEI.KXXJ IAV. SI'S
0.2F.|.S24b«K 02
0 .71I94644E 00
0.26IS1M2K 02
0.709.J4746E 00
0.26IM222K 02
0.70670452E 00
0.261 5061 OK 02
0. 70401 540E 00
0.261S0007K 02
0.70127743E 00
0.26149420E 02
0.6984M73E 00
0.2614884RE 02
0.69564667K 00
0.26148297E 02
0.6927S001E 00
0.26147769E 02
0.6>979650E 00
0.26147267E 02
0.68678387E 00
0.26146793E 02
0.68371173E 00
0.26146351E 02
0.6805776IE 00
0.26145941E 02
0.67738I08E 00
0.26I45567E 02
0.67412077E 00
0.26145231E 02
0.67079599E 00
0.26I4-.933E 02
0.66740616E 00
0.26144675E 02
0.66394965B 00
0.26144460E 02
0.66042829B 00
RA ASCKSOINC S)l*
SKIUVX". IOMJ Sl'N
-O.I06647SKE 02
O.S4437429K 02
-O.I066G339K 02
O.S2400723E 02
-0.1066B02SE 02
O.S0363SI2E 02
-0.10669S13E 02
0.4P326249E 02
-0.10671700E 02
0.46289077E 02
-0.1067368SE 02
0.442^U50E 02
-0.1067S763E 02
0.422I46Z1E 02
-0.1067T932E 02
0.401773816 02
-0.106801S6E 02
0.38140143E 02
-0.10682523E 02
0.36102901E 02
-0.106P493SE 02
0.3406S652E 02
-0.10687419E 02
0.32028400E 02
-0.10689967E 02
0.29991146E 02
-0.106925T3E 02
0.279S3887E 02
-0.10695231E 02
0.2S91662SE 02
-0.10697936B 02
0.23879362E 02
-0.10700678E 02
0.2I842096E 02
-0.10703451E 02
0.19804827B 02
SI N KAHTH MJON ANT
O.I26712.1SE OJ
0.12*5224.™ 03
0.13033JI9E 03
O.I3Z144|i.'iE 03
0.1339S769E 03
0.13S77199E 03
0.13758799E 03
0.13940S93E 03
O.I4122603E 03
0.143048SOE 03
0.144873S4E 03
0.14670133E 03
0.1485320IE 03
O.I5036575E 03
0.15220265E 03
0.15404278E 03
0.1S5886I8E 03
0.15773286E 03
PAY
HO(«
t't
0.
22
4.
22
c.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
.JUNE 25, 1972
1 TOTAL
HOURS
4224.
4228.
4232.
4236.
4240.
4244.
4248.
42 52.
4256.
4260.
4264.
4268.
4272.
4276.
4200.
4284.
4288.
4292.
DECLINATION
LUNAR ARGIWKNT
-0.25935783K 02
0.263015766 03
-0.26038824E 02
0.26503844B 03
-0.26I07203E 02
0.26T0656SE 03
-0.26I40541E 02
0.26909753d: 03
-0.26138522E 02
0.27I134IBE 03
-0.26100899B 02
0.273I757IB 03
-0.26027493E 02
0.27522219E 03
-0.259181986 02
0.27727373E 03
-0.2R772982E 02
0.2793304IE 03
-0.25591B88E 02
0.28139229E 03
-0.25375032E 02
0.28345943B 03
-0.25122603E 02
0.28S53I90E 03
-0.24M4864E 02
0.28760973B 03
-0.245I2150E 02
0.28969300E 03
-0.24154862E 02
0.29178I74E 03
-0.23763473E 02
0.29387597E 03
-0.2333B512E 02
0.29597S74E 03
-0.22880577E 02
0.29808I07E 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOC 1 AT EARTH
0.2168I I9IE 06
0.46555775E 01
0.2I659473E 06
0.4478I339E 01
0.2I63695IE 06
0.42947299E 01
0.2I613667E 06
0.4105S514E 01
0.21589669B 06
0.39107894E 01
0.21564999E 06
0.37106458E 01
0.2I53970IE 06
0.35053308E 01
0.2I513813E 06
0.32950645E 01
0.2I48737!»E 06
0.30S00755E 01
0.21460435E 06
0.28606024E 01
0.21433020E 06
0.2636B923E 01
0.2I405170B 06
0.24092005E 01
0.21376920E 06
0.21777928E 01
0.21348302E 06
0.19429416E 01
0.21319348B 06
0.17049299E 01
0.21290088E 06
0.14640467E 01
0.2I260550E 06
0.12205910E 01
0.21230760B 06
0.97486832E 00
RT. ASC. MOON
SKI.EXX; 10* KAHTH
- O . I O « 4 7 7 2 H E 03
-0.22I-01H79K 01
-O.I06232i»OE 03
-0.245764I5E 01
-0 .10J9MOOOK 03
-0.2631S543E 01
-O. IOI72005E 03
-0.2S017957E 01
-0.99454162E 02
-0.296S23S2E 01
-0.97183613E 02
-0.3I30759SE 01
-0.94909680E 02
-0.328923S7E 01
-0.92633651E 02
-0.34435590E 01
-0.90356814E 02
-0.35936058E 01
-0 .eeOR0452E 02
-0.37392674E 01
-0.8S80SS06E 02
-0.39804327E 01
-0.83534094E 02
-0.40169947E 01
-0.81266484E 02
-0.414B8466E 01
-0.79004075E 02
-0.42758823E 01
-0. 7674791 2E 02
-0.43979989E 01
-0.74498960R 02
-0.4S150932E 01
-0.72258092E 02
-0.46270618E 01
-0.70026102E 02
-0.47338041E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVW I^T. SIN
0 . 2 6 I 4 4 2 H 7 E 02
0.6S6«S942K 00
0.2KI4415BE 02
0.653IM49K 00
0 . 2 6 I 4 4 0 7 I K 02. •
0.64946306E 00
0.26144030E 02
0.64S6753SE 00
0.26144032K 02
0 .64I822I7E 00
0.2M44079E 02
0.6379033SE 00
0.2M44170K 02
0.63392007K 00
0.2EI44303E 02
0.6298727HE 00
0.26I44481E 02
0.62576228E 00
0.26144699E 02
0.62159064E 00
0.26144960E 02
0.61735761E 00
0.26145260E 02
0.61306592E 00
0.26145599E 02
0.60871487E 00
0.26145974E 02
0.60430721E 00
0.26146385E 02
O.S99B4432E 00
0.26146829E 02
0.59532765E 00
0.26147305E 02
0.5907S886B 00
0.26147811E 02
0.58613831E 00
RA ,VSCKM)ISG SOI1K
SKI.KVX; IOM; SIN
-O. I070h2SOK 02
O.I7767S59E 02
-O.I070906CE 02
O. IS7302MK 02
- O . I O T I I i > 9 5 K 02
0. 1369301 4K 02
-0 .107I472CK 02
O.I16SS742E 02
-O.I0717SS6E 02
0.96I84679K 01
-0.10720379E 02
0.75ell<)33E 01
-0.10723184E 02
O.S5439213E 01
-0.10725967E 02
0.350G64ME 01
-0.1072872IE 02
0.1469372SE 01
-0.10731441E 02
0.35943211E 03
-0.10734122E 02
0.35739484E 03
-0.10736755E 02
0.35535756E 03
-0.10739336E 02
0.35332029E 03
-0.10741864E 02
0.3S128303E 03
-0.10744327E 02
0.34924576E 03
-0.10746724E 02
0.34720850E 03
-0.10749048E 02
0.34517124E 03
-0.10751297E 02
0.34313398E 03
.SI N K,\HTH H(X)N ANO
0.11<)5r<270K 03
O.I61435SSK 03
O.I 63291 02E 03
O.I65146S2E 03
0. I6700703E 03
0.16«t>6472E 03
0.1707IP22K 03
0.172S6070K 03
0.17437624E 03
0.17611926E 03
0.1776I181E 03
0.17809«12B 03
0.17702290E 03
O.I7536269E 03
0.173S4977E 03
O.I7167953B 03
0.16978020E 03
0.16786270E 03
DAY
KHH
2S
0.
25
4.
Z5
c.
2S
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XVIH. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Continued
JUNE 28, 1972
TOTAL
touts
4Z96.
4300.
4304.
4308.
4312.
4316.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
4344.
4348.
4352.
4356.
43 «0.
4364.
OKCI.INATION
UINAR AKWWKNT
-0.22390315E 02
0.30019199K 03
-0.2ie«»431K 02
0.30230853B 03
-0.2I315676K 02
0.30443069K 03
-0.20732B50E 02
0.30655P51E 03
-0.20I20791E 02
0.30869199E 03
-0.194P0376E 02
0.3I083I16K 03
-0.lf812.S16E 02
0.31297603E 03
-0.18118150E 02
0.3151266IE 03
-.0.1739t'24!IE 02
0.31728293E 03
-0.16653S02E 02
0.3I944SOOE 03
-0.1S8«5fi22E 02
0.32161283E 03
-0.15095340E 02
0.32378645E 03
-0.14283403R 02
0.32596587E 03
-O.I34510T2E 02
0.32815112E 03
-O.I25994I8E 02
0.33034221E 03
-0.11T29S32E 02
0.33253913E 03
-O.I0842502E 02
0.334T4205E 03
-0.99394361E 01
0.3369S084E 03
EARTH MWN DIST.
SKLKNOC LAT KAKTH
0.21200744K 06
0.727I9222E 00
0.2I17052SK OS
0.477S.K35PK 00
0.2I140124E 06
0.22726960B 00
0.2I109564K 06
-0.24316115K-01
0.2I07K861E 06
-0.276S3367E 00
0.2104B034K 06
-0.52903705K 00
0.210I7099E 06
-0.78U7493E 00
0.20986071E 06
-0.1033492IE 01
0.20954963E 06
-0.12847260E 01
0.20923791E 06
-0.15348178E 01
0.20892563E 06
-0.17833949E 01
0.20861293R 06
-0.20300879E 01
0.20P29992E 06
-0.22745227E 01
0.20798669E 06
-0.25163259E 01
0.20767334E 06
-0.27551191E 01
0.20735999E 06
-0.29905247E 01
0.20704672E 06
-0.32221653E 01
0.20673364E 06
-0.34496620E 01
RT. ASC. MX>X
.SKI.EHX; IUN KAKTH
-0.67rt03fi90E 02
-0.48.1S2I75K 01
-0.6SS9144')K 02
-0.49312013E 01
-0.633p9l<69K 02
-O.S02165S4K 01
-0.61199.357E 02
-0.510M7S9E 01
-O.S9020192E 02
-O.S18S5696K 01
-0.56K52566E 02
-0.525»t<293e 01
-O.S4696S67E 02
-0.53261563E 01
-0.525S2174E 02
-0.53874502E 01
-0.5041927SE 02
-O.S4426119E 01
-0.48297675E 02
-0.54915411E 01
-0.46187062E 02
-0.5S341396E 01
-0.44087056E 02
-0.55703091E 01
-0.41997194E 02
-0.5S999531E 01
-0.39916922E 02
-0.56229743E 01
-0.37845622E 02
-0.56392812E 01
-0.35782606E 02
-0. 564878 ISB 01
-0.33727108E 02
-0.565138S3E 01
-0.31678314E 02
-0.56470078E 01
INC1 . I N A T K I S
»KI.KMXi 1.AT. M-N
0 . 2 b l 4 e i 4 3 K 02
O.S"14(i994K 00
0 .26I4X901K 02
0.57675391E 00
0.2M49410K 02
O.S7199293K 00
O . Z f i t S O O l > O E 02
0.56718696K 00
0.261S0696E 02
0.56233973K 00
0.2M51326E 02
0.5S745202K 00
0.261 SI 96SE 02
0.552S256KE 00
0.261S2619K 02
O.S4756238E 00
0.261S3274E 02
0.54256373E 00
0.26153932E 02
0.537S3240E 00
0.261S4590E 02
0.53246900E 00
0.26155244E 02
0.52737497E 00
0.26155893E 02
0.52225337E 00
0.26156M3E 02
0.51710424E 00
0.26157162E 02
0.51192936E 00
0.26157778E 02
0.50673062E 00
0.2615S377E 02
O.S0150925E 00
0.26158959E 02
0.4962668SE 00
B> ASCKMXM'i V)IX-:
JiKI KVX; U'NG M N
-0.imS34fi1K 02
0..14109b7IK Oil
-o. IOTSSSSIK at
0.3190594HE 03
-0.10757S47K 02
0.3370222.1K 03
-0.107S945SE 02
0.3349P49i<K 03
-0 .1076I2&9K 02
0.3.3294773K 03
-0.107629H9K 02
0.33091049K 03
-0.10764611E 02
0.32>'87326E 03
-0.1076613SE 02
0.32683603E 03
-0.10767562E 02
0.32479880E 03
-0.1076l<fle9E 02
0.3227615SE 03
-0.10770119E 02
0.32072436E 03
-0.10771249E 02
0.3186871SE 03
-0.10772285E 02
0.3I664994E 03
-0.10773227E 02
0.31461273E 03
-0.10774076E 02
0.312S7554E 03
-0.10774836E 02
0.31053834E 03
-0.10775511E 02
0.30850I1SE 03
-0.10776102E 02
0.30646396E 03
SI N KAHTH M(«)N AMJ
0. 1 6^9 121 OK 01
0. I6149I04K 01
0 . l b 2 0 4 l 0 3 K 03
O . I « O O S 2 9 « E 0.1
O . I 5 l > I I T 4 i > [ ! 03
O . I S K 1 4 4 9 2 E 03
0.1R416559E OJ
O . I A 2 1 7 9 6 4 E 03
0.1S01872SE 03
O.M8I08ME 03
0.146I8348E 03
O. I44I7222E 03
0.14215476E 03
0.14013113E 03
0.13810134E 03
0.13606540E 03
0.13402331E 03
0.13197508E 03
(),\>
l«H«
2"
0.
2»
4.
2»
0.
2c
12.
2rt
IS
2"
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
302
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1972 - Concluded
JUNE 30r 1972
TOTAL
HOI US
4360.
DECLINATION
UT-AK ARK1MKNT
- O . H 0 2 I 4 4 9 7 E 01
0.339I6S59K 03
KARTH MOON 1)1 ST.
SKIKNOG I.AT KAHTH
0 20642014K 06
-O.J672f i i7hK 01
RT. ASC. MOON
SKIKXX: ION KAHTH
-0.2<>63534!'K 02
-O.S6JSS651K 01
1NCI IN AT ION
•iKI KVXi I AT. SVN
O.ZMSSSUOK 02
0.«'»I003>'SK 00
HA ASCKNDI1U NO1)K
SKI.KVK; lose; MN
- O . I O T 7 R 6 I « K 02
0 .3U44267SK 03
St N KAKTH MX1N AM!
0. I29120K7K 01
l)\>
HOIR
10
24.
303
30
20
¥ 10
g
•K
c
 0
(j%
k_
03
3 -10
-20
-30 !
~r
_/./i
/
T~
r-/
i
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i
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/-
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v
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—
n
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h
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Date, June 1972
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 18. - Graphical ephemeris data for June 1972.
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Date, June 1972
(c) Right ascension of the moon.
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Date, June 1972
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 18. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 18. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972
JULY 1, 1972
TOTAL
HULKS
436*.
4372.
4376.
4380.
4384.
4368.
4392.
4396.
4400.
4404.
440H.
4412.
4416.
4428.
4424.
4428.
4432.
4436.
OKCl.lNATIOS
LUNAK AHIUNKMT
-0.90166106K 01
0.33917799K 03
-0.80847290K 01
0.34I39B73E 03
-0 .7140I»B2K 01
0.34362550K 03
-0.61841324E 01
0.3458583IE 03
-0.52U7I25E 01
0.34809722K 03
-0 .4242096IE 01
0.3S034226E 03
-0.32584641E 01
0.35259345E 03
-0.226H0065E 01
0.35485083E 03
-O.I2719357E 01
0.35711446E 03
-0.27M8110E 00
0.35938433E 03
0.73211225K 00
0.16604812E 01
0.17375717E 01
0.39429610E 01
0.27436017E 01
0.62317755E 01
0.37488844E 01
0.8S269496E 01
0.47520680E 01
0.1082849IE 02
0.57517719E 01
O.I3136403E 02
0.6746S863E 01
O.I5450693K 02
0.77350624E 01
O.I7771344E 02
K»HTH MOOS UlST.
SKLKSCW LAT KAHTH
0.20642004K 06
-0.3672t>37t>t: 01
0 .20610K44K 06
-0.38907166K 01
0.20579657E 06
-0.4I035243K 01
0.2054SS35K 06
-o^sioeenaE 01
0.205I7490E 06
-0 .45 I IB423K 01
0.20486')37E 06
-0.47066198E 01
0.20455695K 06
-0.48946601E 01
0.20424978E 06
-0.507S6096E 01
0.20394407E 06
-0.52491178E 01
0.20364005E 06
-0.5414B42IE 01
0.20333791K 06
-O.S5724478E 01
0.20303794E 06
-0.57216071E 01
0.20274039E 06
-0.5B620021E 01
0.20244KSSE 06
-O.S9933244E 01
0.202I5375E 06
-0.61152764E 01
0.20186534E 06
-0.6227S7I7E 01
0.201S806SE 06
-0.63299374E 01
0.20130010E 06
-0.6422I140E 01
BT. ASC. MK)N
SKI>:xXi 1CN KAHTH
-0. 296221 O.IK 02
-0.563S5b60K 01
-0.27S«409i 'K 02
-O.S6169H07K 01
-0.2S549999K 02
-0.5S91U95K 01
-0.23SI81H3E 02
-O.ASS80444K 01
-0.21489371K 02
-O.SS176614K 01
-0.19460657E 02
-O.S469H262K 01
-0.1743I498E 02
-0.54145421E 01
-0.15400709E 02
-O.S3517659K 01
-0.133670H4E 02
-O.S2814681E 01
-0.11329394E 02
-0.5S036285E 01
-0.92863754E 01
-0.5118232SE 01
-0.72367563E 01
-0.50252843E 01
-0.51792498E 01
-0.492479S2K 01
-0.31125460E 01
-0.48167879E 01
-0.103S3418E 01
-0.4701304SE 01
0.10S36719E 01
-0.4S78397SE 01
0.31S5809SK 01
-0.4448132SE 01
0.52723648E 01
-0.43105984E 01
INCLINATION
>KI KVXJ \j\r. M.'N
0. 2bl60St.il-: 02
0 .4mo03HSE 00
0 . 2 6 I 6 I 1 0 0 K 02
0 . 4 n S 7 2 2 7 I K 00
0 . 2 f > l 6 l t > 1 b t : 02
0.4>04230: iK 00
0.26162106K 02
0.47510766E 00
0.26162569K 02
0.4fc9776i»2K 00
0.2M63005K 02
0.4644315IE 00
0. .2M634I1E 02
0.4590725SE 00
0.26163786E 02
0.4537009KE 00
0.26164132K 02
0.44831739E 00
0.2616444SE 02
0.44292367E 00
0.26164727E 02
0.4375I833E 00
0.26164977E 02
0.43210447E 00
0.26165194E 02
0.42668106E 00
0.2616S380E 02
0.4212S016E 00
0.26I6S53SE 02
0.41S81031E 00
0.26I656S9E 02
0.41036440E 00
0.26165752E 02
0.40491139E 00
0.2616581BE 02
0.39945149E 00
n\ AM;KNUINU Mil*:
SKI KVX; UIM: M N
-0. I 0 7 7 4 9 4 I K 02
0.30442t )7MK 03
-0. l O T I S J ^ O K 02
0.3023*961K 03
-0.1077S749K 02
0 .30035244K 0 j
-O. I0776053K 02
0.29C31S2?K 03
-0.10776296K 02
0 . 2 9 6 2 7 C I 2 E 03
-0.10776484E 02
0.29424097K 03
-0.10776622K 02
0.29220382K 03
-0.10776717R 02
0.29016668E 03
-0.10776772K 02
0.288129S4E 03
-0.10776794E 02
0.28609241E 03
-0.1077678BE 02
0.2H40SS29E 03
-0.10776761E 02
0.2820I817E 03
-0.10776717E 02
0.2799810SE 03
-0.10776662B 02
0.27794394E 03
-O.I0776603B 02
0.27S90683E 03
-0.10776543E 02
0.27386973E 03
-0.10776490E 02
0.27I83264E 03
-O.I0776446E 02
0.26979S54E 03
^'s KAHIH MXIV AM;
0. l2")t20l>7K OJ
0. I 2 7 n h 0 l IK 01
0. l2A79.ri.lK 03
0.12372037K 01
0.121 641 16K 0)
0.119SSS7IK 01
0.1174639(«K 03
0.11536S95K 03
0.11326160E 03
0 . 1 I M S 0 9 I K 03
0.10903386E 03
0.10691043E 03
O.I0478060E 03
0.10264437E 03
0.100S0174E 03
0.98352692R 02
0.96197249E 02
0.94035428E 02
UA>
HtHH
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
in
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 4, 1962
TOTAL
KHHS
4440.
4444.
4448.
4452.
4456.
4460.
4464.
4466.
4472.
44T6.
4480.
44B4.
4488.
4492.
4496.
4500.
4504.
4508.
DECLINATION
I.IINAR ARGi»*:yr
0.871S71S5K 01
0.2009M35E 02
0.96870291E 01
0.22431646E 02
0.10647442K 02
0.2477I229E 02
0.1I595354E 02
0.27I17031E 02
O.I2529133E 02
0.29468993E 02
0.13447099E 02
0.3I827027E 02
0.14347S38E 02
0.34I91035E 02
0.15228704E 02
0. 3656091 5E 02
0.1608BBUE 02
0.38936S32E 02
O.I6926048E 02
0.413177J4E 02
0.17738578E 02
0.43704368E 02
0.18524S45E 02
0.46096241E 02
0.19282078E 02
0.4849314BE 02
0.20009308E 02
0.50894866E 02
0.20704366E 02
0.5330I1S4E 02
0.21365399E 02
O.S571I736E 02
0.21990582E 02
O.SBI26335E 02
0.22578135E 02
0.60S44639E 02
EARTH MOON DIST.
SKl.KNOC. l-AT EARTH
0.2010240i*K 06
-0.6503><543E 01
0.2007S303K 06
-0.65749304K 01
0.2004K743E 06
-0.6635I280E 01
0.20022774E 06
-0 .668425I6K 01
0.19997446E 06
-0.67221243K 01
0.19972812E 06
-0.67485886E 01
0.19948927E 06
-0.6763S071E 01
O.I9925844E 06
-0.67667659E 01
0.19903624E 06
-0.67582725E 01
0.19882323E 06
-0.67379577E 01
0.19862002E 06
-0.67057779E 01
0.19842722E 06
-0.666I7151E 01
0.19824544E 06
-0.66057769G 01
0.19807530E 06
-0.65379980E 01
0.19791741E 06
-0.64584408E 01
0.19777239E 06
-0.63671962E 01
0.19764082E 06
-0.62643825B 01
O.I9752333E 06
-0.61501480E 01
HT. ASC. MX>N
SKIKVK: IjOS KAHTH
0.74046210K 01
-0.416Si<925K 01
0.9S53i«4Slfl-: 01
-0 .4014I317K 01
0.1172I267E 02
-0.3*SS45S1E 01
0.1390«074E 02
-0. 369001 44K 01
0. 16115421E 02
-0.3S179789E 01
0.18344391E 02
-0.33395433E 01
0.2059599&E 02
-0.31S49167E 01
0,22f71186E 02
-0.29643252K 01
0.25170793E 02
-0.27680197E 01
0.27495547E 02
-0.25662676E 01
0.29846070E 02
-0.2359351?E 01
0.32222830E 02
-0.21475804E 01
0.34626142E 02
-0.19312762E 01
0.37056170E 02
-O.I7107772E 01.
0.39S12883E 02
-0.14e64417E 01
0.41996053B 02
-O.U5SI6470E 01
0.4450525ee 02
-0.102T7767E 01
0.47039843E 02
-0.79423766E 00
INCI.INATIO.s
SKLKVX3 LJ\T. SIX
0.2f i l«S(<54K Qi
0..1939C633K 00
0.26165H6SE 02
o.s i 'RSienjK oo
0.26t6S»l?iOE 02
0. J-3040B7E 00
0 . 2 M 6 5 K I IE 02
0.3775613t"K 00
0.26165750E 02
6.37207764E 00
0.2616S669E 02
0.36659069E 00
0.26165S69K 02
0.3610999IK 00
0.26165452E 02
0.35560673E 00
0.26165322E 02
0.3501107SE 00
0.26165177E 02
0.34461420E 00
0.26165022E 02
0.33911587E 00
0.26164859E 02
0.33361678E 00
0.26164690E 02
0.32811711E DO
0.26164515E 02
0.32261852E 00
0.26164340E 02
0.31712080E 00
0.26164164E 02
0.3II624S6E 00
0.26163990E 02
0.3Q613144E 00
0.26163820E 02
0.30064060B 00
HA ASCKNOISC MM*
SKI KXIC. 1()^U M.>
- O . I 0 7 7 f c 4 l 7 K 02
0 . 2 B 7 7 S i < 4 P K 03
-O.I077t i40*E 02
9.2M1il-'i"K 03
-0 .10776423K 02
0 .263Pl<4 iOK 03
-0.10776466K 02
0.26164722K 0.1
-0.10776541K 02
0.259R10I5K 03
-0.10776650K 02
0.2S757309E 03
-O.I077679SF, 02
0.255536036 03
-0.10776986E 02
0.25349S97E 03
-0.10777217E 02
0.25146192E 03
-0.10777492E 02
0.24942487B 03
-0.10777814E 02
0.2473B781E 03
-0.10778184E 02
0.24S35Q77B 03
-0.10778GOOE 02
0.24331373B 03
-0.10779065E 02
0.24127670R 03
-0.10779578E 02
0.23923966B 03
-O.I0780138E 02
0.23720264E 03
-0.10780743E 02
0.23S16560E 03
-O.I0781392E 02
0.233128S7E 03
.si.s KIVHTH «»)>< AM;
0 . 9 l > ' « i 7 2 S 4 K 02
0. "969275^: 02
O.K751!9"3E 02
0.i»532499<)K 02
0.f3l31l if iSK 02
0.«093267Sf 02
0.7«727529E 02
0.76516S34E 02
0.74299»29E 02
0.72077569E 02
0.69849910E 02
0.67617045E 02
0. 653791 86E 02
0.63136552E 02
0.60869392E 02
0.58637978E 02
0.56382586E 02
O.S4U3S32E 02
OAV
KHV
4
0.
4
4.
4
C.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
6
16.
«
20.
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TABLE XEX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 7, 1972
TOTAL
touts
4512.
4516.
4520.
4534.
4528.
4532.
4536.
4540.
4544.
4548.
4552.
4556.
4560.
4564.
4568.
4572.
4576.
4590.
DECLINATION
LUNAR ARW.MKNT
0.23I26323E 02
0.62966317E 02
0.23633486E 02
0.65391025E 02
0.24098047E 02
0.67818394E 02
0.24518523E 02
0.7024803IE 02
0.24893554E 02
0.72679537E 02
0.25221903E 02
0.75112488E 02
0.255024gQE 02
0.77546439E 02
0.25734354E 02
0.79980946E 02
0.25916762E 02
0.82415536E 02
0.26049I21E 02
0.8484972BE 02
0.26131039E 02
0.87283043E 02
0.261623I5E 02
0.897I4977E 02
0.26142949E 02
0.92145027E 02
O.Z6073138E 02
0.94S72693E 02
0.259S3275E 02
0.96997460E 02
0.25783948E 02
0.99418818E 02
0.25565925E 02
0.10I83627E 03
0.25300I54E 02
O.I0424929E 03
EARTH MOON DIST.
SKl.KNOG IAT EARTH
0.19742048E 06
-0.60246706K Ot
O.I9733283E 06
-0.5888I547K 01
0.19726094E 06
-0.57408356E 01
O.I9720533E 06
-0.55829766E 01
0.197I664GE 06
-0.54148682E 01
0.19714482E 06
-0.52366Z98E 01
O.I9714082E 06
-0.50492063E 01
0.197I54<UE 06
-0.48S23687E 01
0.1971RV16E 06
-0.464671I7E 01
0.19723820E 06
-0.44326531E 01
0.19730810E 06
-0.42106331B 01
0.19739710E 06
-0.39811122E 01
0.19750533E 06
-0.37445681E 01
0.1976328SB 06
-0.350149628 01
0.19777977E 06
-0.325240566 01
0.19794599E 06
-0.29978188B 01
0.19813143B 06
-0.27382660E 01
0.19833595E 06
-0.24742900E 01
RT. ASC. MOON
SKLKNOG ION KAHTH
0.49598929E 02
-0.55844618E 00
O.S21H1415K 02
-0.320t>2902E 00
0.54785955E 02
-0.81827193K-01.
0.57410968E 02
0.15RI1079E 00
0.60054659E 02
0.39853016E 00
0.62715002E 02
0.63896630E 00
0.6S3»<m>E 02
0.87r95133E 00
0.6*07656#E 02
0.11180163K 01
0.70772B17E 02
0.13556873E 01
0.73475820E 02
0.1S914920E 01
0.76182777E 02
0.18249604E 01
0.78890818E 02
0.20556250E 01
0.81S97033E 02
0.22830232E 01
0.84298524E 02
0.25066992E 01
0.86992429E 02
0.27262068E 01
0.896759S2E 02
0.29411067E 01
0.92346415E 02
0.315097I1E 01
0.95001268E 02
0.33553673E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KNOG t-AT. SUN
0.26I63657K 02
0.295I5493E 00
0.2616350IE 02
0.2-967«OOK 00
0.26163354E 02
0.2*419905K 00
0.26163219E 02
0.27e73130E 00
0.26163095E 02
0.27327I36K 00
0.26162986E 02
0.26782047E 00
O.Z6162M1E 02
0.26237963E 00
0.26162R12K 02
0.2569507IE 00
0.26162749E 02
0.25153491E 00
0.26162703E 02
0.24613265E 00
0.26162675E 02
0.24074557E 00
0.26162663E 02
0.23537590E 00
0.2M62670E 02
0.23002387E 00
0.26162695E 02
0.22469233E 00
0.26162737E 02
0.2I938191E 00
0.2616279PE 02
O.J1409483E 00
0.26162874E 02
0.20883214E 00
0.2616296BE 02
0.20359547E 00
RA ASCKMJINC HM»;
SKI*:M)G IOMI M.'N
-0. 1 07X2"" JE 02
0.2:tl 091 56K 03
- O . I 0 7 P 2 X 1 4 K 02
0.22905453K 03
-0.107«3S«2K 02
0.227017S1E 03
-0.107f43*>4E 02
0.22493049E 03
- O . I 0 7 H 5 2 I 6 E 02
0.22294347E 03
-0.»07»607«E 02
0.22090645E 03
-0.10706962E 02
0.21f>l>6944E 03
-0.»0781«>68E 02
0.21683242E 03
-0.10788791K 02
0.21479540E 03
-0.10789727E 02
0.21275839E 03
-0.10790673E 02
0.2I072137E 03
-0.10791626E 02
0.20868435E 03
-0.10792580E 02
0.20664734E 03
-0.10793534E 02
0.20461032E 03
-0.10794484E 02
0.20257330E 03
-0.10795426E 02
0.20053626E 03
-0.10796357E 02
0.19849927E 03
-0.10797274E 02
0.19646224E 03
SIN KAHTH MWN AMJ
0 . 5 I H 6 I I 4 9 K 02
0.49595777E 02
0.473217«CK 02
0.45057574K 02
0.42785537E 02
0.40512104E 02
0.3i'23'T1lnE 02
O.J5962*133E 02
0.33687923E 02
0.31413475E 02
0.29139985E 02
0.26867972E 02
O.Z4597955E 02
0.22330482E 02
0.20066I06E 02
0.1T805419E 02
0.15549045E 02
0.13297697E 02
DAY
«nw
7
0.
7
4.
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
?
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XK. - EPHEMERE DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 10, 1972
TOTAL
HOIKS
4SB4.
4588.
4592.
4596.
4600.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
4638.
4632.
4636.
4640.
4644.
4648.
4652.
DECLINATION
U.INAR ARGlM-JVr
0.249S7744E 02
0.10665741K 03
0.246299S9E 02
0.109Q6013E 01
0.24228I96E 02
O.I1145697E 03
0.23763974E 02
0.113B4748E 03
0.2329891CE 02
0.116231186 03
0.22174T4IB 02
O.U860766E 03
0.22213228E 02
0.12097650E 03
0.2I6I6223E 02
0.12333731E 03
0.20995609E 02
0.125689716 03
0.203232946 02
0.1280333SE 03
O.I9631204E 02
0.13036790E 03
0.189I1265E 02
0.13269307E 03
0.1816S389E 02
0.13500857E 03
0.1739S475E 02
0.13T31416E 03
0.166033B7B 02
0.13960961E 03
0.15790955E 02
0.14189473E 03
0.14959972E 02
0.144I6936E 03
0.14112178E 02
O.I4643335E 03
EARTH MUON DIST.
SKLFAOG LAT EARTH
O.I98SS936E 06
-0.22064361E 01
O.I9880135E 06
-O.I9352556B 01
O.I9906I62K 06
-0.16613017E 01
0.19933977E 06
-O.I3«5I244E 01
O.I9963535E 06
-0.11072755E 01
0.19994765E 06
-O.S2829923E 00
0.20027673E 06
-0.5467349IE 00
0.20062I34E 06
-0.269112S9E 00
0.20098104E 06
O.I0045501E-01
0.20135511E 06
0.28823114E 00
0.20174278E 06
0.56494757E 00
0.202I4325E 06
0.8397I241E 00
0.20255568E 06
0.11I20603B 01
0.20297919E 06
0.13815390E 01
0.20341285E 06
0.1G477160E 01
0.203BS575E 06
O.I9101776E 01
0.20430687E 06
0.2I685266E 01
0.20476S27E 06
0.24223361E 01
RT. ASC. MUON
SKIi'NOCi ID* KAKTH
0.9763B126K 02
0.3SA39542K 01
0.1002547|>E 03
0.37462C26K 01
0.10284924E 03
0.39320056E 01
0.10541973E 03
0.4I107691E 01
0.10796467B 03
0.42822346E 01
O.II048277E 03
0.44460S84E 01
0.112972906 03
0.46020328E 01
0.11543420E 03
0.47497863E 01
0.117B6603E 03
0.4889095«E 01
0.12026796E 03
0.50197254E 01
0.12263975E 03
0.51414546E 01
0.12498135E 03
O.S2540946E 01
0.12729290E 03
O.S3574741E 01
O.I2957469E 03
O.S4S14377E 01
0.1318271SE 03
0.5535U606E 01
O.I3405086E 03
0.56106378E 01
O.I36246SOE 03
0.56756776E 01
0.13B41486E 03
0.57309201E 01
INCLINATION
SHKXW (AT. .SL>
0.26ll<307i!K 02
0. I9838706E 00
0.26I63203K 02
O.I932077SE 00
0.26I63342E 02
0.1P806059K 00
0.2G16349SK 02
0.18294620E 00
0.26163662E 02
0.17786662E 00
0.26163839E 02
0.17282350E 00
0.2616402PE 02
0.16781846E 00
0.26164226E 02
0.16285356E 00
0.26164432E 02
0.15793043K 00
0.26164E45P. 02
0.15305009E 00
0.26164865E 02
O.I4821S43E 00
0.26165089E 02
0.14342661E 00
0.2616S316E 02
O.I38686I3E 00
0.26165546E 02
0.13399498E 00
0.26165778E 02
0.129354826 00
0.26166008E 02
0.12476645E 00
0.26I66238E 02
0.12023I73E 00
0.2616646SE 02
0.1157516SE 00
HA ASCKNOIM3 SOCK
SKI.KNOR U»NC Sl->
-O.I079»174K 02
0.19442'>22K 03
-0.10799056E 02
0.1923>"i20K 03
- O . I 0 7 9 9 9 I 4 K 02
0. 190351 17K 03
-0.10800747E 02
0.1<<i>314l4E 03
-O.IO«01S53R 02
O. I«6277I2K 03
-0.10e02330K 02
0.18424009E 03
-0.10803077E 02
0.18220305E 03
-0. 1080379IE 02
0.1801660IE 03
-0.10S04472E 02
0.17812897E 03
-0.10805117E 02
0.17609193E 03
-0.1080S727E 02
0.17405489E 03
-0.1080630IE 02
0.17201785E 03
-0.10806838E 02
0.16998080E 03
-0.10B07339E 02
0.16794374E 03
-0.10807803E 02
0.16590669E 03
-0.1 080823 IE 02
0.16386964E 03
-O.I0808623E 02
O.I6183257E 03
-0.10808980E 02
0.15979551E 03
Sl> KAHTH MOOS AMJ
O.I IO ' i22S5K 02
0.*iT39510K 01
0.65!<50637e 01
0.43714661K 01
0.22006373E 01
0.6»718591K 00
0.24290250R 01
0.45849M5K 01
0.67622076E 01
0.89386643E 01
0.11109337E 02
O.I327230SE 02
0.15426603E 02
0.17571614E 02
0.1970692SE 02
0.21832230E 02
0.23947273E 02
0.26051865E 02
n-^v
HOtH
10
0.
10
4.
10
t>.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
.0.
I I
4.
11
«.
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 13, 1972
TOTAL
HDIRS
4656.
4660.
4664.
466»,
4672.
4676.
4680.
4664.
4666.
469 Z.
4696.
4700.
4704.
4708.
4712.
4716.
4720.
4724.
!
DKCLIN4TIOS
LUNAR WGIWBNT
0.13249261E 02
0.14S68659K 03
0.12372862E 02
O.I 509290 If 03
0.11484560E 02
0.15316056E 03
0.1058MmE 02
0.15538M9E 03
0.96702804E 01
0.15759091E 03
0.87631755E 01
0.1597*9746 03
0.7M19102E 01
0.16197777E 03
0.69157BOOE 01
0.16415502E 03
O.S9B60229E 01
0.16632163E 03
0.50538209E 01
0.16847772E 03
0.412031HE 01
O.I7062342E 03
0.31S657B9E 01
O.I7275891E 03
0.22536609E 01
O.I7.48B438E 03
0.13225560E 01
0.1T700004E 03
0.39421995E 00
0.17910609E 03
-0.53043078E 00
0.18120281E 03
-0.14SOM26E 01
0.18329043E 03
-0.2365173RE 01
0.18S3692SE 03
EARTH MOON DIST.
SEI>:NOC I.AT EARTH
0.20S22990E 06
0.26713994B 01
0.20569974K 06
0.291S2274B 01
0.206I737I»E 06
0.3I535523E 01
0.20665094R 06
0.33860750E 01
0.207130I8E 06
0.36I2.S162E 01
0.20761046K 06
0.38326156E 01
0.20809072E 06
0.40461317K 01
0.20856992B 06
0.425284IOK 01
0.20904704E 06
0.44S25385E 01
0.20952103E 06
0.46450365E 01
0.20999092E 06
0.48301635E 01
0.21045568E 06
0.50077636E 01
0.21091438E 06
0.51776974E 01
0.21136604E 06
0.53398399E Ot
0.21I80977E 06
O.S4940786E 01
0.2I224465E 06
O.S640316SE 01
0.212669R5E 06
O.S7784675B 01
0.2I308449E 06
O.S9084S77E 01
RT. ASC. M1XJN
SKI.KXJG ION EAHTH
0.140S5680E 03
0.57763227K 01
0.14267331E 03
0.5f*MC5e3K 01
0.|447653"'E 03
O.S8375Z67E 01
0.146»3409F. 03
O.S853346SE 01
0.14»8HO'i6E 03
0.58593497E 01
0.1S090597E 03
0.5S5S5950E 01
0.15291148E 03
0.58421555K 01
0.15499831E 03
0.581911«6E 01
0.15686768E 03
0.57H6S953E 01
0.1SR82083E 03
0.57447094E 01
0.16075899B 03
0.5693597HK 01
0.16268341E 03
O.S6334I91E 01
0.1645953SE 03
O.SS643415E 01
0.16649602E 03
O.S486S471E 01
0.16838666E 03
O.S4002339E 01
0.17026849E 03
0.53056096E 01
0.17214274E 03
0.52026939E 01
0.1740IOS8E 03
O.S0923197E 01
INCLINATION
SEI.KXXJ l.AT. Sl>
0.2(.|666"9E 02
0 .11I327JIK 00
0.2616690»E 02
0.1069St'f'4E 00
0 . 2 6 1 R 7 I 2 2 K 02
0.10264- i72E 00
0.2M61330K 02
0.9H39S922K-01
0.26167S30K 02
0.94201S94E-01
0.26167722E 02
0.90067217E-01
0.2616790bE 02
0.85991921E-01
0.26168079B 02
0.81977229F.-01
0.26168244E 02
0.7f021495E-01
0.2616839CE 02
0.7412615SE-01
0.26168542E 02
0.702P9572K-01
0.2616B676E 02
0.66512561E-01
0.26168799E 02
0.62793691E-01
0.26168912E 02
0.59132S51E-01
0.26IE9014E 02
0.55528115E-01
0.26169I07E 02
0.51979358E-01
0.26169191E 02
0.4848S667E-01
0.26169265E 02
0.4S04S401E-01
RA ASCKNDISO v)i»:
SKIKVX; u>v(i si>
-C. 10»09102K 02
O.IS77!i '<4'>K 03
-0.10"09S92E 02
0 . 1 S S 7 2 I 3 H K 03
-0.10«09!»4<)K 02
0. I5J6H430E 03
-0.10M0076E 02
0.1S164723E 03
-0.10910274K 02
O.I4961015K 03
-0.10810444H 02
0.14757307E 03
-0.108105-i9E 02
0.14553599E 03
-0.1081070ilK 02
0.14349890E 03
-0.10810S07E 02
0.14146I8IB 03
-O.J0810C8SE 02
0.13942472E 03
-0.10810946E 02
O.I3738761E 03
-0.10810990E 02
0.1353S052E 03
-O.I08110ZOE 02
0.13331341E 03
-0.10M1039E 02
0.13127630E 03
-0.108H046E 02
0.12923920E 03
-0.10811046E 02
O.I2720209E 03
-e.!0811038E 02
0.1ZM6497E 03
-0.10811025E 02
0.123I2785E 03
.Sl> KiWTH «X)V ANG
O . z e U R C T I K "2
0.. 10229 172K 02
0.3230169RR 02
0.34363401E 02
0.364142S4E 02
0.3845435IK 02
0.40483650E 02
0.42502249K 02
0.44510242K 02
0.46507154E 02
0. 4849491 9E 02
0.50471903E 02
0.-S2438896E 02
O.S4396092E 02
0.56343721E 02
O.S8282019E 02
0.60211248E 02
0.62131677E 02
()A»
KHK
13
0.
1.1
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
».
IS
12.
15
16.
IS
20.
314
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 16, 1972
TOTAL
KJIHS
4728.
4732.
4736.
4740.
4744.
4748.
4752.
4156.
4760.
476*.
4768.
4772.
4776.
47eO.
47 M.
4788.
4792.
4796.
DKCI.IMATIO*
IJLNAR AHCtMKNT
-0.3273590IE 01
0.1C743953E 03
-0.4I749660K 01
0.1S9S016IK 03
-0.50685265E 01
O.I9IS5575E 03
-O.S9S35160E 01
O.I9360232E 03
-0.68291995K 01
0.19564165K 03
-0.76948533E 01
0.19767407E 03
-0.85497656E 01
0.19969994E 03
-0.9J932371E 01
0.20I71961E 03
-O.I0224S72E 02
0.20373346E 03
-0.1I043091E 02
0.20574186E 03
-O.U848077E 02
0.20774518E 03
-0.126366736 02
0.109T4J82E 03
-0.13414780E 02
0.2I173814R 03
-0.141751I1E 02
0.2I3728SSE 03
-0. I49I9167E 02
0.21571543E 03
-O.IS646248E 02
0.2I769917E 03
-O.I635S647E 02
0.219660I6E 03
-O.I7046649E 02
0.22165880E 03
E4RTH «»N OIST.
SKIKNOU IAT KAHTH
0 . 2 I 3 4 H 7 X 1 K 06
0.60302241E 01
0.2U«7901K 06
0 . 6 I 4 3 7 1 S O K 01
0 . 2 I 4 2 5 7 4 0 E 06
0 . f . 2 4 f * H 6 " K 01
0 .2H62224K 06
0.6345706IE 01
0 . 2 I 4 9 7 2 9 1 K 06
0.643414SOK 01
0.21S30?77E 06
0.65141945K 01
0.21562926E 06
0.6585W7E 01
0.21S933?2K 06
0.66490685E 01
0.21622l9eE 06
0.6703P9SIE 01
0.21649326E 06
0.6750324SE 01
0.2I674728E 06
0.678B3714E 01
0.2I698364E 06
Q.6«l«a544E Ql
0.2I720202E 06
0.68393970E 01
0.2I740214E 06
0.685242f>3E 01
0.2I758376E 06
0.68571798E 01
0.21774666E 06
0.6853689IE 01
0.21789071E 06
0.68419957E 01
0.21601S77E 06
0.6B221439E 01
RT. ASC. ««!"*
.SKI KMX: IX)N K«HTH
0.175>!7.I21K Oil
0 .497412»SK 01
0. l 7 7 l : t l K O E 03
0 . 4 S 4 K S 7 1 2 K 01
0.179Sti7SCE 03
0.471S9097K 01
-O.nsSSfSKE 03
0.4S764129K 01
-0.17670525K 03
0.44303573E 01
-0.17485I50E 03
0.427B0278E 01
-O.I7299620E 03
0.41197IS9E 01
-0.17111H32B 03
0.39557170E 01
-0.169276P1E 03
0.37863342E 01
-0.1674I069E 03
0.361I87S9E 01
-0.165S3896E 03
0.34326S20R 01
-0.16366068E 03
0.324897B2E 01
-0.16177492E 03
0.3061I739E 01
-0.1598CI060E 03
0.28695S9.SE 01
-0.1S797745E 03
0.26744S90E 01
-O.I5606407E 03
0.2476I985E 01
-O.I5413989E 03
0.227SI037E 01
-O.I 522041 5E 03
0.207IS024E 01
INCLINATION
SKI KNOC I-4T. SliN
O . Z 6 I 6 A 3 3 2 K 02
0.416S6307K-01
0.2H69.iqflK 02
0.3?3173f iOK-01
0.26164442K 02
0.3 ' i026IOOR-01
0.26169486K 02
0.317P19I3K-01
0.26I6952?)K 02
0.2*S(.0905K-0\
0.261695S7E 02
0.25422666K-01
0.261695'<4E 02
0.22302P92K-01
0.26169606R 02
0.192205S9E-01
0.26169625K 02
0.1fl723"»6K-01
0.26169640E 02
0.13156S30E-01
0.26I69650E 02
0.1016S276E-01
0.261696S6E 02
0.72063941E-OZ
0.26I69664E 02
0.42678105E-02
0.26169668E 02
O.I34B4250E-02
0.26169671E 02
-0.15542223E-02
0.26169672E 02
-0.4443206JE-02
O.Z6169674E 02
-0.73216020E-02
0.26169676E 02
-0.10193100E-01
HA A.-CKSDI NT, MM*
SKI KVX; IOSC. SI'S
-0. 10«l 1009K 02
0. 1210107 .if. 01
-0. lOCIOt^K 02
O . I I 9 0 S 3 B U : 01
-0 I O X I 0 9 6 7 K 02
0. 1 I 7 0 I 6 4 9 K 03
-0.10>'1094SH 02
0 .11497937K OJ
-0 .10«10922K 02
O.U294224F, 03
-O. I0010900K 02
0.1I090SI1E 03
-0.10»IO»19E 02
0.10R8679i>E 03
-0.10V>10»60E 02
0.106MOB4K 03
-0.10810f"43E 02
0.1047937IE 03
-0.10«10e2!>E 02
0.10275657E 03
-O.I0810P1SE 02
0.10071943E 03
-0.108I0806E 02
0.98682297E 02
-0.10810797E 02
0.9664516IE 02
-0.10810791E 02
0.94608021E 02
-0.10610788E 02
0.92S70880E 02
-0.10810785E 02
0.90J33742R 02
-0.10810782E 02
0.88496601E 02
-0.10810778E 02
0.864S9460E 02
si > KAHTH ^>N A Mi
O.K«043S" i )K 02
0.6S94729IK 02
0.«>7i' 4:10901-; 02
0.69731310K 02
0 .7 I612215K 02
0.7)4»-6361K 02
0.753S3SP7E 02
0.77215223K 02
0.79070736E 02
O.P0920794E 02
O.S2765779K 02
0-M606072K 02
0.86442054E 02
0.88274116E 02
0.90I02646E 02
0.9192B03SE 02
0.93750676E 02
0.9SS70959E 02
DAt
KllH
16
0.
ie
4.
is
u.
1f>
12.
M>
16.
16
20.
17
0.
n
4.
17
f .
17
12.
17
16.
17
20.
19
0.
ie
4.
18
8.
1?
12.
18
16.
18
20.
315
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 19, 1972
TOTAL
HOWS
4800.
4804.
4808.
4812.
4816.
4820.
4824.
4828.
4832.
4836.
4840.
4844.
4848.
4852.
48 56.
4860.
4664.
4868.
OKCL1NATION
LUNAR ARWMEOT
-0.'177I8530E 02
0.22363S46K 03
-o.mio5.i9t-: 02
0.22S610S6K 03
-0.1900I993E 02
0.22758446E 03
-O.I961208RE 02
0.229S57S5E 03
-0.20200079E 02
0.23I53022E 03
-0.20765209E 02
0.23350266E 03
-0.21306706E 02
0.235475KOE 03
-0.2182379SE 02
0.2374494SE 03
-0.2231S700B 02
0.239424I5E 03
-O.Z27B1642E 02
0.24140028E 03
-0.23220846E 02
0.24337818E 03
-0.23632542E 02
0.24535820E 03
-0.24015963E 02
0.24734065B 03
-0.2437036IE 02
0.24932S91E 03
-0.24694997E 02
0.2S131426E 03
-0.249891S2E 02
0.25330604E 03
-0.25252I33E 02
0.25530154E 03
-0.25483270E 02
0.2S730106E 03
EARTH NOON D1ST.
SEIKMX5 LAT EAKTH
0.218I217PE 06
0.67941B03E 01
0.2I820070K 06
0.675t<t572K 01
0.2I8276S4B 06
0.671412H3K 01
0.2183253SE 06
0.666215I7K 01
0 .2IS3S52IK 06
0.660228S8E 01
0.2I836626E 06
0.6S346053E 01
0.2183SB6<E 06
0.64591693E 01
0.21B33257E 06
0.63760537E 01
0.21828829E 06
0.62853357E 01
0.21822605E 06
0.61870960E 01
0.21814620E 06
0.60814207E 01
0.21B04904E 06
O.S9683990E 01
0.21793496E 06
O.S848U64C 01
0.21780436E 06
O.S7207033E 01
0.2I76576SE 06
0.55862353E 01
0.2U49539E 06
0.54448349B 01
0.2173I79SE 06
O.S2966190B 01
0.21712589B 06
0.5141T119B 01
RT. ASC. MX)N
.SKl.KMXl ION EARTH
-0.1502S619K 03
0.18657227E 01
-0.1462953SE 03
0.1658092SE 01
-O.I4632107B 03
0.144B9385E 01
-0.14433280E 03
0.123H58B5R 01
-0.142330IOE 03
0.10273661E 01
-O. I403I254E 03
0.81559568E 00
-0.13827982E 03
0.603598S4K 00
-0. 136231 66E 03
0.39169412E 00
-0.13416790E 03
0.18019781E 00
-0.1320R842K 03
-0.30576B22E-01
-0.12999321E 03
-0.24031948E 00
-0.12788234E 03
-0.44872615E 00.
-0.12575598E 03
-0.6S549336E 00
-0.12361435E 03
-0.86032486E 00
-0.12145781E 03
-0.10629282E 01
-O.I1928679E 03
-0.12630I63E 01
- O . I I 7 I O I 8 2 E 03
-0.1460306SE 01
-0.11490350E 03
-0.16S4S224E 01
INCLINATION
SKI.KXJC IAT. SI*
0.2AI6967I-K 02
-O.I3060S70K-OI
0.26I69682E 02
-0.l5927nH«K-01
0.26I696«?E 02
-0.1H796550E-01
0.26169696K 02
-0.21671621E-OI
0.26169705E 02
-0.24554968E-OI
0.261697I7E 02
-0.27450075E-OI
0.26169732E 02
-0.3036022SE-01
0.26I69749E 02
-0.33288699E-01
0.26I69768E 02
-0.36237345E-01
0.261697S9E 02
-0.39209852E-01
0.2616981IE 02
-0. 42208684E-01
0.26169B37E 02
-0.45236303E-01
0.26169B62E 02
-0.48294554E-01
0.2616988BE 02
-0.51386723E-01
0.26169915E 02
-0.54514653E-01
0.26I69942E 02
-0.57680605E-01
0.26I69968E 02
-0.60886426E-01
0.26169993E 02
-0.64134168E-01
HA ASWNOIM; •<>(*:
SKI.KXW IONC SlV
- O . I O C 1 0 7 7 J E 02
O.C4422322I-: 02
-0.10B10764E 02
O.B23t<51l ' lK 02
-0. I Q H I O T S O f - : 02
0.8034H042E 02
-0.10B10730E 02
0.7831090riE 02
-0.10810703E 02
0.76273767E 02
-O.IOB10669K 02
0.7423663IE 02
-0.10810622E 02
0.72I99499E 02
-0.10B.10S65E 02
0.7016236fiE 02
-O.IOS10494E 02
0.68125234E 02
-O.I0810410E 02
0.6608B105E 02
-0.10S10310E 02
0.64050979E 02
-0.10810194E 02
0.62013854E 02
-0.108I0061E 02
0.5997673SE 02
-0.10809911E 02
O.S7939616E 02
-0.10809741E 02
O.S5902499E 02
-0.10809S50E 02
0.53865368B 02
-O.I080933BE 02
O.S1828279E 02
-0.10809104E 02
0.49791174E 02
srs t:iwvi< «KIN AM;
0.97:iH9274l-: 02
0.9920t>OI3K 02
0. loiozisf.e; 03
O . I 0 2 P 3 6 3 I K 03
0.1046S063E 03
0.10K4K49IE 03
O.IOS279S2E 03
0.11009483E 03
O . I I 1 9 1 1 2 I E 03
0.11372901E 03
0.11554B59E 03
0.11737029E 03
0.1191944SE 03
0.12102140E 03
0.12285146E 03
0.1246B496E 03
O.I26S2218E 03
0.12836343E 03
OM
MHH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 22, 1972
TOTAL
KHHS
4612.
4816.
4880.
4864.
4808.
4892.
4896.
4900.
4904.
4908.
4912.
4916.
4920.
4924.
4928.
4932-
4936.
4940.
DECLINATION
LUNAR ARWNENT
-0.2S68I927E 02
0.2S930488E 03
-0.25B47505E 02
0.26131329E 03
-0.25979444E 02
0.26332654E 03
-0.26077229K 02
0.26S344S7E 03
-0.261403966 02
0.26736855E 03
-0.26I68532E 02
0.26939779E 03
-0.26161282E 02
0.27I4328IE 03
-0.26118354E 02
0.27347383E 03
-0.26039S17E 02
0.27552IOIE 03
-0.25924609E 02
0.2775745SE 03
-0.2577353SE 02
0.2196H62E 03
-0.2SS86271E 02
0.281T0136E 03
-0.2S362B65E 02
0.28377491E 03
-0.2S10343BE 02
0.28SeS540E 03
-0. 248081 83E 02
0.28794294E 03
-0.24477368E 02
0.29003762E 03
-0.24111328E 02
0.29213954E 03
-0.23T10475E 02
0.2942487SE 03
EARTH MOON DIST.
SKLKKX2 LAT KARTH
0.2I691976K 06
0.49P02460K 01
0.21670011E 06
0.481235MOR 01
0.2I646752E 06
0.46381959E 01
0.21622259E 06
0. 445791 16E 01
0.2I596593B 06
0.427I66ME 01
0.21S69819E 06
0.40796358E 01
0.21542001E 06
0.38819950B 01
0.215I3203E 06
0.36789332E 01
0.21483494E 06
0.34706491E 01
0.21452943E 06
0.32573SOSE 01
0.21421615E 06
0.30392560E 01
0.21389579E 06
0.28I65932E 01
0.21356906E 06
0.25896010E 01
0.21323664E 06
0.23S8S279E 01
0.21289921E 06
0.21236343E 01
0.21255746E 06
0.18851904E 01
0.21221296E 06
O.I643476SE 01
0.21186371E 06
0.139878638 01
RT. ASC. MOON
SKI.KNOO LON KABTH
-0.11269253K 03
-O.I3453949K 01
-0.1104R970K 03
-0.20326579E 01
-0.10B235Bfe 03
-0.22I60S57E 01
-0.10599201E 03
-0.23953366E 01
-0.10373907E 03
-0.25702S6SK 01
-0.10147815K 03
-0.2740!i797E 01
-0.992103S4E 02
-0.290607(<2E 01
-0.96936831E 02
-0.30665292K 01
-0.94658772E 02
-0.32217220E 01
-0.92377386E 02
-0.337I4514E 01
-0.90093e«OE 02
-0.35155210E 01
-0.87809470E 02
-0.36537456E 01
-0.85S25358E 02
-0.37859461E 01
-0.83242712E 02
-0.39119534E 01
-0.80962672E 02
-0.40316IOOE 01
-0.78686336E 02
-0.414476S9E 01
-0.7641473SE 02
-0.4251280SE 01
-0.74148847E 02
-0.43510260E 01
l-.CI.ls.vnov
.SKI.KXX! I At. SI.N
0.2M70017E 02
-0.674248S9K-OI
0.2HT001UR 02
-0.70760759E-01
0.261700S7E 02
-0.7414I4H3E-01
0.26170071K 02
-0.77571BI-2E-01
0.26I70081K 02
-0.8I0493£»E-01
0.26I70087E 02
-0.84S76789E-01
0.261700K5E 02
-0.8»154352E-01
0.26170076K 02
-0.91782600E-01
0.26170059E 02
-0.95462386E-01
0.26170034E 02
-0.99193681E-01
0.2616999BE 02
-0.10297617E 00
0.26169951E 02
-0.10681207E 00
0.26169892E 02
-0.11069918E 00
0.26169820E 02
-0.11463790E 00
0.26169735E 02
-0.11862821E 00
0.26169636E 02
-0.12266994E 00
0.26169521B 02
-0.1 26761 63E 00
0.26169391E 02
-0.13090330E 00
RA ASCKMJINT. V)l»:
£KI.KXJG lOXi Sl^
- O . I O H O r « 4 r , K 02
0.477S4074K 02
- O . I O H O H S b 2 E 02
0.4S7161771-: 02
-0.10!<0(<252E 02
0.4367V«l>SK 02
-0 . tOa079l5E 02
0.41642799K 02
-0.10807S50K 02
0. 3960571 6K 02
-0.10P0715»E 02
0.37564637E 02
-0.10S06734E 02
0.3553I567E 02
-4.10006281E 02
0.33494500E 02
-0.10805SOOE 02
0.31457438E 02
-0.1080S290E 02
0.29420387E 02
-0.10804751E 02
0.27383337E 02
-0.10804185E 02
0.25346296E 02
-0.10803595E 02
0.23309264E 02
-0.10802980E 02
0.21272236E 02
-0.10802345E 02
O.I9235216E 02
-0.10801690E 02
0.17198204E 02
-0.10801019E 02
0.1S161199E 02
-0.10800332E 02
0.13124201E 02
Sl.% KAHTH «X)N AMI
O. I30ZOt«9rK 0.1
0.1 320591 2K 03
0.1339I411K 03
0.13577419E 03
O.I3763961K 03
O.I395106IE 03
0.14138736E 03
0.14327011K 03
O. I45I590IE 03
0.14705425K 03
0.14B95599E 03
O.I5086436E 03
0.15277950E 03
0.1S470150E 03
0.15663045E 03
O.I5856642E 03
0.16050945E 03
0.16245954B 03
IMV
KXH
ft
0.
22
4.
22
*.
22
12.
22
16
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
ie.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERE DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 25, 1972
TOTAL
HOIKS
4944.
4948.
4952.
4956.
4960.
4964.
4968.
4972.
4976.
4980.
4984.
4988.
4992.
4996.
5000.
5004.
5008.
sou.
WXH.INATION
LUNAR AHCH*:NT
-0.2327S2B2E 02
0.29636530E 03
-0.2280629SK 02
0. 2984B92SE 03
-0.22304121K 02
0.3006206IE 03
-0.21769429K 02
0.30275940E 03
-0.21202947E 02
0.30490562E 03
-0.20605457E 02
0.30705925E 03
-0.19977796E 02
0.30922026E 03
-0.19320846E 02
0.31138B61E 03
-0.18635S40E 02
0.31356425E 03
-0.17922846B 02
0.31S74710E 03
-0.17I83776E 02
0.31793TI2B 03
-0.16419379E 02
0.320I3419E 03
-0.15630731E 02
0.32233824B 03
-0.148189436 02
0.32454914E 03
-0.139851S4E 02
0.32676677B 03
-0.13130521E 02
0.32899104E 03
-0.12256232E 02
0.33122179B 03
-0.1I363492E 02
0.33345090K 03
EARTH MOOS DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.211513041-: 06
O . M 5 I 4 2 I 6 E 01
0.2111607IE 06
0.90169499E 00
0.2I080735E 06
0.64993037E 00
0.21045359E 06
0..196460S6E 00
0.2IOI0003E 06
0.141629P8E 00
0.20974726E 06
-0.11420SJOK 00
0.209395B5E 06
-0.37069616E 00
0.20904635E 06
-0.62745956E 00
0.20669927E 06
-0.884I2029E 00
0.208355UE 06
-0.11402949E 01
0.20801440E 06
-0.13955897E 01
0.20767752E 06
-O.I64960S9E 01
0.20734493G 06
-O.I9019416E 01
0.20701702E 06
-0.21521875E 01
0. 2066941 7E 06
-0.23999319E 01
0.20637672E 06
-0.26447609E 01
0.20606498E 06
-0.28862S93E 01
0.20575924E 06
-0.31240096E 01
RT. ASC. MX)N
SKI>:N«! IHN KAHTH
-0 .7IBB9576K 02
-0.4443**"3IK 01
-0.69637736K 02
-0.4S29740SE 01
-0.67394073E 02
-0.46085017E 01
-0.6S1S9239E 02
-0.46800796K 01
-0.629337COE 02
-0.47443950E 01
-0.6071B16RE 02
-0.4K013842E 01
-O.S85127S4E 02
-0.48509918E 01
-0.56317812E 02
-0.46931719K 01
-0.54133S13E 02
-0.49276931E 01
-0.51959921E 02
-0. 49551 352E 01
-0.49797014E 02
-0.49746852E 01
-0.47644681E 02
-0.49871452E 01
-0.45502711E 02
-0.49919291E 01
-0.433708I2B 02
-0.49892562E 01
-0.41248613E 02
-0.49791642E 01
-0.39135656E 02
-0.49616977E 01
-0.37031412E 02
-0.49369117E 01
-0.34935288E 02
-0.49048739E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KNOC. \AT. Sl>
0.26169246K 02
-O.I.IS09412E 00
0.261690P5E 02
-O.U933432E 00
0.261fi!-907E 02
-0.1 4362 122E 00
0.261647I2K 02
-0.14795504K 00
0.26I6S50IE 02
-0.1523349SK 00
0.2616K273E 02
-0.1567S891E 00
0.26168029E 02
-0.16122692E 00
0.26167767E 02
-0.16573694E 00
0.26167490K 02
-0.17028814E 00
0.26167196E 02
-0.174B7992E 00
0.261668B6E 02
-0.17951022B 00
0.26166562E 02
-0.18417824E 00
0.26166222E 02
-0.18888253E 00
0.2-6165867E 02
-0.19362187E 00
0.26165SOOE 02
-0.19839S45E 00
0.26I65120E 02
-0.20320182E 00
0.26164728E 02
-O.Z0803936E 00
0.26164325E 02
-0.21290744B 00
HA ASCKNUIM; MW*:
SEI*:MX; IONC; so
-0. 1 07996 J"iK 02
0 . 1 1 I > » 7 2 I ' > K 02
-0.1079H9JOE 02
0.905023Z6K 01
-0.1079f2ieE 02
0.70i:i2602E 01
-0.10797S04E 02
0.497629»8K 01
-0.10796790E 02
0.29393436E 01
-0.1079607'K 02
0.90239730E 00
-0.10795373E 02
0.35S86546E 03
-0.10794673E 02
0.3S6»2»S4E 03
-0.107939*6E 02
0.3S479163E 03
-0.10793312E 02
0.35275472E 03
-0.10792653E 02
0.3S071782E 03
-0.10792014E 02
0.34«6«093E 03
-0.10791395E 02
0.34664405E 03
-0.10790799E 02
0.34460718E 03
-0.10790230E 02
0.34257032E 03
-0.10789689E 02
0.34053348E 03
-0.10789178E 02
0.33849664E 03
-0.10788699E 02
0.33645982E 03
*!> KAHTH KX)N AM!
0 . l h 4 4 l b f « K 0)
0.1663"OMK 03
0.16pj5U«K 03
0.17032»'3 iiK Oil
0. I723I064E 03
0. 17429607E 03
0.1762776'E 03
0.1782174PE 03
0.17923303E 03
0.1 7751 402E 03
0.17552479E 03
0.17350166E 03
0.17146402E 03
0.16941632E 03
0.16736025E 03
0.16529663E 03
0.16322595E 03
0.16114B54E 03
IMY
HUtV
2S
0.
25
4.
2S
C.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
*.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
Z7
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Continued
JULY 28, 1972
TOTAL
HOIKS
SOI 6.
5020.
5024.
502*.
5032.
S036.
SO 40.
5044.
5048.
50 52.
5056.
SO 60.
5064.
5068.
5012.
5076.
5000.
5084.
DKC1.I NATION
UWAH AHG(»«NT
-0.10453524E 02
0.33S70222E 03
-0.95215673E 01
0.33795I61B 03
-0.85868918E 01
0.34020690K 03
-0.76327367E 01
0.34246794E 03
-0.66664I7BE 01
0.34473458E 03
-O.S689225SE 01
0.34700665K 03
-0.47024691E 01
0.34928400B 03
-0.370747266 01
0.35156645E 03
-0.27055744E 01
0.35385384E 03
-0.1698I197E 01
0.356M601E 03
-0.68647075E 00
0.35B44278E 03
0.32799659E 00
0.74399863E 00
0.13438980E 01
0.304951S1E 01
0.23598309E 01
O.S3S91619E 01
0.33743773E 01
0.76127777E 01
0.4386I094B 01
0.99902 1 6BE 01
O.S3935784E 01
0.12311325E 02
O.C39S3IR2B 01
0.1463S950E 02
EAHTH MOON OIST.
SEI.KNOG LAT KAHTH
0.20545977K 06
-0.33S15960E 01
0.20M6679K 06
-0.3SH6S039K 01
0.2048»052E 06
-0.3«I0620«E 01
0. 204601 15H 06
-0.40292381E 01
0.204J2P81E 06
-0.4242052.1E 01
0.20406365E 06
-0.444S6645E 01
0.20380578E 06
-0.46486M8E 01
0.20355526E 06
-0.48417269E 01
0.2033I221E 06
-0.50274190E 01
0.20307663E 06
-0.5205396*<E 01
0.20284858E 06
-0.53753069E 01
0.20262C04E 06
-0.5M68081E 01
0.2024I506E 06
-0.5689573SE 01
0.20220957E 06
-O.S8332896E 01
0 2020H61E 06
-0.59676571E 01
0.20182111E 06
-0.60923942E 01
0.2016380SE 06
-0.62072347E 01
0.20146239E 06
-0.63119302B 01
RT. ASC. MWN
SKIKXX; 1 OS KAHTH
-0.32-46610K 02
-0.4»6?i66JOK 01
-0.307R46MK 02
-0.4*19.16S3K 01
-0.2f>68>>631E 02
-0.47660C03K 01
-0.26617702K 02
-0.47059172K 01
-0.24150976E 02
-0.46389915E 01
-0.22487521E 02
-0.45654325K 01
-0.204263R2E 02
-0.44eS3767E 01
-0.18366456F 02
-0. 43989681 E 01
-0.163067*5E 02
-0.43Q63629B 01
-0.142462S4E 02
-0.42077222E 01
-0.12183755E 02
-0.41032146E 01
-0.10118163E 02
-0.39930190E 01
-0.80483203E 01
-0.3*773196E 01
-0.59730646E 01
-0.37563046E 01
-0.389I2236E 01
-0.36301732E 01
-0.18016069E 01
-0.3499I256E 01
0.29696680B 00
-0.33633687E 01
0.24056764E 01
-0. 3Z23I 157E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXXS 1.4T. S1IN
0.2H63913E 02
-0.21T<0464K 00
0.26163491E 02
-0.22272994E 00
0.2K16306SE 02
-0.2276»ll<9E 00
0.2M62633E 02
-0.2J2659e9E 00
0.26162I96E 02
-0.23766272E 00
0.26161758E 02
-0.242689I3E 00
0.26161319E 02
-0.24773B73E 00
0.26160B82E 02
-0.25281029E 00
0.26160446E 02
-0.2S790277E 00
0.26160016E 02
-0.2630IS78E 00
0.26159592E 02
-0.26814789E 00
0.261S9176E 02
-0.27329908E 00
0.26158770E 02
-0.27846855E 00
0.26158375E 02
-0.28365S28E 00
0.26157993E 02
-0.2P885884E 00
0.26157625E 02
-0.29407924E 00
0.26157274E 02
-0.29931S08E 00
0.26IS6939E 02
-0.30456631E 00
HA ASCKMXM; x«*:
SKI.KXKJ IONO .SIN
-0.im»l-2S5E 02
0. 33442 tOOK 03
- 0 . 1 0 7 H 7 P 4 K K 02
0.3323C620K 03
-0 .107C7477K 02
0.3.10.1494IE 03
-0.10787145E 02
0.32«1262K 0:1
-0.107i<6C54E 02
0.32627S85E 03
-0.107H6604E 02
0.32423910E 03
-0.10786395E 02
0.32220235E 03
-0.10786227E 02
0.32016561E 03
-0.107A610IE 02
0.31812C89E 03
-0.1078601AE 02
0.3I6092I7E 03
-0.10785969E 02
0.31405547B 03
-0.10785963E 02
0.31201879E 03
-0.1078S994E 02
0.309982IOE 03
-0.10786059E 02
0.30794S43E 03
-0.10786158E 02
0.30590878E 03
-0.10786288E 02
0.30387214B 03
-0.10786444E 02
0.30I835S1E 03
-0.10786627E 02
0.29979889E 03
sis KAHTH MX)S AM!
0.1i-)Ot>4t,6K 03
0.1 5697 455K OJ
0. I S 4 f 7 r 4 » R 03
0.15277fi4?R 03
0.15066S«fK 03
O.I485S5«3e 03
0.14643748E 03
0.14431405E 03
0.1421856RE 03
O.J4005254E 03
0.13791482E 03
0.13577267E 03
0.13362626E 03
0.13147S76E 03
0.12932132E 03
0.12716309E 03
0.12500I21E 03
0.12283586E 03
nai
KHK
2"
0.
2f
4.
2"
(>.
2*
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1972 - Concluded
JULY 31, 1972
TOTAU
KHRS
soee.
5093.
5096.
5100.
510V
510*.
5112.
DECLINATION
LCNAH AHGIMKST
0.7389BM2E 01
0.169639546 02
O.B3756765E 01
0.19295193E 02
0.935I2754E 01
0.2162952SE 02
O.I03I5114E 02
0.239666186 02
O.I126563RE 02
0.26306940E 02
0.12201274E 02
0.28649160K 02
O.I3120433E 02
0.30995146E 02
EARTH M»N DIST.
SELEKX3 LAT EAKTH
0.20I29409E 06
-0.64062507E 01
0.20113309E 06
-D.64e99*M)B 01
0.2009M37E 06
-0.656294I2E 01
0.20083269E 06
-0.66249476E 01
0.20069360E 06
-0.6675B534E 01
0.200Sf.l50K 06
-0.6715.5264E 01
0.200436S6K 06
-0.6743B63PE 01
RT. ASC. MWN
SEI ENOG IflN KARTH
0.4525703I"E 01
-0.307HS813E 01
0.66S820S9E 01
-0.29299*461v 01
O.SJI043I97E 01
-0.27775497E 01
O.I096M64E 02
-0.26215007E 01
O . I 3 1 4 1 P 2 1 K 02
-0.24620646E 01
0.15335326E 02
-0.22994736E 01
0.17R46666E 02
-0.21339567E 01
IMTI.INATIO>
SKI.KVOC I.AT. SI*
0.26156623K 02
-0.309C32ISK 00
0.26I56327E 02
-0 .3 IMI2T50E 00
0.2H560SIK 02
-0.32040723E 00
0.261S5796E 02
-0.32S71544E 00
0.26155S63E 02
-0.33103705E 00
0.26155354E 02
-0.33637223E 00
0.261 551 67E 02
-0.341719S6E 00
HA ASCKM>ISG ,V>I*:
Kfet KVXJ IOV. SIN
- O . I 0 7 H 6 » ( O E 02
0.2977622PE 03
-0.107K7049E 02
0.29572S67E 0.1
-O.I07P72>«3E 02
0.2936<<909E 03
-O.I07H7526E 02
0.29I«52')2K 03
-0.107f>7773E 02
0.2S96159SE 03
-0.107CH020E 02
0.2P757940E 03
-0.107e?262E 02
0.2S554286E 03
Sl'N K'WTH MUON ANU
O.I 20667 1SK 0.1
O. I |649S2«K 03
0.1I632026E 03
O. I I414234E 03
O.I1146I62E 03
O. I0977H22E 03
0.10759227E 03
OA>
HOIK
31
0.
31
4.
31
S.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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Date, July 1972
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 19. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 19. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 19. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 19. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972
AUGUST 1, 1972
TOTAL
HOIHS
5112.
5116.
5120.
SI24 .
M28.
M32.
5136.
SI 40.
SI 44.
5146.
51 5Z.
si se.
5160.
5)64.
5168.
SITZ.
5176.
5180.
DECLINATION
Ll'N*R AKGIMKNT
O.I312043.1E 02
0.3099S146E 0{
0 .14021MOK 02
0.3334297KE 02
0.14902C81E 02
0.35693130E 02
0.157629UE 02
0.3S045473E 02
0.16599964E 02
0.40399t<9tE 02
0.174123IME 02
0.427562S9E 02
0.1819B509K 02
0.45I14451E 02
0.18956699E 02
0.47474347E 02
0.1966530SE 02
0.49835821E 02
0.20382697E 01
0.52198737E 02
0.21047266E 02
0.54562974E 02
0.21677432E 02
O.S6928393E 02
0.22271651E 02
0.59294852E 02
0.22828429E 02
0.616622I4E 02
0.23346328E 02
0.64010326E 02
O.Z38Z3978E 02
0.66399032E 02
0.24260089E 02
0.68768176B 02
0.246534S9E 02
0.71137587E 02
EARTH MXJN UI.ST.
SK1.KNOC LAT EAHTH
0.20043656E 06
-0.6743l»63t«E 01
0 .2003\ t>76E 06
-0.67J.07736E 01
0. 20020* I3K 06
-0.6766I931E 01
0.20010467K 06
-0.67600796E 01
0. 20000 M IK 06
- 0 . 6 7 4 2 4 I 4 4 K 01
0.1999I934K 06
-0.67132004E 01
O.I 99M7 68E 06
-0.66724634K 01
0.19976334E 06
-0.6620252SE 01
0.19969646E 06
-0.65566403E 01
0.199637I5E 06
-0.64817204E 01
O.I99SS553E 06
-0.639.161IOE 01
0.19954174E 06
-0.629d>4519e 01
0.19950S91E 06
-0.619040S7K 01
0.19947B22E 06
-0.60716564E 01
0.19945884E 06
-O.S9424111E 01
0.19944797E 06
-O.SC028973E 01
0.19944S76E 06
-0.56S33639E 01
0.1994S2f<2e 06
-O.M940797E 01
HT. ASC. MX1S
.SEI.EXX; uos E>WTH
0. I7546666E 02
-0.21139567K 01
0.19776774E 02
-0. 196S7453K 01
0.22026SOfE 02
-0.17950745E 01
0.2429K646E 02
-0.1622U61E 01
0.265e7e»3E 02
-0.14472i>24E 01
0.2«900e07E 02
-0.12706276E 01
0.31235?91E 02
-0.10924430E 01
0.33593493E 02
-0.912960S5E 00
0.35973«2ftE 02
-0.73241034E 00
0.3B376959E 02
-O.S5102195E 00
0.40802P07E 02
-0.36902313E 00
0.432S1112E 02
-0.|I>663927E 00
0.45721436E 02
-0.409724SOE-02
0.48213172E 02
O.I7838266E 00
0.50725513E 02
0.36057863E 00
O.S3257460E 02
0.542J6974E 00
0.55807837E 02
0.72324153E 00
O.S8375264E 02
0.90327521E 00
I N C L I N A T I O N
SKIKVX; I.AT. SI.N
0 . 2 h l 5 S l b 7 E 02
-0.341719SbK 00
0 .2b lRS004E 02
-0.3»70796><K 00
0.26154C64E 02
-0.3S245174E 00
0.261S474SE 02
-0.357M596E 00
0.26154655K 02
-0.36323II2E 00
0.26154SS3E 02
-0.36S63866K 00
0.261S4533K 02
-0.37405630E 00
0.26154503E 02
-0.37948471E 00
0.261S4492E 02
-0.3M922HOE 00
0.26154500E 02
-0.39037206E 00
0.261S4523E 02
-0.39562939E 00
0.261S4562E 02
-0.40I296Z6E 00
0.26154614E 02
-0.40677201E 00
0.26154677E 02
-0.41225546E 00
0.261S4750E 02
-0.41774576E 00
0.26154828E 02
-0.42324333E 00
0.26l549tze 02
-0.42874673E 00
0.261S5000E 02
-0.43425S38E 00
HA A.SCKNUIMI xn»:
SKI.KV.X; IOM; SIN
-0. I 0 7 H P Z 6 2 K «2
0.2«5542"bK 03
- 0 . 1 0 7 > < M 4 9 4 K 02
0.2r350h:i2K O.J
-0 .107HS7UK 02
0 .2M469POE 03
-0.107"S910K 02
0.27943321K 03
-0.107«90e.lK 02
0.27719679E 03
-0.107»922*E 02
0.27S36029E 03
-O.I07S9337F, 02
0.273323W2E 03
-O.I0789407E 02
0.27128735E 03
-0.107S9435E 02
0.269250S9E 03
-0.10789413E 02
0.26721443E 03
-0.10789340E 02
0.26517799E 03
-0.107892I1E 02
0.263I4I56E 03
-0.10789021E 02
0.26110514E 03
-0.10788768E 02
0.25906B73E 03
-0.10788447E 02
0.25703232E 03
-0.10788057E 02
0.2S499594E 03
-0.10767594E 02
0.2529S955E 03
-0.10787055E 02
0.2S092317E 03
SI.N KAKTH !<X)N ANO
O.I07S9227K 01
0 . 10=>401ni)l-: 0 1
0. lO.l l tJIZOK 03
0.10I02033K 03
0.9HC253R1E 02
0 , < ( f > 6 2 K l - r K 02
0.9442977IE 02
0.9222934^K 02
0.90027344E 02
0.87823B86E 02
0.85619100E 02
0.83413122E 02
0.81206095E 02
0.789981.54E 02
0.76769450E 02
0. 745801 43E 02
0.7Z370387E 02
0.70160354E 02
l).V»
HOIK
1
0.
4.
fc .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 4, 1972
TUTAI
KHRS
S184.
5188.
519?.
5196.
5300.
5204.
SZ08.
5212.
5216.
5220.
52Z4.
522S.
5232.
5236.
5Z40.
5244.
SZ48.
5252.
DECLINATION
U"NAR ARGIMKNT
0.25002985E 02
0.73507091E 02
0.25a07682E 02
0.75B765IOE 02
O.Z5S66680E 02
0.7824R649E 02
0.25779242E 02
0.806I4313E 02
0.25944773E 02
O.C298Z301E 02
O.Z606Z8ZOE 02
0.85349395B 02
0.2613308RE 02
0.8771S374E 02
0.26155434E 02
0.900H0016E 02
O.Z61Z9f.77E 02
0.9Z443082E 02
0.26056S94E 02
0.948043276 02
0.25935922E 02
0.97I63505E 02
O.Z5768354E 02
0.995Z0359E 02
O.Z5554533E 02
0.10187463E 03
O.Z5295248B 02
O.I042Z604E 03
0.2499I424E 02
O.I0657433B 03
0.24644115E 02
0.108919ZZE 03
0.24254492E 02
O.I1126042E 03
0.23823835E 02
O.II359767E 03
KARTH MWN DIST.
SKI.KNOG LAT EAHTH
O.I9946K3KK 06
-0.53253346K 01
O.I9949357E 06
-0.5I474375K 01
O.I9952835E 06
-0.49607I53E 01
0.199S7293E 06
-0.47615I44E 01
0.19962754K 06
-0.4562I970E 01
0.1996924IE 06
-0.4351I421E 01
0.19976776E 06
-0.4I327449E 01
0.19985378E 06
-0.39074I49E 01
O. I999507IE 06
-0.36755745E 01
0.20005874E 06
-0.34376600E 01
o.20oneo2K oe
-0.3194117IE 01
0.20030K72E 06
-0.29454031E 01
O.Z0045IOOE 06
-0.26919B4BE 01
0.20060496E 06
-0.2434334IE 01
0.20077072E 06
-0.21729335E 01
O.Z0094833E 06
-0.1906266IE 01
0.201I3784B 06
-0.16408219R 01
0.20I33926E 06
-O.I37I0916E 01
RT. ASC. ffWN
SKI KN«i LON E4HTH
0.6095el(<3E 02
0. IOe2IS90tC 01
0.63554«71K 02
0.12596f04E 01
0.66I63434E 02
O. I43562KSK 01
0.6H7»1835E 02
0.160979SfcE 01
0.71407922E 02
0.17-519740E 01
0.740394Z3E 02
0.19M9586K 01
0.76673991E 02
0.2I195446K 01
0.79309234E 02
O.Z2S453HE 01
O.M942722E 02
0.24467153E 01
O.B457202SE 02
0.260S8997E 01
0.87194758E 02
0.2761B839E 01
0.09^0B570K 02
0.29I44730E 01
0.9241I198E 02
0.30634714R 01
0.95000490E 02
0.320P6837E 01
0.9757441AE 02
0.33499204E 01
0.10013109E 03
0.34869892E 01
0.10266878E 03
0.361970I4E 01
0.10S18594E 03
0.37478722E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVH5 I.AT. Sl^
0.261 SSOHSK 02
-0.43976043E 00
0.261 551 69K 02
-0 .44528444K 00
O . Z 6 I S 5 2 4 7 E 02
-0.450K0344K 00
O . Z S I S S a l B E 02
-0.45632336E 00
0.26I55377K 02
-0 .461H4422E 00
0.2M55422E 02
-0.46736436E 00
0.261S545IE 02
-0 .472H8I94E 00
0.26I5546IK 02
-0.47839656E 00
0.261S5449E 02
-0.4»390637E 00
O.Z6I5R412E 02
-0.4-940993E 00
0.26155349E 02
-0.49490581E 00
0.26155255E 02
-0.50039177E 00
0.26I5S13IE 02
-0.50586716E 00
0.26154971E 02
-0.51133017E 00
0.26154777E 02
-0.51617B31E 00
0.26154545E 02
-0.5Z22099SE 00
0.26154274E 02
-0.52762346E 00
0.26I53962E 02
-0.5330I656E 00
H4 >V>CKM>ING VII*
SKI.KXX) IOM; SIN
-0.107C6440K 02
0 . 2 4 h » i ' b r l K OJ
-O . I07C5746E 02
0.246j«504SK OJ
-0 .107B497IE 02
0 .244 )< I409K 03
-0.10784117K 02
0.24277775K 03
-O.I0783163K 02
0 .24074I42E 03
-O.I0782169E 02
0.23B7050eE 03
-0.10781077E 02
0.23666C77E 03
-0.10779910E 02
0.23463246R 03
-0.10770669E 02
0. 2325961 5K 03
-0.10777357K 02
0.23055985E 03
-0.10775978E 02
0.22K52357E 03
-0.10774536E 02
0.22648727E 03
-0.10773038E 02
0.22445099E 03
-O.I0771465E 02
0.22241472E 03
-0.10769B83E 02
0.22037845E 03
-0.10768239E 02
O.Z1834219E 03
-0.10766557E OZ
0.21630-594E 03
-0.10764844E OZ
0.2I426969E 03
SIS KfitfH HUfi A\C
0.fc7950Z2fcK 02
0 . 6 S 7 4 0 I - I K 02
0.6:)5304I7E 02
0 . 6 I 3 2 I 1 3 9 K 02
0.59I12555K 02
0.56904t"-7E 02
0.5469H373E 02
O.SZ493246E 02
0.502897SrK 02
0.48088177E 02
0.45888767E 02
0.43691814E 02
0.41497608E 02
0.39306454E 02
0.371I8667E 02
0.34934579E OZ
0.327S4533E 02
0.30578896E 02
DA*
KXH
4
0.
4
4.
4
tt
 >
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
«
12.
6
16.
e
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 7, 1972
TOTAL
KJIRS
5256.
5260.
5264.
5268.
5272.
5216.
52 80.
5284.
52 1*8.
5292.
5296.
5300.
5304.
5308.
5312.
5316.
5320.
5324.
DECLINATION
UINAR ARGI^ST
0.23353SI7E 02
0.115930661? 03
0.22844998E 02
O.I18259I7E 03
0.22299K06E 02
0.120582A6E 03
0.2I7I9535E 02
0.12290146E 03
0.21105821E 02
0.12521470K 03
0.20460342E 02
0.12752232E 03
0.197«4803E 02
0.129824056 03
O.I9080921E 02
0.13211963E 03
0.18350427E 02
O.I3440860E 03
0.17S95044B 02
0.136691336 03
0.16816507E 02
O.13896699E 03
0.16016S03E 02
0.14123555E 03
O.I5I96724E 02
0.143496BOE 03
O.I4358826E 02
0.145750S5E 03
0.13504436E 02
O.I4799661E 03
0.12635149E 02
D.15023481E 03
O.II752519E 02
0.15246SOIE 03
0.10BS8064E 02
O.I546R705G 03
EARTH MJON DIST.
SKI IMG I AT KAKTH
0.20ISS257B 06
-0.109956B5E 01
0.20m773E 06
-0.826744I5E 00
0.20201464B 06
-0.5S3I0837E 00
0.20226320B 06
-0.279149456 00
0.20252323E 06
-0.53484652E-02
0.20279454E 06
0.2678I654E 00
0.2030769IE 06
0.5398751 IE 00
0.2033700SE 06
0.81036710E 00
0.20367367E 06
O.I0788392E 01
0.2039874IE 06
O.I3448501E 01
0.20431088E 06
0.16079699E 01
0.20464365E 06
0.18677608E 01
0.20498S29E 06
0.21238788E 01
0.20533528E 06
0.23758749E 01
0.20569309E 06
0.26233937E 01
0.20605816E 06
0.2C660759E 01
0.20642990E 06
0.31035789E 01
0.20680766E 06
0.333SS767E 01
RT. ASC. MWN
SKI>:MX; ION KAHTM
O . I 0 7 4 H I I 7 K 03
0.3H713144K 01
0.1IOI5332R 03
0.39l*9f471E 01
0.1I260134K 03
0.41032915E 01
O.I1502443E 03
0 .42I147ISE 01
O.I I74219RE 03
0.43142111E 01
0.1I979347E 03
0.44113425E 01
0.122I3867E 03
0.4S027009E 01
0.12445743E 03
0.45881219E 01
0.12674979E 03
0.46674S22E 01
0.1Z901590E 03
0.47405379E 01
0.13I25607E 03
0. 4807231 4E 01
0.13347072E 03
0.48673972E 01
0.13566036E 03
0.4920899BE 01
0.137B2564E 03
0.49676112E 01
0.13996722E 03
0.500741SOE 01
O.I4208592E 03
0.5040201 IE 01
O.I4418258e 03
O.S0658652E 01
0.1462S809E 03
0. 508431 50E 01
I N C L I N A T I O N
SELK.VX; i/vr. .SITS
0.2«l5.)(iOI>e 02
-O.R3(<3t«739K 00
0.261 5321 26 02
-O.S4373395K 00
0.26152772K 02
-O.S4905416K 00
0.261522P»E 02
-0.5S434535E 00
0.261517R9E 02
-0.5S96062BE 00
0.26151186E 02
-O.S6483490E 00
0.26150S68K 02
-O.S7002709K 00
0.2614990AE 02
-O.S7518267E 00
0.26149I99R 02
-0.5S0298T5E 00
0.26148449E 02
-0.58537345E 00
0.26147658E 02
-O.S904041RE 00
0.26146827E 02
-0.59536896E 00
0.26145956E 02
-0.60032565E 00
0.26I4504BE 02
-0.6052127RE 00
0.26I44106E 02
-0.61004740E 00
0.26143130E 02
-0.61482855E 00
0.26142124E 02
-0.61955335E 00
0.2614109IE 02 .
-0.624220S5E 00
H4 ASCKM>ING NOI>:
SKI.KVX; iov; M.-N
-0. I076.1IOKK 02
0.21223344K 03
-0.10761349K 02
0.2I019720K 03
-0. lOTRgSJOK 02
0.20»I6097K 03
-0.10757H04E 02
0.20612474E 03
-O.I0756030K 02
0.2Q408BS2e 03
-O.I0754264K 02
0.2020i230K 03
-0.107S2511E 02
0.20001609B 03
-0.107S07SOK 02
0.1979798SK 03
-0.10749078E 02
0.19594368E 03
-0.10747410E 02
O.I 93907 47K 03
-0.10745784E 02
0.1918712»E 03
-0.10744206E 02
0.1&983509E 03
-O.I0742683E 02
O.I8779890E 03
-0.10741221E 02
0.18576272B 03
-0.10739825E 02
0.18372654E 03
-0.10738501E 02
0.18I69037E 03
-0.10737254E 02
0.17965419E 03
-0.10736088E 02
0.17761803E 03
SIN KAHTH >O)N ANt!
O . ^ H 4 0 " 0 6 I K 02
0 .2K242446K 02
0.240r2')2»E 02
0 . 2 I 9 2 « > 5 0 K 02
O.I97-20S3F. 02
O.U6429S?K 02
0.15S12674E 02
O.I3392t>19K 02
O-i iZi ieoogE 02
0.91969744E 01
0.71355751E 01
0.5126840SE 01
0.325S6047E 01
0.19408816E 01
0.23859900E 01
0.4034S708E 01
0.595156376 01
0.79385091E 01
IM^
HTXK
7
0.
7
4.
7
K.
7
12.
7
16.
7
20.
f>
0.
*
4.
8
8.
8
12.
8
16.
e
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 10, 1972
TOTAL
HOIRS
5328.
5332.
5J36.
5340.
S3 44.
5348.
5352.
5356.
S3 60.
5364.
5368.
5372.
5376.
5380.
5384.
5388.
5392.
5396.
DECLINATION
UWAR ARWMKNT
0.99532608E 01
O.IS690083E 03
0.90395405E 01
O.I59I0623E 03
0 .8HB2929K 01
0.161303I7E 03
0.1190S665E 01
O. I6349I57E 03
0.625BS617E 01
0.1 6567 140K 03
0.532263P9E 01
0.1678426IE 03
0.43843I50E 01
0.1 7000.51 8E 03
0.34447673E 01
0.11215912E 03
0.250513I6E 01
O.I743044SB 03
0.15665020E 01
0.17644122E 03
0.62994024E 00
0.17856946E 03
-0.303529SJE 00
0.18068928E 03
O.I2329202E 01
O.I8280075E 03
0.21S72712E 01
0.1849039PB 03
0.30756542E 01
0.18699910E 03
0.39871721E 01
0.1890P626E 03
0.48909485E 01
0.19I)">62E 03
0.57861320E 01
0.19323735E 03
EAHTH MOON DIST.
SEI.F.NOC LAT F.AKTH
0.207190*1E 06
0.3561759IE 01
0 .20757HR4E 06
0 .37HI»349K 01
0.20797046B 06
0.399552-9K 01
0.20S36S55K 06
0.42025839E 01
0.208763I3K 06
0.>402760W 01
0.20916246E 06
0.4595R362E 01
0.20956273E 06
0.47816065E 01
0.20996.1 ISf: 06
0.4959M25E 01
0.21036292E 06
0.51304932E 01
0.21076122E 06
0.52932838E 01
0.2111572IE 06
0.54481I52E 01
0.2115S008K 06
0.55948639E 01
0.21193300E 06
0.57334213E 01
0.21232315F. 06
0.58636938E 01
0.21270168E 06
0 59856007E 01
0.2I307380E 06
0.60990755E 01
0.21343870E 06
0.62040639E 01
0.21379556E 06
0.63005239E 01
RT. ASC. M0(»
SKI.KNOG ION EAHTH
0.14»31142K 03
0.5095<679K 01
0.1S034<)'i3E 03
0.509924H1E 01
0.1S2.1674-K 03
0.5095S937E 01
0.154S6»30E 03
0.50B44522K 01
0.15635307E 03
O.S06S779SE 01
0.15B322P9E 03
0.5039.'j484E 01
0.160278H4E 03
O.S0057390E 01
0.16222202E 03
0.49643439E 01
0.16415357E 03
0.491S3713E 01
0.1660745KE 03
0.4H588386E 01
0.1679-61SE 03
0.47947763E 01
0.16988942E 03
0.47232312E 01
0.17178545E 03
0.46442S91E 01
0.17367536E 03
0.45579293E 01
0.17556019E 03
0.44643273E 01
0.17744104E 03
0.43635500E 01
0.1T931895E 03
0.42557057E 01
-0.17880504E 03
0.414091B6E Ot
INCt . lN .ATION
sr.ifvx; i. AT. SIN
0.2M40032K 02
-O.K28H2»i ( iHE 00
0.261 I»9S1E 02
-0.633375S:)K 00
0 . 2 H 3 7 H 5 1 K 02
-0.637e6026K 00
0.2H3K73iE 02
-0.6422809»E 00
0.26135604K 02
-0.6«f63fca9E 00
0.26134465E 02
-0.6S092595E 00
0.26I33319E 02
-0.65514S33E 00
0.26132I68E 02
-0.65930240E 00
0.26131017E 02
-0.66338731E 00
0.26129867E 02
-0.6674030PE 00
0.2612B724E 02
-0.67I34929E 00
0.26127SB9E 02
-0.67522491E 00
0.26126466E 02
-0.67903093E 00
0.26125357E 02
-0.68276624E 00
0.2S124267E 02
-0.68643250E 00
0.26123197E 02
-0.69002BT3E 00
0.26122151E 02
-0.693S56S2E 00
0.26121132E 02
-0.69701623E 00
HA A.SCKMJINO VX*
M-'OMIT' lOVi SIN
-0.101.iSOO»K 02
O . U 5 5 - I H 7 K o:i
- 0 . 1 0 7 3 4 0 I 7 K 02
0. 1135457 IK 03
-0 .107331ICE 02
0. 17IS09S5K 03
-0.107323I4E 02
0. I6947341E 03
-0.1073I606K 02
O . I 6 7 4 3 7 2 7 K 03
-0.1073099-K 02
0.16540113E 03
-0.107304-i*E 02
0.16336499E 03
-0.10730079E 02
0.16132(>»6E 03
-0.1072!)76S'E 02
0.i5929273E 03
-0.10729557E 02
0.15725660E 03
-0.10729444K 02
0.15S22048E 03
-0.10729427E 02
O.I5318437E 03
-0.1072950SE 02
0.15U4f<26E 03
-0.10729674E 02
0.1491121AE 03
-0.10729932E 02
O.I4707606E 03
-0.10730276B 02
0.14503996E 03
-0.10730700E 02
0.14300387E 03
-0.10731200E 02
0.14096119E 03
Sl> KAHTH XCTS AV
0.<O4l<iM"K 01
0. I I 4 < > . S I 4 4 E 02
0.139«2073E 02
0.1S995737K 02
0.1S004255E 02
0.20006Sl>iK 02
0.22001S13K 02
0.239*9694K 02
0.25969(«b6e 02
0.27942154K 02
0.29906447E 02
0.31862705E 02
0.33H10932E 02
0.3S751165E 02
0.37683479E 02
0.39607981E 02
0.41524793E 02
0.43434066E 02
IM>
KKK
10
0.
10
4.
10
* .
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
11
8.
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 13, 1972
TOTAL
HOIRS
5400.
5404.
5408.
5412
5416.
5420.
5424.
5428.
5432
5436.
5440.
5444.
544?.
5452.
5456.
5460.
5464.
5468.
I*:CI.INATIO>
UlNAR AKdMKST
-0.6671K993E 01
0.1 9530 I66E 03
-0.7S474311F. 01
O.I973SH73K 03
-O.MI I9S52E 01
O.I9940879E 03
-0.926468IOE 01
0.2014SZ09E 0)
-0 .10I04B5IE 02
0.2034B886E 03
-0.1093171SK OZ
0.2055I936K 03
-0.11744S37R 02
0.20754387E 03
-0.12542S84E 02
0.20956266K 03
-0.13325130E 02
0.2I157604E 03
-O.I4091462E 02
0.213584321: 03
-O.I4640860E 02
O.Z15S8779E 03
-O.IS5726I3E 02
0.2I758679E 03
-0.16Z86014E 02
0.21958165E 03
-0.16980349E 02
0.221S7270E 03
-O.I7654910E 02
0.223S6031E 03
-0.18308989E 02
0.2255448IE 03
-O.I8941873E 02
0.22752658E 03
-0.195S2850E 02
0.22950596E 03
EARTH NX>N DIST.
.SKI.KVJO. I.VT EAHTH
0 .214I4362E 06
0.63*84246E 01
0 .2144f>21 IE 06
O.M6774S2K 01
0 . 2 1 4 « I 0 2 6 K 06
0.6S3H1796K 01
0 . 2 I S I 2 7 3 6 E 06
0.6WJ06E3CE 01
0 . 2 I 5 4 J 2 6 8 E 06
0.6654lf | i :<K 01
0.21572554E 06
0.66991900E 01
0.21600527E 06
0.673S6536E 01
0 . 2 I 6 2 7 I 2 4 E 06
0.6763611SE 01
0.2I6522B3E 06
0.67831030K 01
0.21675947E 06
0.67941725E 01
0.2I69H060E 06
0.67968706E 01
0.2I71BS70E 06
0.679I2547E 01
0.21737430E 06
0.67773t'44E 01
0.2I754593E 06
0.67553258E 01
o.zmooieE oe
0.672514856 01
0.21783668E 06
0-66B69261E 01
0.217955086 06
0.66407360B 01
0.21805507E 06
0.65866584E 01
RT. ASC. MX)N
SKI EVX-. ION E4HTH
-0.17692991E 03
0.40193253K 01
-0.17FiOfi4fcfcE 03
0.38910728E 01
-0. 17317829E 03
0.37S63246E 01
-0. 171299H6E 03
0.361S25«fE 01
-0.16941840K 03
0.34680479E 01
-0.167S3300E 03
0.33149037E 01
-0.16S64276E 03
0.3I560327E 01
-0.16374682E 03
0.29916S45K 01
-0.16184434E 03
0.28220023E 01
-0.15993449E Oi
0.26473204E 01
-0.1SP01649E 03
0.246786I2E 01
-0.15608963E 03
0.2283S893E 0'
-0.15415317E 03
0.209S6766E 01
-O.I5220644E 03
0.1903S061E 01
-0.15024884E 03
O.I7076688E 01
-0.14827976E 03
0.15084654E 01
-0.14629870E 03
0.130620I6E 01
-0.14430S15E 03
0.11011934E 01
IM'l 1 SAT ION
SKI KXXJ I.-VT. Sl^
0 . 2 M 2 0 M 3 K 02
-0 .70040C70K 00
0.2f>1191«6K 02
-0 .703715J4K Ofl
0 . 2 M 1 P 2 6 3 K 02
-0 .706997nlK 00
0 .26117378K 02
-0.71019S93E 00
0 .26116 t >32K 02
-0 .7 I333262E 00
0.2H1S727E 02
-0.7164091SE 00
0.2M1496SK 02
-0.71942764E 00
0 . 2 H 1 4 2 4 7 K 02
-0.7223900EE 00
0.26113574E 02
-0.72S29866K 00
0.26112946E 02
-0.72S1S549E 00
0.2611236SE 02
-0.73096292E 00
0.26IM831E 02
-0.73372382E 00
0.26111342E 02
-0.73644003E 00
0.26110900E 02
-0.7391I505E 00
0.26110504E 02
-0.74175082E 00
0.26110152E 02
-0.7443507SE 00
0.26I09843E 02
-0.7469I781E 00
0.26109577E 02
-0.74945478E 00
HA AsncNmsc MIIM-:
>Kl>vx ; KI\C. M\
- O . I 0 7 . 1 1 7 7 I E 02
0 .13^9 I170E 03
-0.107r2«Ol»K 02
0.1 3S89563K 0:t
-0 .1073: i lRSE 02
0.1348S9S6K 03
-0.107338S3K 02
0.13Z82349E 03
-0.10734648K P2
0. I 3 0 7 8 7 4 4 K 03
-0.1073S4aiE 02
0.12B7S138E 03
-O.I0736345E 02
0.12671S34E 03
-0.107372.13E 02
0.12467929E 03
-0.1073813SF. 02
0.12264327E 03
-0.10739047E 02
0.12060724E 03
-0.107399SRE 02
0.11857121E 03
-0.10740858E 02
0.11653520E 03
-0.10741743E 02
O . I 1 4 4 9 9 I 9 E 03
-0.10742603E 02
0.112463I9E 03
-0.10743430E 02
0.1I042720E 03
-0.1074-.^17E 02
0.10839120E 03
-0.10744956E 02
0.1063S523E 03
-0.10745639E 02
0.10431925E 03
M ^ KAHTH *tK)V .\V,
0. 453tS '»7bK 02
0.4lZ307nil1. 02
0.491 I C 4 7 1 K 02
O.S0999498K 02 •
0.52874020E 02
0.5474221)4K OZ
O.S6604S96K 02
O.SC461 199K 02
0.«0312:i99K OZ
0.62I58507E 02
0.63999832E 02
0.65836699E 02
0.67669448E 02
0.6949841 BE 02
0.713239S5E 02
0.73146423E 02
0.74966I82E 02
0.76783597E 02
On
H»(«
l.i
0.
)3
4.
13
'M .
11
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
15
12.
IS
16.
IS
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 16, 1972
TOTAL
HDIR.S
S472.
5416.
$480.
5484.
5488.
5492.
5496.
5500.
5504.
5508.
5512.
551 f.
5520.
5524.
S52B.
5532.
5516.
5540.
DECLINATION
UNAH AHGIMKKT
-0.2014I210E 02
0.2314H335E 03
-0.20706217E 02
0.233459111: 01
-0.2U47220K 02
0.23543362E 03
-0.2I763447E 02
0.23740726E 03
-0.222S4209E 02
O.Z3936042E 03
-0.2271H799E 02
0.24I3534«E 03
-0.23I565I7K 02
0.24332683E 03
-0.23S66669R 02
0.24530087E 03
-0.2394H572E 02
0.24T27598E 03
-0.243015SOK 02
0.24925255E 03
-0.24624947E 02
0.25I23097E 03
-0.24918I21E 02
0.25321I62E 03
-0.251P045IE 02
0.25519491E 03
-0.2541I336E 02
0.2S7181I9E 05
-0.25610211E 02
0.259170S7E 03
-0.25776527E 02
0.26I16431E 03
-0.259097SOE 02
0.26316189E 03
-0.26009494E 02
0.26516397E 03
KARTH MX)N DIST.
SEI.KNOG IAT EAHTH
0.21M3639K 06
0.65247774E 01
0.21t<l9!*»1E Ofi
0.64551H05E 01
0.2I8242ISE 06
0.6377957IK 01
•0.2lt>26626R 06
0.62932003K 01
0.2IS2710JK 06
O.«20100«0f 01
0.21K25640K C6
0.610147JOE 01
0 .2I«222)5E 06
0.59947032E 01
0.210l6?90F 06
O.Sf>eP .'DISK 01
0.218096IOE 06
O.S75987S2E 01
0.2I»00406E 06
0.56320364E 01
0.21789293E 06
0.54973988E 01
0.21776288K 06
0.53560819E 01
0.2176141SE 06
0.52082069E 01
0.21T44701E 08
0.50539012E 01
0.2I726176E 06
0.48932957E 01
0.21705f76E 06
0.47265259E 01
0.2I683P39E 06
0.45537331E 01
0.2166010PE 06
0.43750635E 01
RT. A.-JC. HIX)\
SKIKNOC IO> KfWTH
-0.14229H71K 0.1
O.H93762.10K 00
-0.14027«99E 03
0.68423703K 00
-0.13H24570E 03
0.4729S269E 00
-0.13619BS9E 03
0.26024R54K 00
-0.13413747F 03
0.4S470770K-01
-0.13206227E 03
-0.16«03101E 00
-0.12997293E 03
-0.3C290303E 00
-0.127S6949E 03
-0.59778669K 00
-0.12575207E 03
-0.81232I55K 00
-0.12362087E 03
-0.10261440E 01
-0.121476I5E 03
-0.12388S82E 01
-0.11931827E 03
-0.14501871E 01
-0.11714765E 03
-0.16596721E 01
-0.1I4964K1E 03
-0.18669743E 01
-0.11217030E 03
-0.20717260E 01
-0.11056479E 03
-0.22735575E 01
-0.10834900E 03
-0.24721036E 01
-0.10612369E 03
-0.26669985E 01
INCLINATION
SKI.KMXJ IAT. M>
0.2M091S2H 02
-0 .7SI9646IK 00
0.26I09I67E 02
-0.75444959K 00
0.26I090I9K 02
-0.7S691373E 00
0.2*10t*90«K 02
-0.7S935999K. 00
0.2610«S2I«E 02
-0.7617904«K 00
0.2610H779E 02
-0.76420932E 00
0.261087S9K 02
-0.76661P62E 00
0.2610i<764E 02
-0.76902089E 00
0.26108790E 02
-0.77142039K 00
0.26I08P36E 02
-0.77381868E 00
0.2610889SE 02
-0.77621676E 00
0.26108966E 02
-0.77662360E 00
0.26109046E 02
-0.78103594E 00
0.26109129E 02
-0.78345752E 00
0.2610921IE 02
-0.78589103E 00
0.26109290E 02
-0.78833908E 00
0.26109360E 02
-0.79080334E 00
0.2610941«E 02
-0.79328582E 00
HA A.SCKNDIM! MM*:
SH KMW IONC SL>
-O. I074 t>25HK 02
0. I022KI29K 01
-0. I0746KOKK 02
O.I00247: i4K 03
-O.I0747275K 02
0.9>>2U3«9E 02
-0.10747659K 02
0.961754S2K 02
-0.107479SOE 02
0.94l39.=i20K 02
- O . I 0 7 4 8 I 4 2 K 02
0.92103597K 02
-0.1074C229R 02
0.900676MK 02
-0.1074(i20i>K 02
0.8803I7|<OE 02
-0.1074B069E 02
0.8S995883E 02
-0.10747812E 02
0.83959999E 02
-0.10747431E 02
0.81924121E 02
-0.10746924E 02
0.79888254E 02
-0.10746288E 02
0.77852399E 02
-0.1074552ie 02
0.751116551E 02
-0.10744623B 02
0.73780716E 02
-0.10743594E 02
0.7I744890E 02
-0.10742432E 02
0.6970907SE 02
-0.10741140E 02
0.67673270E 02
st> E.VHTH MXIN AM;
0.7XS99049K 02
O.K04129I . IK . 02
O.I«2^2S.1i67K 02
O.M037J99K 02
0.8Sl>4X799E 02
0.87660151E 02
0.8947II>47R 02
0.912«42*'OE 02
0.93097»37E 02
0.949I2906E 02
0.96729880E 02
0.98549142E 02
0.10037108E 03
0.102I9606E 03
0.10402446B 03
0.10585667E 03
0.10769303E 03
0.1095339IE 03
UA\
KMK
Ih
0.
16
4.
16
t.
16
12.
16
IS.
16
20.
17
0.
17
4.
17
*.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
IB
16.
18
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 19, 1972
TOTAL
HOIHS
5544.
5548.
5552.
5556.
5560.
5564.
5568.
5572.
557 ».
5580.
5584.
5588.
5592.
5596.
5600.
5604.
5608.
5612.
OKCI.I NATION
LUNAR ARGUMENT
-0.26075240E 02
0.2671709IE 03
-0.26106627E 02
0.26918306E 03
-0.26103312K 02
0.2712007BE 03
-0.26065002E 02
0.2T322440E 03
-0. 25991 45SE 02
0.27525425E 03
-0.258B2483E 02
0.27729064E 03
-0.2S737955E 02
0.27933389E 03
-0.2555779SE 02
0.28138430E 03
-0.2534I999E 02
0.28344215R 03
-0.25090609E 02
0.28550770E 03
-0.24803735E 02
0.28758I23E 03
-0.2448I553E 02
0.28966298E 03
-0.2412429BE 02
0.29175316E 03
-0.23732268E 02
0.29385201E 03
-0.23305825E 02
0.29S95971E 03
-0.22845394E 02
0.29807643E 03
-0. 22351 455E 02
0.30020235E 03
-0.2I824552E 02
0.30233761E 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.2I634730E 06
0.4I906694E 01
0.2I60775SR 06
0.40007094E 01
0.21579237E 06
0.3S053493E 01
0.2I549236E 06
0.360476I7E 01
0.215I7810E 06
0. 33991 255E 01
0.214S5024E 06
0.3I886300E 01
0.2I450947E 06
0.29734716E 01
0.21415651E 06
O.Z7S38547E 01
C.21379206E 06
0.25299949E 01
0.21341691E 06
0.23021166E 01
0.213031B4E 06
0.20704536E 01
0.2IZ63768E 06
0.1B3525I3E 01
0.21223524E 06
0.15967654E 01
0.2I182S39E 06
0.1355262BE 01
0.21140901E 06
0.111I022IE 01
0.2109R699E 06
0.86433284E 00
0.21056020E 06
0.61549643E 00
0.21012958E 06
0.364826I5E 00
RT. ASC. M(X>N
SEIENOC ION KARTH
-O.I0388971E 03
-0.28578795E 01
-O.I0164795K 03
-0.3044387SE 01
-0.99399320F) 02
-0.3226I66HE 01
-0.97 14481 IE 02
-0.34028667E 01
-0.94e*5403E 02
-0.3574I397E 01
-0.92622119E 02
-0.37396467E 01
-0.90355983E 02
-0.38990.S46E 01
-0.88088016E 02
-0.40520352E 01
-0.85819239E 02
-0.41982720E 01
-0.83550655E 02
-0.433745S6E 01
-0.812B3232E 02
-0.44692847E 01
-0.7901791IE 02
-0.45934723E 01
-0.76755589E 02
-0.470974I1E 01
-0.74497106E 02
-0.48178226E 01
-0.72243249E 02
-0.49174689E 01
-0.69994743E 02
-0.50084397E 01
-0.67752231E 02
-0.50905109E 01
-0.65516295E 02
-0.5163476BE 01
I N C L I N A T I O N
SEI>:XXJ |J»T. sis
0.26I09459K 02
-0.7957S903E 00
0.261094B1E 02
-0 .79H3I440K 00
0.2610147!"E 02
-O.R0086359E 00
0.26109448E 02
-0.(>0343803E 00
0.26109386E 02
-0.606039HHK 00
0.26I0928BE 02
-0.80866967E 00
0.26I091SIE 02
-0.8I132B93E 00
0.26108972E 02
-0.81401861E 00
0.26108748F. 02
-0.61673973E 00
0.26108475E 02
-0.8I949311E 00
0.26108151E 02
-0.82227961E 00
0.261077726 02
-0.82509959E 00
0.26107337E 02
-0.827953BOE 00
0.26106844E 02
-0.830B4207E 00
0.26106269E 02
-0.83376519E 00
0.26I05672E 02
-0.83672315E 00
0.26104992E 02
-0.83971578E 00
0 26104248E 02
-0.84274349E 00
R» ASCHNUINC MM»:
SKI.KMX1 IOVG St^i
-0.10719720H 02
0.656.17479E 02
-0 .107J8I74K 02
0.63601fi96E 02
-O.I0736504E 02
0.61565925E 02
-0.107347I4K 02
0. 595301 67E 02
-0.10732C09E 02
0.574944H-E 02
-O.I0730794E 02
0.5545f»6B2K 02
-0.10728672E 02
0.53422959E 02
-O.I0726449E 02
0.5138724PE 02
-0.10724134E 02
0.493S1549K 02
-0.1072I733E 02
0.47315865E 02
-0.10719252E 02
0.45280190E 02
-0.107I6700E 02
0.43244530E 02
-0.10714065E 02
0.41208885E 02
-O.I0711417E 02
0.39173251E 02
-0.10708704E 02
0.37137629E 02
-0.10705957E 02
0.35I02025E 02
-0.107031B5E 02
0.33066432E 02
-0.10700399E Ot
0.31030853E 02
SUN ErtHTH M(X>N AM!
0. 1 1 1 l79f,fiK 0)
o.u:<23nfi2i-: 03
0 .1 I50 I<712K 03
0.11«94949K 03
0.1188I805E 03
0.12069309K 03
O. I22574B9B 03
0.12446372E 03
O.I26359R6E 03
0.12826354E 03
0.13017498E 03
0.13Z09439E 03
0.13402195E 03
0.13595781E 03
0.137902I1E 03
O.I3985497E 03
O.M181642E 03
0.14378652E 03
OA»
KMM
19
0.
1!)
4.
19
8.
19
12.
19
IE.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
333
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 22, 1972
TOTAL
HOIKS
S616.
5620.
5624.
562 B.
5633.
5636.
5640.
5644.
5648.
S6S2.
5656.
5660.
S664.
5668.
5672.
5676.
5680.
5664.
OKCI.INATION
UKAR ARGll^ENT
-0.2126S290E 02
0.3044B231K 03
-0.20674322E 02
0.3066365KE 03
-0.20052364E 02
0.30880049E 03
-O.I940018SE 02
0.31097408E 03
-0.187IB600E 02
0.3131S74IE 03
-0.18006479E Ot
0.31535049E 03
-0.17270741E 02
0.31755331E 03
-0.16506347E 02
0.319765836 03
-0.15716305E 02
0.32I98803E 03
-0.1 4901 668E 02
0.32421979E 03
-0.14063526E 02
0.32646104E 03
-0.1320301IE 02
0.3287II66E 03
-0.12321296E 02
0.33097148E 03
-0.11419584E 02
0.33324035E 03
-0.10499120E 02
0.33SS1809E 03
-0.9S8I1812E 01
0.33780448E 03
-0.86070723E 01
0.34009930E 03
-0.7638137IE 01
0.34240229E 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOG 1.AT KAHTI-
0.20969606K 06
0.11264953I-: UO
0.209260SSE 06
-O.I4069C19K 00
0.20882398E 06
-0.39486726E 00
0.2083872HE 06
-0.649496ICE 00
0. 207951 37K 06
-0.90421375E 00
0.2075171(<K 06
-0.11586364E 0\
0.20708561E 06
-0.14123702E 01
0.20665756E 06
-O. I6650I2IE 01
0.20623392E 06
-O.I916I485E 01
0.20581555E 06
-0.216S3579E 01
0.20540329E 06
-0.24I22125E 01
0.20499798E 06
-0.26562752E 01
0.20460040E 06
-0.28971049E 01
0.20421131E 06
-0.31342569E 01
0.20383146E 06
-0.33672813E 01
0.20346I54E 06
-0.35957278E 01
0.20310223E 06
-0.3819146RE 01
0.20275413E 06
-0.40370870E 01
RT. ASC. MOON
SKI.KMJG ION KAHTH
-0.632H7437K 02
-0.5227147HK 01
-0.6106606IE 02
-0.52K134H2E 01
-0.5KS52511E 02
-O.S325925SE 01
-0.56647034E 02
-O.S3607461E 01
-O.S44497«6K 02
-0.53BS6906E 01
-0.5226084SE 02
-0.54006700E 01
-O.SOO»0219E 02
-0.54056114E 01
-0.47907797E 02
-0.54004630E 01
-0.45743418E 02
-0.53852036E 01
-0.435P6B33E 02
-0.53598296E 01
-0.41437709E 02
-0.53243613B 01
-0.3929A648E 02
-0.52788495E 01
-0.37160187E 02
-O.S22336POE 01
-0.35030777E 02
-0.515B01I3E 01
-0.329R6827E 02
-0.50829078E 01
-0.30787679E 02
-0.49982080E 01
-0.2867261 IE 02
-0.490408S3E 01
-0.26S60862E 02
-0.4B007446E 01
I N C L I N A T I O N
SKI>^W IJVT. .SI*
0 .2610343HK 02
-O. I I4SHOS96K 00
0.26102^62E 02
-0.e4S90249E 00
0.26101K22K 02
-O.H520J347K 00
0.261006UK 02
-0.85519832E 00
0.26099S45E 02
-O.P58396ME 00
0.2609?411E 02
-0.86162783E 00
0.26097215E 02
-0.86489166E 00
0.260959S9E 02
-0.868187I9E 00
0.26094«44fl 02
-0.871 51 443E 00
0.26093273E 02
-0.87487211E 00
0.26091849B 02
-0.87825958E 00
0.26090376E 02
-0.8816765SE 00
0.26088854E 02
-0.88512I79E 00
0.26087290E 02
-0.88859545E 00
0.2608S686E 02
-0.89209598E 00
0.260840476 02
-0.89562298E 00
0.26082376E 02
-0.899I7573E 00
0.26080679E 02
-0.9027S364E 00
HA ASO.NOING MHH-:
SKIKXX; IOM: si,>
- O . I 0 6 9 T 6 I O K 02
0 .2I -99S29IK 02
-0.10f i94827K 02
0.26959740K 02
-0.10692063K 02
0 . 2 4 9 2 4 2 0 4 K 02
-0.106*9327E 02
0.228I'86»4E 02
-0. 10fiS66.17E 02
0.208S3178K 02
-0.10683985K 02
O.I8817685K 02
-0.106B1401E 02
0.16782211E 02
-0.10671-8S9K 02
0.14746747E 02
-0.10676457E 02
0.12711299E 02
-O.I0674118E 02
O.I0675868K 02
-0.10671880E 02
0.86404505E 01
-0.10669751E 02
0.660S0483E 01
-0.10667742E 02
0.45696646E 01
-0.10665858E 02
0.25342936E 01
-0.10664110E 02
0.49893907E 00
-0.10662501E 02
0.35846361E 03
-0.10661038E 02
0.35642829E 03
-0.106597Z9E 02
0.3543929SE 03
SLN K.WTH «X)N AVi
O.I417t.52f.K 03
0.1477S257K 01
0.149741* J.IK 03
0.1?>175232K 0.1
0.1S376425E OJ
0.15578366E 03
0.1S780994K 03
0.159S4217E 03
O.I618790IE 03
0.1639I845E 03
0.16595736E 03
0.16799042E 03
0.17000814E 03
0.17199162E 03
0.17389789E 03
O.ITS6I205E 03
0.17679093E 03
O.I7676381E 03
OA>
I K X H
22
0.
22
4.
22
. H .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
334
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 25, 1972
TOTAL
HOIKS
sect).
5692.
5696.
STOO.
5704.
5708.
S7I2.
STI6.
S720.
5724.
5728.
5732.
5736.
5740.
5744.
5748.
5752.
S7S6.
DECLINATION
Ll^iAR AHUIWNT
-0.66S57476E 01
O . J 4 4 7 1 J I 7 E OJ
-0.56613005K 01
0. 347031 69K 03
-0.46562264K 01
0.3493S752E 03
-0.36419829K 01
0.3SI69035E 03
-0.2620048IE 01
8.354029K6E 03
- O . I 5 9 I 9 3 I P R 01
0.35637569E 03
-0.5S9I6670E 00
0.3587274»E 03
0.47669593E 00
0.10«I48870E 01
0.1S140765E 01
0.34475291E 01
0.25513756E 01
0.58150211E 01
0.35869779E 01
0.81869857E 01
C.46192438E 01
0.10S63029E 02
0.5646S18SE 01
0.12942762E 02
0.6667I300B 01
0.1532S793E 02
0.76793897E 01
0.1771t72t>E 02
0.868160128 01
0.20100188E 02
0.96720506E 01
0.22490785E 02
0.10649015E 02
0.24883I37E 02
F.AHTH MX1N O1ST.
SKLKNOG IAT EAHTH
0.2024I78SK 06
-0.42491028K 01
0.2020939IK 06
-0.44547531E 01
0 .2017H2MK 06
-0.46536012K 01
0.20148507E 06
-0. 484521 93E 01
0 .20120IOIE 06
-0.50291902E 01
0.20093I04E 06
-0.520M06BE 01
0.20067546E 06
-0.53725756E 01
0.20043452E 06
-0.55312192E 01
0.20020847E 06
-0.5680674?E 01
0.19999747E 06
-0.5820596SE 01
0.19980164E 06
-0.59506679E 01
0.1 99621 OIK 06
-0.60705784E 01
0.19945575B 06
-0.61800503E 01
0.19930570E 06
-0.6278826IE 01
0.19917087E 06
-0.63666734E 01
0.199051I6E 06
-0.6443386IE 01
0.19894642E 06
-0.6S08783SE 01
0.198856.SOC 06
-0.65627I24E 01
RT. ASC. WON
SKI.KXX! U)^ KWTH
-0. 24451 622K 02
-0 .46Hi>4131tC 01
-0.2234402SE 02
-0.4S673409E 01
-0.20237179K 02
-0.4437C060K 01
-0.1«130153E 02
-0.43001095E 01
-0.16021975E 02
-0.41545F.97E 01
-0.13911657E 02
-0.40015339E 01
-0.1I7981S4E 02
-0.38413661E 01
-0.96»OS161E 01
-0.36744464K 01
-0.7S576050E 01
-0.3S011773E 01
-0.54283938E 01
-0.332I9760E 01
-0.32918093E 01
-0.31372684E 01
-0.11467902E 01
-0.29475002E 01
0.10077245E 01
-0.27531238E 01
0.311279S4E 01
-0.25541980E 01
0.53494214E 01
-0.2352391SE 01
0.7S386476E 01
-0.2I469747E 01
0.97414397E 01
-0.193S8201E 01
O.I1958734E 02
-0.17284014E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXXJ I..VT. SI1*
0.2 t>07«9bOK 02
-0.90b3SS6IK 00
0.2607722SE 02
-0.9099» i l4SK 00
0.2601S47CE 02
-0.91.1f..1012E 00
0.2607372SE 02
-0.9173012*<E 00
0.26071910E 02
-0.92099430E 00
0.26070221E 02
-0.92470S25E 00
0.260684-OK 02
-0.92844301E 00
0.26066755E 02
-0.93219791E 00
0.2606504»E 02
-0.93597251E 00
0.2606336?E 02
-0.93976628E 00
0.2f06171«E 02
-0.943S7894E 00
0.26060104E 02
-0.94741018E 00
0.26058530E 02
-0.9S125978E 00
0.26057000E 02
-0.9S512752E 00
0.260SS519E 02
-0.95901252E 00
0.26054091E 02
-0.96291S1SE 00
0.26052720E 02
-0.96683507E 00
0.260S1409E 02
-0.97077233E 00
H» ASCKNUIM: MIIH-:
SKI KV)O IOVO M'N
-0.106Ss»S74K 02
0. JS23S769K 0:t
-0.106'i7S»lK 02
0.3S032241E O.t
-0.106S67SOE 02
0.34i f2 t -716K 03
-O.I061tO!*5K 02
0. 3462^)1 92E 03
-0.106S5SH4E 02
0.34421669E 03
-0.106S52SOK 02
0 .342 ie i49K 03
-O.I065SO¥OE 02
0.34014629E 03
-0.106S5074E 02
0.3391I112E 03
-0.1065S227E 02
0.3360759SE 03
-0.1065SS37E 02
0.33404082E 03
-O.I0655997E 02
0.33200S69E 03
-0.106S6604E 02
0.32997059E 03
-0.10657350E 02
0.32793S48E 03
-O.I0658226E 02
0.32590041E 03
-0.10659225E 02
0.32386535E 03
-0.10660338E 02
0.32183031E 03
-0.10661SS5E 02
0.3I979S28E 03
-0.1066Z865E 02
0.31776027E 03
SIN KAHTH VUIN ANCJ
0. |7*i54i:i7K 01
0.1737f'i94E 01
O . I 7 | i i 2 K 7 2 K 03
0.1697-'Oi'2E 01
0. 167684I1E 01
0.16SSS724E 03
0. 16340974E 03
0.16124702E 03
0.1S907247E 03
0.15688835E 03
0.15469630E 03
O.I5249757E 03
0.1S029314E 03
0.1480B38SE 03
O.I4587042B 03
O.I436S347E 03
0.141433S8E 03
0.1392I127E 03
n\v
KHH
2S
0.
2S
4.
2S
8.
25
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
335
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Continued
AUGUST 28, 197?
TOTAL
HOIKS
ST60.
5764.
5768.
5772.
5776.
5780.
5784.
5788.
S792.
5796.
S800.
$804.
$808.
$812.
$816.
$820.
S824.
»828.
DECLINATION
U"NAH AHCIMEST
O.I1610770E 0
0.27276979E 02
O.I255S579E 02
0.2967I642E 02
0.13481706E 02
0.32067071E 02
0.14387419E C2
0.34462C26E 02
0.152709B9E 02
0.3685B567E 02
0.16130693E 02
0.392539106 02
0.16964«27E 02
0.41648729E 02
0.17771700E 02
0.44042542B 02
0.18549648E 02
0.46435125E 02
0.19297037E 02
0.48826210E 02
0.20012265E 02
O.S12I5533E 02
0.20693777E 02
0.53602850E 02
0.21340069E 02
0.5S987940E 02
0.21949692E 02
0.583705796 02
0.22521264E 02
0.60750564E 02
0.23053482B 02
0.63127712B 02
0.23S45120E 02
0.6550184IE 02
0.23995043E 02
0.67872787E 02
EARTH MOON DIST.
SKLENOC LAT EARTH
O . I 9 P T 8 1 I 4 K 06
-0.6605046SE 01
0.19872024E 06
-0.6635KI?90E 01
0.198K733l"E 06
-0.6654569SE 01
O.lS^IUmeE 06
-0.66616464E 01
0.19B62080E 06
-0.66569060E 01
0.19861441E 06
-0.664Q3641E 01
0.198620H2E 06
-0.66I2060SE 01
0.19863965E 06
-0.65720657E 01
0.19P67052B 06
-0.65204143E 01
0.19B71307E 06
-0.64574066E 01
0.19876686E 06
-0.63830096E 01
O.I9S8315IE 06
-0.62974530E 01
0.19890663E 06
-0.62009295E 01
O.I9899181E 06
-0.60936550E 01
0.199086656 06
-0.59758661B 01
0.19919076E 06
-0.584781856 01
0.19930377E 06
-0.57097887E 01
0.19942531E 06
-0.556206896 01
RT . A>C . MX)N
SEIKNOC LON FART
O . I 4 I 9 1 4 3 4 E 02
-0 .15I6IB7<>E 01
0.16440374K 02
-0.1302646SE 01
0.1«70612eK 02
-0.10J82376E 01
0.209900IOE 02
-0.87341239E 00
0.23292037E 02
-0. 65861 207K 00
0.25612939E 02
-0.444266ME 00
0.27953153E 02
-0.23079I61E 00
0.30312993E OZ
-0.18589979E-01
0.32692652E 02
0.19I95432E 00
0.35092207E 02
0.40047404E 00
0.37511575E 02
0.60661673R 00
0.39950538E 02
0.81005478E 00
0.42408723E 02
0.10104757E 01
0.44885590E 02
0.12075900E 01
0.47380437E 02
0.14011283E 01
0.49B92403E 02
0.159084I7E 01
0.52420450E 02
0.17765020E 01
0.54963376E 02
0.19579005B 01
INCLINATION
SKI.KXXJ IJVT. SIS<
0.26050160K 02
-0.9747263IE 00
0.2I,04B97'»K 02
-0.97*69746K 00
0.26047H63K 02
-0.9f26S55t'E 00
0.2604681BE 02
-0.98669042K 00
0.2S04S841E 02
-0.99071237E 00
0.26044943E 02
-0.994150BSF, 00
0 . 2 K 0 4 4 I 1 4 R 02
-0.998B0597E 00
0.260433S6E 02
-0.1002S782E 01
0.26042673E 02
-0.10069674E 01
0.26042059E 02
-0.10110735E 01
0.260415I5E 02
-0.10151962E 01
0.2604I03BE 02
-0.10193358E 01
0.26040625E 02
-0.10234924E 01
0.26040273E 02
-0.10276657E 01
0.26039980E 02
-0.1C318558E 01
0.26039741E 02
-O.I0360619E 01
0.26039552E 02
-O.I0402851E 01
0.26039408E 02
-0.10445242E 01
«\ ASCKNUIMi VM»
SKI.KXKi U>V. M>.
-0.106fi42'>6K 02
0.3l572S2i?K 03
-0.1066571M-: 02
0.3I3690.(OE 03
-0.10667232K 02
0.3USS'S.14K 03
-0.1066H7P3K 02
0.309B20J9K 03
-0.106703«4K 02
0.30758546E 03
- O . I 0 6 7 I 9 9 I E 02
0.30555055K 03
-0.10673S99E 02
0. 30351 565f 03
-0.10675196E 02
0.30148077E 03
-0.10676769E 02
0.29944590K 03
-0.10678300E 02
0. 29741 I05E 03
-0.10679779E 02
0.29537621E 03
-0.10681190E 02
0.29334139E 03
-O.I0682522E 02
0.29130659E 03
-0.10683762E 02
0.2B927I79E 03
-0.10684897E OZ
0.28723702E 03
-U.10685917E 02
0.28520226E 03
-0.1068681IE 02
0.28316751E 03
-0.10687568E 02
0.28113276E 03
M> K.AHTM MOON ANT
O.I3M1-702K 03
O . I 3 4 7 b l 2 H K 03
0.13253450K 03
0.1.1010704R 03
0.12R07932E 03
0.125H5167E 03
0.12.162444E 03
0.12I39795E 03
0.11917251E 03
0.1I694839E 03
0.11472587E 03
0.1I2S0521E 03
0.11028663E 03
0.10B07035E 03
0.105B5660E 03
0.10364556E 03
0.10I43741E 03
0.99232317E 02
IMV
H(X«
if
0.
2'
4.
2*»
8.
2*
12.
2i>
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1972 - Concluded
AUGUST 31, 1972
TOTAL
HOLDS
5832.
5636.
5MO.
5844.
58 4S.
5»5Z.
5856.
DECLINATION
UiNAR ARWMEVT
0.24402224E 02
0.7024040IE 02
0.2476S732E 02
0.72604542E 02
0.2S084760E 02
0.74965076E 02
0.2535C618E 02
0.77321890E 02
0.25S86743E 02
0.796T4668E 02
0.2576»707E 02
0.82023906E 02
0.259042I4E 02
O.M368919E 02
EARTH MOON DIST.
SEl-tVX! LAT EARTH
O.I995S503E 06
-0.54049700K 01
0.19969256E 06
-0.523e«niE 01
O.I9983762K 06
-0. 5063951 5E 01
0.199969856 06
-0.4fie07257E 01
0.20014S9PE 06
-0.46S95060K 01
0.20031 41 AK 06
-0.44906702R 01
0.2004P686E 06
-0.42846052K 01
RT. ASC. MWN
SKI.KVK ION KAHTH
0.57SI9834E 02
0.2U4K523E 01
0.6008H3IOK 02
0.23071080K 01
0.62667152E 02
0.24747615E 01
0.6.S2S4.S95K 02
0.26374440B 01
0.67f>49742K 02
0.2795122fB Ot
0.70447611E 02
0.29477043E 01
0.73049151E 02
0.30951120E 01
INCLINATION
SKI.KVX: i.*r. si?*
0.2*039306K 02
-O.I04«7792K 01
0.2603A23'K 02
-0.105.10501K 01
0. 260391 99K 02
-0.10573363E 01
0.2S039I64K 02
-0.10616374E 01
0.260391H9E 02
-0.1065952(*E 01
0.26039204E 02
-0.10702621E 01
0.26039224E 02
-0.10746245E 01
HA A.SCKNDING ^*:
.SK1.KVJG U>«i S<T«
- O . I O « H » l t > | f : 02
0.27909K06K 03
-0. I06BHF,40K 02
0.27706336K 03
-0.1068t"t3#F. 02
•0.27S02t.67IC 03
-0. )06,"906«E 02
0.27299400E 03
-0.106I»9026IC 02
0.2709S934R 03
-0.106e*>S06E 02
0.26«92470E 03
-0.106B8404R 02
0.26699006R 03
M.X KAHTH -*X)N AM!
0.970104.19K Oi
0.94^3192'iE 02
0.92616A09K 02
0.9044SSI2F 02
0.e»2!>7*'53K 02
0.*6074044K 02
0.(>3e94ie3E 02
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 20. - Graphical ephemeris data for
August 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 20. - Concluded.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972
SEPTEMBER 1, 1972
TOTAL
HUIRS
S»S6.
5*60.
5064.
5868.
5972.
5876.
5880.
SS84.
5BB8.
SB92.
S«96.
5900.
5904.
5908.
5912.
5916.
5920.
5924.
DKCI.INATION
UlNAR AHG4.MENT
0.2R904214E 02
0.843689I9K 02
0.25993UOK 02
O.B670981SI: 02
0.26035381R 02
0.890465IIE 02
0.26031I4BE 02
0.91378937K 02
0.25980676K 02
0.9370102SE 02
0.2S884361E 02
0.96030708E 02
0.25742733E 02
0.9B349924E 02
0.25556444E 02
0.10066462B 03
0.2S326269K 02
0.10297473E 03
0.25053095E 02
0.10528021E 03
0.24117909E 02
0.107S8100E 03
0.24381796E 02
O.I0987705E 03
0.23985926K 02
0.11216831E 03
0.23S51S45E 02
0.1I44S472E 03
O.Z3079966K 02
0.11M3624E 03
0.22S72561E 02
0.1I901280E 03
0.22030747E 02
0.12I28435E 03
0.2l4559l>4R 02
O.I2355084E 03
KARTH MX)N DIST.
SKLKNOG LAT EAHTH
O.Z004K«>i>6B 06
-0.42B46052E 01
0.2006651 IK 06
-0 .407I7076K 01
0.200B4927E 06
-0.3BS23M3E 01
•'0.20103914E 06
-0.36270432E 01
0.20123452K 06
-0.33961070K 01
0.2014352HE 06
-0.315999S1E 01
0.20164124K 06
-0.2919K6IE 01
0.20185230E 06
-0.26739?25K 01
0.20206)>3IE 06
-0.242494.1IE 01
0.2022P920E 06
-0.2172466IE 01
0.2025\487K 06
-0. 19169»(>flE 01
0.20274524K 06
-O.U589518E 01
0.2029P.024E 06
-0.13987939E 01
0.20321983E 06
-0.11369135E 01
0.20346394E 06
-0.*73*6W2E 00
0.20371254E 06
-0.60996813E 00
0.203965S7E 06
-0.34568908E 00
0.2042230IR 06
-0.81456866E-OI
RT. ASC. MX)V
SKIKX)O ION KAHTH
0.13049151I-: 02
0. 30951 I 2 0 K 01
0.7S65U49K 02
0.32372r l4E 01
0.782M762E 02
0.33741649E 01
0.cOe48551E 02
0.35057262E 01
0.834394<'SE 02
0.363I9406E 01
0.86022475E 02
0.37527958E 01
0.865954t?eE 02
0.3P682A74E 01
0.911S6S"2E 02
0.39784179E 01
0.93703914E 02
0.40X32010E 01
0.9623S749E 02
0.41826532E 01
0.987S0499E 02
0.42767945E 01
0.1012467IE 03
0.4365653IE 01
O.I0372307E 03
0.44492560E 01
0.10617844E 03
0.45276322E 01
0.10861186E 03
0. 460081 «5E 01
O.I1102247E 03
0.4668B324E 01
0.11340965E 03
0.47317154E 01
O.I1577288E 03
0.47694927E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXJC I^T. .Sl«.
0.4M>3S2Z4K OZ
-O.I0746245K 01
0.2f.03924.SE 02
-0.107H9715K 01
0.26039256E 02
-0.10833460E 01
0.26039255K 02
-0.10X7723(IE 01
0.26039233E 02
-O.I0921I09E 01
0.2»039I«3E 02
-0.10965071E 01
0.26039100E 02
-O. I I009112E 01
0.26038976E 02
-0.110S3214E 01
0.2fc03Pl<10E 02
-0.11097372E 01
0.2f>038590E 02
-0.1I141564E 01
0.2603H314E 02
-0.1I185782E 01
0.26037976E 02
-0.11230005E 01
0.26037571E 02
-O.I1274218E 01
0.2603709SE 02
-0. 11318406E 01
O.Z6036543E 02
-0.11362549F. 01
0.26035912E 02
-0.1I406626E 01
0.26035199E 02
-0 .1I45062IE 01
0.2603440IE 02
-0.11494508E 01
HA A-iCENDINO NO1*
^^:l>:^OG uivo MS
-O.IObi«> '404K OZ
0.26tiH900b(-: O.I
- O . I 0 6 M 7 H 1 9 K 02
0.26485544K 0.1
-0. 10*8705 IE 02
0.262»20H4K 03
-0.106i-609»K 02
0.2607H624E 03
-0.106(<4964K 02
0.25C75166K 03
-0.10683649K 02
0.2567I709K 03
-O. I06P2159K 02
0.2546K254E 03
-O . I06P0496E 02
0.2S264799E 03
-0.1067f>671E 02
0.2506I346E 03
-0 . \06766»HE 02
0.24H57894E 03
-0.10614557F. 02
0.24654443K 03
-0.10672287K 02
0.24450994E 03
-0.10669S88E 02
0.24247545E 03
-0.10667371E 02
0.24044098E 03
-0.10664749E 02
0.234406S1E 03
-0.10662034E 02
0.23637206E 03
-0.10659238E 02
0.23433762E 03
-O.I0656375E 02
0.232303I9E 03
MA K-tHt'H rtxjs AM;
o. t>. i i><i4i<i i i ' : oz
O . K I T I n l b 9 K 02
0.7954664rK 02
0 .7737925IK 02
0. 752161 ITf 02
0.7305737ff 02
0. 709031 16E 02
0.6K7S3412E 02
0.66E00346E 02
0.6446800SE 02
0.62332471F. 02
0. 60201 634E 02
0.58076189E 02
0.55955632E 02
0.53840267E 02
0.5I730212E 02
0.49625581E 02
0.47526509E 02
l>\1
HUH
1
0.
1
4.
1
e>.
i
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
«.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
18
3
20.
344
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 4, 1972
TOTAL
HOI US
5928.
5932.
S936.
S940.
5944.
S948.
5952.
5956.
5960.
5964.
5966.
5972.
5976.
5980.
S9B4.
5968.
5992.
5996.
DECLINATION
UWAR ARWWEYT
0.20849759E 02
O.I25812I9E 03
0.202135IME 02
0.12806837E 03
0.19548986E 02
O.I3031929E 03
0.18857501E 02
0.13256491E 03
0.18140665E 02
0.134B0515E 03
O.I 740001 5E 02
0.13703996E 03
0.166.17076E 02
0.13926924E 03
0.15853362E 02
0.14149296E 03
0.1 505037 IE 02
0.1437I104E 03
0.14229582B 02
0.145923401! 03
0.13392451E 02
0.14813000E 03
0.12540411E 02
0.15033075E 03
O.M674867E 02
0.1S252559E 03
0.10797199E 02
0.154714476 03
0.99087S68E 01
0.156897326 03
0.90I08636B 01
0.159074086 03
0.8I048102E 01
0.16I24471E 03
0.71918592E 01
O.I6340915E 03
EARTH NOON DIST.
SEI£MX> IAT EARTH
0.2044M80E 06
0.182306I7B 00
0.20475091E 06
0.44518171E 00
0.20502127E 06
0.70675790K 00
0.20529565R 06
0.966G2906E 00
0.20557458K 06
O.I2243980E 01
0.205S5739E 06
0.14796732E 01
0.2061 441 9E 06
0.17320726E 01
0.20643489E 06
0.1981223BE 01
0.20672939E 06
0.22267630E 01
0.20702755E 06
O.Z4683368E 01
0.20732924E 06
0.27056035E 01
0.20763430K 06
0.29382313E 01
0.20794Z55E 06
0.31659006K 01
0.20625378E 06
0.33883048E 01
0.20856779E 06
0.36051486E 01
0.208B8434E 06
0.38I61S1IE 01
0.209203I6E 06
0.402I0437B 01
0.20952396E 06
0.42I95722E 01
HT. ASC. KX)N
.SKUXXi LON KAHTH
0.1181II81K 03
0.4B42II<90E 0)
0.12042626E 03
0.4P89V266E 01
0.1227I615E 03
0.493242SOE 01
O.I2498I56E 03
0.49700017E 01
0.127222886 03
O.S00256ME 01
0.12943SS2B 03
O.S030124IE 01
O.I3163339E 03
O.S0526H07E 01
0.13380389E 03
0.50702302E 01
O.I359S191E 03
0.50S27676E 01
0.13B078IOE 03
O.S0902796E 01
0.14018320E 03
O.S0937484E 01
0.14226800E 03
O.S0901530E 01
O.I4433332E 03
0.50824693E 01
0.14638005E 03
O.S0696655E 01
0.14B409I1E 03
0.505170988 01
0.1S042144E 03
0.5028S682E 01
0.15241800E 03
0.500019H5K 01
O.I5439980E 03
0.49665635E 01
I N C L I N A T I O N
SEIKMJG I^T. Sl>
0.26033AI6E 02
-0.11S3(>270K 01
0.26032S39K 02
-0.11 5»l ec2K 01
0.2f03 l473K 02
-O.I1625322E 01
0.260303I4E 02
-0.1166t>S6»E 01
0.26029063K 02
-0.117I1596E 01
0.26027717E 02
-0.117S4382E 01
0.26026279K 02
-0.1 179690 IK 01
0.26024749E 02
-0.1183912HE 01
0.26023129E 02
-O.H88104IE 01
0.26021419E 02
-0.11922611E 01
0.26019622G 02
-O.I1963816E 01
0.26017741E 02
-0.12004626E 01
0.26015778E 02
-0.12045025E 01
0.26013737E 02
-0.12084979E 01
0.260I1623E 02
-O.I2124472R 01
0.26009438B 02
-0.12163475E 01
0.26007190B 02
-O.I2301966E 01
0.26004882E 02
-0.12239922E 01
RA A.SCKNDINO M>1»
.SKI KXIT, IOSC .SI-N
-0. I06.VI460E 02
0.2.I026M77K 03
-O.I06SOSOSK 02
0.22X23436E 03
-0. I0647S2SK 02
0.226I9996K 03
-0.10644S3SK 02
0.224I6S57E 03
-0.1064IS49K 02
0 . 2 2 2 I 3 I I 9 E 03
-0.1063C5SIE 02
0.220096«3E 03
-0.1063S647E 02
0.21f06247E 03
-0.10632761E 02
0.21602812E 03
-0.10629937E 02
0.21399379E 03
-0.10627I90E 02
0.2II95945E 03
-0.10624533E 02
0.20992513E 03
-0.10621980E OZ
0.20789083E 03
-0.10619543E 02
0.20585653E 03
-0.10617236E 02
0.20382223E 03
-0.10615071E 02
O.Z0178795E 03
-0.1061305PE 02
0.19975368E 03
-0.10611208E 02
0.19771942E 03
-0.10609S31E 02
0.1 956851 7E 03
SIS KAHTH MX)S AX'
0.4S433l4kK 02
0.43)4>i64(<K 02
0.41264I»("K 02
0.39IHP9B1E 02
0.37120246E 02
0.3505»3ME 02
0.3300331 IK 02
0.309R5795E 02
0.2"9l t>1ME 02
0.26 '"H494IK 02
0.24862880E 02
O.Z28S0889E 02
0.20850217E 02
0.1P862579E 02
0.16890454E 02
0.14937546E 02
0.13009659E 02
0.11I16463E 02
(V»y
MHK
4
0.
4
4,
4
l«.
4
12.
4
16.
4
20.
f,
0.
s
4.
5
8.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
«
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 7, 1972
TOTAL
HOIKS
6000.
6004.
6008.
601 2.
6016.
6020.
6034.
6028.
6032.
6036.
6040.
6044.
6040.
6052.
6056.
6060.
6064.
6068.
DECLINATION
UJNAR ARCtMENT
0.62732450E 01
0.1 65567 36K 03
0.53501697E 01
0.16771930E 03
0.44238088E 01
0.16986493E 03
0.34953103E 01
0.17200423K 03
0.25657910E 01
O.I7413718E 03
0.1636343HE 01
0.17626375B 03
0.708036ME 00
0.17WM96E 03
-0.2I809319K 00
O.I8049779E 03
-O.M410264E 01
O.I8260526E 03
-0.20597685E 01
0.18470637E 03
-0.29733498E 01
0.186B0118E 03
-0.38808185E 01
0.18886970E 03
-0.47SI2426E 01
0.19097200E 03
-0.56T37117E 01
0.19304813E 03
-0.65573307E 01
0.19511816E 03
-0.14312199E 01
0.19718216E 03
-0.82945191E 01
0.19924023E 03
-0.91463795E 01
0.20I29248E 03
KWH MOON DIST.
SKI>:NOG IAT EARTH
0.209B4645K 06
0.44H4957E 01
0.21017029E 06
0.45965i»l«4E 01
0.210495I4E 06
0.47746379E 01
0.210»2061E 06
0.49454467K 01
0 . 2 I 1 1 4 6 M E 06
O . S I O - 8 3 I P K 01
O . Z t l 4 T m 4 E 06
0.52646247E 01
0.21179674E 06
0.5412670*E 01
0.212I2057E 06
0.55528309E 01
0.212442S4E 06
O.S6849797E 01
O.Z1276307E 06
0.58090049E 01
0.2130f>074E 06
O.S924SI03E 01
0.2I339531E 06
0.60323112E 01
0.2I370628E 06
0.61314371E 01
0 .2 I40I304E 06
0.6222I308E 01
0.21431507E 06
0.63043472E 01
0.2I46I176E 06
0.63780533E 01
0.21490255E 06
0.64432282E 01
0.21518683E 06
0.6499B624E 01
RT . ASC . MOON
SKLKVK ION KAHTH
0.1S6367S3E 03
0.49276212E 01
0.15S32311E 03
0.486332!<(<E 01
0.16026665E 03
0.483364466 01
0.16Z19950K 03
0.477«5267E 01
0.16412266C 03
0.47179339K 01
O.I6603716E 03
0.46519307E 01
0.16794403E 03
0.45801*076 01
0.16984427E 03
0.45029524B 01
0.17173S89E 03
0.44201195E 01
O.I7362887E 03
0.43316603E 01
0.17551522E 03
0.42375574B 01
0.1773988BK 03
0.41378036E 01
0.17928082E 03
0.40323954E 01
-0.17883804E 03
0.39213384E 01
-0.17695677E 03
0.38046481E 01
-0.17507446E 03
0.36823474K 01
-O.I7319025E 03
0.35544692E 01
-0.17130327E 03
0.34210575E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKVJG UAT. SIN
0.26002519K 02
-0 .1ZZ773ZOK 01
0.2fc000107t: 02
-0.1231 41 ->nk: 01
0.25997652K 02
-0.12350.164K 01
0.25995I60E 02
-0.123l»5967E 01
0.25992638E 02
-0.12420935K 01
0.25990092E 02
-0.12455250E 01
0.2598752PE 02
-0.12494H93E 01
0.25984954E 02
-0.12521852E 01
0.25982374E 02
-0.12554112E 01
0.25979797E 02
-0.12585661E 01
0.25977228E 02
-0.12616491E 01
0.25974675E 02
-0.12646589E 01
0.25972142E 02
-0.12675952E 01
0.25969636E 02
-0.12704569E 01
0.25967164E 02
-0.12732438E 01
0.2A964730E 02
-0.12759556E 01
0.25962341E 02
-0.12785923E 01
0.2S960002E 02
-0.1Z811536E 01
HA ASCKNDIM; x)i»:
>KI.KMW |JO^<! M.'S
-0.1060rO:t5K 02
0.1 936Ml9.lt-: 03
-0. 10fi06729E 02
0. 19161R70K O.I
-0.10f.n56l9E 02
0.1H95I-247K 03
- O . I O B 0 4 7 1 2 K 02
0. 1875<t*25K 03
-0.10604013K 02
0.1«55140iK 03
-0.1060352BK 02
0.1H347985E 03
-0.10603253E 02
0.18144567K 03
-0.10603195E 02
0 .1794M4BE 03
-0.10603J55E 02
0.17737731E 03
-0.10603731E 02
0.1 75343 15E 03
-0.10604322E 02
0.17330901E 03
-0.10605124E 02
0.17127487E 03
-0.10606137E 02
O.I6924074E 03
-0.10607355E 02
0.16720662E 03
-0.1060877JE 02
0.16S17250E 03
-0.10610381E 02
0.16313841E 03
-0.10612176E 02
0.16110432E 03
-0.10614149E 02
0.15907024E 03
si'N KAHTH MIXJN ANC
0.927S1S22K 01
0 .7S t« t7*-77E 01
0.59170004E 01
0 .4b24S200K 01
0.39475700K 01
0.41B59073K 01
O.S20S1499E 01
0.66569561E 01
O.C3075594E 01
0.10057307E 02
0.11859237E 02
0.13690015K 02
0.15537099E 02
0.17393224E 02
0.19253934E 02
0.211I6396E 02
0.22978746E 02
0.24839697E 02
I1A>
KH«
1
0.
7
4.
7
B.
7
12.
7
16.
.7
20.
a
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
346
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 10, 1972
TOTAL
HUIRS
6072.
6076.
6080.
6084.
6o«8.
6092.
6096.
(too.
ei04.
eioe.
6112.
6116.
6120.
6124.
6128.
6132.
6136.
6140.
oret. IN. vrios
I-IVAH ARdHKNT
-0.99859649K 01
0.2033390IE 03
-O.I08I2455K 02
0.20537995E 03
-O.U625040K 02
0 . 2 0 7 4 I 5 4 4 K 03
-C.1242Z917K 02
0.20944S63E 03
-0.1320S29»E 02
0 .21 I4T067K 03
- O . I 3 9 7 I 4 0 2 E 02
0.21349073K 03
-0.14720456K 02
0.21550600E 03
-O.IS4S|69»K 02
O.ZI751668E 03
-0.16164370K 02
0.2I9S3295E 03
-O.I6857722E 02
0.22I52505E 03
-0.17S3IOI4E 02
0.2Z3SZ320E 03
-O.I81BJ5IIE 02
0.22551763E 03
-O.I88I4484E 02
0.227508S8E 03
-0.1942321SE 02
0.22949632E 03
-O.ZOOOI»9<«E 02
0.23I48I12E 03
-0.2057I103E 02
0.2334632!>B 03
-0.2110P865E 02
0.23S44301E 03
-0.2I62I587E 02
0.2374J067E 03
KAHTH M»S 01 ST.
SKLKXXj l.AT KrtHTH
0.21S4640IK 06
0.6547956i-E 01
0.2IS73349K 06
0.65«75234R 01
0.2IS99466K 06
0.661KSKJ1K 01
0.21624693K 06
0.6641167SK 01
0.2I64»969K 06
0.665S315HE 01
0.21672233K 06
0.666I076SK 01
0.21644429E 06
0.665e5052K 01
0.2IT15496K 06
0.66476664E 01
0.2173e.J7l'E 06
0.662C6299K 01
0.217540I7K 06
0.66014722E 01
0 .2 I77I359E 06
0.6fi66277ie 01
0.21W350E 06
0.6S23I334E 01
0 .21BOI939R 06
0.6472I336E 01
0.21SI5073E 06
0.64133769K 01
0.2I826706E 06
0.634696T3E 01
0.21?36769E 06
0.62730I05E 01
0.218452H2E 06
0.6I916186E 01
0.2IKS2140E 06
0.61029062E 01
RT. 4-<C. KWN
SKI EXX: i UN E.\HTH
-0.1 6941 269E O.I
0 . 1 2 h Z I 6 7 6 K 01
-0.167S1769K OJ
0 . 3 U T C B 2 C K 01
-0.165617S1E 03
0 . 2 9 - f 2 2 0 4 ^ 01
-O.I 6.17 I I 3 7 E 03
0.2S333305E 01
-0.16179fS5K 03
0.26732926E 01
- O . I S 9 f > 7 D 3 9 E 03
0 .2SOi>220IE 01
-0.1579S01?E 03
0.233C2401E 01
-O.I5601332E 03
0.21634P9SK 01
-0.15406725E 0}
0.19t>41210E 01
-0.1S211139E 03
0.18002990E 01
-0.1S014526E 03
0.1612I994E 01
-0.14816840E 03
0.14200133E 01
-0.14618040E 03
0.12239443E 01
-O.I4418091E 03
0.10242076E 01
-O. I42I6962E 03
0.821 03 I93E 00
-O. I40I4629E 03
0.61465822E 00
-0.13811072E 03
0.40S33856E 00
-O.I3606279E 03
0.19334011E 00
I N C I . I N A T I D N
^Kl EXX5 I>\T Jil'N
0 .2= i9S77 l6K 02
-0. 12><3t>40. IK 01
0.2=195^49^: 02
-O.^ f - eO^ZJE 01
0. 2*953 UOK 02
-0.12Kl '3903K 01
0.2'i9S123»K 02
-O.I2906SSOE 01
0.2S949217E 02
-0 .1292e474K 01
0 .25947272E 02
-0.129496-<2E 01
0.2594'i407E 02
-0.12970189E 01
0.25943623K 02
-0.12990007E 01
0 .2S94I924E 02
-0.130091SOE 01
0 .259403I IE 02
-0.13027636E 01
0.2S938787E 02
-0.1304S480E 01
0.2S937352E 02
-0.13062700E 01
0.25936008E 02
-0.130793I9E 01
0.25934753E 02
-0.13095354E 01
0.25933S90E 02
-O.I3110829E 01
0.2S9325I7E 02
-O.I3I2S76SE 01
0.2S931532E 02
-0.13140189E 01
0.25930637E 02
-O.I3IS4I18E 01
m A.SCKMIING vn»:
SKI KVX; 1 ()\G SI.N
- O . I 0 6 I 6 2 9 1 K 02
0. 1S703617K 03
-0. 1061H'i94E 02
0.1 55002 12K !>•!
-0.10621044K 02
0. IS296P07K OJ
-0.10623632K 02
0.15093404K 03
-0.10626347K 02
0.14«90002E 03
-0.10629177K 02
0. 146H6600K' 03
- O . I O R 3 2 1 0 6 K . 02
0 .144B3199E 03
-0.10635124E 02
0.14279800E 03
-0.1063S216E 02
0.14076402E 03
-0.10641367E 02
0.13873006E 03
-0.10644562E 02
O.I3669610R 03
-0.10647788E 02
0.13466216E 03
-0.10651028E 02
0.13262823E 03
-0.10654269E 02
0 13059431E 03
-0.10657493E 02
O.I28S6040B 03
-0.10660687E 02
0.12652651E 03
-0.10663835E 02
0.12449263E 03
-O.I0666922E 02
0.1224S876E 03
•il N KAHTH MU1N ANC
0.2Fh9 i -4UI I - ' nt
0 .2-S54251K 02
0.30406-5.IK 02
0.3225591->K 02
0.3410I3S5K 02
0.3594J025K 02
0.377l '0932K 02
0.396I5119K 02
0.414456n9F: 02
0.43272S67E 02
0.45096293E 02
0.46916700E 02
0.48734081E 02
O.SOS48654E 02
0.5236064IE 02
O.S4110300E 02
O.S5977886E 02
0.57763674E 02
I>A1
HUH
in
0.
10
4.
10
ri .
10
12.
10
If
10
20.
I I
0.
I I
4.
11
e.
11
12.
11
1C.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
347
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 13, 1972
TOTAL
HOWS
6144.
6148.
61 52.
61. 16.
6160.
6164.
6168.
6172.
«1T6.
6180.
6184.
6188.
6192.
6196.
6200.
6204.
6208.
6212.
oecu NATION
LUNAR ARWWNT
-0.2210C597E 02
0.23939656K 03
-0.2Z569233E 02
0.24I37097E 03
-0.23002H47E 02
0.24334424E 03
-0.23408807B <>£
0.2453I670E 03
-0.23786499E 02
0.2472t>869E 03
-0.24I35322E 02
0.24926052E 03
-0.24454702K 02
0.251232S9K 03
-0.2474408JE 02
0.2S320S23E 03
-0.2S002936E 02
0.2551T8«|E 03
-0.252307S7E 02
0.257I5370E 03
-0.25427071E 02
0.2S9I302TE 03
-0.25591435E 02
0.26II089IE 03
-0.25723437E 02
0.26308999E 03
-0.2582270IE 02
0.2650739IE 03
-0.25888886E 02
0.26706I05E 03
-0.259ZI693E 02
0.2690M79E 03
-0.25920861E 02
0.27I046S7E 03
-0.25886170E 02
0.27304S73E 03
EAHTH MOON DIST.
SELENOC LAT KAHTH
0.21HS7324K 06
0.60069907E 01
0.2ltl60«0ie 06
O.S9039930K 01
0.2I&62S35E 06
0.57940376E 01
0.2U6249SK 06
0.567725I2E 01
0.2I860655E 06
0.55537631K 01
0.2I8S6990K 06
0.54237056E 01
0 . 2 l t t M 4 i > O E 06
O.S2872137K 01
0 . 2 I « 4 4 I O B E 06
0.51444241E 01
0.2I834862C 06
0.499S4777K 01
0.21!>2372<>E 06
0.4840S164E 01
0.2I810704E 06
0.46796660E 01
0.2I7957I>6E 06
0.4S131350E 01
0.2177(>976E 06
0.43410149E 01
0.217602>>1E 06
0.41634809E 01
0.217397IOE 06
0.39B06909E 01
0.217I7279E 06
0.3792A073E 01
0.21693005E 06
0.35999970E 01
0.21666912E 06
0.3402430IE 01
RT. ASC. WWN
SH>:NOC ION tjWTH
-O . I340024IK 03
-0.2106I4»9K-OI
-O.I3I92460E 03
-0.237S7704E 00
-0.129M440E 03
-0.45590623E 00
-0.12774693E 03
-0.6757392SK 00
-0.12S6373»^E 03
-0.»967SS20E 00
-0.123S1602K 03
-0 .1 I IH6204E 01
-O.I2138315E 03
-0:13409976K 01
-0.1192391SK 03
-0.15635334K 01
-O.U70«44eE 03
-0.17ilS*690E 01
-0.11491963E 03
-0.20076374E 01
-0.11274517E 03
-0.22284621E 01
-0.11056171E 03
-0.24479609E 01
-0.10836993E 03
-0.266S743SE 01
-0.106I7052E 03
-0.28814142E 01
-0.1039642SE 03
-0.3094S700E 01
-0.10175188E 03
-0.33048059E 01
-0.99534234E 02
-0.3J1I7089E 01
-0.97312144E 02
-0.37148641E 01
INCLINATION
SKLKXXi IAT. SliN
0.2S929I-27K 02
-O. I J l«75 l<3E 01
O . J S 9 2 9 I O C K 02
-O. I3 IB0606K 01
0.2S92M5RE 02
-O.I31932I3F. 01
0.2*927(>feK 02
-O.I320543IE 01
0.2S92739SE 02
-0.132172C6E 01
0.2S926972E 02
-0.1322*800E 01
0.2S926616K 02
-0.13240004K 01
0.25926321E 02
-0.132S0923K 01
0.259260!>1E 02
-0.132615i<lE 01
0.2592S894E 02
-0.13272006E 01
0.2S92S75IE 02
-0.13282223E 01
0.2S925648E 02
-O.I3292255E 01
0.2S925R79E 02
-O.I3302130E) 01
0.2S925S36E 02
-0.1331I867E 01
0.2S92KS14E 02
-0.13321494E 01
0.2S92SS07E 02
-0.13331031E 01
0.25925507E 02
•0.13340502E 01
0.2592S507E 02
-0.1334992SE 01
RA A.SCKNOINO Kit*
SKI>:XX1 U)SC StiN
-O. I06K9933K 02
O . I 2 0 4 2 4 9 I E 03
-O.I0672«S4E 02
0.1U:I9I06K 03
-0.IOfi7f.67 IK 02
0.1163572-lK 03
-0.1067B369K 02
0. I I432342K 03
-0.106R0937K 02
0.1122<<962K 03
-0.10683362E 02
0.1102SSH4E 03
-O.I0685632E 02
0.10i>2220(lE 03
-0.1068773SK 02
0. I061BC3IE 03
-0.106H9663R 02
0.10415456E 03
-O.I069140SK 02
0.102l20i>4E 03
-0.10692955E 02
0.10008712K 03
-0.10694304E 02
0.980S3420E 02
-0.10695446E 02
0.96019734E 02
-0.1069637BE 02
0.9398606SE 02
-0.10697093E 02
0.919S2414E 02
-0.10697S90E 02
0.89918774E 02
-0.10697667E 02
O.B788S150E 02
-0.10697922E 02
0.8S8S1S46E 02
SI'S KAHTH MXIN A\C
O.S95H79Sl«K 02
0.6I39I0.14K 02
0.63I932ME 02
0.64994A14K 02
0.66796I72F: 02
0.6>>.S97619E 02
0.70399503E 02
0.72202I78K 02
0.7400S998E 02
0.7SB11334E 02
0.776185SOE 02
0.79428020E 02
0.8124012SE 02
0.830SS240E 02
0.84873749E 02
0.86696036E 02
0.88522487E 02
0.903S3478E 02
I)A>
HXH
13
0.
13
4.
13
0.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
348
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 16, 1972
TOTAL
KHRS
IZie.
«220.
•224.
•228.
6232.
8236.
•240.
•244.
8248.
6252.
125ft.
6260.
•284.
8268.
82T2.
6276.
8280.
«2M.
DECLINATION
U-NAR AKdMKVT
-0.25817448E 02
0.27S04969K 03
-0.25714S60E 02
0.2770S886E 03
-0.25577425E 02
0.27907360E 03
-0.2S406002K 02
0.28109433E 03
-0.2S2002«)9E 02
0.283I2I42K 03
-0.24960374E 02
0.28SI5526E 03
-0.24686330E 02
0.2B719623E 03
-0.2437831TE 02
0.28924471E 03
-0.24036537E 02
0.29I30I05E 03
-0.23881236E 02
0.29336S63E 03
-0.2325270SB 02
0.29543879E 03
-0.22811295E 02
0.2975208Te 03
-0.22337385E 02
0.29961220E 03
-0.2183I411E 02
0.30IT1309E 03
-0.2I293B53E 02
0.30382385E 03
-0.20725236E 02
0.30594477E 03
-0.20126I26E 02
0.30807612E 03
-O.I9497I36E 02
0.3102I81SK 03
EARTH MION DIST.
SH.KNUG LAT EARTH
0.2I63902HE 08
0.32002MSE 01
0.2I6093H3E 06
0.29937354E 01
0.2I57H015E 06
0.27829750E 01
0.21544963E 06
0.256*1927E 01
0.21S10274E 06
0.2349S877E 01
0.21473997E 06
0.2I273862E 01
0.2I436186E 06
0.190I7405E 01
0.21396S99E OK
O.I6729304E 01
0.21356I99E 06
0.14411665E 01
0.21314154E 06
0.12066842E 01
0.21270835E 06
0.96973191E 00
0.2I2263I7E 06
0.73056512E 00
0.211f>0680E 06
0.48945028E 00
0.21134007E 06
0.24666388E 00
0.210B6386E 06
0.24932326E-02
0.21037907E 06
-0.24276I66E 00
0.20988666E 06
-0.48879243E 00
0.20938758E 06
-0.73527684E 00
RT. ASC. WON
SEI>?<)r, II)N KAHTH
-0.9SO»64«6K 02
-0.3913-S39K 01
-0.92HS7990K 02
-0.4I082!>74E 01
-0.9062762eK 02
-0.42976S29E 01
-0.8D396192E 02
-0.44816I83E 01
-0.8616450SE 02
-0.46597298E 01
-0.83933369E 02
-0.48315668E 01
-0.81703S43E 02
-0.49967107E 01
-0.79475758E 02
-O.S1547434K 01
-0.772S0706E 02
-O.S30S2946E 01
-0.7S029018E 02
-0.54478378E 01
-0.72811269E 02
-O.S5820907E 01
-0.70597986E 02
-O.S7076222E 01
-0.68389631E 02
-O.S8240487E 01
-0.66I86S86E 02
-0.593099S2E 01
-0.63989181E 02
-0.602810ISB 01
-0.61797665E 02
-0.61I5018SE 01
-0.596I22IOE 02
-0.6I9I4108E 01
-O.S7432923E 02
-0.62S69630E 01
I N C L I N A T I O N
.SMKV1G |j\T. SIN
0.2M2VS02K 02
-O.I3359.120K 01
0.2V)2S4i»3K 02
-0. I336C1IOE 01
0.2S92S446E 02
-0.13378112E 01
0.2S92S3C2E 02
-0.133C7543E 01
0.2S9252K7E 02
-0.13397020E 01
0 .2M25I5IE 02
-0.13406S59E 01
0.2S924971E 02
-0.13416174E 01
0.25924740E 02
-0.13425879E 01
0.2!>9244S2E 02
-0.1343568SE 01
0.25924100E 02
-0.1344S606E 01
0.2S923E82E 02
-0.13455652E 01
0.2!>923190E 02
-0.13465832E 01
0.2S922622E 02
-O.I3476153E 01
0.2592197IE 02
-0.13486625E 01
0.25921236E 02
-0.13497255E 01
0.25920410E 02
-0.13S08047E 01
0.2S919493E 02
-0.13SI9007E 01
0.2591B483E 02
-0.13530140E 01
HA A.SCKNDINC VM»:
.SKI.KNOG IONO SIK
-0.1061775-K 02
0 . " tX |T)S lK 02
-0.10697373K 02
O.S17e437CK 02
-O.I0696773K 02
0.797SO»22K 02
-0.106959eOK 02
0.77717278K 02
-0.10K9493»K 02
0.756837SOK 02
-0.1 069371 fit: 02
0.73650244E 02
-0.10692297E 02
0.71616750K 02
-0.10690691E 02
0.69S83273K 02
-0.1068I>907E 02
0.6754981.SE 02
-0.106869SSE 02
0.65516376E 02
-0.1068484RR 02
0.63482950E 02
-0.106P2S89E 02
0.61449543E 02
-0.106B0199E 02
O.S94161.S6E 02
-0.10677690E 02
O.S7382782E 02
-0.10675076E 02
O.S.S349427E 02
-O.I0672370E 02
0.53316092E 02
-0.10669590E 02
0.5128277IE 02
-0.10686749E 02
0.49249470E 02
Sl.N KAHTH »<«1N AM!
0 .92 l l<94U2K 02
0.94030K3SK 02
0.9Sr«77SSlE 02
0.97730S.17K 02
0.99SX99^4K 02
0.1014S617K 03
O.103329S4F 03
0.1052104IE 03
0.10709912E 03
0.10S9960IE 03
0.11090140K 03
0.1128I5S8E 03
0.1I473884E 03
O.II667148E 03
0.11861372E 03
0.120S6582E 03
0.122S2799E 03
0.124S004IE 03
n-\i
KHN
16
0.
16
4.
18
* .
If.
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
17
4.
17
#.
17
12.
17
16.
17
20.
16
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
IB.
18
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 19, 1972
TOTAL
H)IHS
6288.
6292.
6296.
6300.
6304.
6308.
6312.
6316.
6320.
6324.
6328.
6332.
6336.
6340.
6344.
6348.
6352.
6356.
DFCI.INAT1ON
U.INAR ARWMKNT
-0.1BB38925E 0
0.31237I09E 0
-0.18152189E 0
0.31453M6E 0
-O.I7437672K 0
0.316710S7E 0
-0.1 66961 59E 0
0.31889746E 03
-0.1592B475E 02
0.32109599E 03
-0.15135494E 02
0.32330629E 03
-0.14318130E 02
0.325S2843E 03
-O.I3477338E 02
0.32776251E 03
-0.12614119K 02
0.330008S5E 03
-0.11729S2IE 02
0.33226654K 03
-0.10824627E 02
0.33453648E 03
-0.99005763E 01
0.33681631E 03
-0.8958M91E 01
0.3391I194E 03
-O.T9997666E 01
0.34141725E 03
-O.T02SS041E 01
0.34373408E 03
-0.603708I8E 01
0.34606224E 03
-O.S0358610E 01
0.348401S2E 03
-0.40232584E 01
0.3507S165E 03
KARTH MOON DIST.
SKIKSOG I.AT KAHT
0.208IW6K 06
-0.98lett054E 00
0.20037354K 06
-O. I2282597K 01
0.20786066E 06
-0.14740564K 01
0.20734531E 06
-0.171-9001-E 01
0.206S2660E 06
-0.19624I30K 01
0.20631167E 06
-0. 2204201 ">E 01
0.20579563E 06
-0.24438615E 01
0.20528163E 06
-0.26809820E 01
0.204770f4E 06
-0.29151376E 01
0.2042S440E 06
-0.314S8971E 01
0.20376349E 06
-0.33728210E 01
0.20326924E 06
-0.3S954608E 01
0.202782811! 06
-0.38133641E 01
0.20230S32E 06
-0.402607SOE 01
0.20183788E 06
-0.42331324E 01
0.20138161E 06
-0.443407S4E 01
0.20093754E 06
-0.46284452E 01
0.200S0673E 06
-0.481578266 01
HT. ASC. WX)V
SKIEMX; LON KWH
-O.S52S9-'J9K 02
-0.63113737K 01
-0.53092<)OU: 02
-0.63S43603K 01
-O.S0932000K 02
-0.63»566S«E 01
-0.4«776947E 02
-0.64050526E 0)
-0.46627473E 02
-0.6412305HE 01
-0.444»3254E 02
-0.64072428E 01
-0.42343896E 02
-0.63S97036K 01
-0.4020892SE 02
-0.63595570K 01
-0.38077835E 02
-0.63167084E 01
-0.359S0035E 02
-0.62610944E 01
-0.33824884E 02
-0.61926786E 01
-0.31701693E 02
-0.61114716E 01
-0.29579725E 02
-0.601 751 65E 01
-0.274581B2E 02
-O.S9108891E 01
-0.2S336238E 02
-0.57917145E 01
-0.23213023E 02
-0.56601540E 01
-0.21087620E 02
-0.55164040E 01
-O.I8959095E 02
-O.S3607104E 01
INCI . IMTIIM
SKIKNOC I.AT. jl'N
0.2S9I7371K Qt
- O . I 3 S 4 1 4 4 7 K 01
0 .259I617IE 02
-0.13'iS2932E 01
0.25914K67E 02
-0.13S64597K 01
0.259H464E 02
-0.13S76443E 01
0.2S911963K 02
-0.135««470E 01
0.25910364E 02
-0.1360067SE 01
0.2S90?66tE 02
-0.13613066E 01
0.25906877E 02
-0.13625634E 01
0.25904995E 02
-0.136383KOE 01
0.25903023E 02
-0.136S1303E 01
0.25900966E 02
-O. I36K4402E 01
0.2'>89SB29E 02
-0.13677672E 01
0.25896615E 02
-O.I3691112E 01
0.25894329E 02
-0.13704719E 01
0.25891978E 02
-0 1371B491E 01
0.2S889S6ee 02
-0.13732424E 01
0.25887106E 02
-O.I3746S17E 01
0.25884S96E 02
-0.13760765E 01
BA /VSCKVDING X)l*
.SKI.KVX: ta^c M-N
-0. 10h63J6SK 02
0.4721 61 «9K 02
-0. 10fc(i095(;E 02
0.45l>"2t22>: 02
-0. I 0 6 A A O . I H K 02
0.43I496TM-: 02
-0.1061-il29K 02
0 . 4 1 I 1 6 4 4 R K 02
-O. I0652247K 02
0.390><3236K 02
-0.10649409E 02
0.37050043K 02
-0.10646631E 02
0.3SOI6-72E 02
-0.1064393SK 02
0.329«3714K 02
-0.10641334E 02
0.309S0575E 02
-0.1063884PE 02
0.28917457E 02
-0.10636491C 02
0.2688435SE 02
-0.10634279E 02
0.24851272R 02
-0.10632227E 02
0.22H18210E 02
-0.106303SOE 02
0.20785I65K 02
-0.10628661E 02
0.18752139E 02
-0.10627171E 02
0.16719133E 02
-0.10625893E 02
0.14686I44E 02
-0.10624835K 02
0.126S3175E 02
SI'S KAHTH M»)\ AM
0.12f4 i< : t24K 01
a. l 2 H 4 7 f c ( i 2 K 01
0.1.I04-065K 03
0.1J24953»K 0)
0. I 3 4 5 2 0 > < 4 K 03
0.1365S699E 03
0.13860376K 03
0.14066100K 03
0.14272849E 03
0.144S0593E 03
0.14689292E 03
O.I4898887E 03
0.1510930BE 03
0.1S3204SHE 03
0.15532209E 03
0.157443P5E 03
0.15956745E 03
0.16168936E 03
IM>
MM«
| (
0.
19
4.
14
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
f > .
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
350
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 22, 1972
TOTAl
KJIHS
6360.
6364.
6368.
6372.
6316.
6380.
6384.
63B8.
8392.
6396.
6400.
6404.
6408.
6412.
6416.
6420.
6424.
6428.
DeCLINATION
U:\AR AKCtMH'NT
-0.30007362K 01
0.3M1I235K 03
-0.19697977E 01
0.35S48330E 03
-0.93200153K 00
0.357B64I4E 03
O.I11049S2E DC
0.2S446952E 00
O.I IS77129E 01
0.26S3906BE 01
0.22062927E 01
0.50619878E 01
0.32550S28E 01
0.74782390E 01
0.43022I99E 01
0.9902I730E 01
0.53459742E 01
O.I2333262E 02
0.63844602E 01
0.14770961K 02
0.7415793IE 01
0.1721471BB 02
0.84380503E 01
0.19663948E 02
0.94492H3IE 01
0.22II8057E 02
O.I0447524E 02
0.24S76448E 02
O.II430T82E 02
0.27038504E 02
0.123970S2E 02
0.29S03600E 02
O.I3344329E 02
0.31971I24E 02
0.1427059BE 02
0.34440448E 02
KARTH MUDS DIM.
SKIKXX; I .AT KAKTH
0.20U09017K 06
-0.49956349E 01
0.1996l>Kl<2E 06
-O.S167S570E 01
O.I9930360K 06
- 0 . 5 3 3 I 1 I I 1 K 01
0.19893S39K 06
-0.54)!>. I>S7I4E 01
0.19>*?»'iOOK 06
-O.S6314272E 01
0.19f2.1i319E 06
-0.57673810E 01
0.19794069E 06
-0.58933S62E 01
0.1A764812E 06
-0.600K9956E 01
0.1973760CE 06
-0.611396S5E 01
0.197125IOK 06
-0.62079559E 01
0.196*951eE 06
-0.629068S8E 01
O.I9668795K 06
-0.63619018E 01
0.196S02SOE 06
-0.642I3813R 01
O.I9633944E 06
-0.64689344E 01
0.19619897E 06
-0.65044034E 01
0.19608116E 06
-0.65276660E 01
0.1959P604E 06
-0.65388349E 01
0.195913S3E 06
-0.65372S87E 01
RT . ASC . «<X)N
SKLKVK! ION KAHTM
- 0 . l 6 i » 2 6 4 H O K 02
-O.S19U607E 01
-0.1*6iii«769f: 02
-O.SOI46715E 01
-0.1ZS449S6K 02
-0.4S2S0205K 01
-O.I03940I2E 02
-0.46248I02K 01
-O.S234HH39E 01
-0 .44144P30E 01
-0.60665302E 01
-0.41945283E 01
-0.3>'8790S4E 01
-0.396546*?)K 01
-0.16979563E 01
-0.31278535E 01
0.50434192E 00
-0.34i>2276eE 01
0.27200003E 01
-0.32293S53E 01
0.49S00135E 01
-0.29697306E 01
0.719532S9E 01
-0.27040756E 01
0.94568536E 01
-0.24330792E 01
0.1173S454E 02
-0.21574453E 01
0.1403I924E 02
-0.18778963E 01
O.I6346986E 02
-0.1S951631E 01
0.186B1290E 02
-0.13099770E 01
0.21035385E 02
-O.I0230786E 01
INCl IN AT ION
>KI KVX3 1 ,\T. >{ v
0.2=)'1'2047I-: 02
-0. 1377SI67K 01
0.25 l<794f i7K 0{
-0. IJ7l»9720K 01
0.2Sl i76*62K 02
-0.13«04422K 01
0.2SH74240E 02
-0.13HI9270K 01
0.2S>>71610E 02
-0.13R34264E 01
0.2S86H97CE 02
-0.13849401E 01
0.258663SSE 02
-0.13864678E 01
0.25«63747E 02
-0.13880098E 01
0.2S861162K 02
-0.13895658E 01
0.2S859608E 02
-0.13911358E 01
0.258S6094E 02
-0.13927198E 01
0.2S853626E 02
-O.I3943179E 01
0.25851212E 02
-O.I39S9299E 01
0.2S848859C 02
-0.13975566R 01
0.2S846S74E 02
-O.I3991978E 01
0.25844363B 02
-0.1400853SE 01
0.25842231E 02
-0.14025241E 01
0.2S840185E 02
-0.14042098E 01
R\ AM:KM>IM: vn*:
<K(.KVX: HIM: MA
- O . I 0 6 2 4 n o » K 02
0. lnti20i!27K n't
- n . l O f i 2 3 4 1 « K 02
O . f S n T i l S ^ K 01
-O.I0623071K 02
0.6SS4.l!«27E 01
-0.10622972E 02
0.452M9I6E 01
-0.1062312SK 02
0.248C6176E 01
-0.10623S32E 02
0.4S576226E 00
-0.10624192E 02
0.35842294E 03
-0.10625106E 02
0.35639012E 03
-0.10626271E 02
0.3S43'>732E 03
-0.106276D2E 02
0.35232454E 03
-0.10629335E 02
0.35029178E 03
-0.10631221E 02
0.3482S904E 03
-0.10633334E 02
0.34622632E 03
-0.1063S663E 02
0.34419362B 03
-0.10638197E 02
0.342I6094E 03
-6.1064092SE 02
0.34012827E 03
-0.10643832E 02
0.33809563E 03
-O.I0646904E 02
0.33606299E 03
Sl.> KAHTH H»)S AMJ
0. l t>t»04: i5K »l
0. I6=.1()4I jK 01
0.16T)749SH 03
0.1 69991 97K 0}
0.17190693E 03
0.173<im2E 03
0.17490190E 03
0.17S377S2E 03
0.17480724E 03
0.1734S239E 03
0.17168342E 03
O.I6970842E 03
0.16762334E 03
O.I65473R6E 03
0.16328372E 03
0.1610663BE 03
0.1S883007E 03
0.1S6S8014E 03
DAV
M M K
it
0.
22
4.
22
W .
22
12.
22
16.
22
20.
?3
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
351
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 25, 1972
TOTA
HOIR
6432.
6436.
6440.
«444.
6448.
6453.
6456.
•460.
6464.
6468.
6472.
6476.
«480.
6484.
• 408.
6493.
6496.
6500.
DECLINATION
LUNAR AKCH.MKNT
0.1SI738S3E 02
0.36910946E 02
0.1 6052 I03K 02
0.39382009E 02
O.I6903377E 02
0.4I853025E 02
0.1772573ZE 02
0.44323392E 02
0.18S17268E 02
0.46792530K 02
0.19276130E 02
0.4.925966SE 02
0.20000.524E 02
0.517248386 02
0.20688724E 02
0.541B6921E 02
0.21339081E 02
0.56645594E 02
0.21950039E 02
0.59100365E 02
0.22520I42E 02
0.61S50767E 02
0.23048040E 02
0.63996355E 02
0.23532506E 02
0.664367IOE 02
0.23972443E 02
0.6887I443E 02
0.243668686 02
0.7I300I89E 02
0.247I5024E 02
0.73722610E 02
0.25016185E 02
0.76I38400E 02
0.25269858E 02
0.7B547277E 02
EARTH MOOS PI ST.
SKLKKXS IAT EARTH
O.I9S86355E 06
-0.6523S20AE 01
0.195835*6E 06
-0. 64974431 K 01
O.I 958302 5K 06
-0.6459081 IB 01
0.195846.i*K 06
-0.64085263E 01
0.195H83»5E 06
-0.63459057K 01
O.I9594224E 06
-0.6Z7in»2E 01
0.19602I08E 06
-0.61S5I367E 01
0.19611979E 06
-0.60874039E 01
0.19623781E 06
-0.59784322E 01
0.19637451E 06
-0.58585033E 01
0.19652920E 06
-0.57279226E 01
0.19670120E 06
-0.5S870211E 01
0.19688978E 06
-0.5436I514E 01
0.197094I8E 06
O.S2756857E 01
0.19731363E 06
0.51060149E 01
O.I9754736E 06
0.492754S4E 01
O.I9779453E 06
0.47406984E 01
0.1980S436E 06
0.45459058E 01
HT. ASC. MOON
SKI>:NOG U>N E.AHTH
0. 234097 I6K 02
-0.73S20144E 00
0. 2.580461 9K 02
-0.44707384E 00
0.28220300E 02
-0.15941459E 00
0.30656825E 02
0 .127071IOK 00
0 . 3 3 I 1 4 I I » E 02
0.4I169558E 00
0.35S91943E 02
0.6917 92 IRE 00
0.38089P9PK 02
0.97271787E 00
0.40607415E 02
0.12478530E 01
0.43143741E 02
O.IM86127E 01
0.45697947E 02
0. I7844402E 01
0.48268926E 02
0.20448090E 01
0.5085S393E 02
0.22992330E 01
O.S345S882E 02
0.25472602E 01
O.S6069774E 02
0.27884706E 01
0.58692291E 02
0.30224890E 01
0.6I324513E 02
0.324897S2E 01
0.63963405E 02
0.346762I8E 01
0.66606829E 02
0.3678I674E 01
IM'l .1 NATION
SKI*:MIO I.AT. si>
0.25«3-'229K 02
-0.14059109K 01
0.2-S836369E 02
-0.14076277E 01
0.2S834607E 02
-O.I4093606E 01
0.2'i«32946E 02
- 0 . 1 4 I I I I O O E 01
0. 25831 390K 02
-0.14128762E 01
0.2582994IE 0?
-0.14146S96E 01
0.25828S99E 02
-0.14164607E 01
0.25827365E 02
-0 .141P2r iOOE 01
0.25826239E 02
-0.14201175E 01
0.2582522IE 02
-O.I4219742E 01
0.25924307E 02
-0.14238S02E 01
0.25823497E 02
-O.I4Z57458E 01
0.25822787E 02
-O.I4276617E 01
0.25B22174E 02
-0.14295980E 01
0.25821652E 02
-0.143155.52E 01
0.258212I7E 02
-0.14335334E 01
0.25820864E 02
-0.14355330E 01
0.2S820S87E 02
-O.I4375S42E 01
HA ASCENDIM; M»*
•iKIKVIC lOSO SIN
-0.10650I25K 02
0.33«OJ01"»K 03
-0.106SJ47CE 02
0.3)1997^0K OJ
-0.1065C946K 02
0.32996S22E 03
-O.I0660*0*K 02
0.3279326HE 03
-O. I0664I49E 02
0. 325900 I4E 03
-0.1066'?<i47E 02
0.323867S2E 03
-0. 106715CIE 02
0.32183512E 03
-0.10675333E 02
0.3I9)<0264E 03
-0.106790COE 02
0.31777018E 03
-0.10682803E 02
0.31573773E 03
-0.10686482E 02
0.31370530E 03
-0.10690095E 02
0.3I I67289E 03
-0.10693625E 02
0.30964050E 03
-0.10697050E 02
0.30760813E 03
-0.10700353E 02
0. 30557 576E 03
-0.10703516E 02
0.30354342E 03
-0.10706522E 02
0.30151110E 03
-0.10709357E 02
0.29947879E 03
M:N KAHTH MX)1. AM
O.I5432018E OJ
0.1520S150K 0.)
O.I497l<159E 03
0.14750634E 03
O.I 452291 2E 03
0.142951IOE 03
O.I4067330E 03
0.1383965efi 03
0.13612175E 03
0.13384952E 03
0.13158053E 03
O.I2931536E 03
O.I2705454E 03
0.12479857E 03
0.12254788E 03
0.12030288E 03
0.11806392E 03
0.11583I33E 03
I)A>
KHH
21
0.
25
4.
25
0.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
Z7
16.
27
20.
352
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Continued
SEPTEMBER 28, 1972
TOTAL
touts
«504.
6508.
SSI 2.
6516.
6520.
6524.
6528.
6532.
6536.
6540.
6544.
6548.
6552.
6556.
6560.
6564.
6568.
6572.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKCT
0.2547S6B9K 02
0.ft094t>992E 02
0.25633485K 02
0.833433116 02
0. 257432126 02
O.SS730040E 02
0.25R04993E 02
0.881090116 02
0.258191076 02
0.904800716 02
O.Z5785980E 02
0.92843099E 02
0.25706I85E 02
0.9S198004E 02
0.25580428E 02
0.97544702E 02
0.254095416 02
0.998831416 02
0.25194474E 02
0.1022I330E 03
0.24936284E 02
O.I04S3514E 03
0.24636120E 02
0.10684869E 03
0.242952156 02
O.I0915396E 03
0.23914674E 02
0.11145098E 03
0.234964766 02
0.11373961E 03
0.230414266 02
0.11602050E 03
0.22S51185E 02
O.MS29314E 03
0.220272436 02
0.120557806 03
EARTH M»N DIST.
SKLKNOC LAT KARTH
O.I9832606K 06
-0.434161 ME 01
O.I9H608776 06
-0.41342635K 01
0. I 9 K 9 0 I 7 3 K 06
-0.391P32286 01
O. I99204I3E 06
-0.369624836 01
O.I9951SI7E 06
-0.346850626 01
0.199»341I6 06
-0.323556406 01
0.200I60I9E 06
-0.299786726 01
0.20049267E 06
-0.27559430E 01
0.200S3083E 06
-0.2510I966E 01
0.201I7402E 06
-0.226I1074E 01
0.20152I53E 06
-0.20091337E 01
0.201672776 06
-0.17547271E 01
0.202227I2E 06
-0.14983346E 01
0.202564006 06
-O.I2403965E 01
0.202942*66 06
-0.981346136 00
0.20330320E 06
-0.7216I343E 00
0.20366453E 06
-0.461612696 00
0.20402641E 06
-0.201757806 00
rr. ASC. MX>N
SKIKMIG ION EAHTH
O.fi9252565f 02
0.3i>f>03l*34K 01
0.7lt>!)t<)35K 02
0.40740737K 01
0.7454I034E 02
0.425qOt>39E 01
O.TMB076IE 02
0.443529I2E 01
0. 79(11 2»20E 02
0.46026004E 01
0.8243S772E 02
0.47609550E 01
0.850474.55E 02
0.49103247E 01
0.876457B7E 02
0.50507020E 01
0.9023P-08E 02
0.51821135E 01
0.92794699E 02
0.53046055E 01
0.95341770E 02
0.54182428E 01
0.97868501E 02
0.55231170E 01
0.10037355E 03
0.56193339E 01
0.102855726 03
0.57070131E 01
0.10531402E 03
0.578629416 01
O.I0774762E 03
0.58573252E 01
0.11015587E 03
0.59202624E 01
O.I1253829E 03
0.59752768E 01
INCLINATION
SKI KMW IJVT. S(i>
0.2SI>20'IT»t: 02
-0. I4395970K 01
0.25H20230K 02
-0 .144I6621K 01
0.25C20I36K 02
-O.I44374#<)E 01
0.258200t<<IK 02
-0.14458576E 01
0.25f>20fl l<OE 02
-0.144798e2E 01
0.25P20099E 02
-O . I450 I402E 01
0. 25820 I38E 02
-0.14523I37E 01
0.25820189E 02
-0.14545094E 01
0.25«20243E 02
-0.14567236E 01
0.258202916 02
-0. |4589i«*>E 01
0.258203236 02
-O.I4612I37E 01
0.258203316 02
-0.14634873B 01
0.25820306E 02
-0.14657790E 01
0.25820240E 02
-0.14680878E 01
0.2S620I26E 02
-O.I4704127E 01
0.258199546 02
-0.14727527E 01
0.25819718G 02
-0.1475I064E 01
0.25819410E 02
-0.14774727E 0]
HA AscKsoisf; x«»:
M-:I.KVK IUNO >CN
-0.107I2006K 02
0.29744S49K OJ
- O . I 0 7 I 4 4 5 4 K 02
0. 29541 422E 03
-0. I07I6690K 02
0.29338197E 03
- O . I 0 7 I H 7 0 6 K 02
0.29U4973K 03
-0.107204906 02
0.2f>9317506 03
-0.1072203»E 02
0.2C72SS30E 03
-O.I0723342E 02
0.28525310E 03
-0.107244016 02
0.28322092E 03
-0.10725210E 02
0.28118877E 03
-0.1072S771E 02
0.279156626 03
-0.107260856 02
0.277124496 03
-0.107261546 02
0.275092376 03
-0.107259836 02
0.27306027E 03
-0.10725579E 02
0.27I028I8E 03
-0.1072494BE 02
0.266996116 03
- O . I 0 7 2 4 I O I 6 02
0.266964056 03
-0.107230456 02
0.264932006 03
-0.107217946 02
0.262899966 03
SIN KAHTH MJON ,»NC1
0. l l : i60540K Ot
O . l t l ItiMQK 01
O.I09I7456K 03
0.10697007K 0.1
0.104773106 03
O . I 0 2 5 6 3 < < I E 03
0.10040231E 03
0.982Z8699E 02
0.9G06305*6 02
0.939054346 02
0.917556746 02
0.896143956 02
O.B74809976 02
0.8535S676E 02
0.83238408E 02
0.eit29156E 02
0.79027682E 02
0.769345346 02
DAY
MXK
"if
0.
'if
4.
2"
C.
2*
12.
2*
16.
2*
20.
2"»
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
353
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1972 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1972
TOTAL
HOIKS
6M6.
DECLINATION
LUNAR AHWWKNT
0.2\41U03E 02
O . I 2 2 H I 4 S H K 03
KARTH MCXJS DIST.
SKLKNOG IJVT KAHTH
0.204,<«tt40K Of.
0.51S5075i|iK-OI
RT . ASC: . MtXJN
SKIKMK! ION K.XHTH
O.JI«h<14!S1K 01
0.8022 S424K 01
1 NCI. IN AT KIN
SH.KMXi I.AT. Sl>
0.2S»l<IOi4K 02
-0.l4lq-41«)K 01
HA AM:KM>INO MIIX-:
sn KVX; UIN<; si N
-n. 10120 IMK 02
0 . 2 * < O H ( S 7 4 h K 01
SIN KAHTH «*XIN A\C.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 21. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 21.- Concluded.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972
OCTOBER 1, 1972
TUTAl.
HUIKS
6576.
6580.
6SM.
65|<<I.
6592.
6596.
6600.
6604.
6608.
6612.
6616.
(620.
6624.
6628.
6632.
6636.
6840.
6644.
DECLINATION
LUNAR AHCIMKNT
0.2I471103K 02
0.122SI458K 03
0 Z09«4Z(-9K Qt
0.1250635l<K 03
0.2026B326K 02
O. I27304B9R 03
O.I9624734K 02
0.12953865E 03
0.18955030K 02
O . I 3 I 7 6 4 9 6 K 03
O.I!<26071St-: 02
0.13398393E 03
O.IT5432T3K 02
0.1361957IE 03
0.16H04166E 02
0.13H40040E 03
0.16044M5R 02
0.140598116 03
O.I 5266691 E 02
O.I4278904E 03
0.14471I19B 02
0.1449732SR 03
0.13639477E 02
0.14715089E 03
0.12833089E 02
0.14932206E 03
0.1I993251E 02
0.15148690E 03
O.I1H1231F. 02
O.I536455ZK 03
0.10278264E 02
0.1S579806E 03
0.940555696 01
0.15794461E 03
0.85242B8IJE 01
O.I6008530E 03
:ARTH MXJS DIST.
KLKKXJ LAT KAKTH
0.2043P840K 06
0.57S507SHE-01
0.204750 UK 06
0.3I59I83SK 00
0.20511121R 06
0.57295935K 00
0.20S47134E 06
0.8282W3SE 00
0.205MOI9R 06
O . I O e i S G K O K 01
0.20618750E 06
0.13324106E 01
0.206S4302K 06
0.15h04781K 01
0.206«96S1E 06
0.182S4319B 01
0.20724777E 06
0.20669424E 01
0.20759663E 06
0.230469I6E 01
0.20794291E 06
0.2S383689E 01
0.20P28646E 06
0.27676744E 01
0. 201-6211 TK 06
0.29923198E 01
0.20896492E 06
0.32120249E 01
0.20929960E 06
0.3426S202B 01
0.20963113E 06
0.36355470E 01
0.2099594 IE 06
0.38388S73E 01
0.21028439E 06
0.40362126E 01
HT. A.SC. MXJN
SKI.KMX! |JUN K.4RTH
0. I I4 I494S7K 03
0.60225424K 01
0.1I7224SSK 03
0.60622364K 01
0.11952H2IE 03
0.6094S45PR 01
0.12!>>OS6i<E 03
0.61I96550K 01
0.12405722R 03
0.6U77499K 01
O.I262B319R 03
0.61 490 I77K 01
0. 12S48409E 03
0.61536447K 01
0.13066047R 03
0.61S18099R 01
0.1 3281 299R 03
0.61436946K 01
O.I3494240E 03
0.6I294705E 01
0.13704948E 03
0.61093049R 01
0.139135IOK 03
0.60833622E 01
0.14120011E 03
0.60S17964E 01
0.14324559R 03
0.60147S48E 01
0.14S27239R 03
O.S9723778E 01
O.I47281S6E 03
O.S9247974E 01
0.149274I3E 03
O.S87213S4E 01
0.1S12S1ISE 03
O.S8145074E 01
INCI. IMTION
•JKI.KXXJ I.AT. SLN
0 . 2 ^ « I 9 0 2 4 E 02
-0. 14798499K 01
O . Z ^ f l d A . S l K 02
-0.14K22370K 01
0.25C17991E 02
-0. I4P46317E 01
0.2S817J33R 02
-0.14(>70328E 01
0 .2S6I65T4K 02
-0. I4894363E 01
0.2SP15709R 02
-0.1491B462E 01
0.25S14733K 02
-O.I4942S46R 01
0.258I3646B 02
-0.1496661SE 01
0.2S812441E 02
-0.1499064'iK 01
0.298I1I19R 02
-0. ISO 1461. SE 01
0.25809677E 02
-0.15038S05E 01
0.2!i808114E 02
-O.I5062286E 01
0.25806431E 02
-0.150B5936E 01
0.25804627E 02
-0.15109431E 01
0.2S802704E 02
-0.1513274SE 01
0.25800664E 02
-0.15155851E 01
0.25798510E 02
-0.15178725E 01
0.2S796244R 02
-O.I5201341B 01
HA A.SCKNOIM; X)i*:
hKi.txx: IOM; M.N
-0.107203W. 02
0.2KOt>679hK 0:1
-0 .107ie7S4K 02
0.2S*«359SK 03
~O.I0716992K 02
0.256X0397K 03
-O. I07ISOKCK 02
0.2S477199K 03
-0.10713059R 02
0.2S274002K 03
-0.10710920K 02
0.25070SOSK OJ
-0.1070«6e?E 02
0 .24 t>e76 l4K 03
-0.1070«3f4E 02
0.24664421E 03
-0.10704023K 02
0.2446I230E 03
-0.1070I625K 02
0.24258041E 03
-0.10699210E 02
0.240S4t5IR 03
-0.10696795E 02
0.23851664E 03
-0.10694402R 02
0.23648477E 03
-0.10692050E 02
0.2344S293E 03
-0.106897S7E 02
0. 23242 I09E 03
-0.10687545E 02
0.23038927E 03
-0.1068S432E 02
0.2283S745E 03
-0.10683435E 02
0.22632565E 03
SIN KAHTH MX).\ AMI
0.74'?4904l'K 02
0.72771.I64K 02
0.70701 4 14K 02
0.6n639l2JK 02
0 .66SS442IK 02
0.64537237K 02
0.62497493R 02
0.6046S123K 02
O.S8440061K 02
0.56422242E 02
0.54411 61 SK 02
0.5240813SE 02
O.S0411759E 02
0.48422472E 02
0.46440261E 02
0.4446S138E 02
0.42497129E 02
0.40536294E 02
IMV
KXK
1
0.
4.
1
*.
1
12.
1
16
1
20.
2
0.
2
4.
2
*•.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 4, 1972
TOTAL
HJVRS
864!).
6652.
(656.
6660.
6664.
6668.
6672.
6676.
eeeo.
•684.
«688.
6692.
6696.
6700.
6104.
HO 8.
6112.
tilt.
DECLINATION
VA-NOH Wd»*.ST
0.76356134K 01
0.16222021E 03
0.67406543E 01
O.I 6434947K 03
0.5640512«E 01
0.16647317E 03
0.49362676E 01
O.I6859140E 03
0. 4028971 IK 01
0.17070427E 03
0.3H96577E 01
O.I7281185E 03
0.22093427E 01
0.17491423E 03
0.12990195E 01
0.17701150R 03
0.389667Z7E 00
O.I79I0374E 03
-0.51775006E 00
0.18119103E 03
-0.14222869E 01
0.1B327344E 03
-0.23230078E 01
0.18535103E 03
-0.32I89896E 01
0.18742390E 03
-0.41093236E 01
0.18949209E 03
-0.49931086E 01
0.19I55570E 03
-0.58694530E 01
0.1936I478E 03
-0.67374766E 01
0.19S66940E 03
-0.7S963046E 01
0. 19771964E 03
KARTH KX1N DIST.
SW.SNIKI IAT KMVYH
0.2I060597K 06
0.«213*Si>K 01
0.2109240-'E 06
0.4412160™ 0V
0 . 2 I I 2 3 8 7 0 K 06
0.459033IOK 01
0 . 2 I I 5 4 9 7 1 E 06
0.47617021E 01
0 . 2 l l l > 5 7 0 7 E 06
0.49260905E 01
0 .212I6071E 06
0.50M3239E 01
0.2I246054E 06
0.52332402E 01
0.2I275650E 06
0.537S6902E 01
0.2I304849E 06
O.S510534RE 01
0.2133364IE 06
0.56376466K 01
0.21362016E 06
0.57569103E 01
P.2»3e9962E 06
0.58682213E 01
0.21417466E 06
0.5971486-iE 01
0.21 44451 3E 06
0.60666246IC 01
0.21 4710^96 06
0.61535659B 01
0.21497177E 06
0.62322507E 01
0.21522758E 06
0.6.102632IB 01
0.21547B13E 06
0.63646731B 01
BT. ASC. MOON
sy^KMXi IOS fJWTH
0.1S321366K 03
O.R7S20199K 01
0 . 1 I \ B 1 6 2 7 4 K 03
0.?>6!!47(i74K 01
0.1570994SK OJ
0 .5612H404E 01
O . I 5 9 0 2 4 i < R E 03
O.SS363170K 01
0.16094003E 03
0.54S52R*RE 01
O. I62«4603E 03
O.S3697596K 01
0.16474390E 03
0.52798443K 01
0.16663471K 03
O.SI(>5.5703E 01
0. 16851946E 03
O.SO<69807E 01
0.17039917E 03
0.49*41103E 01
0.17227487E 03
0.48769H74E 01
0.174147S3E 03
0.47656373E 01
0.17601813E 03
0.46500804E 01
0.177*«761E 03
0.45303323E 01
0.17975691E 03
0.44064068E 01
-0.17M7306E 03
0.42783152E 01
-0.17650141E 03
0.41460680E 01
-0.174627Z9E 03
0.40096740E 01
I N C L I N A T I O N
SHV.-4W \AT. M*
O.Z=i79.th70K 02
-0.1S223669K 01
0.2S791.39ZK 02
-0. 1S2456H«K 01
0 . 2 5 7 H H H 1 6 K 02
-O. IS26716SK 01
0 .2S7P614SE 02
-0. 152KK6MK 01
0.2S7e33*7K 02
-0.15309607K 01
0.2S7COS47K 02
- O . I 53301 14K 01
0.257776.12K 02
-0.153SOIH3E 01
0.25774646K 02
-O.I53697P4E 01
0.25771S99K 02
-0.1S388h95E 01
0.2576SSQOK 02
-0.1S407491E 01
O.ES765351E 02
-0.15425549E 01
0.2S762164E 02
-0.15443049E 01
0.2S7S8947E 02
-0.15459967E 01
0.25155706E 02
-0.15476286E 01
0.2S752450E 02
-0.15491983E 01
0.257 491 88E 02
-0.15507043E 01
0.25745928E 02
-0.15S214SOE 01
0.25742678E 02
-0.15535186E 01
HA A>CK>niNG v)»t-:
SH.VXX; lov, MS
- O - I O b i - I S T t K 02
0.224 '2» l»f iK 03
-0. 10679^6^: 02
0.2222MOI-K 03
-0. 1067C322E 02
0. 220230 )2K 03
-0.10676t65K 02
0.2I119-S6K 03
-0.10675H08K 02
0.216166»2K 03
-0.10674H63K 02
0.21413509E 03
-0. 10674142K 02
0 . 2 1 2 I 0 3 3 7 K 03
-0.1067J659K 02
0.2I007165K 03
-0.10673422E 02
0.2080.I996E 03
-0.10673440E 02
0.20600827E 03
-0.10673723E 02
0.20397660K 03
-0.10674276E 02
0.20194493E 03
-0.1067510SE 02
0.19991328E 03
-0.10676215E 02
0.19788164E 03
-0.10677606E 02
0.19585001E 03
-0.10679283E 02
0.19381840E 03
-0.106B1244E 02
0.19178679E 03
-0.10683489E 02
0.1897S520E 03
SIN KAHTM *«)N AM;
0.3i">»272:SK 02
0.3Bf>.tt''i''2c: 02
0.34697911E 02
0.32767134E 02
0.30 '<444F.7E 02
0 .2 t>9303fOE 02
0.27025383E 02
0.2S1302>'6E 02
0.23246100E 02
0.21374221E 02
0.19S16509E 02
0.17675978E 02
0.158S6418E 02
0.»40639»9E 02
0.12308220E 02
0.10604649E 02
O.B9799510E 01
0.74820469E 01
OA>
KKW
4
0.
4
4.
4
* .
4
12.
4
1«.
4
20.
5
0.
S
4.
S
8.
S
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 7, 1972
TOTAL
HUIRS
«720.
«7Z4.
6728.
*73z.
6736.
6740.
6744.
SI 49.
67 S2.
6756.
6760.
6764.
676A.
6772.
6176.
6780.
6184.
67911.
OKCUSATION
U'NAK ARCH WENT
-0.84450693E 01
0.19976SS6K 03
-0.92CZ9I31E 01
o.zoi*0724K 03
- O . I O I O S 9 P I E 02
O.Z0384474E 03
-0 .10922427K 02
0.205S7XI7E 03
- O . I I 7 2 2 4 I O E 02
0.20790757E 03
-0.1250K095E 02
O.Z0993305R 03
- O . U 2 7 C 6 4 K K 02
0 . 2 I 1 9 5 4 6 H K 03
-0.1403J2SZK 02
0.213972S7E 03
-O.I4771084E OZ
O . Z I 5 9 8 6 J I O E 03
- O . I 5 4 9 I 3 3 4 E 02
0.2179974PE 03
-O.I6193I98E 02
0.22000472E 03
-0.16S75877E 02
O.Z2200863E 0]
-0.175385t>4E OZ
O.Z2400932K 03
-O.I8I80539E 02
0.22600694E 03
-O.ISB00971E 02
0.22800I60E 03
-O.I9399120E 02
0.22999345E 03
-O.I9974242E 02
0.2319S265E 03
-O.Z0525603E 02
0.23396934E 03
EARTH MOON DIST.
SKI>:NOO IAT KAHTH
0 . 2 I S 7 2 3 2 0 K 06
0 . 6 4 I H 3 4 - 1 K 01
0 21596ZS7E 06
0.i4HMZtE 01
O . Z 1 R 1 9 R O O E 06
0.6500SS19K 01
0 . 2 I 6 4 Z 3 2 I E 06
0.65290C24K 0\
0 .2 I664396K 06
0.6S492SOOK 01
0.216»!S794E 06
0.6S6I08 IOK 01
0 .2n064?6K 06
0.6S646105E 01
0.2I126440F. 06
0.6SS9!Ji>40E 01
0.2174S621K 06
0.65469547K 01
0 .21764001K 06
0.652^Bt!S4E 01
0.217H1542E 06
0.64967471K 01
0.2179P207E 06
0.6459617PE 01
0.2lt>13959K 06
0.6414SB43E 01
0.21R2B761E 06
0.63617401E 01
0.21MZ576E 06
0.6301I849E 01
0.21B5S362E 06
0.62330264E 01
0.2ie670»3E 06
0.61573774E 01
0.21B77697E 06
0.60743S62E 01
RT. A*C. MXIN
SKI.KXX3 U)\ EARTH
-0.172749'SK 03
0 .3*>f i9 l43JK 01
-0. 170»6»2eE 03
0.3724«»>63K 01
- O . I 6 > " > ' 1 I < O K 03
0.357S71SqE 01
-O. I670-966K 03
0.3422«4-i4E 01
-0 .16M9! I4K 03
0.326S9016E 01
-O. I632«SSSE 03
0.3104-9J.9K 01
-O . I6137225E 03
0.2939i"691K 01
-0.1594S062K 01
O.Z770S457K 01
-0.1S7S2009E 03
0.2S97C69?E 01
-0.155SS013E 03
0.2420990IE 01
-0.1S3630Z7E 03
0.22402607E 01
-0.15167006E 03
0.20SS7470K 01
-0.14969912E 03
O.I8675223E 01
-0.147717IOE 03
0.16756694E 01
-0.14572374E 03
0 . 1 4 @ O Z « 0 4 E 01
- O . I 4 3 7 I 6 7 9 E 03
O . I 2 8 1 4 6 0 P E 01
-0.14170210E 03
0.10793229E 01
-0.139673S5E 03
0.87399497E 00
INri . ( N A T I O N
SEI.KVW 1 AT. M>
0.2S739446K 02
-0. ISS4»Z.«SK 01
O . Z = > 7 3 e 2 4 0 K 02
-O.IS560S92K 01
0.2S7J1069K 02
-0. 1S"i722,l«K 01
0.2S729940K 02
-O. lSSe j ieSK 01
0.2S726S61E 02
-0. 1S593J66E 01
O.ZS723i<3i1E 02
-0. I5602S3ZE 01
0.25720879K OZ
-0.156l lS5tE 01
O.Z57\19<10E 02
-0.15619540E 01
0.2S7l5mE 02
-0.1^626776E 01
0.2571Z445E OZ
-0.15633Z66E 01
0.2S709801E OZ
-0.1S639009E 01
O.ZS707247E 02
-0.15644008E 01
0.2S704792E 02
-O.IS648266E 01
O.ZS702437E OZ
-0.1S6S1790E 01
O.ZS7001B5E 02
-O.I5654584E 01
0.2^6980416 OZ
-0.156S6657E 01
O.ZS696009E OZ
-0.1S658020E 01
0.2S6940B9E OZ
-0.1565B6eiE 01
HA A>C>:M>IM; MM*:
.••KI.K.XX: KINO M N
-0. 10fcr60l1K 02
0. \ f l l t 11.2K 0.1
-0. (06»?- l f .K 02
0. li-SfcqiOSK OJ
-0 .1069IB90K OZ
0. (»16fi049K 03
-0. 10695230K 02
0 . 1 C 1 6 2 H 9 4 R OJ
-O.I069>» i 27K 02
0. 179S9740K 03
-0.10702675K 02
O.IT756Si".9E 03
-0. I0706763E 02
0.17S53436F 03
-0.1011\0?OK 02
0.173S02C-K 03
-0.1071'>615fi OZ
0 .17147140K 0.3
-0.107203S! iE OZ
0.16943993E 03
-0.10725Z9SE OZ
0.16740S47E 03
-O.I0730411E OZ
0.16537703E 03
-0.10735694B OZ
0.16334560E 03
-0.1 0741 IZ6E OZ
0.1613141PE 03
-O.I074669ZE OZ
0.159Z8278E 03
-0.10752378E 02
0.1572M39E 03
-O.I07A8167E 02
0.1SS22002E 03
-0.10764037E 02
0.153I8S66E 03
SI N KAH'I'H *<)()N AVI
0. f> l99 l "10K 111
O.S2»S2917E 01
0. 49440SI<-K 01
O . S Z C Z C 6 4 0 K 01
0.61»7I92SE 01
0.74 ' iOS447K 01
0 .«9I99Z09E 01 .
0. tOSOfi lMK 02
0. (Z161127E 02
0.13P63132E 02
0.1SS91176E 02
0.17337C27E OZ
0.19097100E OZ
O.Z086S046E 02
0.22639003E 02
0.24417105E 02
0.26198061E 02
0.27960960E 02
DAt
I«)(H
7
0.
7
4.
7
C .
. 7
12.
7
I E .
7
20.
f
0.
ft
4.
fl
e.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
363
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 10, 1972
TOTAL
KHRS
6792.
6196.
6800.
6X04.
6808.
6812.
6816.
6820.
6824.
6820.
6«32.
6836.
6640.
6844.
6848.
6652.
6856.
6860.
OKCLI NATION
LUNAR AHGINEVT
-0.2I0524H3E 02
0.23S95368E 03
-0.21S541S4E 02
0.23793587E 03
-0.22030022K 02
0.23991607E 03
-0.22419334E 02
0.24189447E 03
-0.22901481E 02
0.2438712RE 03
-0.23295846E 02
0.24584668E 03
-0.23661S37E 02
0.24782092E 03
-0.2399H894E 02
0.24979420E 03
-0.243064B2E 02
0.25I76678E 01
-0.24584099B 02
0. 253738886 03
-0.24831279E 02
0.2S57I076E 03
-0.25047588E 02
0.25768269E 03
-0.25232629E 02
0.25965494E 03
-0.25386045E 02
0.26I62778E 03
-0.25S07520E 02
0.26360I52E 03
-0.25596774E 02
0.26557645E 03
-0.2S653S73E 02
0.26755288E 03
-0.2S677723E 02
0.26953I12E 03
EARTH MX)N OIST.
SKLKNOG IJ»T KARTH
0.21887163E 06
O.S9840H74E 01
0.21895445E 06
O.Sl<e670IOB 01
0.2I902500K 06
0.57C23300K 01
0.2190B290K 06
O.S6Tt1149K 01 .
0.21912175K 06
0.55S31972E 01
0.219I591KE 06
0.542S7242E 01
0.219I7681E 06
O.S297R469E 01
0.219I8025K 06
0.51607193E 01
0.219I6917E 06
0.50174994E 01
0.2I914323R 06
0.466B3459F) 01
0.21910208E 06
0.47134240E 01
0.2I904542E 06
0.45S28997E 01
0.2I897295E 06
0.43869409E 01
0.21886440E 06
0.42157193E 01
0.21877951E 06
0.40394098E 01
0.2I86S805E 06
0.38S61879E 01
0.21851981E 06
0.36722340E 01
0.21836462E 06
0.34817291E 01
RT. ASC. MX>*
SKl*:vOG LO^ EAHTH
-0.13763311K 03
0.66561 4| 3K 00
-0.1355|»07>>K 03
0.45432f53K 00
-0.1335I666K 03
0.24030I21E 00
-0 .13 l440t iKK 03
0.23706975E-01
-0.1293S3R5E 03
-0.19527071E 00
-0.12725526E 03
-0.41642SS9E 00
-0.125V4603E 03
-0.63955736E 00
-0.12302637K 03
-0.86443M9E 00
-0.12089674E 03
-0 .1090i f l l7E 01
-0.11875765E 03
-0.13164493E 01
-0.11660969E 03
-0.15470811E 01
-0.11445347E 03
-0.17764318E 01
-0.1122896><E 03
-0.20062123E 01
-0.110I1900E 03
-0.22361243E 01
-0.10794221E 03
-0.24658546B 01
-0.10576007E 03
-0.26950799E 01
-0.10357339E 03
-0.29234649E 01
-0.10138298K 03
-0.3150663SE 01
INCLINATION
SKIKVtt) U\T. Sl>
0.2S8922-1K 02
-O.I-i6i»61>3K 01
0.2S69059SK 02
-O. IS6S79MK 01
0.256H9024E 02
-0.156S6S86E 01
0.2S687572K 02
-0.1565457JE 01
0 .25RR6237K 02
-O.I5651939K 01
0.2568502IE 02
-0.1S64l<6S7E 01
0.2S68392IE 02
-0.15644B42E 01
0.2S682936E 02
-0.15640421E 01
0.2S6P2064R 02
-O.I5635447E 01
0.2568130IE 02
-0.15629937E 01
0.25660646E 02
-O.I5623913E 01
0.2568009.1E 02
-0.15617395E 01
0.2567963BE 02
-0.15610404E 01
0.25679276E 02
-O.I5602964E 01
0.25679001E 02
-0.15595096E 01
0. 35678809B 02
-0.1S586821E 01
0.25678693E 02
-O.I5S78162E 01
0.2567864SB 02
-O.IS569143E 01
HA ASCI-'NOI VG M«»
>KI KVK U>SC. M^N
-0. I07h9<173l-: 02
O . I - S I I 5 7 . I 1 K O'.l
-0. in77595l?K 02
O. I49K597K 03
-0.107H196-'K 02
O.M709465K 03
-O.I07-TJ90K 02
O.M506315K 03
-O.I0794000K 02
0.14303207K 03
-0.10799980K 02
0.14100079K 03
-0.10>?0590<)f: 02
O.I3S96953K 03
-0.10R11769R 02
O. I3693P28K 03
-0.10ei7540E 02
0.i3490706K 03
-0.10S23204E 02
0.13267584G 03
-O.I0828744E 02
0.13084464E 03
-0.10834140E 02
0.12881346R 03
-0.10639379E 02
O.I2678229R 03
-O.I0844445E 02
0.1 24751 1SE 03
-0.10849323E 02
0.12272001E 03
-0.10854001E 02
0.1206f«90K 03
-0.10858466B 02
0.11665779E 03
-O.I0862709B 02
0.11662670E 03
si> K.XHTH »<x)\ ASC
0.2976M41K 02
0.3I550I65K 02
0.333I5720E 02
0.351 21 61 4K 02
0.3S901745E 02
0.38694072K 02
0.404>-06IOE 02
0.422K7427K 02
0.440.S4623E 02
0.45842330E 02
0.476307I4E 02
0.4941995SE 02
0.512I0264E 02
O.S3001868E 02
0.5479S005E 02
O.S6589936E 02
0.58366936E 02
0.60186286E 02
I>A«
HXH
10
0.
10
4.
10
H.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
I t
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
364
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 13, 1972
TOTAL
HDIRS
6864.
6868.
6872.
6876.
8880.
6884.
6888.
6892.
6696.
«900.
6904.
690*.
6912.
6916.
6920.
6924.
6928.
6932.
DECLINATION
U'NAH ARClMtNT
-0.2S669076E 02
0.27151150E 03
-0.2S627525E 02
0.27349437E 03
-0.2555300eE 02
0.27S48004E 03
-0.2S44'i506E 02
0.27746PR9E 03
-0.2530S042E 02
0.27946I26G 03
-0.2SI3I682E 02
0.2814575IE 03
-0.24925S37E 02
0.2834580IE 03
-0.246f>67S5E 02
0.2P546315E 03
-0.244IS525E 02
P.29747326E 03
-0.24112077E 02
0.28948878E 03
-0.23776675E 02
0.29151005E 03
-0.23409622B 02
0.2935374BE 03
-0.230I125SE 02
0.295S7H5E 03
-0.22S8I946E 02
0.2976I235E 03
-0.22I22097E 02
0.29966058E 03
-0.2I632I43E 02
0.3017I6S3E 03
-0.2II12550E 02
0.303780566 03
-0.20563814E 02
0.305853128 03
EARTH -MOON OIST.
SKUaOG LAT EAHTH
0.2I819232K 06
0.32668576E 01
0.2l l>0027l>K 06
0.30878072K 01
0.2I779S93E 06
0.28847677E 01
0.217S7I6HE 06
0.2677933IE 01
0.2I733003E 06
0.2467498IE 01
0.2I707098E 06
0.22536644E 01
0.2I679458E 06
0.203R6357E 01
0.21650093E 06
O.I8166I86E 01
0.2I619013E 06
0.15936273E 01
0.21S86234E 06
O.I3684770E 01
0.2I551781E 06
0.1140TJOOF- 01
0.2I515676E 06
0.91099442E 00
0.21477949E 06
0.67932178E 00
0.2M38634E 06
0.44601267E 00
0.2I397771E 06
0.21131202E 00
0.2135S401E 06
-0.2452721IF-01
0 . 2 I 3 I I 5 7 4 E 06
-0.26124498E 00
0.21266342E 06
-0.49857383E 00
RT. ASC. M)O>
SF.UCVXi LON EAHTH
-0.99l*>967t<K 02
-0.33763li>SK 01
-0 .9*9943IIK 02
-0.3600n62»E 01
-0.94797709K 02
-0.3i<2l5195K 01
-0.92600fiUrK 02
-0.40403006K 01
-0.90404041E 02
-0.42560117E 01
-O.B920IS542B 02
-0.446f>24°7E 01
-O.U60I4927E 02
-0.467659K3E 01
-0.83S23H96E 02
-0.48806425E 01
-0.81636I09E 02
-0:50799552E 01
-0.794S2164E 02
-0.5274I052E 01
-0.77272613E 02
-0.546265S6E 01
-0.75097951E 02
-0.564516EOE 01
-0.72928599E 02
-0.5B211927E 01
-0.70764922E 02
-O.S9902884E 01
-0.6B607218E 02
-0.6I520061E 01
-0.66455704E 02
-0.63058984E 01
-0.64310533E 02
-0.64515174E 01
-0.62IT1792E 02
-0.658841B9E 01
I N C L I N A T I O N
.SKIKMW LAT. SUN
0.2^67> '66IK 02
-0.1SA597«'2E 01
0.2S67H732E 02
-O.I55S0102E 01
0.2S67CM52E 02
-O.I5S40126K 01
0.25679012E 02
-0.1SS29873E 01
0.21679206K 02
-O.I5519366E 01
0.25679425E 02
-O-lSSOeSlUE 01
0.2S679663E 02
-0.15497657E 01
0.25679910E 02
-0.15496497E 01
0.2S680I59E 02
-0.1S4751S9E 01
0.25680403K 02
-O.IS463659E 01
0.2S680633E 02
-0.15452016E 01
0.25680842E 02
-O.I5440242E 01
0.25681020E 02
-O.I5428357E 01
0.2S681162E 02
-0.15416375E 01
0.2S681259E 02
-0.15404308E 01
0.25681305E 02
-0.15392171E 01
0.25681291E 02
-0.15379975E 01
0.256812116 02
-0.15367730E 01
RA ASCK.SDINC X)l»:
.SKI.KXX; uivc; SIN
-0.10"bS719K 02
O. I I45<t ' i 64E OH
-0.10-<704(r9fi 02
0, 11256459K 03
-0. 10*7401 IK 02
0.1IOM.W6K 03
-0.10»77279E 02
0. 10«S02S4K 03
-O. IOPP0290E 02
O . I 0 6 4 7 I 5 4 E 03
-0.10863037E 02
O.I044405SK 03
-0.1088SS20E 02
0.102409S9E 03
-0.108S7737E 02
0.10037863E 03
-0.1088968CE 02
0.98347710E 02
-O.I0891372E 02
0.963I6797E 02
-0.10892793E 02
0.942f>")900K 02
-0.10B93954E 02
0.92255024E 02
-0.10894859E 02
0.90224164E 02
-0.10895515E 02
0.88I93321E 02
-0.10895927E 02
0.86162499E 02
-0.10896104E 02
0.84131692E 02
-0.10896057E 02
O.B2100903B 02
-0.10895795E 02
0.80070136E 02
SIN K.AHTH XX>N AM;
0 .6 iqHe2"4K 02
0.6379li!40K 02
0.6S60I40E 02
0.67«1329SK 02
0.692290S7K 02
0.71049094E 02
0.72?7J754E 02
0.74703391K 02
0.76S38360E 02
0.78379026K 02
O.P0225758E 02
0.820789I4E 02
0.83938871E 02
0.85S05996E 02
0.876806S6E 02
0.89563220E 02
0.91454050B 02
0.933S3503E 02
I)A>
Htnn
i t
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
n
20.
14
0.
14
4.
1 4
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
365
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 16, 1972
I TOTAL
HOIKS
6936.
6940.
£944.
694*.
69 12.
69S6.
6960.
6964.
696B.
6972.
6976.
6980.
6964.
«988.
6992.
6996.
7000.
7004.
DKCLI NATION
U<XAR ARGIMKNT
-0.199>»6454E 02
0.30793453E 03
-0.193BI023K 02
0.31002M9E 03
-O.I8748101E 02
0.3I212S46E 03
-0.1«09*2<m: 02
0.31423572E 03
-0.17402227E 02
0.31635632E 03
-0.16690570E 02
0.31P48760E 03
-0.15954009K 02
0.320629S0E 03
-O.I5193258E 02
0.32278349E 03
-0.14409067K 02
0.32494874E 03
-0.1360221IE 02
0.327IZ590E 03
-0.12773499K 02
0.32931526E 03
-0.11923776E 02
0.33I51702E 03
-O.I1053918E 02
0.33373146E 03
-0.10164840E 02
0.33595875E 03
-0.92S74983E 01
0.33819906E 03
-0.83328876E 01
0.34045255E 03
-0.73920473E 01
0.34271934E 03
-0.64360661E 01
0.34499950E 03
EAHTH K»N 1)1 ST.
.SKLKNOC I^T KAHTH
0.21219764K 06
-O.T3623762K 00
0.2I171900E 06
-0.9739520KK 00
0 . 2 I I 2 2 8 I 9 E 06
-0.12114239E 01
O.ZIOT2593K 06
-O.I44"i350lE 01
0.2102129SE 06
-O.I6M419«E 01
0.209690I7E 06
-O.I9I93106E 01
0.209I5C35E 06
-0.2I5269I8E 01
0.20S6IC45E 06
-0.23R42213E 01
0.20H07140E 06
-0.26135474E 01
0.2075lt<21E 06
-O.ZB403093E 01
0.20695993E 06
-0. 30641 352E 01
0.20639762K 06
-0.32A46433E 01
0.20583240E 06
-0.3SOI4439E 01
0.20S26544E 06
-0.37I41379E 01
0.20469791E 06
-0.39223162E 01
0.20413104E 06
-0.412S5644E 01
0.20356605E 06
-0.4323460PE 01
0.20300422E 06
-0.4S155769E 01
HT. ASC. MX)N
SKl.KXX; !/)> K4HTH
-0.600394-OE 02
- 0 . S T I 6 l f . J O K 01
-O.S7913S.)2E 02
-0.6C343105K 01
-O.SS793HI9E 02
-0.69424319E 01
-O.S36S012SE 02
-0. 70401 10SE 01
-0.5IS72173E 02
-0.71269262E 01
-0.49469626E 02
-0.7202492SE 01
-0.47372063E 02
-0.7266391SE 01
-0.45279010E 02
-0.731C2773E 01
-0.431l»993f>E 02
-0.73577C71E 01
-0.41104240E 02
-0.7384S837E 01
-0.39021264E 02
-0.73983480E 01
-0.36940304E 02
-0.73987924E 01
-0.34B60595E 02
-0.738S6497E 01
-0.32781324E 02
-0.7358678SE 01
-0.30701639E 02
-0.73176739E 01
-0.2B62063IE 02
-0.72624603E 01
-0.265373S4E 02
-0.7I928932B 01
-0.244SOB32E 02
-0.71088740E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKMX; IAT. SI N
0.2=.6aiot iOK 02
-0. IS3'SS449K 01
0.2T6"0*JOK 02
-0.1VM3141K 01
0.25BB0516E 02
-O. IM30817K 01
O . Z 5 6 H O I 14E 02
- 0 . 1 S 3 I B 4 S O K 01
0.21679617E 02
-0.15306I42E 01
0.2S679023E 02
-0.15293POPE 01
0.25678326E 02
-0.1SZ*1483K 01
0.25677525E 02
-0.1526917'5E 01
0.2?i676616E 02
-0.15256!<«9E 01
0.2S67SS9PE 02
-0. 1524462SK 01
0.2S674470E 02
-0.15232390E 01
0.2S673231E 02
-0.1 52201 85E 01
0.2B671881E 02
-0.15208012E 01
0.2S670422E 02
-0.15195876E 01
0.25668854E 02
-0.1S163778E 01
0.25667183E 02
-0.1SI71716E 01
0.2566S407E 02
-0.1S159693E 01
0.2S663S33E 02
-O. I5147714E 01
HA ASCKSniNC. V)l».
SKI KVX; losr, M \
-o. io>-9S:t:ioK 02
0.7»0:|i)3«4K 02
- O . I O - 9 4 6 7 7 K 02
0 . 7 h O O « f > S O K 02
- 0 . 1 0 H 9 3 K 4 C K 02
0.739779.1BE 02
-0. IO")2»5HK 02
0.71947240P: 02
-0.10^91726K 02
0.69916561K 02
-0.10f90465K 02
0.67885903E 02
-0.10HS9096E 02
0.6W55262E 02
-0.10»?7637E 02
0.63(i2463l*E 02
-0.10886107E 02
0.61794036E 02
-0.10P84S26E 02
0.597634SOE 02
-0.10882913E 02
0.57732881E 02
-0.10881290E 02
0.55702335E 02
-0.1087967HE 02
0.53671803E 02
-O.I0878097E 02
0.51641289E 02
-0.10876567E 02
0.49610795E 02
-0.10875111E 02
0.47580318E 02
-0.10873746E 02
0.4S5498S9E 02
-0.10872495E 02
0.43519421E 02
MN E-WIH ~«XIN AV.
o.9 ' i2t) i '>nK at
0.<)7I79S<)"K 02
0 . 9 9 I 0 7 I 2 0 E Of
0. I O I 0 4 4 S 4 K 03
0.1029922«K 01
0.1049S062K 03
0.106919>' i»K 03
0.10M0032K 03
0.110»9219E 03
0.11289574E 03
0.11491I16E 03
O.I1693^66E 03
0.11897838E 03
0.12103047E 03
0.12309499E 03
0.12S17203E 03
0.12726159E 03
0.12936364E 03
IMV
U)IH
I b
0.
16
4.
If.
H .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
366
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 19, 1972
TOTAI
HOI US
TOO".
7012.
7016.
7020.
7024
702*.
7032.
7036.
7040.
7044.
7048.
7052.
7056.
7080.
7064.
7068.
7072.
7076.
DECLINATION
LIT.AK AHC.IMKVT
-O.S46607S»E 01
0 .347293IOK 03
- 0 . 4 4 8 3 2 6 I 4 K 01
0.349600I4E 03
-0.348S8652E 01
0.3R192060K 03
-0 .24»4l*04K 01
0.3542S443E 03
-0.1470SS54K 01
0.3S660154E 03
-0.4494060IE 00
0.35896179E 03
O.S7779276E 00
O.I3349774E 01
O . I 6 0 9 = . I O I E 01
0.372032I7E 01
0 . 2 6 4 4 I 4 1 3 E 01
0.61193390E 01
0.36SOOI99E 01
0.85299202K 01
0 . 4 7 I 5 4 2 I 4 E 01
O.I0952329E 02
0.574S5470E 01
0.1338616,'iE 02
0.67775372E 01
O.HS3099IE 02
0.78004770E 01
0.16286344E 02
0.881S3820E 01
0.2075I699E 02
0.98202160E 01
0.23226SOOE 02
O.I08I2895E 02
0.257IOI66E 02
0.1179I279E 02
0.28202063E 02
EARTH MX)N DIST.
.SKI.KXW Ijn KAKTH
0.202446 'MK 06
- 0 . 4 7 0 I 4 8 0 7 K 01
0 20|i*9^20e 06
- 0 . 4 X C 0 7 3 7 R E 01
0.201 35061 K 06
-0. SOS29091K 01
0. 20081 440K 06
-O.S2I75592E 01
0.2002-787F. 06
-O.S3742S3SE 01
0.199772.36E 06
-O.S'i22S600E 01
O . I 9 9 2 6 9 I 6 E 06
-0.56620S34E 01
0.19S77956K 06
-0.579231ME 01
0.19H30403E 06
-0.59I294B2E 01
O.I97P4624E 06
-0.6023SSOIE 01
O.I9740497E 06
-0.£12374P2E 01
0.1969S222E 06
-0.6213IP42E 01
O.I96S7914E 06
-0.629I5207E 01
0. 196I967PE 06
-0.63S8445IK 01
O. I95C3619E 06
-0.64I36702E 01
O.I9S49»36E 06
-0.6456930KE 01
0.19S18416E 06
-0.64P80242E: 01
O.I9489446E 06
-0.65067337E 01
KT. ASC. KX1\
SKI KNOO U)N KAHTH
-0.22.I60040E 02
-0.70103394K 01
-0 .20263924K 02
-0.6I-972616K 01
- O . I « 1 6 1 4 1 0 E 02
-0.67696672K 01
-0.1fi0513?9E 02
-0.66276244E 01
-0.13932724K 02
-0.64712402K 01
-0.11^04273E 02
-0.6300684XE 01
-0.9664KI>06E 01
-0.6I16171SK 01
-0.7S133642E 01
-O.S9179S69E 01
-O.S34«5'i97t: 01
-O.S7063644E 01
-0.31R92994E 01
-0.54RI7609E 01
-0.9744I067E 00
-O.S244SS9SE 01
O . I 2 3 7 2 4 2 I E 01
-0.4995237SE 01
0.34667770E 01
-0.47343I67E 01
0.57IS2915E 01
-0.4462360BE 01
0.7983«0»E 01
-0.4I7999S7E 01
O.I02733S2E 02
-0.3B678831E 01
0 .12564822E 02
-0.31867243E 01
0.14919070E 02
-0.32772700E 01
I N C L I N A T I O N
SKI .KNOT. I.AT. si-7"
0 .2S66I1KSK 02
-0. 1 S I 3 S 7 7 2 K 01
0.2'i6'i9Fi09K 02
-0.1SI2.1i"74K 01
0.2n6S7»6«E 02
- O . I M 1 Z 0 1 7 K 01
0.2S6S5IS1E 02
-0.1SI00201K 01
0.256^26 I62E 02
-0.1508S431K 01
0.2")650S10E 02
-0.1S076701E 01
0.2S64810.3E 02
-0. 1S06501SK 01
0.2S645647E 02
-0.1SOS3378E 01
0.2564.31SOE 02
-0.1S0417S1E 01
0.25640623E 02
-0. 15030234E 01
0.2563C071E 02
-0.1S01S736E 01
0.2S63B504E 02
-0.150072«4E 01
0.2S632932E 02
-0.1499SB91E 01
0.2S630363E 02
-0.14984546E 01
0.2S627POSE 02
-O. I497326IE 01
0.2562S26Cie 02
-O.I4962036E 01
0.2S622760E 02
-0.14950875E 01
0.2S620289E 02
-0.14939762E 01
HA A.SCKNDI NC. VJIJt-
SKIKXX; 10\G SI'S
-0. I O M 7 I 1 7 S K 02
0. 414">'999K 02
-0. I087040SK 02
0.394S«S9nK 02
-0.1 086960 IK 02
0 . 3 7 4 2 8 2 I 2 K 02
-0. 10»ft>'980E 02
0..1S197«47K 02
-O.I0868S58K 02
0.33367SOOK 02
-0.10868348E 02
0 .3I337171E 02
-0.10- '6f<363E 02
0.29306861E 02
-0.1 086861 3E 02
0.21276569E 02
- O . I 0 8 6 9 I I O E 02
0.2S246294E 02
-0.1086986IK 02
0.232I6039E 02
-0.10870874E 02
0 .2I18S801K 02
-0.10S72I53E 02
0.19155S61E 02
-0.10673703E 02
O. I7I2538IE 02
-0.1087552SE 02
0.15095197K 02
-0.10877622E 02
0.13065031E 02
-O.I0879992K 02
0.11034885E 02
-0.10882630E 02
0.90047S55E 01
-0.10885536E 02
0.69746434E 01
SIN KAHTH M(X)N AMI
0. I 3 I 4 7 - I I 9 K 01
0. l . i ' i£0*»lK 01
0.13S74164E O.I
0. I37»9427E 03
0. I400561MC 0)
0 .1422294SE 03
0. M44121-K 03
0.14B60626K 03
0.1488083BE 03
0.1.SI01823E 03
0.15323440E 03
0.1S54S498E 03
O.I5767749E 03
0.1S989B44R 03
0.16211282E 03
O.I643I305E 03
0.16648696E 03
O.I6861366E 03
n\)
HNM
19
0.
19
4.
19
?.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
*.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
ie.
21
20.
367
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 22, 1972
TOTAL
KNRS
7080.
7064.
7088.
7092.
7096.
7100.
7104.
7108.
7112.
7116.
7120.
7124.
7128.
7132.
7136.
7140.
7144.
7148.
DECLINATION
U<NAR ARW.MKOT
O . I 2 7 S 3 I 9 2 K 02
0.3070IS25K 02
0.13696427K 02
0.33207877E 02
0.146I8746E 02
0.35720393E 02
0.155I7894E 02
0.38238328E 02
0.1 6391 61 BE 02
0.40760931B 02
O.I7237664R 02
0.43287415E 02
O.I8053797E 02
0.458169B2E 02
0.18837820E 02
0.48346840E 02
0.1958757SE 02
0.5088217SE 02
0.20300971E 02
O.S3416172E 02
0.20975996E 02
0.5S950032B 02
0.216I0729E 02
0.584B2947E 02
0.222033S9E 02
0.61014123B 02
0.22752202E 02
0.63542786E 02
0.23255720E 02
0.66068176E 02
0.23712S22E 02
0.68S89547E 02
0.24I21393E 02
0.7I106186E 02
0.24481300E 02
0.73617407E 02
EARTH KXJN Of ST.
SKIENOG I.AT EAHTH
0.1946300JE 06
-0.65I2909'"B 01
0.19439I50K 06
-0.6506433IK 01
O. I94 I7954E 06
-0.64872225E 01
O.I9399465E 06
-0.64S52379E 01
O.I93i"3721E 06
-0.64104793E 01
0.19370762E 06
-0.63529900K 01
0.19360611B 06
-0.62H28S35E 01
0.19353280E 06
-0.62001976E 01
0.1934i>77l>E 06
-0.6105189IE 01
0.19347103E 06
-0.599H0373E 01
0.19348237E 06
-0.5878990!>E 01
0.1935216IR 06
-O.S7483351E 01
0.19358846E 06
-O.S6063927E 01
0.1936«24CE 06
-O.S453S215E 01
0.19380323E 06
-O.S2901093E 01
0.19395012E 06
-O.S116S74SE 01
0.194122S1E 06
-0.49333617E 01
0.1 9431 970E 06
-0.47409403E 01
RT. ASC. K3ON
SKIKMK LD!« E/WTH
0.17276rSOK 02
-0.29603036K 01
O.I96St»-26K 02
-0.26366322E 01
0.2206S524E 02
-0.23071034E 01
0.24497344E 02
-0.1972SR33E 01
0.269S4S4HE 02
-0.16339S26K 01
0.29437221E 02
-0.12921124E 01
0.31945273E 02
-0.94797020E 00
0.3447843SE 02
-0.602433S7K 00
0.37036223E 02
-0.2S641351E 00
0.396I7943E 02
0.89186999E-01
0.42222687E 02
0.43348019E 00
0.44849316E 02
0.775592S1E 00
0.47496460E 02
0.11146702E 01
0.50162S33E 02
0.1449B884E 01
0.52845723E 02
0.17804S11E 01
O.S5M4009E 02
0.21055965E 01
0.58255180E 02
0.24245957E 01
0.609768486 02
0.2736765SE 01
INCUW'VriOV
.SKI.KVX: I.AT. SI'S
0.2i6U«SH-: 02
-O.I492I-763K 01
0.2S6IS49i?K 02
-0. 1 4 9 I 7 K 2 ) K 01
0.2S6HI94K 02
-0.1490696SE 01
0.256I09ME 02
-0.14H9B193K 01
0.2560"|>05K 02
-0.148l'S523K 01
0.2S606736E 02
-0.14874949E 01
0.2S6047S9E 02
-0.14B644eSE 01
0.25602P79E 02
-O.I4854136E 01
0 . 2 S 6 0 I I 0 3 K 02
-0.14B43909E 01
0.2S599435E 02
-0.148338I2E 01
0.25S97879E 02
-0.14823854E 01
0.2S596438E 02
-0.14814043E 01
0.25595I13E 02
-0.14804388E 01
0.25593909E 02
-O.I4794896E 01
0.25592824E 02
-0.147f5S7l«E 01
0. 25591 SS9E 02
-0.1477644IE 01
0.25591013E 02
-0.14767494E 01
0.25590285E 02
-0.1475B746E 01
R,< ASCKMJINC VII*;
.SKI***; HIM; M-N
-O.lfl 'O'l 'TOOK 02
0.41445Sfl<IK 01
-0. I0r"92l lt.K 02
0.29144729K 01
-0. IOH9S77M-: 02
O . H M 4 4 I 2 ( < 2 K 00
-0.10h9966?lE 02
0.3Si>l<fi43l>t: 03
-0.1090377SE 02
0.3S682435K 03
-0.1090I1090E 02
0.3S479435E 03
-0.10912594E 02
0.35276436E 03
-0.10917270E 02
0.3A07343i>K 03
-0.10922103E 02
0.34870442E 03
-0.10927070E 02
0.34667449E 03
-0.10932IS4E 02
0.34464456E 03
-0.10937334E 02
0.34261466E 03
-0.109425P1E 02
0.34058477E 03
-0.10947893E 02
0.3385S490E 03
-0.10953231E 02
0.33652504E 03
-0.10958578E 02
0.33449S2IE 03
-O.I0963912E 02
0.33246538E 03
-0.1096921SE 02
0.33043SS8E 03
M-* K.WTH HX1\ AVi
0. I706 I .4 IOK 03
O. I72SJ062K 03
0.17407S-17K 03
0.17496634K 03
0.174043SOE 03
0.17376236E 03
0.1721047IE 03
0.1701S624K 03
0.1680S793E 03
0.16587650E 03
0.16364570E 03
0.16I38413E 03
0.1591028BE 03
0.15680907E 03
0.1S4S0751E 03
0.15220169E 03
0.14989424E 03
0.147S87I8E 03
on
HIKH
22
0.
22
4.
22
C.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 25, 1972
TOTAL
wins
1152.
use.
TI60.
1164..
TUB.
1112.
m«.
11*0.
ii84.
1188.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
DKCl.l NATION
LCNAR ARWNKNT
0.2419139SE 02
0.1M22543K 02
0.2505109312 02
0.18620912E 02
0.2S2S91T2K 02
O.B1II2099E 02
0.2S4I7374E 02
0.8359S362K 02
0.2S523811E 02
O.B6070244E 02
0.2S579255E 02
0.8BS3626IE 02
0.25584079E 02
0.90992967E 02
0.2553BB46E 02
0.93439959E 02
0.25444298E 02
0.95876876E 02
0.25301349E 02
0.9B303390E 02
0.25IM064f<: 02
0.10011921E 03
0.24814650E 02
0.103124UE 03
0.24593438E 02
0.10551181E 03
0.24268B69E 02
O.I0790033E 03
0.23902470E 02
0.1I021I34E 03
0.23495648E 02
0.11263081E 03
0.23050667E 02
O.II497868E 03
0.22568636E 02
0.11131493E 03
EAHTH WWN DIST.
SElfNUC lAt EAHTH
0.194S4092K 06
-0.4SJ9199IE 01
O.I9478S30E 06
-0.43304413E 01
0.19S05197E 06
-0.4I134010E 01
O.I9533998E 06
-0.38892134E 01
0.1956483IB 06
-0.36584U7E 01
0.19591597E 06
-0.34215524B 01
O.I9632185E 06
-0.3U91910E 01
0.19668488E 06
-0.29318835E 01
0.19706393K 06
-0.2680I851E 01
0.1974S788E 06
-0.24246490E 01
O.I9786557E 06
-0.2165e209E 01
0.19828581K 06
-0.19042411E 01
0.19871163E 06
-0.16404407E 01
0.19915969E 06
-0.13749413E 01
0.14961093E 06
-O.M082515E 01
0.20007023E 06
-0.84086939E 00
0.20053648E 06
-O.S73277B2E 00
0.20100861E 06
-0.30594677E 00
HT. ASC. M1ON
SKI.KMW U)N KARTH
0.63706468K 02
0.30414622E 01
0.6644131l'E 02
0.33380I)16E 01
0.69118DUE 02
0.36260736E 01
0.7I91B964E 02
0.3904931IE 01
0.14649971E 02
0.4I14I890E 01
0.11371<I96E 02
0.4433440IE 01
0.80097241E 02
0.46823201E 01
0.82804983E 02
0.4920SOS5E 01
0.854986IOE 02
0.51 47731 SB 01
0.88115642E 02
0.536377I2E 01
0.90833764R 02
0.5568438IE 01
0.93410BS1E 02
O.S76IS993E 01
0.960B4966E 02
O.S9431546E 01
0.98614393E 02
0.61130393E 01
0.10123164E 03
0.6271236IE 01
O.I0311343E 03
0.64117554E 01
0.10628074E 03
0.65526362E 01
0.10815873E 03
0.6675957SE 01
INCLINATION
SK1.KXJC I.AT. SI'S
0.2!>Sl>9672K 02
-0.14750204E 01
0.2SS89112E 02
-0. t 4 7 4 l « > f 3 E 01
0.2S588779E 02
-O.I47337(>4E 01
0.255t>8491E 02
-0.14125914K 01
0.25588303E 02
-O.I4118289E 01
0.2SS88207E 02
-O.I4710909E 01
0.2R588199E 02
-0.14103784E 01
0.255ee272E 02
-0.1 469691 5E 01
0.2S.S88416E 02
-0.146903I6E 01
0.25588626R 02
-0.14683985E 01
0. 255888936 02
-0.14677930K 01
0.25589209E 02
-0.14672155E 01
0.25589564E 02
-0.14666660E 01
0.25589949E 02
-0.1 4661 450E 01
0.25590351E 02
-0.146S6527E 01
0.25590776E 02
-0.1465188BE 01
0.2559II91E 02
-0.14647533E 01
0.25591613E 02
-0.14643465E 01
RS AKCKMllNTi !>O1»:
SKI.KVOC lost: S13»
-O.I0974461K 02
0.32840579K 0]
-0.10979f.32K 02
0.32f.37fOIK 03
-O.I09H4708K 02
0.32434625E 03
-0.109>96fi«E 02
0.3223I651E 03
-0.10994495K 02
0.32028677E 03
-0.10999171K 02
0.3IP25707K 03
-0.11003679E 02
0.31622737E 03
-0.1I008004E 02
0.31419770E 03
-O.H012131E 02
0.31216803E 03
-0.11016049E 02
0. 310138386 03
-0.110I9745E 02
0.308I0874E 03
-0.11023208E 02
0.306079I2E 03
-0.11026432E 02
0.30404952E 03
-0.11029408E 02
0. 30201 992E 03
-0.11032134E 02
0.29999035E 03
-0.11034606E 02
0.2979607BE 03
-0.11036822E 02
0.29593I24E 03
-0.1103B783E 02
0.29390170E 03
SIN KAHTH MIXIN ANti
O . I 4 5 2 K 2 I 6 K 03
O.I429l>057K 03
O.I406H:i54E 03
0.13B39208K 03
0.13610104E 01
0.13382917E 03
O.I3I55915K 03
O.I2929754E 03
0.127044R6E 03
0.124801S5E 03
0.122S6798E 03
0.12034450E 03
0.1I8I3139E 03
0.115928B6E 03
0.11313712E 03
0.11155630E 03
0.109386S3E 03
0.10722786E 03
D'\1
KHK
25
0.
25
4.
25
a.
25
12.
25
16.
25
20.
2*
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
369
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Continued
OCTOBER 28, 1972
TOTAL
HOIKS
7224.
7228.
7233.
7236.
7240.
7244.
7248.
7252.
7256.
7260.
7264.
7268.
7272.
7276.
7280.
72M.
7288.
7292.
DECLINATION
UKAH ARCH WENT
0.220514926 02
0.119639546 03
0.2IS0099I6 02
O.I2I9S25S6 03
0.20918890E 02
O.I2425402E 03
0.20306946E 02
O.I2654403E 03
0.196668966 02
0.128822686 03
0.190004546 02
0.131090106 03
O.I8309308E 02
0.13334644E 03
0.17595107E 02
0.135591876 03
0.16659462E 02
0.137826576 03
0.16I03941E 02
0.14005073E 03
0.153300666 02
O.I4226458E 03
0.145393106 02
0.144468336 03
0.137331036 OE
0.14666222E 03
0.129128246 02
0.148446476 03
0.120798076 02
0.151021366 03
O.I1235334E 02
O.IS3187136 03
0.103806506 02
0.155344036 03
0.951695336 01
0.157492346 03
EARTH WON 1)1 ST.
SEI.6MJG I.AT EAHTH
0.20I4»5576 06
-0.3933122IE-OI
0.20I96632K 06
0.226129166 00
0.202449*76 06
0.49000913E 00
0.20293527* 06
0.7M901MK 00
0.203421596 06
O.I0114113E 01
0.20390792K 06
0.126M634E 01
0.204393456 06
O . I 5 2 1 7 9 2 I E 01
0.204fe77346 06
0.177195336 01
0.205358656 06
0.201831516 01
0.205D37236 06
0.22605604E 01
0.206311C1E 06
0.24983865^ 01
0.20678I96E 06
0.27315062E 01
0.20724707E 06
0.29596447E 01
0.20770660E 06
0.318254016 01
0.208160026 06
0.33999453E 01
0.208606876 06
0.361162466 01
0.20904673E 06
0.38I73549E 01
0.20947919E 06
0.401692436 01
RT. ASC. MOOV
SKLKIOG U)N KARTH
0.111206H1K 03
0.67C7H194E 01
0.113624566 03
0.6tt t*3444K 01
0 .1160I1B1E 03
0.69776I>75E 01
0.11836853E 03
0. 705601 80E 01
0.120694P8E 03
0.7123520BK 01
0 .1229911HE 03
0.71S04065E 01
0.12525787E 03
0.7226S939E 01
0.13749553E 03
0.72632116K 01
O.U970487E 03
0.72896059E 01
0.13188666E 03
0.730632736 01
0.134041806 03
0.731363136 01
O.I3617124E 03
0.731178266 01
O.U827S99E 03
0.730104846 01
0.140357126 03
0.728169566 01
0.142415746 03
0.725399366 01
0.144452986 03
0.721821246 01
0.146470056 03
0.717461796 01
0.148468106 03
0.712347466 01
I N C L I N A T I O N
£KI6VOU I A T . MK
0.2559201 IK 02
-0.1463967IK 01
0.25592:i'»K 02
-0.146:)615i)E 01
0.25592730K 02
-0.146329I9E 01
0.2559I10JOE 02
-0.14629941E 01
0.25593281E 02
-0 .14627229K 01
0.255934736 02
-0.146247666 01
0.255936016 02
-0.146225456 01
0.255936576 02
-0.14620556E 01
0.255936366 02
•0.14618790E 01
0.25593528E 02
-0.146172336 01
0.255933326 02
-0.146158676 OJ
0.255930396 02
-0.14614683E 01
0.25592647E 02
-0.146136646 01
0.255921496 02
-0.146127866 01
0.255915456 02
-0.146120416 01
0.255908296 02
-0.146114086 01
•0.255899996 02
-0.14610866E 01
0.25589054E 02
0.146103946 01
HA ASCKMHM; NOIX-:
.-KIKVX; KINO M:N
-0. I 1 0 4 0 4 9 I K 02
0.291"72li<K 01
-0.11041949K 02
0 .2»9- ' 4267K 03
- O . M 0 4 3 I 6 5 K 02
0.2*1 el 3 UK 03
-0. 1 1044144E 02
0.28578369E 03
-0.11044-966 02
0.28375422K 03
-0 .1 I045430K 02
0.2H17247f.6 03
-0.110457586 02
0.27969532E 03
-0.11045892E 02
0.277665-"96 03
-0.11045S446 02
0.275636476 03
-0.110456306 02
0.273607066 03
-0.110452636 02
0.27157766E 03
-0.110447616 02
0.269548286 03
-0.110441396 02
0.267518906 03
-0.110434146 02
0.265489556 03
-0.110426046 02
0.263460206 03
-0.110417286 02
0.261430866 03
-0.110408036 02
0.259401536 03
-0.110398496 02
0.257372226 03
M N KAHTH *IX1S AMI
0. I050-0.14K 01
0. 10294 I9~6 01
0 .100»I*75K 03
0.9C7046I56 02
0 .966014JOK 02
0.9450927*K 02
0.92427C726 02
0.90.357132E 02
0.8"296907K 02
0.86247033E 02
0.842073306 02
O.S2177607E 02
0.801576626 02
0.781472956 02
0.761462886 02
0.741544176 02
0.721714636 02
0.701972036 02
I > U
HtXH
i*
0.
'{*
4.
2-*
t*.
28
12.
2*
16.
<!»
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1972 - Concluded
OCTOBER 31, 1972
TOTAL
«>INS
7296.
7.100.
1304.
7 JO*.
7112.
7316.
7320.
IVCI . INATIO\
l l^AK AHGIMKVT
0.!<645396»E 01
0. I5963233E 03
0 . 7 7 M I 0 0 6 K 01
O . I 6 1 7 6 4 2 4 E 03
0.8K811456E 01
O.I63?t>B36K 03
O.S994S754K 01
O.I660049SK 03
O.S102406IE 01
0 .168I I427E 03
0.42076232E 01
O. I702I65BE 03
0 . 3 3 I I I P I S E 01
O . I 7 2 3 I 2 I E E 03
KAHTH M«)N IHsT.
SKI KNOT. I.VT KAHTH
0 .2099019IE 06
0 . 4 2 1 0 I . 1 4 2 K 01
0 .210320S8K 06
0.43961952K 01
0 .2 I072I>«9K OG
0.4S767296E 01
0 . 2 1 1 I 2 ? 6 3 K 06
0.47497106K 01
0.211519S6K 06
0.491 5761 4f 01
0 . 2 I I 9 0 I M K 06
O.S0745MCE 01
0.212274J1K 06
O.S2260I49E 01
HT -»C. «X)v
~ H K V X ; ION KAHTH
0 .1S044P3^K 0.1
0 .70f .S044JK 01
0 . 1 S 2 4 I 2 0 2 R 03
0.69995H1SK 01
0.1SO6030K 01
0.692733eSE 01
0. 1SB29444K 03
0.6(<4»SS»6K 01
O . I S H 2 I S M K 03
0 . 6 7 6 3 4 P O O K 0)
0. I6012SOSK 03
0.6672333IK 01
0. I6202394E 03
0.6S75341SK 01
IM:I i N v n o \
SKI KV)G I-\T. >!>•
0.2e '=i ' '7 l<92K 02
-0. 1 4td<)!)<i6K 01
0 . 2 S S r f c » l 4 K 02
-O. I4609S67K 01
0.21SS5S1CK 02
-0.14609172K 01
0.2'i!i |l4imE 02
-0 .14RO-7S3K 01
0.2S5-25-2K 02
-0. 1460C29IK 01
0.2S5»0945K 02
-0.14601760K 01
0.2557»)9»H 02
-0. 14607I30E 01
HA A>CKM)IM1 MM*.
S K I K N C X ; lOvf. SI \
-0. I10I-- -SK tt{
o.2SS.(429<;f: o;i
-0. H O J T I t O K 02
0 .2Sj3 i : iMK 03
-O.U037004K 02
0 .2S12-»3nK 03
- 0 . 1 I O . i b l 2 B K 02
0 . 2 4 9 2 S S f l 7 K 01
-0. I103S31SK 02
0 . 2 4 7 2 2 i > > 2 K 0.3
-0 .1I034S90K 02
0.241196f i7K 03
-0. II0.13970F 02
0 . 2 4 3 I 6 7 J 3 K 03
SI s K . W I H •l«)^ AM;
0 . k " 2 . 1 l 4 n f c K 02
O. fcSZTI 'SOK 02
0.64.12431 IK 02
0 . f > 2 3 * 2 S 6 1 K 02
0.6044«.390K 02
O.SP52l I i f3K 02
O.S660I933K 02
I)A^
HinH
I I
0.
.11
4.
I I
A
31
12.
.11
16.
31
20.
I I
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 22. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972
NOVEMBER 1, 1972
TOTAL
HOIKS
1320.
132*.
1328.
7332.
7336.
7340.
7344.
7348.
73 SZ.
7356.
7360.
7364.
7368.
737Z.
7376.
7380.
7384.
7388.
DECLINATION
U'NAH ARGINENT
0.33II1815K 01
0.172312I6K 03
0.24140166E 01
O.I7440124K 03
Q.I5170402E 01
0.1764H40HE 03
0.62114I50E 00
0.17856094E 03
-0.2728035SE 00
0.18063204E 03
-0.11639350E 01
0.te269163E 03
-0.20514096E 01
0.18475792E 03
-0.29343905E 01
O.J8681316E 03
-0.38120.S11E 01
0.18886353E 03
-0.46835160E 01
0.19090927E 03
-O.S5481SUE 01
0.1929S056E 03
-0.64049678E 01
0.19498762E 03
-0.72532Z40E 01
0.19702062E 03
-0.8092U54E 01
0.19904974E 03
-0.89208399E 01
0.20107517E 03
-0.9738S9S5E 01
0.20309707E 03
-0.10S44588E 02
O.ZOM1S61E 03
-0.1133P004E 02
0.20713093E 03
EARTH MX)N UIST.
SELK«OG LAT KAHTH
0 .2 I2Z7431E 06
0.52260149E 01
0.2I2631*SS 06
0.53700I35K 01
0.21299202K 06
0.55064336E 01
0.2I333674K 06
0.56351663E 01
0 .2 I367 I94E 06
0. 51561 12BK 01
0.2I399760E 06
O.S8691625E 01
0.21431368E 06
0.59742946E 01
0.21462016E 06
0.60713168E 01
0.2149171IE 06
0.6160365IE 01
0.2I520449E 06
0.62412051E 01
0.21548234E 06
0.6313B508E 01
O.ZI575072E 06
0.6378264SE 01
O.Z1600965E 06
0.64344170E 01
O.Z1625918E 06
0.64822887E 01
0.2I649938E 06
0.6S218674E 01
0.21673030E 06
0.65S31499E 01
O.ZI69SI99E 06
0.6S761413E 01
O.Z1716449E 06
0.6S908554E 01
RT. ASC. MIX)N
St:i.EVOC ION EAHTH
0.16202394K 03
0.6575341SK 01
0.16W144K 03
0.647271f!>E 01
0.16579473E 03
0.636467I2E 01
0.16766e96E 03
0.62S13977E 01
0.16953726E 03
0.61330»66K 01
0.17140074E 03
0.60099191E 01
0.17326051E 03
0.5(ie20649t: 01
O.IT51176IE 03
0.57496877K 01
0.17697310E 03
O.S6129410E 01
0.17882SOIE 03
0.54719702E 01
-0.17931667E 03
O.S3269I26E 01
-0.17745996E 03
O.S1778971E 01
-0.17560092E 03
O.S0250445B 01
-0.17373864E 03
0.48684698E 01
-0.17187222E 03
0.47082796E 01
-O.I7000082B 03
0.45445745E 01
-0.16812362B 03
0.43774498E 01
-0.16623983E 03
0.42069942E 01
IM'LIN-r r lUN
Mr:i.KXX< LAT. Sl>
0.2SS7919eE 02
-0. l4b071. IOK 01
0.2SYJ734hK 02
-0. 14606J-OK 01
0.2SS75192E 02
-0.146054B3E 01
0.2SS73342K 02
-0.14604407E 01
0.2S571199E 02
-0.1 46031 37E 01
0.2556S971E 02
-0.14601633E 01
0.25S66662E 02
-0.14599f76E 01
0.2S564279E 02
-0.14597837E 01
0.25561830K 02
-0.145954i'9E 01
0.2S5S932IE 02
-0.14592S10E 01
0.255S67S7E 02
-0.14589770E 01
0.2S554I48E 02
-O.I4586344E 01
0. 25551 500E 02
-O.I4582S09E 01
0.25548S22E 02
-0.14578234E 01
0.25546121E 02
-0.14573S04E 01
0.25543404E 02
-0.14568295E 01
0.2SS406B1E 02
-0.145625B2E 01
O.ZS537957E 02
-0.1455634IE 01
HA A.1CKMII M! N<JI*
SKI.KVK! lONTi Sl,N
-0.110J3970K 02
0.2431673 IK 0,1
-0.110J347UK 02
O . Z 4 I 1 3 M O K 03
-O.U033.UOK 02
0 .2J9 l05»bE 03
-0.11032906K 02
0.23707969E 03
-0.11032S72E 02
0.2350104HE 03
-0.11033022E 02
0. 233021 JOE 03
-0.11033371E 02
0.230992I2E 03
-0.11033931E 02
0.22896296E 03
-0.11034712E 02
0.226933BOE 03
-0.11035727E 02
0.22490466E 03
-0.11036983E 02
0.222f>75S2E 03
-0.1I038488E 02
0.22084641E 03
-0.11040249E 02
0.21B81729E 03
-0.11042271E 02
O.Z1678818E 03
-0.110445S9E 02
O.Z1475909E 03
-0.11047116E 02
O.Z1273001E 03
-0.1I049943E 02
0.21070093E 03
-O.U053041E 02
0.20867187E 03
SI N KAUTH NOON AM!
0.?i fc«0193JK 02
0.54b>'9240K 02
0.527K31IH1-: 02
0. 1SO*<H39S1K 02
0.4»99106SK 02
0.47104417K 02
0.45223-93E 02
0.4334937SK 02
0 .4 I4«0764E 02
0.39617978E 02
0.37760977B 02
0.3S909749E 02
0.340643J9E 02
0.32224776F. 02
0.30391273E 02
0.28564042E 02
0.26743434E 02
0.2492995SE 02
IVM
KXK
1
0.
1
4.
1
c.
1
12.
1
16.
20
2
0.
2
4.
2
S.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 4, 1972
•TOTAL
W>IH.S
1392.
7396.
i«oo.
7404 .
740S.
1412.
741 «.
1420.
14Z4.
1428.
7432.
1436.
1440.
T444.
T448.
1452.
i4S«.
1460.
O6CUN*riO!«
IJUiAH ABGIMKST
- O . I 2 l l * 0 4 6 E 02
0 .209I43I9K 03
-0.12(<*390i»K 02
0 .21I IS254E 03
-0.«36J47<>2K 02
0.2I3IS909E 03
-O.I4369860K 02
0.21 51 63026 03
-O.I50<'H37E 02
0.21116443E 03
-O.IS1£9402E 02
0.219I6347E 03
-0. 16412250K 02
0.22I»6023E 03
-O.I71J6075E 02
0.223I54RSE 03
-0.177(>0074E 02
0.225M744E 03
-0.18403451E 02
0.221I3812E 03
-0.19005414E 02
0.229*27016 03
-0.195'MBIE 02
0.231II421E 03
-0.201*19786 02
0.233()998IE 03
-0.206T'5045E 02
0.235083976 03
-0.211<>3636E 02
0.23706677E 03
-0.216*70206 02
0. 239048326 03
-0.221*44886 02
0.24I02875E 03
-0.225!iS3S56 02
0.243008166 03
KARTH K»N OIST.
SFOXW IAV K'WTH
0.217367*71-: 06
0.6S913I40K 0»
0.217562176 06
0.659554726 01
0.2U74743K 06
0.6SCS5936E 01
0.2I79236I-E 06
0.656749996 01
0.21S090946 06
0.65413209K 01
0.21R2492.3E 06
0.6S071192E 01
0.21»39t<!i7E 06
0.64649656E 01
0.21853P93E 06
0.64149J83E 01
0 .2IP67032E 06
0.63571237E 01
0.21879270E 06
0.6291615IE 01
0.21B9R602R 06
0.62185I28E 01
0.2190102SE 06
0.613792S4E 01
0 . 2 I 9 I O K 3 1 E 06
0.60499672E 01
0.219I9112E 06
O.S9547609E 01
0.2l9267!i9E 06
O.S8J24333E 01
0.21933463E 06
0 .5743I20IE 01
0.2193921IE 06
0.56269613E 01
0.21943991E 06
0.55041036E 01
RT. 4SC. MWN
•iKltXW U1N KAHTH
- 0 . 1 6 4 3 4 K 7 1 K 03
0.4033292SK 01
-0.162449S5K 03
0. 3-S64<;47K 01
-O. I60R4169K 03
0.3676467SE 01
-O.ISC624?iOK 03
0.3493494fiK 01
-0.15669742E 03
0.33075764R 01
-0.1547S992E 03
O . J 1 I K 7 C 2 9 K 01
-0.1S2P11S3E 03
0.29271823E 01
-0.150B5163E 03
0.2732843IE 01
-0.14JH8046E 03
0.2S3S8327E 01
-0.14609713E 03
0.2336221IE 01
-0.1 44901 59E 03
0.2I340793E 01
-O.I4289367E 03
O.I9294B10E 01
-0.140B7327E 03
O.I722S024E 01
-0.13884036E 03
0.1S132239E 01
-0.13679496E 03
O.I3017297E 01
-O.I3473720E 03
0.1088I069E 01
-0.132667226 03
O.B7245101E 00
-0.13058532E 03
0.65487475E 00
INCI (NATION
SKI.EXX5 U>T. Sl>
0.2^S3S24;tK 02
-0.14S49' i64E 01
0.2SS32S4SE 02
-0 .145422I6E 01
0.25S29C70K 02
-O.K534291E 01
0.2S527227K 02
-0.1452S76CE 01
0.2S524623E 02
-0.14S16633K 01
0.29S22064E 02
-0.14S06i>7IE 01
0.2SM9S59E 02
-O.I449646BE 01
0.255I7113E 02
-0. I448S4ISE 01
0.25514733K 02
-0.14473705E 01
0.2 t.512424E 02
-0.1446I321E 01
0.2S510193E 02
-O.I444826SE 01
0.2550804SE 02
-0.14434526E 01
0.2550S984E 02
-0.14420100E 01
0.2SS040ISE 02
-0.1440498SE 01
0. 255021 42E 02
-O.I4389181E 01
0.25500369E 02
-O.I4372685E 01
0.25498701E 02
-0.14355507E 01
0.25491I38E 02
-O.I4337638E 01
H\ A.^O>OING XW)K
SKIKV(1G lONf. MN
-0.110S6409K 02
0.20R642!<2K O.I
- O . I I O S 0 0 4 S K 02
0.204*l:«7!»E 03
-O.UOb3946K 02
0.2025i-47SK 03
-0. 1 IORC109E 02
0.20055174K 03
-0.11072S27R 02
O . I 9 S 5 2 6 7 2 K 03
-0 .1I077193K 02
0.19649773K 03
-O.HOi>2101E 02
0. I9446-74E 03
-0.11087241E 02
0.19243976E 03
-0.1l092f06E 02
0.190410fOK 03
-0.110981H3E 02
O. l f .HOlME 03
-0.11103963E 02
O.I«635290E 03
-0.11109936E 02
0.16432397E 03
-0.1IH6085E 02
0.1S229506E 03
-0.11122401E 02
0.16026614E 03
-0.1I12H867E 02
0.17S23724E 03
-0.11135471E 02
O.I7620836E 03
-0.11142195E 02
o!l7417949E 03
-0.11149027E 02
0.1721S063E 03
•il.N K.WTH MX)" rt>C
0.2JIZ4.101E 02
0 .21327491K 02
0 . 19S409 l f>^ 02
0.111fcf.60"K 02
0. 160015116 02
0.1426P1S6E 02
0.1Z55540P6 02
0.10BS0515E 02
0.9262542*6 01
0.77356072K 01
0.6363102IE 01
0.5267I962E 01
0.46432249E 01
0.46B25816E 01
0. 53691 405E 01
0.64998199E 01
0.18850284E 01
0.94124362E 01
D-U
K X K
4
0.
4
. 4.
4
. 0.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
e.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER - Continued
NOVEMBER 7, 1972
TOTAL
HUBS
7464.
1468.
1412.
1416.
1480.
1484.
7488.
1492.
1496.
7500.
1504.
IMS.
isiz.
T516.
1520.
1534.
1528.
1532.
OKCLfNATION
U/NAH AROXEVT
-O.Z2958956E 03
0.244966616 03
-0.23334651E 02
0.2469644IE 03
-O.Z3681854E 02
0.24894150E 03
-0.23999975K 02
0.25091 COSE 03
-0.24288487E 02
0.2528942IE 03
-O.Z4S46S92E 02
0.254870IOK 03
-0.24774734E 02
0.25684587E 03
-0.2497I60IE 02
0.25882167E 03
-0.25I37I25E 02
0.26079764E 03
-0.25270937E 02
0.26277394E 03
-0.25372912E 02
0.26415015E 03
-0.25442680E 02
0.26612821E 03
-0.254P0119E 02
0.26810654E 03
-0.2S4B5107E 02
0.21068590F. 03
-0.25451S13E 02
0.27266649E 03
-0.25397SOIE 02
0.27464853E 03
-0.25304919E 02
0.21663222E 03
-0.251799I2E 02
0.2786I779E 03
EARTH MWN OIST.
SKI.KSOC LAT EAKTH
0.2I947187E 06
O.S374699CE 01
0.219M>5»5E 06
0.523H9066K 01
0.2I952368E 06
0.5096l>S»OE 01
0.2I953II9E 06
0.49488113K 01
0.21952M9E 06
0.47948495K 01
0.219SI449E 06
0.46351i«OlE 01
0.2l94l»990E 06
0.44699C47E 01
0.21945419E 06
0 . 4 2 9 9 4 < r 4 E 01
0.2I940716E 06
0.41237611E 01
0.2I934J59E 06
0.3943I175E 01
0.2192782SE 06
0.37S77I24E 01
0.2I919593E 06
0.3S67747SE 01
0.21910139R 06
0.33134262E 01
0.21A99441E 06
0.3I149S50E 01
0.21887479E 06
0.29125436E 01
0.21B74226E 06
0.27664040E 01
0.2I859669E 06
0.25S67521E 01
0.2I843781E 06
0.23438054E 01
RT. ASC. M«>.v
SKIKNOC ION KAHTH
-0.12H49I19K 03
0.4354699t>K 00
-0.12638704E 03
0 . 2 I 4 3 S 6 7 I K 00
-0.12427I54E 03
-O.P3427674E-02
-0.12214583E 03
-0.23249731G 00
-0.1200IOSOE 03
-0.45796950E 00
-0.11786622E 03
-0.6^46I015E 00
-0.11571372E 03
-0.912263I6E 00
-0.11355377E 03
-0.11 40761 8K 01
-0.11138720E 03
-0.13699302E 01
-0.109214B5E 03
-0.15995810E 01
-0.10703763E 03
-0.1 82951 83E 01
-0.1048S645E 03
-0.2059S349E 01
-0.10267227E 03
-0.22i>94118E 01
-O.I004860IE 03
-0.25189213E 01
-0.9829g6.S4E 02
-0.2747823SE 01
-0 .96UII24E 02
-0.291S8680E 01
-0.93924352E 02
-0.32027936E 01
-0.91739247E 02
-0.34283278E 01
INCLIN.vriO".
st:i>:xxj IJVT. M*"
0.2S49Sfi»'SK 02
-O.I 43I909SK 01
0.2S494343K 02
-O.I4299C72K 01
0.2S493114E 02
-O.I4279980E 01
0.2S49200IK 02
-O.M259432K 01
0.2!>49I002E 02
-0.14238232K 01
0. 254901 I9F 02
-0.1421639IE 01
0.254P93S1E 02
-0.14I93928K 01
0.25488697E 02
-0.14170H41E 01
0.254881VTE 02
-0.14147154E 01
0.2S487727E 02
-0.14122860E 01
0.2S487407E 02
-O.I4098027E 01
0.2548719IE 02
-0.14072624E 01
0.2S487078E 02
-0.14046670E 01
0.25487064E 02
-0.14020197E 01
0.254B7I42E 02
-0.139932I4E 01
0.2S4873I1K 02
-0.13965740E 01
0.2S487562E 02
-O.I3937794E 01
0.25481893E 02
-0.13909390E 01
«,» ASCT>OINt; V)|*:
SK1.KNOC IONO SIN
-0.1 IISS941K 02
O . I 7 0 I 2 1 7 C K 03
-0.11162919K 02
O.I«C092»5K 03
- O . l f I699C1K 02
O.I6606412E 03
-0.11177070R 02
0. IR403S12K 03
-0.111»4172E 02
O.I62006V3E 03
-0.1I191273E 02
0.1S997774E 03
-0.11198355E 02
0.15794S97E 03
-0.1120539"?E 02
O.I 559202 IE 03
-0.112I2384E 02
0.1 53891 41E 03
-0.11219295E 02
0.1S186274E 03
-0.11226114R 02
0.14983402E 03
-O.I123Z822E 02
0.14780532E 03
-0.1I239405E 02
O.I4577663E 03
-0.1124S845E 02
0.14374795E 03
-0.11252133E 02
0.1417I929E 03
-0.11258250E 02
0.13969065E 03
-0.1I264I87E 02
0.13766202E 03
-0.11269932E 02
0.13563339E 03
M.N K'WTH >«)(>% ANG
0. I I 0 2 2 6 7 9 K 02
0.126H3962K 02
O . I 4 3 7 B 4 I 2 E 02
O.K>p95452E 02
0.1782!<539E 02
O.I9573426E 02
0 .2 I327J I7K 02
0.2308H2r>4K 02
0.24855007E 02
0.26626S48E 02
0.28402260R 02
0.30181703E 02
0.31964560E 02
0.33750654E 02
0.35539875E 02
0.31332182E 02
0.39I27599E 02 .
0.40926179E 02
(MY
KXH
7
0.
7
4.
7
H.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
*.
8
12.
8
16.
8
20.
9
o:
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
380
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 10, 1972
TOTAL
HDIRS
1536.
7540.
1S44.
1548.
T552.
7556.
7560.
T564.
1566.
1512.
1516.
1580.
1584.
1588.
1592.
1596.
1600.
1604.
DECLINATION
LUNAR ARGlWEKr
-0.2S022601E 02
0.2«Oe054£E 03
-0.24B33183E 02
0.282S9541E 03
-0.24611860E 02
0.28458l<OeE 03
-0.243599051; 02
0.286583S4E 03
-0.24014625B 02
0.28B58211E 03
-0.23159361E 02
0.29058407E 03
-0.23413513E 02
0.29258910E 03
-0.23037478E 02
0.29459929E 03
-0.22631716E 02
0.296613I4E 03
-0.22196102E 02
0.29863IS4E 03
-0.21732942E 02
0.30065483E 03
-0.21240967E 02
0.30268330E 03
-0.20721332E 02
0. 30411 128E 03
-0.20114606E 02
0.306151I2E 03
-0.19601387E 02
0.308803I4E 03
-0.19002285E 02
0.31085569E 03
-O.IB317924E 02
0.3I291510E 03
-0.17728941E 02
0.3I498I73E 03
EARTH K»N DIST.
SPl>:«OC LAT EARTH
0.21M6S4SE 06
0.21211M6K 01
0.21807942E 06
0.190H9132E 01
0.211819-S6E 06
O.I6814HOE 01
0.2I166510E 06
0.14635252E 01
0.2I143172E 06
0.1231469IE 01
0.2I719549E 06
0.10094834E 01
0.2I693890E 06
0.11980523E 00
0.21666189E 06
0.54867451E 00
0.2I638241E Ob
0.31633585E 00
0.2160»243E 06
0.83036561E-01
0.21516794E 06
-0.1509734DE 00
0.21543898E 06
-0.38543946E 00
0.215095E2E 06
-0-62010238E 00
0.2I473794E 06
-0.85469991E 00
0.21436608E 06
-0.10889642E 01
0.21398021E 06
-O.I3226235E 01
0.21358053E 06
-0.1S554015E 01
0.21316128E 06
-0.17870156E 01
RT. ASC. «WM
SELKNOG LON K4HTH
-0.895S66H9E 02
-0.3652 1 *eOE 01
-0.81311107E 02
-0.38740i<llE 01
-0.85202497E 02
-0.4093702BE 01
-0.83032402E 02
-0.43I073«5E 01
-0.80e61«93E 02
-0.45248641E 01
-0.78709609E 02
-0.47357465E 01
-0.165580C8E 02
-0..49430413E 01
-0.74413813K 02
-0.51463960E 01
-0.72217193E 02
-0.53454504E 01
-0.10148561E 02
-0.55398340E 01
-0.68028I69E 02
-0.51391108E 01
-0.65916190E 02
-0.59130767E 01
-6.63812725E 02
-0.60911618E 01
-0.61717183E 02
-0.62630296E 01
-0.5963I30SE 02
-0.642P2197E 01
-0.57553156E 02
-0.65865017E 01
-0.55483114E 02
-0.613T3048E 01
-0.53420893E 02
-0.688026I4E 01
INCLINATION
SKl»OC MT. Sl>
0.214HC297K 02
-0.13««054«K 01
0.2S4t!876l>E 02
-0.13K512S5E 01
0.254R9300E 02
-O. I . 1821 628E 01
0.2S489HI>6E 02
-0.13191560E 01
0.2S490S21E 02
-O.I316I172E 01
0.2S49119c>E 02
-0.13730414E 01
0.25491909E 02
-0.13699324E 01
0.25492649E 02
-0.1366791fiE 01
0.2S493409E 02
-0.13636217E 01
0.25494183E 02
-0.13604234E 01
0.25494963E 02
-0.13-571985E 01
0.25495743E 02
-0.13539482E 01
0.2S496515E 02
-0.13506746E 01
0.25497210E 02
-0.13473785E 01
0.25498003E 02
-0.13440614E 01
0.25498706E 02
-0.13407248E 01
0.25499373E 02
-0.13313699E 01
0.25499996E 02
-0.13339970E 01
HA ASCENDING NO!*:
SKI.KNtXi IOSC SliV
-0.1121547HC 02
0.1336047S*'. 0.1
-0. 1 1 2 H O H O t K 02
0.131S7620K 03
-0.112BS924E 02
O.I2954762K 03
-O.I1290814E 02
0.1275190SE 03
-0.11295471E 02
0.125490S2E 03
-0.1I299892E 02
O.I2346199E 03
-0.11304072E 02
0.12143347E 03
-0.11308007E 02
0.11940497E 03
-0.11311694E 02
0.11737648E 03
-0.11315132E 02
0.1I534802E 03
-0.11318319E 02
0.11331956E 03
-0.11321256E 02
0.1I129111E 03
-0.11323944E 02
0.10926269E 03
-0.1I326385E 02
0.10723428E 03
-0.11328584E 02
0.10920588E 03
-0.11330544E 02
0.10311150B 03
-0.11332211E 02
0.101149I4E 03
-0.11333173E 02
0.99120185E 02
Sl> EAHTH I<X)N AST,
0. 4272^0 I9K 02
0.44SJJ249E 02
0.463420I9E 02
0.48154S02E 02
0.49970902E 02
0. 51791 425E 02
0.536I6300E 02
0.55445775E 02
0.572?0102E 02
0.59119549E 02
0.60964398E 02
0.62814933E 02
0.64671450E 02
0.66S34257E 02
0.68403663E 02
0.70219980E 02
0.72163S31E 02
0.14054656E 02
IMV
HOIH
10
0.
10
4.
10
f > .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
381
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 13, 1972
TOTAL
KHRS
780*.
7612.
7616.
7620
7624.
7628.
7632.
7636.
7640.
7644.
764*.
7652.
7656.
7660.
7664.
7668.
7672.
7676.
DECLINATION
LUNAR ARWMKNT
-0. 1705601 OB 0
0.3I705S94E 0
-0.16359783E 0
0.319138091! 0
-0.1A640950E 02
0.32I22850E 03
-0.1490020£E 02
0.323327S6E 03
-0. 141382676 02
0.32543562E 03
-0.13355654E 02
0.327S530IE 03
-0.12553711E 02
0.3296HOHE 03
-O.I1732596E 02
0.33181723E 03
-0.10893285E 02
0.33396472E 03
-0.10036577E 02
0.33612292E 03
-0.9I632907B 01
0.3382921SE 03
-0.82742690E 01
0.34047270E 03
-0.73703844E 01
0.34266487E 03
-0.64S2S3S6E 01
0.34486P96E 03
-O.SS2I65«6E 01
0.3470B521E 03
-0.45787196E 01
0.34931389E 03
-0.36247264E 01
0.3SIS5521E 03
-0.26*0731 7E 01
0.35380939E 03
EARTH MOOS DIST.
SE1.KNOC I.AT KARTH
0.2I274075E 06
-0.201717766 01
0.2123012i>E 06
-0.224S59S2K 01
0.211P4922E 06
-0.247I96<I9E 01
0.21I38S01E 06
-0.26959933E 01
0.2I090909E 06
-0.291735l<6fi 01
0 .21042I97E 06
-0.31357462E 01
0.20992423E 06
-0.3350H20E 01
0.20941645E 06
-0.3S622866E 01
0.20889929E 06
-0.37697724E 01
0.20837346E 06
-0.39729469E 01
0.20783971E 06
-0.41714615E 01
0.20729l>83E 06
-0.43649605E 01
0.2067S16SE 06
-0.4S530836E 01
0.206I99ISE 06
-0.473S4649E 01
0.20S64220E 06
-0.49117341E 01
0.20S08161E 06
-O.S08IM72E 01
0.204S1901E 06
O.S2444367E 01
0.2039S48SE 06
0.5400I129E 01
RT. ASC. KX)N
SEIKXX-, LOS EAHTH
-O.S1366136K 02
-0.70149R63E 01
-0.493I«40 'SK 02
-0.7.I4I0071E 01
-0.4727720»E 02
-0.72S797S1E 01
-0 .4S2419H4K 02
-O.T36"i4627E 01
-0.432I2I01E 02
-0.7463064-E 01
-0 .41IR6a7SE 02
-0.7SS03845E 01
-0.39165579E 02
-0,7627030SE 01
-0.37147390E 02
-0.769261t>4E 01
-0.35131492E 02
-0.77467764E 01
-0.33116967E 02
-0.778914S2E 01
-0.31102S69E 02
-0.78193766E 01
-0.2908l>214E 02
-0.78371406E 01
-0.27071969E 02
-0.7842I265E 01
-0.250S3060E 02
-0.78340374E 01
-0.230303BIE 02
-0.7812607SE 01
-0.21002782E 02
-0.7777S920E 01
O.I8969082E 02
0.77287677E 01
O.I8928081E 02
0.76659516E 01
INC1 1 NATION
SKIKVJG I.AT. SUN
O.ZVSOO-'ieiiK 02
-0.1330607SK 01
o.2=,=.oio>-4e: 02
-0. 13272034R 01
0.2'iSOIS3''E 02
-0.13237(<4IE 01
0.25S01924E 02
-0.13203523E 01
0.2W02236E 02
-0.13169065K 01
0.2S502472E 02
-O.I3134491E 01
0.25S02625E 02
-0.13099P03E 01
0.25S02693E 02
-O.I3065005E 01
0.2W02672E 02
-0.13030107E 01
0.25502560E 02
-0.12995108E 01
0.2SS023S4E 02
-0.12960018E 01
0.21S02052E 02
-0.12924832E 01
0.255016S5E 02
-O.U869561E 01
0.2S501161E 02
-0.128S4211E 01
0.25500571E 02
-0.12818778B 01
0.21499B85E 02
-O.I2783268E 01
0.2J49910SE 02
0.12747684E 01
0.2!>49e234E 02
0 12712022E 01
KA ASCKNOISO MM*
SKI.KXX3 U)\C. SI N
-0.1U350S6K 02
0.970924SIK 02
-0.11316I13K 02
0 . 9 ^ 0 R 4 I 3 0 K 02
-0.1 11370 I3K 02
0.9303*?26K 02
-0.1I337707E 02
0.91007S37K 02
-0. U33ti2?E 02
0.88979262E 02
-0.1133»S91E 02
0.86951002E 02
-0 .1133K8IOE 02
0 .8492276IE 02
-0.1133C899E 02
0.82894S30E 02
-0.1133?C74E 02
0.80866316E 02
-0.11338754E 02
0.78838I16E 02
-0.11338S53E 02
0.76809933E 02
-0.11338291E 02
0.7476I762E 02
-0.11337984E 02
0.72753607E 02
-O.I1337651E 02
0.7072S464E 02
-0.11337309E 02
0.68697339E 02
-O.I1336976E 02
0.66669227E 02
-0.11336672E 02
0.64641129E 02
-0.11336413E 02
0.6261304BE 02
SIV KAHTH -<X)N .\M
0.759S36MK m
0.77«fcOf"»OK 02
0.79776fc69K 02
O . H I 7 0 I 3 2 6 K 02
O.H3635I"»»E 02
0.8SS78605E 02
0.0753IS66E 02
0.8949S307K 02
0.91469232E 02
0.93453939E 02
0.95449727E 02
0.97456870E 02
0.9947S634E 02
0.10IS0627E 03
O.I0354901E 03
0.10S60407E 03
0.10767I6SE 03
O.I09751S9E 03
DAV
rtXH
1 i
0.
11
4.
13
H .
13
12.
I.I
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
382
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 16, 1972
TOTM.
HOIKS
1680.
76»4.
76118.
1692.
7696.
•noo.
1104.
7108.
1113.
1116.
1120.
1124.
1128.
1132.
1136.
1140.
1144.
1148.
DECLINATION
IVNAH ARdNKNT
-0.1681l»2i<SE 01
0.3S601659K 03
-0.707I60»9E 00
0.35835699E 03
0.2H00103HK 00
0.6S068I21E 00
O. I2726151K 01
0.29517H13E 01
0.2269I615K 01
0.52783641E 01
0,326833131-: 01
0.16124303E 01
0.42686H14E 01
0.99S9984SE 01
O.S268723IE 01
O.I2320983E 02
0.6266BK61E 01
O.I4695329E 02
0.126I440IE 01
0.17082902E 02
0.82S07535E 01
0.194B3536E 02
0.92329960E 01
0.21897004E 02
0.10206301E 02
0.2432305SE 02
0.11168729E 02
0.26161390E 02
0.12I1826SE 02
0.2921 1 645E 02
0.1305283SE 02
0.31673433E 02
O.I3910299E 02
0.341463I4E 02
0.14B6M6IE 02
0.3662919IE 02
EARTH «X)N 01 ST.
SKI.FXXJ IAV KAHTH
0.203390S5K 06
-0. 5541*1 64fK 01
0.202i*2716E 06
-0 .56t>82l l9K 01
0.20226592K 06
-0.5l*l9e>736K 01
0.20170P03E 08
-0.59421133K 01
0.2011S47rK 06
-0.605RS3B9E 01
0.20060742E OS
-0 .6I60H03IE 01
0.2000672PE 06
-0.62SS2078E 01
0.19953566E 06
-0.63394050E 0)
0.1 9901 390K 06
-0.6413058IE 01
O.I9S50332E 06
-0.64758454E 01
0.19800529F: 06
-0.6S214626E 01
0.19752M4E 06
-0.6S676238E 01
0.19705220E 06
-0.6S9606S6B 01
O.I96S9971E 06
-0.66I25419E 01
0.1 961 651 5E 06
-0.66168585E 01
0.19574963E 06
-0.6608HI27E 01
0.19535440E 06
-0.658C2592E 01
O.I9496068E 06
-0.65S50793E 01
KT. ASC. MXA
SKl.KNOC. U)N KAKTH
- O . I 4 H 7 - S 3 6 K 02
-0 .7Sf i<9n49K 01
- 0 . 1 2 C I 9 1 C S K 02
-0.74977J99E 01
-0. 1074«7S3K 02
-0.7.192I342E 01
-O.I»M59353E 01
-0.72721I86E 01
-O .R I >694IME 01
-0 .71376KOIE 01
-0.4457SC92E 01
-0.69«8e5l<BE 01
-0.23300174E 01
-0.6S257332E 01
-0.1S448033E 00
-0.66464223E 01
0.19->00247E 01
-0.6457105SE 01
0.41647992E 01
-0.62520031K 01
0.637II122E 01
-0.60333804E 01
0.8600I872E 01
-O.SB01S676E 01
0.108S3216E 02
-O.SSS693SSE 01
O.I313I33IE 02
-0.52999012E 01
0.15435574E 02
-O.S0309467E 01
O.I7166923E 02
-0.41505945E 01
0.20I2624SE 02
-0.44594094E 01
0.22514290E 02
-0.41S80I9IE 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVKi lj>T. SIT*
0.2S417274K 02
-0. 1267b2t.lK 01
0.2S4«622»K 02
-0.12640496K 01
0 . 2 1 4 9 S I O O K 02
-0.1 26046 JOK 01
0.2S493-9SK 02
-0.12S6P695K 01
0.2S492619E 02
-O.I2.S.12702K 01
0 .2S49I274E 02
-0. I2496643E 01
0.2S4P9870E 02
-O. I2460S32E 01
0 . 2 S 4 t > > » 4 I O E 02
-O. I2424361K 01
0.254S6902K 02
-0 .123HHI30E 01
0.2S4S>53S2f: 02
-0.123SI8S7E 01
0.2S483767E 02
-0.1231SS3SK 01
0.2S482IS5E 02
-0 .12279ISBE 01
0.254B0522E 02
-0.122427SSE 01
0.2S478876E 02
-O.I2206308E 01
0.2547722SE 02
-O.I2169M3E 01
0.25475575E 02
-0.12I33336E 01
0.2541393SE 02
-0.1209B819E 01
0 254723I1E 02
-0.120602866 01
HA ASCKNDIM; v)i»:
,st-:i KMX; io\d si's
- O . l l 1J62I6K 02
0.60S»411i-K 02
-O.I133RII9 '1K 02
0.5HSS6922K 02
- O . I 1 J.16077K 02
0.56ft2l"'^SE 02
-0.1133616 iiE 02
0.54.<>flOK.VIK 02
-0.1I3363COE 02
O . S 2 4 7 2 H 4 6 E 02
- O . I I 3 3 6 7 3 3 E 02
O . S 0 4 4 4 » 5 I E 02
-0.1133723BE 02
0 .484I6«66E 02
-0.1I337906K 02
0.463l»HI<9SE 02
-0.1133i<74eE 02
0.44360941E 02
-0.1I339774K 02
0.42332997E 02
-O.I1340991E 02
0.4030S067E 02
-0.11342401E 02
0.38277154E 02
-O.II344021E 02
0.36249252R 02
-0.1134SeSSE 02
0.3422I362E 02
-0.11341896E 02
0.32I93466E 02
-0.11350150E 02
0.3016562SE 02
-O.H35261PE 02
0.28137774E 02
-0.113SS301E 02
0.26109939E 02
SIN KAHTH MIXIN AVI
0. II IC441SK Oi
0. I11AS096K O.I
0. I I606997K 03
0 . l l (<2020 iK 03
0. I20.U72ZK 01
0. I22S014.1K 03
0.1246766 IK 03
0.126P6070K 03
0.12905749E 03
0.13126677E 03
0.1334JP29E 03
0.13S72172E 03
O.I3796664E 03
0.14022261E 03
O.I4248904E 03
0.14476'S29E 03
0.14705058E 03
0.14934398B 03
l ) \^
KXH
16
0.
16
4.
IS
H.
16
12.
I K
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
l«.
18
20.
383
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 19, 1972
TOTAL
1-1)1 US
7152.
7756.
7160.
7164.
7768.
7172.
1776.
77»0.
7184.
7188.
7792.
7796.
7800.
7804.
7808.
7 B I 2 .
T816.
7820.
OKCLINATION
H-NAH AKCINKNT
0 .1574SOK1K 02
0.39123338K 02
O. I6597»76K 02
0 . 4 l 6 2 6 3 f O K 02
0.17424534K 02
0 . 4 4 I 3 8 2 9 2 K 02
0.18222130K 02
0.46658422K 02
O . I 8 9 9 0 I 3 6 E 02
0.49186074E 02
0 .197244J4E 02
0.51720SO*K 02
0.20423342K 02
O.S4260969K 02
0 . 2 I O M 6 2 4 E 02
0.56I-06659K 02
0 .2 I106111K 02
0.5935675SE 02
0.2228572SE 02
0 .6 I910417K 02
0.22»21502E 02
0.64466792E 02
0.23311600E 02
0.67025001E 02
0.231S4335K 02
0.69584159E 02
0.24148192E 02
0 .72I43383K 02
0.24491M5E 02
0.747017ME 02
0 . 2 4 7 8 4 I 7 6 R 02
0.1125S470E 02
0.25024283E 02
0.798I2577E 02
0.25211499E 02
0.8236 J737K 02
KAKTH MOON 1)1 ST.
SKi.KNOC LAT KAHTH
0.19462960K 06
-0.6S09IC9!lE 01
O . I 9 4 3 0 2 2 . 1 K 06
-0.64SOS4Si"K 01
0. I9399962K Ot
-0. 63791 4 Z 7 K 01
O . I 9 3 7 2 2 7 4 E 06
-0.629?>013«E 01
0. 19347244K 06
-0.6I98Z17ZK 01
0.193249S7K 06
-0.60M9322E 01
O. I93054B6K 06
-0.59672603E 01
0. !9Zi<i>i>91F. 06
-0.583342S8K 01
O . I 9 2 7 S 2 3 I E 06
-0.56876S52K 01
0.192645S2E 06
-0.55303214K 01
O . I 9 2 5 6 S « 4 E 06
-0.53616674K 01
0 . 1 9 2 5 2 2 S B K 06
-0.5182096SK 01
0.19250690R 06
-0. 49920 I70E 01
0.19252119E 06
-0. 47918737E 01
O . I 9 2 5 6 7 2 S E 06
-0.458214S2E 01
O. I9264313E 06
-0.43633407E 01
0 .192749I2E 06
-0.41359962E 01
0.19288489E 06
-0.39006718E 01
HT. A.SC. MX)S
.SKLKNCX: U1-. K-WTH
0.24911669K 02
-0 .3*410844K 01
0 .2731«> '47K 02
-0 .3527JOVJK 01
0 .29S56104K 02
-0 .31994329K 01
0.32t63S46t: 02
-0 .2 r i64246CK 01
0.34901063K 02
-0.2R2Z5SS4K 01
0 .3746P309K 02
-0 .2U52049K 01
0. 400647 1W 02
-0 .18230S91K 01
0 .4268945IE 02
-0.14669990K 01
0.45341412E 02
-0.110132I-1K 01
0.4*'0192J4K 02
-0.74675499K 00
0.507212t '2K 02
-0.3B43B991K 00
0 .53445640E 02
-0.2174P706E-01
0.56190124E 02
0.34025787R 00
0.5P952320S 02
0 .70073423E 00
0.61729565E 02
0.10581943E 01
0.64518994E 02
0.14135732E 01
0.67317516E 02
O . I 7 6 4 2 2 7 2 E 01
0 . 7 0 1 2 2 I 3 2 E 02
0.21099436E 01
I N C L I N A T I O N
M-:l KVia 1 AT. Sl>
0. 2^47071 IK 02
-0. l202.f7.10K 01
0 . 2 M 6 9 1 4 2 K 02
-0. 1 I1»72 I5K 01
0 .2^46761 IK 02
-0 .119S069IE 01
0.2546IS126K 02
-0. 1 191 4184E 01
0.2S464692E 02
-O . I1«7770IK 01
0.2^463117K 02
-0.11«41253E 01
0 . 2 = . 4 f > 2 0 n 6 K 02
- O . I 1 C 0 4 P 4 9 E 01
0.2f^46.0766E 02
- O . I 1 7 B ( > 5 0 6 K 01
0.214S9601K 02
-0 .117322E7E 01
0.2Mf>(-M6F. 02
-0.11696026E 01
0.25457S1-E 02
-0.11659910E 01
0.25456606E 02
-O.I1623901E 01
0.25455707E 02
-O.I1588002E 01
0.2'i455062E 02
-O.H55Z223E 01
0.25454435E 02
-0.115165?6E 01
0.25453905E 02
-0.11481098E 01
0.25453473E 02
-0.1 I445718E 01
0.25453139E 02
-0.11410633E 01
HA AM>SDINO v)i*:
SKI KXIO IONC M N
- 0 . I I I 5 S I 9 H K 0 2
0. 2 4 0 f 2 l 1 IK 02
-0. M 3 M 2 9 r K 02
O . Z Z O ^ Z I n K 02
-0. 1 I 3 6 4 6 0 3 K 02
0 .20026^00K 02
-0. 1 I36H07K 02
0. 1199H709K 02
- O . I 1 3 7 1 7 9 9 K 02
0. I5970912B 02
-0. I I375673K 02
0 .1394; t l69E 02
-0.11379H8K 02
0. 11915416K 02
-0.11383922E 02
0.9«876746K 01
-0.1138«272E 02
0 . 7 H 5 9 9 4 J 1 K 01
-0.1\3927S6.E 02
0.58322324E 01
-0 .1 I397357K 02
0.3804525?K 01
-0.11402061E 02
O . I 7 7 6 H J I 7 B 01
-0. 11406B49E 02
0.35974916K 03
-0.11 411 705E 02
0 .3577214 i>E 03
-0.11416613E 02
0.35569382E 03
-0.11421553E 02
0.35366618E 03
-0.11426506E 02
0.35163854E 03
-0.11431456E 02
0.34961091E 03
SIN K W I M *<1ON AM.'.
0 1 S I 6 4 4 4 2 K (11
0. |T |9SO=12K 01
0. IS6260S7K 03
0.15*5723-K 03
0. l f tO ! 'H292E 0)
0.16. l l f7"!)K 03
0. lbS4f '06SK 01
0.16775020K 03
0.1 69976 J9K 03
0.172U77iE 03
O. I7407665E 03
0.17559753E 03
0.17612161E 03
0.17530166E 03
0.17363835E 03
0.17162113R 03
0.16945311E 03
0.16721299E 03
OA*
I « H H
19
0.
14
4.
19
<>.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
384
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 22, 1972
TOTAL
HUHS
1624.
7«2«.
1«32.
1836.
1*40.
1f»44.
1646.
18S2.
1856.
i860.
1864.
1868.
1872.
1816.
16«0.
1884.
1888.
1892.
DECLINATION
U»><R AKG1WKNT
0.2S34S394E 02
O.S4909606E 02
0.254257--OE 02
O.S74S0860E 02
0. 254521 I6E 02
0.«99B6205E 02
0.2S426499E 02
0.92514»6eE 02
0.25347662E 02
0.95036II3E 02
0.252I6963E 02
0.97549243E 02
0.25035311E 02
0.10005359E 03
0 .24B04052E 02
0.10254853E 03
0.24524349E 02
0.1050334i«E 03
0.24197766E 02
O.I0750792E 03
0.23825945E 02
0.10997I33E 03
0.23410643E 02
O . I U 4 2 3 2 » E 03
0.229537I6E 02
0.1I486336E 03
0.22457094E 02
0 . 1 I 7 2 9 1 2 I E 03
0.21922765E 02
O . I I 9 7 0 6 5 4 E 03
0 .2I3S275IE 02
O. I22I0906E 03
0.20749095E 02
0.12449857E 03
0.20113844E 02
0. I26»>74S7E 03
KARTH WON DIST.
SEI.ENOC IAT EAHTH
O.I9.105000K 06
-0.3657950.1E 01
0. I93243<<5K 06
-0.340M309K 01
O.I93465i*3K 06
-0.3I527210E 01
0.19311522K 06
-0 .2B9I4614K 01
O . I 9 3 9 9 I I 5 E 06
-0.262S271SE 01
0.19429211E 06
-0.23547i»73E 01
0 . 1 9 4 6 1 9 I I E 06
-0.20B0646SE 01
0.19496912E 06
-O. IP034834E 01
0.19534172E 06
-0.152392SSE 01
0.19573S77E 06
-0.1242S934E 01
0.19615006E 06
-0.9600961SK 00
0.196583J6E 06
-0.67702903E 00
0.19703443E 06
-0.39397462E 00
0.197SOI94E 06
-0.11149S72K 00
0.197984S9E 06
0.1698S9I6E 00
O . I 9 B 4 8 1 0 6 E 06
0.449S6596E 00
0.1989899PE 06
0.12711836E 00
0.19951004E 06
0. I0020326E 01
RT. ASC. MOS
SKI*:NO<; IDN K.VRTH
0 . 7 2 9 2 9 3 S 2 E 02
0.244993S5E 01
0.7STJS994K 02
0.21834181K 01
0.1|>S3*61SK 02
0.3I097931E 01
O.S1333932E 02
0 .342C2692E 01
O.M1 1-691E 02
0.373«2S02E 01
0.86H09766E 02
0 .40391527E 01
O . R 9 6 4 4 1 7 4 E 02
0.43304306E 01
0.92379120P 02
0.4611S795E 01
0.9S092034E 02
0 . 4 P P 2 1 5 2 7 K 01
0.977P0572E 02
0 . 5 1 4 I 7 4 I ? E 01
0.10044265E 03
O.S3899793E 01
0.1030764SE 03
O.S626SS5SE 01
O.I0568042E 03
O.S8S1I984R 01
0.1082S330E 03
0.60636734E 01
0.11019407E 03
0.62638021E 01
O . U 3 3 0 2 0 I E 03
0.64S14399E 01
0.11577661E 03
0.66264138E 01
0.11821162E 03
0.67f t8f>443E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVX3 l.AT. SI*
0.2=i4!i2q03E Of
-0.1137S61i«K 01
0.2i4S276jK 02
-0. I1340924E 01
0 .2S4S2716K 02
-0.1I306.192E 01
0 . 2 S 4 S 2 7 6 I E 02
-0 .112720e4K 01
0.2S4S2093F. 02
-0.11234016E 01
0 . 2 S 4 S 3 1 I O E 02
-0.1120420SE 01
0.2S4S3406K 02
-0.11170660E 01
0.2S453776E 02
- 0 . 1 I 1 3 7 3 9 4 E 01
0.2.S4S4217E 02
- 0 . 1 I I 0 4 4 1 9 E 01
0.2S4S4722E 02
-0 .11071742E 01
0.2Ii4552g5E 02
70.11039.181E 01
0.2S455901E 02
-0.1100733*E 01
0.254S6S64E 02
-0.10975624E 01
0.2S451265E 02
-O. I0944246E 01
0.25458001E 02
-0.10913219E 01
0.254S8762E 02
-0.10B82545E 01
0.2S4S9S44E 02
-0.10852231E 01
0.25460339E 02
-0. I082ZZP3E 01
tM A.»CKM>I.N» VII*
SKI.KV1O IONG SIN
- 0 . t l 4 . < 6 l ! > 4 K 02
0.141S»129f 03
-0. 1 I 4 4 I 2 7 2 K 02
0.34^S5(.9K 03
-0. 1 144610.IE 02
0.34JS2-10K 03
- O . I I 4 S O X 6 2 K 02
0 . 3 4 1 S O O S I K 03
-0 .114SSS3IK 02
0.33947294E 03
-0 .11460097K 02
0.33744S37K 03
-0.1 1464S46E 02
0.33S417S3K 03
-0.1146HS6SE 02
0.3333902eE 03
-0.1147.1044K 02
0.33I36275E 03
-0.11477070E 02
0.32933S23E 03
-0.1I4S093SK 02
0.32730771E 03
-0.114R4630E 02
0.32S28021K 03
-0.1M8»150E 02
0.32325272E 03
-0.11491490E 02
0.32122523E 03
-0 .1 I494642E 02
0.31919776E 03
-0.1I497602E 02
0.31717029E 03
-O.I1S00371E 02
0.31514283E 03
-0.11502944E 02
0.313I1S39E 03
SI N KAHTH v<X)N AM;
O . I 6 4 9 J V I 2 K 01
0 . l f > 2 C . < 7 l 9 K 01
0 . l f c032-92E OJ
O . I S c O I S f . S E 03
0.1P.S70212E 03
O . I M 3 9 0 S 4 K 03
0,ISIO*311K 01
0.14H7S163K 03
O . I 4 6 4 S 7 2 3 E 03
0.14420101E 03
0.141923l*7E 03
0.139656S6E 03
0.13739975E 03
0.13515394E 03
0.13291962E 03
0.13069717E 03
0.12848690E 03
0.12628909E 03
r>»
HHH
22
0.
22
4.
22
d ,
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
385
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 25, 1972
TOTAL
HOt US
7*96.
7900.
1904.
790".
7912.
7916.
7920.
7924.
7928.
7932.
7936.
7940.
7944.
7948.
79S2.
7956.
7960.
1964.
DKCLINATIO*
U.'NAH AHCHWKNT
0.19449012K 02
O . I 2 9 2 3 7 * 4 K 03
O.I875667: tK 02
O. I315S739E 03
O . I C 0 1 f ! 7 4 6 K 02
O.I3392346K 03
0 .17297I«5K 02
O.I3624603E 03
O. I6533B79E 02
0.13K555I3E 03
O.I5750656E 02
0. 1408508IE 03
0.149492- '7E 02
0.14313315E 03
O . I 4 I 3 I 4 7 9 K 02
0.14540221^ 03
0.1329M73E 02
0.14765834K 03
O . I 2 4 5 3 0 4 4 E 02
0.149<S015\F, 01
O. I1595504K 02
0.152I3197E 03
O.I0727696E 02
O.I5434996E 03
0.9P509993E 01
O.I5655571E 03
0.89667332E 01
O. I587494PE 03
0.8076I555E 01
0.16093155E 03
0 .7 I804698E 01
0.16310222E 03
0 . 6 2 P O > > 2 2 4 E 01
O . I 6 5 2 6 I 7 7 E 03
O.S3783107E 01
O . I 6 7 4 I 0 5 4 E 03
KAHTM MX)N DIST.
SHKVOO LAT KAHTH
o.2ooo3<)>">K oe
O . I 2 7 ) > M & 2 E 01
0 .200S7H20K Ofi
0. I 5 4 2 I 2 0 0 K 01
O.Z0112365K 06
0. I9064366K 01
0 . 2 0 I 6 7 4 9 5 K 06
0 .20664022K 01
0.2022.10*2K 06
0 . 2 3 2 l 6 4 1 f c K 01
0 .2027^999E 06
O . Z ^ 7 1 » I 4 9 K 01
0.2033512'K 06
0.2*16S(>S5E 01
0.20391347E 06
0.30556500E 01
0.20447S44E 06
0.32«?7212K 01
0.20S03604E 06
0.1SISSW»E 01
0.205S9423E 06
0 .3TJ5HS42K 01
0.20614«9»E 06
0.394943S9E 01
0.20669930E 06
0.41560*51K 01
0 .20724426E 06
0.435S6004E 01
0.20776296E 06
0.4547809SE 01
0.20»31457E 06
0.4732S514E 01
0.20»e3831E 06
0. 49096S1 4K 01
0.20935342E 06
0.50790679E 01
RT. ASC. V»»)N
riH>:v)O U)S KJHTH
0. I 2 0 K 2 S O O K 0!)
0 . 6 9 ) > - S I - 4 K 01
0. 12299«92K 03
0.7075491 SE 01
0 .12533972K 03
0.1119-0411-: 01
0 . 1 2 7 6 4 7 9 I K 03
0 . 7 3 1 I S 2 0 7 K 01
0 . 1 2 9 9 2 4 1 7 E 03
0 .74107262K 01
O . I 3 2 1 6 9 2 f E 03
0 .749754S9K 01
0 . 1 3 4 3 f 4 1 3 E 03
0.751211!<»K 01
0.136S6974E 03
0 .76J46049E 01
0 . 1 3 P 7 2 7 1 7 E 03
0 .76S5I923E 01
0. 140S57S9K 03
0.7724Q(i2lE 01
0 . 1 4 2 9 6 2 I P E 03
0.775148B1K 01
0.14S04222E 03
0.77676466E 01
O.J4709P97E 03
0 .7772P020E 01
0.14913374E 03
0.77672079E 01
0 .151 I47B6E 03
0.77511327E 01
0.1S314267E 03
0.77248511E 01
0.1S5119SOE 03
0 . 7 6 8 C 6 4 0 2 K 01
0.1S707970E 03
0.76427S86E 01
I M ' I . I N A T K I N
SKI KVXi 1 AT. M N
0 .2^461 1 I9K 02
- 0 . i n 7 9 2 7 0 4 K 01
0.2T461931K 02
-0 .107h)497E 01
0 . 2 ^ 4 6 2 7 . ( I E 02
- O . I 0 7 1 4 6 < v l K 01
0.2546350-E 02
- O . I 0 7 0 6 2 0 1 K 01
0 .25464264E 02
- O . I 0 6 7 * I 2 2 K 01
0 .2T4649ME 02
-0 .106S04I -SE 01
0.214656-nt: 02
-0.106230J2E 01
0.2 ' i466342K 02
-0. I0596113E 01
0.2S4669S2E 02
-0.1056951SE 01
0 . 2 S 4 6 7 S I O E 02
-O.lGSAKTae 01
0.2S46f l011E 02
-0. 10M737SK 01
0.2S46S453E 02
-0.10491«32E 01
0.2546»»2PE 02
-0.104666I4E 01
0.25469134E 02
-0.10441720E 01
0.2A469369E 02
-0.10417137B 01
0.2S469529E 02
-0.10392854E 01
0.254696I1E 02
-0. 1036H845K 01
0.25469613E 02
-0.10345112E 01
H\ A.^OMHNG V)|)t-.
SKi>.x>n !<)«•<; ^'^
-0. 11 50512 IK 02
0. U I O - 7 9 4 K 01
-0. I I5075( ; -K 02
0 .30906052K "3
-0. 1150950IK 02
0 .3070J <01K 03
- 0 . t I 5 l l . 3 0 5 K 02
0.305(1056-E 03
- O . H 5 1 2 9 2 4 E 02
0.30297*21K 03
-0. 115143HK 02
0 . 3 0 0 9 5 0 > < 7 K 03
-0. 1 I 5 1 5 C 2 4 K 02
0.29'9234-K 03
- 0 . 1 1 5 1 6 7 2 I K 02
0.29f i?9610E 03
-0. 1151765'E 02
0 . 2 9 4 » f i > » 7 3 K 03
-0 .1151(<445E 02
0.292?A»J6K 03
-0.11519092E 02
0.29081399E 03
-0.11519610E 02
0.2*87?665K 03
-0.11 52001 OE 02
0.28675930E 03
-0.11520303E 02
0.2M73196K 03
-0.11520505E 02
0.2S270463E 03
-0.11520625E 02
0.26061731E 03
-0.11520680E 02
0.27664999E 03
-0.115206P3E 02
0.27662269E 03
SI S f AK'IH MIX)-. AMI
0 . 12*1 0.114K 03
0. 121 931 fc IE Ot
0. 1 1 9 7 7 2 2 0 K 0)
0. 1 I 7 6 2 5 7 7 E 01
0. 11549235E 03
0. 11337192E 03
0.11126441E 01
0. 109I6979E 03
0.1070»7*9E 03
0. 10501 S"5«E 03
0.10296169E 03
0.10091702E 03
0.9»»!>4370E 02
0.96«63493E 02
0.94854I36E 02
0.92856037E 02
0.90868909E 02
0.88892459E 02
r>\>
K M H
25
0.
25
4.
25
e.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
IS.
27
20.
386
TABLE XXIII. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Continued
NOVEMBER 28, 1972
TOTAL
HOIKS
7 9 6 X .
1972.
7976.
7980.
7 9 C 4 .
T9S8.
7993.
7996.
8000.
8004.
foo t .
8012.
8016.
8020.
0024.
8028.
8032.
8036.
DKCI (NATION
I.INAR AKOIWJNT
0 .4473986IE 01
O.I6954«! i4K 03
0 .356BH527K 01
0 . 1 7 I 6 7 7 0 2 K 01
0.266.1K766K 01
O. I7379S40E 03
O. I7599-69E 01
0. 17^90436K 03
0 . f > 5 H 0 7 6 l > 5 K 00
O . I 7 8 0 0 4 2 1 K 03
- 0 . 4 0 9 5 > < 4 3 9 K - O I
0.18009533E 03
-0.9363705PK 00
O. I8217*06E 03
-0.18272578E 01
0.18425276K 03
-0 .2712PS68E 01
O . I 8 6 3 I 9 7 9 E 03
-0.359239I3E 01
0 . i e g 3 7 9 4 9 K 03
-0.4465I035E 01
O. I9043223E 03
-O.M302452E 01
O . I 9 2 4 7 B 3 4 E 03
-0.61870778E 01
0.1945I8I6E 03
-0.70348735E 01
O.I9655205E 03
-0.78729072E 01
0.19858032E 03
-O.B7004567E 01
0.20060332E 03
-0.95I68056E 01
0.20262I35E 03
-0 .1032I234G 02
0.20463475E 03
KAHTH HXV> 1)1 ST.
SKI KNOT. IAT KAHTH
0 . 2 0 9 H S 9 2 I K 06
0.5240S91J.K 01
O . Z i m S S O S K 06
0 .5394I4«1K 01
0 . 2 I O - M 0 3 2 K 06
0 .5S39f i43nK 01
0 . i I131449K 06
O.S67699.30K 01
0.2im70«E 06
o^eof t i iesK 01
0 . 2 1 2 2 2 1 f O K 06
o.sgze^^oiE 01
0.2I266566E 06
0.60395022K 01
0 .21309091K 06
0 . 6 1 4 3 6 4 ? I K 01
0.21350302K 06
0.62393B24E 01
0.21390172E 06
0.63266760E 01
0 .2142"677E 06
0.64055149E 01
0.2146579-iE 06
0 .6475»612E 01
0 .21SOI519E 06
0.6S377712E 01
0.21535»27E 06
0.6S911H70K 01
0 .21S6C715E 06
0.66361365E 01
0.2160017SE 06
0.66726342E 01
0.21630207E 06
0.67007015K 01
0 . 2 l 6 S e 8 1 1 E 06
0.67203649E 01
HT. ASC. «»>•.
S K I K V X - , U)S KAHTH
0. I M 0 2 4 6 I K 01
0 . 7 S H 7 S * 7 I K 01
0. 1609'i'i'i4K 01
0.7S23.I2S-K 01
O . I 6 2 > - 7 3 » 3 K 03
0 .74S03026K 01
0. 1647?076K 03
0 . 7 3 6 J P 1 3 2 K 01
0 . 1 6 f c 6 7 7 6 2 K 03
0 .72791S17K 01
0. 16*>^6S6i>E 03
0 . 7 1 « I 6 I S 6 K 01
0. 170446I7E 03
0 . 7 0 7 6 4 9 7 0 K 01
0.1721203'iK 03
0.69640!<65K 01
0. 1741»"93PE 03
0 . 6 K 4 4 6 7 3 6 E 01
0.1760 t )44SK 03
0 .67 l i»5409E 01
O . I 7 7 9 1 6 7 2 K 03
0.658S9693E 01
0 .1797773IE 03
0.64472341E 01
-0. 17836269E 03
0.63026060K 01
-0.17650220E 03
0.61523499E 01
-0.17464019E 03
0.59967248E 01
-0.17277565E 03
0.583S9BS2E 01
-0.17090761E 03
O.S6703767E 01
-0.16903513E 03
0.55001 41 IK 01
I N C I . I S A T I O S
SKI KVXi I .AT. MN
0.2^4l i<) : i ( tK 02
-0 . 1 I I J 2 1 F . J O K ( I I
0 .2S461377K Ot
-0. 1029r.)7"K 01
0 . 2 ^ 4 6 9 1 ( fcK 02
-0.1027S:i3 '»K 01
0 . 2 T 4 6 " H 1 3 K 02
- O . I 0 2 5 2 4 1 2 K 01
0 . 2 S 4 6 » 4 0 9 K 02
-0.102291-26K 01
0 .2S46792SK 02
-0. I0207303K 01
0.2n4673fc2K 02
- 0 . 1 0 1 l < 4 9 i e K 01
0 .2 ' i 466723K 02
-0. 1 0 1 6 2 f > 2 n K 01
0. 2S466009K 02
-0 .1014042SK 01
0 . 2 S 4 6 S 2 2 2 E 02
-0 .101IP27b t : 01
0.2^46436"E 02
-0.10096167E 01
0.25463446E 02
-0.100740SSE 01
0.25462463E 02
-0.10051922E 01
0.25461422E 02
-0. I0029736E 01
0.2S460327E 02
-0. 100074S5E 01
0.2S459182E 02
-0.99851301E 00
0.25457992E 02
-0.99626466E 00
0.2S4S6762E 02
-0.99400041E 00
H\ A>l>M)ISC. V)l)i-:
SKI KVX'i HIM! M^
-11. 1 l " i 2 n b 4 6 K 02
0.274n9 ; . | ' IK 0.1
-0. HVO'i.'iK 112
0 . 2 7 2 ^ h » O O K 0.1
- 0 . 1 I ' i 2 0 S 1 4 K 02
0.270S40- .OE 0!
- 0 . 1 1 ^ 2 0 4 4 7 K 02
0 .2K"51 312K 01
-0 .11 S20 J9«K 02
0 . 2 6 6 4 S 6 2 4 K 03
- 0 . 1 1 S 2 0 3 H O K 02
0.2f i445i '9> 'K 03
-0.1IS20407K 02
0 . 2 6 2 4 3 1 7 2 K 03
-0 .11S20490K 02
0 . 2 f 0 4 0 4 4 = S E 03
-0. 1 lS2064= iK 02
0 . 2 S M 7 7 2 0 K 03
-0.11S20H! '1K 02
0 . 2 5 6 3 4 9 9 6 K 03
-0. 11S21211E 02
0 . 2 S 4 3 2 2 7 2 E 03
-0.11S21646E 02
0 .25229549E 03
-0.11522195E 02
0.25026827E 03
-0.11S22870E 02
0.24824105E 03
-0.11523676E 02
0.24621383E 03
-0.11S24624E 02
0.24418663E 03
-0.11525722E 02
0 .24215942E 03
-0.11526974E 02
0 .24013223E 03
<i s K W I H >««!•• AM;
0>f l>2H"(iK 02
<1..«4<>70!TSK 02
0 . - » 3 0 2 4 l n S K 02
O . H I O > i 7 2 S f c K 02
0.791S9494K 02
0 . 7 7 2 4 0 4 > i 7 K 02
0.7'i32'»904K 02
0.73427404E 02
0.71132656K 02
0.6964S32KE 02
0 .677650H3E 02
0. 65891 S9SK 02
0.64024548E 02
0.621636I1E 02
0.60308474E 02
O.S8458831E 02
0.56614378E 02
0.54774823E 02
nu
HHH
•f'
0.
2-
4.
2-
2>-
12.
2-
16.
Zf
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
e.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1972 - Concluded
NOVEMBER 30, 1972
TOTAL
KHR.S
8040.
DECLINATION
LUNAR ARW.NENT
-O. I I1 I3022K 02
0.206643SOE 0]
EARTH «W\ DIST.
SELKNOG I.AT KAHTH
0.2I8S5989E 06
0.67JI6573E 01
RT. ASC. MCWN
SELENOG LOS EAHTH
-0. I67IS710K 03
O.S32SS140R 01
INCLINATION
SKI.KVOG LAT. SI*
0.2'<<SS49»K 02
-0.99I7IT99E 00
HA ASCENDING NOI»:
SKIEXXj IONC M-N
-0. IIS2»3f*E 02
O . Z l K I O ' i C M K 03
SIN K'WTM.MWK ANC
O.SZ919H79K 02
!*»¥
KNK
.10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 23. - Graphical ephemeris data for
November 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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10
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972
DECEMBER 1, 1972
TOTAL
HMH.S
HO 40.
(1044.
*04tl.
HO 52.
»056.
("060.
S064.
£068.
0072.
8076.
»0l<0.
K O H 4 .
8088.
P092.
809B.
til 00.
8104.
H I O H .
DKX'I.INATIO1.
LfNAH AW.IMKW
-0. I I I 1 3 0 2 2 K 02
0. 20664 3HOK 01
- 0 . 1 I * 9 1 4 4 7 K 02
0 . 2 0 » 6 4 f < ! < 2 K 01
-0. I265S7|<3K 02
0.2106500-K 01
-0. I3405303K 02
0 . 2 I 2 6 4 7 P 9 K 03
-0. 1 4 I 3 9 2 7 I K 02
0 2 1 4 6 4 2 5 I K 03
-0. 1 4 K 5 6 9 4 H E 02
0 . 2 I 6 6 3 4 2 0 K 03
-0.1555759ZE 02
O.Z1«62324E 03
-0 .16240454E 02
0. 220609851-: 03
-0. 169047*11-: 02
0.22259430K 03
- 0 . 1 T S 4 9 S I C K 02
0 .224S76S2E 03
-0. I P I 7 4 l > 0 ! 1 K 02
O.Z2655761E 03
-0.1877H990E 02
0.22?5369ie 03
-0.19361607E 02
0 . 2 3 0 S I 4 9 I E 03
-O. I9921903E 02
0.232491K2E 03
- 0 . 2 0 4 5 9 I Z 4 K 02
O.Z34467P3E 03
-0.20972525K 02
0.23644313E 03
- 0 . 2 I 4 6 1 3 7 I E 02
0 .2384I78SE 03
-0 .2 I92493SE 02
O.Z4039226E 03
KAHTM MXIV UI. IT.
SH KVX; I.AT KAHTH
C . 2 l t > p 5 9 « 4 K 06
0. 67316.S7.lt: 01
O . Z U 1 I 7 4 9 K Ot i
0 . 6 7 3 4 H 1 7 9 K 01
0 .21736096K 06
0 .67292920K 01
0 . 2 I 7 S 9 0 4 2 K 06
0 . 6 7 1 5 7 2 9 0 K 01
0 .217r0601K 06
0.66939e67K 01
0 . 2 1 H 0 0 7 H 5 K 06
0 .66641265K 01
0 . 2 1 » 1 9 6 0 9 K 06
0 .66262165K 01
0 .21637093f : 06
0.6SP0.130( 'K 01
O . Z 1 K S 3 2 S 2 K 06
0 .65265493K 01
0 . 2 1 i i 6 f l O * K 06
0.64649573E 01
0 . 2 1 f > l ? 1 6 a O K 06
0.63956460E 01
0 . 2 1 K 9 3 9 9 0 K 06
0 .63IH7U1E 01
0.2l90:>05(iK 06
0 .62342616K 01
0.21914909E 06
0.61424014K 01
0 .21923562K 06
0.60432477E 01
0 .21931040E 06
O.S9369216E 01
0.21937366E 06
0.5H235503E 01
0.21942561E 06
O.S703267SE 01
HT. AM'. «XJ>
>t:iKvn; IDS K,\HTH
- O . I 6 T I S 7 J O K OJ
0.-S.I25S140K 01
-0. 16527325K 03
O . S 1 4 6 7 2 2 0 K 01
-0 .1633P215K OJ
0.49619"63t: 01
-0. ) 6 I 4 > > 3 2 3 K 03
0 . 4 7 7 7 5 2 J . I K 01
-0. 159575T)K 03
0. 45f 75406K 01
- O . I S 7 6 S » 9 7 E OH
0 . 4 3 9 4 2 4 0 f K 01
- 0 . 1 = > 5 7 3 2 3 0 E 03
0 .4197!<19SK 01
-0.1 537951 2K 03
0.399»4667t- : 01
- 0 . 1 5 1 R 4 6 J 9 R 03
0 .3796366nK 01
-0 .149?C7ME 03
0.359I6959K 01
-0.14791545E 03
0.33S462S5K 01
-0.1 4593 USE 03
0.31753326K 01
-0.143934?7K 03
0.296396f7K 01
- O . I 4 I 9 2 5 4 7 E 03
0.27506970K 01
-0.13990312E 03
O.ZM56706B 01
-0.137r6774E 03
0.231903ME 01
-0.13SS1934E 03
0 .21009484E 01
-0.13375|<02E 03
0.18815437K 01
I N C I . I M T I O N
SKI KVX; 1 AT. M "•
O . Z S 4 S = i 4 = » « K 02
- 0 . 9 4 I 7 1 7 9 9 K 00
0.2=n54,;04K 02
- 0 . 9 r 9 4 1 4 - - ) K 00
0.25452i"MK 02
-0 .1-70-C54K 00
0 . 2 5 4 5 I 5 4 7 E 02
-0- 9 r 4 7 3 5 7 4 K 00
0 .25450196K 02
-0. 9-2.1546M-: 00
0 . 2 5 4 4 » t i J 6 K 02
-0.91994271K 00
0 . 2 5 4 4 7 4 7 5 K 02
-0 .97749694E 00
0 . 2 5 4 4 6 1 1 7 K 02
-0.9750156-E 00
0 . 2 5 4 4 4 7 C 5 K 62
-0 .9724965f .E 00
0 . 2 5 4 4 3 4 2 9 E 02
-0.9t993664E 00
0 . 2 5 4 4 2 1 1 0 K 02
-0.96733553E 00
0 . 2 5 4 4 0 f l f c E 02
-0.9646*9(»1E 00
0.2S439550E 02
-0.96199l?42E 00
0.25438317E 02
-0.9S925904E 00
0.25437122E 02
-0.9 :>6470r'2E 00
0.2S435969E 02
-0.9S363249E 00
0.25434S61E 02
-0.95074175E 00
0.25433804R 02
-0.94779S33E 00
H \ AM.»DINC V)IH-
.-Ki K M K ; HIM; M N
- O . I I 5 2 - J - 6 K 02
0 . 2 . ( « I 0 5 U 4 K 03
-0. 1 I S Z H f l f 5K 02
0.2.U077-I .K 03
-0. 11 53 171 IK 02
0 .234050f . rK 03
-0 .11 5 j3 f . f ( )K 02
o.z.iiaz'inot: oj
- O . I I 5 3 5 7 2 4 K 02
0 .229 i )9634K 03
-0. 1 I 5 3 7 9 9 2 K 02
0. 2279691 i<K 03
-0. 1 I540435E 02
0.2259420.K-: 03
-0.11543053E 02
0 . 2 2 3 9 I 4 P 8 E 03
-0. 1154.5P 44K 02
O . Z 2 1 l i « 7 7 4 E 03
-0. I154>"106K 02
0 .2 l9 t6061K 03
-0.11 551 935K 02
O . Z 1 7 « 3 3 4 » K 03
-0.11555231E 02
0.215H0636K 03
-0. 1155»6f4E 02
0.21377924E 03
-0.11562293E 02
O.Z1175214K 03
-0.11566050E 02
0.20972503E 03
-0. I1569952E 02
O.Z0769794E 03
-0.11S739C9E 02
0.20567085E 03
-0. 1I578154E 02
0.20364377E 03
M N ^.^H•t>t *t»»N .\**(;
0. 521* (T"7 ; tK 02
0.51 I 0 9 2 7 I K 02
0. 492»Z7'13K 02
0. 474f-.000.iK 02
0. 45640"3»K 02
0.43-25005K 02
0 42012277K 02
0. 40202449K 02
0.3 6395334K 02
0.36530754K 02
0.347t8553E 02
0.329SS606K 02
0 . 3 I 1 9 0 S O I K 02
0.29395075E 02
0.2760I405E 02
0.25H09S09E 02
0.24020368E 02
O.ZZ233337E 02
l)»
M C H H
1
0.
1
4.
1
(• .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
a
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12
3
16.
3
20.
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TABLE XXW. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 4, 1972
TOTAL
WHHS
8112.
8116.
8120.
8124.
812«.
8132.
8136.
8140.
8144.
814(1.
8152.
81S6.
6160.
8164.
8168.
8172.
8176.
8180.
DfCI.I NATION
U-NAH AHGIWNT
-0. 2236251 3E 02
0.24236643E 03
-0.2277340-'E 02
0 .24434054E 03
-0.23I56951E 02
0.24631476E 03
-0.235I2497E 02
0.24«t>920E 03
-0 .23C39427E 02
0.25026403K 03
-0 .24 I37I56E 02
0.25223936E 03
-0.24405U3E 02
0.25421533E 03
-0.24642M3E 02
0.25619207E 03
-0 .24849M4E 02
0.25B16969E 03
-O.Z5025620E 02
0.260I4831E 03
-0.25169i>e3E 02
0.2621280-iE 03
-0.252*2272E 02
0.26410901E 03
-0.2536250?E 02
0.26609131E 03
-0.25410370E 02
0.26S07506K 03
-0.2S425690E 02
0.27006036E 03
-0.2540C35IIE 02
0 .27204732R 03
-0.25359322E 02
0.27403606E 03
-0.25275586E 02
0.27602669E 03
EARTH «»>• 01 ST.
SCLKMXi I.AT EAHTM
0.21946646E 06
O.S576211.1K 01
0 .2 I949643E 06
O.S442S320K 01
0 .2 I951S72E 06
0.53023759E 01
0 .2 I95245JE 06
0.51 55902 IE 01
0.21952303E 06
0 .50032741K 01
0 . 2 1 9 S I I 4 I B 06
0.48446614E 01
0.2194H9H3E 06
0 . 4 6 P 0 2 3 9 I E 01
0 .2 I945?44E 06
0 . 4 5 1 0 I S 7 6 E 01
0 . 2 I 9 4 1 7 4 I E 06
0.43346933E 01
0 .219366fME 06
0.41S39490E 01
0 .2I9306*5E 06
0.39681514E 01
0.2I923756E 06
0.37775040E 01
0 .21915906K 06
0.35822135K 01
0.21907142E 06
0.33«24945K 01
0 .2 IM7472E 06
0.317ii5634E 01
0 . 2 l 8 f 6 C 9 S E 06
0 .29706440E 01
0.21«75426E 06
0.275K9625E 01
0.21863056E 06
0.25437505E 01
HT. ASC. H1ON
.•iEIKVX! ION KAHTH
-0. l . t!6«392E 03
0 .166096I5K 01
-0. 12959729K 03
0.143934-2E 01
-0 .12749-4-K 03
0. 1216»345K 01
- 0 . 1 2 5 3 » 7 » 7 K 03
0.993555=4E 00
-O.I2126515K 03
0.76964759E 00
-0. I 2 I I 3 3 3 2 B 03
0.54524491K 00
-0.1IM9051R 03
0 . 3 2 0 4 7 r 5 2 E 00
-0.116i3e44E 03
0.954H535TK-01
- 0 . 1 1 4 6 7 7 7 1 E 03
-O. I29600-J6K 00
-0.11250920E 03
-0.35464352E 00
-0.110333SOE 03
-0. 579.10S49E 00
-0. 10S1524«E /03
-0.80404574I! 00
-0.10596621E 03
-0.10281235K 01
-0.10377599K 03
-0.12515922E 01
-0.10158297R 03
-0.14743033E 01
-0.99387901E 02
-O. I6961043E 01
-0.97192140E 02
-0. I9168392E 01
-0.94996643E 02
-0.21363473E 01
INCI I N A T I I I N
SKIKVJC I.AT. M^
0.25432"OOE 02
-0 .944h0079E 00
0 . 2 5 4 3 1 H 5 2 E 02
-0 .941747?2E 00
0 .2543DP63E 02
-0.9 !!<6396iiE 00
0.'2i43013-'E 02
-0 .935474i>7E 00
0 .2542937«K 02
-0.91225337E 00
0 .2 i42«6C4E 02
-0.92B97433E 00
0.2542i*060K 02
-0.92563?62E 00
0.25427507E 02
-0 .92224497E 00
0 .254J7027E 02
-0 .91879376E 00
0.2M26620E 02
-0.9152ti5g3E 00
0.254262> ' t i E 02
-0.91172040E 00
0.25426030E 02
-0. 908091*656 00
0.25425S48E 02
-0.90442105E 00
0.25425740E 02
-0.9006SS45E 00
0.25435705E 02
-0.896900S3E 00
0.25425744E 02
-0.89305945E 00
0.25425653E 02
-0.86916516E 00
0.25426033E 02
-0.88521945E 00
HA AM»I)|SO VN»:
."•Kl.fcVXJ !<)%« M >
-0. I 1 5 - 2 « 4 I K 02
0 . 2 0 I K I h h 9 K 03
-0. 1 I5"6"(C)K 02
0. 199T-96IK 0.1
-0. 1 1591342K 02
0. I9756257E 01
-0.1l5959:t9K 02
0. 1 955.3551 E O.I
-0. I t e o O f Z I K 02
0. 19350e47E 03
-0. I I 6 0 S 3 7 T K 02
0. 1914R143E 03
-0. 1161019-F 02
0. 1S945440E 03
-0.11615073E 02
0. 1^74273'E 03
-0. 116199i<^E 02
0. i*540037K 03
-0.11624934F 02
0.1I'337336E 03
-0.11629697E 02
0. 1S134636E 0:i
-0 .11634H67E 02
0.17931936E 03
-0.11639R31E 02
0.n72923*«E 03
-0.11644776E 02
0.17526540E 03
-0.11649689E 02
0.17323844E 03
-0.11654561E 02
0. l712114gE 03
-0.1I659376E 02
0.16918453E 03
-O.H664129E 02
O.I671575SE 03
M N KAH1H ^»)\ Ast
0 . 2 0 4 4 - 9 - 4 K 02
O . I - 6 f c 7 - 4 I E 02
0 .16«9075rK 02
0. 151 I> -990K 02
0 .13 154591E 02
0. II 60013 IE 02
0.9r63--469E 01
O . H 1 5 4 2 2 3 9 K 01
0 .64942706E 01
0.49351P42E 01
0.36115265E 01
0.287206b9E 01
0 .3160I394E 01
0.42745565E 01
0.57551703E 01
0.73861976E 01
0.90881511E 01
0.10828653E 02
l).\>
HOI K
4
0.
4
4.
4
0 .
4
12.
4
I R .
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
396
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 7, 1972
TOTAL
HOIRS
6184.
B i n e .
8192.
8196.
'200.
8204.
8Z08.
8212.
8216.
8220.
8224.
8228.
8232.
8236.
8240.
8244.
8246.
8252.
OECI.INAT1OV
Ll;NAH AHWMKVT
-0.2S1602I4E 02
0.2780I930E 03
-0.25012326K 02
0.2800I404E 03
-0.24832099K 02
0.2C201099E 03
-0.24619765E 02
0.2840I030K 03
-0.24375607E 02
0.2860I208E 03
-0.24099960E 02
0.28801647K 03
-0.23793210E 02
0.29002357E 03
-0.2345VH-MC 02
0.29203356E 03
-0.2308?157E 02
0.29404657E 03
-0.22690B40E 02
0.29606273E 03
-0.22264383E 02
0.29808220E 03
-0.21809368E 02
0.30010511E 03
-0 .213264IIB 02
0.30213176E 03
-0.20816153E 02
0.304162I8E 03
-0.20279261E 02
0.30619659E 03
-O.I9716423E 02
0.30823M9E 03
-O.I9128346E 02
0.31027813E 03
-0.18515754E 02
0.3I232S67E 03
KAHTH MJON DIST.
SKl.KNOC. I XT KAHTH
0.21H4979 . tK 06
0.23252449E 01
0.2183S633K 06
0 .21036HS2E 01
0.21820575E 06
0 .1979314-K 01
0 . 2 I ? 0 4 6 1 » E 06
0.16523i»20K 01
0 .217 i<7757E 06
O . I 4 2 3 I 3 7 7 E 01
0 . 2 l 7 6 9 9 » r E 06
0 .119I8370E 01
0 .217SU06E 06
0.9SH73(i01E 00
0.2113nOfiF. 06
0.72410067E 00
0 .21711177E 06
0 . « e 8 1 p 9 6 3 K 00
0 .216P9716E 06
0.2S127237E 00
0.2166731BR 06
O.I3617904E-01
0.2I643965E 06
-0.221S0121E 00
0.21619660E 06
-0.462t^094XE 00
0.2I594391E 06
-0.701030S7E 00
0.21S6S152E 06
-0.93S88421E 00
0.21S40936K 06
-0. 1 17608POE 01
0.21S1273SE 06
-0.l4123SeiE 01
0.2148JS52E 06
-0. I6474074E 01
HT. A-iC. MX)1"
SEI.KVJG 1J)N K-VHTH
-0.92«024'i6>: 02
-0.21"i44627E 01
-0.90610:i«9E 02
-0.25710154K 01
- O . K J 4 2 2 0 3 3 E 02
- 0 . 2 7 C S » 2 9 q E 01
- O . H 6 2 3 7 7 3 « K 02
-0 .29987234E 01
-O.I<40SI>S98E 02
-0.3209S109K 01
-0 . e i«»54f i2E 02
- 0 . 3 4 I 7 9 9 M E 01
-0.797191ME 02
-0 .36239S7-K 01
-0.71S60264F. 02
- 0 . 3 t > 2 7 2 7 2 9 E 01
-0.75409562E 02
- 0 . 4 0 2 7 6 4 2 » < E 01
-0.73267574E 02
-0.42248796E 01
-0.71134783E 02
-0.44187584E 01
-0 .690IIS9SE 02
-0.46090491E 01
-0.66R98341E 02
-0.47955138E 01
-0.64795244E 02
-0.49779100E 01
-0.62702462E 02
-0.51559883E 01
-0.60620064E 02
-0.53294915E 01
-0.585460276 02
-0.54981598E 01
-O.S64862S7E OE
-0.56617255E 01
Is r i . lNATIOt
SKI KVW I^T. Sl>-
0 . 2 i 4 2 6 2 > < O E 02
- 0 . f - \ 2 2 2 4 9 K 00
O . Z S 4 2 6 S 9 2 K 02
- 0 . ^ 7 7 I 7 T 7 9 K 00
0.2S42696-E 02
-0.8730P021E 00
0 .2S427403E 02
-0.86«i93760E 00
0.25427895E 02
-0 .86474927E 00
0 .2S428441E 02
-0.8f ,OS166>>E 00
0.25429036E 02
-0. 85624025E 00
0.2S429679E 02
-O.PM92230E 00
0.25430364E 02
-0.847563076 00
0.25431090E 02
-0.84316506E 00
0 .2S4S1850E 02
-0.83872894E 00
0.2S432643E 02
-0.8342S698E 00
0.2S433463E 02
-0.82974903E 00
0.2S434307E 02
-0.82S20779E 00
0.25435170E 02
-0.82063393E 00
0.25436049E 02
-0.81602911E 00
0.2S436939E 02
-0.81139441E 00
0.254318.33E 02
-0.80673087E 00
HX A>CKMll \c> V)l>:
SKI >vx; lov. M N
-0. 1 166--04K 02
0. \ f , c > \ JllfidK 01
- 0 . 1 1 6 7 3 J T 2 K 02
0. I63I0174K 03
-0. 1 1677--2K 02
0. 16107fc-2F 03
- 0 . 1 l f . r 2 2 7 0 K 02
0.1n10499iK 03
-0. U6i'6S43K 02
0. 15702301 E 03
-0 . l l690f .96E 02
0. 15499612E 03
-0.11694722E 02
0.1529M21E 03
-0.1169t>fcl?lE 02
0.1S094237K 03
-0.11702370K 02
0.i4P9l551E 03
-O. I1705994E 02
0. 146SS8S6E 03
-0. I1709451E 02
0. 144861S2E 03
-O.H71276»E 02
0.14283498E 03
-0. 1171S932E 02
0.14080816E 03
-0. I1718941E OZ
0.13878134E 03
-0.11721793E 02
0. 13675454E 03
-0.11724487E 02
0.13472775E 03
-0. 11727021E 02
0.13270096E 03
-0.1172939SE 02
0.13067418E 03
M N KAHTH M1X)V AM'.
0. I2192»-97K 02
O . I 4 1 7 2 V H K 02
0 . 1 t l h 3 « 1 0 K 02
0.179fcJ934(r: 02
0.1977U03E 02
O . Z l S * 4 H . i 6 K 02
0.23404009K 02
0.2r i22 l>243K: 02
0 . 2 7 0 5 7 3 I 2 E 02
0 . 2 i » S 9 l 0 4 7 E 02
0.30729365E 02
0.32572238E 02
0.34419664E 02
0.3627176SE 02
0.38128S60E 02
0.39990174E 02
0.41856743E 02
0.43728403E 02
OA>
MIIW
7
0.
7
4 .
7
7
12.
7
16.
7
20.
m
0.
8
4.
8
8.
A
12.
8
16.
8
ZO.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
ZO.
397
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 10, 1972
TOTAL
Hums
8256.
8260.
8264.
("268.
0272.
8276.
8280.
8284.
8288.
8292.
8296.
9300.
8304.
8308.
8312.
8316.
8320.
8324.
DKCI.INATIOS
U'NAK AHGIMKVT
-O.I1i«791i'1K 02
0 . 3 I 4 3 7 7 9 6 K 03
-O.I7219995R 02
0.3I643525K 03
-0.1653H340K 02
0 .3 I849774K 03
-O.I5835196K 02
0.32056567K 03
-0.151I1336K 02
0.32263925K 03
-0.143675536 02
0.3247I873K 03
-O.I3604638K 02
0.326S0435B 03
-O. I2823390K 02
0.32889636K 03
-0.12024615K 02
0.33099501R 03
-0 .1 I20912BK 02
0.333I0056E 03
-O. I0377742R 02
0.3352132KE 03
-0.95312906K 01
0.33733342K 03
-0.86706I09K 01
0.33946125E 03
-0.77965475K 01
0.34I59704E 03
-0.69099614K 01
0.34374106K 03
-0.60117277K 01
0.345893576 03
-0.51027334E 01
0.34805485K 03
-0.4I838887E 01
0. 3502251 6K 03
KARTH MX)N DIST.
SKI.KNOG I .AT KAHTH
0.2I45.C176I-: 06
-0. H i8094i'lE 01
0 . 2 I 4 2 2 2 0 6 K 06
- 0 . 2 I I 2 H 8 7 9 E 01
0 . 2 I 3 9 0 0 4 0 K 06
-0 .23423352K 01
0.21356881E 06
-0.25695939E 01
0 . 2 I 3 2 2 7 3 0 K 06
-0 .27941671K 01
0.212>-7591E 06
-0.30157551E 01
0.21251471E 06
-0.3234056PK 01
0 . 2 1 2 1 4 3 8 1 K 06
-0.34487691E 01
0.21116329K 06
-0.36595865E 01
0 .2 I137332E 06
-0.38662011E 01
0.21097409E 06
-0.40683054E 01
0.21056577E 06
-0.42655S75E 01
0.21014t '61E 06
-0.44577352E 01
0.20972290E 06
-0 .46444354E 01
0.20928894E 06
-0.48253736E 01
0.20884707E 06
-0.50002330E 01
0.20839769E 06
-0.51686982E 01
0 . 2 0 7 9 4 I 2 3 E 06
-0.53304521E 01
HT. A^C MX)V
SH KVK; ION KAHTH
-0 .54<14 i7bE 02
-0 .5 - I99I61K 01
- 0 . 5 2 ) 9 2 7 2 1 K 02
-0.5972456;iK 01
-0.50.tb0163K 02
-0.61190H2K 01
-0 .4X337099K 02
-0. 6259451 6K 01
- 0 . 4 6 3 2 2 4 4 9 K 02
-0 .639:<33I4R 01
- 0 . 4 4 3 1 5 H 7 1 K 02
-0.65204134K 01
-0 .42316761K 02
-0. 664040 14K 01
- 0 . 4 0 3 2 4 4 4 6 K 02
-0.6753000?K 01
-0.3M3?204E 02
-0.6S579155E 01
-0.36357255E 02
-0.6954»4i<2E 01
-0.3438075CE 02
-0.70435043E 01
-0.32407832E 02
-0.71235898E 01
-0.30437551E 02
-0.71948148K 01
-0.2M68929E 02
-0.72568909E 01
-0.26500953E 02
-0.73095376E 01
-0.24532565E 02
-0.73524811E 01
-0.22562661E 02
-0.73854508E 01
-0.20590111E 02
-0.74081902E 01
I M M . I wilds
>KI »•:%<)(; i AT . SIN
0 . 2 5 4 I - 7 . I I K 02
-0. »o20:<97(iK 00
0 .254 t9 t2 t iK . 02
- 0 . 7 9 7 1 2 1 7 I K 00
0. 2544051 4K 02
-0.712'i7926K 00
0 . 2 5 4 4 1 3 K 9 K 02
-0.7!»7l-1266K 00
0 . 2 5 4 4 2 2 4 H K 02
-0 .78302207K 00
0.254430i;6E 02
-0.77P20919B 00
0.25443902E 02
-0.77337.529f-: 00
0 . 2 5 4 4 4 6 « 7 E 02
-0 .76H51997E 00
0.25445439E 02
-0.76364512E 00
0 .25446156K 02
-0.75S75030E 00
0.25446I«32E 02
-0.75383765E 00
0.25447466K 02
-0.74890631E 00
0.25448055E 02
-0.74395797E 00
0.25448596E 02
-0.73899201E 00
0.25449067E 02
-0.73400988E 00
0.25449527E 02
-0.72901 119E 00
0.25449913E 02
-0.72399700E 00
0.25450247E 02
-0.71696644E 00
H-\ -\>t»i>IM; soot-:
>KI e:v»; IOM: si v.
- 0 . 1 1 7 t l b O M K 0 2
0. 1 < ! » f ' 4 7 4 1 K I! t
-0. 1 1" I J S f c Z K 02
0. 12f620h5K 0 1
-o. i i73Sst;nK 02
0. 12454J90K OJ
-0 .117J729 'K 02
0. I 2 2 5 6 7 1 7 K 01
-0. 1 173'<> i«5K Oi
0. I 2 0 5 4 0 4 4 K 03
- 0 . 1 I 7 4 0 3 2 1 K 02
0. 1 1*51.U1K 03
-0. 11741611R 02
0. 1I64H700I-- 03
-0 .11742760K 02
0 .11446030K 03
-0 .11743774K 02
0 . 1 1 2 4 3 3 6 I K 03
-0.11744660E 02
0.11040692K 03
- O . H 7 4 5 4 2 3 K 02
0.10-38024K 03
-0 .11746072E 02
0.10635358R 03
-0. 11746615K 02
0.10432693E 03
-0.11747060E 02
0.10230027K 03
-0.11747418E 02
0.10027363E 03
-0.11747696E 02
0.98246996R 02
-0.11747905E 02
0.96220371E 02
-O.M748053E 02
0.94193754E 02
si \ h , \MTM <««i\ AM;
0 . 4")M)5 il fK (12
0. 474«7h.51K 02
0. 49375BI2E 02
0 . 5 1 2 6 9 J 6 - K 02
0 .53IS911f .K 02
0 .55075127E 02
0. 56987559K 02
0.58906666E 02
0.60832676K 02
0 .62765C28K 02
0.64706370K 02
0.66654547E 02
0.68610E04E 02
0.70574803E 02
0.72547389E 02
0.74528614E 02
0.76518737E 02
0.78518001E 02
I)A>
W « H
10
0.
10
4 .
10
h .
10
12.
in
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
398
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 13, 1972
TOTAL
HOIHS
B 3 2 f > .
M32.
8336.
8340.
8344.
8.3 4a.
83S2.
83S6.
M60.
9364.
836H.
0372.
8376.
83<>0.
8364.
83*8.
8392.
8396.
OKC I.I NATION
Ll>AH AHr.lVKVT
-0. 3 2 S 6 I 2 4 7 K 01
0 . 3 S 2 4 0 4 7 S K 03
-0 .232039 I2E 01
0.3S4' i9T<KK O J
-0. I .371670IK 01
0.3S6192POK OK
-0. 42*9726IK 00
0.3S9001TJK 03
0.52466249K 00
0. 12209SfOK 01
0. I 4 * 2 I M 1 K 01
0.34506533K 01
0 . 2 4 4 2 3 H 2 7 K 01
O . S 6 9 I 0 3 4 2 K 01
0 . 3 4 0 4 I 9 I 7 K 01
0.79423032K 01
0 . 4 3 6 6 3 7 I 2 K 01
0.10204632E 02
O.S327663SK 01
O. I2478177E 02
0.62867642K 01
O.I4763090E 02
0.72423054E 01
0.nO*94H2R 02
0.8192863IE 01
O. I9367446E 02
0.91369SMR 01
0.2I6«7065R 02
0. 10073042K 02
0 .240I637SE 02
0.10999502E 02
0.263«I389E 02
0 . 1 I 9 I 4 6 6 K E 02
0.28716I02E 02
0.12816796E 02
0.310S2462E 02
KARTH MX>». DIM'.
SH.KVX; IAV KAHTH
0 . 2 0 7 4 7 I M 5 K 06
-O.S4t 'Sm«K 01
o . 2 0 ^ o D ^ 9 ^ ^ : 01;
-O.S6.125SS2K 01
0 . 2 0 6 S I 4 2 4 K 06
-0.57722-25K 01
0.2060S4S1K 06
-O.S90403JOK 01
0.20">S70S9E 06
-0.6027r .012K 01
0 . 2 0 S O r 2 9 9 K 06
- O . R 1 4 2 3 7 9 0 K 01
0 .204S92S2K 06
- 0 . 6 2 4 H J 6 2 2 E 01
0 .2040 t994K 06
-0.634S1SJSE 01
0.20360607K 06
-0.64J24600E 01
0 . 2 0 3 1 I 1 7 P K 06
-0.65099961E 01
0.20261796E 06
-0.657748S7K 01
0 .20212^S6E 06
-0.66.146616E 01
0.20163SS6E 06
-0 .66P12674E 01
0 .201 |4?9PE 06
-0 .671706IOR 01
0.20066687E 06
- 0 . 6 7 4 i e i 4 1 K 01
0.20019029E 06
-0.675S3127E 01
0.19972035E 06
-0.67573629E 01
0. 1992SPI9K 06
-0.67477896E 01
HT \.st. MXIN
VKI hvx; ios K.\HTH
-0. 1«M I 7 S 1 K 02
- 0 . 7 4 2 0 4 S 0 2 K 01
-0.1663217=.!-: 02
- 0 . 7 4 2 I 9 9 2 1 K 01
-0 .14644Ti rK 02
-0 .7412S9F .4K 01
-0 .1264964 . -K 02
-0.73920r,09K 01
-0 .10f .417^4K 02
- 0 . 7 1 6 0 1 6 S O K 01
-0 . f6317^03K 01
- 0 . 7 3 1 6 7 6 I 2 E 01
-0 .66064076E 01
- 0 . 7 2 6 1 6 9 0 6 K 01
-0 .45f . i»2^9 '<E 01
-0 .7194-140K 01
-0 .2S160H3eK 01
- 0 . 7 1 1 6 0 2 4 6 E 01
-0 .44«43464E 00
-0.702S2360E 01
0. 16360260E 01
-0 .69223f>84K 01
0 373>>64ME 01
-0.6-074500E 01
0.5C60776SE 01
-0 .66-<04201E 01
O.C0037521E 01
-0 .6S4132I4E 01
0.1016?S73E 02
-0.63902217E 01
0.12357409E 02
-0.62272132E 01
0.14S70S9PE 02
-0.60524199E 01
0.16»09603E 02
-O.S8660119E 01
IStl. lS-M'IIIN
SKI.KMX; i vr. si^
0 . 2 = . 4 S O I , 2 I K 02
-0 .713921 I9K 00
0 . 2 T 4 " i 0 7 4 t . K 02
-0. 7 0 H » f c 0 4 7 K 00
0 .2= .4 l i09 | JK 02
-0 .70 !7> 'n72K 00
0 2T4 t .1024E 02
-O.MMf,9?.0.)K 00
0 .2 r .4510« lK 02
-0.69.359072K 00
0 . 2 = > 4 S i n ^ 4 E 02
-0 .6 i i 4713 IE 00
0 . 2 ^ 4 S I 0 3 4 K 02
-0.6r333«12K 00
0 .2^4S0932K 02
-0.67P19107P: 00
0 .2 = . 4 T i 07H3K 02
-0 .67302997K 00
0 .2S4105B4K 02
-0.667«55S2K 00
0.2S4S0341E 02
-0.66266659K 00
0.2S4-)0055E 02
-0.6S746427E 00
0.2S449730E 02
-0 .65224R99E 00
0.25449367E 02
-0 .6470200PE 00
0.2S448972E 02
-0 .6417792?E 00
0.25448544E 02
-0.636S2549E 00
0.2544P091E 02
-0.63125960E 00
0.2S447615E 02
-0.62S9B178E 00
H\ -vsi>.MJivj v»i»:
.>iKI KVlf, II IV. SI N
-0. i n ^ M T t K 02
0 . 9 2 1 6 7 1 4 - K 02
-0. 1 1 7 J ' < 2 I 1 K 02
0 . 901 40r*4tiK 02
- 0 . l l 7 4 r 2 4 2 K 02
O . C C 1 I 3 9 M K 02
- 0 . 1 1 7 4 - 2 S 2 K 02
0.l»60-'73t9K 02
-0 .1 l74> '2 ' i 2K 02
O . H 4 0 6 0 7 9 2 K 02
- 0 . 1 1 7 4 H 2 = . 2 K 02
0 . i » 2 0 3 4 2 2 2 E 02
- 0 . 1 1 7 4 C 2 6 1 K 02
0 . f 0 0 0 7 6 6 0 K 02
-0.1174H2S9E 02
0 .779P1 104K 02
-0 .1174M4GK 02
0.7S9S45S6K 02
-0 .1174e439E 02
0.7392*018E 02
-0.1 1748S77K 02
0.71 901 483E 02
-0.1174R766E 02
0.69S74955E 02
-0.11749016R 02
0.67048437E 02
-0.11749.332K 02
0.6SP21923E 02
-0.11749722E 02
0.6379S414E 02
-0.117501SBR 02
0.61766915R 02
-0.11750739E 02
O.S9742419E 02
-0.11751377E 02
0.57715929E 02
1 > K^H IH MX)^ AS<;
0.«0 : .26h44K 02
0 . " 2 ^ - > 4 9 IOK 02
0>4S7. l07fK 02
0. c f . h l l 3 0 7 K 02
0. '*659'F,2K 02
O ^ O T i e O O q E 02
0 .927S" i f . 74K 02
0.94a693.1f iK 02
0 .969610=UK 02
0.99063973K 02
0 . 1 0 1 1 7 H 2 3 K 03
0. 10330394R 03
0.10S44116R 03
0.1075S998E 03
0.1097S042E 03
0.11192246E 03
0 . 1 I 4 I 0 6 1 6 E 03
0.11630138E 03
I)A^
H«W
1 1
0.
u
4 .
13
H .
13
12.
13
16.
13
20.
1 4
0.
14
4.
14
A .
14
12-
14
16.
14
20.
I S
0.
IS
4.
IS
e.
IS
12.
IS
16.
15
20.
399
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 16, 1972
TOTAL
MDIRS
8400.
6404.
8408.
8412.
84)6.
8420.
84*4.
84JB.
84J2.
84)6.
8440.
8444.
8448.
84S2.
8456.
8460.
8464.
84«B.
W-XUNATION
LUNIK AHWNKNT
0.13704079E 02
0.33460384E 02
O . I 4 5 7 4 6 5 4 E 02
0.35l<49766K 02
0.15426590K 02
0.38250446E 02
O.I6257900E 02
0.40662233K 02
0.17066556E 02
0.430B4910E 02
O . I 7 8 5 0 4 7 4 E 02
0.4S5I8202E 02
0.1B607S43E 02
0 .4796I799E 02
0.19335623E 02
O . S 0 4 I 5 3 6 0 E 02
0.20032559E 02
0.52878487K 02
0.20696201E 02
0.55350757E 02
0 . 2 I 3 2 4 4 1 I K 02
0.57B31700E 02
0.219150ME 02
0.60320799E 02
0 . 2 2 4 6 6 I 6 2 E 02
0.62817514E 02
0.22975662E 02
0.6S32I259E 02
0 .234416X7E 02
0 .6783I40BE 02
0.23862452E 02
0.70347316E 02
0.24236304E 02
0.7i*6S294E 02
0 .2456I738E 02
0.7S393624E 02
EARTH MJON DIM1 .
.SKLKNUC (At EARTH
0. !9 fH0496E 06
-0.67264379K 01
0.19«6I"OE 06
-0 .6693I774E 01
0.19792991E 06
-0 .66479024K 01
0 . 1 9 7 S I 0 4 7 K 06
-0.65905331E 0)
0. I 9 7 I 0 4 6 4 E 06
-0 .6=i210l91E 01
0.19671364E 06
-0.64393402E 01
0.19633C59E 06
-0.63455082E 01
0.19S9»069E 06
-0.6239S671E 01
O . I 9 1 6 4 1 0 4 E 06
-0.6121=i964E 01
0.19S32076E 06
-0.599I7111E 01
0 .19502090E 06
-0.58S0061(>E 01
0.194742S3E Of.
-0.56968381E 01
0 .1944a663E 06
-0.5S322666E 01
0.1942S411E 06
-O.S3566I05E 01
0 . 1 9 4 0 4 5 P 6 E 06
0.51701739E 01
0 .1938627IE 06
0 .49732942E 01
0.19370S3l*E 06
0.476634(>eE 01
0.19357457E 06
0.454974S3E 01
HT. A.-iC. W«)>i
SKI ENOC 1 <)S EARTH
0. 1907S52SE 02
- O . S f i 6 « l i ' p 9 K 01
0.2i:)t)9'19iE 02
- O . S 4 5 9 I H 2 6 K 01
0 .2 : )692I24E 02
-O.S2392743E 01
0.26044S20E 02
-0.500I-7755K 01
0 .20427270E 02
-0 .47 ISH0304E 01
0 . 3 0 r 4 n - 9 4 E 02
-0.4S174.325E 01
0 .332»<574qE 02
-0 .42S74062E 01
0. 3576201 5E 02
-0.390S4052E 01
0. 3*261651 E 02
-0.37109301E 01
0 . 4 0 » O H 4 0 7 E 02
-0.34255093E 01
0.43377797E 02
-0.31326970E 0!
0.45977061E 02
-0.28330908E 01
0 .4P60S199E 02
-0.2S2730l<4E 01
O.M260929E 02
-0.22159893E 01
O.S3942683E 02
-0.1899806f!E: 01
O.S664B634F 02
-0 .15794484E 01
O.S9376678E 02
-0.12S56161E 01
0.62124446E 02
-0.92903S24E 00
I N C L I N A T I O N
SEIKVX; 1 AT. SIN
0 .2 i4471 I9E 02
-0.6^069269K 00
0 . 2 S 4 4 6 6 0 7 E 02
- 0 . 6 1 S J 9 2 J : t K 00
0.2'i4460>'4f: 02
- 0 . f i l O O * l 7 E K 00
0.2S44SS53E 02
-0.6047613.-E 00
0 .2S44S019E 02
-O.S9943I46E 00
0 . 2 = i 4 4 4 4 ^ 4 E 02
-O.S9409276E 00
0 .2S44J9S4E 02
-O.S-S74706E 00
0.2i443432P 02
-O.S?33932'iE 00
0 . 2 S 4 4 2 9 2 1 E 02
-0.51P03433E 00
0 .2S442427E 02
-0.57266963E 00
0 .2S4419ME 02
-O.S6730024E 00
0 .2S44149HE 02
-O.S6192743E 00
0.2S441069E 02
-0.5S655266E 00
0.25440669E 02
-0.55117681E 00
0.25440300E 02
-0.54580137E 00
0.2S439966E 02
-0.5404271 4E 00
0.25439667E 02
-O.S3505523E 00
0.25439404E 02
0.52968794E 00
RA ASCKNOIM; NOIX-.
SKI Kvir, KIM; ,si>
-0. 117.S2106K 02
0.5")6»944»t-: 02
-0. 1 I T S 2 9 I O K 02
0 .536B29K9E 02
- O . I 1 7 5 « | 1 4 > » K 02
0 .516 I6496K 02
-0.117 !i4<i6t.K 02
0. 49610032E 02
-0.117559*2K 02
0.4750569K 02
-0. 11757195K 02
0 . 4 5 5 S 7 I 10K 02
- 0 . 1 l 7 5 » 5 0 f K 02
0.43!i30657E 02
-o.msgiisK 02
0.4150420f .E 02
-0 .11761416E 02
0.39477762E 02
-0.11763010E 02
0.37451320E 02
-0 .117646C9E 02
0 . 3 5 4 2 4 H 8 2 E 02
-0.11766451E 02
0.3339*451E 02
-0.1176B292E 02
0.31372020E 02
-0.11770206E 02
0.29345594E 02
-0.11772166E 02
0.27319I74E 02
-0.11774229E 02
0.25292756E 02
-0.11776325E 02
0.23266340E 02
-0.11778470E 02
0.21239931E 02
M N f V H i n »«»>N A M ;
o. i i-fso-o'ii-: ni
0. 12072607K O.I
0. 1229SS25E 03
0 .125I9540E 03
0. 1274462»E 03
0. 1297076IE 03
0. 13I97907F. 03
0.1342602?^ 03
o. isesso^eE 03
0. 13?r5033E 03
0.14115 '»20E 03
0.14347392E 03
0.14579689E 03
0.14812647E 03
0.15046I95E 03
0.152802S6E 03
0.15514745E 03
0.15749569E 03
IJ.«
HXH
It.
0.
16
4.
16
h.
16
12
I S
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
a
17
12.
17
16.
17
20.
I B
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
400
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 19, 1972
TOTAL
KHHS
8472.
8476.
8480.
8484.
8488.
8492.
8496.
6500.
8504.
8508.
8512.
8S16.
8520.
8524.
8528.
8S32.
8S36.
8540.
DECLINATION
UTiAR AHGIMKNT
0.24837426K 02
0.77922S76E 02
0.25062227K 02
0.804543K6K 02
0.25235205E 02
0.«2988267E 02
0.2535564-K 02
0.8S523432K 02
0.25423072K 02
0.880S9070E 02
0.2S437Z29E 02
0.90594364K 02
0. 2539*1166 02
0.93128SOIE 02
0.25305973E 02
0.956606S6E 02
0.25161278E 02
0.98I900I3E 02
0.24964741S 02
0.10071577E 03
0.24717295B 02
0.103237I3E 03
0.24420080E 02
0.105753326 03
0.24074430E 02
0.10B2635BE 03
0.23681853B 02
0.110767I6K 03
0.23244013K 02
0.1I32633?E 03
0.22762706E 02
O.I1575154E 03
0.222398426 02
0.118231008 03
0.2I677427B 02
0.12070116^ 03
KAHTH MX1N DIST.
Sf-LKXX; I AT EAHTH
0.19J4700SE 06
-0.4323939JE 01
0.19339479K 06
-0.40C9399-K 01
0.19334675E 06
-0.38466387E 01
0.19332710E 06
-0.35961925E 01
0.19333606K 06
-0.333^6252R 01
O.I9337382K 06 .
-0.3074'i227K 01
0 .19344042E 06
-0 .2A044902E 01
0.19351579E 06
-0.2529151SE 01
0.1936S9S2K 06
-0.22491449E 01
0. I93B1221E 06
-0.1965I163E 01
0.193992S2E 06
-0.16777221E 01
0 .19420I02E 06
-0.13H76222E 01
0.19443633E 06
-0.10954739F. 01
0.19469825K 06
-0. 8019358PE 00
0.19499599E 06
-0.50765983E 00
0.19529881E 06
-0.2132S809E 00
0.195635R4E 06
0.80548450E-01
0.195996I6E 06
0.37323151E 00
HT. **C. MOOS
SK1KSOC LON KABTH
0.64»l»9344K 02
-0.60043S69K 00
0.67668549K 02
-0.2705SS64E 00
0.70459052K 02
0.59i>S66l>iE-01
0.732S769ff 02
0.39005S99E 00
0.76061209E 02
0.71929»30E 00
0.7«|<66233K 02
0 .1046«4)6K 01
0.8166939»E 02
0.13719613E 01
0.8446733BK 02
0.1693929SK 01
O.S72S674SE 02
0.20120454E 01
0.90034432E 02
0.23256187E 01
0.92797326E 02
0.26339796K 01
0.95542546E 02
0.29364B42E 01
0.9B267425E 02
0.32325109E 01
0.10096952E 03
0.3S214600E 01
0.10364662E 03
0.38027693E 01
0.10629682E 03
0.40759013E 01
0.10891847E 03
0.43403453E 01
O.I11S1019E 03
0.45956344E 01
IM'l. ( N A T I O N
SKI.KMX; l .Ar. SI:N
0. '2C .4J<)\»1K 02
-0.52432B3SK 00
0 .2S439noOK 02
-0.51ii971S3K 00
0.2S43-8S9K 02
-0.51362579K 00
0.21438762K 02
-0 .50M2P976E 00
0.2'i43'>706E 02
-0.50296SI7E 00
0.2S43C695E 02
-0.497654J2E 00
0.2S43*727E 02
-0.49235r74E 00
0.2S43*»02E 02
-0.4970796SE 00
0.2S43»91l iE 02
-0.4018189SE 00
0.2S439076E 02
-0.47657824E 00
0.2S439275E 02
-0.47135973E 00
0.21439512K 02
-0.46616430E 00
0.25439785E 02
-0.4G099493E 00
0.25440093E 02
-0.45S85184E 00
0.25440434E 02
-0.45073777E 00
0.25440805E 02
-0.44565336E 00
0.25441203E 02
-0.44060118E 00
0.25441627E 02
-0.43558291E 00
Hi ASCKM1IST, Nt)\»:
.SKI>:NOC IONO MS
-0.1l7 '»Of. ' i7K 02
f l . 14z r . IVIK 02
- 0 . i n f 2 » 7 7 K 02
0. 1 7 I H 7 1 I6E 02
- O . m H I I Z Z E 02
0 . 1 5 I 6 0 7 I 6 K 02
-O.H7i*73»<7K 02
0. I . I I34316K 02
- O . U 7 c 9 f c 6 2 K 02
O . I I I 0 7 9 I 9 E 02
-0. I 1 7 9 1 9 4 1 E 02
0.90*1.S26<1R 01
-0 .117942UK 02
0 .70SS1349K 01
-0.11796475K 02
0 . 5 0 2 H 7 4 S 1 K 01
-0.1179*714K 02
0.3002161IE 01
-0 . i l i*00<)26E 02
0.97597563E 00
-0.11603100E 02
0.35894960E 03
-0.11P05232E 02
0.35692322E 03
-0.11807314E 02
0.354896»4E 03
-O.I1809339E 02
0.35287046E 03
-0.11811301E 02
0.35084409E 03
-0.11813195E 02
0.34881772E 03
-O.I1815016E 02
0.34679135E 03
-0.1181676ie 02
0.34476498E 03
SI ». KAHTH MX)N ANC
0 .»S4"4BI4K 01
0. l62197f>7K 0:»
0. l t > 4 5 4 " M K 03
0. 1-K6«964«K O.t
0. I 6 9 2 I H O O K 03
0.1715S6S6K 03
0.173*6702K 03
0.17609076K 03
0. 17797424E 03
0. 17799091E 03
0.176l23 i<2E 03
0.17391738E 03
0. 17164102E 03
0. 1693440JE 03
0.16704165E 03
0.16474031E 03
0.16244341E 03
0.16015302E 03
D\>
HOIH
1<»
0.
19
4.
19
fi .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
I Z .
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 22, 1972
TOTAL
HOIRS
8544.
8548.
8552.
8556.
8560.
8564.
8568.
8512.
8576.
8580.
8584.
8588.
8592.
8596.
8600.
8604.
8608.
8612.
DECLINATION
1,1:* AH ARC! WKVT
0.21077S27E 02
O . I 2 3 1 6 1 4 3 E 03
0 .20442273E 02
0.1 2561 I 2 7 K 03
0.19773*19E 02
0.1280502IE 03
0.19074334E 02
0.13047776R 03
0.18345991E 02
0.13289359E 03
0.17590940E 02
0. I3529725K 03
0.16811311E 02
0. 13768»45E 03
0.160091B9E 02
0.14006690E 03
0.151S66I3E 02
0.1424323*E 03
0.14345569E 02
0.14478468E 03
0.134B7979E 02
0 .147I2365E 03
0.12615697E 02
0.14944918E 03
0 . 1 1 7 3 0 5 I 4 E 02
O.I5176119E 03
0.10834145E 02
0.15405966E 03
0.99282349K 01
0. I5634458E 03
0.90143561E 01
0. 1586I599E 03
0.80940096E 01
0.16087397E 03
0.71686253E 01
0.16311861B 03
KAHTH WX>S I) 1ST.
SKI.KNOG 1.AT KAHTH
0. 19637#S|K 06
0 .664I6200E 00
0 .1967 f270K 06
0.9527S652K 00
0. I972067(.K 06
0.123i»4531E 01
0. I9764979K 06
O . I 5 2 0 7 1 4 2 E 01
0.19M1060E 06
0.17990234E 01
0.19S"ii<796K 06
0.2072i<900E 01
0.1990P05eE 06
0.23418492E 01
0.1995S716E 06
0 .260546I2E 01
0.20010639E 06
0.2>»633156E 01
0.20063692E 06
0.31150262E 01
0.20117741E 06
0.33602353E 01
0.20172650E 06
0.35986120E 01
0 .20228287E 06
0.3829M10E 01
0.20284516E 06
0.40536736E 01
0.20341203E 06
0.42698261E 01
0.2039t«220E 06
0.44780793E 01
0.20455435E 06
0 .467B2277E 01
0.20S12723E 06
0.46700883E 01
HT . ASC . «»S
SKI.KXX; u>v E-\HTH
0. 11 4070»7K Oi
0. 4 « 4 i : ) 2 7 4 E 01
0. l!6S!)9fi '>K 03
0.507701 UK 01
0.11909601K O i
0.53023257E 01
O.UI1S956K 03
0. 55I692MK 01
0. 123990I9E 0)
0. 572051 26K 01
0.1263»799E 0.3
0.5912l i l->3E 01
0.12875325E 03
0.6093610fiE 01
0 . 1 3 1 0 H 6 4 2 K 03
0 . 6 2 6 2 6 H 6 I E 01
0.1333««13E 03
0 . 6 4 1 9 f B 3 0 E 01
0.13565910E 03
0.656506H5E 01
0.13790021E 03
0.66981355E 01
0. 1 4 0 I 1 2 4 2 E 03
0 . 6 S I 9 0 i e 2 E 01
0.14229677E 03
0.69276745E 01
O . I 4 4 4 5 4 4 0 E 03
0.70240P69E 01
0.14658649E 03
0.71082753E 01
0.14869428E 03
0 .718028IOE 01
0.15077901E 03
0 .72401641E 01
0.15284201E 03
0.7288020)>E 01
IMTI IN 'Vr iON
SKI KVX; :.AT. SIN
0 . 2 = . 4 4 i ! C > 7 2 K 02
-0. 4IOS116IK 00
0 . 2 T 4 4 2 S 1 7 E 02
-0 4i56 r.279K 00
0 . 2 ^ 4 4 ) 0 1 »K 02
-0.42074:(71E 00
0 . 2 M 4 3 5 I 4 K (12
-0. 4 l i ( i 7427E 00
0 .2 i444021E 02
-0.4H0455SE 00
0. 2 S 4 4 4 5 ) f c K 02
-0.406ZS8I7I- : 00
0.2S445056E 02
- 0 . 4 0 I 5 1 4 6 9 E 00
0 .2T445579K 02
-0.396»1450E 00
0.2 : i446104E 02
-0 .392159B9K 00
0.25446625E 02
-0.3*755066E 00
0 .25447143E 02
- 0 . 3 e 2 9 e K 1 2 E 00
0.25447653E OZ
-0.37847329E 00
0.25448155E 02
-0.37400578E 00
0.25448644E 02
-0.36958685E 00
0.25449120E 02
-0.36521629E 00
0.25449579E 02
-0.36089475E 00
0.25450020E 02
-0.35662138E 00
0.25450440E 02
-0.35239703E 00
H.> .\si>'M)lvtl Vll*:
SKI KVX; i o>.'; M s
- O . I I - I - 4 2 5 K 02
0 . : i 4 2 7 t » h l K 01
-0. 1 1 -2C007K 02
0 . .1407I224K 0)
-0. 1 | i -2 l5n . lE 02
0.3i»t>! '5 ' '«K O t
-0. 1 I H 2 2 1 I 6 K 02
0.33^659=) I E O t
-O.H»242: t1K 02
0.3.(46(3I6K 01
-0. 1 1 » 2 5 4 7 6 K 02
0.33360679E 03
- 0 . 1 I H 2 6 6 2 6 K 02
0.3305*044K 03
- 0 . 1 I > ' 2 7 6 9 0 E 02
0.3285540-E 03
-0 .1I«2"670E 02
0 .3265277IK 03
- 0 . l l r > 2 9 5 6 5 K 02
0.32450136E 03
-O.I1830379E 02
0.32247500E 03
- 0 . 1 I M 1 I I 3 E 02
0.32044864E 03
-0.1I831770E 02
0.31842229E 03
-0.11832353E 02
0.31639592E 03
-O.I1832S65E 02
0.3I436957E 03
-0.11833308E 02
0.31234321E 03
-0.11833687E 02
0.31031686E 03
-0.11834005E 02
0.30829050E 03
M N fAHTH MX» AV,
0. I S 7 " 7 0 ^ h K OJ
0. IS i r . 97 l2K 01
0. 153 13 151 K «S
0. l 5 i n * 0 4 2 E 0)
0. 14>">.1»45K 01
0.14660-05E 01
0. !44j>i96eE 03
O . I 4 2 I 8 3 6 2 K 03
0. 13999025E 03
0. 13780974E 03
0.13564230E 03
0. 1334M07E 03
0.13134715E 03
O. I2921960E 03
0.12710542E 03
0.12500460E 03
0.12291707E 03
0.12084274E 03
l > \ >
KHH
^^0.
22
4.
22
»i
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
2 )
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
402
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 25, 1972
TOTAL
H)l HS
8616.
8620.
H624 .
862H.
8632.
8636.
8640.
8644 .
8648.
8652.
8656.
8660.
8664.
8668.
8672.
8676.
8680.
8684.
DKCi.iv.vnov
Ll'VVi aUGINKVT
0.62395670K 01
0.1SS3^00SK 03
O.S30M313K 01
O.I67S6M6K 03
0.4 .3T>SSIOK 01
O . I 6 9 7 7 4 0 2 K 03
0.34430018K 01
0. I719669*>K 03
0 . 2 M I 6 0 0 0 E 01
0 . 1 7 4 1 4 7 4 7 E 03
O . I 5 » 2 4 0 9 4 E 01
O . l l t a l M I E 03
0.6 . ->644596K 00
O . I 7 K 4 7 2 4 0 E 03
-0 .26S3229IK 00
O . I 8 0 6 I 7 3 8 C 03
- O . M C I 9 7 0 9 F 01
O. I82751IOE 03
-0.20926094K 01
O . I B 4 * 7 3 8 9 K 03
-0 .29963l»7IE 01
0.1869'>609E 03
-0.38924833E 01
0. I8908S06E 03
-0 .47 l>Ol03 i>E 01
O . I 9 I 1 8 0 I 5 E 03
-0.56M4M1K 01
0.19326273R 03
-0.85268742E 01
0.195336I8E 03
-0.7384S492E 01
O.I9740087E 03
-0.823079H2E 01
O.I9945720E 03
-0.90649229E 01
0.20I50555K 03
EARTH WIOS DIST.
.•iKLKVXJ I,»T KAHTH
0.205h<)< t60K 06
0.50.13S003K 01
0 . 2 0 6 2 7 0 2 4 K 06
O . S 2 J - « t 2 3 6 K 01
0.20(^:179^: oe
0 . 5 3 9 4 4 3 7 1 K 01
0.20740161^: 06
O.SSSmtOE 01
0. 2079(102 =.T: 06
O . S 7 0 0 I 4 4 S K 01
0 .20S51263E 06
0.5r.19S857f: 01
0 . 2 0 9 0 S 7 7 9 K 06
0.59700093E 01
0 . 2 0 9 S 9 4 » O E 06
0.60913777E 01
0 2 1 0 1 2 2 6 9 K 06
0.62036649K 01
0 . 2 I 0 6 4 0 6 I K 06
0.6306e5?"iE 01
0.21 \1477SE 06
0.64009S72E 01
0.2I164329E 06
0.64*59701E 01
0.21212652E 06
0.6S6I9160E 01
0.21259676E 06
0.6628S2.12E 01
0.21305339E 06
0.66P67274E 01
0.2I349S83E 06
0.673S6722E 01
0.213923S3E 06
0.67757083E 01
0.21433603E 06
0.6P068929E 01
RT. A*C. ««)S
SKI KMX; IX)N KAM1H
0. !S4-r41*K 03
0.7)i31t,,!hE 01
0. !5(>10-Or.K 0.)
0 . 7 3 4 » l l 7 6 E 01
0 . lS i>9 l377K. 03
0 .7J606446K 01
0.l6f>90306K 03
0 . 7 3 6 I 7 M C K 01
O . l b J i T T i f . K 03
0 .735I5147E 01
0 .164?3770E 03
0.7330Z521E 01
0.1667^16»E 03
0.729i?1490E 01
X
0 .16072252K 03
0.725S4347K 01
0. 17064950E 03
0.72023604E 01
0.172S67P7E 03
0.71391824E 01
0 . 1 7 4 4 7 i > e » E 03
0.70661672E 01
0.17638377E 03
0.69*3'>942E 01
0.17S2l '372E 03
0 . 6 P 9 I 7 4 8 5 E 01
-0. 179H2009E 03
0.67909223E 01
-0.17792653E 03
0 . 6 6 P 1 4 I S I E 01
-0.17603445E 03
0.6563S317E 01
-0. 17414279E 03
0.64375801E 01
-0.1722S047E 03
0.63038731E 01
I N C I . I N A T I O S
SKIKVX; I.AT. si>.
0 . 2 i 4 S ( l > ' J 9 K 02
-0.34-220^4K 00
0 . 2 i 4 i l Z l S K 02
-0. . 144091 *3K 00
0 . 2 = > 4 S l S 6 ' i E 02
-0. 34001 1 1 C K 00
0.2S4Sli'90E 02
-0.3VS976-1K 00
0 . 2 M 5 2 1 H 7 E 02
- 0 . 3 3 l 9 f ? 9 S E 00
0.2S4 1S2457E 02
-0. 32P04S46K 00
0.2S4S2f.99F, 02
-0 .32414f i3" iE 00
0 . 2 S 4 S 2 9 1 I E 02
-0.3202S995E 00
0.2S453097E 02
-0.3164753HE 00
0.2 f i4S3254E 02
-0.31270034E 00
0.2S4533«3E 02
-0.30S96439E 00
0.254S34e6E 02
-0.30S26481E 00
0.2S4S3563E 02
-0.30160051E 00
0.2545361SE 02
-0.29796854E 00
0.2S453643E 02
-0.29436763E 00
0.2M53647B 02
-0.29079560E 00
0.25453630E 02
-0.28725032E 00
0.21>4S3)91E 02
-c.:»7i,,bee oo
HA ASCK^t»|NO VM)t-'
.SKI KVOT, IDV; M N
-0. l l - ) 4 < ( f K 02
0.10BZI-41SK O.I
-0. 1 1I-14-I7-K 02
0. 30421771K 0;t
-0. 1 I » 3 4 M 2 K 02
0. 30^21 I4-1K. 03
-0.1183476JK 02
0 . 3 0 0 l » ^ n 9 E 03
- 0 . 1 1 » 3 4 - 4 H K 02
0 . 2 9 » I S ? 7 1 K 03
-0. 1 1P34900K 02
0 . 2 9 6 1 3 2 3 » E 03
-0. l l l « 3 4 9 2 7 E 02
0.29410603E 03
-0 .11B3493IE 02
0.292079t.( 'K 03
-0. 1K>J4917E 02
0.2900S332K 03
-0. 1 I834P93B 02
0.2(>802697E 03
-0.11834»62E 02
0.28600061F 03
-0. 11834><29E 02
0.28397426E 03
-0.11834797E 02
0 . 2 B I 9 4 7 9 i e 03
-0.11934772E 02
0.279921SSE 03
-O.U834755E 02
0.27769S20E 0.3
-0.11834752E 02
0.27586885E 03
-0.1183476.SE 02
0 . 2 7 3 B 4 2 4 9 E 03
-0.11834799E 02
0 .27 I81614E 03
SI N KAKTH »O>X A^J
0. l l - 7 " l i l K O.I
0. 1 167 112 IK 01
0. U46!)7f>f .K 03
0. !12674fihK 03
0. I1086397E 03
O . I O w e t ' i J f c K 03
0.106S7fS?.E 03
O . I 0 4 7 0 3 2 S E 03
0.1027391™ 03
0. I007CS9JK 03
0.98B4329SE 02
0.969109S3K 02
0 .949> j?271E 02
0 .9307SV80E 02
0 . 9 1 I 7 I 2 I 3 E 02
0.89275995K 02
0.87389142E 02
0.8SSI0268E 02
!)»<
«««
2S
0.
2*
4.
2S
(*.
2S
12.
2S
If .
2S
20.
26
0.
26
4 .
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Continued
DECEMBER 28, 1972
TOTAL
KHBS
sees.
8692.
8696.
8700.
8704.
8708.
8712.
671*.
8720.
8724.
8728.
8732.
8736.
8740.
8744.
8748.
8752.
8756.
DECLINATION
Ll'NAH ARGIWKVT
-0.98862344E 01
0.2035463IE 03
-O.I0694055E 02
0.205S79"fE 03
- O . H 4 8 7 7 I 2 E 02
0.20760664E 0}
-0.12266536E 02
0.20962700K 03
-0.13029*60E 02
0 . 2 I I 6 4 1 3 4 E 03
-0.13777020E 02
0.21365006E 03
-O.I45073S1E 02
0.2I565353E 03
-0 .15220I&5E 02
0.21765215E 03
-0.15914855E 02
0 .2 I96462PE 03
-0.16S906SSE 02
0.22I63630E 03
-0. 1724701IE 02
0.22362259E 03
- O . I 7 8 P 3 1 4 P E 02
0.22560550E 03
- 0 . 1 B 4 9 8 4 I 8 E 02
0.227SB540E 03
- O . I 9 0 9 2 I 4 0 E 02
O.Z2956263K 03
-0.1966363IE 02
0.23153752E 03
-0 .202I2208E 02
0.233SI043E 03
-0 .20737I92E 02
O.Z3548167K 03
-0 .2I237901E 02
0.237451S5E 03
KARTH WON 1)1 ST.
SEI>:X« LAT EARTH
0.214732>"7K 06
0.6 t>2928e6K 01
0 . 2 1 5 I I 3 7 1 E 06
0.68429637K 01
0 . 2 I S 4 7 C I 6 E 06
0.6*4799I2E 01
0.2I502596E 06
0.68444491E 01
0.216156«7E 06
0.6"324202E 01
0 .2 I647067E 06
o . ee t i 9900E 01
0.21676721E 06
0.67*32491E 01
0 . 2 I 7 0 4 6 3 7 E 06
0.67462914E 01
0 .21730?OSE 06
0.67012144E 01
0 . 2 I 7 S 5 2 3 I K 06
0.6648IK-5E 01
0.2I777904E 06
0.65871097E 01
0.2179S83IE 06
0.6M82941E 01
0 . 2 I 8 I 8 0 2 2 E 06
0.64417«3SK 01
0 .2 l63S4K! iE 06
0.63S76926E 01
0.218S1234E 06
0.62661387E 01
0 .2I86S287E 06
0 .6167244IE 01
0.21877662E 06
0.60611343E 01
0 .2 I888381E 06
0.5947937SE 01
RT. A.SC. MX)N
SKLEXX; ION K-WTH
-0.170JS646E 03
0 .6162727&E 01
-0.16?4S979E 03
O . K O I 4 4 S 9 5 K 01
-0. 166SS947E 03
O.S«S93HB3E 01
-0.16465459R 03
O.S697e357E 01
-0.1627442^ 03
.O.SS30120»F: 01
-0.160827S6E 03
O.S356S633E 01
-0.1'i?9039SE 03
O.S1714-43E 01
-0.15697240E 03
0 .49932004E 01
-0.15S03227E 03
0 .4»040279E 01
-O . IS30»294E 03
0 . 4 6 I 0 2 H 1 6 E 01
-0.15112376E 03
0 .44122713K 01
-0.1491S420E 03
0 .4210307IE 01
-0.1471737P.E 03
0 .4004692IE 01
-0.14S18204E 03
0.37957292E 01
-0.14317862E 03
0.35837I61E 01
-0.14116323E 03
0.33689446E 01
0.13913562E 03
0.3IS17043E 01
-0.13709566E 03
0.29322790E 01
I N C L I N A T I O N
SKI ENOC. 1/\T. Sl"N
0.2''4';3S3)K 02
-0.2»0230' 'OE 00
0.2S4SJ4S7E 02
- 0 . 2 7 B T S I 3 4 K 00
0 .2S4SJ '»63K 02
-0.2732ri '53E 00
0.2S4S32S4K 0?
- 0 . 2 f > 9 « 4 0 ' S O K 00
0 .2S453I TOE 02
-0 .26640449E 00
0 . 2 S 4 S 2 9 9 4 E 02
-0.26297773f 00
0.21452M6E 02
-0.259T572-E 00
0 .254S26«7E 02
-0.2S61 4122E 00
0.2S412S20E 02
-0 .2S272637E 00
0.2S4.S2345E 02
-0.2493099PE 00
0.2!)452166E 02
-0. 245*90 S9E 00
0.2S4519S2E 02
-0.24246436E 00
0.2S451796E 03
-0.239029I8E 00
0.2S4M609E 02
-0.2355823 IE 00
0.25451422E 02
-0 .23212226E 00
O.Z54M238E 02
-0.22864585E 00
0.25451056E 02
-0.22515076E 00
0.25450879E 02
-0.22I636I4E 00
Hi ASCKNDINU N()|»
SKI KVK; KIM; si.%
-0. 1 1' 'I4"S*K 02
0.2h97-")7»K 01
-0. 1 I*34917K 0<f
0 .2677634JK 0.1
- 0 . 1 I C 3 5 0 4 5 K 02
0 .26573706K 03
-0. 1 I*. |M><5K 02
0 . 2 R J 7 1 0 7 2 K 03
-0.11S353SSK 02
0 . 2 6 I 6 ^ 4 3 6 K 03
-0. 11p3'i55qK 02
0 . 2 5 9 6 5 X O O E 03
-O. I1»3S79!»E 02
0.2S76316SK 03
- 0 . 1 I « 3 6 0 7 2 E 02
0.255S0529E 03
-0.118363«3E 02
0.25357894E 03
-0.11S36732E 02
0.25I5525JE 03
-0.1I8371I7K 02
0.24952622E 03
-0.11837540E 02
0.24749986E 03
-0.1I837998E 02
0.2454735IE 03
-0.1I838491E 02
0 .243447I5E 03
-0.1193901SE 02
0 .24I42080E 03
-0.11839579E 02
0.23939444E 03
-0.11840I70E 02
0.23736809E 03
-0.11840791E 02
0.23534173E 03
>l N K A H I H KX)S AV.
0.«3(i'l?111K 02
0 .1 -177491BE 02
0 .79 ' ) l 7 tS3K 02
0.7 t (06f»17E 02
0 . 7 6 2 2 2 0 I 2 E 02
0 .743«2r56E 02
0.7254J965K 02
0.70719953E 02
0.68895447E 02
0.67075072E 0>
0.65258460E 02
0.63445249E 02
0.61635085E 02
O.S98276I6E 02
O.S8022499E 02
0.562I9401E 02
O.S4417992E 02
0.52617952E 02
l>.\(
H U H
2-
0.
2-
4.
2"
2H
12.
2*
16.
2!<
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1972 - Concluded
DECEMBER 31, 1972
TOTAL
HOI US
8780.
6764.
8768.
8772.
8776.
8780.
8784.
DECLINATION
UiKAH AKGIMK*T
-0.2IH3f.b4K 02
0.2J942040K 03
-0.22I63814E 02
0 .24 l3»C5l t 03
-0.22S?7695K 02
O.Z43356I7E 03
-0.22984662K 02
0.24S32367E OJ
-0.233S40HCK 02
0.2472912*6 03
-0.23695362E 02
0.24925927E 03
-0.24007(<94K 02
0 .25I227MK 03
E-XHTH MION DIST.
SKI KXJG I-AT KAHTH
0.21t>9747IK 06
O.SH277B77K 01
»!2I9049*7K 06
0.5700!<204K 01
0 . 2 I 9 I O < < 6 9 K 06
O.SS67177IK 01
0.2I9I5239K 06
0.5427003SE 0]
0.219t»09t<K 06
0.52S04490K 01
0.219194POK 06
O.S127667SK 01
0.21919425K 06
0 .496-819IK 01
HT. A>C. M«)\
SKI KVX: IDS KAHTH
-0.13504:t24K O.I
0 .27I094«F,K 01
-O. I t297c.;i7K 03
0 . 2 4 U 7 9 i < G 4 K 01
-0. 110901 13K 03
0.22636fi33K 01
-0 .12»PI166E 03
0.203H2434K 01
-0.12671019K 03
0.18119K49F. 01
-0.124 c i970SK 01
0.15SSM21K 01
-0. I22412B4K 03
0. I357963SK 01
I N C L I N A T I O N
Sh'l KV)t; ly>T. SI-N
0.2S4S070HK 02
- O . Z I » 0 9 « S 9 K 00
0.2^4 ' iOS4 i iK 02
- 0 . 2 l 4 S 3 ' i > I O K 00
0.iJ.')41>OlH9K 02
-0.2109473SK 00
0 . 2 S 4 S 0 2 4 2 K 02
-0.20733004F 00
0.2S4SOIOISK 02
-0.203b?2e3K 00
0.2S449979E 02
-0.20000402K 00
0.25449«2E 02
-0.19629299K 00
u\ AM>M>IM; VNX-:
.SKIKMJn l()\<; M \
-0. l l " 4 1 « l 7 K 02
0.2:1311 Vii-K o:t
-0. l l i > 4 < I O ' K 02
0 . 2 n 2 » - 9 0 2 K 0.1
-0. I I » 4 2 H O O K 02
0 .2292 t i2 f i7K 0)
-0.1 I * 4 3 S 1 2 K 02
0.22723612K OJ
-0. 1 I IU4240K 02
0.22=>20996K 03
- 0 . l l f . 4 4 9 » O K 02
0 . 2 2 3 U 3 6 I K 03
-0. 1IS45731E 02
0.22115726K 03
MA KAHTH »»X)v AMI
fl . -"iO*l i«974K 02
0. 490207MK 02
0 .47222P9IK 02
0 .4S42140»K 02
0 . 4 3 6 2 7 7 2 4 K 02
0 .41P29676K 02
0. 400.1 1006K 02
I>A*
K M K
31
0.
Ill
4.
J l
H .
31
12.
.11
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1972.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 24. - Concluded.
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DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Moon-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1. Lunar declination
2. Right ascension of the moon
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa-
torial plane
4. Inclination of the earth-moon plane with respect to the earth equatorial plane
5. Argument of the moon from the ascending node of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
6. Sun-earth-moon angle
7. Selenographic latitude and longitude of the subearth point
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions of the input variables used in the computer program are listed in table A-l.
The computer uses the MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory
ephemeris tape (ref. 1, tape EPHS or its equivalent) on which Cartesian coordinates of
the moon and sun for the years between 1951 and 2000 are recorded. The coordinates
are referenced to the mean equinox at the beginning of the nearest Besselian year,
which differs from the beginning of the calendar year by a fraction of a day.
SUBROUTINE INFO
The purpose of the subroutine INFO of the Earth-Moon-Sun Geometry Computer
Program is to obtain earth-moon-sun geometry data for a given time period between
1951 and 2000.
415
The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TINC is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP = 17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
•Y2/
The right ascension of the moon is computed by
a = tan'1 (J) (A2)
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
H = R x V (A3)
416
The inclination of the moon orbit plane is computed by
I = tan-1 + HYHZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
(A5)
The lunar argument is then computed by
o> = tan" (sin I)(X cos z m!S2 + Y sin O) J (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
(A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos a =
RS ' RM
Rs RM
(A8)
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L]-
"-X"
-Y
-Z
(A9)
417
is used to compute the selenographic latitude
= tan-1
JSM
JXSM + YSM,
(A10)
and the selenographic longitude
X = tan
/ Y ^
-1 / *SM
X (All)SM/
The position vector of the sun with respect to the moon is computed from the difference
between the position vector of the sun with respect to the earth and the position vector
of the moon with respect to the earth.
RSM ~ RS " RM (A12)
The selenographic position of the sun is the product of the libration matrix of the moon
and the position vector of the sun with respect to the moon.
XSML
YSML
_
ZSML
= [L]
XSM
YSM
_
ZSM_
(A13)
The selenographic latitude of the sun is
sun
= tan (A14)
418
and the selenographic longitude of the sun is
X ^tan-
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2. The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 2tr.
b. Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth- order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the ephemeris reading routine.
f . Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSCN is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EPHS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape 11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots on microfilm, using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N, BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IPRINT, CONS)
419
where DATAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates.
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDX1 is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
IGRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID = 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if no printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = .2 if PLOTER is to determine the spacing (and labeling) for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4).)
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines.
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library.
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SUBROUTINEZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2n. The
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLEl is the angle to be placed between 0 and 2vr, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLEl must
be in radians.
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LIBMAT
RAM
H
me
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT
LONG
VSM
Mathematical
symbol
6
X, Y, Z
a
__& _jt
R X V
I
Q
to
XS' YS' ZS
V*M
a
XSM' YSM' ZSM
0
\
RSM
Definition
Earth-moon distance in nautical miles
Lunar declination
1 2 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun -earth -moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographic latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematicalsymbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
HOUR
IDATE
IDAY
IERROR
IGRTO
DETR
IMONTH
INDYR
IPRINT
XSML' YSML' ZSML Selenographic position of the sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles
Current time of the day (G. m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
from 1964 to 1970
Variable to indicate whether to print
on the microfilm plot
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Concluded
Program symbol Mathematical
symbol Definition
K
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
_L
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plots
Floating-point minutes past the hour
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month
Dummy array
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G. m.t. Jan. 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year being
computed
Arrays used to label plots
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